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Л Р Е Д И С Л О В Н Е 
Настоящий, III том „Собрания восточных рукописей Академии 
Наук Узбекской ССР" содержит краткое описание рукописей 
трудов по философии и суфизму, написанных в разное время в 
разных местах средневекового „мусульманского Востока", но в 
большинстве все же в Средней Азии. 
Философская мысль народов Средней Азии развивалась в жесто­
кой идейной борьбе. Эта идейная борьба проходила в своеоб­
разной форме. Как известно, история философской мысли на 
средневековом Востоке была связана с изучением философских 
воззрений двух крупнейших мыслителей античного мира —Пла­
тона и Аристотеля. При этом известно, что философия Платона 
носила чисто идеалистический и мистический характер. Фило­
софия же Аристотеля была двойственной: наряду с идеалисти­
ческой и метафизической стороной в ней имелась сторона мате­
риалистическая и диалектическая. 
В средневековой Европе поповщина и схоластика, по извест­
ному выражению В. И. Ленина, убили у Аристотеля все живое 
и увековечили мертвое. В противоположность этому передовые 
философы Востока продолжили живую сторону философии Ари­
стотеля, пытаясь сделать логику Аристотеля орудием научного 
познания. 
Что касается мусульманских богословов, то они использовали, 
главным образом, философию Платона, причем в той наиболее 
реакционной и мистической форме, которую придали этой фило­
софии неоплатоники. При этом у многих мыслителей средне-
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векового Востока встречаются и попытки искажения „живой сто­
роны* аристотелевской философии в духе неоплатоновской 
мистики и некоторого компромиса между этой мистикой и ари-
стотелизмом. Некоторые реакционные философы-идеалисты на 
Востоке отбрасывали „живую сторону" аристотелевской философии 
и, подобно западноевропейским схоластам, возвеличивали „мерт­
вую сторону" его философии. 
Материалистические тенденции в мировоззрении наиболее пе­
редовых мыслителей Средней Азии были связаны с творческим 
развитием прогрессивных сторон философии Аристотеля (ал-Фа-
раби, Ибн Сипа. Омар Хайям и др.). В этих материалистических 
тенденциях мусул* майское духовенство всегда усматривало опас­
ную ересь и ожесточенно боролось против них. 
Таким образом, развитие философской мысли, так же как и 
развитие литературы народов Средней Азии, не 'шло „единым 
потоком", оно проходило в жестокой идейной борьбе. 
По природе своей ничего не имеющий общего с исламом, 
суфизм, происхождение которого остается неясным, представ­
ляет доктрину эклектическую. В нем причудливо переплетаются 
воззрения неоплатоников, идеи христианского и буддийского 
подвижничества и идеалы раннего ислама. Являясь доктриной, 
враждебной всякому прогрессу и отрицающей все материальное, 
суфизм учит, что этот мир призрачен и является лишь отобра­
жением подлинно реального потустороннего мира. И потому 
адепты суфизма должны познать эгот высший духовный мир, 
истекший из абсолютной истины, и в конечном итоге слиться 
с абсолютом. Видимыми способами для этого являются особого 
рода радения (так называемые зикры) с их мистическими во­
сторгами и экстатическим состоянием. Чтобы правильно итти 
путем суфизма, вступающий на этот путь обязан избрать себе 
наставника из числа опытных суфийских стар це в (чира, шей­
ха, муршида) и стать его покорным учеником (муридом). 
От ученика требовалось беспрекословное повиновение учителю; 
он должен был, по суфийскому выражению.сгать „подобно трупу 
в руках обмывателя мертвых*. Как бы ни были, на взгляд уче­
ника, безнравственны поступки его учителя, что бы он ни прика­
зывал делать своему ученику, последний не должен был ни в 
какой степени осуждать своего учителя, но беспрекословно вы­
полнять все, что от него требовалось, так как он должен был 
помнить, что учителю лучше знать, как вести своего ученика по 
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пути суфизма. Если мы представим себе, что помимо учеников, 
постоянно общающихся со своим наставником и живущих подле 
него, у него было множество последователей из всех классов 
общества, тоже называвшихся муридами, столь же безропотно 
подчинявшихся его указаниям, то станет ясно, какую силу пред­
ставляли эти суфийские старцы, или пиры, воздействуя на 
чувства и волю своих многочисленных учеников. Суфизм охва­
тывал самые широкие массы населения и в числе его последова­
телей были представители решительно всего общества —„от царя 
до нищего", .но будучи реакционно-мистическим течением, он 
убивал в человеке все живое, все лучшие стремления 
Этот широчайший охват народных масс пропагандой идей 
суфизма, уклонение в дальнейшем этих идей от первоначальной 
идеи бедности и нестяжания, отрешенности от этого мира, в сто­
рону предоставления пирам — руководителям права узко эгоисти­
ческого пользования всеми благами жизни получили особенно 
сильное развитие после того, как знаменитый мусульманский 
схоласт XI— XII вв. ал-Газзали (ум. в 1111 г.) своим авторитетом 
приобщил суфизм к исламу, превознося его как некое орто­
доксальное течение последнего. И руководители дервишских 
корпораций или братств не замедлили использовать ислам в виде 
того поверхностного налета, под которым суфизм приобретает 
более или менее „правоверный" вид, признавая пророческую 
миссию Мухаммеда, кораническую догму и т. п. Саман мистиче­
ская преемственность суфпзма теперь возводится через длинный 
ряд суфийских шейхов к самому пророку и к первым четы­
рем „праведным халифам". Возникает с течением времени ряд 
суфийских орденов с известными отличиями друг от друга идео­
логического порядка: учение одних из этих орденов с более 
рационалистической основой, других — с более правоверной. Та­
ким образом, все более искажалась сущность раннего суфизма, 
причем духовные руководители в целях своего обогащения все 
сильнее стремились к приобретению возможно большего числа 
муридов, ибо каждый мурид, в зависимости от его имуществен­
ного положения, обязательно приносил какой-нибудь дар своему 
наставнику, начиная от крупных земельных участков до хотя бы 
ничтожной суммы денег. Прежний принцип суфизма — избрание 
духовного наставника после смерти пира или шейха из среды 
его наиболее достойных учеников — был постепенно заменен 
передачей руководства орденом сыну шейха или, если не было 
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сына, ближайшему родственнику. Так возникли целые наслед­
ственные династии суфийских старцев, столь же властные, как 
и стяжательные. 
Если с самого начала суфизм являлся в значительной степени 
отражением недовольства разоренных мелких собственников су­
ществующим феодальным строем, то теперь он сам стал орудием 
в руках феодальных кругов. 
Во второй половине XIV века известный суфийский шейх 
Сейид Али ал-Хамадани провозгласил своеобразное положение'• 
„суфийская бедность", к которой должны стремиться все идущие 
по пути суфизма, заключается не в отсутствии материальных 
благ, а в отсутствии чувства собственности на них. А через сто 
лет после Сейида Али то же положение окончательно уточнил 
и провел в жизнь известный среднеазиатский ишан Ходжа Ахрар 
(ум. в 1491 г.): чтобы спасти мир, надо владеть им, а чтобы 
владеть, надо быть богатым, без малейшей, впрочем, заинтере­
сованности в богатстве как таковом. Сам Ходжа Ахрар в полной 
мере, осуществил это положение. Его рабам и имениям не было 
числа; его торговые караваны доходили до Китая; ежегодные пла­
тежи поземельного налога в казну исчислялись в сотнях тысяч 
пудов зерна, число его последователей (муридов) доходило до 
сотни тысяч, и находились они решительно по всей Средней 
Азии. Поскольку же в числе их были и владетельные особы до 
государей включительно, то Ходжа Ахрар являлся фактически 
неограниченным повелителем всего Мавераннахра. После него 
не только его преемники и ученики, ставшие руководителями 
дервишского ордена х о д ж а г о н , возглавлявшегося Ходжа 
Ахраром, но шейхи и других дервишских корпораций превыше 
всего ставили накопление богатств и привлечение возможно боль­
шего количества муридов. При этом характерным являлось то, 
что обширные земельные владения глав дервишских орденов 
обычно были неприкосновенны в отношении конфискации их 
восточными деспотами, тогда как представители духовенства и 
администрации вынуждены были „прибедняться" и потому избе­
гали приобретения значительных земельных владений и всякой 
видимости богатства вообще. Каждый мусульманский государь, 
при отсутствии штатно-окладной системы, всегда мог заподозрить 
судью (кази) , 'муфтия и вообще представителей администра­
ции и духовенства в том, что если они владеют большой недви­
жимостью, то, значит, они приобрели ее за счет умаления дохо-
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дов своего государя. Шейхи же или пиры, ишаны свободно 
владели своей недвижимостью, составлявшейся из „доброхотных 
даяний" своих учеников и последователей из всех классов об­
щества, и конфискация такого имущества всегда могла вызвать 
народное возмущение. Эти богатства и исключительный автори­
тет суфийских старцев среди населения действительно давали 
им возможность „владеть миром". Мусульманские государи обыч­
но считались с могуществом дервишских корпораций и предпочи­
тали жить с ними в мире, нередко сами становясь муридами 
того или иного влиятельного шейха. Руководители дервишских 
братств активно участвовали в политической жизни страны, вме­
шивались в феодальные распри, поддерживая того или иного 
султана или князя; ^ всех мешавших им в осуществлении честолю­
бивых замыслов людей они устраняли со своего пути любыми 
способами, не останавливаясь даже перед убийствами и отравле­
ниями, осуществлявшимися фанатичными и на все готовыми му­
ридами. Это имело даже особое выражение—„вытолкнуть за 
дверь в другой мир". В „житиях" суфийских старцев можно 
найти достаточно много примеров таких омерзительных рясарав 
со своими противниками и самой бесстыдной погони за возможно 
большим число муридов. Часто это было причиной возникнове­
ния ожесточенной вражды между руководителями отдельных 
суфийских орденов. 
В многочисленных рукописях произведений суфийской лите­
ратуры, имеющихся в фондах АН УзССР, заключается очень 
большой материал по суфизму с его различными течениями и 
особенностями, а „жития" и „подвиги" суфийских старцев дают 
чрезвычайно много важных сведений не только бытового харак­
тера, но и по истории политической и общественной, отражая 
феодальные усобицы, борьбу с внешними врагами и положение 
различных классов. Эти источники во многом дополняют и по-
иному позволяют трактовать сообщения восточных историков, 
которые принадлежали обычно к придворным кругам и освещали 
события и эпоху с определенной классовой точки зрения. 
В составлении описаний настоящего тома „Собрания восточ­
ных рукописей АН УзССР" принимали участие следующие лица: 
кандидат филологических наук арабист В. И. Беляев, кандидат 
исторических HajK Д. Г. Вороновский, кандидат исторических 
наук Н. Д. Миклухо-Маклай, А. А. Молчанов, кандидат фило­
логических наук арабист М. А. Салье, доктор исторических наук 
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профессор А. А. Семенов, кандидат филологических наук иранистка 
О. И. Смирнова, кандидат филологических наук семитолог 
К. 5. Старкова и член-корреспондент АН СССР арабист и исла-
мовед профессор A. S. Шмидт. 
Расположение описаний рукописей принято по годам состав­
ления трудов, а если труд анонимный, то пе*рвым ставится описа­
ние старейшего списка, причем сюда же присоединяются и 
описания комментариев на эти труды, глосс, суиерглосс и 
т. д., составленных авторами хотя бы и более поздних эпох. 
Вместе с тем, если в описываемом собрании есть биографии авто­
ров основных трудов, то эдесь'же помещаются описании и этих 
списков. Этим мы хотели наиболее полно представить весь комп­
лекс сведений об авторе: не только его литературный или науч­
ный облик, но и степень популярности его произведений и све­
дения о нем самом. 
Мы полагаем, что такой подбор описаний рукописей послуж
И
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более всестороннему освещению данного автора в сфере пред­
ставляемых им философских концепций. 
Подсобная литература (каталоги европейских и азиатских ру-
кописехранилищ и отдельные труды различных ученых-востоко­
ведов) указана в конце описаний основных (первых) рукописей. 
Подробные библиографические сведения о таких цитированных 
трудах приведены в предисловиях к I и II томам „Собрания во­
сточных рукописей АН УзССР". К ним следует добавить труд 
ал-Кифти „Тарих ал-Хукама" в изд. д-ра Ю. Липпёрта (Leipzig, 
1903), ссылки на который (ал-Кифти) часто встречаются в 
описаниях, помещенных в этом томе, и „Собрание восточных 
рукописей Академии Наук Узбекской ССР' (СВР), тг. I— II. 
Профессор А. Семенов 
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1879-2101 
О Б Щ Е Ф И Л О С О Ф С К И Е В О П Р О С Ы 1879-1961 
1879 о^Ш
 f * V **GJfj>ljJ 2213/XXX 
Р Е Д К О С Т И М У Д Р О С Т И ИЗ И З Р Е Ч Е Н И Й 
П Л А Т О Н А 
Анонимный сборник афоризмов, приписываемых греческому 
философу Платону (ум. в 348 г. до н.э.); написан на полях сбор­
ной рукописи. Дата списка 745/1344 г. 7 лл. (836—89а). 17x23,6. 
1880 ^ L U k ^ V Ы д х М Ц , 2213/VH1 
ТРАКТАТ АРИСТОТЕЛЯ О ЯБЛОКЕ 
а. Псевдоэпиграфический философско-метафизический трактат 
Аристотеля (384—322 гг. до н.э.) о бессмертии души. Наподобие 
платоновского Федона , в этом трактате повествуется о том, 
как собравшиеся у смертного одра ученики великого философа, 
среди которых особо называются: Симас (ijA+x~), Критон 
( О - ^ - Н ' ) » Зенон ( O J - ^ _ A Шилон [(?) O^t, и o>L^ l» 
Астраннс Ю) fj-tJljb-J], Денос (JJ-J-WJ), Федорос (<_rjj-**») 
Аркитос (<^">ЦО0> Райухас (u-^-y.j), Кинас {^М^Г), стали 
предлагать ему вопросы о том, что он чувствует при прибли­
жении смерти, почему он выражает на лице своем радость, хотя, 
несомненно, страдает, и т.д. Самыми активными участниками диа­
лога выведены Критон, Кинас и Симас. В ответ на вопросы уче­
ников Аристотель, попросив дать ему яблоко, запах которого 
лучше всяких лекарств должен поддержать его угасающие силы, 
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в форме диалога развивает свои идеи о смерти, как о переходе в 
лучший мир, о познании истины, как высшей формы знания, 
составляющей сущность души, и т.д. В конце диалога Аристотель 
рекомендует собравшимся у его ложа обратиться к книге Гермеса 
Трисмегиста ( ^ ^ ^ . Вымышленный автор теософского учения, 
возникновение которого относится, повидимому, к III в. н.э.) и к 
его собственным сочинениям: к книге Аристарха (^^^LLwjf) , 
в которой он выяснил природу тварей, и к его сочинениям по 
логике ( О р г а н о н ) , из которых он называет.первое—О к а т е ­
г о р и я х , второе—Герменевтика (^-Иж^Ь; у ал-Кифти,— 
стр.44—(j-i-^i*^/ijU), третье—Анал итика (lixU^J^il) и чет­
вертое — А п о д е й к т и к а (в рукописи liJoja^if). На этом 
обрывается речь Аристотеля, яблоко падает из его руки, и он 
умирает на руках своих учеников. Начало после басмалы: 
JS'jU A J b j LAWS- J Axle \jJs*+H J i J j j wUeJlJ i l dJUjUsJl 
Переписчик, очевидно, совершенно не разбирался в содер­
жании переписываемого трактата, чем и объясняется большое 
количество искажений текста, в частности, искажений собствен­
ных имен О-^О* '
 вм
- 0>^О*'> Oy^J BM- Oj-^J' (j-ib]jhj~,BM. 
u~A>\Jij~, и т.д. Трактат занимает середину страниц на лл. 
826 — 886 сборной рукописи. Дата списка 745/1344 г. 7 лл. 
(826-886). 16,* х 23 Д 
О самом трактате, ошибочно приписываемом Аристотелю, гм. D e Boer 
Geechiehte der Pliiloeophie im Islam, Stutgart, 1901. стр. 28. 
1881 % w J j d ^ 2385/XLH 
КНИГА ТЕОЛОГИИ (АРИСТОТЕЛЯ) 
а. Известный псевдоэпиграф, принадлежащий к интереснейшим 
памятникам средневековой неоплатонической идеалистической фи­
лософии. В основе его лежит переработка части Э н неад Плотина 
(204—269 гг.). Рукопись восходит к переводу <^~> £-**~JLb£ 
^^Й^ЛЛ <ucLi ^ «UJfjuc Абдулмасиха 6. Абдуллы б. На'имы 
ал-Химси, каковой перевод сделан ок. 220/835 г. под редакцией 
^JJSS3\ (jjU—l (у. y>**J Jy~yt ^ Абу Юсуф Я'куба 6. Исхак 
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ал-Кинди (ум. после 2i6/870 г.). Таким образом, рукопись отно­
сится к персидской, по определению А. Я. Борисова, ветви тра­
диции Книги Т е о л о г и и А р и с т о т е л я . Начало: JjVI -^J! 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигагур, на плотной восточной бумаге. Заглавие, 
порядковые номера трактатов и некоторые подразделения внутри 
их выделены киноварью. Заголовки трактатов выделены жирным 
фигурным шрифтом. Диакритические знаки часто пропускаются. 
Изредка встречаются на полях поправки и добавления. Рукопись 
датируется 1075/1664 г.' (л. 299а). 23 лл. (135б-157а). 18x24,5. 
Альв . , IV, 446, №5121; остальное см. А.Я. Борисов .» Проблема изу­
чения так называемой .Теологии Аристотеля*, Известия АН СССР, отд. 
общ. наук, 1933, 755. Издания: Брок., I, 203—204; Доп.. 1,364—365. 
•882 J^M ^ , U y y l Jtf ^ ^ 2385/XXIX 
К О М М Е Н Т А Р И Й НА КНИГУ „ТЕОЛОГИЯ 
А Р И С Т О Т Е Л Я " 
а. Толкование анонимного автора, составленное для глав (^j*^-e>) 
I, II, IV и VII описанного выше труда. Начало после басмалы: 
Рукопись переписана своеобразным насхом, отличным от 
очерка смежных трактатов, на плотной восточной бумаге. Заго­
ловок, порядковые номера глав и номера разделов внутри глав 
выделены киноварью. Часто пропускаются диакритические знаки. 
Каждая глава разбивается на разделы, отмечаемые буквенной 
номерацией. Комментарий, видимо, вставлен в описываемую руко­
пись (№ 2385), ибо от прилегающего к нему текста он отделяется 
чистыми сторонами страниц, да и почерк и бумага отличаются 
от почерка и бумаги остальных сочинений, собранных в этой 
рукописи. По палеографическим данным, список относится, по-
видимому, к середине XVIII в. 9 лл. (1056-113а). 13,5x24. 
В доступной литературе указаний на это сочинение нет. 
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«883 ^ j j | Jtf ^ . 2385/LXIV 
С О К Р А Щ Е Н Н О Е И З Л О Ж Е Н И Е 
„КНИГИ О ДУШЕ" 
а. Анонимная переработка П с и х о л о г и и Аристотеля, с глосса-
ми Абу Насра а л-Ф а р а б и. У Хаджи Халифы в разделе
 - r»Li* 
этого сочинения нет. Ибн ал-Кифти сообщает о К и та б ан -
Нафс, Аристотеля ( Т а р и х а л - Х у к а м а , стр. 41), что она 
состоит из трех трактатов и что ее комментировал Фемистий 
((j-j-Jab-wtLi) в семи трактатах и что Исхак (ибн-Хунейн) пере­
вел этот комментарий на арабский язык. Настоящее сочинение 
также состоит из семи глав, но является ли оно компендием 
работы Фемистия, сказать нельзя за отсутствием материалов. 
В трактате разбираются следующие положения: все существующее 
постигается или чувствами, или воображением (**>j)j вещи скры­
тые, непосредственно чувствам недоступные, постигаются со 
стороны их субстанции (<»Jtt); всякое движение является или 
исходящим (£._/») или входящим (Je-b); субстанция (^«л^-») 
души; душа является духом (^_з
-
р!)>элементом простым (<tkA*-j), 
а не сложным {j^S"^*), не подлежит уничтожению, является 
мыслящей и познающей (Xtib j 6jCk*). Далее следуют глоссы 
ал-Фараби на это сочинение. Начало: ,j-c
 <_rjLJt у'.1<" 
,*А£ЛЛ J U J J V I L»UJ! ^_y} i**— JJ»J (^^J LJo LL—JI 
£ j | i_y>>» J*" O! 
Рукопись переписана . мелким неразборчивым насталиком, со 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой бумаге; диакрити­
ческие знаки часто пропускаются. Заголовок к компендиуму вы­
делен киьоварью; слова <--»U I и \-&^>, начинающие новый раз­
дел текста, также выделены киноварью. Рукопись датируется 
1075/1664 г. (л. 299а). 6 лл. (254а -259а). Глоссы, начинающиеся 
после особой басмалы, занимают лл. 255а-2^9а. 18x24,5. 
Труд ал-Фарабн Та'Нк-at отмечен у Брок., Доп., I, 377 D-5, но тождест­
венно ли это сочинение с нашей рукописью,—нельзя сказать за отсутствием 
необходимых данных. Об Исхаке б. Хунейие и его переводах— Б р о к., I, 207 
Д о п . . ». 369. 
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1884 ^Xi^^i ilti- 2385/XXXIV 
ТРАКТАТ О ДВИЖУЩЕМСЯ ТЕЛЕ 
а. Автором его назван jJuC-Vt Александр (Афродисий-
ский), известный комментатор Аристотеля, по прозванию Эк­
з е г е т (жил ок. 200 г.н.э.). В этом очень небольшом трактате 
обсуждается механическое движение тела; движение конечное и 
бесконечное, с точки зрения средневекового атомизма. Начало 
(написано красными чернилами): J^f iijsbl+i}^ JJULC-VIAJUL» 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной лощеной бумаге. Заглавие на­
писано дважды: в тексте и на полях, оба раза выделено кино­
варью. Рукопись датируется 1075/1664 г. (л. 299aJ. l л. (387а). 
18x24,5. 
В списке трудов Александра Лфродисийского. приводимом у Ибн 
а л - К и ф т и ( Т а р и х а л - Х у к а м а , стр. 54), настоящий трактат не упомя­
нут; то же и у Х а д ж и Халифы. 
1885 ' ^ Ц У | of Jjb ^
 0 i c ^JfiJU, 2385/bXXXV 
ТРАКТАТ С ВОЗРАЖЕНИЕМ ТОМУ, КТО 
У Т В Е Р Ж Д А Е Т , Ч Т О З Р Е Н И Е 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ 
ИСХОДЯЩИХ ЛУЧЕЙ 
а. Автор тот же А л е к с а н д р А ф р о д и с и й с к и й . Начало 
после басмалы: Q^jJ^ilS&\ J j i» ^ * i_r^ ^^^j^^-^^^ 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, со 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой бумаге, диакрити­
ческие знаки часто опускаются; заглавие написано дважды: на 
полях и в тексте. Рукопись датируется 1075/1664 г. (л. 299а). 
1 л. (388аб). 18x24,5. • 
Настоящее сочинение приведено у Ибн а л - К и ф т и под несколько иным 
названием, у Х а д ж и Х а л и ф ы оно совсем не упоминается. А л ь в., IV, 
399 № ГА)Щ23, где начало несколько отличается от начала настоящей руко­
писи. В берлинском списке этот трактат примыкает к собранию трактатов Абу 
Бекра Мухаммеда б. Са'ига известного под именем „Ибн Ваджа" (Avenpaco 
Западного средневековья, ум. в 533/1138 г.). 
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»886 ^ j J I ^ LjJjjJkJLtf у» *J Uu 2385/LXXXVI 
ТРАКТАТ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДУХОВНЫХ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ФОРМ 
а. Автором назван тот же А л е к с а н д р Афродисийский; 
переводчик на арабский язык—Абу Осман а'д-Димишки. В трак­
тате проводится мысль, что все, возвращающееся к своей суб­
станции, является духовным, бестелесным; рассматриваются во­
просы действия и движения. Начало после басмалы и после 
вышеприведенного названия этого трактата: &•+**, и-П*-*»^-* 
•£j| _^i Ajfi ^J\ f£>j L. J J T £jljj£sCJV\ Jli
 0iA»j,H 
Список переписан мелким неразборчивым насталиком, с мно­
жеством лигатур. Диакритические знаки часто пропускаются. 
Заголовок выделен киноварью, на полях он повторяется черными 
чернилами. Рукопись датируется 1075/1664 г. (л. 299а). 2 лл. 
(388б-389а). 18x24,5. 
В перечне трудов Александра Афродисийского, приведенном у Ибн 
а л - К н ф т и (стр. 54—55), этот трактат не назван. У Х.-Х. он тоже отсутствует. 
1887 oL jJ I ^ i AJUU 2385/bXXXVll 
ТРАКТАТ О ВРЕМЕНИ 
а. Автор—тот же Александр из Афродисии; переводчик 
на арабский язык— <jU*~I QJ\ &&^ Хунейн б. Исхак (ум. в 
260/873 г.). Сочинение направлено к опровержению неверных, с 
точки зрения автора, представлений тех, кто считает время сфе­
рой или движением сфер, или числом ее движений; автор опро­
вергает также представление философов о несотворенности и 
неделимости времени. В начале трактата указано, что это есть 
краткое изложение более полной работы того же автора о вре­
мени. Начало после вышеприведенного названия: ^у. &***> *•*?_>> 
Список переписан мелким неразборчивым насталиком, с мно­
жеством лигатур. Диакритические знаки часто отсутствуют. Дата 
списка 1075/1664 г. (л. 299а). 2 лл. (389а-390а). 18x24,5. 
Ни у Ибн а л - К и ф т и (стр. 54), ни у Х.-Х.. этот труд не упоминается. 
О Хунейн б. Исхаке и его переводах—Б р о к., I, 205—206; Доп., !, 366—Збв! 
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1888 • J j V U U I c - * * ^ *JL.j 2385/LXXXVII1 
РАССУЖДЕНИЕ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ 
(СУЩЕСТВОВАНИЯ) ПЕРВОЙ 
ПРИЧИНЫ 
а. Эксцерпт из „Теологии" Александра Афродисий-
ского. Начало после басмалы: i_>Uf ^ jjuC,-Vf d»yix«,| J^S 
Рукопись переписана мелким неразборчивым настал иком, с 
множеством лигатур, черными чернилами на плотной глянцеви­
той восточной бумаге. Диакритические знаки часто пропускаются. 
Заголовок выделен киноварью и повторяется на полях черни­
лами. Список датирован 1075/1664 г. (Л. 299а). 1 л. (390аб). 
18x24,5. 
Lo.^JjtUtt-jlI**' (Книга по теологии) упоминается у Ибн а л - К и ф т и 
(стр. 54); у Х.-Х. этого автора совсем нет. 
1889 j jaLjblxT 238S/XCII 
КНИГА НАЧАЛ 
а. Автором ее назван тот же Александр (Афродисий-
с к и й) . Переводчик Хунейн б. Исхак (в этой и других рукопи­
сях, впрочем, именуемый Исхак б. Хунейн). Изложение принци­
пов мировоззрения, главным образом физических. Рассматри­
ваются виды движений различных тел, их взаимосвязь и зависи­
мость одних от других и т.д. Начало после басмалы: tjA-I-S"" 
Переписана мелким неразборчивым насталиком, с множеством 
лигатур, на плотной глянцевитой восточной бумаге. Заглавие 
написано киноварью. Киноварью же . надчеркнуты отдельные 
слова текста. Диакритические знаки часто пропускаются. Руко­
пись датирована 1075/1664 г. (л. 299а). 6 лл. (394б-399а). 18x24,5. 
У Ибн а л - К и ф т и (стр. 54—55) и у Х а д ж и Халифы этого труда 
нет. Б рок., I, 205—206; Доп. , I, 366—368 (Хунейн 6. Исхак и его переводы)-
Б рок., 1, 207; Доп . I, 369 (Исхак б. Хунейн). 
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РАССУЖДЕНИЕ, РАЗЪЯСНЯЮЩЕЕ СЛбВА 
АРИСТОТЕЛЯ О ТРЕХ ВОЗМОЖНЫХ СЛУЧАЯХ 
СОВМЕЩЕНИЯ НАСЛАЖДЕНИЯ И СТРАДАНИЯ, 
КАК Н А П Р И М Е Р : ИСПЫТЫВАЮЩИЙ СИЛЬНУЮ 
Ж А Ж Д У , К О Т О Р Ы Й ПЬЕТ, ГОЛОДНЫЙ, КОТОРЫЙ 
ЕСТ, БОЛЬНОЙ КОРОСТОЙ, КОТбРЫЙ 
ЧЕШЕТ СВОЮ КОРОСТУ 
а. Автором назван тот же Александр (Афродисийский) . 
Цель этого отрывка—разъяснить примеры Аристотеля и устра­
нить единство противоположностей, заключающееся в этих при­
мерах. В перечне Ибн ал-Кифти (стр. 54) это произведение от­
сутствует. Начало: OJ£J Of ^С^ У z\ju>)l\ CJlf^l A J I ^ J L . I Jl» 
Рассуждение это занимает всего девять строчек и переписано 
мелким неразборчивым насталиком, с множеством лигатур, на 
плотной глянцевой бумаге; диакритические знаки в большинстве 
отсутствуют. Дата списка -1075/1664 г. (л. 299а)- 1 л. (395аб). 
18x24,5. 
1891 ^ ^ i , ^
э
 *JU- 2385/XC1 
ТРАКТАТ О' ЗВУКЕ 
а. Автором его назван тот же А л е к с а н д р (Афродисий­
с к и й ) . Трактат занимает шесть строк, начинающихся словами: 
Переписан мелким неразборчивым насталиком, с множе­
ством лигатур, черными чернилами на плотной глянцевитой во­
сточной бумаге. Заголовок выделен киноварью и повторяется 
чернилами на полях. Диакритические знаки часто пропускаются. 
Список датируется 1075; 1664 г. (л. 299а).1л.(3946) 18x24,5. 
В списке трудов Александра Афро.шсийского, приведенном Ибн ал-Кифти 
(стр. 54). этот трактат отсутствует. 
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 J i - J I ^ i ) L y i385/XCHI 
ТРАКТАТ О РАЗУМЕ 
а. Автором его назван тот же Александр Афродисий-
ский, перевод на арабский язык сделан тем же Хунейном 
б. Исхаком. Трактат объясняет значение философского термина 
„разум", согласно Аристотелю, давая все значения, которые 
Аристотель придает этому слову. Начало после басмалы: XJUL* 
***_Я ^r-JUo^k-.jl ^ t j j^JU Ji*Jt ^
 Lr~+ibjybl\_jjuSL~)l] 
£)} Uj^f 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной восточной бумаге. Диакрити­
ческие знаки часто пропускаются. Заголовок выделен киноварью. 
Рукопись датирована 1075/1664 г. (л. 299а). 3 лл. (399а—401а). 
18x24,5. 
У Ибн а л - К и ф т и (стр. 54) этого сочинения нет; У Х.-Х. этот автор 
совсем не приводится. В рок., I, 205—206; Д о п . , I, 366—368 (Хунейн б. Исхак 
и его переьоды). В рок ., I, 207; Доп. I, 369 (Исхак 6. Хунейн), 
1893 с А М У i J L ^ 2385ДС1У 
ТРАКТАТ О МАТЕРИИ 
а. Автором назван тот же А л е к с а н д р из Афродисии . 
В трактате идет рассуждение о сотворенности материи. Начало 
после басмалы: l*»tj (.А***^ <_г* L*****3JJ--^'J-ЬХ"—¥| <U МЛ 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой восточной бумаге. 
Диакритические знаки нередко пропускаются. Рукопись дати­
руется 1075/1664 г. (л. 299а). 1 л. (401а). 18x24,5. 
В перечне трудов Александра Лфродисийского у Ибн а л - К и ф т и 
(стр. 54 55) этого трактата нет. У Х.-Х. этот автор вообще отсутствует. 
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*894
 0jCJ]3 f J u J | j 5,L, ^ jj^C-VfAiU. 2385/XCV 
ТРАКТАТ АЛЕКСАНДРА О М А Т Е Р И И , 
О НЕБЫТИИ И БЫТИИ 
а. Автор тот же А л е к с а н д р Афродисийский. Посвящен 
разъяснению одного места в конце первого трактата Физики 
Аристотеля (^^xJJ! ^U«JI ^^f), где говорится об отрицании 
бытия древними философами. Ибн ал-Кифти .говорит о сущест­
вовании комментария Александра Афродисийского к первому 
трактату названного труда, носившему также название <*J^S' 
OUCJl £*~ (Ибн ал-Кифти, стр. 38). Начало после басмалы: 
£У^
 crUtiJJL.x, Je.j ^^CJ l j f-bJ!_, o i U l ^ jjUSL-У! iJLL. 
На полях особого заголовка этого трактата нет, он стоит 
только в начале текста, ничем не выделяясь. 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, 
с множеством лигатур, на плотной глянцевитой восточной бу­
маге. Диакритические знаки часто пропускаются. Рукопись дати­
руется 1075/1664 г. (л. 299а). 1 л. (401аб). 18x24,5. 
1895 V l f l J r f j I l»;!j JjLiVf^ Ajbu 2385/XCVl 
ТРАКТАТ О НЕ ИМЕЮЩЕМ П Р О Т И В О Р Е Ч И Я , 
А ИМЕННО: О НАЧАЛЕ ВЕЩЕЙ, ПО 
ВОЗЗРЕНИЯМ АРИСТОТЕЛЯ 
а. Автор трактата-тот же А л е к с а н д р А ф р о д и с и й с к и й . 
Трактат представляет собою, видимо, часть комментария Алек­
сандра на книгу Аристотеля
 <>>Jjt**lJl(^ U«J!«r»UJ' ( Ф и з и к а , 
первый трактат). Об этом комментарии упоминает Ибн ал-Кифти 
(стр. 38). Начало после басмалы и приведения вышеупомянутого 
названия трактата: я-U—JI^ US" ^ J?"* j lwJ \ £>l j-AlsC—VIJIi 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой восточной бумаге. 
Диакритические знаки часто пропускаются. На полях пометки 
чернилами. Рукопись датируется 1075/1664 г. (л. 299а). 2 лл. 
(4016 -4026). 18x24,5. 
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l
« *
 0] jS^t oJ^f^JIo^iifOl ^ j j O C V I t f j U 2385/XCVII 
ТРАКТАТ АЛЕКСАНДРА (АФРОДИСИЙСКОГО) О 
ТОМ, ЧТО ЕДИНИЧНАЯ СИЛА ВОСПРИНИМАЕТ 
ВСЕ, КРОМЕ ВСЕГО П Р О Т И В О П О Л О Ж Н О Г О ЕЙ, 
СОГЛАСНО МНЕНИЮ' АРИСТОТЕЛЯ 
а. Краткое рассуждение о невозможности совмещения в одном 
теле одновременно двух противоположных сил. Разъясняет вы­
ражение Аристотеля, из которого можно сделать обратное за­
ключение. Отрывок комментирует место из OyCll^yi cjl lf 
sL„ki]j (Книга о бытии и рафушении) Аристотеля, греческое 
название которой: Iltpi fjvi«eu>,; xai <р*орас. Начало после басмалы 
и вышеназванного заглавия: _j—S"i jk~,j\ £>t ^juCwVl Jl i 
.£ j | ilAi j jyCj <j\
 {jSLl>> 6jb.t jJI ojiJl (J\*\~JA\3 OyCJI^ AJUT" ^ 
Рукопись переписана тем же мелким неразборчивым наста-
ликом| с множеством лигатур, на плотной глянцевитой восточ­
ной бумаге; диакритические знаки часто пропускаются;датируется 
1075/1664 г. (л. 299а). 2 лл. (4026—403а). 18x24,5. 
В списке трудов Александра Афродисийского, приведенном у И б н ал-
К и ф т и (стр. 54), этого сочинения нет. У Х.-Х. этот автор вообще не упо­
минается. 
1897 [^ ^ ^ I J ! ^ Jj^\ Of у» UL. 2385/XCVIII 
ТРАКТАТ О ТОМ, ЧТО МАТЕРИЯ-HE ЯВЛЯЕТСЯ 
РОДОВЫМ ПОНЯТИЕМ, ЧТО ОБЩЕГО И ЧТО 
Р А З Л И Ч Н О Г О В ЭТИХ ДВУХ ПОНЯТИЯХ 
а. Автором назван тот же Александр Афродисийский. 
Перевод на арабский язык Хунейна б. Исхака. Начало после 
басмалы и вышеприведенного названия трактата: ^у. <_>*—' J** 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, черными чернилами, на плотной глянцеви­
той восточной бумаге; диакритические знаки часто пропускаются; 
датирована 1075/1664 г. (л. 299а). 1 л. (403аб). 18x24,5. 
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В числе трудов Александра Афродисийского, приведенных у Иби ал-
Кифти (стр. 54), назван ^..1г*\\ _j (_P_yt9^ О"^ сЗ
—
t* О* 
повидимому, тождественный с описываемым сочинением. Б рок., (, 205—206; 
Доп. , i, 366—368 (Хунсйн б. Исхак и его переволы). 
»898 iclLzJW ^ iili* 2885/C 
ТРАКТАТ О ПОТЕНЦИИ 
а. Автор тот же А л е к с а н д р Афродис ийский. Начало 
после басмалы и вышеупомянутого названия этого труда: 
Of i^iVf byj\ l^jij _, 1^уЗ ^ t ПлД,У1
 f y i Ot-JYI oJ Jb" 
.Q)I ^yCilf *—sJl ^ji oi^kj^Jf Тряктат переписан скорописным 
неразборчивым нясталиком, с множеством лигатур, бледными 
чернилами, на плотной глянцевитой бумаге. Диактрические 
знаки встречаются редко. Основная часть рукЪписи датирована 
1075/1664 г. (л. 299а). Хотя почерк переписчика этого трактата 
и части предыдущего разнится от основного почерка, которым 
переписана вся рукопись, но одна и та же бумага и характер 
почерка позволяют отнести и эту часть рукописи к тому же 
XVII веку. 1 л. (409аг>). 18x24,5. 
В списке трудов Александра Афродисийского, приведенном И б н ал-
Кифти (стр. 54—55), этого сочинения нет, равно нет его и у Х.-Х. 
1899 u -^ t - JL . Jc > J I 0 i J i b 2385/LXXXIX 
0 JuJ | JCJJ] ^ Л А Л ^ Э (без диакр. знаков) &*у*у j 
J3Vf J l ^UJIj 
ТРАКТАТ С В О З Р А Ж Е Н И Е М МАКСИМУСУ И 
НУХУМАНУ (?) ПО ПОВОДУ СОРАСТВОРЕНИЯ 
ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ОБРАЗА С ПЕРВЫМ 
а. Автором трактата назван Фемистий (вторая половина 
IV в. н. 9.). Трактат метафизического содержания со специаль­
ной терминологией. Списан с рукописи, переписанной в Басре в 
месяце джумади II 326/апрель 938 г. Начало после басмалы и 
вышеприведенного заглавия: ^ * ^^ilCf I» AJUJ kJU*3fu# Jli 
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Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, черными чернилами, на плотной глянцеви­
той восточной бумаге. Диакритические знаки часто пропуска­
ются. Дата списка — 1075/1664 г. (л. 299а). 5лл. (3906—394а). 
18,5x24. 
Н и у И б н а л - К и ф т и (стр. 54), ни в доступных нам каталогах восточ­
ных рукописей этого труда лет. • 
1900 u i L ^ b - J с Л e s J J W L j 2 2 , 3 / , V 
ТРАКТАТ ШЕЙХА АБУ НАСРА АЛ-ФАРАБИ 
а. Полное заглавие этого труда ,J**A5CEJI ^J\J
 (^XJ £*aJle_A:f 
^^ -JlJelJo—,J\ j j ^ V l ^jrJo)U| (Книга согласования мнений фило­
софов Платона-метафизика и Аристотеля). Автор — известный 
среднеазиатский ученый и философ, происходивший из г. Фараба 
(Отрара), ^I^-A-H о'—*jr° iiH JL»SM СП -^5** у°* _>-П Абу 
Наср Мухаммед б. Мухаммед б. Т а р х а н ал -Фараби 
(ум.-в 339/950 г.) с почетным про-вищем ^ J^'LSJ| Ал*}\ Второй 
у ч и т е л ь (после Аристотеля, которого арабы называли 
рвый учитель) . Книга написана и'м с целью 
опровергнуть распространенное среди ученых мнение о суще­
ствующих между упомянутыми греческими философами разно­
гласиях по основным вопросам метафизики, логики и политики. 
Список занимает середину листов сборной рукописи, а на л. 
286 переходит и на поля. Дата списка 745/1344 г. Деф.: нет 
конца. 6 лл. (23а —286). 16,5x23,5. 
Альв, IV. 376, № .4X33. Бро к., 1. 212-Е .6. О друг. ркп. М. S t f i l n -
s c h n o i d e r , Meraoires do l'Acad. Imp. de Sciences de St . Ptsbrg. I860, VII 
seiie, Xll, № 4, p. 1 3. Изд. Dioterici. Al Parabis philosoph. Abhnndlungen, 
Leiden. 1890. 
1901 Т О Ж Е 2385 LXI 
а. Входит в состав сборной рукописи, содержащей собрание 
философских трактатов. В этом списке трактат дается, повиди-
мому, полностью и кончается словами (л. 2096):(01£JHJA -U^J 
KJJ\O%\ /^ж+хСгЛ ^J\J J ^ J ш^\{у, djU» LL.J U j i J^Ll I *Ie*J 
...u—llJalk^,jl j Переписан мелким, почти без диакритиче­
ских знаков, неразборчивым настали ком на плотной лощеной 
восточной бумаге; редкие подзаголовки на полях и надчеркива-
ния в тексте сделаны киноварью. Дата списка 1075/1664 г. 
(л. 299а). 8 лл. (2026 —209а). 18x24,5. 
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1902 J ^ l ^CJj j j j | ^ U J I ^ y iJUu 2385/XILV 
Р А С С У Ж Д Е Н И Е О ПОНЯТИИ . Р А З У М " , ПРЕВО­
СХОДНОГО ФИЛОСОФА АБУ НАСРА АЛ-ФАРАБИ 
а. Трактат, обсуждающий главным образом термин акл (ра­
зум); в первом разделе объясняется, что подразумевает под этим 
большинство; второй раздел определяет значение, которое дают 
этому термину мутакаллимы (т.е. приверженцы калама — 
средневековой мусульманской догматики или схоластической 
теологии, склонявшейся к введению философских положений в 
теологию), в третьем, четвертом и пятом разделах отмечается, 
какое значение придает ему Аристотель в различных своих со­
чинениях: Книге довода (o^y^^^^)> в Книге по эти­
ке (<З^У! cjl if) , в Книге о д у ш е (^ r^-iUt yllS") и т. д. 
Дальше излагается деятельность разума, разум в потенции, в 
действии, образование представлений, сила разума и т. п. Трак­
тату предпослан краткий перечень его разделов. Начало после 
басмалы и заглавия первого раздела: О^УЧ ** uJLMJiJf Ы 
.£J| J iU <u! ^L-jVt^ JJ*+*)\ 
Трактат переписан мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевой бумаге. Нумерация 
разделов выделена киноварью. На полях частые примечания и 
поправки. Рукопись датируется 1075/1664 г. (л. 299а). 3 лл. 
(1806-1826). 18x24,5. 
Рукописи и издания: Брок, I, 2L2, D-4; Д о п . , I, 377, D-4. 
1903 ^iUJIjJLJI J\ hy~Xj\ 8iU-.llJj-rf Я Ц , 2385/LVIII 
ТРАКТАТ О Д О С Т И Ж Е Н И И БЛАЖЕНСТВА, ПРИ­
Н А Д Л Е Ж А Щ И Й ВТОРОМУ (ПОСЛЕ АРИСТОТЕ­
ЛЯ) УЧИТЕЛЮ, АБУ НАСРУ АЛ-ФАРАБИ 
а. Трактат рассматривает блаженство, вытекающее из знания 
и самосовершенствования человека. В связи с этим ал-Фараби 
дает классификацию науки искусств и порядок перехода от одних 
к другим. Затем он говорит о блаженстве целых народов и стран» 
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каковое также зависит от стремления к совершенствованию 
каждого члена человеческого общества и всего коллектива в 
целом, что опять-таки связано с общим уровнем знаний. Потом 
ал-Фараби рассуждает о преемственности науки (J^) и о пе­
реходе ее от одних народов к другим, от халдеев ( JA! -*
 3 
oL**-") ДО арабов. Под наукой разумеется главным образом 
философия. Характеристикой ее и характеристикой отдельны* 
мнений ее представителей, между которыми ал-Фараби особенно 
выделяет Платона (427 — 347 гг. до н. э.) и Аристотеля, закан­
чивается трактат. Начало после басмалы:
 tJ^\ lxi\ «*jVl *[л£,)1\ 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой бумаге. Диакри­
тические знаки часто пропускаются. Отдельные части текста 
начинаются словом, надчеркнутым сверху; на полях глоссы 
А. Э. Шмидта, сделанные карандашей. Рукопись датирована 
1075/1664 г. (л. 299а). 9 лл. (2116 — 2196), 18x24,5. 
В перечне трудов ал-Фараби у Б р о к к е л ь м а н а (1,211), в разделе В 
(Этика и политика) приведено сочинение: At-Tanbih' ala sabil as-Sa'ada или 
R. as-Sa'ala; там же перечислены его рукописи. Однако при сверке с берлин­
ской рукописью № 5034 (А ль в., IV, 376) оказалось, что начало, конец и 
объем этого сочинения не совпадают с трактатом нашей рукописи. В индексе 
сочинений ал-Фараби у Ибн а л - К и ф т и названы два сочинения .О бла­
женстве": 1 . 6 ^ J » J . « J I <&1л_ ^ji «_jllf, которое, видимо, скорее соответ­
ствует вышеназванной берлинской рукописи, и 2. u b ' > » Л J^> ill—«_j воз­
можно, соответствующее оЫя~Л J^UOAJ iJL-_j. Ғ-сли это предположение 
справедливо, то описываемая рукопись, повидимому, уникальная, так как у 
Б р о к к е л ь м а н а (1,211 и Дон,, I, 375) рукописей, аналогичных нашему 
трактату, не названо. 
»904 ^
 у
\ ^ £ J f l ^ J j ^ tyl* J j L * 2385/LIX 
О Т Д Е Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
ЗАДАНЫ ФИЛОСОФУ АБУ НАСРУ (АЛ-ФАРАБИ) 
а. Вопросы, не связанные единством темы, ибо они касаются 
различных областей тогдашних физики, логики, метафизики, тео­
логии. (Что такое цвета, как они возникают в телах; о сущно­
сти джиннов; подлежит ли мир уничтожению; о всеобщих вещах; 
о категориях; о субстанции и акциденции и т. п.). Начало после 
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басмалы: > Л ^.^ti\ ^ J - J L A J I - A C S J I l$ic JJL- ti^kL» J J L ~ « o u * 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной бумаге; диакритические знаки 
часто пропускаются; заголовок и начало каждого вопроса выде­
лены киноварью; к некоторым вопросам относятся особые заго­
ловки на полях, также выделенные киноварью. Рукопись дати­
руется 1075/1664 г. (л. 299а). 5 лл. (2196 —2236). *18х 24,5. 
Рукописи и издания: Брок.. I, 212,D-8; Д о п . , (, 377, D-11 (?). 
»
9
°5 o l S j i J f i J L , 2385/LX 
ТРАКТАТ О РАЗДЕЛЬНЫХ СУБСТАНЦИЯХ 
а. Автор Абу Наср ал-Фар'аби. Он трактует о четырех 
вилах раздельных субстанций: абсолютное бытие, виды действу­
ющего разума, небесные души и человеческие души; перечи­
сляются их отличительные признаки, приводятся бесспорные 
доказательства даваемых определений и проч. Начало (без бас-
малы): (jJ' -\>^j-" (ЗЛ*8^' «UJIZSM *_—3 '_
-
r* £>.j\ ^_^ OlijU+JI. 
Список переписан мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой бумаге; диакрити­
ческие знаки часто пропускаются; слова, начинающие абзацы, 
выделены киноварью. Рукопись датируется 1075/1664 г*, (л. 299а). 
2 лл. (2236-2246). 18x24,5. 
Рукописи и издания: Брок . , Д о п . . 1,377, D-13(?). Заголовок: Risala 
fi itbat ol-mufarakat. У Ибн а л - К и ф т и этот трактат не упомянут. 
1906 JjLJf Oy.t HL.J 2385/LXI 
ТРАКТАТ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВОПРОСОВ 
а. Автор тот же Абу Наср ал -Фараби . Предметом 
трактата является классификация философских наук, их задачи, 
объекты и границы, деятельность разума, процесс постижения 
явлений и т. п. Начало после басмалы и хутбы: ^ f j * * ~ * ^ |*W 
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Переписан мелким неразборчивым насталиком, с множеством 
лигатур, на плотной глянцевитой бумаге; диакритические знаьи 
часто пропускаются; заголовок выделен киноварью. На полях 
встречаются исправления к тексту. Рукопись датирована 
1075/1664 г. (л. 299а). 3 лл. (2246 —226а). 18x24,5. 
Альв . , IV, 39Э, № £061. Остальные ркп. Брок . , I, 212, D-3; Д о п . , I, 
377,D-3. Издапия — тоже у Брок. , 1. 212. D-3. 
1907 iUUJ! «WJUJI J J °\J c p U ^ и 1 л Г 2385/LXII 
КНИГА О НАЧАЛАХ ВОЗЗРЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ 
СОВЕРШЕННОГО ГОРОДА 
а. Автор Абу Наср ал -Фараби . (Между прочим в заго­
ловке трактата ДРДОМ ал-Фараби назван Узлаг, на самом деле он 
был его прадедом). В индексе сочинений ал-Фарзби среди важ­
нейших его трудов Ибн ал-Кифти (Тарих ал -Хукама , стр. 
279) поместил „Книгу о началах". Труд этот посвящен основным 
вопросам средневековой этики и политики. Началу сочинения 
предпослан перечень глав с кратким изложением их содержания, 
что занимает страницу с лишним, далее слелует самое начало: 
Переписана мелким неразборчивым насталиком, с множест­
вом лигатур, на плотной лощеной бумаге; диакритические зна­
ки часто пропускаются. На полях встречаются поправки и при­
мечания. Дата списка-1075/1664 г. (л. 299а). 16 лл. (226а—241а). 
18x24,5. 
Рукописи и издания Б р о к ., I, 212, В-5; Д о п . , I, 376, В-5. 
»908 j ^ V I j
 fb,Vf r f^ I*, ^ Ы * . ^ UL.J 2385/LXIII 
ТРАКТАТ О НАЧАЛАХ, КОТОРЫМИ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТЕЛА И АКЦИДЕНЦИИ 
а. Автор тот же Абу Наср ал -Фараби . Трактат посвя­
щен вопросам средневековой логики и психологии. Определяют­
ся шесть классов (oLLot) или категорий начал, обусловли­
вающих существование тел и связанных с ними акциденций. 
Категории эти определяются по степеням, от высших к низшим. 
Примат, как обычно, принадлежит духовным началам. Далее оп-
29 
ределяются душевные силы человека и животного и указываются 
их функции; тут же рассматриваются: материя, форма, субстан­
ция, акциденция и т. д. В конце обсуждаются вопросы правиль­
ного мышления и поведения. Начало: o^JLJtj oJU» (J.=* AJLU+CJI 
Рукопись переписана неразборчивым насталиком, с множе­
ством лигатур, на плотной лощеной бумаге; диакритические 
знаки часто пропускаются; заголовок выделен киноварью. Слова, 
начинающие подраздел текста, надчеркнуты киноварью или чер­
нилами. На полях встречаются немногочисленные поправки и 
примечания. Рукопись датируется 1075/1664 г. (л. 299а). 14 лл. 
(2416 - 254а). 
О рукописях и изданиях у Б рок. , Доп., I, 376, С-11. 
^09 - i ^ j J U * L ^ Ь " <> |^ | С> **** 2 3 8 5 /L X V 
Т Р А К Т А Т О ЦЕЛЯХ .КНИГИ ТОГО, ЧТО (СЛЕ­
ДУЕТ) ПОСЛЕ ПРИРОДЫ" ( .МЕТАФИЗИКА" 
АРИСТОТЕЛЯ) 
а,-т. Автор — тот же А б у Н а с р М у х а м м е д ал-Фараби. 
Трактат является введением к „Метафизике" Аристотеля и ука­
зывает основные предметы этого известного труда по философии. 
Все науки, по мнению автора, разделяются на частные и общие; 
частные науки геометрия, арифметика, медицина и проч., единая 
же общая наука, излагающая принципы и основы всего бытия,— 
метафизика. Она следует по порядку за наукой о природе и 
изучает более высокие, нематериальные принципы бытия, а 
потому и называется .Книга того, что после природы". Далее 
ал-Фараби указывает число глав .Метафизики" (всего 12) и крат­
ко излагает их содержание. Начало после басмалы: L» iXL» o j * 
gfcJ! цЬ^И^^Ь JJL». Затем следует смешанный арабский и тад­
жикский текст с таким началом (без особого заголовкак 
•Jtjfj j f <&y>j JL*V juf 3 J » J j ykJJ^. J J U i f jOf J i * <L> ! J * 
30 
Переписан мелким неразборчивым насталиком, с множеством 
лигатур, на плотной глянцевитой бумаге; диакритические знаки 
часто пропускаются. Слова текста, начинающие новый раздел 
или вообще более важные по смыслу, надчеркнуты киноварью. 
Киноварью же выделены подзаголовки на полях. Рукопись дати­
рована 1075/1664 г. (л. 299а). 5 лл. (259а - 2636). 
Б р о к . , 1.212, Е-Ь/1 и Д о н . , 1,377, Е-Ь. 
1910 t J j - J l ^ e i J* >J<S **--» 2385/LXX 
Т Р А К Т А Т С В О З Р А Ж Е Н И Е М ЯХЬЕ А Н - Н А Х В И 
ПО П О В О Д У ЕГО В О З Р А Ж Е Н И Я АРИСТОТЕЛЮ 
а. Автор трактата — вышеупомянутый Абу Наср М у х а м ­
м е д а л - Ф а р а б и , который в этом сочинении полемизирует с 
епископом Александрийским, арабское имя которого Яхья ан-
Нахви (Иоанн Грамматик, или Филопон, византийский ученый 
начала VII в.. родом из Александрии, комментатор книг Аристо­
теля). Полемика касается возражений Аристотелю, сделанных 
Яхьей в сочинении, озаглавленном ^^JiJojJa.^^,! ^^Ic i^fyUf* 
(Ибн а л - К и ф г и , 356). В этом трактате ал-Фараби дает 
объяснения различных мест из нескольких сочинений Аристотеля, 
главным образом из JbJl j ^U—•J!t_»Uf, каковые объяснения 
устраняют возражения Яхьи ан-Нахви. Начало: J*OJ y»\ Jli 
Ale а л < ^ ^L,iAJi J U * - ^ J U « -
Список переписан мелким неразборчивым насталиком, с мно­
жеством лигатур, на плотной глянцевитой бумаге; диакритиче­
ские знаки часто пропускаются; заглавие выделено киноварью. 
Л. 302а совсем не заполнен текстом. Текст разбит абзацами, 
отделяющими один пункт возражений ал-Фараби от другого. 
Рукопись датирована 1075/1664 г. (л. 299а). 2 лл. (3026 — 3036). 
18x24,5. 
Рукописи и издания: у Б р о к . это сочинение не указано, у Ибн ал-
К и ф т и (стр. 279), повидимому, этот трактат приведен под заглавием: 
ljjsJJ\ fjic a Jf t_jLT* Наш трактат, может быть, представляет собой 
часть этой книги, так как ввиду его незначительного объема термин <_>lxf 
вряд ли приложим к нему. Наша рукопись, повидимому,уникальная. 
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19H Ц.^ ^ J U , > ^ ) ^ i JL^ 2385/LXXI 
ТРАКТАТ О В О З Р А Ж Е Н И И ГАЛЕНУ ПО ПОВОДУ 
РАЗНОГЛАСИЯ ЕГО С АРИСТОТЕЛЕМ ОТНОСИ­
ТЕЛЬНО ЧЛЕНОВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
е. Авюр трактата тот же A6v Hacp Мухаммед ал-
Фараби. В трактате указывается, что и Гален (ок. 131 —200г. 
н. э.) и Аристотель занимались исследованиями членов чело­
веческого тела, но с разными установками: Гален исследует 
человеческое тело и его члены, как врач, Аристотель — как 
натур-философ. Затем ал-Фараби подробно разъясняет принципы 
и задачи исследования тела для натур-философии и медицины. 
Начало после басмалы: -W»^ QJ U«A* ^ai y>\ J-iUJl AJUJI Jli 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой бумаге. Первое 
слово трактата Д* выделено киноварью. Рукопись датирована 
1075/1664 г. (л. 299а). 2 лл. (3036-3046). 18x24,5. 
У В рок. этого сочинения ал-Фараби нет. Вероятно, это оно приведено 
Ибн а л - К н ф т н о списке трудон ал-Фараби (стр. 279) под заглапием 
-<*ijJU. JLc ^ . <_Л1Г" Рукопись, новидимому, уникальная. 
»912
 0LJV| "Ы ^i VL.j 2385/LXXfl 
ТРАКТАТ О ЧЛЕНАХ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
а. Того же автора. Трактат излагает принципы изучения чело­
веческого тела, являясь как бы продолжением предыдущей ра 
богы а л-Фа раб и. Он говорит о взглядах Аристотеля и Гелена на 
этот предмет. Человек — один из видов животного, в доказатель­
ство чего приводится сравнение между членами тела животно­
го и человека. Далее ал-Фараби говорит о задачах медицины, 
о болезнях и их лечении. Ряд мыслей, высказанных здесь, тож­
дественен с мыслями предыдущего трактата. Начало после бас-
малы: j * * L» о*^ О* ^ - * * fik*J^*Jl4JJb Vf bjs Vj Jj* У, 
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Рукопись переписана неразборчивым насталиком, с множе­
ством лигатур, на плотной бумаге; диакритические знаки часто 
пропускаются, заглавие выделено киноварью. Рукопись дати­
руется 1075/1664 г. (л. 299а). 5 лл. (3046-308а). 18x24,5. 
Настоящий трактат не упомянут ни у Б рок. , ни у-И б и а л - К и ф т к . 
Рукопись, повидимому, уникальная. 
«913 ( ^
 5 l^ JLif 3 CAjJilidjk *A-j 2385/LXXIII 
ТРАКТАТ О ЧЛЕНАХ (ТЕЛА) ЖИВОТНЫХ, ИХ 
ДЕЙСТВИЯХ И СИЛАХ 
а. Автор —тот же Абу Наср Мухаммед а л -Фара б и. 
Трактату предпослано краткое введение неизвестного лица, изла­
гающее содержание трактата. Текст введения имеет такое начало: 
Q}\ ^IjUJI^-eJ иғ*'ш Начало самого трактата после басмалы: 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой бумаге; диакри­
тические знаки часто пропускаются, заглавие выделено кино­
варью. Рукопись датирована 1075/1664 г. (л. 299а). 8 лл. (308а — 
3156). 18x24,5. 
У ' Б р о к . и Ибн а л - К и ф т и упоминаний об этом трактате нет. 
Рукопись, повидимому, уникальная. 
«914 М*дА»*-Й«У Г*" 2385/LXXVl 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ДУХОВНЫХ ОБРАЗАХ 
а. Автор —тот же Абу Наср М у х а м м е д ал-Фараби . 
Трактат о душе и ее деятельности, о ее силах и способностях. 
Сочинение интересное по содержению, так как в числе трудов 
ал-Фараби работ в этой области мало. Трактат состоит из вось­
ми не равных по объему глав (J**a). Начало после басмалы: 
.£j | gjJuJI «цХс Изложение не закончено, и на следующей стра­
нице начинается другое произведение. 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной лощеной бумаге; диакрити-
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ческие знаки часто пропускаются; басмала выделена киноварью. 
Рукопись датирована 1075/1664 г. (л. 299а). 9 лл. (319а —3276). 
18x24,5. 
У Б р о к . и Ибн а л - К и ф т и это сочинение не указано. Рукопись, 
вероятно, уникальная. 
1915 iJLiUJI i l j f Jk &-_, • 2385/LXXVII 
ТРАКТАТ ОБ О Б Р А З Ц О В О М УЧЕНИИ 
а. Того же автора. Трактат состоит из двух глав и посвящен 
вопросам психологии, этики и политики. Начало после басмалы: 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком с 
множесгвом лигатур, на плотной лощеной бумаге; диакритиче­
ские знаки часто лропускаются.Рукопись датирована 1075/1664 г. 
(л. 299а). 16 лл. (328а—3436). 18x24,5. 
Б р о к . , |, 212, В-6; Д о п . , I, 376. В-6. 
1916 i i JLJ | ^ ^ A i J L j 2385/LI1 
ТРАКТАТ О ФИЛОСОФСКИХ НАУКАХ 
е.-Автором назван ***«• ...jyo^ ^ <^ »f ^*^jjri Б у з у р -
д ж м и х р б. Абу М а н с у р . . . а стролог , который отожде­
ствляется с переводчиком Яхьей б. 'Ади (ум. в 363/973 г.). 
Полное имя автора указано в подробном заголовке к тексту: 
*Ч>1 СУ* О^ -> IS*** СУ и*** ***jfj л ' *•*•* UL~J^*JA 
В трактате рассматриваются вопросы относительно непо­
нятных мест в сочинениях Фемистия и Аристотеля, которые Бишр 
б. Самсон ал-Яхуди предложил от имени Ибн Абу Са'ида б. 
Османа б. Са'ид ал-Яхуди ал-Маусили Яхье б. 'Ади б. Хам иду. 
Вопросы касаются логики и метафизики. Датируется сочинение 
зу-л-хиджжа 340/апрель 952 г. Начало: ^ ^ ^ » о ' ^г^ ^-»з' 
.£}] i_p_>*JI О1—•— О1- -Г* 'bjfj СУ ~Чг*=>СУ L*^ 
Рукопись переписана мелким неразборчивым наааликом с 
множеством лигатур, на плотной восточной бумаге. Заголовок — 
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дублет на полях и слово «Д* , вводящее глоссу Аристотеля, 
выделены киноварью; киноварью же надчеркнуты места, вводя­
щие особо важные темы текста. Диакритические знаки часто 
пропускаются. Рукопись датируется 1075/1664 г. (л. 299а). 3 л.1. 
(1916-193а). 18x24,5. 
Вопросы, заданные Бишром ал-Яхуди Яхье б. 'Ади, упоминаются у Ибн 
а л - К и ф т и в „Тарих ал-Хукама* (362-10). Других упоминаний об этом 
сочинении, насколько известно, в литературе не встречается. Об авторе см. 
Брок., Д о п , 1, 370. 
1917 ^ ^
 Kjip4 1^\ 2385/LIII 
ОТВЕТЫ ЯХЬИ Б. 'АДИ (НА ВОПРОСЫ, ПОСТАВ­
ЛЕННЫЕ ЕМУ БИШРОМ Б. САМСОН АЛ-ЯХУДИ 
ОТ ИМЕНИ ИБН СА 'ИДА АЛ-ЯХУДИ 
АЛ-МАУСИЛИ) 
а. Автор ответов тот же Абу З а к а р и й я Яхья б. Ади б. 
Хами д. Ответы Яхьи посвящены разъяснению малопонятных 
для его корреспондента мест из сочинений Аристотеля по ло­
гике и натур-философии. Приводятся выдержки из следующих 
подлинных и апокрифических сочинений Аристотеля: четвертый 
трактат из книги ^U-Jf ^ 21J ^-xJUjf {jjl> ^j iij ^j £i 
0*xJoJI ^L-Jf uij JlaJlj. Упоминаются комментарии Александ­
ра Афродисийского и Порфирия 1232 — 305 гг.; главный уче­
ник Плотина (204 — 269гг.), издавший его „Эннеады"]. Из 
сочинений других авторов встречаются названия Jj-oi-H ylis" 
(Книги различий) Гиппократа (460—356гг. дон. э.) (_^АС1| yllCl! 
^jaJJ\
 и
'з (Большая книга о пульсе) Галена. Составлены ответы 
в месяце мухарраме 341 г. (июнь 952 г.). Начало после басмалы: 
.&}] AjU-i^J _J Q * « J j ' J V ^ J s » ! Г £ \ Ax— »;Sfc»J! J ^ I x - Л <L&»aJf fJJ 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой бумаге; диакрити-
тические знаки часто пропускаются. Каждому новому разделу 
предшествует слово v'-*?"" (ответ), написанное более крупным 
почерком. Рукопись датируется 1075/1664 г. (л. 299а). 2 лл. 
(193а-1946'. 18x24,5. 
35-
В литературе что со жнение п'е упоминается, если только' оно не подхо­
дит под Le question! tllosofici di a. Z Y. b. A s. G. Furlani RSO, VIII-
157—162, См. Б.рок... ДОП.,1, 370, №10-8,: Сообщение об ответах.. Яхьи ;б. 
Ади на вопросы Бишр ал-Яхуди | есть у И б,н а л - К и ф т и (.J63-10). 
»918
 v u r ^ J,yi f U J J ^ o i , ^ -*~^ 2385/L 
j 1 . , I * • -4 •. . ' . 
КОММЕНТАРИЙ ЯХЬИ Б . ' А Д И НА ПЕРВЫЙ
 ! 
ТРАКТАТ „МЕТАФИЗИКИ" АРИСТОТЕЛЯ 
а. Начало: **> Q* V * ^ t i ^ ' o ' _/^*J' ^ '
 (j~*JMaj!L~tj\ J(J 
.£jf ie*. ^ J $ ~ 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой бумаге. Толкования 
комментатора выделяются небольшими отступлениями текста и 
словом JL», написанным более крупными и жирными буквами-
Рукопись датирована 1075/1664 г. (л. 299а). 8 лл. (1836—190а». 
1«х24,5 
Единственная рукопись, помимо настоящей, находится в Библиотеке 
Buhar (Калькутта). Б рок . . Д о п . . I. 370. № 10-7. ' "• 
1919 o b j * j J I J> aJli. 2385.LI 
ТРАКТАТ О ТВОРЕНИЯХ 
а. Автор — переводчик и комментатор философских сочинений, 
главным образом Аристотеля, вышеупомянутый Яхья б. 'Ади. 
Из приписки в начале следующего трактата видно, что он был 
перс по происхождению и астролог по специальности. [В „Фих-
ристе" (Kitabal-Flhrist... hrsgbv.K.Gr. Flugel... Leipzig, 1871-1872) 
и у Ибн ал-Кифти на это нет никаких указаний). В трактат 
даются краткие, в духе перипатетизма, определения основных 
философских понятии и категорий: 1. Определение творца как 
необходимо существующей, разумной и деятельной первопричины 
всех вещей, которая является простой и бестелесной субстанцией. 
2. О разуме: разум, простая субстанция по своему состоянию, 
образует сущность всякой формы за исключением материи; 3. О 
душе: душа есть совершенство тела, неразрывно с ним связан­
ная, она является носительницей жизни: 4. О природе: природа 
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является причиной движения и покоя, вся она — ряд сочетаний 
материи и формы; 5. О материи: материя есть первый субстрат 
\£,У°у} всякой вещи, из которого она возникает; 6. О форме; 
7. О вечности; 8. О движении; 9. О времени; 10. О пространст­
ве; 11. О том, что определяет термин „пустота" (^*^) : пусто­
та—термин неопределимый, т. к. у нее нет Гранин. Определения 
почти всех понятий подкрепляются ссылками на, Аристотеля. 
Начало после б-юмалы: oytii J*.j <>у Ц—I c~»qi3 (^ _>иЛЫ JU 
•<*•" <»гО' j№ ff** ^У? г~*Т L$* j£ j*У? 3& 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевой бумаге. Диакрити­
ческие знаки часто пропускаются. Заголовок трактата, заголовки 
к отдельным определениям и начала их выделены киноварью. 
Рукопись датируется 1075/1664 г. (л. 299а). 2 лл. (190а-1916). 
18x24,5. 
Рукопись, повидииому, уникальная, ибо никаких указаний на нее у Б р о к. 
нет. Название этого сочинения, KaiOta y> *.«JI .л приведено у Ибн а л -
Кифти (стр. 363) 
»920 ^ ^
 %SM M ^ %jf; Jl ^ d J U 3 2385/LIV 
ГЛОССЫ АБУ ЗАКАРМЙИ ЯХЬИ Б. 'АДИ 
Б.ХАМИДА(НА СОЧИНЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ) 
а. Чаще всего упоминается Книга категорий . В глоссах 
затрагиваются вопросы отношения необходимого к случайному, 
возможные отношения названия предмета к его определению. 
Затем разбираются вопросы субстанционального характера и ат-
трибутов (tyoy* j J^(**); о положении тела в пространстве; 
о сложной субстанции (v*0*^ ' У*1^0« е е телесности;опре­
деление бытия (^y>yi), по Аристотелю. Далее следует таб­
лица соотношений между субстанцией и атрибутом, при согла­
совании одного с другим возникает среднее определение (.ДлЛ 
к—jVt). Последняя глосса посвящена сочинению <j~i^**J^ \jj~t 
(Hepi ipp/nvewc, приписывавшемуся в средние века Аристотелю). 
Ибн ал-Кифги (Тарих а л - Х у к а м а , стр. 35) в числе коммен­
таторов этого сочинения называет Яхью Грамматика \sJy^\ и**4)» 
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а не Ячью б. 'Ади. То же самое у Хаджи Халифы (изд. Флюгеля, 
II, 5). Начало: ^ - А А ^ ^ t / u c ^ ^ s o \>y*J ^ <jz S ^ 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, со 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой'бумаге; диакрити­
ческие знаки часто пропускаются. Самостоятельные части текста 
отделяются друг от друга кружком с точкой внутри. Рукопись 
датируется 1075/1664 г. (л. 299а). Деф.: не заполнены места, 
оставленные для вписания киноварью заголовков и т. д. 6 лл. 
П 9 4 6 - 199а). 18x24,5. 
Рукопись уникальная, если только не совпадает с опубликованной Фур-
лани rieque<toni fi.losofici di a. Z. Ь. 'A..—RS O.VIII, ISI— 162 Брок., 
Доп. 1,370, №10-8. С одним из сочинений Яхьи б. 'Ади, приводимым у И бн ал-
К и ф т и (стр. 261 — 63) и в перечне Хал ж и Халифы, настоящие глоссы 
вряд ли uoiyT быть отождествлены. 
1921 *U>J| 0}U j * L J | 0\&\ J J L * 38^ 7 
ТРАКТАТ ЧИСТЫХ БРАТЬЕВ И ИСКРЕННИХ 
ВЕРНЫХ Д Р У З Е Й 
а. Вторая чисть известной энцикаопе:ши Б^срийского философского 
круга X в.и. э..трактующей о вопросах нлтур-философии, математи-
ческих и естественных наук, логики, психологии и теологии, как 
их понимали на Востоке в средние века. Вся эта своеобразная энци­
клопедия проникнута вольнодумными идеями неоплатонизма, 
исмаилитскими и шиитскими воззрениями. Тик как составление 
ее имело целью сделать трактуемые в ней вопросы доступными 
широкому кругу читателей, то она написана простым и ясным 
языком. Авторы его — группа басрийских ученых, в числе ко­
торых были: Абу Счлейман Мухаммед б. Мушир ал-
Бусти ал-My каддаси, А б у - л - Х а с а н Ал и к. Харун 
а з - З е н и ж а н и , М у х а м м е д б. Ахмед ан -Нихрплжури , 
а л - ' А у ф и и З е й л б. Риф 'а (см. стчтыо О. de Boer в 
Enz. d. Islam, II, 489). „Энциклопедия чистых братьев" состоит 
из четырех частей, содержащих 51 трактат. Вторая часть, со­
держащаяся в описываемой рукописи, представляет собою раздел 
физики (OU»L*~sJt^i) и обсуждает вопросы бытия и уничто­
жения, происхождения и существования материи и формы* их 
взаимоотношения и т. д. В заголовке каждого трактата указано его 
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содержание и порядковый номер по отношению: а) ко всей кни­
ге и б) ко второй части. Расположение и содержание трактатов 
такие же, как в берлинской рукописи и в рукописи Британского 
музея, редакция же заголовков несколько отлична: текст боль­
шинства из них короче, заголовки к трактатам 15 и 16 про­
страннее. 
Рукопись переписана на тонкой, плотной, глянцевитой бумаге, 
мелким, но очень четким насталиком с полной диакритической 
пунктуацией, почти без огласовки. Заголовки трактатов и слово 
J-ai , разбивающее трактат на части, а также кружок, его заме­
щающий, выделены киноварью (в трактатах 5—8 разбивки нет). 
В тексте на лл. 203—205 отдельные слова подчеркнуты кино­
варью. Поля широкие, на лл. 1286 и 129а (начало 8 трактата) 
они отделены от текста незаконченной сверху рамкой из широ­
кой золотой, узких зеленой и черной линий. Рукопись индий­
ского происхождения, судя по палеографическим данным, XVI— 
XVII вв. Как правило, листы, прилегающие к концу одного и 
началу другого трактата, текстом не зяполнены. На л. 1а сле­
ды овальной печати одного из приближенных Великого могола 
Алемгира (1069/1659—1119/1707), над нею следы четырехугольной 
печати, легенда которой не поддается прочтению. Деф.: бумага 
сильно повреждена жучком, особенно пострадали лл. 5 2 - 5 7 ; 
между лл. 374—375 лакуна (нехватает, повидимому, одного 
листа). 401 лл. 11x18. 
Аль в., IV 376—382, Jft 5035—5042, где представлено всего 22 трактата: 
1 ч.—3; II ч.— 1,5-9,8.16,17; III ч, целиком; TV ч.— 1.11; Е 11 i sand E d w a r d s 
10, or. 6692, Part 111, 5; IV. 3; ИВЯ. I, 127. № f94. содержит только 3 - 1 0 ча­
сти третьего трактата; РьО (а). Доп., 480-484, №№ 708—710; остальные руко­
писи и издания у Брок., I, 214, Доп., I, 379—381. Печатное изд. 4 тома-Бом­
бей, 1305—1306(1888-1889). Ср. Е. G. B r o w n e , A.Literary History of Per­
sia. From fhe earliest. Times until Firdawsi, London, 1920, p. 378. D i e t e -
r i с i , Einleitung and Makrokosmos, Leipzig. 1876. его же: Ahandlungen 
der Ichwan as-Safa, Leipzig, 1886 (intr,). 
1922 jAJIgfJI U f , ^ - J j i^UujI^JLjl 2385/IV 
И С С Л Е Д О В А Н И Е О Д У Ш Е , Н А З Ы В А Е М О Е 
Т А К Ж Е „ДЕСЯТЬ А Р Г У М Е Н Т О В " 
а. Имя автора при трактате отсутствует, но им является, несо­
мненно,'знаменитый врач и философ ^ J I ^t—»• j^ JLc JJJ 
UA— ^ i t Allta^c Абу Али Хусейн б. Абдулла ибн Си-
на(370/980—428/1037),или Авиценна [западного средневековья. 
Во введении к этому типичному метафизическо-схоластическому 
трактату указывается на необходимость познания души, т. к. 
это влечет за собою познание божества. Автор ссылается на соот­
ветственные афоризмы Алия и Аристотеля.'Для познания души не­
обходимо исследование душевных сил, и трактат описывает их 
свойства, происхождение, объясняет их функции и т. д. Из по­
священия видно, что сочинение предназначалось в дар правителю, 
чье имя в нашем списке опущено; им является Снманид Нух II 
б. Мчнсур (365/976—387/997). Трактат разделяется на 10 глав 
(J-oi). Начало трактата: ^с o^Ut^jbl^J JUSJL ^ j L ^aLJI ^*£ 
Рукопись написана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой бумаге. Имена 
собственные надчеркнуты киноварью, так же как и слова, воз­
главляющие определенный отрезок текста. Рукопись датируется 
1075/1664 г. (л. 299а) 7 лл. (96-15а). 18,5x24. 
Очевидно, наше сочинение упомянуто у Врок . (в его Доп.. I, 818-30.) 
под названием Mabhal 'an il quva 'an nafsanija, Упомянутое у Брок. 
I, 455-30 сочинение: R. П quva'n-nafs с настоящим трактатом не тож­
дественно и приведено им ошибочно. Второе заглавие трактата (ркп 
2385/1V) ,«i*Jl ллгьЛ ни у Б р о к . , ни* у Х а д ж и Халифы не встре­
чается. Издания: Б р о к., Доп., I, 818-30. 
1923 *LLfJ| Juf 3006 
КНИГА ИСЦЕЛЕНИЯ (ДУШИ) 
а. Автор этого, подразделяюшегося на 4 части труда (^^»), выше­
названный Аб у Ал и ибн Сина (Авиценна), излагает в нем 
основы логики(£±Аьи!JWI), физики (i^A^-LJl^jJl), математи­
ки и астрономии ( i ^ b ^ l ^>UJ') и метафизики (iifriyt^^LJI). 
Описываемая рукопись содержит, как видно из заголовка, 
только четвертую часть j^» t i-JJI^Uf ^л jJLc JJl l lf^M 
OL$JVI (Тринадцатый отдел „Книги исцеления" — о метафизике). 
В сущности, как отмечено уже Альвардтом в каталоге арабских 
рукописей Берлинской библиотеки (т. IV, 384 № 5045), этот 
отдел (^л) является по счету двадцать вторым, так как в пер-
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К описанию Л* 1923. Книга исцеления (души). 11Сн Сини; 
.1. 10. Рукопись 1076/1 боб Г. 
вой части O^Ui*) имеется девять отделов, во второй — восемь 
и в третьей - четыре, но, очевидно, первая часть, о логике, рас­
сматривается как нечто самосгоятельное. Четвертая часть, назы­
ваемая иногда также ^JJYIAA^JAJJ (Первая философия), де­
лится на 10 глав (AJLL«), В которых дается определение поня­
тию и задачам .первой философии" и основным понятиям мета­
физики (с) щее, возможное, едино-, необходимо сущее и т.д)| 
Рукопись, судя по почерку — очень мелкому, четкому наста-
лику,— и бумаге, индийо*ого происхождения; она очень хорошо 
сохранилась, внимательно просмотрена, замеченные ошибки и 
пропуски исправлены и восполнены на полях. Переписчик -^»1 
L$ji-T^f Cr~*~ С*-** Ибн Фатгах Хчсан ат-ТаЛризи. Дата списка 
107611666 г. 155 лл. 10,5 х22,5. 
А л ь в . , IV, 384, № 5045; о других ркп. Брок . , I, 454-18, где нужно 
внести следующие исправления: вм. Berl.5044 чит. 5045: ркп. Ups. 344 сюда 
не относится, ибо в ней представлено другое сочинение, медицинское, тоже 
приписываемое Ибн Сине JJL-Yl*li.£» (Лечение болезней). Литографиро­
ванное издание: Тегеран, 1303/1886, 2 тома. - • 
»924 -AJbJf 0l*»Jf i ^ U ! 3909 
ЗАМЕЧАНИЯ НА МЕТАФИЗИКУ ИЗ .(КНИГИ) 
ИСЦЕЛЕНИЯ" 
а. В ркп. арапское название данного ,тр*уда отсутствует. 
Автор (не назван) cJj'.rt*^' C^-^TJ-1-* i*±*f_ri' СУ- •-*•**'• 
М у х а м м е д fi. И б р а х и м С а д р у н д и и а ш - Ш и р а з и (ум. 
в 1050 164'. г.). Некоторые подробности о жизни и трудах этого 
автор* длют Брок., До»., II, 588 и Е. G. Broivne, A Liter. 
Hist, of Persia, IV, 429—432. Аш-Ширази - последователь изве­
стного ми тика Ибн ал-Араби (ум. в 638/1240): он является соз­
дателем идеалистической философской доктрины, которая легла 
в основу учения шитской секты „шейхи* и оказала известное 
влияние на развитие бабизма. „Замечания на метафизику" дошли 
до H.IC только в данной рукописи, которая является, таким 
обрнзим, уникльной. Краткое упоминание об этом сочинении 
встречается в „Раузэт ал-джаннат", а л - Х а н с а р и (тегеранское 
литографирован, иыание 1306/1888 г.и-гр 331). По содержанию 
оно предстявляетсобой критический комментарий на „Метафизику* 
Ибн Сины — четвертую часть его большого философского труда 
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„Книга исцеления". Личность автора удается установить по его 
ссылкам (лл. 1046, 354а) на другое написанное им сочинение: 
AA<JVfjU-.Vly!—if (Книга о четырех путешествиях; о ней у 
Б рок.. Доп., II, 588). К сожалению, в описываемой рукописи 
помещен не весь комментарий аш-Ширази: он доведен лишь до 
VII отдела метафизики включительно. Возможно, впрочем, что 
этот труд и вообще не был дописан. 
Рукопись переписана на отличной лощеной бумаге четким 
настыжком, текст и поля заключены в золотые рамки. Рукопись, 
однако, не закончена оформлением: всюду, где должны были 
быть вписаны вводные слива, оставлены пробелы (повидимому, 
их имелось в виду написать киноварью), поэтому начало первой 
строки трактата отсутствует, он начинается ex abrupto, со слов 
«_j~ fj-J*. Имя автора выпущено всюду совершенно сознатель­
но, оставлено только вышеприведенное пожелание. Заканчивается 
рукопись (л. 3656) кратким ^  fJ^.."OjuL0ii^s^^tj^.jo(>JXc«^s4J 
(jtl, j jUaC» j „закончена оукой шейха Махмуда в городе... 
(название города выскоблено) в 1106" (1694 г.). Рукопись пред­
ставляет несомненный интерес и заслуживает монографического 
исследования специалистов по философии Востока. 365 лл. 
12x24. 
1926 j f c \ uLH jb 2385/XVII-XIX 
К Н И Г А З Н А Н И Я ( П О С В Я Щ Е Н Н А Я ) ' 
АЛА ( У Д Д А У Л Э ) 
Автор тот же Абу Али ибн Сина. Собрание несколькич 
трактатов, составленных для исфахансього правителя, Бувеихида 
JijLtJL^ ^ J j+et* _,**£»yj\ AJJJLJI^C Ала'уддаулэ Абу Джа'фар 
Мухаммеда б.'Душманзара (398/1007-433/1041), ко двору кото­
рого автор бежал из крепости Дардан, заключенный туда по обви­
нению в государственной измене хамаданским Бувейхидом Труд 
называется также ^у^ <-ЛУ (Книга, посвященная Ала'уддаулэ) 
или i^J^b C~*Xj». (Философия, посвященная Ала'уддаулэ. собст­
венно .Алайевская философия"). 
Сочинение, как говорит автор в предисловии, содержит, собст­
венно, пять самостоятельных трактатов: 1 )трактат по л о г и к е 
(<_>^ *-* Л&) 2) т р а к т а т по физике —в широком смысле слова, 
т. е. по естественным наукам (OL*AJO *i-e);3) т р а к т а т по 
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{g^'&^gjWitrjfotbtti feci Cjfc* ,&<x£s*o*r' 
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С«ц»7 
4*4д/лл6 .-....; •,-'v,,,.;. •--'•i^-"r> ->" 
К описанию J\P> 1925. Kn.ira знания, аисншцошии Лла'уддаулэ, I Юн Сипы; 
начальный лист (51а). Рукопись 1078/1764 г. 
а с т р о н о м и и (*JL* ^ ) ; 4 ) т р а к т а т по музыке(j^**—y» J*) 
и 5) трактат по м е т а ф и з и к е (с**ц*Ь jf {j}j±> A*J'T *AC). 
В предисловии автором оговаривается, что, изложив основы логики, 
он, вразрез с принятым порядком изложения, на втором месте 
ставит метафизику, как науку о г о р н е м ioiy.J^ или £А&1\), 
а затем уже последовательно переходит к наукам дольним 
icjijijf^ >ъ рукописи ошибочно СНУ-)' В описываемой руко­
писи помещены: трактат по логике, с общим ко всем трактатам 
введением (лл. 516—61а), трактат по метафизике (лл. 61а— 78а) 
и трактат по естественным наукам (лл. 786—896), т. е. те три 
трактата, которые были написаны Ибн Синой. Другие два трак­
тата были утеряны самим автором. Издавший этот труд после 
его смерти, его ученик ал-Джурджани (ал-Дзузджани) восста­
новил их по-таджикски на основании соответственных мест„Ки-
таб аш - Шифа" (Книга исцеления). Каждый трактат начинается 
отдельной бясмалой. Автор в описываемой рукописи не назван. 
Начало — см. прилагаемое фото первого листа тракта™. 
Дага списка Ю75/1664г. (л. 299а).39 лл. (516-896). 18x24,5. 
Перч (п), 114, М 55-1; Рье, II, 433 и ел. « 
»926 oL»jyfj oL.A j ,jLxJ\ ^ i i L j 2385/xx 
Т Р А К Т А Т ПО ОСНОВАМ ЛОГИКИ, 
" ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕОЛОГИИ 
а. Автор не назван, но скорее всего им является тот же Абу 
Али ибн Сина, среди сочинений которого этот стихотворный 
трактат и помещен. Начало: < 3 ^ ' (_$Л*Л _jt-»jJt # £*•—Я Л^-Ир—* 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, нл плотной глянцевитой бумаге. Заголовок 
ко всему трактату и подзаголовки к отдельным его частям выде­
лены киноварью. Киноварью же иадчеркнуты отдельные слова. 
Текст расположен в четыре с голбца на странице: на л. 93а имеется 
в середине лакуна. Датируется рукопись Ю75/'664 г. (л. 299а). 
5 лл. (89б-93а). 18,5x24. 
Брок., 1,456, № 68 (?) и Доп., 1, 820. 68 и 68а (?). 822, 68 (XX). 
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1927 CjliJmJ 2440/1 
ПРИМЕЧАНИЯ 
а. Трактат по логике и метафизике того же А б у А л и и б и Си н ы, 
который в этом произведении излагает свои взгляды на вопрос 
о существе и предмете логики и метафизики и их необходимой 
связи в форме отдельных замечай и й (^ЛлЗ). где последо­
вательно развивается ход его мыслей. Каждое из этих замечаний, 
в которых автор часто возражает воображаемому противнику, в 
описываемой рукописи имеет заголовок (.^Ллз), написанный 
киноварью. 
.. Рукопись очень тщательно написана и исправлена; исправле-
а 
ния отмечены на полях. Рукописи этого произведения Ибн Сины, 
видимо, очень, редки; насколько можно судить по доступным 
источниками, в востоковедной литературе известна еще только 
одна рукопись в Британском музее. Переписчик, нарочито 
оговаривающий, что переписал рукопись лично для себя, 
^yiA—sJIjjUe. J U ^ ^ J ^ J L a*e** Мухаммед Бакир б. Сейид Хайдар 
ал-Хусейни. Дата списка 1085/1674 г. 140 лл. 12x21. 
Б рок.. I, 455-21. 
1928 Ob^jJIpx- iJ ^ i J L j 2422/IX 
ТРАКТ-АТ О КЛАССИФИКАЦИИ ВСЕГО 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
а. Авторство приписывается .Абу Али-ибн Сине (см. следую­
щее описание)." Начало: 1&д1*» Ob_y»^J|pA~ij ^а iiL^j o^ i» 
*~" Переписан трактат четким среднеазиатским насталиком на 
лощеной кокандской бумаге. Более подробно настоящая рукопись 
описана в специальной статье проф. А. Э. Шмидта (в рукописи). 
Переписчик всего сборника (л. 1516) SLkiJI^U ^ 41)|о*_ У» 
4JUI c J I c }Lb Мулла Са'дулла б. Кади-л-кудат Дамулла 
Инаятулла. Дага списка 1274/1857 г. 2 лл. (90а-91б). 15,5x27. 
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«929 O b ^ J I f L i f jijb i!L.j 2213/XVUI 
ТРАКТАТ О КЛАССИФИКАЦИИ ВСЕГО 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
а. Философско-метафизический трактат, дающий сжатые опреде­
ления понятий возможного и необходимого, формы и существа, 
живой и мертвой природы, животного и человека, тела и души 
и, наконец, необходимо сущего божества. Трактат является не 
более, как пересказом приписываемого Ибн Сине вышеназван­
ного трактата Ob^».j.JL**~i3 ^у iJL»j (О классификации всего 
существующего). В данной рукописи автором этого пересказа 
назван некий шейх ^jjJft-jt*^ Шихабуддин. Начало трак-* 
тата после басмалы (неразборчиво): »l»Vf£xJjJ ...^* U ^jis. ... 
Трактат написан на полях сборной рукописи, поля которой 
в этой ее части особенно значительно пострадали; текст местами 
совсем заклеен, и полное имя автора не читается. Написан трак 
тат в 672/1273 г. Дата списка 745/1344 г. 3 лл. (60а-62а). 
16,5x23,5. 
«930 GbUVI СЖД, J* 2065 
О Б Ъ Я С Н Е Н И Е ТРУДНЫХ МЕСТ „(КНИГИ) 
УКАЗАНИЙ" 
а. Комментарий к OI^A^HJIJ CjSJJL^Uuf (Книга указаний и 
замечаний) Ибн Сины, называемый также <^fj LLVf^^ 
(Комментарий к „Книге указаний"). Автор комментария, извест­
ный философ, ученый и.теолог ^ - л Л ^ J^ sb*^a^ t* ^JOJI^^AOJ 
cr»^J*JI Н а с и р у д д и н Муха ммед б. М у х а м м е д б. ал-
Хасан а т - Т у с и (ум. в 672/1273 г.), попутно полемизирует с 
Фахруддином ар-Рази (ум. в 606/1209 г.), который написал кри­
тический комментарий к тому же труду Ибн Сины и, как утвер­
ждает Туей в предисловии к своему комментарию, в своей кри­
тике преступает границы объективной справедливости. Рукопись 
заключает полностью комментарий к обеим частям
 п
Книги указа­
ний" и интересна тем, что она прижизненна автору. 
-1820 49 
Рукопись очень хорошо сохранилась, написана ровным, чет­
ким насхом, без огласовки и большею частью без диакритиче­
ских точек; как палеографическую особенность, можно отметить, 
что буква <-Г* перед J (почти всегда) и перед f (изредка) пи­
шется без верхней наклонной черты: c J b J J I I J . Комменти­
руемый текст Ибн Сины вводится словом ^ў (его слова), напи­
санным киноварью; цитаты комментария Фахруддина ар-Рази на 
тот же труд Ибн Сины вводятся словами £jLJJl J-iliJI JLi 
(утверждает превосходный комментатор), надчеркнутыми красной 
чертой; отдельные заголовки отделов, глав и более мелкие под­
разделения написаны либо киноварью, либо тоже черной тушью, 
но более жирно. Рукопись, видимо, много читалась, побывала во 
многих руках: на полях масса примечаний и исправлений разными 
почерками, более старых и более новых; рукою одного из чита­
телей или собственников рукописи на полях написано много глосс 
и исправлений, в конце первой части сделана приписка, что 12 
мухаррама 772 г. х. (7 августа 1370 г.) закончено им, по силе 
разумения, исправление рукописи. Имена владельцев рукописи 
почти все стерты; один из них, некий ^ — « J J ^ J ... J*«M iilbLe 
е г ^ ajVI Ибадулла Мухаммед... б. ал-Хасан ал-Ардахани, при­
обрел ее в месяце зу-л-хиджже 907 года (июнь 1502 г.) во 
время хаджжа. В последнее время рукопись» согласно надписи в 
виде двустишия на миндалевидной печати, имеющейся на многих 
листах, принадлежала библиотеке при медресе Абдулазиз - хана 
в Бухаре (здание это сохранилось и поныне, в последнее время 
реставрировано, ка'к один из выдающихся архитектурных памят­
ников Бухары). Переписчик iJU"LuJLu»-» ^ l JU»I Ахмед б. 
Мухаммед ал - Бенакети. Дата списка 10 зу - л - хиджже 669 г. х. 
(21 июня 1271 г.). 270 лл. 16,5x23. 
А л ь в., IV, 388 и ел., №№ 5049—5050 (только вторая часть); Д о р н, 60 
J* 87 (вторая часть) и 62, № 89 (обе части); З а л . , 26 и 36; остальные ркп. 
Брок., I, 454-20. 
t931 ^ J ^ V J
 c y > 3201 
К О М М Е Н Т А Р И Й К „(КНИГЕ) УКАЗАНИЙ* 
а. Комментарий к обеим частям Ot§i**lffj bJfjU.VfyUT' (Кни­
га указаний и замечаний) Ибн Сины. Начало первой части отсут-
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i описанию Л» 1930. Объяснения трудных мест .Книги указаний" 
Пбн Сини, сост. На,сирудднн ат-Туси; л. 63а. Рукопись 669/1271 г. 
ствует, а потому отсутствует заглавие труда и имя автора; наз­
вание труда OtjLi.V| dj±*, однако, упомянуто в сохранившемся 
на каждом десятом листе счета к у р р а с (тетрадей), а что каса­
ется до автора, то таковым, судя по колофону, повидимому, 
является писавший эту рукопись ^ I j i i J t ADIJUS ^ » just* 
<_*uixi*Jl {jjl^JJlfjm+JJL _^Z.i.JI Мухаммед б. А б д у л л а а л -
Багдади , более известный под именем врача аш-Шамс] а'т-
Тустари (t_j_jlAjl ул у bj*j*li A.xs>Lo I^ IAIL» JS»1 IJU ^.CJ ^ 
^LII AJJIOAX: ,^J j+st* j^kiJl AJJ a l e jjlft»UL|). В пользу этого 
предположения говорит и то обстоятельство, что в тексте, видимо, 
уже в процессе писания труда, некоторые слова просто зачерк­
нуты и заменены другими эквивалентами, а на полях имеются 
местами исправления принципиального характера, сделанные тою 
же рукою. Если высказанное предположение правильно, то мы 
в описываемой рукописи имеем автограф автора пока нигде в 
востоковедной литературе не отмеченного комментария к упомя­
нутому труду Ибн Сины. Рукопись, видимо, уникальная. Неуди­
вительно в связи с уникальностью рукописи и то, что вплетен­
ные в текст листы, на которых, видимо, предполагалось вписать 
отсутствующее начало труда, так и остались незаполненными. 
Автор жил в Тусе, где рукопись и была написана им и закончена 
в третий день месяца джумади I 733 г. х. (21 января 1333 г.)., 
Комментируемый текст вводится словом Jl i (он сказал), написан­
ным киноварью, причем приводятся только первые несколько 
слов комментируемого отрывка с прибавлением £ll (и так до 
конца); комментарий каждого отрывка вводится словом Jj—»1 
(я утверждаю), тоже написанным киноварью. 
Рукопись написана беглым насталиком типа „муллаи", без 
огласовки и частично даже без диакритических точек. Как уже 
указывалось, рукопись дефектная; в начале первой части не хва­
тает, как видно из помеченного на каждом десятом листе счета 
куррас, 18 листов. 204 лл. 12x21. 
1932 oL,L,yfc> и>лЛ\, fLV!^. oUTUJI 2433 
Р А З Р Е Ш Е Н И Е РАЗНОГЛАСИЙ МЕЖДУ ИМАМОМ 
И А Н - Н А С И Р О М В ТОЛКОВАНИИ „УКАЗАНИЙ" 
а. Комментарий к той же „Книге указаний и замечаний" Ибн 
Сины. Автор этого комментария ^jl^JI-Usn ^ «Х*аь« ^аЛч-Л*» 
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^yliilJf Кутбуддин Мухаммед б. Мухаммед ар-Рази 
ат-Тахтани (ум. в 766/1364 г.), комментируя текст труда Ибн 
Сины, принимает во внимание два более ранних комментария к 
этому же труду: комментарий имама Фахруддина ар - Рази (ум. в 
606/1209 г.), в заголовке именуемого просто Имамом, заключаю­
щий местами резкую критику взглядов Ибн Сины, и комментарий 
Насируддина ат-Туси (срвн. оп. 1930),который опровергает кри­
тику Фахруддина, причем автор описываемого труда пытается 
примирить эти противоречия. Описываемая рукопись содержит 
только комментарий ко второй части упомянутого труда Ибн 
Сины (философия, физика и метафизика). Комментируемый текст 
Ибн Сины вводится словом <tlji (его слова), написанным кино­
варью; Фахруддин ар-Рази цитуется как cJ-^l (комментатор), а 
комментарий Насируддина ат-Туси во вступлении названz,j*" 
£^iJ| (комментарий к комментарию), т. к. написан до известной 
степени по поводу комментария Фахруддина ар-Рази и полеми­
зирует с ним; в дальнейшем изложении цитаты из него никак'не 
отмечены и не выделены. 
Рукопись хорошо оформлена, текст, написанный четким индий­
ским насхом, окаймлен рамкой из золотых, голубых и светлозе-
леных линий. В начале, над басмалой, приклеена художественная 
заставка, исполненная золотом и красками; она заимствована, как 
видно, из остатков нарочито стертой белой надписи на среднем 
золотом поле, из какой - то рукописи <~~»-iJI А1«*Х» (Златая цепь), 
поэта Джами (ум. в 898/1492 г.). Рукопись, несомненно, написана 
в Индии, судя по почерку и по бумаге. Даты нет (повидимому, 
XVII века). 174 лл. •+ 2 лл. в конце с записями. 12,5x23. 
А л ь в., IV, 390 и ел., № 5053; Э с к у p. t, Г. 423 и ел., М 613. О др. ркп. 
Брок., 1,454-20. 
»933 o ! > , V |
 c > i ^ U 2465 
ГЛОССЫ К КОММЕНТАРИЮ НА „(КНИГУ) 
УКАЗАНИЙ" 
а. Глоссы ко второй части вышеописанного (оп. 1932) труда ат-
Тахтани „Разрешение разногласий между Имамоми ан-Насиром 
в толковании „Указаний". Автор этих глосс — бухарский теолог 
Ujt^JJtAlitv^^-Xабибулла аш-Ширази(ум. в994/1586г.). 
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известный более под именем оЦ '«/-**• Мирза Джан. 
Ученик известного в свое время теолога Джалалулдина ад - Дав-
вани (ум. в 5-08/1502 г.), вместе с другими приверженцами сун­
низма бежавший в Бухару от начавшихся при Сефевидах в Иране 
преследований со стороны шиитов, он оказал сильное влияние на 
развитие и направление мусульманской теологии в ее главном 
среднеазиатском центре — Бухаре. 
В очень витиеватом введении, отсутствующем в берлинской 
рукописи, автор говорит о причинах, побудивших его написать 
свои глоссы, которые он посвящает превозносимому им до небес 
султану CM" J^-W JifeU—I oLL £)ILL«, >^1ч»Д >^| Абу-л - Музаф -
фар Султан шах Исмаил бахадур - хану, очевидно, одному из 
шейбанидских принцев. Глоссируемый труд автор цитирует сокра­
щенно £*Jf (очевидно j*J"i«**Jl „разрешающий спор"), причем 
для слова Jl* (сказал), которое, возможно, должно было ему 
предшествовать и, вероятно, лолжно было быть вписано киноварью, 
всюду оставлено свободное место; изложение своих мыслей автор 
начинает сокращением ^1 (очевидно, fj2k*tt „глоссатор"); ком­
ментарий Насируддина ат-Туси автор цитирует как с_/^' С-Г" 
[комментарий к комментарию (Фахруддина ар-Рази)]. 
Рукопись очень хорошо сохранилась, написана мелким четким 
насталиком, почти без диакритических точек. Рукопись — авто­
граф автора, который закончил ее в конце месяца джумади 1978 г. 
(конец октября 1570 г.), как об этом свидетельствует колофон: 
.4ic ^дс L f j f ^ ^ l o M j ^ H 221 лл. 11,5x19. 
А л ь в.. IV, 391 и ел., № 5054; о др. ркп. Б р о к., I, 455, вверху. 
1934 ^ 1 > Л ^ i)L,j 2385/LXXIV 
ТРАКТАТ О ДВИЖУЩЕМСЯ 
а. Автор Ц-L* (у. ^fLo ^ ^*» ^ «д*** JZJ^JJ Абу Бекр 
Мухаммед б. Яхья б. Са'иг б. Баджджа, Avenpace 
западного с редневековья, известный арабоязычный философ 
(ум. в 533/1138 г.). В трактате говорится сначала о движениях 
живых существ, причем возможность движения создается душой; 
люди отличаются от животных произвольностью движений. Затем 
говорится о движении" небесных светил, солнца, луны и др. 
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Россуждения подкрепляются ссылками на Платона и Аристотеля. 
Начало после басмалы: (j» ^^ -»»3 •Ji ^j*^ ^-* л*л* jCt^\ Jtf 
•6" ^ U V I L * * ^ 1 е , 1 ^ 1 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой бумаге; диакрити­
ческие знаки часто пропускаются, заглавие выделено киноварью. 
Рукопись датируется 1075/1664 г. (л. 299а). 3 лл. (3156—317а). 
18x24,5. 
Ал ь в.. IV, 398, № 5060, трактат 16, который дан с заглавием . J ilL*. . 
^^AJi; Брок., 1,460-1, 
»935 jb^xJJ ^
м
 j> Ц^ 2385/LXXV 
Т Р А К Т А Т ОБ У П Р А В Л Е Н И И 
Е Д И Н И Ч Н О Г О 
а. Автор его тот же Аб у Бекр . Мухаммед б. Яхья. На­
стоящая работа представляет образец средневековой психологии, 
в которой обсуждаются единичные действия человека, его управ­
ление окружающим миром; указывается родство человека с 
животными (главным отличием от них служит разумная речь); 
рассматриваются побуждения и причины действий человека. 
Объясняются некоторые философские термины. Трактат ничего 
оригинального и самостоятельного не представляет, типичен для 
средневекового восточного перипатетизма. Начало после басмалы: 
,A}\ texts' QIM ulc J U J <-J^*3\ £>L«J i^ji ^^fjCJt 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой бумаге; диакрити­
ческие знаки часто пропускаются; заглавие выделено киноварью. 
Рукопись датирована 1075/1664 г. (л. 299а). 3 лл. (317а—3196). 
18x24,5. 
Брок., I, 460-8. 
1936 ^ j j ^ f ° > ^ О* u***J' и* Mii* 2385/LXXV1II 
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ 
' А Б С Т Р А К Ц И И 
а. Трактат того же автора, исследующий категории душев­
ных сил: две из них одинаково присущи и человеку, и живот-
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ному, третья же; дар логической речи (^>li\), свойственна 
только человеку. При ее помощи приобретается знание (ц*Д«*Л 
/Д*--" j)- Сила, вызывающая абстракцию по природе, предше­
ствует абстракции отвлеченной мысли, вызванной воображением. 
Далее разбираются душевные силы, общие с животными, рас­
сматриваются различные виды движения; затем автор переходит 
к вопросам логики и метафизики, распределяя бытие по 10 кате­
гориям. Начало после басмалы:
 {Jx*i <yt JU»* j£-> ^ t £№" ^j* j 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой бумаге; диакрити­
ческие знаки часто пропускаются; заглавие выделено киноварью. 
Рукопись датирована 1075/1664 г. (л. 299а). 3 лл. (3436—345а). 
18X24,5. 
1937 l^3p\ 5 y J | J i у 2385/LXX1X 
Р А С С У Ж Д Е Н И Е О СПОСОБНОСТИ 
АБСТРАКЦИИ 
а. Того же автора на ту же тему, которую он изложил в пред­
шествующем трактате, но в другой редакции. Здесь автор 
говорит, что привычка зависит от <u£jjUI
 LrJuJ\> т. е. от души, 
управляющей способностью абстракции. Психология, как обычно 
для идеалистов-перипатетиков, неразрывно связывается с мета­
физикой. Начало после басмалы: Sjill ^ 4Uk*»j Uu! Aiji Q*J 
,£j|" AACJJKI CHUJLJ OL-J )U JU>y L4JI o iU l AA^JJJ I 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, 
с множеством лигатур, на плотной лощеной бумаге; диакрити­
ческие знаки часто пропускаются; некоторые слова текста под­
черкнуты киноварью. Датируется рукопись 1075/1664 г. (л. 299а). 
3 лл. (3456—347а). 
Аль в., IV, 398, № 5060, трактат 18, который объединен с предшествую­
щим в одно целое. Прочие ркп. Б рок., I, 460-1. 
1938 JjUJf _, ^fjjjf ЯЫ 52<>/1 
И З О Б Р А Ж Е Н И Е КРУГОВ И ТАБЛИЦ 
а. Автор — известный испанско - арабский философ и мистик 
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t^-J-uVl jj-eU! М у х й н д д н н А б у Алн М у х а м м е д б. А б -
д у л л а б. М у х а м м е д б. ал-Араби ал-Хатими ат-Та'и 
ал-Андалуси, известный под именем ^ ^ f &*\ Ибн ал-
Араби (ум. в 638/1240 г.). Описываемый труд содержит сжатое, 
но исчерпывающее изложение взглядов автора по основным воп­
росам метафизики: сущность Аллаха и его атрибутов, положение 
человека, как связывающего звена между Аллахом и вселенной, 
и т. п. Сочинение, написанное для друга автора, некоего Абдуллы 
Бадр ал-Хабаши, для большей вразумительности снабжено диаграм­
мами в виде кругов и таблицами, что определило собой заглавие 
сочинения. Рукопись очень хорошей сохранности, проверенная 
самим переписчиком, поправки коего имеются на полях. Пере­
писчик—автор известного биографического труда „Рашахат". 
^yiilXLJf kcfyf ^А*-* ty
 lJlz ^ja-Jf^^is Фахрудаия Али б. 
Хусейн ал-Ва'из ал-Кашифи, по псевдониму ^^—i*»—!! ас-Сафи 
(ум. в 939/1532 г.). Дата списка 916/1510 г. 11 лл. (1а—116). 
15x23,5. 
Альв., Ill, 54, №№ 2918. 2919; Торн.. 255. №393; Ф л юг.. III. 357 
№ 1910. О лр. ркп. Б рок., I, 443 к Доп., I, 790 и ел. Об авторе и его 
трудах М. А в i n P a l a c i o s , La escatologia musulmana en la Divina Corn-
media, Madrid.1919 и E. N у be гg, Kleinere Schriften d. al-Arabi, Leiden. 1919. 
»939 « ^jdf^jL* ^ j J l o U l C iJL.Jf._U 2385/XLHI 
Т Р А К Т А Т С П Е Р Е П И С К О Й ШЕЙХА 
С А Д Р У Д Д И Н А КОНАВИ С ФИЛОСОФОМ 
АТ-ТУСИ 
а.-т. Садруддин Абу-л-Ма'ли Мухаммед б. Исхак ал-Конави 
(ум. в 672/1273 г.), ученик известного Ибн ал-Араби, задает 
вопросы многоученому Насируддину ат-Туси о качествах суб­
станциальных и акцидентальных, об определениях их и отноше­
ниях к сущности вещей. На это следуют ответы ат-Туси. Тексту 
вопросов предшествует небольшое предисловие на персидском 
языке с басмалою. Начало текста: л*"-^ *^ ~*^  J-* ц-Ь^ iU—*JI 
Вопросы ал-Конави приходятся на лл. 1626—166а, ответы ат-Туси 
занимают остальные листы. Против начала ответов приписка 
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К описанию Л 193S. Изображение кругов и таблиц, Ион а.ч-Лраби 
Л. 7а. Рукопись 916/1510 г. 
карандашом, почерком проф. А. Э. Шмидта;* ojJUd-o y l > ^ . 
Рукопись переписана мелким неразборчивым настадиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой бумаге; диакрити­
ческие знаки часто пропускаются. Заголовки вопросов и приме­
чания к ним на полях выделены киноварью. Киноварью же под­
черкнуты начальные слова вопросов и ответов. Рукопись дати­
руется 1075/1664 г. (л. 299а). 10 лл. (1626 —171а). 18x24,5. 
»940 ^UJ, ^ j ,
 o l j , ^ ^ 2 4 4 0 / n 
ТРАКТАТ, УТВЕРЖДАЮЩИЙ 
ИММАТЕРИАЛЬНУЮ (БЕСПЛОТНУЮ) 
СУБСТАНЦИЮ 
а. Смешанный комментарий к одноименному трактату Насируд-
дина ат-Туси. Трактат, называемый также J—**Л ^» ill—-j 
(Трактат о разуме) или _^ >У( ^yJJ ^ ill—j (Трактат о сущно­
сти логоса), посвящен доказательству существования разума, 
интеллекта (J-CJt J ^ O » обособленного ( i j ^ J l ) от тела, и напи­
сан под непосредственным влиянием идей Ибн Сипы, рьяным 
защитником которого был автор настоящего комментария 
^JtjoJl j^ yijU-aJ! o*_t <JJ JU=** ^ JOJ I J)l.=» Джалалуддин 
М у х а м м е д б. А с ' а д ас-Сиддики ад-Даввани (ум. в 
908/1502 г.), известный теолог, неутомимый комментатор трудов 
ряда выдающихся ученых. Как во всех смешанных комментариях, 
и в описываемом труде комментируемый текст, выделенный при 
помощи черты над строкой, приводится полностью отдельными 
абзацами, которые без нарушения грамматической конструкции 
переплетаются с текстами комментария. Переписчик и дата руко­
писи, правда, не обозначены, но, видимо, те же, что в ркп. 
№ 2440/1 (оп. 1927)-1085/1674 г. 5 лл. (1416—1456). 12x21. 
Альв., IV, 551, № 5358-5359; о др. ркп. Брок., 1, 510-18. 
1941 ^ 1 i ^ 2979/XVIir 
М У Д Р О С Т Ь ИСТОЧНИКА (ЗНАНИЯ) 
а. Автор trfJl^l v*isjM^+* СУ- u ^ СН-**№ Наджмуддин 
Али б. Омар ал-Казвини ал-Катиби (ум. в 675/1276 г.). 
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Трактат о метафизике и физике, составленный в качестве допол­
нения к другому труду того же автора: ( jJaUtJb ^ ( ^ J l &Ц_, 
(Трактат [называемый] »Источники познания логики"). Это до­
полнение пользовалось на средневековом Востоке большой 
популярностью и вызвало множество комментариев. 
Настоящий список — в богато и своеобразно оформленном 
сборнике, изготовленном, повидимому, в Средней Азии. Текст 
писан насталиком с особо утолщенными линиями и заключен в 
широкие двойные золотые рамки. Первые два листа (3246—325а) 
сделаны в виде фронтисписа с цветочным орнаментом. Дата ру­
кописи 1252/1836 г. 48 лл. (324б-371а). 
Сведения о других рукописях данного сочинения у А л ь в., IV, 423 
№ 5080; Брок., I, 466 и До п„ 1,847-11. 
1942 Т О Ж Е 4070/1Х 
а. Рукопись недатированная (повидимому, XIX в.)Д переписана 
неряшливым среднеазиатским насталиком; без имени переписчика. 
62 лл. (2686-3296). 15x25,5. 
1943 ^Aff J I L . 2441/IH 
В О С Х О Ж Д Е Н И Я СВЕТА 
а. Трактат по философии и логике. Автор DLiJl ^JI ^JLJI %\J~ 
i*Sj*Jbft j£* cr1.! ^ . С и р а д ж у д д и н Абу-с-Сана б. А б у Б е к р 
ал-Урмави (ум. в 682/1283 г.). Трактат состоит из двух частей 
(^ла^Ц); первая часть, в двух отделах (*-*»)> посвящена логике, 
а вторая—философии. Описываемая рукопись содержит текст 
обоих отделов первой части, комментарий к которой (ат-Тахтани) 
заключен в той же роскошно оформленной сборной рукописи 
(см. оп. 1945); текст трактата написан на полях, причем первый 
отдел Ср~») на лл. 106—121а, вперемежку с упомянутым ком­
ментарием к нему, а второй отдел на лл. 1256—280а, вперемежку 
с глоссами бухарского ученого М и р з ы Д ж а н а (ум. в 994/1586г.) 
к этому комментарию ат-Тахтани (оп. № 1933). Переписчик 
С/***** СИ и^ Cfi^ <3j*~ Шарафуддин Али б. Хусейн. Дата 
списка 1107/1695 г. 268 лл. (10б-121а+125б—280а-на полях). 
13X22,5. 
Эскур . », 483 к ел. № 686-1: о др. ркп. Брок., 1, 467. 
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1944 JyVf CJUM C > ,> JjJ c - y 3057 
СИЯНИЯ ТАЙН В О Б Ъ Я С Н Е Н И Е 
, В О С Х О Ж Д Е Н И Й СВЕТА" 
а. Автор jjillftiM L 5 J ' ^ ' U * * * ,^ .1 -и»л^jjJIt^Jai К у т б у д д и н 
М у х а м м е д б. М у х а м м е д ар-Рази ат-Тахтани (ум. в 
766/1364 г.), автор известной работы ^^A^JJIJ *LV|
 {^Ш ijL$"lstJI 
OtjU-Vl ^ji* ^ . в которой он пытается сгладить разногласия 
Фахруддина ар-Рази и Насируддина ат-Туси в оценке „Книги 
указаний" Ибн Сины (Авиценны). Содержащийся в описываемой 
рукописи труд, составленный автором в 728/1328 г., представляет 
собой комментарий к вышеописанному философскому трактату 
jt^jVI £-llL« (Восхождения света) Сираджуддина ал-Урмави 
(оп.№ 1У43) и притом комментарий только к первой части труда, 
обнимающей логику. Этот комментарий делится на два отдела 
f*~J), из которых первый посвящен представлениям, а второй— 
суждениям. В довольно обширном предисловии автор говорит о 
длительном процессе подготовки комментария и об использован­
ных им источниках, из которых особо отмечает ^LJLiJl *_Л_Х5" 
(Книга исцеления) Ибн Сины. В самом комментарии автор при­
водит только начало отдельных комментируемых отрывков ос­
новного труда, которые вводит словом JLi (сказал), написанным 
киноварью, а затем приводит свои очень обстоятельные толко­
вания, в которых неоднократно ссылается на Ибн Сипу и на 
других философов. Эти свои комментарии автор вводит словом 
Jj i t (я г о в о р ю ) , тоже написанным киноварью. С л. 147а эти 
вводные слова изчезают, но для них оставлено свободное место; 
равным образом на лл. 93а, 214а, 2196, 2236, 2256, 226а и 227аб 
оставлены свободные места для графических изображений логи­
ческих понятий, на которые имеются ссылки в самом тексте, 
так что оформление рукописи осталось незаконченным. 
Вообще же рукопись хорошо оформлена, в начале имеется 
унван, исполненный синей краской и золотом; текст, заключен­
ный в рамки в виде золотой полоски и черных линий, написан 
очень мелким, четким насхом, с диакритическими точками, но 
без огласовки; местами имеются несколько затрудняющие чтение 
лигатуры. Переписчик ^**** ^ ^г^ СЯ^ «J./*» Шарафуддин 
Али б. Хусейн. Дата списка 889/1485 г. 268 лл. 11,5x20. 
А лье., IV. 428, MJ* 5087—6088; Э с кур.. I, 482. № 683-2; 484, М 686-2; 
Ландб. Б р., 41. № 158; Марс, 90, № 402-1; Зал., 41; о др. ркп. Брок., I, 
467 и Доп. I, 84. 
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»945 Т О Ж Е 2441/11 
а. Хорошо оформленный список, написанный мелким насталиком 
на индийской бумаге. Текст первого отдела (*-J) написан на 
полях, а текст второго отдела — в средней части страниц, обрам­
ленных рамкой из золотых и цветных линий. Заполненные тек­
стом широкие поля также охвачены с трех наружных сторон 
рамкой. В начале каждой части унван, исполненный золотом и 
красками. Посреди текста встречаются золотые орнаментирован­
ные заставки; в конце каждого отдела — исполненная золотом 
концовка. Местами поля украшены исполненными золотом виньет­
ками. Заголовки написаны большею частью киноварью, а местами 
золотом. Отсутствующие в предшествующих списках таблицы в 
этом списке (лл. 139а, 2336, 238а, 2406, 2436, 244а, 2446) вычер­
чены, разграфлены золотыми полосами; текст в одной из таблиц 
(л. 139а) вписан киноварью. Текст на полях местами написан 
золотом; кое где по золотому тексту написан другой текст чер­
ным. Текст первого отдела написан на полях лл. 66—121а, ноне 
сплошь, а вперемежку с отрывками комментируемого труда. 
Второй отдел занимает среднюю часть лл. 1246—2806, а на полях 
написан текст комментируемого труда вперемежку с выдержками 
из различных глосс к комментарию' (преимущественно глосс 
Хабибуллы Мирзы Джаа аш-Ширази; ум. в 994/158G г.). Лл.121б— 
1226 между, первым и вторым отделом заняты другим анонимным 
трактатом по логике. 
Рукопись в восточном переплете с расписными с наружной 
и внутренней стороны крышками так называемого „персидского 
лака
1
*. В колофоне второго отдела указана дата составления 
труда 728/1328 г. Переписчик J-^Ц-Л (^JJ)
 {^ИЛ <_^—уш о*л* 
l^ i U_^* О-*' сУ^' Мухаммед Юсуф мунши (б.) Исма'ил Лтайи б. 
Мирза Бака. Место переписки и оформления рукописи—Балх. 
Дата списка 1107/1695 г. 273 лл. (66— 121а—на полях+ 1246-2806— 
в середине листа). 13x22,5. 
1946 Т О Ж Е 1899 
а. Значительно более поздний список, написанный индивидуаль­
ным почерком с большим количеством лигатур, без огласовок и 
без диакритических точек. Графических изображений нет,—для 
них оставлены свободные места на лл. 152а, 1546, 1576 и 158а. 
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Заголовки и вводные слова написаны киноварью, но с л. 169а 
они исчезают (для них оставлены свободные места). Переписчик 
\JjZ-*) 1^Ц vlH ^ Баба б. Баба-йи Лангари. Дата списка 
1204/1790 г. 194 лл. 14,5x25,5. 
IM7 ^Uaj f ^jJL J U ^ y j | ju-Jf <ubL 244T/IV 
ГЛОССЫ Б Л А Г О Р О Д Н О Г О СЕЙИДА 
К КОММЕНТАРИЮ НА „ВОСХОЖДЕНИЯ" 
а. Глоссы к первому отделу ( ^ ) комментария ат-Тахтани на 
Jy VI £.Л—L. (Восхождения света) Сираджуддина ал-Урмави. 
Автор глосс философ и теолог-схоласт ^ Ц ^ Л ц^=ы> ^ ^кс 
Али б. Мухаммед ал-Джурджани (ум. в 816/1413 г.), 
известный более под прозвищем tJ.j_,Jj | JI_A-J| (Благородный 
сенид). Текст глосс занимает среднюю часть лл. 66—121а 
этой хорошо оформленной рукописи. Переписчик i_j~-^ -А-*»* 
lij \jj4* £r ' ^-ri**•,, Мухаммед Юсуф ал-мунши б. Мирза Бака. 
Дата списка 1108/1697 г. 116 лл. (66-121а). 13x225. 
Ал ьв„ IV, 429, № "ЮЗЭ (повидкмому. глоссы тоже юлько к первому 
отделу); Эскур». , I, 450 и ел.. № 642, 482. № 683; Марс., 90, № 405. О др. 
ркп. Брок., I. 467; II, 216 и его же Доп. I, 847. 
1948 ^ j ^ J J Jtf 2213/XVII 
КНИ-ГА РЕДКОСТЕЙ 
а. Краткая энциклопедия наук и этика. Автор J$— Q—J JU*>! 
._~Jl£—II Ахмед б. С а х л а л - К а т и б (каллиграф). Начало 
после басмалы; *3\jLo J ***_Р? £J+*-J^ С Г ^ 1 Л " V J *J-Jt -х*=»Л 
_r**c >* J -PL*-*-)' o U f ^^*** j*al&+S\ IJ.» ^ лв*»! AJ? J a*:** (JLc-
£j| ^VlLo В десяти отделах (iJLi*), подразделяющихся еще на 
главы (уЬ) . автор дает определение и характеристику ряда наук: 
1. О необходимости изучать вауки; 2. О превосходстве филосо­
фии и о ее подразделениях; 3. Об этике и ее подразделениях; 
4. О естественных науках; 5. О логике; 6. О медицине; 7. О не­
обходимости преклонения пред творцом; 8. О наслаждениях, 
воспринимаемых органами чувств; 9. Об игре в шахматы и в 
нард; 10. О языкознании и толковании Корана. 
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Трактат написан на полях сборной рукописи. Дата списка 
745/1344 г. 15 лл. (42а-56б). 16,5x23,5. 
J 949 ^ J f i ^ 2213/XXXI 
СУЩЕСТВО ЛЮБВИ 
а. Автор j+*+)\ {у. AJJf-цх ^-ЦлЛ^! А б ул-Аббас Абдулла 
б. ал -Му 'аммар . Рассуждение о любви, ее существе, о ее 
хороших и дурных сторонах, со ссылками на высказывания ан­
тичных ученых, философов и врачей, среди которых названы, 
между прочим, Птолемей, Гален, Платон, Гиппократ и др. 
В конце приводятся отрывки из стихотворений арабских поэтов. 
Написано на полях сборной рукописи. Дата списка 745/1344 г. 
4 лл. (89а-92а). 16,5x23. 
«950 j ^ U J I ^ J U J\ j O U l *{±.J 1458/Ш 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ СТРЕМЯЩЕГОСЯ 
К ВЫСШЕЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ 
а. Автор (^ jl—*»* VI j^L* QJ ^AAI^JI Q—i л*л* (JJJLM
 iJ~+t. 
tjjULJt (JJIAJ"VI Шамсуядин Мухаммед б. Ибрахим б. 
Са 'ид ал-Ансари ал-Акфнн и ас-Саха ви (ум. в 749,1348). 
Трактат с подробной классификацией наук. Во введении разъяс­
няются условия обучения и изучения, а в заключении приводится 
объяснение основных научных категорий. 
Рукопись старая, переписана некрупным насхом, вводные 
слова выделены ьиноварыо, утраченные лл. 53 и 62 дописаны 
совсем недавно. Переписчик jjAsLul
 t_£sJfjuc ^ J ^jjJIj-eU u*st« 
Мухаммед Насируддин б. Абдулхакк аш-Шафи'и. Дату списка, 
38-й год, очевидно, следует считать 838/1434 г. 28 лл. (52а — 79а). 
15x22. 
Брок., II, 137-6; Доп., II, 163; Х.-Х.. I, 251, № 488. 
1951 L L C J ^ J U . J U Oi^^J 21I/I1I 
ЗЕРЦАЛО, ОТРАЖАЮЩЕЕ МИР, И С Е Р Д Ц Е 
УСЛАЖДАЮЩИЙ ТАЛИСМАН 
Трактат о сути и цели мироздания, о природе человека, как 
микрокосма, и о господстве духа над телом. Автор JU*—>JI £*Л, 
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и**—" <.*-**" Ш е й х А б у С а ' и д а л М у х ' и ас-Суллами. 
Переписан список хорошим насталиком, текст обрамлен зо­
лотыми и голубыми линиями; унван в начале вырезан. Переписчик 
1^ -1* о*** Мухаммед Касим. Дата списка 1037/1627 г. 62 лл. 
(806-1416). 10,5x20. 
1952 .цз L S U *
 у
!^>
 3 J ^ _ 561/VI 
ВОПРОС(Ы) И ОТВЕТ(Ы) ДРЕВНИХ 
ФИЛОСОФОВ 
Анонимный трактат по метафизике и физике в форме вопро­
сов и ответов. 
Хороший список на плотной восточной бумаге; текст писан 
каллиграфическим насталиком типа „герати". Дата списка 
1054/1644 г. 4 лл. (62б-65а). 16x24,5. 
»953 ( ^ U l ^ ! ^ _р HL-J) 561/VII 
(ТРАКТАТ О ЧУВСТВАХ ЧЕЛОВЕКА) 
Анонимный трактат о «пяти внешних и пяти внутренних чув­
ствах человека". Заглавия в тексте нет, и оно принято условно. 
Кроме пяти внешних чувств автор перечисляет пять внутренних 
чувств: 1) комплексное чувство, являющееся проводчиком вос­
приятий внешних чувств к сознанию; 2) мышление; 3) инстинкт; 
4) память (скрижаль, на которую заносится все, воспринятое 
лругидш чувствами); 5) пятое чувство-воображение. Все эти пять 
чувств имеют свое определенное место в мозгу; поражение ка­
кой-либо из этих частей мозга влечет за собою потерю соответ­
ствующего чувства. На рисунке головы (л. 66а) графически 
изображено расположение этих чувств, затем приводятся три 
степени луха, свойственного человеку: 1) дух разумный (^JJ 
AilaLi), гнезлящийся в мозгу; 2) дух физический (1_у«^!э ^j). 
пребывающий в печени и 3) дух животной жизни (<_jjl_^ £jj). 
пребывающий в сердце. 
Дата списка 1054.1644 г. 2 лл. (66а-67а). 16x24,5. 
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1954 561/Vila 
ТАБЛИЦА, графически изображающая классификацию эле­
ментов и сложных тел: четыре элемента—огонь и воздух (выс­
шие) и вода и земля (низшие); три царства природы—минералы, 
растения и животные. В графике изображены и видовые подраз­
деления этих трех царств природы в виде исходящих из одной точки 
трех линий под каждым из них; в графике минералов и, частчно, 
растений над этими линиями надписаны названия отдельных видов; 
в графике животных виды не названы вовсе. Дата списка 
1054/1644 г. 1 стр. (л. 676). 16x24,5. 
1955 561/VIII 
АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ О ТОМ, что знание стоит превыше 
всего и что в этом дольнем мире квинтэссенцией знания является 
познание человеком тою, для чего он создан, „д/ш какой цели 
в его руки положен основной капитал земной жизни и что для 
последнего является прибылью или убытком". Затем красною 
нитью через весь трактат проходит та мысль, что земная жизнь 
должна служить подготовкой для жизни загробной; мысль эта 
иллюстрируется цитатами из Корана и изречениями „благочести­
вых людей". 
Дата списка 1054./1644 г. 8 лл. (68б-75а). 16x24,5. 
1956 ^Ы—Л *Лс JL_, 2385/X1II 
ТРАКТАТ ХАЗРАТ И Д Р И С А . - Д А БУДЕТ 
ЕМУ МИР! 
а. Псевдоэпиграф, относимый к Гермесу (Трисмегисту). Обсу­
ждает вопросы отношения „мира бытия и уничтожения к миру 
разумному, чувствами не постигаемому". Чувственный мир в 
лучших своих частях есть слабое отражение вечного мира разума. 
Человек должен избрать путь, который приведет его к познанию 
божества и разумного мира; средством к этому являются наука 
и познание. Трактат окрашен аскетическим настроением, разби­
вается на разделы (d^) по 5-10 строк каждый, и каждый на­
чинается словами: . •. Ot^Jo'-iJI 1«! J^ ' J -as Начало трактата 
после басмалы: <J~*J* Cr* *^J*** «J*-** «-^ сг^ J^A? *•*—'j *-** 
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Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной желтоватой бумаге. Заголовок 
на полях выделен киноварью, киноварью же подчеркнуто слово 
J-oi, возглавляющее разлел. Рукопись датируется 1075/1664 г. 
(л. 299а). 2 лл. (426-436). 18,5 <24. 
1957 0L-iVr UufcJI ^ i AJL_, 2385/LXVIl 
Т Р А К Т А Т О СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
а. Метафизический трактат анонимного автора. В нем говорится 
о двух субстанциях человека: о грубой телесной и тонкой ду­
ховной. Тонкая духовная субстанция является руководителем 
телесной субстанции и управляет ею, как мастер инструментами 
или как моряк кораблем; она является частицей „духа Аллаха", 
самой чистой и совершенной сущности. В начало своего суще­
ствования тонкая субстанция не обладает ни знанием, ни неве­
жеством и вообще не имеет никаких качеств (»l»ULo), за исклю­
чением предрасположения и готовности к восприятию предметов 
(*ЪиМ ilf^pl), затем она приобретает знания, сперва при помощи 
чувств, затем опыта О^^*-") и аналогии О Ц ^ VI ^» y ^ ) i 
вторая, высшая ступень восприятия постигается при помощи 
разума (J ic ) . Если преобладает телесная субстанция, человек 
склоняется к мирским удовольствиям, дурным поступкам, отли­
чается невежеством,— в противном случае он заботится о „буду­
щем мире", выделяется сильным умом и добрыми делами. Каж­
дый должен стремиться к нравственному совершенству, длячею 
необходим имам, шейх или учитель (iU—\). „Пищей для души" 
является молитва, пост, выполнение всех религиозных предписа­
ний. Вся остальная часть трактата говорит о совершенствах души 
и приготовлении ее к „загробному блаженству". Трактат состоит 
из двух глав (J«»i); пересыпан изречениями из Корана, местами 
его изложение переходит в рифмованную прозу. Начало после 
басмалы и славословия Мухаммеду o ^ ^ f ^Ч*** О^ {№ -**•>. з 
Рукопись написана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой бумаге; диакрити­
ческие знаки часто пропускаются, заголовок выделен киноварью. 
Рукопись датирована 1075/1664 г. (л. 299а). 2лл. (271а-272а). 
18x24,5. 
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1958 J^j
 0[^ Ц ^ [ j ^ ^-' ^ O l i i » : 2688 
СОВЕРШЕННЫЙ ПОДАРОК, ИЗВЕСТНЫЙ ПОД 
ИМЕНЕМ „ЧАШИ, ПОКАЗЫВАЮЩЕЙ МИР" 
Этот труд назван так в предисловии к третьей книге; в 
первой книге он называется просто <JUJ Q\&* *Ц> Автор-
^s*jj^ J-i^* СП -**** £1*А>*1 I^UkJl^.Ui садр Бухары, 
Абу Шуджа* Мухаммед б. Микаил ал-Хорезм и—на­
писал этот труд, повидимому, по - арабски, потому что из пре­
дисловия к нему и из заключительных строк первой книги видно, 
что описываемое произведение является переводом. ОЯо заклю­
чает в себе три основных книги, из коих первая посвящена логике 
((jki*|J.e)f вторая —„науке, следующей за естествоведением", т.е. 
метафизике и*»**Ь.,)|,Ьч I—• рА^ )» третья книга трактует о не­
бесных телах с приписываемыми им душами и идеями, о стихиях 
и об их элементах, о мире бытия и исчезновия и проч. Начало 
после басмалы:-ил* AAAJ ^JLC * } L J | J OJJUJIJ ^JLJUJIC_>J<IJU JL»».)I 
^Л O^^io- ut <J^i>5. Таким образом, труд этот не имеет ничего 
общего с одноименным персидским трудом Мир Гийасуддин Ман-
сура б. Мир Садруддина, о котором упоминает Хаджи Халифа 
(изд. Флюгеля, II, 499 № 3857) и рукописи которого, между 
прочим, имеются в Парижской Национальной библиотеке (Бло­
т е , I. 110№ 153,5) и в Британском Музее (Рье, II, 8G6). 
Хорошая рукопись, писанная тушью и киноварью очень чет­
ким характерным насхом на полушелковой бумаге; текст в рам­
ках из золотых и цветных линий; перед первою и второю книга­
ми унваны, исполненные золотом и красками. К сожалению, пе­
реплетчик перепутал книги настоящего труда; первая помещена 
в конце (лл. 2276—3496), вторая—в начале (лл. 2а—1236) и 
третья в середине (л л. 124а—2266) Список без даты (повидимому, 
XVII в.) и имени переписчика. Деф.: утрачен 1 л. в начале 
второй книги (л. 16) 349 лл. 11,5x20. 
1959 411/IV 
АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ ФИЛОСОФСКОГО 
С О Д Е Р Ж А Н И Я , без заглавия. Содержит схоластические 
рассуждения на тему об „абсолютном небытии" и „небытии скован-
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ном", т. е. исторически обусловленном и могущим перейти в бытие. 
Переписан бухарским насталиком на среднеазиатской бумаге. 
Дата списка 1241/1825 г. 9 л л. (161а-1696). 25,5x30,5. 
»960 ( у Ц 473/V! 
О Т Р Ы В О К 
Выписка из какого-то анонимного суфийско-философского трак • 
тата; определяется понятие о потенциальном бытии (^y^jii О*-**)' 
свойственном существующему миру, его отличие от необходимо 
сущего (ay>jJl v ^ j ) и т. п. 
Деф.: нет начала и конца. Список, повидимому. XIX века. 
1 л. (127аб). 15,2x25,5. 
1961 iJL_, 2709/I 
Т Р А К Т А Т 
а. Автор не указан; повидимому, им является ^у. <_>*—»• olL 
iS-ji £р»Ь— Ш а х - Х у с е й н б. Султан Юсуф, автор 
сочинения, содержащегося в следующей рукописи в этом же 
переплете (инв. № 2739/II). Крайне безграмотно написанные по­
лемические рассуждения на философско - метафизические темы. 
Более точное определение характера сочинения и имени его 
автора затрудняется многочисленными ошибками писца. 
Переписан среднеазиатским насталиком на тонкой лощеной 
бумаге. Дата переписки 1253/1837 г. 3 лл. (16—За). 16x29,5. 
ЛОГИКА 1962- 1987 
»962 y ^ A l j U J
 r * V ~ x 5 l ^ ^ U I J ^ J I 3^85/LV 
ПЯТЫЙ Р А З Д Е Л КАСАТЕЛЬНО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
АРИСТОТЕЛЯ ОБ УСТАНОВЛЕН ИИ АРГУМЕНТА 
ИЗ ДВУХ ВЗАИМООТРИЦАЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ 
а. Трактат по логике, являющийся, видимо, парафразой одного 
из сочинений Аристотеля в области логики [Топика или Анали­
тика I—II (?)]. Состоит из двух глав, из них вторая представ­
ляет развернутое и обоснованное примерами изложение первой. 
Автор парафразы не назван. Начало:
 ueU*ljVlCf_ecr^UJlJ—»ii| 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой бумаге; диакрити­
ческие знаки часто пропускаются. Первые слова первой и второй 
глав надчеркнуты киноварью. На л. 202а текст занимает лишь 
часть страницы. На свободном пространстве приписка грамматиче­
ского содержания, сделанная иным, хотя и сходным почерком, 
и ряд цифр с надписанными над ними буквами и словами. Руко­
пись датируется 1075/1664 г. (л. 299а). 4 лл. (199б-202а). 
18x24,5. 
1963 o L u i J I ^ l ^ f ^ iilL. 2385/XCIX 
ТРАКТАТ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПРЕДПОСЫЛОК 
а.Автор АлександрАфродисийский , известный комментатор 
Аристотеля. Трактат по логике имеет целью пополнить „Первую 
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аналитику" Аристотеля в части доказательства по аналогии ((_гЬл), 
являющегося основным средством, по мнению философов средне­
вековья, для установления бесспорного доказательства (о^уО' 
Перевод на арабский язык сделал ^A*JJ !*_J_JA*J^ jUe-^jUicj^l 
Абу Осман Са'ид б. Якуб ад-Димишки, который назван в Фи х-
ристе младшим современником Xyi/ейна (Фи христ, 298) и 
жил, следовательно, в конце IX и в начале X в. н. э. Начало 
после басмалы: OL«-AiJl(jJX—*j| u» ^j^-jij^VljjuC-^VliJLL» 
£jT ^L-LAJIJJUJI . 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком, с 
множеством лигатур, на плотной глянцевитой восточной бумаге, 
черными чернилами. С л. 4066 текст переписан другой рукой, 
более крупным, но еще более неразборчивым почерком, чернила 
бледнее. Диакритические знаки часто пропускаются, а к концу 
текста о1сутствуюг почти сплошь. Рукопись датируется 
1075'1664 г. (л. 299а). 7 лл. (403б-409а). 18x24,5. 
В списке трудов Александра Афродисийского у И б н а л - К и ф т и 
(стр. 54> названо сочинение •_!•!- ii f llf (jj£ jjf i^t\Sf, повидимому, тож­
дественное с описываемым. 
1964 J^\ «iU. 3907/111 
ПРОБНЫЙ КАМЕНЬ УМОЗРЕНИЯ 
а. Автор (_^ 1 j ^ \ J+st* ^ -Us*« J U U ^ \ А б у Хамид 
Мухаммед б. Мухаммед а л - Г а з з а л и , известный реак­
ционный философ и теолог (ум. в 505/1111 г. О начертании этого 
имени см. Б рок., Доп., I, 744, прим.). Более полное заглавие 
этого труда (jJsJLJfjji ^JiJl iU* (Пробный камень умозрения 
относительно логики). Данное сочинение представляет собой 
сокращение другого труда того же автора ^kl+Jt^yi JjJfjLe* 
(Мерило знания в логике). 
Описываемая рукопись, как и прочие манускрипты в этом 
же переплете, переписана через несколько десятков лет после 
смерти автора тем же анонимным переписчиком. В дате (л. 1636) 
допущена явная описка: вместо i»L*jjl _> i>±*o'j о**** ^*-" 
следует читать £>L—*o- _, . . . т. е. 545/1150 год. Данная рукопись 
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К описанию № 1964 Пробный камень умозрения, ал-Газзали; 
начальный лист (1086). Рукопись 545 1150г. 
является, насколько нам известно, древнейшим из двух суще­
ствующих списков l^*lM<£L_=t«: даже при наличии печатного из­
дания этого сочинения (Каир, без даты) наша рукопись представ­
ляет немалую ценность, так как дает возможность уточнить 
текст сочинения. Переписана своеобразным насхом на очень 
плотной лощеной бумаге, принявшей от времени светлокоричне-
вый оттенок; на полях редкие исправления текста, вынесенные 
переписчиком. 56 лл. (108а —1636). 10,5x20. 
Брок.. Доп. . I, 755; краткое упоминание у X.- X.. V. 426, № 11546. 
1965 ^JLjJf ^ c L , ! 2992/IX 
ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИКУ 
а. Автор .KjjV^jb* <>it J-^АЛ &—J\ <у„-Л—\\j£\ Асируд-
дин б. Муфаддал б. Омар а л - А б х а р и (ум. в 663/1264г.). 
Руководство по логике, представляющее собой переработку 
Е1аати>тч ele «қ 'Aoi<r<i>wXe« хвтчтор'а: (Введение в категории Ари­
стотеля), иначе „Исагоге" неоплатоника Порфирия (232-305 гг., 
главный ученик Плотина и_ издатель его сочинений). Называется 
также <j-l=^+H0* 1лу$й\ AJI—~Jb\ (Асируддинов трактат по 
логике). 
Рукопись переписана не совсем грамотным переписчиком, с 
многочисленными описками, в сборнике, имеющем дату 1268/1852 г. 
3 лл. (112а—1146). 14,5x25,5. 
Альп., IV. 498 и ел.. №Л% 5228 5229. Б е л я е в , З..МЫ* 121-121; Марс . 
100—102, № 441 и 449. Лр. ркп. Брок. I, 4(54-23/11. 
1966 ^ .LiJ l J O ^ ^^L 4609 
КОММЕНТАРИЙ НА ЯСНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
ЛОГИКИ 
а. Автор основного сочинения—известный ученый эпохи мон­
гольского владычества в Иране Н а с и р у д д и н Мухаммед 
б. М у х а м м е д б. ал -Хасан ат -Туси . Автор комментария— 
его ученик
 Lsi^i\ _ ^ Л ^ Lric ^ ^>-_^; ^у ^^о. X а с а н б. 
Юсуфб. Али б. а л - М у т а х х а р ал-Хилли(ум. в726/1325г.), 
бывший главою шиитов-имамитов в Ираке. Сочинение ат-Туси 
дошло до нас только в составе описываемого комментария, ру­
кописи которого также очень редки: до сих пор известны только 
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две рукописи—в Британском музее и в Банкипуре. Хаджи Хали­
фа приводит анонимно только основное сочинение (II, 204 № 2453), 
поэтому наша рукопись приобретает большой интерес 
Рукопись на тонкой белой бумаге индийского производства, 
переписана черными чернилами мелким насталиком с элементами 
шекесте. Заголовки, формула, вводящая начало содержания 
*x*j U (а затем), формулы, вводящие основной текст автора J--5 
(он говорит), и текст комментария J>»1 (я говорю) выписаны 
киноварью; так же надчеркиуты киноварью и слова комментируе­
мого текста. Поля широкие, с редкими вставками пропусков и 
поправками; там же обозначения глав и отдельных вопросов, 
написанные сулсом. 
Дата окончания переписки 22 раби II 1201/11 февраля 1787 г. 
Место переписки- Северная Индия. Переписчик ...^-j-Ust* Мухам­
мед б. * . • • • (кунья не окончена). На листе перед текстом и 
на л. 1а круглая печать с легендой: &* jJ^> o»!jJ | jut }L ^И 
i^-lji» _u«k* }L Ma л. 16 сверху запись о принадлежности ру­
кописи к вакфу, завещанному сыном владельца; на многих ли­
стах на полях овальная печать вакфа с легендой: )U
 (_r^i ^>»j 
jj^s jj>.\ji\jjs. }L ^J jjjjJIjj.gJi y^. Первые два листа по­
вреждены и реставрированы, вклеены в рамку из другой бумаги; 
текст л. 16 частично разрушен. 155 лл. + 1 л. после текста. 
13,5x24,5. 
Ь р о к.. ). 510. Л% Н. 22. Д о п . 1. 928 22. 
1967 LfiLJ] j ^ i J | ^ | i ^ ^ J f AJL^J! 744/II 
СОЛНЕЧНЫЙ ТРАКТАТ ОБ ОСНОВАХ ЛОГИКИ 
а. Один из известнейших трактатов по логике. Автор * A J 
J^AJLOI ^JJOJ J U I ^ C ^ J j^lc ^JJUI И а д ж м у д д и н А л и б . Омар 
ал -Казвипи ал-Катиби по прозванио
 {j\_r^rt* Да биран 
(ум. в 675/1276 или в 693/1294 г.), ученик Насируддииа аг-Туси. 
Его перу принадлежат несколько трактатов по логике и филосо­
фии, из которых самые распространенные - описываемый и 
^АЛЛ i-6.Ce. [Мудрость источника (знання);см. оп. 1941].Настоящий 
трактат написан по настоянию Шамсуддин Мухаммеда б. Бахауд-
дина ал-Джувейни (ум. в 681/1282 г.), что послужило поводом 
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к его названию „аш-Шамсийя"; он состоит из введения, трех глав 
(Ш-) и заключения (£*Jl<i). Подробное оглавление трактата 
приведено у Альвардта (IV, 510, № 5256). 
Рукопись написана черными глянцевитыми чернилами, на 
сероватой бумаге восточного производства, мелким насталиком, 
с полной диакритической пунктуацией. Названия глав (А-1И*), 
рассуждений (*-^»0 и разделов (J-^i) выписаны киноварью, 
так же как и буквы в доказательствах. Поля широкие, отде­
ленные от текста рамкой из золотой и черных линий, покрыты 
глоссами, написанными мельчайшим почерком в разных направ­
лениях, с выделением киноварью формулы *J>* (его слова) и 
имени источника глосс; первые два листа расчерчены рамками 
сильнее, приготовлено место в начале для унвана, но самый 
унван не сделан. Время переписки—начало XIX в. Место пере­
писки—Северная Индия (?). Рукопись слегка повреждена: ко­
ричневые пятна от сырости. 21 лл. (I486—168а); 5 лл. после 
текста. 15x26,5 (14x22,5). 
А л ь в., IV. 510 - 511, №№ 5256—5157; Б е л я е в . 19, №№ 492—500; Дорн. 
72. № 96-2; 86, № 106-2; К р а ч к о в с к и ii, 930; Ц е т т., 24, „Y. 43а; 59, М 142-2; 
87, № 187-1; 130. Л"; 230-4; 135, М 234-4; 136. № 235-3. Др. ркп. Брок.. I. 466 
№ 26-1; Д о п . I, 845, 26-1. 
1968 Т О Ж Е 2979/XVI1 
а. В хорошо оформленном сборнике; текст переписан своеоб­
разным насталиком с особо утолщенными линиями и заключен 
в широкие двойные золотые рамки; в начале— унван. Дата пе­
реписки— месяц мухарр'ам 1252/июнь—июль 1836 г. 19 лл. (3056— 
323а). 16x27,5. 
1969 д ^ iJLj
 с
у. 1940/Н 
КОММЕНТАРИЙ К „СОЛНЕЧНОМУ ТРАКТАТУ 
(ОБ ОСНОВАХ ЛОГИКИ)" 
а. Автор, как это значится на первой странице, (J^ L» X* WUJAJ 
Ахунд Мулла Сады к. Настоящий труд начинается после 
басмалы словами арабского подлиника, без введения или пре­
дисловия. 
Переписан насталиком на лощеной среднеазиатской бумаге. 
Деф.: список не закончен, написан, повидимому, в XVII в. 51 лл. 
1056-155а). 11x18,5. 
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 Ju~*jJ| iJL^J!
 C - r i . 545/XVI 
КОММЕНТАРИЙ К „СОЛНЕЧНОМУ ТРАКТАТУ 
(ОБ ОСНОВАХ ЛОГИКИ)" 
Рукопись содержит анонимный таджикский перевод и об­
стоятельный комментарий только к вступлению (iJaui.) вышеназ­
ванного трактата, причем комментатор подробно останавливается 
на возможных значениях каждого отдельного слова комменти­
руемого текста как с точки зрения грамматики, так и с точки 
зрения логики. Начало после басмалы: «-**- ^-» ^ If j\JL\ U j 
Текст переписан среднеазиатским насталиком и обрамлен 
голубыми линиями. Дата всего сборника—1295/1878 г. 11 лл. 
(325а-335а). 13x20. 
О комментируемом арабском подлиннике Б рок., I, 466-26. 
1971
 fKJfj j L U f ^ 2979/XIV 
К Р И Т И Ч Е С К О Е ИЗЛОЖЕНИЕ ЛОГИКИ И 
ДИАЛЕКТИКИ 
а. Автор—известный ученый t^l jUiJt _j+& &>. a^a-^^jUt UA_ 
С а ' д у д д и н М а е ' у д б. Омар ат -Тафтазани (ум. в 
792/1389—1390 гг. или несколько позднее), работы которого по 
реторикс, логике и теологии пользовались большой популяр­
ностью на средневековом Востоке. Он родом из Несы, был 
преподавателем высшей школы в Серахсе. Пережив ужасы смут­
ного времени в Хорасане в период разложения государства пер­
сидских монголов, эпоху, предшествовавшую возвышению Тиму­
ра, он был последним вывезен в Самарканд, где оставался до­
вольно долго. О своих злоключениях в эту смутную пору он 
сам очень красочно повествует во* введении к своему, составив­
шему ему славу, труду по реторике Jj.-k-6.JI ^^АЯЬШ! ^j^-
(ркп. ИВ АН УзССР инв № 1283, л. За). Описываемый труд 
неоднократно комментировался. 
Рукопись хорошо оформлена. В начале небольшая заставка 
не особенно тонкой работы, исполненная золотом и красками. 
Текст в рамках из золотых и цветных линий. Дата списка 
1252/1836 г. 5 лл. (2586-2626). 16x27,5. 
А л ь в., IV, 470 и ел.. ША 5174—5175; Р ь ё (а), Доп., 501 и 735; др.ркп. 
Бр ок., П. 215. 
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1972 Т О Ж Е 2992/VIII 
а. В сборной рукописи, переписанной неряшливым средне­
азиатским насталиком. Дата рукописи (л. 130а) — 1268/1852 г. 
4лл. (1086-1116). 14,5x25,5. 
1973 ^ Ы у Л ^
м
 UV^. <ui.L 2422/X1 
ГЛОССЫ МАУДАНА ЮСУФ АД-КАРАБАГИ 
а. Автор—известный бухарский ученый, поименованный в загла­
вии, Юсуф а л - К а р а б а г и ^l .^l^l tJ—>-^(ум.в 1055/1645г.). 
Глоссы к глоссам Ходжи Джамала к комментарию Джалалудди-
на Даввани на известное руководство по логике, вышеописанное 
p}l£J!j (^k^J tv^J^ (Обработка логики и диалектики) Са'дуд-
дина ат-Тафтазани (оп. 1971). 
Переписаны курсивным насталиком с лигатурами; вводные 
слова (iU—VI Jli «Jjil) и надчеркивание текста сделаны кино­
варью. Дата списка 1275/1858 г. G лл. (926—97а). 15,5x27. 
«974 « J y . ^ у ж i J L ^ 2422^ /VII 
ТРАКТАТ ДАМУЛЛЫ МИРЕК ХОДЖИ 
о. Автор л»\у* ^^г** ^*'* Дамулла Мирек Ходжа в 
предисловии говорит, что начал писать этот трактат по просьбе 
друзей, но за недосугом окончил его лишь много позднее по 
просьбе своего сына. Заглавие трактата в рукописи отсутствует 
и принято условно на основании приведенных в колофоне дан­
ных; он заключает в себе толкование к глоссам вышеназванного 
бухарского ученого ал-Карабаги, которые были написаны им к 
глоссам некоего Джамала ходжи к комментарию Джалалуддина 
ад-Даввани на упомянутое, популярное на Востоке, сочинение 
ат-Тафтазани {У&^ t,p».^Jf v-jJeJ» 
Список не датирован, но находится в сборнике, писанном 
одним почерком, с датой 1274/1858 г. 5 лл. (816—856). 15,5x27. 
1975 Т О' Ж Е 2422/VIII 
а. Отсутствует предисловие, хотя, согласно колофону, трактат 
закончен (iJL-Jb I C~«j): в описываемой рукописи фактически 
нехватает еще IV2 листов. В сборнике, имеющем дату 
1274/1858 г. 3 лл. (8ба-88б). 15,5x27. 
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1976 j ^ 2422/X 
П О Л Е З Н Ы Е ЗАМЕЧАНИЯ 
а. Автор jj-rtj-iJl wLe-,1.^ J^»* ^ ~ d ! «-ОиДжалалуддин 
М у х а м м е д б. А с ' а д а д - Д а в в а н и (ум. в 908/1502). Крат­
кие глоссы к какому-то сочинению по логике или отрывку из 
такового. Начало после басмалы: <LkJU+JI v ' - j - ^ «J«+J Л * 
£tJf Ад—JJl ^ LlCeJf JJA _^ **JJ АЛЛ* 01 J_JA <Uwli* Oj^Jb^JI. 
В сборнике, имеющем дату 1275/1859 г. 2 лл. (916—926). 
15,5x27. 
«977 ^ i j j l ^ ^ Д Ц , 2441/V 
ТРАКТАТ ОБ ОСНОВАХ ЛОГИКИ 
а. Краткий трактат по логике, написанный анонимным автором 
по просьбе какого-то лица, «жаждавшего точного познания исти­
ны", и, как автор говорит во введении, даже продиктованный 
ему. В пяти отделах (oocli) и заключении (i*Jl**) автор дает 
объяснение основных логических категорий: общего и частного, 
сущности, рода и вида. 
Трактат написан мелким индийским насталиком на середине 
страниц и на полях хорошо оформленной рукописи. Переписчик 
(л. 121а) vti> Ijjf ^у.
 l_yti* iS—y. -*•*<• Мухаммед Юсуф 
мунши б. Мирза Бака. Дата переписки (там же) 1108/1697 г. 
2 лл. (1216-1226). 13x22,5. 
1978 1940/Ш 
АНОНИМНЫЙ КОММЕНТАРИЙ на труд по логике неиз­
вестного автора. Последний везде именуется AACAJJI
 (J^=>J I^^*** 
„автор—да будет им доволен Аллах!", причем упоминается, что 
он составил примечания на труд Q ^ " *•£» „Мудрость источ­
ника (знания)", вероятно, упомянутого Наджмуддин Омар б. Али 
ал-Катиби (оп. 1941). Судя по приводимым автором комментария 
цитатам из основного труда, последний написан на таджикском 
языке. 
Деф.: нет конца. Список, повидимому, XVII в. 54 лл. 
(1566—2096), 11x18,5. 
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1979 2385/1 
а. АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ ПО ЛОГИКЕ. Обсуждает вопросы 
отношения абстрактного к конкретному, формы к содержанию, 
проблему познания и необходимость творца. Трактат написан 
в духе, обычном для средневековой схоластики, не представляя 
ничего оригинального. Начало после басмалы: fia^ej^Jl jyM\ 
£tJt <LLI>» ^ ji<UU.b V j AAJ^ A AIAAI». C—UJJ ^iy*^ **+* L« W^ <J& ^i 
Переписан неразборчивым мелким насталиком, с множеством 
лигатур, часто без диакритических знаков, черными чернилами, 
на тонкой глянцевитой восточной бумаге. Нал. 066 колофон и 4 
печати владельцев рукописи. Помещен на добавочных листах 
в начале L&* J-JI—J сЯи" (Сборник философских сочинений), 
который датируется 1075/1664 г. По палеографическим признакам, 
описываемый трактат переписан не ранее I половины XIX в. 4 лл. 
(06б-09а). 18,5x24. 
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 f>Wf pL, 2979/XV 
ЛЕСТНИЦА НАУК 
а. Автор < J j W JJ£AJI»A** О* а-Шч-**** М у х и б у л л а х б. 
А б д у ш ш у к у р а л - Б и х а р и (ум. в 1119/1707 г.). Трактат по 
логике, очень популярный в Северо-западной Индии и Средней 
Азии. Начало трактата обильно комментировано на полях. 
Четко переписанный насталиком и хорошо оформленный 
список с унваном. Рукопись датирована 1251/1835 —1836гг. 22 лл. 
(264б-285а). 
Основные сведения о других рукописях этого сочинения у Б рок., II, 421, 
и Доп.,,11, 622. 
1981 Т О Ж Е 4070/XV 
а. Недатированная рукопись (повидимому, XIX в.). Переписана 
небрежным насталиком на тонкой кокандской бумаге. Имени 
переписчика нет. 28 лл. (329б-356а). 15x25,5. 
1982 2422/XIX 
а. ТРАКТАТ БЕЗ НАЗВАНИЯ о том, в какой мере слово вы­
ражает вложенное в него понятие. Автор—очень плодовитый 
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среднеазиатский писатель и глоссатор чужих трудов ^JLI'JLS" 
^iisJl ISVJA Камалуддин Маулана ал-Ханафи, именуе­
мый в просторечии ^ 1 * }1» Мулла Ханафи. 
В сборной рукописи, переписанной в 1275/1858 г. 3 лл. 
(1426-144а). 15,5X27. 
1983 2422/ХХ 
а. ТРАКТАТ БЕЗ НАЗВАНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И ПО­
НЯТИЯХ. Автор тот же Маулана ал-Ханафи. 
Дата списка 1275/1858 г. 4 лл. (144а—147а). 15,5x27. 
1984 2422/ХХ1 
а. АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ (БЕЗ НАЗВАНИЯ) О ПРЯМО 
ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ПОНЯТИЯХ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ, о 
связи предмета в познавательном процессе, утверждение пред­
мета с его отрицанием. 
Дата списка 1275/1858 г. 2 лл. (147а—148а) 15,5x27. 
1985 2422/ХХ11 
а. АНОНИМНЫЙ (БЕЗ НАЗВАНИЯ) ТРАКТАТ О ЛОГИЧЕ­
СКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ. Имеются ссылки на работы Али б. 
Мухаммеда ал-Джурджани, по прозванию ас-Сейид аш-Шариф 
(ум. в 816/1413 г.). 
Трактат не закончен, обрывается на полуслове, а на полях, 
киноварью, приписка о том, что удалось переписать его только 
до этого места. Переписчик У*Ь SUJJI
 и
*Ал ^» <tULu—I }L 
dJUf cJlt Мулла Ас'адулла б. Кади-л-кудат Дамулла Инаятулла. 
В сборной рукописи с латой 1275/1858 г. 3 лл. (1496—1516). 
15,5x27. 
»986 # д ^ Л Ui lJI i+~i 0Uj ^ iJLj 545/XVII 
ТРАКТАТ С ОБЪЯСНЕНИЕМ СВЯЗКИ 
В ОГРАНИЧЕННЫХ СУЖДЕНИЯХ 
а. Анонимный трактат по логике, в котором излагаются опре­
деления обще- и частноутвердительных и обще- и частноотрица-
тельных суждений. 
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В сборной рукописи, переписанной среднеазиатским настэли-
ком, дата переписки- 1295/1878 г. 5 лл. (335а-3396). 13x20. 
1987 3161/11 
а. ОТРЫВОК ИЗ КОММЕНТАРИЯ НА СОЧИНЕНИЕ ПО ЛО­
ГИКЕ. Глава о познании (i l Ijal), его принципах и методе. На 
полях глоссы Мирзы Захида ал-Хереви (ум. в 1101/1689 г.). 
Цитируется его комментарий на 1хЛЛ}\ ill—_^ JI (полное назва­
ние 4*ЛзАИ VJIAJJUSJJI ^ Glj^-aiJI AJL-^J!) Кутбулдин Мухам­
меда б. Мухаммед ар-Рази ат-Тахтани. Кроме того, цитируются 
глоссы Али б. Мухаммеда ал-Джурджани (род. в 740 1339 г. и 
ум. в 816/1413 г.). Приведены также выдержки из Oclji _ji_f^ 
AxikJI того же Кутбуддин Мухаммеда ат-Тахтани. Начало 
после басмалы: <U" jJa J <jf J » \XxZ. U f j *j lit Ol»_jlkJI Jli 
Вводные слова: Jl» J^il CM выделены киноварью. Все 
поля заняты глоссами, переходящими на страницу. Основной 
текст распоаожен узким столбцом по середине страницы, по 15 
строк на каждой. Последние 2 лл. совершенно свободны от 
текста. По палеографическим данным, отрывок датируется сере­
диной или концом XIX в. 6 лл. (544а—5496;. 16x25,5. 
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Э Т И К А 2988 — 2061 
MM JLL. ъу* J&, Л* 2900/IV 
СТО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 
Небольшой трактат, содержащий сто назиданий, с которыми 
обратился к своему сыну легендарный философ—мудрец Лукман 
((•*£* СА*0« Сочинение носит иногда названия OLU С**С_». 
з^» H-*J к* ^С-» OU-SJ y<L«li С-лл*а^  —
 I%A5C». 
Список хорошо оформлен, в начале унван, исполненный зо­
лотом и красками; текст, писанный среднеазиатским насталиком, 
в рамках из золотых и цветных линий. Дата списка 1231/1816 г. 
3 лл. (326-346). 13,5x23,5. 
1989 Т О Ж Е 2501/V 
Без особого заглавия. Заключает сто кратких изречений— 
наставлений, как быть человеку счастливым и спокойным в 
жизни. Начало после басмалы: JUjJi-^^f-UJL^I _ ^JlyjdDjUsJt 
Переписчик <tUf C~**j JJ_J 4»tj.i oLiob Падша ходжа, сын 
Рахматуллы. Список без даты (повидимому, того же 1251/1835 г., 
которым датирован л. 1916 рукописи, так как написан тою же ру­
кою). 3 лл. (716—73а). 12,5x20,5. 
1990 Т О Ж Е 4164/11 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком на лощеной 
кокандской бумаге. Дата 1268/1851—1852 гг. 2 лл. (130а—131а). 
15,5X26,5. 
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1991 Т О Ж Е 2479/V 
Без особого заглавия. В прозаическом предисловии кратко 
говорится, что настоящая книга является сочинением Лукмана-
хэкима, составленным для пользы мусульман; затем дается 
перечисление 42 глав, в которых в стихотворной форме изло­
жены советы и поучения Лукмана. Начало после басмалы: 
Список, однако, заканчивается 34-й главой. 
Дата (л. 5226)—1278/1862 г. 18 лл. (522б-539а). 15x26,5. 
1992 Т О Ж Е 436/VI 
Список без даты, вероятно, второй половины XIX в. 3 лл. 
(128б-130а). 13,2x21. 
1993
 a j i ^ ^ <£ o U J e-uli 0~~*i 103/ |V 
НАЗИДАНИЕ ЛУКМАНА-МУДРЕЦА 
СВОЕМУ СЫНУ 
Запись, повидимому, XIX в. 1 л. (541а—вклейка). 25x30. 
1994 Т О Ж Е 531/V 
Список имеет в подзаголовке: <^ »V _*£» OUiJ Jli (Сказал Лук-
ман-мудрец своему сыну). Заключает в себе восемь морального 
характера сентенций. Переписчик <_r*^ js* СН^ f^' Низа-
муддин Мир-и Араби. 
Дата переписки, повидимому, близка указанной на л. 2196— 
1303/1886 г. 2 лл. (91а-92а). 15x20,5. 
»995 ^V OU 0 > »
 &Lj CJ. 121/»V 
ИЗ НАСТАВЛЕНИЙ ЛУКМАНА СВОЕМУ СЫНУ 
Заветы того же философа Лукмана. 
Четкий список, повидимому, 1320/1902 г. (л. 147а). 3 лл. 
(1746-176а). 15,5x20,5. 
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 j***jj> 'Л* У^ 2900/XIV 
КНИГА УДАЧ БУЗУРДЖМИХРА 
Собрание мудрых изречений и советов, составленное, будто 
бы, в течение одного года философом Бузурджмихром, везиром 
Сасанида Ануширвана „справедливого" (ум. в 579 г. н. э.), по 
поручению последнего, для его сына Хормуз-шаха, ибо царь 
желал иметь собрание таких советов, следуя которым, его сын 
мог бы обрести удачу (букв. — победу) во всех делах; отсюда и 
название сборника. Называется он также: 
Есть несколько редакций. Как сообщается у Х.-Х. (IV, 175. 
№ 8015), эта книга быта переведена с пехлевийского языка на 
таджикский Ибн Синой для саманиаского правителя Нуха б. 
Мансура (365/976—387/997). Начало аосле басмалы и славословия: 
АГ jb+*jj> **lj» «-ЬЬ Cflsjtr-y iJJu *fjj\ °*jji AOIJLJ 
& *>* jt J.Js Введение этого списка несколько иное, чем ни­
жеописанных. Рассказывают, что Бузурджмихр, получив задание 
от Ануширвана, отправился к своему учителю Арисготелю и, по­
лучив ог него ответы на все свои вопросы, через семь дней 
представил Ануширвану свой труд. 
Список 1215/1800—1801 гг. (л. 112а). В начале грубовато 
исполненный золотом и красками унван; текст в рамках из золо­
тых и цветных полос. 4 лл. (1346—1376). 13,5x23,5. 
Б л о ш е, I, 105. № 151-14 я IV, 94. № 2110; Б о м б., 287 и ел.; Рь е, I, 
52-VII; Ф л ю г., III, 493, № 1993-19; Ц е т т ер, 394-3. 
1997 Т О Ж Е 2900/1X 
С таким заголовком: ,»*£— =»• jb+tjy. ^у* >Ал^ С д ^ ' 
(Книга назиданий Ходжи Бузурджмихра. мудреца). 
Среднеазиатский список на тонкой бумаге; текст написан 
насталиком. Дата (л. 976)—1221/1806-1807 гг. 4 лл. (996—1026). 
13,5x23,5. 
1998 Т О Ж Е 5389/111 
Начало после басмалы: ^ И л Ь j *
 {jri^ ^ <j-L— j jCL 
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Рукопись переписана почерком насталик на кремоватого 
цвета бумаге кокандского производства. Текст в рамках из крас­
ных линий. Заголовки написаны красными чернилами. Рукопись 
датируется по находящейся в этом же сборнике другой рукописи, 
переписанной тем же почерком в 1231/1816 г. 5 лл. (126—16а). 
12,5x20,5. 
1999 Т О Ж Е 1404/Ш 
Несколько сокращенная редакция. Начало после басмалы: 
Список, видимо, XIX в. 3 лл. (78а—80а). 14x21. 
2000 Т О Ж Е 3377/11 
Вариант предисловия к этому труду. Начало (без басмалы): 
£tJl i_^i J^jJ* cJ'^H Olj^^x-i.^ J^juL-aJ «Tjlir';jj!. Текст сочинения 
также расходится с текстом предыдущей рукописи. Отсутствуют 
две заключительные части (^+^* jM»0# 
Рукопись переписана насталиком, в два столбца, на бумаге 
кокандского производства, черными и красными чернилами. Спи­
сок датируется приблизительно второй половиной XIX в. Деф.: 
рукопись попорчена червями. 4 лл. (916—94а)4-15 чистых после 
текста. 13x21. 
2001 Т О Ж Е 391/1 
С таким началом (после басмалы): Оо$'л» у* сгЦ—j _/^2-
Поздняя (XIX в.) плохая рукопись, переписанная неряшли­
вым насталиком с многими ошибками и описками. 10 лл. 
(16-10а). 13x20. 
2002 j ^ ^ ^ V jJbcVI
 fLV| if3 3211/XI 
Н А З И Д А Н И Е ВЕЛИЧАЙШЕГО ИМАМА 
(ЕГО УЧЕНИКУ) АБУ ЮСУФУ 
а. В рукописи содержится увещание „величайшего имама", 
т. е. Ну'мана б. Сабита Абу Ханифы (ум. в 150/767 г.), несом­
ненно апокрифическое, написанное его ученику Абу Юсуф Я'кубу 
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б. Ибрахиму б. Хабиб ал-Куфи (ум. в 182/798 г.). После слов 
AjUbw А^-Ь рукопись начинается заглавием: ^У *kcVI-L.Vt ix*»j 
<UJ| U ^ * * J <_>—л Начало текста—обращения с назиданием (на 
л. 6746, сверху): <uJj^ « р-Ьл
 3 ^ lU-Jf^ i j ^У^ W-
Написана рукопись насталиком на белой лощеней средне­
азиатской бумаге. Переписчик, повидимому, и*Ь AJUIJUC Аб -
дуллах-и Балхи, переписавший предшествующее сочинение этой 
сборной рукописи в 1229/1814г. в Бухаре.Текст заимствован из конца 
книги ^^kJ l j oL-l,Vt соч. ^ - b b J l ^ j (в ркп. на л. 6756 оши­
бочно: ^ a J I J J J J ) ^ L» <J J - r«Jl j^*J ^ a^k* ^ ^y>\ &> 
( lj^ikJt t_^ty }«Д) j^^aj l j .e j Зайнулабидина б. Ибрахима 
б. Мухаммеда б. Наджима, известного под именем Ибн Наджм 
ал-Мисри (ум. в 970/1563 г.). 2 лл. (674а—6756). 16x24,5. 
А л ь в., Ш, 448. № 3967: Б р о к.. I, 171-V; Н a v п., CCXXI-XI. 
2003 Т О Ж Е 103/П! 
а. Начало (после басмалы) имеет еще славословие: <UJ JUeJI 
На добавочных листах в конце рукописи, имеющей дату 
1266/1850 г. 2 лл. (553а—554а) 25x30. 
2004 Т О Ж Е 3770/11 
Перевод на таджикский язык. Начало после басмалы: 
Рукопись переписана насталиком на лощеной бумаге средне­
азиатского производства. Дата переписки (л. 2146)—1209/1795 г. 
2 лл. (2166-2176). 13,5x23. 
2005 ^x^JloU* J f Xu:*Jl ' J L j 3211/11 
ПОСЛАНИЕ АБУ ХАНИФЫ К ОСМАНУ 
АЛ-БУСТИ 
а. Послание это назидательного характера и адресовано судье 
г. Басры, которого Хаджи Халифа неправильно именует сД-*^ 
t^-iJl (III, № 5936). В стамбульском издании 0>^ , ( -> -^« 
правильно
 u l ~ J t ^ L I c (t. 1—1310 г., стр. 538). Послание это 
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извлечено из книги JCYfiitj i . Юсуфа б. Али Мухаммед ал-
Джурджани,- написанной в 522/1128 г., как это указано в конце 
рукописи. Начало рукописи (после басмалы): <_р( ikjSs*#\ ^ 
tiLXc {У~>
 c rL-J!^Ui^. Послание начинается (на второй строке 
сверху) словами: AicUoj iii\^jyu^ <iL*,j!. 
Переписано мелким, но четким насталиком; переписчик, по-
видимому, <j**AJf ЛЛадх Абдуллах ал-Балхи, переписавший и 
следующие сочинения этой рукописи. Датируется, как и весь 
сборник, 1229/1814 г. 2 лл. (36-46). 16x24,5. 
Х.-Х., in , 360, J* 5936. 
2006 OjlCJI^V 3 6 , / П | 
ЖЕМЧУЖИНА СОКРОВЕННОГО 
а. Сочинение по этике, приписываемое (в предисловии) имаму 
9Usj}\ fj-y» i^-^ Али Муса а р - Р и з а (вм. правильного 
Али ар-Риза б. Муса, ум. в 203/818 г.), т. е. восьмому шиитско­
му имаму, которого якобы попросил написать это jui.^JtO^lA 
Хамун (sic!) ар-Рашид, т. е., по всей вероятности, аббасидский 
халиф Харун ар-Рашид (170/786—193/809). Содержит изречения и 
поучительные рассказы, приписываемые различным мудрецам, 
больше всего греческим (Сократу, Платону, Аристотелю и дру­
гим). Л. 90 занят стихами, не относящимися к этому сочинению, 
а добавленными, по всей видимости, переписчиком; на последнем 
листе—стихи поэтов ^.'La Саиба и ^ Ц - Джами-
Переписан трактат четким среднеазиатским насталиком, 
черными и красными чернилами, на нелощеной кокандской бу­
маге. Переписчик—cij5^ *^»LH \jj*» Мирза Барат-и Бухари. 
Дата списка 1320/1902 г. 23 лл. (696-916). 15x25. 
2007 i iu^Jfj OO^JIJUJ £jS\ 341 
О Т Р А Д А ПОСЛЕ ТЯГОТ И НЕСЧАСТИЙ 
Труд представляет собой перевод с арабского оригинала 
одноименного труда известного писателя А б у - л - Х а с а н а Али 
б. М у х а м м е д а л - М а д а и н и (ум.между 215/830и231/835гг.), 
причем переводчик ^1.1-.*.Л \jJ±yA\ о*"**8^ ' <У- *Дж-'' О* О*****" 
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Хусейн б. Ас'ад б. ал-Хусейн ал-Муайяди ад*Дихистани (Диги-
стани) снабдил свой перевод дополнениями и толкованиями, заим­
ствовав материал для этого из разнообразных источников. Полу­
ченный таким образом сборник был разделен на три главы, со­
держащих ряд советов, как избавиться от всяких злоключений. 
В третьей главе для иллюстрации приведены 42 рассказа. Начало: 
£ j | Oti Alf" iJtjil j | \j *il Ol j j i J^ic J*c if\j o"*>^ ^* J *"***"• 
Почитанный и реставрированный список, переписанный убо­
ристым насталиком; утраченные лл. 69—108 дописаны, видимо, в 
XIX в. обычным бухарским насталиком и на иной бумаге. Пере­
писчик L$J-!-ij» JUs** ^ZLi Баки Мухаммед-и Джуйбари. Дата 
списка—1083/1672 г. 385 лл. 15,5x24. 
2008 Т О Ж Е 400/IV 
Дефектный экземпляр без начала и конца. Переписан настали­
ком, повидимому, в том же 1321/1903 —1904 гг., что и предыду­
щее сочинение в этой рукописи (л. 886). 192 лл. (92а—283а). 
14.5X25. 
2009 C ^ J W I V
 v l i r ^ 562/VII 
ИЗ К Н И Г И „ С И Я Н И Е С Е Р Д Е Ц " 
а. Извлечение из книги под вышеуказанным заголовком; в 
этом извлечении, со слов известного мусульманского мистика 
IJJL~JJ\JQ~, AAJIJUC ^ JUsb* JJ\ Абу Мухаммед б. Абдулла 
Сахл ат-Тустари (ум. в 273/886 г., а по другим данным, в 
283/896 г.), перечисляется сто порочных качеств, являющихся 
настолько тяжкими и греховными, что неостерегшийся их тем 
самым выбывает из общины правоверных. В заглавие цитирован­
ного сочинения вкралась описка: вместо ч-JiJt VL^>, как напи­
сано в рукописи, следует читать V J ^ ' *^° (Сияние сердец); 
по а первым заглавием известно сочинение по этике, автор кото­
рого IJZ№\ .^..(»+.И ^J^JA JU*« Мухаммед Муртазаал-Мухсин 
ал-Каши (ум. в 911/1506 г.). 
Переписано извлечение мелким насталиком на очень плотной, 
хорошо лощеной восточной бумаге; в колофоне предыдущего 
сочинения, переписанного тою же рукою (л. 3806), стоит дата 
994/1586 г. 1 стр. (л. 381а). 11,5x18,5. 
Б рок., II, 200. 
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2010
 01Л\ ^ ^ 3 0 U y J | ^ L . 2662/1 
СЧАСТЬЕ ПЕРЕВОДЧИКА И ИНТИМНЫЙ 
ДРУГ ЧЕЛОВЕКА 
Значительно сокращенный перевод с арабского на таджик* 
ский язык сочинения под заглавием O L - J J J > ) (Жемчужные 
ожерелья), автор которого ^yu-JJ) J-AAJ)^JJ J^s*C» AJSXJJ^»! 
Абу-л-Мути* Макхул Абу-л -Фазл ан-Несефи (ум. 
в 318/930 г.). первоначально написал его для самого себя, а по* 
том предоставил и другим. В арабском оригинале в 153 главах 
были собраны назидания и поучения, хааисы и стихи самого 
автора, пользу и благотворное влияние которых он испытал на 
себе самом. Переводчик (?\уь t^-» ^ ^—*• ^ -и***Мухаммед 
б. Хасан' б. казн 'Арадж,
 я
взял на себя труд перевести эго 
ценное и полезное сочинение" на таджикский язык, чтобы сде­
лать его доступным и для тех, кто не знает арабского языка. 
Переписано тем же небрежным насталиком, что и последую­
щее сочинение этой сборной рукописи, имеющее дату 1335/1917. 
12 лл. (16—126). 15x25. 
Х.-Х.. V, 346. Jft U245. 
гон ^ U O U - K
 С
>
 2 7 3 4 
КОММЕНТАРИЙ НА КНИГУ „БУСТАН 
АЛ-АРИФИН
и 
Автор ^jAjj^ya jiliJLuc ijj ^IJJJIOAA А б д у р р а з з а к б. 
А б д у л к а д ы р Суфиани, который написал этот комментарий 
при Аштарханиде Надир Мухаммед бахадур-хане (1051/1642— 
1055/1645), чтобы сделать доступным для понимания широких 
масс населения, говорящих по-таджикски, основной (на арабском 
языке) труд известного самаркандского факиха (законоведа) 
<jjSij*~, ,»*А!_Г»1 £Н JUS*-» ^ J*>J »^JLll^jt Абу-л-Лайс Наср 
б. Мухаммед б. Ибрахима Самарканди (ум. в 375/985 г.). По 
содержанию—книга наставлений домос тройного характера или, 
вернее, энциклопедия назиданий и советов, часто подкрепленных 
стихами Корана, изречениями Мухаммеда и соответствующими 
рассказами на всевозможные обстоятельства жизни мусуль­
манина. 
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Рукопись переписана крупным четким насталиком; в начале 
унван, прекрасно исполненный золотом и красками; текст в рам­
ках. Переписчик -^-*у. j * * ^ JU«" JU— _#* Мир Сейид Му­
хаммед б. Мир Юсуф. Дата не проставлена, но, несомненно, спи­
сок, близкий эпохе автора, так как на полях некоторых листов 
имеет оттиски печати, из легенды которой видно, что рукопись 
эта была завещана в вакф сыном Надир Мухаммеда, Субханкули 
бахадур-ханом (1091/1680—1114/1702). Дата печати 1100/1696— 
1697 гг. 11+402 лл. с оглавлением в начале. 19,5x24,5. 
Об основном труде Альв., VII, 333—334. JV- 8322; также Б рок., I, 196; 
Доп., 1,348. 
2012
 л > o f j ^ U 2213/V 
ВЕЧНЫЙ РАЗУМ 
а. Дидактический трактат. Автор ^ _i»*** ^ J JU«H ^—IC^JI 
AJJ£~« ^ J у.уЬи Абу Али Ахмед б. Мухаммед б. Я'куб 
Иби-Мискавейх (ум. в421/1030г.), известный историк, фило­
соф, филолог и врач. Трактат носит собственное заглавие I-JUT-* 
(J-^AJI J U J J I у Ы (Книга о нравах арабов и персов) и состоит 
из шести частей: 1) отрывок сочинения ь^о- Ot-OjU (Вечный ра­
зум) в переводе с пехлевийского на арабский язык, исполненном 
Хасаном б. Сахлем при халифе ал-Ма'муне (198/813—218/833); 
сообщается и история этого перевода на основании работы араб­
ского писателя ал-Джахиза (ум. в 255/869 г.) +QA)\ i)Uxi-»l (По­
беда разума); 2) мудрые изречения к заветы персов; 3) индусов; 
4) арабов; 5) греков и 6) современных автору философов. В опи­
сываемой рукописи трактат, очевидно, по первой его части, и в 
заголовке и в колофоне называется э^ о» OIOJJU. 
Рукопись занимает середину лл. 29а—646 сборной рукописи. 
Дата списка 745/1344 г. 36 лл. (29а-64б). 16,5x23,5. 
Об описываемом труде и его рукописях Бр о к. 1, 342 и Доп.. I, 548; 
Grundriss d. Iranlscben Philologie. If. 346; X.-X., I, 213, №310 и II, 581, № 3993. 
2013 Oil*- J i ^ , 8 4 0 
АЛХИМИЯ СЧАСТЬЯ 
Автор (jJl_i*Jl л*ем (yi JUSM £ j а*гм jul»^»f А б у Хамид 
Мухаммед б. Мухаммед б. Мухаммед ал-Газзали, 
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К описанию Mb 2013. Ллхимня счастья, ал-Газэали; л. 1946, 
Рукопись 870/1466 г. 
уроженец г- Туса в.Хорасане, известный ученый садласг (ум. в . 
505/1111 г.).. Настоящий труд, получивший необыкновенно широ­
кую известность в Иране, Индии, Афганистане, Средней Азии и 
Кашгаре, представляет собой популярную сокращенную таджик­
скую редакцию обширного труда на арабском языке того же 
автора Cri^ff^c Чл»! (Оживление религиозных наук). По 
содержанию Алхимия с ч а с т ь я представляет собой тот ком -
плекс мусульманских взглядов на жизнь в ее различных прояв 
лениях, которые были, характерны для XI—XII вв. н. э. ПОЭТОМУ ' 
мы находим здесь весьма интересные рассуждения автора о.душе, 
о божестве, о воспитании детей, о музыке и ее воздействии на 
психику и многое другое. Весь труд разделяется на четыре 
книги, из коих первые две посвящены чувственной, внешней 
жизни, а две последние спиритуалистической. 
Полный и хороший список. Текст переписан своеобразным 
насхом с легким наклоном букв влево, конечные буквы «-^  «-» С-
не имеют загиба слева, а обрываются на толстой линии; возмож-' 
но, что писавший был левшой. Утраченные в середине лл. 101 — 
108 дописаны хорошим насхом несколько позже. Дата списка 
870/1466 г. 369 лл. 17,5x25,5. 
Блоше. I, 54 57. №А6 85—90; Б роу и, 154; Дор.и, 256—257. М ЭД 
Пер ч (п), 288-290. ОД» 248-250; Торн., 292. № 460. 
2014 Т О Ж Е 2113 
Очень хорошая рукопись, писанная на плотной лощеной бу­
маге прекрасным насхом (арабские выражения — сулсом) тушью 
И киноварью; текст в рамках из золотых и синих линий; в начале 
предисловия и перед каждой книгой - весьма тонко сделанные 
золотом и красками унваны. Переписчик ^ J-Us** ^ J JU*.t ^  JUs** 
ksleJt о~*е> Мухаммед б. Ахмед б. Мухаммед б. Хасан ал-Хафиз. 
Дата списка 895/1489-1490 гг. 297 лл. 22x34. 
2015 Т О Ж Е 1554 
Хороший список, к сожалению, отдельные части его пере­
путаны при переплете рукописи. Последняя переписывалась, 
повидимому, двумя переписчиками: часть текста исполнена чет­
ким насхом; лл. 2—175, 210—231, 343—444 часто несколько 
большего формата, переписаны тоже насхом, но более тонким, t 
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лигатурами и некоторыми особенностями в начертании отдельных 
букв. Переписчик этой части рукописи &~* ajb UVj.-. ^
ч
? 
Ибн Маулана Дауд Хасан. Дата списка (л. 89б)-949/1542-1543гг. 
Л. 16 дописан совсем недавно. 454 лл. 15,5x26. 
2016 Т О Ж Е 1678 
Экземпляр с подписанными во многих местах в позднейшее 
время листами взамен утраченных; при переплетении в значитель­
ной части листы оказались перепутанными (с л. 105 до 303). 
Список, повидимому, XVII в. Дата 1077/1666 г. (л. 4766) припи­
сана другой рукою и, вероятно, позже, чем был окончен список. 
476 лл. 17x27. 
2017 Т О Ж Е 1675 
* 
Список не оформлен; текст переписан насталиком. Дата 
(л. 1816)—1077/1666 г. Деф.: нет конца. 299 лл. 18,5x24,5. 
2018 Т О Ж Е 1611 
Рукопись очень почитанная и пострадавшая от сырости и 
червей. Текст переписан четким насталиком черной тушью, заго­
ловок красной и синей краской; поля обведены золотыми и цвет­
ными линиями; в начале унван, исполненный золотом и красками* 
лл. от 108 до 347 перепутаны при переплете. Список, видимо, 
XVII века. 351 лл. 15,5x25,3. 
2019 Т О Ж Е 481/Н 
Полная рукопись, писанная на лощеной бумаге тушью и 
киноварью четким среднеазиатским насталиком; текст заключен в 
рамки из золотых и синих линий, поля обведены красной линией; 
в начале каждой книги фронтиспис на двух страницах, исполнен­
ный золотом и красками в духе старых рукописей, а на л. 344а, 
перед фронтисписом, изображена в красках, довольно реалисти­
чески, роза. Переписчик j^J JJU> ^ JU&I Ахмед б. Мир Насир 
переписал рукопись, как это видно из велеречивого послесловия, 
по распоряжению некоего (место для его имени осталось незапол­
ненным) „опоры трона", в правление Сейида эмира Насруллы 
Мухаммед бахадур хана. Дата 1266/1849—1850 гг. 755 лл. 
(1б-755а). 15,5x27,5. 
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2 0 2 0
 ^ л г Л Л Jbj 2572Д 
САДЫ БЛАГОЧЕСТИВЫХ 
а. Собрание религиозных преданий для нравственного само­
совершенствования. Автор t^j>*JI OJ-JJ'crt** ц4*2 W_rO J ^ 
А б у З а к а р и й я Я х ь я М у х й и д д и н - Н а в в а в и (ум. в 
676/1278 г.), известный автор многих работ из области мусуль­
манского права и теологии. В описываемой рукописи представ­
лены только 172 и 173 главы сборника, трактующие о случаях, 
когда допускается говорить дурное о других людях, и о запрете 
чуждаться других мусульман, если только они не проповедуют 
ереси. В сборнике, настоящее название которого— ****И *^ Ц> 
(Аминов сборник разных произведений) — написано на нижнем 
обрезе рукописи, очевидно, по имени составителя - переписчика, 
ниженазванного Мухаммед Амина. Переписано насталиком черны­
ми и красными чернилами. Переписчик Q±*\ JU>*« UV »^ ^»1 ^ уК— 
Саки б. Маулана Мухаммед Амин. Время переписки (лл. 247а и 
3196) - м е ж д у 1093/1682-1105/1694 гг. 2 лл. (265а - 2666). 
19,5x26. 
Ал ь в . , II, 145 и ел., №№ 1334—1341; Брок., 1, 397. 
2021 ^ U JJUI 5 8 9 7 
Н А С И Р О В А ЭТИКА 
Автор—философ и астроном £ j l JU»-» ^» J*T*« QJOJI_^«XI 
yjm^JLJf ^y-sJ! Н а с и р у д д и н М у х а м м е д б. М у х а м м е д б. 
а л - Х а с а н а т - Т у с и (ум. в 692/1293 г.). Труд посвящен этике, 
морали, нормам поведения и т. д. 
Рукопись написана насталиком и содержит обильные коммен­
тарии, вписанные другою рукою между строчками и не полях. 
Текст заключен в рамки из красньх линий, заглавия написаны 
киноварью, текст—тушью. Дата списка—28 раджаба 1107/5 марта 
1696 г., Пешавер (Индия). В конце колофона написано почерком 
комментатора, что „владелец и хозяин списка" (4>o.U> J A£JL) __ 
•jj JL+OLA Jails» £j> ( j U - i c JaiU* ^ j ^_^ls*j 
^^ e-le» *jju^» Мулла Абдулхалик б. Хафизулла Бахш б. Хафиз. 
Осман б. Хафиз Мухаммед б. Махдум хаджи и стоит оттиск его 
•'99> 
овальной печати с датой 1118 (1706) г. Деф.: перед последний 
листом несколько листов утрачены. 147лл. 14x21,5. 
Б л о ш е , II, 13-15. №JU 730 -733. IV. 295—296. №№ 2354—2356; В я т к . 
62, № 8; З а л . , 2-14. № 369; И В Я, I». 290. № 109; П е р ч (п). 49. м 14-7Ц 
304 и ел., №№ 268 -270; Р е х., 216 и' ел., №№ 3 4; Р о м а с к... \2; Рьё. II. 441 
Ш; Доп.. 107. Ш й 147—148. * ' г ! '• ' ''' ' : ' ; | ' ' ' '' 
2022 Т О Ж Е 2379/1 
Среднеазиатский список на тонкой лощеной бумаге; текст 
писан четким бухарским насталиком и заключен в рамки из золо­
тых и синих линий; в начале—унван. Дата переписки приведена 
в колофоне тарихом: o«u+&. «o^ Lw (j^ LLI подсчет которого дан' 
тут же -1274/1857 г. 186 лл. (16—186а). 13,5x21. 
2023 ^ J U J I
 v > 3070 
ВЕСЕЛИЕ СОБРАНИЙ 
Авгор jJ-i* &-i\ Q~*)\i_yi\ &-> j ju ^ - J £,х~.e. ^ * | ju~ 
^yjaJI^xA^t*}] Сейид эмир Хусейн б. Алии б. Абу-л• 
Хасан б. Хайдар ал -Хусейни ал-Медени (ум. ок. 
729/1329 г.). Собрание назидательных рассказов и нравоучительных 
сентенций в пяти частях ( ^ J ) , из коих каждая делится на отделы 
(J..-3.J), причем значительная часть этих рассказов и мудрых 
правил изложена в виде рассуждений зверей и птиц. Начало после 
басмалы о ' ^j* i**1 J *JM-*- J*- t ^ t JL i j * Jbtx; (^ jUS j j ^ s . 
gj\
 iJaJLs Этот труд был издан в Ташкенте в 1915 г. (в лито­
графии Яковлева). 
Хороший список с заставкой в начале; текст в рамках из 
золотых и цветных линий. Переписчик £L> }L» ,JJ &$»] -U«** 
\jj^iy*tt Мухаммед Амин б. Мулла Фулад ал-Джуйбари. Дата 
списка—27 рамазана 1050/10 января 1641 г. 177 лл. 9,5x20,5. 
П е р ч (п), 305-306, № 271; Р е х . , 227. № 34. 
2024 Т О Ж Е 2490 
Хороший список; текст, писанный четким насталиком, в рам­
ках из золотых и цветных линий; в начале унван, сделанный 
золотом и красками. Переписчику^» \j^ ХаджиФазил.Дата— 
1072/1661-1662 гг. 138 лл. 12,7x24,3. 
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2025i T O Ж Е 364/1 
Рукопись переписана очень хорошим настал и ком; текст в 
рамках из золотых и цветных линий, перед началом унван, сде­
ланный золотом и красками. Дата, судя по приписке на^л. 207а, 
которая написана тою же рукою, что и эта рукопись,--1080/1669~м 
1670 гг. 140 лл.- (16—140а), 9,5x17,5. 
2026 ^fc-VI
 f J C 480/XXXIV 
ДОСТОЙНЫЕ НРАВЫ 
Автор ^jlwUfrMyl^J- £JJ ^jic Ox— j ^ \ Эмир СейидАли 
б. Шихаб а л - Х а м а д а н и (ум. в 786/1384 г.). Указывается 
семь „начал", на основе которых возникают безнравственные 
поступки. Эти начала: скупость, расположенность к гневу, жад­
ность, злопамятность, похотливость, заносчивость и зависть. Как 
только человек приложи! старание к тому, чтобы изменить свой 
нравственный облик и преодолеть в себе дурные начала, тогда 
у него обнаружатся соответственно противоположные похвальные 
качества, а именно: щедрость, довольство малым и др. Это 
постигается путем подчинения себя руководителю (муршиду). 
При таких условиях через короткий срок человек освобождается 
от дурных начал и приобретает похвальные качества. 
Хорошая рукопись: текст, писанный насталиком, обрамлев 
золотыми и голубыми линиям, поля—красными; в начале унван. 
Дата списка 1245/1829. 3 лл. (396б-398а). 24,5x37.-
Б л о ш е , I, 116. № 156-9; Рьё. II. 836-XI. 
2027 J i 3100/V 
ТРАКТАТ 
Рассуждение о том, каковы должны быть нравственные 
свойства праведников (полное заглавие отсутствует).. Автор (наз­
ван на л. 148а) ^'(.$^¥1 *Ut>\ ^у. ^+я* jy^l» уУ А б у М а н -
сур Ма 'мар б. Ахмед а л - И с ф а х а н и не упоминается 
в доступных нам каталогах. 
Написан трактат трудночитаемым насталиком, с лигатурами 
и почти без диакритической пунктуации. Переписчик ^SUt-t»*** 
^j»}jb C/i-dlj&Cf* Мухаммед ал-Бакир б. Фахруддин ар-Руми. 
Дата переписки: 5 зу-л-ка'да 866/2 августа 1462 г. 11 лл. (148а— 
158а). 12x17. 
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2028 ^ b ^^^j 505/XIH 
КНИГА НАЗИДАНИЙ 
Дидактический трактат. Автор ^ и ^ а ^ Л а ^ А б д у р р а х -
маи Джами (ум. в898/1492 г.). 
Переписан насталиком по диагонали страниц. Переписчик 
**\j* AUf^ J^aJ ty j+z а^м Мухаммед Омар б. Лутфулла-ходжа; 
Дата списка 1307/1889 г. 3 лл. (1926—194а). 15x26. 
2029 j ^ V I
 fJC ^ ^\j^\ c\j) 2338/11 
СИЯНИЯ БЛЕСКА В ПРЕВОСХОДСТВЕ 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 
Известно также под названием о-0Ц с З ^ ' (Джалалова 
этика). Автор ^fj-xJt ^yujuJl JL*-~f ^.Л JU=** ^ J J I J ^ I ^ 
Джалалуддин Мухаммед б. Ас'ад ас-Сиддики 
ад-Даввани (ум. в 908/1502 г.), известный ученый-схолвст, 
оказавший через своего ученика, Мирзу Джана (ум. в 994/1586 г), 
эмигрировавшего в Бухару, влияние на среднеазиатских правове­
дов и теологов. Трактат по этике, содержащий, в соответствии с 
Аристотелевой схемой, основы частной семейной и гражданской 
морали. Текст делится на три части, называемые £*V (блистаю­
щая), каждая из которых подразделяется на <u+J (блистание): 1. 
^^Le-I v_*j_i$i_p— о нравственном воспитании (состоит из десяти 
<U«J)2. Лу*л *-~£Ji ^Р— о внутреннем и домашнем устройстве 
(в шести *я+У)\ 3. ^дИзЬ ^y»>j j Oj*** »т*±ОЪ*--об устройстве 
городов и обычаях государства (в семи 4**J). Тексту предше­
ствует предисловие, содержащее панегирик правителю Фарса, осно­
вателю династии Ак-Коюнлу, Хасан-беку (871/1467—883/1478), 
где указывается, что эта работа была написана по просьбе Хасан-
бека для его сына Султана Халила (883/1478 884/1479). 
Рукопись переписана насталиком на плотной лощеной бумаге. 
На полях той же рукою написаны глоссы из ряда произведений 
преимущественно справочно-словарного характера: 'X^iJf J^y» 
C>ULUI ,_^1^И проч. 
Перед текстом отрывки из тех же произведений и, кроме 
того, из jtj-»' £*-jl*ix*"'' v4=*'--9 **—Л (j**** pl*}U iSij*^\ jJl«* т. e. 
ал-Багави, ^ybJI UV^. O'JJj.* , j - . <jL*\ji. £> Jj и т. п. Между 
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лл. 42 и 43 рукописи—отрывки из арабского труда . / • ' > * С-г1, 
f)l£lf. Между лл. 84 и 85 помещены отрывки из oL»JUl j y yllf", 
содержащие главу 37—о правах мужа в отношении жены, и 
главу 38—0 правах жены в отношении мужа; и между лл. 97 и 
98 —отрывок из ijutL»V| i»*.£..!> J-eliVI
 (_r*»*J «-jUtf" Весь сбор­
ник, в состав которого входит эта рукопись вместе с двумя дру­
гими — ^xixAjl y b f и {Jbjjj*-'Jt i*^j тематически представ­
ляет собой одно целое со всеми вписанными в него отрывками 
и глоссами. Отрывки произведений, помещенные в сборник, так 
же как и список LPjj^r*-*-" **°jt являются глоссами к основному 
труду сЗ'«г^ ^ £*'>-'• и в е с ь сборник в целом может быть 
рассматриваем как своеобразная компиляция, автором которой 
является переписчик ^ Л o*=t* ^ о*л* ^ L - c£>J>* Маулеви 
Саки Мухаммед б. Мухаммед Амин. Список был сделан им для 
себя, так как в заголовке к рукописи написано yUCJI IJL» 
(?) ^ L J f ^b«l wUsk* ^ jyl— jUaJI , Эта книга Сияния 
блеска из сочинений Джалалуддина ад-Даввани из (книг), принад­
лежащих рабу (божьему) Саки б. Мухаммед Амину ас-Сами..." 
Еще в 1115/1703 г. список находился в его руках, так как один 
из отрывков в начале рукописи с его подписью датирован этим 
годом. Рукопись после переписки сверена переписавшим ее с 
оригиналом. Дата списка 13джумади II 1094/10 июня 1688 г. Судя 
по большой миндалевидной печати Субханкули хана, Аштарханида 
(1680—1702), вырезанной и наклееной на л. 1366, рукопись про­
исходит из Бухары. 136 лл. (9а—1446)4-6 перед текстом. 12,5x19. 
Блоше II. 22-23, №№740, 741; Зал.. 18; Перч (п). 307. № «73; 
Рьё. II, 442; Ш, 890-И; Ромаск.. 3; Семенов*, 10, № 3* 
2030 Т О Ж Е 728 
Рукопись переписана насталиком, черными и красными чер­
нилами, на бумаге индийского происхождения. Текст—в рамках из 
красных и синих линий. Перед текстом унван, выполненный золо­
том. На полях цитаты из Хафиза и Бидиля, одна глава из словаря 
Гияс а л - Л у г а т , дата рождения Бидиля и составления его 
сочинения j>°^ _/Ц- На л. 1346—запись по найму поденных 
рабочих и посевных расходов. Записи эти по времени, примерно, 
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соответствуют дате написание рукописи. Переписчик fJ i }JU 
^uJ tJ^Ui i i le .aJ j^ ik-a* ^Ух.. Лутф-и Худа Гулам-и Мустафа, 
i сын Хафиза Джалалуддина; Дата рукописи 1116/1704 г. 134 лл. 
(16—1346)+ 1 перед текстом и 2 после: 14,5x24. ' 
2031 Т О Ж Е 3856/VII 
Обрывается на начале III части vJU^^jOJUij^Liol^Uia.| _р 
Сг—* Сг—-^  (Об их нужде в цивилизации и о достоинствах этой 
отрасли практического знания). .Предисловие снабжено между­
строчными тлОссами. • 
Рукопись переписана насталиком с элементами шекесте, чер­
ными и красными чернилами^ на бумаге среднеазиатского произ-
, водства. Список, повидимому, начала! XIX в. Деф.: нет конца. 
94 лл, (170а-263бь. 12,5x21. 
2032 \ Т О -ЖЕ 4051/1 
Рукопись переписана насталиком черными и красными чер­
нилами на белой лощеной бумаге кокандского производства. На 
Л. 36—унван, сделанный золотом и красками. На полях глоссы 
из словарей Ас-Сурах м и н а с - С ы х а х Д ж ал ал ал-Кураши 
(см. Рьё, II, 507а) и Тадж ал-Масадир Абу Абдулла ал-
Хусейн б. Ахмед аз-Заузани (ум. в 486/1093 г.). Дата списка 
1254/1838г. Деф.: переписчик не закончил рукописи, и текст об­
рывается на дате написания сочинения, 169 лл. (1а—1696)+7 лл. 
чистых перед текстом. 14,5x25. 
2033 Т О Ж Е 2379/И 
Сочинению предпослано введение на двух страницах с осо­
бой басмалой, в котором приводится полное название труда: 
(j^UVl'fjlC* и' сЗ ' -Г^С*'^ ' него подразделение на части. 
Переписан трактат среднеазиатским насталиком, текст обрам­
лен золотыми и цветными линиями, в,начале.унван. Дата списка 
1275/1858 г. 128 лл. (1866—3136). 13,5x21. 
2034 Т О Ж Е 536/П 
Позднейший (XIX в.), старательно исполненный список. 
Текст переписан, среднеазиатским насталиком и обрамлен золо­
тыми и цветными линиями, обильные глоссы на полях написаны 
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К описанию Л? '2030. Мухсияова этика, ал-Кашифи; закрытая 
орнаментом миниа1юра (л. 56). Рукопись 907/1501 г. 
в разных направлениях насталиком помельче и заключены в 
рамки из красных линий. В начале фронтиспис в виде двух сим­
метрично расположенных унванов. 218 лл. (176— 234а). 15,5 х 
26,5. 
2035 Т О Ж Е 536/111 
Анонимное добавление к вышеописанному трактату по этике 
ад-Дяввани ^ ^ U
 (ўЦ.] , содержащее похвалу этому сочинению 
и его издателю; написано п связи с появлением трактата в 
печати в издании известной индийской фирмы jy^f Jj-»' Нул 
Кишор. Список конца XIX в. 8 лл. (2276—234а). 15,5x26,5. 
2036 ^ ^ J9UI" 2 П в / | 
МУХСИНОВА ЭТИКА 
Автор
 c^ii.lCJ|ketjJlt<flc ^ ,^~*> LiV_^ » Ma улана 
Хусейн 6. Али а л - В а ' и з ал -Кашифи (ум. в 910/1505). 
Труд по этике, посвященный правившему в Мерве тимурил 
скому принцу Мухсину, сыну Султан-Хусейна мирзы (873/ 
1469—912/1506),— отсюда и название настоящего труда. 
Превосходная рукопись, писанная тушью и киноварью по 
золотому крапу, на плотной лощеной бумаге, замечательно яс­
ным каллиграфическим насталиком; первые две страницы заняты 
прекрасно исполненным золотом и красками орнаментированным 
фронтисписом; текст заключен в широкие рамки из золотых и 
цветных линий; 22 миниатюры украшали текст, но теперь or 
них остались лишь части пейзажей или архитектурные детали, 
ибо в более позднее время все изображения людей, по указа­
нию фанатичного владельца книги, были закрыты выполненной 
золотом и красками орнаментацией. На полях два произведения, 
CfljJLJIiAsfcj и o\jLa}]<~~xc.j3t написанных вкось и снабжен­
ных на каждой странице виньетками, сделанными золотом и кра­
сками; текст заключен в рамки из золотых и цветных линий. 
Переписчик <^е
 mJ^> Мир Али, знаменитый гератский калли­
граф, работавший для библиотеки Султан-Хусейна мирзы, поче­
му и был известен под прозванием ^yUa-U. s-+Af „султан- . 
ский каллиграф". Дата списка 907/1501 г. 194 лл. (16 —1946). 
22x35. 
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бЛош'е, If. 23—'26, Jfe№ 742-4749; Д op н, 257-258, № 262; И В Я, 111,291, 
№ 111;. К а ль, 36, № 54; Цррч. (п). ЗОв-'-ЗЮ, ,,ЭД№ 274—279; Рех . , 232, 
J* 50*,.Ромаск.. 3; . Рьё, Н, 443-444; С е м е н о в * , 9 , № 1; Хан'ык.. 
16, № 22. # 
2037 Т О Ж Е 711/1 
Хорошая старая, рукопись, но очень почитанная и неодно­
кратно реставрировавшаяся. Текст написан насталиком черными 
и красными чернилами на белой плотной восточной бумаге, от 
времени поля потрепались и были заменены другими из бумаги 
худшего качества. Первые два листа дописаны, невидимому, во 
второй половине XVIII в. Переписчик ^fr i -s l <UJ!<-~AA& Хаби-
булла Исфахани. Дата списка 937/1530 г. 155 лл. (16— 155а). 
13,5x19,5. 
2038 Т О Ж Е 2789 
Старый список, повидймому, XVI в., почитанный и постра­
давший от времени. Текст Писан насхом на лощеной восточной 
бумаге; на полях1 сделаны переписчиком редкие поправки к тек­
сту. 1 И'лл. : 15x22. 
2039 Г О Ж Е 2310 
Хорошая рукопись, писанная очень четким убористым на­
сталиком; в начале унван, сделанный красками и золотом; текст 
обведен золотыми и цветными линиями. Переписчик ^АА^О+Л* 
Мухаммед Шафи'.. Дата списка 1104/1692 г. 8о лл. + 5 лл. в на­
чале и 5 лл. в конце, с разного рода записями. 16x27. 
2040 Т О Ж Е 21S1 
Рукопись написана красивым крупным среднеазиатским на­
сталиком на русской бумаге начала XIX в., плотной, синего цве­
та, с водяными знаками; текст обведен золотыми и цветными 
линиями, поля красными; перед началом унван, сделанный кра­
сками и золотом; на первых двух страницах вместо фронтисписа 
текст написан между широких золотых окаймлений. Переплет — 
кожаный . корешок с деревянными чинаровыми досками, покры­
тыми глубокой резьбой. Переписчик UU «-U»" Мухаммед Баба. 
Дата списка 1241/1825 г. 171 лл. 22x34. 
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К описанию № 2010. Мухсинова этика. ал-Кашифи; крышка резного 
но дерену переплета (чинар). Рукопись 1241/1825 г. 
2041. 
Т О Ж Е 4499 
Дефектная рукопись (не имеет конца), вероятно, середины 
XIX в. Начало (дописано И. Адиловым): jUjtui (jijLL-j (j-l$— 
•£Jf *f\_ti.J£jbjijt fn£f j j ' - ^ l * * Переписана посредственным 
среднеазиатским насталиком. 204 лл. 14x24. 
2042 Т О Ж Е 1542 
Среднеазиатский список, писанный четким насталиком на 
тонкой кокандской бумаге. Переписчик t_>—Js» JU** Мухаммед 
Юсуф. Дата списка 1288/1871 — 1872 гг. 232 лл. 15,5x26. 
2043 Т О Ж Е 473/IV 
Отрывок из того же труда (повидимому, XIX века). Деф.: 
без начала и конца. 40 лл. (63а—1026). 15,2x26,5. 
2044 . Т О Ж Е 1597/1 
у. Перевод на хивинское наречие узбекского языка, сделанный 
в 1275/1858 г. Переводчик цЪ^УЦ <_^ *1^ ХЛ yLr** ^°j «•*•** 
Мухаммед Риза м и р а б, по псевдониму А г е х и (известный хивин­
ский историк и поэт). Переписан угловатым хивинским насталиком 
на русской фабричной писчей бумаге. Переписчик CM- UU У* 
J i j A j ^j lwlo. J L l j ( - J L U L I L f^joUtSJ» j *-+AXA AffcCU Jbfcmw* v ^ f L j » 
j^CJI^ Obi Мулла Баба Джан, хат и б мечети Багча, с 
псевдонимом Се на и, сын Худайберды Кията Раканки (?). Да­
та списка 1275/1858 г. Деф.: первые два листа с оторванными 
углами. 216 лл. (16-2166). 22x35. 
К ал ь, 56-57, № 82а. 
2045 Т О Ж Е 1665 
у. Перевод на узбекский язык, сделанный u*s** j O j t }1» 
(jLj j^JjLolI— I Муллой Ураз Мухаммед б. Устамкули баем по 
просьбе волостного управителя jjlj ОЦ *^—И i>*' л_Г"Ы 
Айака б. Бикэджан бая. Автограф переводчика, исполненный 
в 1293/1876 Г.Л70 лл. 15,5x26,5. 
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2 <M6 jj±f сЛл 8800 
СЕ;МЬ ЧАСТЕЙ СВЕТА 
ГЬвидимому, сокращенная версия одноименного, но
1
 более 
обширного сочинения по этике. Автор сокращения (_
г
^лл} 
поэт-панегирист персидского шаха Тахмаспа I (152i—1576). 
<*SJJ*
 -
r**' £х* iJJ** Фахри б. Эмир-и Хереви, изве­
стный как переводчик на персидский язык антологии Алишера 
Навои (ум. в 906/1501 г.) ^"l iUl ^ ^ (Собрание редкост­
ных людей) и составитель антологии „царственных." поэтов под 
названием
 (j.J»'^l»JlLijJ (Сад государей). Описываемый труд 
составлен в форме вопросов некоего Ибн Тураба к Ходже Аки-
луддину и ответов последнего (л. 74а) и обильно иллюстрирован 
примерами и анекдотами из. жизни древних царей Ирана и. про­
чих исторических и мифических лиц (Феридун, Хушенг, Мену-
чехр, Исма'ил Саманид и др.). Состоит из введения, семи „эта­
пов* или „стоянок" (Jj**), семи „частей света" \jy2-f) 
с пятью „промежутками" ( ^L~ . ) между ними, расположенных 
в следующем порядке: 
л. 4а tJ_jL»jo w tutp > 1 J>» 
73 а у Ы « r « 
74б ,jT *oa5U j £^1>> « Г «с 
76 а ОТ ?<цАЗи
 3 ,Jlc « i « 
78 а ^Т 'ojtfls j £)*> « A « 
79 б o~—l J_J-* * Л « 
84б J U i l « V « 
906 Ujlji < ^ J ^**3 J* JJ JJ^ 
1126 \ Oi l . . . * 
121а *Ux. C i e j Uxi (jJJL IJUJ J> fjS jyiS' 
125а X C*iU»<u» 
130 а O - U - j Ъ+o ^ (?) f*~> J J ^ 
138 а (9) £ C i l — 
143 а JJii lyJLb OUCJ -P f . A * J J 1 ^ 
146 а i CJLM* 
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158 a jjii j Uxi j * ft^lj jy&S' 
166 a I j j j vJUi-a J> -JLi, « 
1946 (1) ~i*l* CiL-. 
196 6 JUJL+e. ^Lt-ib £tJjl3 j i J^A jy^ 
Рукопись переписана убористым насталиком; текст в рамках 
из цветных линий; названия „стоянок" и проч. выделены кино­
варью. Дата переписки 1197/1782—1783 гг. Деф.: отсутствует 
несколько начальных листов. 204 лл. Пх22. 
Перч (п). М 644; Р ь ё. I. 365-367; III, 1039; Рьб (т), 274. О переводе 
на узбекский язык см. ркл. инв. № 1597/1X (on. 2048). * 
2047 Т О Ж Е 3802/1 
Полный список с несколько иным введением. Начало после 
басмалы: I j i j^i^j i j i <***-*• j j '~ u k* ' (стерто) (_AJU— J U " ^ 
t^Jf *f На л. 2136, в тексте автор называется, как „составитель 
сего сокращения (?)"—Фахр б. Эмир ал-Хереви {у£&-jiXi ^ 1 
Рукопись переписана крупным среднеазиатским насталиком 
в месяце джумади I 1244/ноябрь 1828 г. 232 лл. (16—2326). 
1-4Х25. 
2048 Т О Ж Е 1597/IX 
у. Перевод на узбекский язык сочинения jyU' СЛл (узбек­
ское название jy^ \J*i )• Переводчик (_$1лв> }L ^* ^ЦьЬ }L 
^у ll^j tj-siL» 4»с0 J a - » v 4 * ^ ^*>. с_Р_г±-г Мулла Баба Джан 
б. Мулла Худайберды бек хашб мечети Багча, по прозванию 
С е н а и. Он сделал этот перевод в сокращенном виде и упро­
щенным языком в целях его общедоступности; включил в него 
рассказы ич ^j^l^lll £*•<> и соответствующие стихи. Автограф 
переводчика. Писан угловатым хивинским насталиком на русской 
фабричной писчей бумаге. Дата переписки 1278/1861 — 1862 гг. 
296 лл. (2966 —591а). 22x35. 
Кал ь, 59, № 82; Pi.fi, 111, 1039 а-1 (ркп. 1850 г.). 
8-1820 ИЗ 
2049
 ^.JUI y|J 1729/1 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ БЛАГОЧЕСТИВЫХ 
Автор (jjL**xi\ UjaliJl ^JJUI^A— ^ 1 <_jeJljuc Абдул-
хакк б. Сайфуддин ал-Кадыри ад-Дехлеви,— 
известный индийский суфий (ум. в 1052/1642 г.), изложил в этом 
труде правила приличия, которым должны следовать все благо­
честивые люди во всех обстоятельствах жизни. Это сочинение 
приобрело столь большую популярность, что было переведено 
на кашгарское наречие узбекского языка (см. русский перевод 
Н. С. Лыкошина „Кодекс приличий на Востоке" в „Сборнике 
материалов по мусульманству", II, Ташкент, 1900, стр. 23—83, и 
его же „Хороший тон на Востоке", СПб, 1915). 
Рукопись переписана среднеазиатским насгаликом на тонкой 
лощеной кокандской бумаге. Дата списка 1312/1894 г. 170 лл. 
(16-1706). 15x25. 
2050 Т О Ж Е 464/1 
Переписана среднеазиатским насгаликом на тонкой лощеной 
кокандской бумаге; текст обрамлен красными линиями, в начале 
унван. Дата списка 1320/1902 г. 127 лл. (16-1276). 15x25,5. 
2051 > .} Of> . I"4 
ОСЕНЬ И ВЕСНА 
Автор (jjL^IXJb
 {иЛлХ^] ^uJI^^^+i* ^jj~Ur** Мухаммед 
б. Шамсуддин, по псе вдони му — Кашифи. Рукопись 
содержит сочинение по этике, утверждающее и рассматривающее 
четырнадцать основ нравственности, к которым отнесены: 
терпение (у^), умеренность (c~clo), помощь и дружест­
венное расположение (cpb ijjb3 CJ^>J), человечность (Оj^л), 
щедрость (Ojb*-)> мягкость i.CPj*' <->^ )• благородство 
(vJU*I^f). богопочитание (CoLc) , кротость (J^) и др. Со­
ставлено в 10fi0/1650 г. 
Список на русской тряпичной бумаге; текст писан четким 
насталиком. Исправления, дополнения и пояснения к тексту по­
мещены между строк и на полях рукописи. Переписчик ^ ^ - ц * 
AsyS* J ^ J J У* Мехди б. Мулла Зейнал-и Гянджа(ви?). Дата 
списка 1263/1846 г. 212 лл. 13.5x21,5. 
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2052 ^ У ! Jj
 з a 4 i f t ^J | v f a | 2338/Ш 
ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА ДЛЯ УГОЩАЮЩИХ 
И ПРИПАСЫ ДЛЯ ВКУШАЮЩИХ 
Автор *>»»* QJ о»=ь. ^ л^*л» ^'-' ' '^-'Султан Махмуд 
б. Мухаммед б. Махмуд. Трактат по этике, содержащий 
правила угощения, гостеприимства и поведения за столом. Тек­
сту предшествует небольшое предисловие, где автор указывает 
причины и обстоятельства составления этого труда, а также его 
название. Сочинение распадается на пять глав (yU)1 
Глава I: f\j> j J}U ^j*u» 0\*J J* 
Глава II: dihj з 0*jj* <-№°- ^ >Uj*-* j Ji^^ u^rij* 
Глава Ш: «^»bj
 3 ,jUUJ~~t ,^ab ^лЬ <^ Ь_>1» j СМ^* j> 
Глава IV: О1*** _^ О* ^ 4 J ^ - ' f J v **"<^bf £>LJ j> 
Глава V: CPj>* f'"^  *-»kT O1** J* 
Эта глава (О правилах хорошего тона при принятии пищи) 
делится на три J-oi (раздела): первый посвящен правилам, 
которые следует соблюдать до трапезы, второй — во время тра­
пезы, и, наконец, третий, — после окончания ее. 
Рукопись переписана насталиком черными и красными чер­
нилами, на плотной лощеной светложелтой бумаге среднеазиат­
ского производства. Па полях той же рукою глоссы из j*\y? 
*UCo.VI, т а ф с и р о в имама Наджмуддина ан-Несефи и Мауланы 
Хусейна (Ва'из ал-Кашефи), из С ^ - » ) У—л С-г~» и з С.'-/--"» 
wal*-, ^JI^AT" И других сочинений. Переписчик &>. 0*=>* ^L— 
^
л
\ и«=" Саки Мухаммед б. Мухаммед Амин, он же владелец 
сборника, куда входит наш список, подобранного и переписан­
ного им для себя. Дата списка 13 джумади II 1094/10 июня 
i682 г. На л. 137а, перед текстом, тем же почеркам вписано 
название сочинения и добавлено, что оно _/**•! OlTjXo ^» 
{у^л\ л»а^ о QJ ^yL. (JJbLc „из вещей, принадлежащих през­
реннейшему из рабов Аллаха, Саки б. Мухаммед Амину." Далее 
следует вышеприведенная дата и несколько выписок, из которых 
одна с датой 1107/1695 г. 33 лл. (1456-1776). 12,5x19. 
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2053
 ^iJ-t* Л*1 Jb-f 29S/X 
ХОСРОВОВЫ ЧУДЕСНЫЕ АФОРИЗМЫ 
« 
Автор неизвестен. Труд без всякого предисловия и начи­
нается сразу с изложения афоризмов: Cs^JJ OU—ji^joij) ~Ди» 
Переписчик, невидимому, *i-M <J±*£ О*:** Мухаммед Ати-
кулла. Дата, вероятно, 11181706 г. (л. 7а). 2 лл. (143а -1446). 
12x23,5. 
2054 *Ц)1 <J> 3075/II 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН 
а.-т. Неизвестного автора. Рукопись содержит свод приписы­
ваемых Мухаммеду изречений (хадисов), касающихся повинове­
ния жен своим мужьям, прислуживания им, соблюдения ими 
приличий, воспрещения выходить из дома без разрешения мужа, 
хотя бы для посещения своих родителей и для поклонения свя­
щенным местам, словом, воспрещения совершать такие поступки, 
которые служат предметом порицания. Автор привоаит хадисы в 
арабском оригинале и затем дает к ним таджикский перевод. 
Дата списка 1218/1803 г. 8 лл. (486-556). 11x18,5. 
2055 3075/IV 
АНОНИМНЫЙ ТРУД БЕЗ ЗАГЛАВИЯ U O^'J *C*T О1* j» 
чДл!С*л ^j j l fo j j £ j j «ц. £j\^yl. (относительно того, как долж­
ны жить жены со своими мужьями). Сущность этой жизни сво­
дится к тому, чтобы „жены пребывали в послушании у своих 
мужей и жили бы по воле последних". Мысль эта развивается 
посредством рассказов, где с соответствующими высказываниями 
выступают Мухаммед и „праведные халифы". 
Список, повидимому, начала XIX в. 7 лл. (586—64а). 
11x18,5. 
2056 368/XV 
БЕЗ ОСОБОГО ЗАГЛАВИЯ СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ о 
справедливости, правосудии, честности и т. д., вроде того, как 
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и почему Сасанид.Ануширв:и1, построив свой грандиозный дво­
рец, сохранил подле него хижину бедной вдовы-старухи; как 
был честен Хатем-Таи и проч. Начало после басмалы: j l
 l_^i 
.£j| {j^S" j^li» j Olj^wi. о ' л ' A^JU' *3jjT AJL-J j i OIXJU. 
Переписано, повидимому, в начале XIX в..23 лл. (1536 —175а). 
12,5x20.7. 
2057 J ^ J | | iy iJ 2478/V 
НАЛИЧНОСТЬ ТАЙН 
Автор неизвестен. Собрание нравоучительных исторических 
рассказов и преданий на темы: 1) о категориях царских ука­
зов; 2) о милосердии; 3) о превосходстве учености; 4) о любви 
и расположении; 5) о договоренности и обещании; 6) о непосто­
янстве; 7) о знамениях святых людей; 8) об образовании души 
(развивается мысль, высказанная в хадисе, что „образование ду­
ши лучше, чем образование, почерпнутое из книжного обуче­
ния" (Q»J~>J1 v ° ' &* jt* ( J -AJ! <-ol); 9) об общении С ЛЮДЬМИ. 
Переписан трактат скорописным среднеазиатским пасталиком, 
текст и поля обрамлены красными линиями. Дата списка — 
1253/1837 г. 64 лл. (1106- 173а). 14x24,5. • 
2058 l i **
 f i y i j» f 0 > uo\ 1969/11 
ВТОРОЙ ВИД ПРАВИЛ ПРИЛИЧИЯ: 
ПОЧЕТ ГОСТЮ 
Отрывок из неназванного сочинения; излагает те правила 
приличия и вежливости, которые должны быть соблюдаемы при 
встрече гостей. 
Написан некрупным насталиком по диагонали страницы. 
Дата переписки, повидимому (л. 156а), 1282/1865 г. 1 л. (1586). 
13x20,5. 
2059
 a > L . j J L I 412/I 
МУЗАФФАРОВА ЭТИКА 
Автор ^ J U * ^ — j ^ - e ^У* j*U°>П yi* Мир Абу T a -
хир ходжа с а д р - и С а м а р к а н д и. Труд по этике, напи-
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санный автором по примеру аналогичных трудов Джалалуддина 
Даввани и Насирудлина Туей и посвященный бухарскому эмиру 
Музаффару (1277/1860—1303/1885). современником которого был 
автор, 
Неряшливый список; текст писан насталиком на посред­
ственной кокандской бумаге. Переписчик ijjl*UJl U^° У* Мул­
ла Сабри ал-Бухари. Дата списка 1288/1871 г. 54 лл. (16—546). 
15x25. 
МУХАММЕДОВА ЭТИКА 
Автор —тот же Мир А б у Т а х и р ходжи садр-и Са­
ма рка иди. Труд написан в правление бухарского эмира Му-
заффара и посвящен изчожению этических поступков и взглядов . 
Мухаммеда. 
Неряшливый список на серой кокандской бумаге. Перепис­
чик тот же Мулла Сабри ал-Бухари. Дата списка 1288/1871 г. 
40 лл. (566-956). 15X25. 
2061 ,1^1 j \ j 2095 
РЕДКОСТИ ПРОИСШЕСТВИЙ 
Автор (^jU-Jt j^ijjuJI^-eLi <JJ -Uo.| Ахмед б. Насир 
ас -Сиддики а л - Б у х а р и , т. е. известный позднейший 
бухарский ученый и писатель А х м е д - и К а л л а (ум. в 
1314/1896—1897 гг.). Труд историко-дидактмческого содержания с 
критическим анализом установившихся религиозных и моральных 
форм; заключает в себе много любопытных материалов для 
уяснений духовной и отчасти материальной культуры 'Бухары 
XIX в. (Е. Э. Бе рте ль с. Рукописи произведений Ахмада 
Каллэ, Труды Таджикской базы Академии Наук ССР, т. III, Л., 
1936 г., стр. 13-21) . 
Переписан трактат двумя почерками: до л. 262 —особым ви­
дом бухарского насталика с утолщенными линиями, остальная 
часть обычным среднеазиатским насталиком. Переписчик -Ua-t^ L» 
{jJuSjc* <_i—JJ just» J^J ^Li.j }LJ «-JLUI Мулла AxMei no 
прозванию Мулла Нишан б. Мухаммед Юсуф-и Хоканди. Дата 
списка 1328/1910 г. Деф.: л. 42 ошибочно вложен не на свое 
место. 368 лл. 15x26. 
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П О Л И Т И К А 2052—2096 
2 0 6 2
 О^Ш АА* 2213/VII 
НАЗИДАНИЕ ПЛАТОНА 
а. В самой рукописи заголовок приведен в более полном виде, 
не совсем согласованном с правилами арабской речи: <uk£. 
^jiiJjXj, ^ Л л j ^^ilC-l y l k i {jj^yjl Назидание Пла­
тона, Обращенное к Искандеру , и образ действия 
иранских царей. Это, несомненно, апокрифическое назида­
ние греческого философа Платона (ум. ок. 438 г. до н. э.) обра­
щено к Александру Македонскому н содержит ряд поучений 
этического и политического характера. Составитель, собравший 
эти апокрифические поучения, себя не называет. Начало: 
.£» *CJLc a**; J^Lc aJt J - rTif j ^УГ \j^\ J J J J I lflj.1 
Это произведение занимает середину страниц лл. 78а —826 
сборной рукописи. Дата списка — 745/1344 г. 5 лл. (78а — 826). 
16,5x23,5. 
2 0 6 3
 р*с
 в
Ц £
 e , U ) 290Q/XI 
НАЗИДАНИЯ ПЕРСИДСКИХ МУДРЕЦОВ 
Двадцать шесть мудрых советов, которые якобы были со­
браны по повелению Сасанида Ануширвана у виднейших тогдаш­
них философов, записаны золотом и хранились в государственной 
казне. К этим мудрым советам, по мысли Ануширвана, должны 
обращаться цари при всех трудных обстоятельствах. 
Дата (л. 976)-1221/1806 г. 3 лл. (1076 — 1096). 13,5x23.5. 
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2 0 8 4
 ij3j~f *<Jj jy^A 295, VIII 
АНУШИРВАНОВА КНИГА РУКОВОДЯЩИХ 
ПРАВИЛ 
Как видно из предисловия, настоящий труд в 1046/1636 г. 
был переведен с арабского на персидский язык; он представляет 
собой установления или руководящие правила Сасанида Анушир-
вана, именуемого арабскими авторами преимущественно Кисра 
(откуда и название настоящего труда). Установления располо­
жены в алфавитном порядке, т.е. по буквам, их начинающим. 
Переводчик ^LLLL ^aJfJ^U* ^JLL. u*** Ja Дил Мухаммед, 
по прозванию Джалалуддин Табатабайи. Судя по заметке на 
полях л. 37а описываемой рукописи, полное имя его — J-t^ U— I 
j^ yLJoLJa
 ;^ л—sJI Qj £j~sJ\ j^*t^<t <y> Исма'ил б. Ибрахим ал-
Хасан б. ал-Хусейн Табатабайи. Он был родом из Исфахана и 
прибыл в Индию в 1044/1634 —1635 гг.; известен как автор 
нескольких исторических трудов по эпохе Шах-Джехана. Пере­
водчик посвятил труд принцу Мурад-Бахшу, сыну Шах-Дже­
хана. 
Список переписан очень убористым насталиком с элементами 
шекесте, на полях многочисленные глоссы, писанные почерком 
переписчика. Переписчик AIMJ^AIC U+Л-» Мухаммед Атикулла. 
Дата 1118/1706 г. 47 лл. (686- 114а). 12x23,5. 
Рьё, I, 258а (попутное упоминание об этом труде, напечатанном в Каль­
кутте в 1824 г.). 
2065 ^ У
 0 и ^ а ^ М 295/VI 
ПОДАРОК ШКОЛЫ ХОРОШЕГО ВОСПИТАНИЯ 
Настоящий труд, как видно из предисловия, первоначально 
был написан на пехлевийском языке, а потом переведен на 
арабский; с последнего переводчик, вышеназванный Дил Му­
хаммед, по прозванию Джалалуддин, сделал перевод на пер­
сидский язык и посвятил его принцу Изед-Бахшу, сыну Шах-
Джехана. Перевод с арабского оригинала, называемого им 
ijr~f I J I A J ^ J LJUS* был с;елан в извлечениях, притом в сво­
бодной передаче смысла и значений оборотов арабского перевода, 
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который, по словам переводчика, „очень трудно понимаем". Труд 
содержит изречения эти ко-дидактического характера в духе афо­
ризмов Сасанида Ануширвана. 
В сборной рукописи, переписанной индийским насталиком 
с элементами шекесте. Переписчик тот же Мухаммед Атикулла. 
Дата (л. 114а), вероятно, 1117/1705 г. 29 лл. (366—646). 
12x23, 5. 
2066 ^ Ь ^ U 2345/1 
КДБУСОВА КНИГА 
Автор г^±£б-Ч» СП и~*^ О* и~^и*~ 1_А" '^ j"*** j±*\ 
Эмир, „стихия высоких доблестей", Кайкаус 6. Кабус б. 
Вашмгир, правитель Дейлема и Гургана, происходивший из 
удельной династии Зияридов (ум. в 462/1070 г.). Хорошо изве­
стный труд, содержащий кодекс феодальных приличий и житейских 
правил, преподанных автором своему сыну, будущему правителю 
Дейлема, Гилан-шаху (462/1069 — 470/1078). Называется также 
<uU jtu [Книга назиданий; существует литографированное персид­
ское издание, Тегеран, 1285/1868 г. Переводы на французский, 
немецкий, турецкий, татарский и русский языки (с татарского). 
Последний по времени русский перевод проф. Е. Э. Бертельса 
(М., 1953).]. 
Список XIX в., переписан четким среднеазиатским настали­
ком на тонкой лощеной кокяндской бумаге. 104 лл. (16—1046). 
14,5x24,5. 
Б л о ш е. Л, 29-31. М№ 755-756; В я т к.. 65, № 33; П е р ч (п), 302. № 266; 
Флюг.. II, 518. 
2067 rfJ^UI ii*3 2900/1 
ПОДАРОК ГОСУДАРЯМ 
Автор в самом сочинении не назван, оно приписывается 
<c,UaJt <UJIJUC Aa.lj.ii Ходже А б д у л л а х-и. А н с а р и—„Херат-
скому старцу" (ум. в 481/1088 г.). Трактат состоит из 40 глав 
(<_Л-»), каждая разделяется на четыре совета (istx-oj). По су­
ществу все содержание состоит из подробного названия этих 
глав и четырех советов в каждой, соблюдение которых приносит 
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пользу и счастье государям и тем, кто общается с ними Труд 
представляет собой руководство для государей, как управлять 
государством и подданными и самому быть счастливым. Начало 
после басмалы: AiJ^Ai ^ с ^ L J l j o^JUJlj ^ A J L J I C J J 4JUJU*JJ 
^JIW—'AI^I^.* AJL«,_J ^ J ' J * J L»l ^^ AA f^ctibUt-o!J dJI^ JUst*, т. е. такое 
же, как и нижеописанного (416/И, оп. 2071) *|jj_>Jlii=*j припи­
сываемого этому же автору и текстуально почти совпадающего 
с ним; в описываемом трактате только несколько нарушен по­
рядок глав, содержание их местами несколько разнится и неко­
торые главы содержат не четыре, а иногда пять и даже более 
советов, а кроме того, некоторые выражения, встречающиеся в 
„Подарке вазирам", последовательно заменяются другими: вм.: 
iJjiJj С~«>£»-—^лИ^Ь <JU*yCo. вм.: ^ J J J — fj}L« и т. д. Не 
исключена возможность, что описываемый трактат является дру­
гой, несколько измененной редакцией того же
 y\jjj}*tiau 
Сравнительно хорошо оформленная рукопись. В нача те унван, 
исполненный красками, стершимися от времени. Текст, написан­
ный четким среднеазиатским насталиком, в рамках из золотых 
и синих линий. Названия глав написаны синей краской. Дата 
списка 1210/1795 г. 5-лл. (16—5а). 13,5x23,5. 
2068 Т О Ж Е 2501/VI 
Вариант без введения, начинающийся прямо с фразы, л ко­
торой говорится, что „это трактат... из слов Ходжи Абдуллах-и Ан-
сари". Начало посте басмалы: (owU*b)±I^XJjAis»;j с AAX^J^A 
£Jf ejJ-sJl aJUIjuc Ae-ljji iL>j^» oULr^jl. Находится в сборной 
рукописи, переписанной скорописным бухарским насталиком. Пе­
реписчик Aot^i <dJ|*JU**kj j j j 4J>!^£. olidj Падшах-ходжа, сын 
Рахматулла-ходжи. Дата переписки (л. 1916) 1251'1835 г. 3 лл. 
(736-756). 12,5x20,5. 
2069 Т О Ж Е 2311/1 
С таким же началом, как и в предыдущем списке (оп. 2068;. 
Переписчик (^UJUJUl Colo* Хидаятулла ал-Бухари. 
Дата списка 1265/1848 г. 2 лл. (1а-2б). 15x25. 
2070 Т О Ж Е 4164/Ш 
Начало такое же, как и в списке 2501/VI (on. 2068). 
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Рукопись переписана среднеазиатским насталиком, заглавия 
киноварью, текст тушью, поля широкие, бумага кокандская, 
плотная. Дата списка 1268/1851-1852 гг. 3 лл. (131а—1336). 
15,5x26,5. 
2071 4 ^ 1 аА*3 416/Н 
ПОДАРОК ВАЗИРАМ 
Нравоучительный трактат в 40 кратких главах, из которых 
каждая содержит четыре хороших совета (VJU*A-»J) вазирам и 
вообще людям, на которых лежит бремя государственного управ­
ления. Автор не назван. Ф л юге ль (III, 412) высказывает пред­
положение, что автором является Ходжа Абдуллах-и Ан-
сари. Описываемый список трактата находится в одном пере­
плете с рукописью 4,1; ^ фД того же автора. По содержанию он 
почти полностью совпадает с предыдущим трактатом Ходжи Аб­
дуллах-и Ансари (в ркп. инв. № 2311/1, оп. 2069) ±}^1+1\ ii»j 
(Подарок государям). Начало: ^ . J l j ojJL^Jlj^^JWtyjAlJji^JI 
Очень хорошо оформленная рукопись. В начале художе­
ственный унван, исполненный золотом и красками. Текст написан 
крупным красивым насталиком типа „герати" на цветной, с золо­
тым крапом, бумаге, заключен в рамки из золотых и цветных ли­
ний и вклеен в поля (паспарту) из розовой бумаги. Простран­
ство между строками текста заполнено золотом; названия 
глав написаны золотом и киноварью. Рукопись несколько пост­
радала от времени, местами подклеена, золото сильно пожухло; 
заключена в художественный переплет, раскрашенный золотом 
и красками, но сильно попорченный. Изготовлена рукопись в 
Бухаре; переписчик— ^s. J U A ^ A * Мир Мухаммед Али. Дата 
списка 1080/1669 г. 13 лл. (6б-18а). 14,5x22,5. 
Ф л ю г.. I. 609, № 644 и III. 412. № 1931-г. 
2072 Т О Ж Е 3044/Ш 
Хороший четкий список; текст писан некрупным насталиком 
и заключен в рамки из голубых и красных линий. Дата списка 
1102/1691 г. 5 лл. (586-626). 12,5x18,5. 
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2073 Т О Ж Е 1274/111 
у. Перевод на узбекский язык вышеназванного труда, при­
писываемого шейху Абдуллах-и Ансари, с предисловием пере­
водчика и заключительной молитвой^
1
»-^) е г о же о том, чтобы пе­
ревод этих полезных назиданий послужил, на пользу, и с после­
словием переписчика. Перевод выполнен в Хиве. Переводчик 
de-ij^ i ^->yi*j JUS** Мухаммед Я'куб ходжа. 
Переписан насталиком на лучшей русской писчей бумаге. 
Переписчик ji*sk*jjj^U Мулла Руз-Мухаммед. Дата списка 
1307/1889 г. 5лл. (1546-1586). 17x26. 
\> 
2074 dUjf
 f|Jij ^fy. U*j ^ т 
ЗАВЕТЫ НИЗАМ АЛ-МУЛКА 
Этот труд анонимного автора—наставления великого вазира 
Сельджуков (XJ в.) своему сыну Фахр ал-Мулку—составлен, по-
видимому, в ХУ в., частью на основании материалов, почерпну­
тых из книг, частью на основании преданий, слышанных от по­
томков Низам ал-Мулка; содержит наставления, как управлять 
государственным аппаратом, исходя из личного опыта самого 
Низам ал-Мулка или из приводимых им исторических примеров. 
Список, повидимому, XVII в., написан красивым насталиком, 
хорошо оформлен: текст и поля окаймлены золотыми линиями. 
Первый лист рукописи (16) был утрачен; позже его намерева­
лись восстановить, для чего был подготовлен снабженный унва-
ном особый лист, но текст остался не вписанным. Деф.: нет на­
чала. 55 лл. 12x18. 
П е рч (п), 319. № 293; Р ь ё, II, 446. 859. 
2075 Т О Ж Е 2308 
Хорошая рукопись, написанная каллиграфическим настали­
ком; текст в рамках из золотых и голубых линий. Деф.: нет 
начала. Без даты (повидимому, ХУИ века). 59 лл. 12,5x23. 
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.2076 iJ^Uf ^
л ! 533 
.СОВЕТ ГОСУДАРЯМ 
а. Автор ^IjAJl JUst» ^ л»л- ,JJ juU J J ! А б у Хам ид Му­
хаммед б. Мухаммед б. Мухаммед ал-Газзали (ум. в 
505/1111 г.). Настоящий труд, заключающий наставления госу­
дарям и приличествующие этому рассказы и анекдоты, представ­
ляет собой перевод на арабский язык персидского оригинала, 
написанного автором для Сельджукида Мухаммеда б. Малик-
шаха (498/1105—511/1118 г.). Переводчик <
-
>^< .^ iJ_ ; lu . (vj (Jc 
Али б. Мубарак б. Махбуб сделал перевод для атабека Али-Кут-
лука (ум. в 595/1199 г.). Полное заглавие этого труда +±1\ 
iijLj] iskx-aj0i -*1jAmfJl (Расплавленный самородок золота с на­
зиданием для царей). Список на тонкой лощеной восточной бу­
маге; текст переписан некрупным насхом. Переписчик ... •jjua. !}l» 
Мулла Ахмед б... (дальше неразборчиво). Рукопись, повидимому, 
ХУП в.-194 лл. 9x15,5. 
Б рок., I, 423-30 и Доп., I, 750; печати, изд. Каир. 1277<1860и 1306,1889. 
2077 Т О Ж Е 585 
Полный список, вероятно, ХУШ в. Переписан, повидимому, в 
Ммлой Азии скорописным насхом на фабричной бумаге с филиграня-
ми и водяными знаками. На полях встречаются глоссы, сделанные 
рукою t^jUJt Ji vjjUJUi ^ - л Н о^-Л^-И ^ J U I ^ L * Муни-
руддин Абу-ш-Шараф ал Хусейн ал-Булгари и затем ал-Бухари, 
в 1271/1854-1855 гг. 91 лл. 12x20. 
Альв., V, 110-112. №№ 5610-5611; Ф л юг., III. 272-273. № 1840. 
2078 O t f J U ^ 3 0 9 7 / П 
ТАЙНА ДВУХ МИРОВ 
а. Автор неизвестен. Принадлежность этого сочинения известному 
средневековому философу-схоласту а л-Газ залив настоящее время 
опровергается. По содержанию рукопись представляет собою так 
называемое „Зерцало царей"-рассуждение об обязанностях и 
правилах поведения идеального правителя. 
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Хорошо исполненный список. На л. 165а рукою переписчика 
написано красной тушью: J L ^ .
 fl.t ^ 1 ^ 3 j l ^ ^ U J ! ^ . , AJL-J 
OJ-.
 u^ji ^ I J c .Текст писан некрупным каллиграфическим нас-
хом и заключен в рамки из золотых линий; перед началом не­
сколько пострадавший унван. На полях сделаны переписчиком и 
читателями исправления и дополнения к тексту. Имя перепис­
чика и дата не приводятся. Рукопись, повидимому, XVII в. 50 лл. 
<165б-214а)/ 15,5x17. 
Альв.. V. 110, № 5609. Прочие сведения у Брок., I, 423. № 31 и Доп. . 
I. 750. № 31. 
2079 ^Л^ JaJf ^  iyjf ^V »616 
СВЕТОЧ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЕЙ КАСАТЕЛЬНО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ 
Автор
 v_r_>Js>_rLJf ^^ iUl juJ j ^ just* AJUIJL^ у>\ А б у Аб-
л у л л а М у х а м м е д б. Валид ал-Фахри ат-Тартуси 
(ум. в 520/1126 или в 525,1131 г.), известный арабско-испанский 
теолог. Настоящий труд является кодексом правил и приличий 
для правящих и высокопоставленных лиц и написан автором в 
516/1122 г. для Низамуддин Мухаммеда, вазира халифа ал-Ма'муна. 
Настоящий список представляет собой таджикский перевод араб­
ского оригинала, исполненный ^ j j j l j j u s ^ J л»*. QJJLM ^ 
Такийулдин Мухаммед б. Садрулдином в правление кокандского 
хана Абдуррахман-мирзы (ум. в 1152/1739 или в 1153/1740 г.). 
Переписан небрежным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге. 25S лл. 16x28. 
2080 iJ^Uf ; J * ~ ^ iJ^JLjf £ , J | 555 
ПРОТОРЕННЫЙ ПУТЬ В ОТНОШЕНИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРЕЙ 
тур. Автор оригинала, написанного на арабском языке, как это 
усматривается из предисловия на турецко-османском языке, — 
AJUIJUC ^ j j | j«*.i £у\ £j+e*jb\jj£. v_^»j y\ gxJL Шейх Абу 
Наджиб А б д у р р а х м а н б . Насрб. Абдулла, дядя извест­
ного шейха Шихабуддина Сухраверди (казн. 585/1189 г.); жил 
в правление первых Айюбидов и умер в 632/1235 г. (лл. 2а-3б). 
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Из текста настоящего труда видно, что он написан под влиянием 
тех бедствий, которые с конца XI в. н. э. обрушились на „мусуль­
манские государства", потрясли и ослабили ислам (крестовые 
походы с 3 я па да и впоследствии нашествие монголов с Востока). 
Появившийся на исторической сцене государь из курдских Айю-
бидов, Насир Салахуддин (т.е. известный Саладин, 564/1169 — 
589/1193 г.), положил конец притязаниям франков на „мусуль­
манские" земли по побережью Средиземного моря. Ему-то автор 
и преподнес составленное им руководство по управлению госу­
дарством. Этот труд, содержащий 20 глав, трактует о принципах 
управления государством и мероприятиях в отношении поддан­
ных, о знании министров, о военном сословии, его правах, о рас­
пределении воинской добычи и трофеев и т. п. Все это иллю­
стрируется соответствующими примерами—рассказами. Настоящий 
список содержит перевод этого труда с арабского языка на ана-
толийско-турецкий; переводчик
 и
*^ (j/*»' -Us«* Мухаммед 
Амин Нахифи. 
Роскошная рукопись, писанная тушью и киноварью отличным 
турецким насталиком; текст заключен в рамки из золотых и 
цветных линий. Вначале книги (лл. 16 — 2а)—художественно 
исполненный золотом, тушью, киноварью и белилами фих-
рист (оглавление) с заставкою в начале; перед текстом 
превосходный унван, сделанный золотом и красками, и в конце 
списка — исполненная золотом концовка. Золотой с рисунком 
обрез и полный, золотом тисненый, лилов^того сафьяна, переплет 
с клапанами дополняют оформление этой рукописи. Список являет­
ся автографом переводчика Мухаммеда Амина Нахифи. Дата 
списка 1192/1778 г. 154 лл. 13x20,7. 
Флюг., Ill, 313. № 1887; арабск. подл. Брок.. 1. 461-13 и Доп. !, 832-13. 
2081 ij^ljl с * ^ 2Ш'" 
НАЗИДАНИЕ ЦАРЯМ 
Автор — знаменитый писатель и поэт - моралист ^Ьлл ^L 
\jj\yJb ^ J U — ^ л Л Шейх Муслихуддин Са 'ди Ши­
раз и (ум. в 690/1291 или в 691/1292 г.). Этот труд назидательного 
характера написан им по просьбе одного из друзей и содержит 
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ряд нравоучений о том, как должен себя держать правитель; 
в частности, ему вменяется в обязанность доброжелательно отно­
ситься к дервишам. Советы иной раз иллюстируются рассказами 
из жизни того или иного исторического лица. 
В начале рукописи унван, исполненный золотом и краскаии, 
текст в рамках из золотых и цветных линий. Заголовки написаны 
золотом. Список, повидимому, 1221/1806 г. (л. 976). 14 лл. (96 — 
22а). 13,5x22,5. 
Б л о ш е 111, 135 и ел., №№ 1389 и 1392; 173 и ел., № 1502; И В Я. 111. 181. 
№ 43-е. 184, №45.d; Пер ч fn). 801, №781-5; 804. №782 4; Р ь ё. II. 596-V; 
(П. 1034-111. 
2082 dJJ\
 5 ^ 1897 
СОКРОВИЩЕ ГОСУДАРЕЙ 
Автор i^f-UfrJf c j l f r i . ^ , ^ ju-, Сейид Али б. Шихаб 
а я - Х а м а а а н и (ум. в 786/1384г.), известный суфий и „апостол" 
Кашмира. Настоящий его труд представляет собой сочинение по 
политической этике и траюует о правилах хорошего управления 
государей; все это изложено в 10 главах (уЬ) , подкрепляется 
ссылками на слова Корана, хадисы и иллюстрируется приличеству­
ющими рассказами исторического характера. 
Старый (повидимому, XVI в.) и хороший список; текст пере­
писан насхом на плотной восточной бумаге, последний лист под­
писан в позднейшее время. Деф.; листы в начале и конце реста­
врированы. 221 лл. 16x24. 
Блоше. II. 34 - 36. №№ 760 - 766; Б р о v н. 155: И В Я, 111, 291. № lid; 
Р о м а с к., 9; Р ь ё. К 447 — 448, 835-1; 111. 1046 - 10-17-11; Тор п.. 290, № 456; 
Флюг., Ill, 284 — 285. М 1853. 
2083 Т О Ж Е 2312/1 
Хороший список, переписанный иасгаликом и насхом на хо­
рошо лощеной восточной бумаге; текст в рамках из цветных 
линий. Первый лист, с унваном, сильно пострадал. Дата переписки, 
повидимому, близка к указанной на л. 1946 — 991/1583 г., пере­
писчик не назван. 141 лл. (16— 141а) + 7 лл. в начале пустых и 
с записями. 19 х 26,5. 
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К описанию № 2082. Сокровище государей, Дли ал-Хамалани; 
л. 996. Рукопись Х\ I в. 
2084 
Т О Ж Е 1609 
Список исполнен неряшливым среднеазиатским насталиком 
на серой кокандской бумаге. Переписчик J i ^-j ^у. AJUIsI*+*a£^ L 
(jj^jJlS" Мулла Исматулла б. Рахимкул Катпути. Даты нет 
(повидимому, конец XVIII или начало XIX в.). 297 лл. 1*5 х 26. 
2085 Т О Ж Е 2377 
Очень хорошая рукопись, каллиграфически переписанная 
бухарским насталиком и насхом, с фронтисписом на двух стра­
ницах, исполненным золотом и красками; текст писан на бумаге, 
крапленой золотом, и заключен в рамки из золотых и цветных 
линий, поля обведены красными линиями; тонко исполненные 
золотом и красками заставки и виньетки в начале каждой главы. 
Переписчик е>^* L/^. ^JJ' и^ ^°J СУ- о ^ а4— Сейид Кули 
б. Риза Кули к а р а у л б е г и (из племени) кипчак. Колофон 
с датою написания — вырезан (рукопись, вероятно, нач. XIX в.). 
Полный кожаный переплет, тисненный золотом снаружи и изнутри. 
175 лл. 15 х 25,3. 
2086 Т О Ж Е 1549 
Список на фабричной плотной писчей бумаге; текст писан 
насталиком. Список, повидимому, начала XIX столетия. Деф.: нет 
начала. 255 лл. 18,5 х 23. 
2087 Т О Ж Е 480/1 
Хорошо оформленная сборная рукопись, которая, судя по 
печатям, принадлежала сначала одному из последних дервишских 
шейхов Бухары Сейид-Алаудлину (ум. в 1298/1880г.), а затем Мир 
Мухаммед Сиддику Хишмату, сыну эмира Музаффара л, наконец, 
внуку последнего Мухаммед-Амину б. Акбар ходже. Переписана 
среднеазиатским насталиком на мало лощеной восточной бумаге; 
текст обрамлен золотыми и цветными линиями, в начале не осо­
бенно искусно исполненный унван. Дата списка 1245/1829 г. 112лл. 
(16-1126) . 24,5x37. 
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2088 
Т О Ж Е 2311/111 
Рукопись исполнена скорописным бухарским насталиком. 
Переписчик tjj^t <J«JJU j^-o JU** Уи JU'^T ^уу -«Jj ADIJUJLU 
Хидаятулла, сын покойного ахунда муллы Мухаммед Сабира, 
бухарского мударриса. Дата списка 1264/1847 г. 234 лл. (56. — 
239а). 15 х 25. 
2089 Т О Ж Е 2381/Ш 
Описываемая рукопись содержит отрывок из пятой главы, 
озаглавленной Jjl 9*лЛо- — Первый халиф. 
Рукопись переписана^ настал иком, черными чернилами, на 
лощеной бумаге среднеазиатского производства. Дата переписки 
и переписчик не указаны (повидимому, вторая половина XIX в). 
2 лл. (236а -2376) . 12,5 X 21. 
2090 4>Uf 4>L- 3639 
О Б Р А З Д Е Й С Т В И Й ПРАВИТЕЛЕЙ 
Автор ^yl^i-ef Olfrjjjj (j-j ilitj^i Фазлулла 6. Р у з б е -
х а н - и И с ф а х а н и , иначе ^l^Lel ^ U V ^ A»t^> Ходжа 
М а у л а н а - й и И с ф а х а н и , известный по другому своему 
труду \J**i **Л-» ^U»* (Книга бухарского гостя). Настоящий 
труд написан в месяце раби' I 920 г. (апрель—май 1514 г.) для 
Шейбанида Убайдуллы, впоследствии верховного главы всех уз­
беков, правителя Мавераннахра (940/1533-946/1539); автор 
для этой цели был специально вызван из Самарканда в Бухару. 
Труд содержит правила управления государством в духе шариата. 
Он разделяется на 15 глав, трактующих о назначении должност­
ных лиц и об их обязанностях, об организации паломничества, 
пятничных собраний, праздников, о раздаче милостыни, о введе­
нии и сборе налогов, о находках и о выморочных имуществах, 
о карательных законах, о подавлении восстаний, о добыче и ее 
распределении, о законодательстве, об отношении к ренегатам 
из христиан и евреев и т. д. 
Рукопись написана насталиком на плотной, повидимому, 
индийской бумаге. Текст заключен в двойные рамки из синих и 
красных линий. Рукопись не датирована (вероятно, начала XVII в.): 
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Деф.. после л. 24 имеется дополнительно вклеенный лист более 
новой бумаги, повидимому, из другого сочинения аналогичного 
характера. После л. 200 имеется лакуна в один лист. Рукопись 
не окончена: нехватает, примерно, одной страницы. 207 лл. 
19 х 26. 
Р ь б, II, 448. В Институте востоковедения АН СССР имеется автограф 
автора данного труда Ms or. 732 abb. 1914 № 2480. 
2091 Т О Ж Е 2621 
Полный список без даты (повидимому, XIX в.). 346 лл. 
14 х 22,5. 
2092 a t W U l l ^ \ 501/Х 
НАСТАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЯМ 
Рассуждение на тему о том, что правители обязаны быть 
справедливыми, ибо должны выполнять заветы пославшего, т. е. 
Аллаха, который устами Мухаммеда обещал им зачесть один час 
справедливости за шесть лет благочестия. Автор у. -V»-t 
^ L J f 1_£*\^ £/jjJlJ}U Ахмед б. Джалалуддин Ход-
жаги-йи Касани (ум. в 949/1542 г.), который все эти рас­
суждения представляет в свете суфийской доктрины. Начало 
после басмалы: £jf A*U» ^JM^* J C U ^ 1 ACOLU c£l^ Jtf 51 j 
Переписчик KjJ^i ^/i^J^^i*
 1>*«***^*-' Сейид Мухам­
мед б. Мир Джалалуддин-и Бухари. Дата списка 997/1589 г. 
12 лл. (1356-146а). 17x24.5. 
2093 Т О Ж Е 1443/Х 
Трактату предпослано небольшое вступление, начинающееся 
так: gH f X J I j of^LJt j ^ J M <->j «Ш JU»Jf 
Переписчик {^ ^ЬЦЛ-иллв-ХоЬ У* ^oU-t»»* Мухаммед-шах 
б. Мулла Пайендэ Мухаммед ал-Бухари. Дата списка 1134/1721 г. 
14 лл. (1646—177а). 18x24. 
2094 i l j U f j ^ i 5 3 2 
ПРАВИЛА ДЛЯ ГОСУДАРЕЙ 
Автор Ujy. U»->Jt y ibUJlJ*-*! & _yoi р~М#\ 
А б у - л - Касим Наср б. Ахмед аш-Шадани ан-Ниша-
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бури. Труд излагает в 12 главах (^Ь) правила поведения и 
образа действий государей и великих людей до суфиев включи­
тельно: последняя глава посвящена мистикам и их мистическим 
стадиям; каждая глава подразделяется на разделы ( J -e i ) . в ко­
торых сначала излагаются сенгенции общего порядка, а потом 
иллюстрируются соответствующими рассказами из жизни разных 
исторических лиц или словами и изречениями последних. Начало 
после басмалы: OjJLc *№++ *f\j
 (т1+*£». хля& L5^* J -J^ i-г *JU«. 
Список, повидимому, конца XVIII или начала XIX столе 1ия. 
473 лл. 14x23,5. 
2095 112/111 
ОТРЫВОК ТРАКТАТА ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ 
П Р А В И Т Е Л Е Й , обязанностях подданных мусульман и нему­
сульман и об обязанностях м у х т а с и б а (главного блюстителя 
нравственности и исполнения народом религиозных предписаний). 
Трактат написан рукою _j-4«- y**\ ^ 1 ^^—=*jt* Мир Ху­
сейна, сына эмира Хайдара, бывшего бухарским эмиром в тече­
ние нескольких месяцев (ум. в 1242/1826 г.); он является, быгь 
может, и автором этого трактата. Деф.: нет начала и конца. 
55 лл. (178а-232б). 15,5x26,5. 
2096 2502/V 
АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ ОБ ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРЯ 
„быть милостивым и сострадательным к бедному люду", изло­
женный в форме поучительных рассказов. 
Список, повидимому, 1262/1846 г. (л. 108а). Деф.: нет окон­
чания. 6 лл. (129а-134а) 18,5x21,3. 
Р И Т О Р И К А И П Р О Ч . 2097-2101 
2097 ^ |
 у
|
а
| ^ iJL^ 2979/VII 
ТРАКТАТ О ПРИЕМАХ ПОЛЕМИКИ 
а. Автор (_^ »У1 &i £x*°-^~hb ^«лЛ«Хле Адудуддин Аб-
дуррахман б. ал-Иджи (ум. в 756/1355 г.). Небольшой 
(всего в 10 строк) трактат об искусстве спорить, вызвавший, не­
смотря на свой ничтожный объем, целый ряд комментариев. 
Недатированный список в сборнике, имеющем дату (л. 193а) 
1252/1836 г. 1 л. (195а). 17x29. 
О сочинении и его авторе: Лльв., IV, .г>28, №№ 5293—5294; Брок., II, 
208. Ml и Доп.. II. 287. 
2098 Т О Ж Е 2947/V 
а. Недатированный список в сборнике, переписчиком которого 
является {jJj**M «tJUI Colic Инаятулла ал-Бухари. Дата сбор­
ника 1236/1821 г. 1 л. (306). 14X25. 
2099
 у
|
а
У|
 cJL 2441/I 
КОММЕНТАРИЙ К „ПРИЕМАМ (ПОЛЕМИКИ)" 
а. Комментарий к трактату вышеназванного мусульманского 
теолога Адудуддина ал-Иджи, озаглавленному «_jbV!ilL-j 
C-^ JI (Трактат о приемах полемики), известному также под 
заглавием £jju**JI ilL-^Jf (Адудуддинов трактат). Автор ком­
ментария (jAIsJf (^jj _,*!.! |JUS**}U Мулла Мухаммед ат-
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1Ғвбризи ал-Ханафи (у*, в 900/1494 г.). Комментарий и З 
вестей также под заглавиями ijjLkaJl UL-^Jl^^t. (Коммента­
рий к Адудуддинову трактату) или iAAIeJ|iJL^|(XaHa<pHeB трак­
тат). 
Список на тонкой лощеной индийской бумаге, переписан 
мелким насталиком по диагонали страниц, обрамленных золо­
тыми и цветными линиями; на широких полях, также обрамлен­
ных, написаны в разных направлениях очень мелким насталиком 
глоссы. Переводчик o 4 j -*•**• £*i» QJ AJUIIJ**-»* <Ь.|^А. Ходжа 
Исматулла б. Шейх Мухаммед Заман. Дата списка 1109/1697 г. 
4 лл. ( 1 6 - 4 а ) . 13x22,5. 
Альв., IV. Ь29, №№ 5296—5297; Беляев, 1, №№ 8-15; Дорн , 218, 224 
ШШ 235-3 и 239-3; о др. ркп. Бро к., II, 208. 
2100
 e^UjU JOP J> j ^ . 2947/VH 
И З В Л Е Ч Е Н И Е , ОТНОСЯЩЕЕСЯ К НАУКЕ 
О СПОРЕ 
а. Анонимный трактат об искусстве полемики. 
Переписчик ijj^\ AUICJU* Инаятулла ал-Бухари. Дата 
сборника, в который входит настоящее извлечение, 1236/1821 г. 
3 лл. (346-366). 14x25. 
2Ю1 , *LxJ! j l> u* j J U l J l j ^ 2979/X! 
НАСТАВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ НА ПУТИ 
ОБУЧЕНИЯ 
а. Автор ц*^\и*У-)^ O ^ I O 1 * ^ Б у р х а н у д д и н а з -
З а р н у д ж и а л - Х а н а ф и (жил в первой половине XVII века). 
Весьма популярное дидактическое сочинение, сохранившееся в 
огромном количестве рукописей. В нем говорится о ценности 
знания, об отношениях ученика и учителя, о способах развития 
памяти и, даже, продления жизни. 
Переписан насталиком на плотной восточной бумаге: текст 
обрамлен золотыми и голубыми линиями, в начале унван. Руко­
пись 1252/1836 г. Имя переписчика не указано. 18 лл. (2306 — 
2476). 17x29. 
А л ь в , 1,44, №№ 111-128; Брок . , J. 462-17; Д о п . . I, 837. 
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С У Ф И З М 
2102-2795 
IV ВЕК ХИДЖРЫ-X ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 2102-2109 
*«02 -J^ \_^ *,JTJ. 184! 
БОГРА-ХАНОВЫ Ж И З Н Е О П И С А Н И Я 
Автор, как это усматривается из описанной далее (оп. 2105) 
волной рукописи ^yUI^ilf t^cjVf ^ а Л а * - . &> J U M А х м е д 
б. С а ' д у д д и н а л - У з г е н и ан-Намангани , посвятил на­
стоящий труд первому Караханиду, Сатук Богра-хану (ум. в 
344/955 г.), биографии которого, как одного из последователей 
упомянутого ниже ордена увейсийя, посвящена седьмая глава. 
Труд содержит фантастические, разукрашенные легендами, жиз­
неописания шейхов ордена у вей с и й я, основателем которого 
считается Увейс Карани, современник Мухаммеда; согласно ле­
генде, Увейс вел в пустыне жизнь отшельника, и Мухаммед, 
умирая, завещал ему свой плащ. Труд называется также 
«ц—jjf 9»_jfJ3 [Жизнеописания (последователей) ордена увей­
сийя). 13 из 30 разделов всего труда (лл 308—343) автор по­
свящает биографиям „стариц", принадлежащих к ордену увей­
сийя. 
Переписана рукопись четким насталиком на плотной, лоще­
ной, кремового цвета восточной бумаге. Даты нет; список, ви­
димо, XVII века; первый лист приписан позже. Деф.: в конце 
нехватает одного-двух листов; второй лист не на месте. 353 лл. 
14,5x22,5. 
С В Р, I, 54, J* 112; С е м с н о в», 34, № 45; С е м е н о в *, 73, J* 139, турец­
кий переврд. 
2103 Т О Ж Е 66 
Хорошо исполненный список, повнднмому, XVIII в.; текст 
переписан персидским насталиком и обрамлен золотыми и цвет-
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ными линиями; заголовки выделены киноварью. Сильно постра­
давшие поля рукописи неоднократно реставрировались. Первые 
два листа в начале утрачены, 14 листов в конце дописаны совсем 
недавно, однако дополнение не доведено до конца, и рукопись 
обрывается на полуслове. Деф.: нет начала и конца. 345 лл. 
15x24. 
2104 Т О Ж Е 624 
Славословие в начале труда иное; труд в этой рукописи не 
закончен, он обрывается на середине жития „старицы" Бибн 
Марйам. 
Переписан типичным среднеазиатским насталиком на лоще­
ной кокандской бумаге. Во многих местах оттиски печатки с 
легендой: \ТТ& ijJ&ija- (jJlit
 l_yi^jt JU«** озЬ ^Ц и~*Л 
(1916) ,1335. Юнус-джан, сын Дада-Мухаммеда, агалык-и Хо-
канди". Дата списка 1275/1858 г. 333 лл. 17x26. 
2105 Т О Ж Е 5817 
Полный список, имеющий заключение («UJlo-), в котором 
(л. 372а) названо имя автора — А х м е д б. С а ' д у д д и н а л-
У з г е н и ан-Нам ангани. 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком, черными н 
красными чернилами, на кокандской лощеной бумаге. Дата спи­
ска 1298/1880 г. 372 лл. 16x27. 
2106 Т О Ж Е 1991 
у. Перевод на кашгарское наречие узбекского языка, местами 
сокращенный. Изложение первой главы несколько разнится от 
таджикского подлинника, вторая глава перевода не соответствует 
по содержанию той же главе в рукописях таджикского ориги­
нала; главы 3—11 узбекского перевода совпадают по содержа­
нию с главами 2—10 таджикского текста, глава 11 узбекского 
перевода в таджикском оригинале отсутствует, а начиная с 12 
главы содержание узбекского перевода совпадает с содержанием 
соответствующих глав таджикского текста. 
Переписана грубоватым насталиком и насхом, заглавия вы­
делены киноварью; бумага невысокого качества, возможно, ки-
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тайская, шероховатая, на просвет видна волокнистая структура 
примитивно обработанной бумажной массы. Список, повидимому, 
первой половины XIX в., из Кашгара. Деф.: нет начала и конца, 
обрывается на половине 29 главы. 248 лл. 20,5x31. 
С е м е н о в ,
4
 73, № 139. 
2107 Т О Ж Е 1818/1 
у. Извлечение на узбекском языке, заключающее в себе четы­
ре главы, посвященные житиям Бахауддина Накшбенда (ум. в 
791/1389 г.), шейха Алламэ Хуккэбаза, шейха Абу Насра Са-
мани (295/907—301/914) и самого Сатук Богра-хана; в конце 
каждой биографии помещена хвалебная ода переписчика каждо­
му из перечисленных лиц. Счет глав расходится как с таджик­
ским подлинником, так и с переводом на кашгарское наречие 
узбекского языка. Переводчик <jjkL\f V/JLJ Ниязи-йи 
Кашгари. 
Рукопись на такой же точно бумаге, как и предыдущая 
(оп. 2106). Дата, повидимому, та же, что и в конце последую­
щего сочинения (1818/Н) этой рукописи, переписанной одним 
почерком (б. м., самим переводчиком), 1230/1815 г. Деф.: нет 
конца. 64 лл. (16-646). 17,5x11. 
Срвн. С В Р. I, Ш 112. 
2108
 {J>3 JjJ ' J L j 480/V 
ТРАКТАТ О ТАЙНАХ ОТКРОВЕНИЯ 
а.-т. Автор ^.*i$
-r»-JI *ъ»\у>} &*. ~U»I ^ ~u»* ^ _ r * j «^JUt^f 
А б у - л - Л а й с Н а с р б. М у х а м м е д б. А х м е д б. 
Ибрахим а с - С а м а р к а н д и (ум. в 375/985г.). Описываемая ру­
копись содержит арабский текст с переводом и подробным ком­
ментарием на таджикском языке. Переводчик и комментатор — 
^•fjUflJf ylfrL £y, ^ICJU— уиЛ Эмир Сейид Али б. Ши-
хаб а л - Х а м а д а н и (ум. в 786/1384 г.). В трактате излагаются 
те тайны, которые Аллах открыл Мухаммеду во время его леген­
дарного ночного восхождения на небо в сопровождении архан­
гела Гавриила, в ответ на вопрос, какие дела людские лучше 
всех. Вопрос приводится на арабском языке, как равно и ряд 
назиданий Аллаха, начинающихся обращением JU»t Ь или 
jus»* Ь (о, Мухаммед; о, Ахмед); самый вопрос и каждое из 
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этих назиданий сопровождается переводом и пространными объ­
яснениями на талжикском языке, со ссылками на Коран и хади-
сы. Самому вопросу Мухаммеда автор подлинника в описыва­
емой рукописи, как и в берлинской рукописи (Аль в., II, 
№ 2601), предпосылает указание, что эта бесела Мухаммеда с 
Аллахом дошла до него ог самого Мухаммеда через Али и 
непрерывную цепь его потомков, последним из которых назван 
шестой шиитский имам Джафар ас-Салык (ум. в 148/765 г.). 
Это вступление в описываемой рукописи тоже переведено на 
таджикский язык и снабжено обширным комментарием на тад­
жикском же языке. 
Хороший среднеазиатский список; текст переписан четким 
насталиком, арабский — с полной огласовкой харакатами, тад­
жикский — со значками в виде красной точки, обозначающей 
Конец фразы, красными же чернилами сделаны заголовки; стра­
ницы обрамлены золотыми и цветными линями. В начале унван. 
Дата списка 1245/1829 г. 22 лл. (2426-263а). 24,5x36,5. 
Алы».. II, 618. №№ 2600-2601. 
2Ю9 j ^ l ^JJ| ^ J | JW 3164/V 
КНИГА ПОЗНАНИЯ ДОКТ.РИНЫ СУФИЗМА 
а. Сочинение, излагающее основы суфизма. Автор _£*у*} 
(•**'.>*' СУ О1**— I СУ ***** Абу Бекр Мухаммед 
б. Исхак б. Ибрахим а л - К а л а б а д и (ум. в 380/990 г.) 
Текст переписан старинным скорописным сулсом на очень 
плотной восточной бумаге; от времени чернила поблекли. Харак­
терно написание некоторых знаков: конечные о и с отне­
сенными вправо' точками, танвин дамма в виде двух запя­
тых и т. д. Дата: конец мухаррама 633/октябрь 1235г. 40 лл. 
(1256-1646). 15x18,5. 
Основные сведения у Срок., I, 200, 9 п.; Доп., I, -360, где указаны дру­
гие рукописи. 
К описанию № 2109. Книга познания доктрины суфизма, ал-Калабади; 
начальный лист (1256). Рукопись 633/1235 г. 
V ВЕК ХИДЖРЫ-XI ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 2110-2147 
2110 и~*У - ^ 3129/Н 
КРАЙНИЙ П Р Е Д Е Л 
•а. Трактат нравоучительного характера. Автор известный бу­
харский законовед и ученый ц~±ь >^s j+s- <yj *UIJU*C j b j ^ f 
^ — ^ J L ) ! Абу З а й д У б а й д у л л а б. Омар б. Иса ад-Да­
бу с и (ум. в 430/1039 г.). Трактат состоит из 11 глав, содержа­
щих наставления о том, как надлежит жить человеку в стремле­
нии к нравственному самосовершенствованию в духе суфизма. 
Рукопись старая, из собрания шейха Мухаммеда Парса (ум. 
в 822/1419 г.), неписана не особенно крупным, старинным почер­
ком сулс, буквы J j ( j u » i » снабжены точками под ними. 
Переписчик ^y^j^^ j&n t>t*~f _*£-*Л -и** ^» o*e.f ^» л+аи» 
Мухаммед б. Ахмед б. Мухаммед, по прозванию Сайф Бахадур 
ал-Кермини. Дата списка — 21 сафара 677/14 июля 1278 г. 97 лл. 
<102б - 1986). 16,5 х 25. 
Беляев, 5. № 112; Эскур., 336, № 559; др. ркп. Б рок., 1, 175 и Доп.. 
. I, 296, причем Б р о к. в обоих местах читает J..VI вы. juVI; X.-X. I, 437, 
№ 1264 читает — JUVI. 
2111 « -4*-«^ £?*^ OLU* ^ - U » ^ ! JjJi 2086 
ТАЙНЫ ВОССОЕДИНЕНИЯ (С ИСТИНОЮ) 
В ПОДВИГАХ ШЕЙХА АБУСА'ИДА 
АВТОР U^JAUO ^ f QJ «ДА—. ^ J ! ^ JjUil {J*. JU«u. 
Мухаммед б. ал-Муяаввар б. Абу Са'ид б. Абу 
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Тахир-и Мейхенй. Настоящий труд был издан проф.. 
В. А. Жуковским в тексте, с русским предисловием (СПб, 1899 г.), 
под заглавием „Тайны единения с богом в подвигах старца Абу 
Са'ила Мейхенейского"; он представляет подробную историю-
жизни известного современника Ибн Сины шейха Абу Са'ида 
Мейхенейского (ум. в 440/1049 г.) и написан его праправнуком 
по прямой линии. 
Хороший старый список, не позже начала XV в., писаный 
насталиком тушью, киноварью и золотом. Деф.: недостает начала 
(первый лист по началу соответствует тексту, начинающемуся со 
второй страницы в изд. Жуковского), отсутствуют листы между 
лл. 168 — 169, 172—173 и 175 — 176, нет конца (обрывается нЯ 
начале рассказа, что. на стр. 328 изд. Жуковского); рукопись 
сильно пострадала от сырости, на многих листах потёки. 177 лл. 
15 х £4..-
242 цЛ^ ^ Ц , 507/1 
ТРАКТАТ О ЧЕРНООКОЙ 
Автор jf_p-f iUfJUAC <i&f_j^ . Ходжа Убайдулла Ахрар 
(ум. в 895/1490 г.). Истолкование известного четверостишия 
мейхенейского старца Абу Са'лд б. Абу-л-Xaflpa. В дервишскнх 
кругах этому четверостишию придавали чудодейственную силу; 
многие дервишские авторы комментировали его тайный смысл 
(З.В.О., XIII, 147). 
Очень хороший, повидимому, прижизненный автору толкова­
ния список (XV в). Текст писан четким каллиграфическим насхом-
на плотной, хорошо лощеной восточной бумаге и обрамлен золо­
тыми и голубыми линиями; в начале художественный унван. 
Судя по заметке на полях л. 76, список дважды сверялся (веро­
ятно, с оригиналом). 7 лл. (16 — 76). 12 X 17,5. 
2113 Т О Ж Е 1883/»' 
В сборной рукописи, переписанной одним почерком, с датой 
1233/1818 г. (л. 88а). 4 лл. (896 - 926). 13 х 22. 
2114 ТЮ Ж Е 890/V/ 
В сборной рукописи, переписанной некрупным убористым 
насталиком на тонкой лощеной восточной бумаге. Дата сборни­
ка - 1241/1825 г. 5 лл. (1236 - 127а)1 11,5 X 18,5. 
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К описанию № 2110. Крайним продел, ад-Дабуси; колофон (л. 1986). 
Рукопись 077/1278 г. 
2116. Т О Ж Е 516/11 
В сборной рукописи, переписанной четким среднеазиатским 
насталиком на тонкой кокандекой бумаге. Переписчик ^ ^jT^Ju 
fxc»j «д^ь. Шах Карим б. Мухаммед Рахим. Дата списка 
1275/1858 г. 4 лл. (96—126). 15,5x26,5. 
2116
 V>~*JI ^LT «36 
РАСКРЫТИЕ СКРЫТОГО ЗА ЗАВЕСОЙ 
Автор {Jjy^\ L ^ ^ ' o i £ uJ* OJ- О^ СН о ^ О-*** У^ 
iJj*j*M А б у - л - Х а с а н Али б. Осман б. Абу Али ал -
Д ж у л л а б и а л - Х у д ж в и р и а л - Г а з н а в и , теоретик во­
сточного суфизма джунейдовского толка (ум. ок. 464/1071 г.). 
Этот труд, более полное заглавие которого к-*у***А i^±-f 
tr>_^ UJI <-»IJ_;V (Раскрытие скрытого за завесой для людей 
сердечного познания), является первым сочинением на таджик­
ском языке, излагающим историю и сущность суфизма; обшир­
ное предисловие, разделенное на 14 глав, рисует историю су­
физма и его блестящее развитие в эпоху автора. Основная часть 
труда разделена на 11 глав („поднятий покровов") и дает обсто­
ятельное объяснение сущности „мистического пути", подвигов it 
учения суфиев. Помимо индийского и самаркандского литогра­
фированных изданий, критический текст „Раскрытия скрытого 
за завесой" вышел в посмертном издании проф. В. А. Жуков­
ского с обширным предисловием издателя (Ленинград, 1926). 
Сокращенный английский перевод Nicholson вышел в 19И г. 
(в серии Glbb, т. XVII). 
Переписана рукопись индийским насхом на коричневого от­
тенка индийской бумаге. Текс г первых трех листов довольно сильно 
пострадал от обращения и сырости. Переписчик ^J^s- Лс j^au» 
j^JfjU £JU> л*!** £±Jt* ^» Мухаммед Алим-и Али б. шейх Му­
хаммед Салих Недайи. Дата списка 1046/1636г. 266лл. 13,5x23. 
Блоше, I, 261. J* 401; И В Я. III, 291, № 112: К ал ь, 40, № 61; Рьб , 
I, 343; Флюг. , Ill, 440, № 1956. 
2117 Т О Ж Е 1896 
Рукопись снабжена подробным оглавлением, которое состав­
лено в 1259/1843 г. небезизвестным переписчиком JU** <J_jJJlj.it 
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^ j U J l ( j jUlJ l
 ijx~t> Абу-ш-Шараф Мухаммед Хусейном ал-
Булгари ал-Бухари. Текст переписан дру/ой рукой. Список, по-
видимому, XVII в. Взамен утраченных, приписаны в позднейшее 
время первые два листа и последний. 4+407 лл. 16x24. 
2118 Т О Ж Е 1846/1 
- Извлечение без особого заглавия; касается разделения после­
дователей тасаввуфа (Cpj_^ -=JLt) на двадцать категорий. Это 
извлечение служит своего рода введением или прологом к по­
следующему за ним труду j»U о*=** 'o^T'Jb [Жития (свя­
тых, составленные) Мухаммед Бакиром (см. on. Xs 2578)], зак­
люченному в той же рукописи. 
Список, ловидимому, XVII в. 2 лл. (16—26). 12x23. 
2119 Т О Ж Е 1939/V 
Отрывки из отдельных глав этого труда, без басмалы, на­
чинаются с объяснения термина „суфий". 
Писаны двумя почерками: частью неряшливым насталиком, 
частью насталиком с элементами шекесте. Дата последней части 
списка 1159/1746 г. 7 лл. (1716- 177а). 12,5x19. 
2120 к л ^ \ JL^J I ^kLL. »07 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ТРАКТАТА АЛ-КУШАЙРИ 
а. Извлечение из известного трактата по суфизму шейха 
tjjb&JJ) А б у - л - К а с и м а Абдалкарнм б. Хавазин 6. 
Абдалмалик б. Талха б* Мухаммед ал-Кушайри. 
(ум. в 465/1072 г.). Составитель извлечения ^^Ь ^jjJ1*^U 
j ^ j b j L J I <***1_^И C/t ^л^лл ^у. [J-bZu ^ Ала'уддин Али б. 
Осман 6. Мустафа б. Ибрахим ал-Маридини (ум. в 750/1349 г). 
Переписана рукопись характерным для ХШ — XIV вв. насхом 
(заглавие — сулсом), с полной диакритической пунктуацией и 
огласовкой. Утраченные 12 лл. в начале дописаны позже неряш­
ливым насхом, переписчик этих листов, повидимому (см. запись 
на л.la), tjJliJLJI AAJIJUC just- ^у, ^j—» о**** Мухаммед Хусейн 
б. Мухаммед Абдулла ал-Булгари, переписавший их в Бухаре в 
1260/1844 г. Деф.: нет конца. 288 лл. U x l 8 . 
1
 О самом трактате и авторе. ал-Кушайри—Б рок., I, 432; Доп., I, 770. 
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ЭТАПЫ ШЕСТВУЮЩИХ К ИСТИНЕ 
Автор (.£jL»iVl ^и=к* j j - л ! * _^ *1 ^ AJUIJUC J^cU«,t _^f 
LfcjjfrN Абу Исма 'ил Абдулла б. Абу Мансур Му­
хам ед ал -Ансари ал -Хереви , известен под именем 
„Пир-и Ансар", а также под прозвищем „Шейх ул-ислам" или 
.„Пир-и Хереви" — „Гератский старец". Он родился в Кухенаизе 
в ша'бане 396/май 1006 г. и умер в Герате в 471/1088 г. Поль­
зовался известностью как суфийский наставник и талантливый 
поэт, оставил после себя большое литературное наследство на 
арабском и таджикском языках, из которого до нас дошла лишь 
'Незначительная часть в оригиналах и переработках. Данное со­
чинение известно как псевдо ^_jJLJI JjLL» на таджикском язы­
ке, но этого названия в нем самом нет. Описываемая рукопись, 
Невидимому, представляет собой редакцию этого труда из тех, 
-которые проф. В. А. Жуковский (сгр. 82 и ел.) определил как 
сочинение, написанное прозой вперемежку со стихами и напол­
ненное разного рода мистическими рассуждениями, советами, 
•притчами, хадисами и пр.; оно является не подлинным JjU» 
^ ^ L - J f и по содержанию может быть принято за другое , со­
чинение того же автора £*is»Z}\j\y\ (Свет точного знания), 
упомянутое у персидского ученого XIX в. Риза Кули-хана» а 
по форме изложения — за OU»—.• (Рифмованные произведения), 
которые упоминает Хаджи Халифа. 
Переписан список крупным бухарским насталиком, в начале 
•унван. Переписчик (см. л. 15»б этой рукописи) — <io.|_yi_,^ AiJ|juc 
А*\у* yUjJLue JJJ Абдулгафур ходжа, сын Абдулвахаб ход­
жи. Дата списка 1236/1820 г. 91 лл. (2866 — 3766). 29x47. 
См. статью проф. В. А. Ж у к о в с к о г о , Песни Хератского Старца 
Восточные заметки, СПб. 1895. стр. 82-83. Альв. . III. И. М№ 2826-2827; 
Б рок . , 1,433; Д о п„ I, 774; Вятк. ,88 , № 236; Ф л ю с . Ш, 1891. 
3122 Т О Ж Е 3301/1 
Переписчик в заключительных словах называет это сочине­
ние ошибочно jj-xCJLJt j^f (Сокровище идущих мистическим 
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путем). Начало £J| А Г !_, ^ U A I * XJU*J
 W U 5 I J ^ T J»±i J+t» 
Написан, как и предыдущий трактат, рифмованной прозой, в-
тексте много стихов (газали, руба'и, месневи и кыт'а). 
Рукопись переписана насталиком на плотной восточной бу­
маге. На полях редкие исправления и вставки текста, арабские 
четверостишия и отрывки различного содержания. Переписчик 
y L J ijt\M ili—jt ^] *-~*j JU»* Мухаммед Раджаб б. Устад 
Нидай-ий касс а б (мясник). Дата переписки 1241/1825 г. 112 лл. 
(16—11064-2 лл. чистых после текста). 13,5x23,5. 
2123 Т О Ж Е 77/И 
Неполный список, переписанный среднеазиатским насхом и 
насталиком; на полях первых двух листов различные выписки, 
сделанные, видимо, позже. Дата списка 1243/1827 — 1828 гг. 
(л. 13а). Деф.: только начало введения. 12 лл. (16 — 126). 
14,5x24,5. 
2124 Т О Ж Е 3715/И 
Рукопись переписана на лощеной бумаге кокандского произ­
водства, крупным насталиком, черными и красными чернилами. 
На полях редкие вставки и исправления текста; на полях листа 
96а другим почерком написана газаль Зухури. Рукопись Дати­
руется, примерно, первой половиной XIX в. Деф.: на лл. 1416 — 
143а размазаны чернила и в некоторых местах текст не читается. 
151 лл. ( 7 6 - 1 5 7 6 ) . 16x27. 
2125 Т О Ж Е 497/1Г 
Переписана среднеазиатским насталиком на плотной коканд-
ской бумаге. Дата переписки 1265/1849 г. Место переписки — 
Бухара. 281 лл. (176 —297а). 15x26. 
2126 Т О Ж Е 3014/ИГ 
Переписчик (jj^t (>*—*• «J^r^'j--'' Абу-ш-Шараф Ху-
сейн-и Булгари. Дата —1266/1849 г. 42 лл. (226 — 63а). 13x18. 
2127 Т О Ж Е 2624/НГ 
Переписанный насталиком список, невидимому, середин» 
XIX в. 137 лл. (116—1476). 15,5X27. 
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2128 J j |J |
 C | C | j U | J jU. c > 508/1' 
К О М М Е Н Т А Р И Й К . Э Т А П А М ШЕСТВУЮЩИХ 
К ИСТИНЕ" 
а. Комментарий к вышеописанному (оп. 2121) труду Абдуллаха» 
Ансари. Автор комментария — ^ l i l f (3'Д«г"-4* СЯ^^-*^ 
К а м а л у д д и н А б д у р р а з з а к - и Кашани (ум. в 730/1329 • 
или 735/1335 г.). Описываемый комментарий ценен в особенности 
тем, что .полностью воспроизводит комментируемый труд, руко­
писи которого очень редки; комментируемой текст вводится 
буквой ^ ((J..;*** — автор), а комментарий буквой ^ ( c J - - ^ ' — 
комментатор). Как видно из оттисков типичной ромбовидной пе­
чати, рукопись эта принадлежала вакфу известного бухарского-
шейха Мухаммеду Парса. 
РУКОПИСЬ старая, написана разными переписчиками и почер­
ками,— сулсом, насхом и насталиком, почти без диакритических 
точек; исполнена, повидимому, в 783/1381 г. (л. 282а). Деф.: 
последовательный порядок расположения листов нарушен, он-
должен быть таков: лл. 1-170, 273, 267—272, 171—185. 192 лл. 
( 1 6 - 1856+267-273). И х 17. 
А л ь п . . III, 12. Ш » 2826-2827; Б р о к . , I, 433; и Д о п . I, 774; Флюг.. 
III, 321, № 1891. 
2129 dL$LA\Jaf S08/II* 
КНИГА Т Е Р М И Н О В 
а. Этот труд называется также 4*»>-АЛ Ol*}«»*«VI (Суфий­
ская терминология). Автор —тот же А б д у р р а з з а к - и К а ш а , 
ни. В описываемом труде дается объяснение употребляемых в 
суфийской литературе терминов, главным образом, встречающих­
ся в сочинении (j=»Jl <j-b\
 (j.-»-rJL-Jt J j UL» (Этапы шест­
вующих к истине) Абдуллаха ал-Ансари. Труд распадается на две 
части (л—»): первая часть приводит в порядке старого семи­
тического алфавита ( - ^ 0 объяснение суфийских терминов, за 
исключением обозначений тех этапов .мистического пути", кото-
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фые составляют предмет изложения отдельных глав труда ал-
Ансари, а во второй части объясняются эти этапы в порядке 
расположения глав упомянутого труда. На л. 2176 кончается 
первая часть и имеется начало второй, которая на этом и обры­
вается, затем с л. 2206 опять начинается вторая часть с отдель­
ной басмалой. 
Рукопись старая, написана четырьмя-' различными почерками 
' насх; принадлежала библиотеке известного среднеазиатского 
шейха Мухаммеда Парса (ум. в 822/1419 г.). Дата списка, при­
веденная в конце всей сборной рукописи, 78.3/1381 г. 70: лл. 
(1886 — 2176, 2206-2596). 14x17. ' 
Альв . , III, 259 и ел., №№ 3461-3462, о др.^ркп. Брок. , II, 204. 
2130
 0fiHJ\ >Г 636/1 
СОКРОВИЩЕ ШЕСТВУЮЩИХ ПО 
МИСТИЧЕСКОМУ ПУТИ 
Автор —тот же Ходжа Аб дул л ах-и А н cap и, так на­
зывающий себя и свой труд в предисловии (л. 26). Начало то 
же, что ивпеевдо £fij>\-^\ J J-** (см. выше оп. 2121), но со­
держание не совпадает с ним, хотя также написано прозой впе­
ремежку со стихами в форме, главным образом, газалей; сочине­
ние разделено на шесть глав, содержащих: 1). Спор рассудка и 
любви сердца, 2. Спор между днем и ночью, 3. Разъяснение 
понятии судьба и п р е д о п р е д е л е н и е , 4. О божественном 
покровительстве человеку, 5. О дервишах в иносказательном 
смысле и в действительном и 6. О превосходстве молодости 
перед старостью. 
Позднейшая (XIX в.) рукопись; текст переписан небрежным 
среднеазиатским насталиком на тонкой кокандской бумаге. 16 лл. 
(16-166) . 14,5x26. 
2131 Т О Ж Е 1572/V 
Рукопись на серой кокандской бумаге; текст писан довольно 
крупным среднеазиатским насталиком. Дата списка 1275/1858 г. 
-57 лл. (1716-2276). 12,5x20. 
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К описанию № 2128. Комментарий К 'Этапам шествующих к истине», 
Кашаяи; лл. 16—2а. Рукопись 783/1381 г. (разворот). 
^132 Ju ^ J j 351/1 
КНИГА , 0 , БОЖЕ" 
Тайные молитвы (ОЦ-U*), начинающиеся возгласом ^ \ 
•(О, боже!). Авюр тот же А б д у л л а х - и А не ар и, изложив­
ший эти суфийские обращения к „истине" в рифмованной прозе, 
Начало: f.)LJfj o^JLJfj -^^ ii^ JWuJLJf j <^АЛ*И у_, UJ!JU*JI 
.fill 4^JU«.^-^Uj t J i ^^A*»»! ^ L e l j 4J? j JUau» «tiU ^ ^ ^ l e 
Рукопись украшена на л. 16 небольшим унваном- очень тон­
кой работы; текст, переписанный хорошим каллиграфическим 
насталиком, заключен в рамки из цветных и золотых линий, по­
ля покрыты золотым крапом, причем промежутки между строк 
также прорисованы золотом. Судя по почерку, переписал рукопись 
jj*»...!»)! ^ А — * л* Мир Хусейн ал-Хусейни, переписавший сле­
дующий трактат этого сборника (л. 16а). Датируется, лови димому, 
концом XVI в. 8 лл. (1а—86). 13,5x22. 
Бл.оше. I, 53. №82; Перч (п), 33, № 12-2; Р ь ё, Доп„ 158, №№ 235 
236: Флюг., III, 412, № 1931. 
2^133 Т О Ж Е 416/1 
Извлечение со значительными сокращениями; начало опу­
щено. 
Художественно исполненная рукопись, написанная в Бухаре. 
Текст переписан крупным красивым насталиком типа „герати" 
на плотной лощеной бумаге с зологым крапом и заключен в 
рамки из золотых и цветных линий; листы текста вклеены в по­
ля из более плотной цветной бумаги с зологым крапом. В начале 
унван, художественно исполненный золотом и красками, с цве­
точным орнаментом и плетеным бордюром. Вокруг текста на по­
лях вклеенные в них виньетки с золотой орнаментацией на цвет­
ном фоне. Переписчик ^^Ь ju»* л* Мир Мухаммед Али, 
Дата списка 1080/1669 г. Деф.: нет конца. 5 лл. (16—56). 
14,5x22,5. 
2134 Т О Ж Е 411/V1I 
Сокращенная редакция. Среднеазиатский список, писанный 
четким насталиком. Дата 1241/1825 г. 6 лл. (187а —1926). 
20,5x30,5. 
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2.135 ТО Ж Е 489/IIi 
Переписан размашистым среднеазиатским насталиком с эле­
ментами шекесте; текст в рамках из золотых и цветных линий; 
заголовки выделены киноварью. Переписчик &Jlij—*- ^±£JlJUC 
Абдулкаюм-и Самаркакди. Дата списка 1257/1841V. 14-лл. (2136— 
2266); 13,5x24. 
2136 Т О *Ж Е 497/1 
Извлечение со значительными сокращениями и другим на­
чалом. 
Список переписан крупным насталиком на лощеной средне^ 
рзиатской бумаге. Дата списка 1265/1849 г. J6 лл. (16—16а). 
Д6х26,5.-
2137 Т О Ж Е 473/Ш 
Переписан насталиком на белой кокандской бумаге. Дата 
переписки, повидимому, 1275/1859 г. (л. 38а). Деф.: нет конца* 
8 лл. (556 -626). 15,5x26,5. 
.2138 Т О Ж Е 531/У11 
Извлечение без особого заглавия, не законченное. 
Переписчик ^.j*- _j** Crt-J^f^^ ^* Мулла Узамуддин 
Мир-и Араби. Дата 1303/1885 г. 2 лл, (1036 —104а). 15x26,5. 
2139 Т О Ж Е 531/Х1Г 
Переписчик тот же Узамуддин Мир-и Араби. Дата списка 
около 1303/1885 г. 6 лл. (2006—2056). 15x26,5. 
2140 Т О Ж Е 2624/Н 
Список, несомненно, XIX в. 8 лл. (36 —10а). 15,5x27. 
"2Н1
 t JJT ^ U - 0 > ~ iI>L- J.3J Ob ^ 3406/"f 
О ПРАВИЛАХ ШЕСТВОВАНИЯ (ПО МИСТИЧЕ­
СКОМУ ПУТИ) ДОСТОЧТИМЫХ ВЕЛИКИХ 
ШЕЙХОВ 
Того же автора. Небольшой суфийский трактат в прозе, пе­
ремежающейся стихами; содержит наставления шейха Абдуллах-к 
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Ансаои своим последователям. В заключительном бейте автор-
упоминает свой лакаб: * ,r*—I yj-k** о^—И-»*— <и!_>л JU 
Рукопись переписана небрежным настал иком на серой бумаге 
среднеазиатского производства. Дата списка, повидимому, 
(л.' 1676) 1304/1886-1887 Гг. 16 лл. (1686 - 183а). 15x25,5. 
2142 £UJ.^ ц&&* 364/Ш 
МОЛИТВЕННЫЕ ВОЗЗВАНИЯ И НАСТАВЛЕНИЯ 
Того же автора. Труд этот цзвестен также под названиями-
(_jjLxil АШ-ХАС * ? - ^ *^""—j (Трактат Ходжи Абдуллаха Анса-
ри) и OUlli ''AJLWJ (Трактат 6 молитвенных воззваниях). Не­
большой трактат, содержащий молитвенные обращения к Аллаху, 
различные наставления и проповеди или поучения; написан про4 
зой, перемешанной со стихами в форме руба'й и газалей; в 
последних упоминается имя автора и его т а х а л л у с „Пир-и 
Ансар". Этот трактат был издан литографией в Индии в 1286/1869 г. 
под названием <^J._*eJt AULUC <Ы .^.£ OULL. (Молитвен­
ные в >ззвания Ходжи Абдуллах-и Ансари), существуют также 
печатные издания: гератское 1882 г., берлинское 1924 г. Начало 
после басмалы: ***'^ L 5 J 4 * ^>J***- oiy^U pijJj\j~\ оЦИ* 
Рукопись на тонкой восточной бумаге, хорошо оформленная; 
в начале унван, исполненный'золотом и красками, с реалисти­
ческим изображением цветов на золотом поле; текст заключен 
в рамки из золотых и цветных полос. Дата списка 1080/1669 г. 
9 лл. (1436-1516). 9,5x16. 
Рьё, I, 35 и Н, 828. 
2143 Т О Ж Е 4636/Д; 
Начало после басмалы: о-**1 0^*j* <-£>* 'JLA-Ч-* »^»*J*J <_Я' 
,£tJl oJUl ^ Ц
 ij-i^yt \j (j\ltkc j» 
Текст £jl*»J переписан.насталиком красными^и черными черни­
лами на плотной лощеной бумаге кремового цвета. Текст О^Ц* 
переписан на полях тем же почерком (лл. 1126—1176), также' на 
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июлях написано стихотворение, озаглавленное с/Ч>* № 
(лл. 118а и 119а), и отрывок из стихотворения Джами (л. 1226). 
На лл. 1186, 1196—122а молитвы и заклинания на различные 
случаи в жизни, как-то: пожар, гнев и проч. Переписчик 
^jiK^jL i^jj jt»»*
 {JJ*. ^jf JJU. JUS** Мухаммед Халил 
•б. Ходжи Мухаммед Юсуф
 C f *K*^i . Дата^»1-^ —1085/1674— 
1675 гг. и дата ОЦ-1-»— 1110/1698 г.— помешены на полях л. 
119а в конце стихотворения (J^ij*- fl** После текста отрыв­
ки из произведений Бидиля, Джами и др. 11 лл. (112а —1226)+ 
•3 лл. после текста. 12,5x19. 
•2144 Т О Ж Е 3770/111 
Выдержки из того же трактата, которые даны в виде за­
конченного произведения. Начало первого отрывка соответствует 
•стр. 5 гератского издания «I»UL* ^ JjM\, но текст списка 
значительно расходится с изданным текстом. „Молитвенные 
обращения" отделены от „Наставлений" словом J-*i (раздел). 
.Непосредственно за „Мунаджат" идет )*c-yj\jyi. 
Рукопись переписана насталиком. Начало и начальные слова 
'Некоторых строф надчеркнуты красными чернилами; список на 
лощеной бумаге среднеазиатского производства. Дата переписки, 
повидимому, близка к указанной на л. 2136—1219/1804—1805гг., 
так как список переписан тем же почерком. 5 лл, (2176—221а). 
13,5x23. 
-2145
 ajU] <JUU* j j i ^ ^ C A J T J J 2213/XI 
ИЗ И З Р Е Ч Е Н И Й Х Е Р А Т С К О Г О СТАРЦА, ШЕЙХА 
А Б Д У Л Л А Х - И АНСАРИ 
Небольшой трактат, состоящий из 10 глав и заключения. 
«Первые две главы представляют собой молитвенные воззвания, 
а последующие состоят из наставлений и афоризмов на случаи 
из повседневной жизни людей вообще и суфиев в частности. 
Трактат занимает поля двух листов сборной рукописи; эта 
•часть рукописи сильно пострадала и листы так подклеены, что 
текст частично закрыт. Дата списка 745/1344 г. 3 лл. (22а—246). 
16,5x23,5. 
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2146 ^ J L J I JJfjuc « ^ . O U - j 351/1П 
ИЗ И З Р Е Ч Е Н И Й ХОДЖИ АБДУЛЛАХ-И АНСАРИ 
Отличный список, повидимому, XVI в., писанный насталиком 
типа „герати"; поля из цветной бумаги украшены тонким цве­
точным орнаментом, исполненным жидким золотом; в начале — 
унван. Переписчик s~?^ ' о**—8*^  О*****" J** Мир Хусейн ал-
Хусейни к а л л и г р а ф . 4 лл. (136—166). 13,5x22. 
2147 ( A . U ) 397/III 
(ОТРЫВОК) 
т.-а. Не имеющий заглавия перевод с арабского на таджикский 
язык высказываний шейха *JJLu£ &>. -Ust* ^ U J I ^ t Абу-л-
Ма'али Мухаммеда б. Абдуллаха (ум. в 485/1092 г.) с таджик­
ским же толкованием. Составитель ^У^ jaliJiaAp £*^ 
Шейх А б д у л к а д ы р - и Гилани (ум. в 561/1166г.), извест­
ный под прозванием J^Vt vijiJI
 в
ал«Гаус ал-А'зам" [Вели­
чайший (мистический) полюс]. 
Список на окрашенной в оранжевый цвет индийской бумаге; 
текст переписан насталиком, арабские цитаты, писанные кино­
варью, огласованы черными чернилами. Список, повидимому, 
XVII в. Деф.:поля сильно поточены червем. 10 лл. (2866—295а); 
14,5x22. 
11-1820 
VI ВЕК ХИДЖРЫ-XII ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 2148-2187 
2148 2812/IV 
(ТРАКТАТ ИЗ ЧИСЛА СОЧИНЕНИЙ ШЕЙХА 
АХМЕДА б. МУХАММЕДА АЛ-ГАЗЗАЛИ) 
Автор cJ ' J i J ' -Usb. ^ o^a-l Ахмед б. Мухаммед 
а л - Г а з з а л и (ум. в 517 1123 или 520/1126 г.), известный теоре­
тик суфизма, брат известного ученого, теолога Абу Хамида 
ал-Газзали (ум- в 505/1111 г.). Трактат и описываемой рукописи 
не имеет заглавия и оно принято условно на основании колофона 
рукописи; сочинение содержит разъяснения, подтверждающие 
доктрины суфизма путем привлечения многочисленных текстов 
из Корана и религиозных преданий. Написано по просьбе учени­
ка автора, Абу-л-Ма'али Абдулла б. Мухаммед ал-Хамадани, 
известного по прозванию GUxiffj^xt (.Око судей*; о нем 
см. оп. 2150). 
Хороший список на тонкой лощеной восточной бумаге; текст 
(за исключением л. 16, написанного насталиком) писан четким 
насхом, причем арабские цитаты выделены киноварью; в начале 
унван. Переписчик <w**k=U ^j>b> IJYJ^ ^ ^x^s* Хусейн б. Ма-
улана хаджи ал-Хатиб. Дата списка 991/1583 г. 8 лл. 1656 — 
172а). 19x26,5. 
2 1 4 9
 lij+i* Р А Л ^ 754/lV 
ТРАКТАТ О СЧАСТЬЕ 
Автор тот же А х м е д б. Мухаммед ал -Газзали . Ди­
дактический трактат о духовном самосовершенствовании для вос­
приятия тех познаний, к которым ведет путь тариката . 
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Переписан скорописным насталиком с элементами шекесте. 
Дата списка 1078/1667 г. 12 лл. (32а-43а). 17x26,5. 
2 »50 ^ U J J I ^Lf ^ ^sj\ oJbj 7800 
СЛИВКИ ИСТИН В РАСКРЫТИИ (МИСТИЧЕСКИХ) 
ТОНКОСТЕЙ 
Автор {.yl-1** oLiXll^ AC Айн ал- К у дат-и Хама да ни 
|ум. в 525/1130—1131 гг. (X. - Х„ 536, № 6810) или в 535/1140— 
1141 гг. ( ^.jUaJI , _ ^ Г , Стамбул, 1310, т. II, стр. 6)]. Этот 
суфийский трактат на таджикском языке с многочисленными 
арабскими цитатами из Корана и поэтическими вставками соот­
ветствует редакции, описанной у Флюгеля. 
Почитанный список, вероятно, XVIII века; переписан убори­
стым насталиком на среднеазиатской бумаге; заголовки выделе­
ны киноварью. Деф.: нет конца. 148 лл. 9x17. 
Флю'г., Ill, 413, №№ 1932-1933. 
2151
 C / t f J | ЛЛ Uj+ , ^ J U J ! ^J\ 2781/1 
ДРУГ КАЮЩИХСЯ И ЯСНЫЙ БОЖИЙ ПУТЬ 
Автор ^^J-'J] ^ — J J I J J I , J J -U»l J*>J уУ Абу Наср 
Ахмед б. А б у - л - Х а с а н ан-Намики (ум. в 536—1141 — 
1142 гг. и погребен в г. Турбет-и Шейх-и Джам в Хорасане), 
суфийский писатель, продолжатель традиций „мейхенейского 
старца" Абу Са'ида; он известен также под прозвищами 
^—Vl ^JL ( Ш е й х - у л - и с л а м ) , f Ц -U&1 (Ахмед из Д ж а-
ма) и <J±J OJUJ (Оживитель слона) . Труд содержит объ­
яснения основных положений шариата и тариката, изложенные 
в форме ответов на вопросы. Каждый .випрос составляет содер­
жание одной главы. Всего 45 глав. 
Переписан трактат типичным бухарским насталиком на ло­
щеной кокандской бумаге. Переписчик ^Sj^t <J^-yi U_/** 
Мирза Юсуф-и Бухари. Дата списка 1291/1874 г. 258 лл. 15x26. 
Х.-Х.. I. 486, № 1441. 
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2152
 u U J | 
МИСТИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ ПОТОМКОВ ШЕЙХ-
УЛ-ИСЛАМА, АХМЕД-И ДЖАМА АИ-НАМИКИ 
Автор <^Ц (.y^Jj-J t x ^ c_rij-P Дервиш Али-йи 
Б у з д ж а н и из Джама. Шейх-ул-ислам Лхмед-и Джам, как 
усматривается из описываемой рукописи, оставил после себя 14 
сыновей, часть которых, как заявляет автор, „достигла святости" 
(л. 36). В числе сыновей Ахмед-и Джама значится Захируддин 
Иса, автор известного труда ^LfcJt Jy*j З а г а д к и истин, 
написанного в 577/1181 г. (л. 196), и ряда др\гих работ в обла­
сти тариката, шариата, астрологии и' естествознания, как-то: 
l^^ xSllLJl Jo!j*o — *ГЧг>- AJLW_J—л»!—* AJL-_J и др. Он проживал 
в Герате и пользовался расположением султана Гиясуддина 
Курта (571/1175—599/1202) и имама Фахруддина Рази (на л. 20 
имеются две даты об отношениях между Захируддином и имамом 
Разием). Из потомков Ахмед-и Джама следует отметить Шиха-
буддии б. Мукаррама, приближенного к Шахруху (807/1404 — 
850/1447) и написавшего для него книгу OUAjl La%> Суще­
ственное в мистических подвигах (л. 346). Внук 
Ахмед-и Джама, Ходжа Кутбулдин Мухаммед, известен как ав­
тор труда iixistJI iijOa- Сад истины (л. 24а). Он родился в 
757/1356 г. и прожил 90 лет. Из других потомков Ахмед-и Джа­
ма ряа лиц принимал участие в дервишском движении в каче­
стве членов ордена накшбенднйя, о чем имеются указания на 
соответствующих страницах рукописи. В заключение сообщаются 
некоторые данные о постройке мазара над гробницей Ахмед-и 
Джама в г. Турбет-и Шейх-и Джам; окончательное завершение 
этого здания произошло в 720/1320 г. по почину вышеупомяну­
того султана Гиясуддина Курта, который возвел у мазара белый 
купол и мечеть. Впоследствии возле этого места были построены 
медресе и хаиака. Жизнеописание.шейха составлено в925/1522г., 
т. е. спустя около 400 лет после его смерти, как заявляет 
автор (л. 36). 
Переписана рукопись насталиком на голубоватой русской 
бумаге начала прошлого столетия. Переписчик ^ iXiljCL 
g)lo л*:*» Шукрулла б. Мухаммед Салих. Дата списка 
1241/1825 г. 45 лл. 16.5x21. 
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2153 « ^ *JL_, 84/IV 
ТРАКТАТ НАДЖМУДДИНА 
Автор
 uL~SJ\_r*c- ^aJlv*^ Наджмуддин Омар ан-
Несефи (ум. в 537/1142—1143 гг.).Характеристика тасаввуфа 
и его последователей. 
В сборной рукописи, составленной и переписанной, повиди-
мому, в XVII в. 3 лл. (426 — 446). 15x23. 
2124 Т О Ж Е 90/V 
В сборной рукописи. Текст переписан скорописным средне­
азиатским насталиком. Дата списка 1259/1843 г. 3 лл. (267а — 
2696). 12x21. 
2155 ^Я ^ 2632/1 
ДАРЫ СОКРОВЕННОГО МИРА 
а.-т. Сборник поучений шейха лА-э^.1 ^* j^UJlaxc ^ j d l ^^ AS** 
,^1-pJf Мухйиддина А б д у л к а д ы р а б. Абу Салих ал-
Джили ( а л - Г и л а н и ) , основателя дервишского ордена ка-
дырийя (ум. в561/1166 г.). По некоторым данным, поучения 
шейха были собраны его сыном Абдурраззаком [по другим — его 
сыном Шарафуддином (Абу Абдуррахманом) Иса]. В конце (лл. 
188а—1906) добавление, содержащее описание смерти Абдулка­
дыра и его предсмертные высказывания. Сочинение это несколь­
ко раз издавалось в Каире. Существуют, кроме того, литогра­
фированные издания [Лагор, 1865 г. и др. с персидским коммен­
тарием шейха Абдулхакка Дихлеви (ум. в 1052/1642 г.) под 
названием ^у&М С}-*** Ключ (к д а р а м ) с о к р о в е н н о г о 
мира. Имеется немецкий перевод. W. B r a u n e в серии Stu-
dien znr Geschichte nnd Eultur dies Islam, VIII, Berlin — Leipzig, 
1933 г.]. 
В рассматриваемой рукописи арабский текст сочинения со­
провождается подстрочным персидским переводом, написанным 
почерком насталик красными чернилами (арабский текст напи­
сан насхом черными чернилами). Перевод зют, по Ahlwardt, 
принадлежит, вероятно, сыну Абдулкадыра у>\ jaUJlaA£ ^ J ^^-*с 
^ j J t t j ^ ((^a.^rJ|juc_^I j) ju=^« Иса б. Абдулкадыр Абу-Му-
хаммед (Абу Абдуррахман) Шарафуддину, которым, как указано 
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выше, быть может, был составлен и самый сборник поучений 
шейха. В рукописи отсутствует вводная часть, в которой упо­
минается заглавие сочинения и имя составителя. Дата списка 17 
джумади I 1149 г. /23 сент. 1735 г. 190лл. (16-1906). 15,5x27. 
Алы»., Ill, 16 и ел., №№ 2837-2839; Б рок.. 1, 435-2 и Доп.. I, 778; 
Э. И., I, 44. . 
2 , 5 6
 <3*}Ш1 ^ > о**°Л ^ сЬ.ў£* 87" 
ПИСЬМА ПОЛЮСА ПОЗНАВШИХ ИСТИНУ И 
ПОКРОВИТЕЛЯ ТВАРЕЙ ВО ВСЕХ ЗЕМЛЯХ, 
ШЕЙХА А Б Д У Л К А Д Ы Р А М У Х Й И Д Д И Н А 
да.-а. Автор писем тот же А б д у л к а д ы р а л - Д ж и л а н и , 
или а л - Д ж и л и. 
Арабские изречения писем переписаны угловатым бухарским 
насхом, текст —насталиком. Дата списка 1249/1833 г. 16 лл. 
(16-16а). 13x21. 
2167 J^\
 0J^ J j ^ V I **чн 4857 
БЛЕСК ТАЙН И Р У Д Н И К СИЯНИЙ 
а. Биография основателя суфийского ордена кадырийя — 
вышеназванного Абдулкадыра ал-Джили или ал-Джилани (Гиляни) 
Автор биографии — jtj=? (У>. t_i—JJ СП <_r^  O"*** '^^ ' CH^jy* 
^j-LLxiJt^y^tiiJl ^eiUJt J - i i ^ a U x * * ^JJ Н у р у д д и н А б у -
л - Х а с а н Али б. Юсуф б. Д ж а р и р б. М и ' д а д б. Фадл 
а ш - Ш а ф и ' и а л - Л а х м и а ш - Ш а т т а н у ф и (ум.в713/1314г.), 
родился, жил и умер в Каире, где был преподавателем ре­
цитации Корана ( и к р а ' ) в ал-Азхаре и коранического экзегеза 
( т а ф с и р ) в мечети Ибн-Тулуна. Он составил биографию упо­
мянутого суфийского шейха на основании достоверных источни­
ков, оставляя сомнительное в стороне и стремясь в своем изло­
жении к краткости. Сочинение построено в иснадной форме, 
т.е. с приведением при рассказах цепи передатчиков с форму­
лами UJ-Ь. —„рассказал нам" и ^у^ —.передал нам4. 
Рукопись переписана черной тушью на сероватой лощеной 
среднеазиатской бумаге, некрупным насхом, с полной диакрити-
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ческой пунктуацией. Заголовки и иногда иснады выписаны 
киноварью, так же как надчеркнуты и главные слова. Поля 
широкие, с редкими исправлениями, выписками и замечаниями. 
На л. 1 а заглавие черной тушью и киноварью: 
3 «tic ^ L j J i d J I ^ j _pliJ|juc ju-Jt ^^ JUaJf vJkAJl^LrVl^JLJl 
AAC J i !
 (j-4> i^jksu j •JJb j AtijLt-» j 4J!^J| j oLU* j OwlJ^ » 
*t*JjVf^ £•*. y i j A J U J J AJL^ Iif j AJIJU^I _, AJLC ^ i L j I ^ L i t 
Бумага повреждена сыростью: водяные потеки по краям 
листов; некоторые листы оборваны по краям и подклеены. 
Переписчик {jy» OJUJU J j ^ a j l J^,_pijuc л»\у> Ходжа 
Абдуррасул, известный под именем Дидемурри(Р). Дата оконча­
ния переписки 4 джумади II 1159,24 июня 1746 г. Место пере­
писки — Средняя Азия. 441 лл. 
А ль в., IX. 470-473 Шй 10072—10076. О др. ркп. и изданиях Б рок. 
II, 118-119. № 3; Доп. И, 147. 
2158 Т О Ж Е 4407/И 
а. Рукопись переписана черной тушью на белой лощеной ко­
ка и дсь ой бумаге крупным среднеазиатским насталиком с полной 
диакритической пунктуацией; формула начала иенада~выпнсана 
красными чернилами, так же надчеркнуты некоторые фразы и 
отдельные слова, начинающие предложения. Переписчик v-uU 
j^lCul^* ^UJU. QJ Накиб б. Халиджан-и Каратегини. Дата 
окончания переписки 1251/1835 — 1836 гг. „во время эмира, обла­
дателя счастливого соединения звезд, поражающего мечом и 
копьем, то есть государя эмира Насруллы Мухаммед бахадур-
султана'. Место переписки, повидимому, Бухарское ханство. 
311 лл. (816—3916) + 2 лл. после текста. 21x26,5. 
2159 ^Ufjuc £*L UL* J> > l i j | Le% 397/1 
СУЩНОСТЬ ДОБЛЕСТЕЙ В И З Л О Ж Е Н И И 
МИСТИЧЕСКИХ ПОДВИТОЕ; ШЕЙХА 
АБДУЛКАДЫРА 
Поименованный труд представляет собой таджикский пере­
вод-извлечение из написанного по-арабски труда шейха AJJIJUC 
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(j*»Ut Абдуллы ал-Яфи'и (ум. в 768/1367 г). ^
 </iUJt*U-J 
jiLsJf^c ^жДЛ «^ JIL» _jLxlft.t Высшие доблести в крат­
ком изложении мистических подвигов шейха 
Абдулкадыра . Последний же труд в свою очередь является 
дополнением, которое сам автор написал к своему же труду 
QASJLO «jLlCo. ^ <^ ±»Ь_; **°3j Ароматный сад из рас­
с к а з о в п р а в е д н и к о в . Ал-Яфи'и — шейх ордена кадырийя, 
владевший дервишским одеянием — х ы р к о й, принадлежавшей 
в свое время самому Абдулкадыру Гилани.. Сущность доб­
лестей содержит двести рассказов „праведников
0
 о чудесных 
событиях из их жизни. 
Список, повидимому, XVII в., переписан насталиком на ок­
рашенной в оранжевый цвет восточной бумаге. Рукопись сильно 
поточена червем, особенно на полях. 191. лл. (16—1916). 
14,5x22. 
2160 ^ l i J f ju* ^ J l ^ i l i . J> ^yj] a f l i »2/1 
ЖЕМЧУЖИНЫ ОЖЕРЕЛЬЯ (С ИЗЛОЖЕНИЕМ) 
МИСТИЧЕСКИХ ПОДВИГОВ ШЕЙХА 
АБДУЛКАДЫРА 
а. Биография того же шейха Абдулкадыра Гилани. Автор 
^уЛлЛ j^^LIsJI ^ i l iJI
 {_riM ^* о*** Мухаммед б. Яхья 
ат-Тазифи ал -Ханбали ал -Халаби (ум. в 963/1556 г.). 
В рукописи, переписанной насталиком, во многих местах 
записи, сделанные рукою Мухаммед Сиддика. сына эмира Музаф-
фара. Переписчик <j »$J\JL—JS. Абдулмумин. Дата списка 
1337/1918 г. 171 лл. (16—171б)+5 лл. перед началом. 17x29. 
Имеется еще только одна рукопись в Каире. Б рок., II, 335; Д о п., II. 463. 
2161 ^J^Jf ^ L . 397/II1 
ПОДВИГИ МИСТИЧЕСКОГО ПОЛЮСА 
Житие вышеназванного шейха Аблулкадыра ал-Джилани или 
Гилани. Автор \^sj^ ^u*— ^ l ^ L ^lo о** Мухаммед 
С а д и к - и Шахаби-ий С а ' д и - й и Кадыри. 
Хороший недатированный список (повидимому, XVII в.), пе-
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ре писан насталиком на лощеной плотной восточной бумаге. Деф.: 
поточен червем, особенно на полях. 84 лл. (1936—2766) 
14,5x22. 
С е м е н о в , * 18, № 18-3 приводит одноименный труд другого автора. 
2162 Т О Ж Е 1920 
Список на окрашенной в бледножелтый цвет среднеазиат­
ской бумаге; текст переписан бухарским насталиком. Перепи­
счик — (^У^ ~1*лл jLi Нияз Мухаммед-и Хатлани. Дата списка 
1242/1826 г. 135 лл. 13x23. 
2163 Т О Ж Е 86 
Текст, переписанный насталиком по красному крапу, обрамлен 
зелеными линиями, так же обрамлены поля. Рукопись заключена 
в своеобразный лаковый переплет, несколько пострадавший от 
времени. Дата списка 1247/1831 г. 122. лл.+ 8 лл. перед началом 
и 22 лл. после текста. 12x19,5. 
2164 " Т О Ж Е 393/1 
Текст переписан небрежным насталиком на посредственной 
кокандской бумаге. Переписчик -u*sJLue Абдулхамид. Дата 
списка 1248/1832 г. 84 лл. (16—846). 14,5x24,5. 
2165 Т О Ж Е 87/V 
Список переписан бухарским насталиком; текст и поля об­
рамлены красными линиями, заголовки вписаны киноварью. Пе­
реписчик ^jiXaS" (j-Ai _u»<o Мухамед Нефес-и Каджкаши. 
Дата 1249/1833'г. 139 лл. (1746-3126). 13x21. 
2166 Т О Ж Е 1671/11 
Рукопись переписана убористым насталиком на лощеной 
среднеазиатской бумаге. Дата списка 1266/1850 г. 53 лл. (4286— 
4806). 16x27. 
2167 Т О Ж Е 82/1 
Список на хорошо лощеной среднеазиатской бумаге, пере­
писан убористым бухарским насталиком, на широких полях 
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редкие глоссы и поправки. Переписчик **i^fjuf ^AJUbLcjUc** 
^yi-J p-Asi* Мухаммед Ибадулла б. Абдулхэким Махдум-и 
Несефи. Дата переписки 1271/1854-1855 гг. 130 лл. (16—1306). 
15,5x26,5. 
2*68 ^ U J f ^ 1 889 
ДРУГ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ОРДЕНА) 
КАДЫРИЙЯ 
Труд, посвященный прославлению подвигов того же шейха 
Абдулкадыра Гилани (ал-Джили). Автор ^jjiUJt
 {y»}\9\^> Ба-
х а ' у л - х а к к ал -Кадыри составил этот труд на основании 
ряда перечисляемых им источников, на которые он, кроме того, 
ссылается в разных местах труда. Автор дает полную генеало­
гию Абдулкадыра и сведения о его детях и внуках. В заключении 
он приводит переписку Абдулкадыра ^Uj v ^ * OL^jlC 
Переписка мистического полюса в количестве 18 пи­
сем. Эта переписка встречается и в виде отдельного сборника 
(ркп. ИВ АН УзССР № 87/1 оп. 2156, где приведено, однако, 
всего 15 писем). В прозаическое изложение обильно вкраплены 
стихотворные произведения самого автора в честь шейха Абдул­
кадыра. 
Переписана рукопись насталиком и отчасти насхом (письма) 
черной тушью и киноварью. Переписчик JU» o*s** Мухаммед 
Джамал. Дата списка 1166/1753 г. 174 лл.' 13,5x25. 
2169 Т Ю Ж/ 'Е 94 
Список переписан четким насталиком на среднеазитской бу­
маге кремового цвета. Дата переписки 1235/1819—1820 гг. 234 лл. 
15x26. 
2170 ^^pliJl 2328/I 
ПОДАРОК (ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ ОРДЕНА) 
КАДЫРИЙЯ 
Автор ^уД—* *A*S** ^ I A J I J J I А б у - л - М а ' а л и Мухам­
мед Муслим и. Трактат о прекрасных качествах вышеназван­
ного шейха Абдулкадыра ал-Джилани; иногда встречается под 
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названием ^J-tlt ^^ s^** ^ * . ^kcVf &jki] OL.lL. Степени ду­
х о в н о г о с о в е р ш е н с т в а в е л и ч а й ш е г о полюса, 
шейха М у х й и д д и н а . 
Список писан бухарским насталиком и украшен в начале 
(лл. 16 —26) фронтисписом довольно тонкой работы; текст окай­
млен широкой голубой рамкой, заполненной растительной орна­
ментикой. Дата списка 1225/1810 г. 48 лл. (16—486). 16,5x30 
С е м е н о в ,
4
 18, № 18-4, прозвище автора приведено в форме: .Jla+J [ у* | 
Абу-д-Ма'ани. 
2171 Т О Ж Е " 87/11 
Переписан бухарским насталиком и насхом на среднеазиат­
ской бумаге; текст и поля обрамлены красными линиями. Пере­
писчик и~&***
 CJ-AJ л»*-. Мухаммед Нефес-и Каджкаши. Дата 
списка 1249/1833 г. 74 лл. (176-90а). 13x21 
2172 Т О Ж Е 82/11 
Текст переписан насталиком на лощеной среднеазиатской бу­
маге кремового цвета. Переписчик ^xC^)\j^c ^ dJJbUc л»-*д 
fjk^i fjUft* Мухаммед Ибадулла б. Абдулхэким махдум-и 
Несефи. Дата списка 1271/1854-1855 гг. 68 лл. (1346-2016). 
15,5x26,5. 
2173 ( J U f ^UJU* QJL ^iL.) 93/11 
(МИСТИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ ШЕЙХА 
А Б Д У Л К А Д Ы Р А А Л - Д Ж И Л И ) 
у. Трактат на узбекском языке. Представляет собою, как го­
ворится во введении, компиляцию из арабских и таджикских 
источников. Заглавия нет и автор не назван. 
Хороший список, переписанный крупным четким насталиком 
на очень плотной лощеной среднеазиатской бумаге; заголовки и 
надчеркивания, обозначающие начало фраз, сделаны красными 
чернилами. Рукопись заключена в оригинальный кожаный пере­
плет с тиснением. Переписчик C*JJ»A* ^i-Ь \jjt* _/kjblj }U 
Мулла БаСа Назар мирзабаши, мангыт. Дата списка 1240/1824 г. 
192 лл. (1036-2946). 21x30. 
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2174 ^ f j ^ ^ ^ < ^ ^JLL. 3001/11 
МИСТИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ ХОДЖИ ЮСУФА 
ХАМАДАНСКОГО 
Автор ^1 jj^ J±+tJ\jLxe QJ ^yfoiilj^c А б д у л х а л и к б. 
Абдулджамнл-и Гидждуванн, один нз основоположников 
и теоретиков дервишского ордена ходжагон(ум. в 575/1179 г.). 
Рукопись содержит биографию учителя автора, Ходжи Юсуфа 
Хамадани (ум. в 535/1140 г.). 
Переписан трактат своеобразным насхом на плотной восточ­
ной бумаге, повидимому.в XVII в. (имеется оттиск печати Суб-
ханкули-хана с датой 1108/1696 г.); утраченный последний лист 
дописан небрежным насталиком в 1320/1902 г. 12 лл. (146 —256). 
18,5x25. 
2П5 ^ | ^ Cj^ £у^\ ^ ^ 1 - ^ 2323/Г 
Т Р А К Т А Т О ШЕЙХЕ ШЕЙХОВ, ХАЗРАТ-И ХОДЖЕ 
АБУ ЮСУФЕ ХАМАДАНИ 
Автор тот же А б д у л х а л и к из Гидждувана . Он в 
этом своем труде поставил себе целью показать, что в учении 
его наставника ничто не противоречит духу шариата, а напротив — 
все находится в полном соответствии с традициями, идущими от 
сподвижников Мухаммеда и от сподвижников его сподвиж­
ников. 
Переписчик — ^уЬ j^ilc Ашур Баки. Дата списка, пови-
димому (л. 2156), 1131/1719 г. 16 лл. (16-16а). 12,5хЛ9,5. 
2176
 г
Ю |
 r U » U J 3039/IV 
НАЧАЛО . С Б О Р Н И К А СЛОВ" 
Автор тот же А д у л х а л и к Гидждуванский . Рукопись 
содержит завещание автора своему (приемному) сыну, Ходже 
Аулия-йи Кабиру, ставшему впоследствии руководителем ордена 
х о д ж а г о н (накшбендийя) . Сущность завещания сводится 
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к следующим советам Абдулхалика: „будь богобоязнен, выпол­
няй обязанности богопочитания, постоянно бойся бога и возда­
вай должное господу и его пророку". Другая категория советов: 
„чти отца твоего и мать и всех шейхов" и т. п. По содержа­
нию и редакции настоящее завещание Абдулхалика отличается 
от текста, положенного ь основу труда Мухаммед б. Ахмед б. 
Ас'ада ал-Бухари *^*_Д*И <£IL~« • 
Список, повилимому, первой половины XIX в. 3 лл. (21а — 
236). 12,5x20. 
2177 Т О Ж Е 2572/XVII 
Написано насталиком по диагонали страницы. Запись отно­
сится ко второй половине XIX в. 1 стр. (л.7476). 19,5x26. 
2178 J O £ , U ttjb 3039/Ш 
ВВЕДЕНИЕ К СБОРНИКУ СЛОВ 
Автор I—-_>Ь л*»-» AsA)t* Холжа Мухаммед Парса 
(ум. в 822/1419 г.). В данной рукописи содержатся рассуждения 
автора по поводу ряда теоретических и практических положений, 
выдвинутых Абдулхаликом Гиажяуванским и другими шейхами 
ордена х о д ж а г о н (накшбендийя) . К числу этих положе­
ний относится учение о „познании духа". Каждый вступивший 
на „мистический путь" (<4Wlw) не свободен от четырех помыш­
лений: высшего — божественного (<_r»'-+»-j), ангельского (^ ICU) 
человеческого — плотского (»_*-'—-*-")• и дьявольского( ^iUa^JJ) 
и должен научиться распознавать появление этих помышлений. 
Список, повидимому, XIX в. 3 лл. (186— 206). 12,5x20. 
2179 ^ J J l dJU. • 2517/11 
ПУТЬ ПОЗНАВШИХ ИСТИНУ 
Составитель ^jJj**)\ji*—\ ^». ~u=»l ^ J a»«** М у х а м м е д 
б. Ахмед 6. Ас ' ал а л - Б у х а р и . Это сочинение является 
завещанием вышеназванного шейха Абдулхалика из Гидждувана; 
оно представляет собой одно из ранних произведений (XII в.) 
дервишекой литературы Ср. Азии. (Его содержанию посвящена 
специальная работа В. Л. Вятки и а „Завещание шейха Абд-
ул-ХаЛика Гидждувачи", Турк. Вед., 1898 г. № 94.). 
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Переписчик ^joJLO! ^ j * - * - ,у>
 c_rLc ^ JU»^> ^ U ^ J JL»S** 
Мухаммед б. Хаджи Мухаммед б. Али б. Хусейн ал-Келидери, 
переписавший этот список в г. Мерве. Дата переписки 875/1470 г. 
Деф.: нет начала, 107 лл. (28а-134а). 11,18,5. 
Подробное содержание этого труда у К а л я, 41—43, Jft65-a; В я т к., 86, № 218 
2180 Т О Ж Е 615/1 
Переписан скорописным насталиком; текст обрамлен крас­
ными линиями, красными же чернилами выделены заглавия, над-
черкиванием — начала фраз и арабские цитаты. Переписчик 
ijjfa Allium ^JJ «LUI^^A* Файзулла б. Аблуллах-и Бухари. Дата 
списка 1221/1806г. 205 лл. (16-205а). 14,5x25. 
2181 Т О Ж Е 1676/1 
Переписан разными почерками, в основном неряшливым на-
сталиком, на тонкой коканлской бумаге. Переписчик ^JJJI^UVC 
Исамуддин. Дата списка 1242/1826-1827 гг. 98 лл. (96-1066). 
15x24 5. 
2182 Т О Ж Е 1546/1 
Переписан скорописным среднеазиатским настал иком на ко-
кандской бумаге; начала фраз и арабские выражения надчеркну-
ты красными чернилами. Дата списка 1249/1833 г. 212 лл. (16 — 
212а). 15x25. 
Каль, 41—43, № 65-а. 
2183 Т О Ж Е 500/11 
С заголовком С~Ь_А »-»Ы ^ <t»U C~*-sj Книга з а в е т о в 
о п р а в и л а х поведения на м и с т и ч е с к о м пути. От­
рывок из того же завещания шейха Абдулхалика, оставленного 
им своему приемному сыну, впоследствии его заместителю (х а л и-
фа)ХоджеАулия-йиКабиру Дата 1251/1835-1836 гг.2лл. (18а — 
19а). 15,5x25,5. 
2184 J i ^ jJIJU* u\jfi. Jlkf jf 1 4 9 4 / « V 
ИЗ И З Р Е Ч Е Н И Й ХОДЖИ АБДУЛХАЛИКА 
ГИДЖДУВАНИ 
Сборник изречений шейха Абдулхалика Гидждуванского 
относительно внутреннего содержания и внешних форм дервиш-
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ского самосовершенствования и подвижничества, причем автор 
сборника, имя которого не названо, наряду с ответами шейха на 
предложенные ему вопросы, приводит и непосредственные заветы 
шейха, среди которых выдающаяся роль отводится значению шей­
ха — руководителя и необходимости для мурида слепо повино­
ваться ему. 
Список переписан неряшливым среднеазиатским насталиком. 
Дата, вероятно, 1233/1817-1818 гг. (л. 1126). Деф.:нет конца. 
13 лл. (1256 —137а). 14x25, 
2185 2517/V 
НЕ ИМЕЮЩИЙ ЗАГЛАВИЯ АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ, пос­
вященный двум положениям того же Абдулхалика Гидждуван-
ского, соблюдение которых вменяется в обязанность дервишам: 
1) непрестанное сознание присутствия «высшей истины", 2) со­
зерцательное уединение на людях. Фактически дается толкование 
только, первого положения. 
Рукопись очень невнимательно написана; пропуски частью 
восстановлены на полях; список, повидимому, конца XV в., т.е., 
вероятно, того же 875/1470 г. (л. 134а), что и предыдущее сочи­
нение этого сборника. 2 лл. (135а—136а) 11,5x18,5. 
2186 Т О Ж Е 1621/1 
Дата переписки 1320/1902-1903 гг. 2 лл. (16—26). 12x26. 
2187
 iy i>^ sjiUUc сА^ V > *Ч> J"> 2323/" 
Ж И З Н Е О П И С А Н И Е ХОДЖИ МИРА 
АБДУЛХАЛИКА ГИДЖДУВАНСКОГО 
Анонимное панегирическое жизнеописание того же шейха 
Абдулхалика из Гидждувана. Переписано четким бухарским 
насталиком; в начале унван, исполненный золотом и киноварью. 
Переписчик, повидимому, -in** j*~> ^ f ^Lj j>i<b Ашур Ба­
ки б. Шир Мухаммед (л. 179а), переписавший следующее сочи­
нение в этой сборной рукописи в 1129/1717 г. 14 лл. (166 —29а). 
12,5X19,5. 
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VII ВЕК ХИДЖРЫ-XIII ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 2188-2264 
2188 ^ У Ц д Г ^ J y V | J*f 2578/П 
КНИГА ОЗАРЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО 
РАСКРЫТИЯ ТАЙН 
Автор i^jjj&\ ol&jjj J+лл J J | ^aJl jO-э Сад руд-
дин Абу Мухаммед Р у з б е х а н ал -Казеруни (ум. в 
606/1209 г.). Книга трактует о „раскрытии" (познании) божества 
„святыми" и „возлюбленными" Аллаха. Арабский термин ii.2AC> 
буквально —раскрытие, обозначает самый акт „познания бо­
жества", в процессе которого познающий проходит ряд стадий 
Вследствие дефектности рукописи (отсутствует начальный 
лисг) установить ее точное заглавие невозможно. Вероятнее все­
го, мы имеем здесь дело с сочинением, упоминающимся у Бро-
кельмана (Доп., I, 735) под названием j\JJVI jjUo J\J*~Vl ^^* 
Р е ч и тайн с о б ъ я с н е н и е м огней (истины). В каталоге 
рукописей библиотеки при мечети имама Ризы в Мешхеде (т. I, 
стр.48, № 156) это же сочинение названо <I»U*Ja-SJI, по Брок-
кельману, Э к с т а т и ч е с к и е п р о я в л е н и я любви. Заглавие, 
принятое в настоящем описании, приводится в колофоне (л. 536), а 
также проставлено позднее на первом из сохранившихся листов 
книги. Текст рукописи разбит на четыре отдела (-jfj)i разделен­
ных на главы (J<°*)', I и II отделы содержат по двенадцати глав, 
III и IV —по одиннадцати. 
Список на хорошей лощеной плотной восточной бумаге; текст 
писан некрупным сулсом черными чернилами, заголовки —сулсом 
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крупнее — киноварью; на полях редкие дополнения и исправле­
ния. Характерно написание конечного алифа с продолжением его " 
вертикально ниже строки. Имя переписчика j U f ^ U - , ^ jj^A> 
Тайфур б. Хаджи Камал, не названное в нашей рукописи, имеет­
ся в следующем сочинении (инв. № 2578/Ш), входящем в дан­
ный том и написанном той же рукою. Рукопись закончена 
перепиской в последний день мухаррама 789/20 февраля 1387 г. 
53 лл. (За -556). 17x23,5. 
Б рок., Доп., I, 735; . М е ш х е д . 1, 48, № 156. 
2189
 0 L.UJ! O b Jcf 2578/IV 
КНИГА И З Ъ Я С Н Е Н И Й СТЕПЕНЕЙ ДУХОВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
а. Автор—тот же а л - К а з е р у н и . Краткое описание „ста 
ступеней, проходимых шествующими по пути суфийского бого-
познания в начале, в середине и в конце". В предисловии автор 
говорит, что «людей пути" становится все меньше и меньше и 
что это побудило его написать свою книгу, так как другие его 
сочинения, которых он составил больше сотни, недостаточно 
хорошо поняты современниками. Текст делится на четыре главы 
(t-дЬ) и заключает в себе перечисление всех ста ступеней, ве­
дущих к духовному совершенству, с краткой, в нескольких сло­
вах, характеристикой каждой из них. Начало после басмалы: 
£Jl Алл ^J*L* JXJ oc j j u jLl iJ I^ i j ! {jui) <UJ JUSJI . 
Переписан трактат убористым скорописным насталиком, 
заглавия сулсом, начала предложений отмечены надчеркивания-
ми красными чернилами. Переписчик, вероятно, вышеупомяну­
тый Тайфур б. Хаджи Камал. Дата списка —789/1387 г. 22 лл; 
(566-776). 17x23. 
В доступной нам литературе сведений о данном сочинении нет, так что 
настоящая рукопись может считаться уникальной. 
2190 .jjjH^bL, . « w * » 
КЛЮЧ К ТАЙНАМ 
Автор jjA-J jijc^JL Шейх Азиз -и Несефи (ум. в. 
616/1219 г.). Только отрывок из поименованного труда с извле-
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чениями из писем Шейха Азиэа Несефи по вопросу о том, 
.куда возвращается человеческая душа, покинув тело". Приво­
дятся противоположные мнения по этому вопросу представителей 
ортодоксального ислама (c^u^i, J*l), философского мышления 
(С^С* J*|) И суфийской доктрины (Ojb»j J*|). 
Список XIX в. 3 лл. (2346—236а). 15,5x35,5. 
2191
 а ^ о^г~ 6^ S J L J 2956/х 
ТРАКТАТ ШЕЙХА НАДЖМУДДИНА КУБРА 
а. Автор KSJS' ^jjUlpflJ £xL Шейх Наджмуддин Куб-
pa (убит при взятии монголами столицы Хорезма в 618/1221 г.), 
основатель дервишского ордена кубравийя, который своими 
громкими радениями был особенно популярен в Средней Азии. 
Трактат написан в виде поучения об истинном суфизме на осно­
вании личных духовных переживаний и достижений автора. 
Переписан среднеазиатским насталиком на тонкой кокандской 
бумаге. Переписчиком трактата, возможно, является^-
1
-
0
 и*л* 
Мухаммед Сиддик Хишмат, оттиски печати которого и глоссы 
имеются в различных местах рукописи. Дата переписки, вероят­
но (л. 159а), —1292/1875 г. Рукопись, видимо, уникальная. 9 лл. 
(1686—1766). 15,5x26,5. 
ТРАКТАТ (ВЗЯТЫЙ) ИЗ СОЧИНЕНИЙ ШЕЙХА 
НАДЖМ-УЛ-МИЛЛЕТ УАД-ДИН АЛ-КУБРА 
а. В этом, повидимому, уникальном трактате автор довольно 
подробно останавливается на суфийском понятии „бедность", 
рассматривая ее существо и значение в тасаввуфе, касается 
любви к Аллаху в суфийском смысле, познания самого себя и 
вроч. Начало после басмалы: <*Л _/****' J*3^* 1^ *2 \J^ *Ш-*8*Л. 
Переписчик, повидимому (л. 206), *Ut(Jxl£ _u»* Мухаммед 
Атикулла. Дата 1117/1705 г. 6 лл. (211а-216а). 12x23,5. 
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К описанию № '2189. Киша изъяснений степеней духовного совер-
шенствоплння, вл-Казеруни; л. 576. Рукопись 789/1387 г. 
2,93
 ooTUJI v ^ **JL-> c > 503/x 
КОММЕНТАРИЙ К „ТРАКТАТУ О ПРАВИЛАХ 
ПОВЕДЕНИЯ СОВЕРШАЮЩИХ ЗИКР" 
Таджикский перевод и комментарий к трактату Наджмуддина 
Кубра осовершении зикра по обряду ордена шаттануфийя. 
Согласно приписке на полях, трактат носил вышеприведенное 
заглавие.Автор комментария \j_yl ^^iiJlwUc Абдулгафур 
Лари (ум. в 912/1506 г). Комментируемый трактат начинается 
вводным словом Jli (он сказал), написанным красными чернилами, 
а сама цитата надчеркнута. 
Текст писан насхом на плотной восточной бумаге; на полях — 
разновременные глоссы. Переписчик о*"
0
- Jk* <y. ^jx* JU** 
ibS$jd\ Мухаммед Мирек б. Мир Хусейн ал-Хереви. Дата 
списка 1070/1659. г. 19 лл. (2426—2606). 12,5x19. 
2194 »Ц,У| ifjj 4267/1 
ЖИТИЯ СВЯТЫХ 
Носит также название \JjVt il>UUL» (срвн. Торн., 211, 
№ 306). Автор jLLc ^ t ^ l ^ J JU** ^o l f ju^ i £*JL Шейх 
Фаридуддии М у х а м м е д б. Ибрахим Аттар (ум. в 
627/1230 или, по другой версии, в 632/1234 г.). 
Очень старый список, переписанный лет 65 спустя- после 
смерти автора; почерк —сулс; текст и заглавия написаны тушью, 
сильно поблекшей от времени (заглавия — более крупным по­
черком). В перечне биографий, которые находятся в этом труде 
(о—'_&*), каждое имя заключено в рамки из красных линий-
Бумага восточная, лощеная. Дата переписки — раджаб 698/ап-
рель 1299 г. Деф.: нет первого листа, многие листы рукописи 
значительно попорчены, особенно в начале. 242 лл. (1а —242а)-
15x23. 
Б л о ш е , 1, 262 и ел., №№403—408; Б р о у н , 127 и ел.; Каль, б, № 5; 
3 а л., 251; П е р ч (п), 548 и ел., М№ 578-584; Р ь ё. I, 344; Т о р н., 211, № 306: 
X а н ы к., 30, № 104. 
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2195 Т О Ж Е 84/Х 
Фрагмент старой рукописи, повидимому, XIV в., содержа­
щий жития, начиная с Ибн Ага' (в рукописи jUax ,^1), что 
соответствует тексту лл. 205а ркп. инв. №4267/1 (оп. 2194). 
Расположение биографий и их количество разнятся. 
Текст писан насталиком, заглавия — сулсом. Деф.: рукопись 
пострадала от сырости, в потеках, нет начала и конца. 61 лл. 
(244а-3046). 15x23. 
2196 Т О Ж Е 1529 
Хорошая рукопись, переписанная очень убористым настали­
ком; лл. 166а—1726 дописаны, вероятно, позже, худшим почер­
ком; текст заключен в рамки из красных и синих линий, в на­
чале небольшой унваи. Список не датирован (повидимому, XVI— 
XVII вв.). 172 лл. 12x22,5. 
2197 Т О Ж Е 1613 
* 
Дефектный список, повидимому, XVII в., переписанный на­
сталиком на лощеной восточной бумаге; утраченные в начале 
листы (16—166) дописаны позднее; судя по пагинации перепис­
чика, листы перепутаны. 263 лл. 15,5x22. 
2198 Т О Ж Е 867 
Первая половина труда. Список, повидимому, конца XVII — 
начала XVIII в., на светлокоричневой, возможно, индийской, бу­
маге. Текст переписан скорописным насталиком; на .полях до­
вольно многочисленные дополнения и исправления. 228 лл. 
14,5x21,5. 
2199 Т О Ж Е 865 
Полный хороший список, повидимому, первой половины 
XVIII в. Переписан на бумаге кремового цвета четким настали­
ком; текст обрамлен золотыми линиями; в начале сделанный 
золотом набросок унвана. 437 ЛЛ. 14x24. 
22«0 Т О Ж Е 2103 
Роскошная рукопись, писанная тушью и киноварью по зо­
лотому крапу на лощеных листах шелковой бумаги; текст за-
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К описанию № 2194. Тазкират ал-авяия, Аттара; я. 1016. 
Рукопись 698/1299 г. 
ключей в рамки из золотых и цветных линий и украшен 52 ми­
ниатюрами; первые две страницы заняты прекрасно и очень 
тонко испо-шейным золотом и красками фронтисписом. Переплет 
персидско-индийского лака, с внешней стороны покрыт изобра­
жениями роз и соловьев, с внутренней — миниатюрами-сценами. 
Переписчик o ^ L r i J * *^— Сейид Азизуддин. Дата списка 
1212/1797 г. 396 лл. 10,5x18,5. 
Об этой рукописи—А. С е м е н о в . Лицевые рукописи Бухарской Централь­
ной библиотеки, .Иран", т. М, етр. 9Э, № I. 
2201 Т О Ж Е 3521 
Рукопись переписана насталиком на плотной среднеазиатской 
бумаге, заглавия сделаны киноварью. Даты нет. Список, пови-
димому, конца XVIII или начала XIX в. 193 лл. 17,5x25. 
2202 Т О Ж Е 1484/И 
Позднейшая неоконченная рукопись, переписанная довольно 
крупным, четким бухарским насталиком, в начале эскиз унвана. 
Судя по почерку, переписчиком ее является *»!>* jLiAJlJU^ 
4»f^ »> yUjJlOxc _Jj Абдулгаффар ходжа, сын Абдулваххаба 
ходжи, переписавший-в 1235/1819 г. ^"Vf OU*AJ Джами (ркп. 
инв. № 1484/1), находящийся в одном переплете с описываемой 
рукописью. 126 лл. (1596-284а). 28,5x47,5. 
2203 Т О Ж Е 4157/VI 
Рукопись написана татарским насталиком, черными и крас­
ными чернилами на русской писчей бумаге. Дата переписки не 
указана, однако в конце имеется пометка на татарском языке, 
что прежним владельцем рукописи являлся муфтий Абдулвахид 
Сулейман ал-Оренбургн. Кроме того, в начале рукописи имеется 
пометка на арабском языке с именем владельца рукописи и да­
той 1837 г. Здесь же находится оттиск овальной печати этого 
владельца с его именем на русском и арабском языках: „Орен­
бургский муфтий Габдрахимов" (круговая надпись по-русски) 
и „муфтий Абдуссалам б. Абдуррахим" (в центре по-арабски). 
Таким образом, рукопись оренбургскою происхождения и дати­
руется, повидимому, первой третью XIX в. 261 лл. (1026—3626). 
15x22. 
т 
2204 Т О Ж Е 411/111 
Заключает в себе только жития шейхов Абу Мухаммед Ру-
има и Ибн Ата, т. е. главы 48 и следующую описываемого тру­
да Аттара. Переписан среднеазиатским насталиком на серой ко-
кандской бумаге. Дата списка 1241/1825 г. 12 лл. (1496—1606). 
20,5x30,5. 
2205 Т О Ж Е 68 
Полный список Переписан бухарским насталиком на лоще­
ной среднеазиатской бумаге; текст 16 начальных листов заключен 
в рамки из бронзовых и цветных линий. Переписчик AJUIJUC 
LJ* 4t*3'jL>' ^Jl<^~**j ^ Абдулла б. Ни'матуллах-и Уратепаги. 
Дата списка 1253/1837 г. 510 лл. 17x30. 
2206 Т О Ж Е 2004 
Хорошая рукопись, повидимому, XVII в. (или более ранняя); 
основная часть переписана своеобразным насталиком, с лигату­
рами, на шероховатой восточной бумаге; начало, конец и неко­
торые листы в середине дописаны позже, в разное время, с 
попыткой имитировать старейшин текст. В конце стоит имя 
одного из переписчиков, дополнявших утраченный текст, 
4»lj i ^ ^ у>\ Абу Яхья хоажа, и дата 1262/1846 г. 453 лл. 
18,5x25. 
2207 Т О Ж Е 866 
С иным началом и подразделением на 79 „упоминаний" (jfi). 
Список, повидимому, первой половины XIX в., переписан на 
лощеной среднеазиатской бумаге скорописным насталиком; текст 
в рамках из красных линий 418 лл. 17x29. 
2208 Т О Ж Е 869/11 
у. Перевод неизвестного переводчика на хивинское наречие 
узбекского языка. 
Список переписан скорописным хивинским насталиком на го­
лубого цвета плотной русской фабричной бумаге начала XIX в. 
Список, повидимому. первой половины XIX в. 228 лл. (556 — 2*26). 
21,5x35,5. 
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К описанию № 22;0. Тазкират ал-авлня. Лттара: внутренняя 
крышка переплета (лак). Рукопись 1212/1797 г. 
2209 Т О Ж Е 77/III 
у. Перевод на узбекский язык (в несколько сокращенном 
виде). В начале имеется ф и х р и с т (лл. 136 —14а). 
Рукопи ь переписана убористым насталиком (кроме лл. 
16а—386, написанных неряшливым насталиком, возможно, взамен 
утраченных); текст в рамках из красных и голубых линий. 
Время переписки, повиднмому, близко дате, проставленной на 
л. 13а-1243/1827-1828 гг. 195 лл. (136—207 а). 14,5x24,5. 
Торн.. 2И. № 30fi. 
2210 Т О Ж Е 1759 
у. Перевод на узбекский я ык. Переводчик ^» oLi« ^»'^*-
JU»I JU— Ходжа Шах б. Сейид Ахмед. 
Рукопись переписана скорописным насталиком на русской 
фабричной писчей бумаге. Переписчик <_>—yi -*•** У* Мулла 
Мухаммед Юсуф. Дата списка 1275/1858 г. 243 лл. 21x33. 
2211 Т О Ж Е 868 
у. Перевод на узбекский язык того же переводчика. 
Текст переписан четким среднеазиатским насталиком на тон­
кой русской фабричной бумаге. Дата списка 1291/1874 г. 321 лл. 
20,5x34,5. 
2212 Т О Ж Е 870 
у. Перевод на узбекский язык того же переводчика. 
Рукопись переписана хивинским насталиком на лучшей рус­
ской фабричной бумаге (марка — „осётр"). Переписчик <_>—л Jus** 
jjjsJf Мухаммед Юсуф ахунд. Д.чта списка 1327/1909г. 284лл. 
17X27. 
2213 ( n j j Y f o y j ; ) 4267/1II 
(ЖИТИЯ СВЯТЫХ) 
Рукопись без особого названия; имеющееся в начале загла­
вие Jd*£ £*^ d_f^> ''LJjVt ojf J J ^siiL» Выдержки из 
.Житий святых" с в я т е й ш е г о шейха Аттара, напи­
санное другим почерком и, несомненно, позднее, чем сама ру-
189 
копись — ошибочно. Настоящее произведение заключает в себе 
биографии 24 шейхов и аскетов (*l*j). Автор, называющий 
Себя ( j - ^ l a J I -UaJ ,JJ ,J.waJf ^J -Us** ^ J U * t А х м е д б. 
Мухаммед б. ал -Хусейн б. Ахмед ат-Туси, ука­
зывает в кратком предисловии, что он составил настоящий труд 
на основании двух сочинений jf^Yl^l^^-J и jLe-Vl^Uil, что. 
его труд написан по образцу ^^[ojTJj Аттара и служит к 
нему добавлением. Действительно, по языку и композиции он 
совершенно сходен с трудом Аттара. 
Настоящая рукопись по оформлению, почерку и бумаге со­
вершенно одинакова с вышеописанной рукописью (on. 2194) 
4JjYI 6_^Jj Аттара, переплетенной вместе с ней в одном томе. 
Это позволяет датировать нашу рукопись тем же временем, что и 
nj^V! hjf J j , т.е. 698*1298—1299 гг. Деф.: нет окончания; 
рукопись обрывается на жизнеописании Ибн Османа Магриби и 
содержит 21 биографию из указанных в начале рукописи 24' би­
ографий. 13 лл. (2466-2586). 15x23. 
2214
 0 f c ^ ^ 1939/VII 
СУЩНОСТЬ АБСОЛЮТА 
Автор тот же Фаридуддин Мухаммед б. Ибрахим 
Аттар. В описываемой рукописи содержится только отрывок 
из этого суфийского произведения в двустишиях (месневи). 
Переписан скорописным насталиком в два столбца на стра­
нице. Дата списка 1159/1746г. 51 лл. (186а-236б). 
П е р ч (п), 780. №№ 759 и 760; Рьё, II, 576-6; Доп. , 160, № ЦУ1-\ 
Флюг., I, 513. № 518. 
2215 JbUa cLiL. у ъ Ь * Л С 1 - ~ 2 5 7 8 / Ш 
СВЕТОЧ РУКОВОДСТВА И КЛЮЧ 
К УДОВЛЕТВОРЕНИЮ 
Перевод известного труда по суфизму, написанного перво­
начально на арабском языке — t J j * * ^Jy-> который составил 
Щихабуддин б. Омар б. Мухаммед ал-Сухраверди 
(ум. в 632/1234 г. Об атси* труде см. Альв., Ц1, 2{Ь22, 
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К описанию № 2200. Тазкират ал-авлия, Аттара; миниатюра 
неизвестного мастера, (л. 170л). Рукопись 1212/1797 г. 
:>6>fe 2845—2847; прочие рукописи см. Б рок., I» 440-22). Пере­
водчик на таджикский язык ^ ^ (-СИ u^Cf- *>*** Махмуд 
б. Али ал -Кашани (ум. в 735/1334 г.). Начало рукописи 
такое же, как и в венском списке [Перч (п),290, № 251]. Труд 
этот, представляющий собой изложение доктрины суфизма, раз-
.делен на 10 глав, из которых каждая состоит из десяти частей. 
Список на плотной лощеной восточной бумаге; текст писан 
•некрупным сулсом, заголовки, цитаты —сулсом крупнее, причем 
.первые киноварью. Поля рукописи носят следы усиленного 
•штудирования в виде заметок, поправок и т. д. Переписчик 
jjAjJlJUi" yjtA* (jj jj*tb Тайфур б. Хаджи Камал ал-Езди 
.Дата списка—раби* I 789/апрель -май 1387 г. В конце рукописи 
после jj/*— (Jai (заключительной концовки) имеется следующая 
приписка: „Этот список сличен с достоверным и точным списком, 
находящимся в библиотеке медресе Заргаран и принадлежавшим 
Абдулазиз-хану, нижайшим муллой Эвез Баки ал-Бухари в 
г. Бухаре, 19 числа месяца зу-л ка'дэ 1113 г. "/18 мая 1702 г. 
Рукопись по древности вторая после парижского списка. 100 лл. 
(786-1776). 18x23,5. 
Б л о ш е, I, 68, № 108; П е р ч (п). 290—291, № 251; Х.-Х.. IV, 276, № 8401. 
•2216
 ab,VI w l S fLVI ^ J f L^3 295/XVIII 
ЗАВЕЩАНИЕ ШЕЙХА ИМАМА, МИСТИЧЕСКОГО 
ПОЛЮСА, ШИХАБУДДИНА ОМАРА 
АС-СУХРАВЕРДИ 
а. Автор—тот же известный багдадский суфий, полное имя ко­
торого бЫЛО [Jj£~-J-lT «J*sk> <JJ j+p- ^лк» yj\ ^JjJfyl^J» jixli 
ijSj3j&~b\ Шейх Шихабуддин Абу Хафс Омар б. Му­
х а м м е д а л - Б е к р и а с - С у х р а в е р д и . Он написал насто­
ящее завещание или наставление законоведу (ф а к и х у ) 
^ИЦЛ^+с ^ ОАЛ- ^ 1 ^ _t*z ^JJJJ]^MJ Наджибудлину 
Омару б. Абу Са'иду б. Омару ал-Мултани. По своему содер­
жанию настоящее З а в е щ а н и е написано в суфийском духе и, 
повидимому, совершенно аналогично со списком, хранящимся в 
Берлинской библиотеке. 
13-1820 193 
Переписчик iJJI&Zc J.—*л>» Мухаммед Атикулла. Дата 
1117/1705 г. 2 лл. (209а-210а). 12x23,5. 
Альв., Ш, 90. № 3020-90а; 456, М№ 3991, 3992. 
2217 Т О Ж Е 2956/IX 
а. Начало и конец совпадают с берлинской рукописью. Начало 
совпадает также с завещанием шейха Сухраверди своему сыну 
Имадуддину (оп. 2218). 
Среднеазиатский список; дата (л. 159а)—1292/1875 г. 3 лл.-
(1656-1676). 15,5x26,5. 
Альв., III, 466, Ш* 3991—3992; Э с кур.. I, 513, № 707-16. 
2218 Ц » л л - Л * ~ j 2Ш*1 
З А В Е Щ А Н И Е А С - С У Х Р А В Е Р Д И 
а. Автор тот же Омар 6. М у х а м м е д а с - С у х р а в е р д и . 
Труд заключает в себе наставление сыну с предостережением от 
увлечения суфизмом. 
Рукопись переписала насталиком, черными и красными чер­
нилами, на хорошей лощеной бумаге, по диагонали страниц. 
Дата списка зу-л-ка'да 1094/октябрь 1683 г., переписчик 
{^хл\ a+s« <JJ л»г*« ^ l— LSJJ>» Маулеви Саки Мухаммед б-. 
Мухаммед Амин. 2 лл. (16—26) + 4 лл. перед текстом. На пред­
шествующих тексту листах отрывки из сочинений:— Cxij1**^^*?* 
• • л 
Альв., Ill, 456, № 3992; Б рок., I. 441-19. 
2219 iJ^JL % J J ^ л - j 5 0 0 ^ 
КНИГА З А В Е Т О В ДЛЯ ШЕСТВОВАНИЯ 
ПО МИСТИЧЕСКОМУ ПУТИ 
а: Под этим таджикским заголовком приводятся (по-арабски), 
заветы, с которыми Омар б. М у х а м м е д б. А б д а л л а х а с -
С у х р а в е р д и обращается к какому-то не названному по имени 
м у р и д у —суфию. Список XIX в. 2 лл. (25а—266). 15,5x25,5. 
Альв., 1И. 456, №№ 3991. 3992. 
т. 
2220 iJjAJFdJL^I 84/VH 
ТРАКТАТ О М И С Т И Ч Е С К О М ПОЛЮСЕ 
а.-т. На арабском языке с подстрочным таджикским переводом. 
Автор трактата известный арабский мистик и теолог (^J-*JI ^ЛЛ 
LTO*"<>*' ~**st* Мухйиддин Мухаммед Ибн ал-Араби 
(ум. в 638/1240 г.). .• • ' ) 
Рукопись, повидимому, XVII в. Текст на арабском языке; 
написан четким насхом, дословный перевод — между строк, наи­
скось, мелким насталиком; на полях разновременные глоссы. 9 лл* 
(118а-126а). 15x23. 
Брок., I, 446-112; Гота (п), 8, № 5; Х.-Х., III, 423, № 6246; Эс«'у fcM, 
278, № 417. 
2221 Т О Ж Е 82/111 
а.-т. С апокрифическими вставками, отсутсвующими в преды^ 
дущей рукописи. 
Текст на арабском языке написан насталиком по 7 строк на 
странице, перевод на таджикский язык—насталиком помельче в 
наискось между строк. Переписчик *^*Jf-b£ , J J AJJI aUs U*J** 
im/u^j fjJbL» Мухаммед Ибадулла б. Абдулхэким Махдум-и. 
Несефи. Дата списка 1271/1854 г. 13 лп. (202а-214б). 15,5x26,5., 
2222 ( ^ i J | JJL^I) И*/* 
ТРАКТАТ О МИСТИЧЕСКОМ ПОЛЮСЕ 
у.-а. Перевод на узбекский язык и комментарий к вышеупомя­
нутому трактату на арабском языке Мухйиддина Ибн ал-Араби 
„О мистическом полюсе" (оп. 2220). Заглавия нет. Комментатор 
(j^iUUI (j i j juJl oULfjX. ^ J j Вали М у л у к ш а х а с - С и д -
дики ал -Кадыри . " 
Рукопись, несомненно, XIX в. Текст переписан крупным чет­
ким насталиком на плотной среднеазиатской бумаге. Переписчик 
С »•*»<» <_^Ь \jyi» _j^J UU X» Мулла Баба Назар мирза-баши 
мангыт. 103 лл.. (16—103а). 21x30. 
&223 А ^ 'JL.^ fJL i^Ul ii»3 87/111 
П О Д А Р О К П О С Л Е Д О В А Т Е Л Я М О Р Д Е Н А 
К А Д Ы Р И Й Я - К О М М Е Н Т А Р И Й К Т Р А К Т А Т У 
О Г А У С Е 
; Комментарий на таджикском языке к описанному выше 
<оп. 2220) арабскому трактату Мухйиддина Ибн ал-Араби „О ми­
стическом полюсе". Комментатор £*•£» (у. ^ U » £±i» <JJ (JJD*J 
JUH^JIJUC Р а м а з а н б. Ш е й х Х а з ы р б. Ш е й х А б д у л -
твахид . 
Переписан среднеазиатским насталиком на плотной лощеной 
восточной бумаге, текст и поля обрамлены красными линиями. 
Переписчик
 KJi^f fj^JJ о»*« Мухаммед Нефес-и Кеджкеши. 
Дата списка 1249/1833 г. 73 лл. (906-1626). 13x21. 
Х.-Х.. Ш, 423. № 6246. 
•2224
 3b,VI ^ v^UJl i J L j 2992/1 
Т Р А К Т А Т О М И С Т И Ч Е С К О М П О Л Ю С Е 
И О ЕГО П О М О Щ Н И К А Х 
Анонимный трактат о „мистическом полюсе" и о других, так 
«называемых „людях сокровенных", о том, в какой стороне света 
юни в тот или иной момент находятся, и о молитвах, с которыми 
к ним следует обращаться за заступничеством для исполнения 
желаний и успеха в делах. Сообщается все это со ссылкою на 
вышеназванного Мухйиддина Ибн ал-Араби. 
Дата списка 1268/1852 г. 3 лл. (16 -36) . 14,5x25,5. 
'2225 ojU\Js~\
 CJL 486/1II 
К О М М Е Н Т А Р И Й К Д А Й Н А М У Е Д И Н Е Н И Я " 
щ. Комментарий к поименованному в заголовке труду Мухйид­
дина Ибн ал-Араби; труд этот называется Jj№\ ill—j Т р а к ­
т а т о з а р е н и й или, более полно, ^lc ftlkj Ц »^ jlyVl y L f 
j f^-VI ^» оу1л)\ *_*ч»1о К н и г а о з а р е н и й о т а й н а х , от" 
к р ы в а е м ы х п р е б ы в а ю щ е м у в о д и н о ч е с т в е (А ль в., Ш, 
53, №№ 2913, 2914). Автор комментария ftjCM -*** &Л1 
ш 
(ji^-eJl ^JLPJI Кутбуддин А б д у л к а р и м а л - Д ж и л и а с -
Су фи (род. в 767/1365 г.), потомок известного мистика Абдул-
кадыра ал-Джили (ум. 561/1165 г.), основателя дервишского 
ордена кадырийя. Комментарий известен также под более 
полным заглавием 
_}\j~<Vl^ Появление у т р е н н е й зари над „Трактатом" 
озарений" о тех тайнах, которые о б н а р у ж и в а ю т с я 
п ре д совершающим зи к р. В описываемой рукописи этот 
смешанный (с приведением текста подлинника) комментарий 
начинается непосредственно с толкования подлинника; все вве­
дение опущено. 
Рукопись сравнительно хорошо оформлена: в начале неболь­
шая заставка с цветочным орнаментом на золотом поле; текст, 
переписанный насталиком, заключен в рамки из золотых и синих 
линий, в конце—прямоугольная заставка с незаполненным белым 
полем и плетеным золотым бордюром. Дата списка 1275/1858 г. 
26 лл. (477б-502а). 17x28. 
Аль в., III, 53, № 2915. 
ИЗ О С О Б Е Н Н О С Т Е Й ' Д Л Я ОБЪЯСНЕНИЙ 
„ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ" 
а. Комментарий к сочинению вышеупомянутого Мухйиддина Ибн 
ал-Араби, озаглавленному *А£—И ^у°*- ij* *£•—*Jf и"J*** 
Д р а г о ц е н н ы е камни мудрости об о с о б е н н о с т я х 
б о ж е с т в е н н ы х словес , причем под „божественными ело-' 
весами" Ибн ал-Араби подразумевает пророков, провозвестников 
божественной воли. Автор этого редкого комментария (суще­
ствует, повидимому, еще только одна рукопись)— ^ J J U J I &-fj 
LJJL/~*~" Р у к н у д д и н Шираз и. Начатый им еще в юности 
комментарий к этому труду философа-мистика автор решил 
довести до конца только по настоянию шейха Алауддина Ну'мана 
ал-Хорезми, с которым он встретился в Мекке в 739/1338 г. 
Имеющаяся в принадлежавшей проф. Б. Browne рукописи хро­
нограмма с датою .окончания труда в описываемой рукописи 
отсу-тствует. Кроме: 27,.глав ( J - ^ \ по числу глав комментируем 
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2226 
ТЕКСТЫ 
мого труда, комментарий содержит в себе еще предисловие 
комментатора (лл. 16—За) и одну вводную главу (лл. За—5а); 
самый комментарий начинается на л. 5а. 
Рукопись хорошо оформлена, написана мелким четким насхом 
на тонкой, слегка лощеной бумаге. Текст заключен в рамки из 
золотых и светлоголубых линий. На л. 16 вначале имеется ху­
дожественный унван, исполненный золотом и красками, с басма-
лой в картуше, На л, 1а, в середине, в другом картуше, на 
золотом фоне белилами написано заглавие труда. В конце, 
ва л. 146а приводится духовная генеалогия Ибн ал-Араби, 
звенья которой различными путями связывают его с Мухам­
медом и пророком Хизром. На форзацных листах 016—02а— 
в виде красных кружков—оглавление введения и 27 глав труда 
с указанием страниц. Переписчик ^Хс <^J _^U» ^ ^ t j ^ t j u c 
Абдурразак б. Тахир б. Али. Дата списка 1091/1680г. В 1094/ 1682г. 
согласно приписке на полях, рукопись была сличена с оригина­
лом; исправления имеются на полях. 3+146 лл. 16x25. 
Броун, 24-26. 
2227 jXJI^j- i J - 4 8°/П 
О Б Ъ Я С Н Е Н И Е „ДРАГОЦЕННЫХ 
КАМНЕЙ МУДРОСТИ" 
Комментарий к указанному в заголовке известному труду 
того же Мухйиддина Ибн ал-Араби. Комментатор
 Lr-»Li-«*Jlt_jIc, 
Али ал-Хамадани. 
Список на плотной лощеной восточной бумаге; текст, писан­
ный бухарским насталиком, обрамлен широкими рамками из 
цветных и золотых линий; в начале унван. Дата списка 1245/1829г. 
113 лл. (П3б-225а). 24,5x37. 
Р ь ft, II. 836-ХХ. 
2228 jXJfu-J-i C > 5ШУ 
К О М М Е Н Т А Р И Й К „ДРАГОЦЕННЫМ 
КАМНЯМ МУДРОСТИ* 
а. Комментарий к поименованному в заглавии сочинению выше­
упомянутого Мухйиддина Ибн ал-Араби; последний в своем 
труде, со свойственной ему напыщенностью слога, повествует в 
27 главах о 27 признанных в исламе пророках и о проявлении раз­
ных атрибутов божества в отлельных пророках. Автор ком мен-
тария, «^Ц-
 (j.*e*-rJLuc ^JJ\JJJ Нуруддин А б д у р р а х -
д»ан Джами (ум. в 898/1492 г.), закончил его в 896/1490 Г. 
Начало введения после басмалы: рз'^ *» &ij c^ JUl AJU JUAJI. 
£fl *«+" ^ j t V>^* Начало самого комментария (после бас-
малы): <ъ)\ bj+tbJIJUf J^>\ j» wU=Jl. Список сделан с авто­
графа Джами и по окончании еще сверен с этим автографом, 
о чем свидетельствуют сделанные на полях рукою переписчика 
исправления. Очевидно, унаследовав от своего учителя Джами 
свойственное ему бережное отношение к тексту и недоверие к 
переписчикам (ИВЯ, III, 258), переписчик, как явствует из кон­
цовки (л. 269а), сличил свой список еще и со списком другого 
ученика Джами, Абдулгафура ал-Лари (ум. в 912/1506 г.). Этот 
список, согласно имевшейся на нем надписи, был просмотрен и 
исправлен самим Джами; найденные на полях этого списка глос­
сы самого Джами и его ученика Абдулгафура переписчик пере» 
нес на поля своего списка, отметив первые словом *_L. с по­
следующим славословием о^ — ЛЛ <j«jtf, а второе буквою Р . 
Переписчик
 С
_
Г
**»Л
 {у^Ю) kef^ll^,»*. ^ ^1с Али б. Хусейн 
ал-Ва'из ал-Кашифи ас-Сафи (ум. в 939/1532 г.)—автор сборника 
биографий суфиев „Рашахат". Дата списка 907/1502 г. 257 лл. 
<13б-269а) 15x23,5. 
А л ь в., III, 39. № 2883: Бр.ок.. I, 442-12, где указаны и др. рукописи. 
2229 Т О Ж Е 503/1 
а. Дефектный список: только небольшая часть, нет конца. 
Переписан скорописным насхом почти без диакритической пун­
ктуации. Время переписки, возможно, близко дате сверки следу­
ющего сочинения этой рукописи (л. 32а), писанного тем же 
почерком,-1071/1661 г. 15 лл. (16-156). 12,5x19. 
2230 Т О Ж Е 148t 
а. Несколько неряшливо переписанная рукопись на плотной, 
повидимому, индийской бумаге светлокоричневого оттенка. Текст 
писан убористым скорописным насталиком, глоссы на полях— 
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очень мелким насталиком; в начале (л. 1а) фихрист. Перепис­
чик -^««*.11> ^U j+s** Мухаммед-хан накшбанди. Дата списка 
1126/1714 г. 300 лл. + 3 лл. в начале с различными записями.. 
13x21,5. 
2231 ^ J U j
 0 Ь j> iJLj 121/III 
ТРАКТАТ О ЛЮДЯХ СОКРОВЕННЫХ 
Рассуждение в нескольких главах, начинающихся словами
1 
. • • (J-Ы _Я» ° «мистическом полюсе" и подчиненных ему лицах, 
мистической иерархии, заимствованное из сочинений Мухи ид-
дин а Ибн ал-Араби. 
Текст трактата переписан четким среднеазиатским насталиком 
и обрамлен цветными линиями. Переписчик (л. 1646) (j-И (jo*»*-
JL+OJ, j>J-b У* Мухаммеди б. Мулла Ашур Мухаммед. Дата, 
переписки сборника-1248/1832 г. 10 лл. (165а-174а). 16x27. 
Зал., 253. 
2232 jjLc rji. 3048/11! 
ОБЪЯСНЕНИЕ ЛЮБВИ 
Автор — bjjjf^) o*^ "****• <J*y° Суфи Хамидуд-
дин(-и Натур и), принадлежал к индийскому дервишскому 
ордену чиштийя (ум. в 644/1246 г. или в 673/1274г. Подроби. 
B^Li-aVt ilijL Гулям Сервера, Каунпор, 1320/1902; I, стр. 
308—309). Настоящий труд посвящен объяснению „мистической 
любви" и, повидимому, неизвестен в литературе. 
Очень хороший индийский список, с унваном в начале, текст 
в рамках из золотых и цветных линий. Дата списка 1096/1684 г. 
36 лл: (9б-44а). 11x21. 
2233 ^ Л о У и 1344/XV 
ФАНТОМЫ ВЛЮБЛЕННЫХ 
Автор тот же Хамидуддин-и Нагури. Трактат q-
мистической любви, в форме поучений трактующий о слиянии 
и единении „внешнего и внутреннего", „явного и, тайного", о,-
20Q 
К описанию 2В 2228. Комментарий к „Драгоценным камням мудрости*, 
ДЖЛУИ; л . 14а. Рукопись 907/1502 г. 
появлении „правды uy хам медовой" и об .общей и индивидуаль­
ной смерти-*, о вечности веры, о вечности любви, о вечности 
„утраты индивидуального существования в слиянии с истиной* 
и т. п. 
Переписан неряшливым среднеазиатским насталиком. Пере-
(писчик «А*«** JU. Q* LL» {jy~jy Турсун Баба б. Хал Мухаммед; 
дата, повидимому, 1234/1819 г. (л. 157а). 54 лл. (3856-4386). 
19x24. 
•2234 ^ | Jjjf 1864/I 
РЕЧЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВДОХНОВЕНИЮ 
Автор тотже Хамидуддин-и Нагури. Труд содержит 
рассуждение о мистической любви и красоте. 
Текст переписан насталиком на плотной малолощеной восточ­
ной бумаге, заголовки выделены киноварью. Переписчик J-iU^** 
Мир Фазил. Дата списка 1090/1679 г. 70 лл. (16—706) + 6 лл. 
перед началом пустых и с записями. 14x21. 
2285 ^ U !
 C L ~ 1344/XVI 
СВЕТОЧ ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ 
Автор ^oJla**o. «^li 9oj^<i ^\JA\ Q* ьу+лл ^jUKl^ 
ijjj^j Бахауддин Махмуд б. Ибрагим, внук казн 
Хамидуддина Нагури. Труд содержит толкование мисти­
ческой любви на основе 93 суры Корана—(_у»^ «Л Рассвет с 
«выдержками из авторитетных тафсиров, сборников хадисов 
.и из сочинений упомянутого казн Хамидуддина Нагури. 
В сборнике, переписанном неряшливым насталиком в 
1234/1819 г. (л. 157а). 20 лл. (4396-4586). 19x24. 
2 2 3 6
 j*~>. о А у fcb oLUu 3061/11 
СТЕПЕНИ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВА 
ШЕЙХА НУРУДДИН-БАСЫРА 
Автор (Q*A—N<J—yi) С--1—J'<-*4— '•ЧЪ** О^ СГ^^У^ 
Абу -л-Хасан б. Ходжа Сайфуддин (хотя в самой руко-
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писи написано: Ю с у ф у д д и н ; срвн. оп. 2237), мать которого 
была дочерью шейха Низамуддина Басри. Труд содержит жизне­
описание шейха Нуруддина Басыра (ум. в 646/1248 г.), „четыр­
надцатого полюса из полюсов", популярного в свое время в 
г. Самарканде проповедника среди дервишей громкого зикра. 
Это жизнеописание касается по преимуществу легендарных 
сторон жизни шейха и его мистических „подвигов". (Подробно 
в «.Самарии", Абу-Тахир-Ходжи, перев. В. Л. Вяткина, „Спра-
вочн. кн. Самаркандской области" за 1898 г., стр. 180- 182). 
Дата списка 1050/1640 г. 27 лл. (506-766). 12x17,5. 
2237 Т О Ж Е 1773/VI 
С заголовком f**J&$ v^** yU**W v4^* Оу** у*&——j 
jfo* CH^J-P &" Jff £*•"• ^_/~°" (Трактат о... полюсе 
полюсов, четырнадцатом полюсе, великом шейхе, шейхе Нуруд-
дине Басыре) Автор здесь назван несколько иначе: ^ - i J f j^ t 
^j-df <_^л~4»tj£^ Абу-л -Хасан б. Ходжа Сайфуддин. 
Список, повидимому, конца XVIII в. Деф.: нет конца. 34 лл. 
(99а-1326). 15x25. 
2238
 aLJf J\ * juj | ^ s U f а Ц ^ "О 
ПУТЬ РАБОВ (АЛЛАХА) ОТ ЗДЕШНЕЙ 
Ж И З Н И К БУДУЩЕЙ 
Автор {jj\j)\{S~*~> VfjjULi, ^j> -U** ^ Allf-Uc ^ J _JU у?! 
А б у Б е к р б . Абдулла б. М у х а м м е д б. Шаха вер ал-
Асади а р - Р а з и, более известный noi именем AJIJJI ^ -AJ I -BJ 
Н а д ж м у д д и н а д - Д а й а (ум. в 654/1256 г.). Труд в 5 главах 
и 40 отделах трактует о происхождении всего существующего 
и о том, „как должны жить люди разных категорий и классов, 
чтобы в конечном итоге заслужить блаженство в загробном 
мире". Большая часть труда посвящена правилам поведения по­
следователей тар и ката, обязанностям шейхов и муридов, а 
равно и другим вопросам тасаввуфа . В первой главе, служа­
щей предисловием ко всему труду, автор, между прочим, моти­
вирует составление труда тем, что работ по суфизму на араб­
ском языке много, на персидском же языке их еще слишком мало. 
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Сборная рукопись из разновременно переписанных частей: 
1) лл. 13—25, 52—179 исполнены угловатым насталиком, пови-
димому, в XV в. (основа); 2) лл, 26—51, 180—207—более убо­
ристым насталиком, на худшей бумаге, повидимому, несколько 
позднее (XVII в.); 3) начало ркп.—лл. 1—12, листы в се редине— 
ч$5, 37—39 и конец—лл. 208—215, дописаны, вероятно, в XIX в. 
Деф. : нет конца. 215 лл. 23x27,5. 
Блоше. I, 60. J* 96; Броун. 27; Вяткии. 86. № 217; Рьё. I, 38; Доп.. 
10, № 17; Флюг., III, 417. М 1939 и 453. № 1963-26. 
2239 Т О Ж Е 669 
Рукопись сравнительно новая (повидимому, XVIII в.), пере­
писанная разными видами насталика и насхом (цитаты), возможно, 
двумя переписчиками. 188 лл. 26x29,5. 
2240 0*^(^ Ь1, Vk» 2213/XVI 
Т Р А К Т А Т ШЕЙХА Н А Д Ж М У Д Д И Н А 
Небольшой трактат по т а с а в в у ф у (вступление на «путь", 
-облачение в х ы р к у , зикр), вернее, отрывок или сжатое из­
влечение из другого труда. Автор тот же, что и предыдущей 
рукописи. 
Трактат написан на полях сборной рукописи. Дата списка 
745/1344 г. 2 лл. (406-416). 16,5X23,5. 
2241 - И VI JL~i, 2484/1II 
О Т Д А Л Е Н Н А Я ЦЕЛЬ 
Автор ^JA-JJIJUA* ,J.<I Jije £*£» Шейх А з и з б . Му­
х а м м е д а н - Н е с е ф и (ум. в 661/1262 г.). Трактат о доктрине 
суфизма, написанный автором по просьбе группы дервишей. Он 
состоит из предисловия и четырех глав, трактующих: 1. О по­
знании бога; 2. О его творениях; 3. О суфийской идеологии и 
4. О познании человека (в частности, о разнице между его соз­
нательной жизнью и подсознательной областью). 
Переписан своеобразным размашистым насталиком на тонкой 
восточной бумаге; заголовки выделены киноварью. Переписчик 
jb.!jJ|juc Абдулвахид. Дата списка 1120/1708 г. 37 лл. (66а—1026). 
17x24. '• 
Блоше, I, 62, № 99; 103, № 150-8; Бомб., 160, № 84; Гота (п), 11, 15 
JfcJ* 5, п. 19; 15. № 6. II; Рьё, II, 834-XXV; III. 1095. 
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2 2 4 2 £^A o^^-J Ь1- ^^ Ш2 
СТЕПЕНИ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВА 
ШЕЙХА Ф А Р И Д У Д Д И Н А Ш А К А Р - Г А Н Д Ж А 
Настоящее название этого труда *—*j+*** Сборник; о» 
представляет собой анонимное жизнеописание Шейха Фаридуд-
дина Шакар-ганджа (ум. в 664/1265 г.), представителя дервиш-
ского ордена чиштийя. Свое прозвище gJf'jCt* или _£•*- glf* 
Сахарный клад он получил в связи с тем, что, якобы, идя 
по дороге, он упал, и попавший ему в рот комок земли обра­
тился в сахар. Автор был учеником шейха и записывал все, что-
от него слышал! Записи ведутся в форме дневника и охваты­
вают лишь 655 год, начинаясь с 15 раджаба (30/VII 1257 г.). 
Переписана рукопись неряшливым насталиком на европейской" 
фабричной бумаге с филигранями; утраченный первый лист до­
писан позже. Список, повидимому, XVIII в. Деф.: не имеется 
конца. 85 лл. 12,5x19,5. 
Биографические данные об авторе—Биогр. с л о в . , 129. 
2243 ^ L Алз 621 
В НЕМ ТО, ЧТО В НЕМ 
Автор u^J-r" р* и**^' О-М-М^ Ц^" Д ж а л а л у д д и н а л -
Балхи, з а т е м ар-Руми (ум. в 672/1273 г.). По словам проф. 
Б р о у н а, „этот труд очень редок и я не могу вспомнить, чтобы 
я когда-либо видел его список" (A Liter. History of Persia fro» 
Firdawsi to Sa'di, London, 1920, p. 519). В самом начале руко­
писи, перед басмалой, имеются две строки, написанные разными 
почерками: в одной значится, что „В нем то, что в нем [сочи­
нение] его милости Мауланы [Руми[,—да будет священна память 
его?", а в другой „Трактат Султана Веледа [сына Джалалуддина 
Руми],— да будет священна его память!—который он собрал' 
(c~.fo^ysf £ •?) . Начало после басмалы: J\J <j-« ?ULJI jt. 
gJI *LixJt j l j . ^ M ^ V l _,_*£ j M^.VJ. Содержание этого 
труда посвящено изложению доктрины суфизма в форме истол­
кования соответствующих стихов Корана и хадисов; в качестве 
иллюстрации к тем или иным положениям приводятся различные 
рассказы и притчи. Содержание книги разбито по разделам 
(фас л), которые не носят специальных названий. 
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Текст переписан на плотной лощеной бумаге черными w 
красными чернилами, вероятно, где-то в Турции, в XVIII в. На 
последней странице, внизу, подпись другими чернилами и другою 
рукою, что этот список переписан 25 раджаба 1011/12 янв. 
1603 г. рукою .нуждающегося [в милосердии Аллаха] дервиша 
Баки". Возможно, что этв дата относится к оригиналу, с кото­
рого переписан настоящий список. 118 лл. 13,5x20. 
2244 Т О Ж Е 1344/1 
Более поздний список, неряшливо, но очень грамотно пере-
писанный. Перед басмалой такое заглавие: CJ_^O» IA L. <ui HLmj 
Трактат „В нем то, что в нем", господина Мауланы.. 
Руми. собранный господином Султаном Веледом,— 
да б у д е т священна память их обоих. 
В сборной рукописи, переписанной одним почерком и имею­
щей дату (л. 157а) 1234/1819 г.. Деф. : недостает в конце около 
двух листов. 132 лл. (1а—1326). 19,5x24. 
2246 с ^ S ^ t V ^ P*+*S 2 3 3 9 / Г 
JL»f Alkf (Jjiy 
ПЕРЕВОД АРАБСКОГО ПРЕДИСЛОВИЯ, 
НАПИСАННОГО СВЯТЕЙШИМ МАУЛАВИ 
Анонимный персидский перевод с арабского вступления ; 
(*в.Цр), написанного Д ж а л а л у д д и н о м Руми к своим изве­
стным {j^*** Kjy^* (Мистические двустишия.) . 
Список, повидимому, XVII в. 2 лл. (76—86). 18x24,5. 
2246 J / U J J I ^ Ц ^ 1680 
ИСТИНЫ ТОНКИХ ПОЗНАВАНИИ 
Автор — ^j^LUft-t Ахмед ар-Руми (ум. в первой по­
ловине VIII/XIV в.), ученик вышеупомянутого основателя ордена 
маулави, Джалалуддина Руми. Труд составлен в 720/1320 г.. 
и содержит толкование хадисов в духе доктрины Джалалуддина 
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•приведением соответствующих стихов из его Месневи. Этот 
трактат носит иногда название (jjliaJl^lia, Начало после бас-
малы: *Я j -ил* 4JJ.~J ^JU ofjJLJfj ^^xJUJlyj 4JL) JUaJf 
Старый и весьма почитанный список, повидимому, XVI в., 
• на кремового цвета восточной бумаге; текст переписан скоро­
писным насталиком черными и красными чернилами. Деф.: нет 
конца. 98 лл. 13X20. 
Вятк.. 70, Nk 77; Рьё. 1, 39; Доп.. П. J* 18. 
2247 Т О Ж Е 2694/И 
Разделы (J**») в рукописи не отмечаются и не имеют 
строгой последовательности; например, на л. 109а начинается 
49 раздел, а с л. 113а (пропусков нет) идет раздел 59; на л. 1156 
начинается раздел 60, а на л. 1196 раздел 42 и т. д. Деф.: нет 
конца, пропуски между лл. 102—103,141-142, 143—144, 144—145, 
147-148, 160—161, 162-163. Список, повидимому, XVI в. 102 лл. 
(68а-169а). 11,5x17,8. 
2248 Т О Ж Е 3041/IV 
Список на очень тонкой, повидимому, индийской лощеной 
бумаге; текст—орнаментированная проза—писан насталиком (сти­
хи—в два столбца) и обрамлен красными линиями, киноварью же 
выделены заголовки. Переписчик ttt^j JU«M ty\ ^J^. Баки б. 
Мухаммед Рахим. Дата списка 1192/1778 г. 253 лл. (214б-466а). 
10X18,5. 
2249 Т О Ж Е 727 
Переписан трактат насталиком на серой кокандской бумаге; 
вводные слова и заголовки написаны киноварью. Переписчик 
^jytXc Ашур Мухаммед ходжа 
б. Сейид Мухаммед ходжа. Дата списка джумади 1 1232/1817 г. 
204 лл. 14x23,5. 
2250 Т О Ж Е 1735/V 
Небрежно изготовленный среднеазиатский список; текст пе­
реписан насталиком на серой кокандской бумаге. Переписчик 
*i*\^i\ *»(^» <у. **А»* <М>> Ходжа Азии б. Ходжа Ибрахим. 
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Дата переписки 1240/1824 г. Дёф.: нет начала и конца, не впи­
саны вводные слова и заголовки, для которых оставлены места. 
33 лл. (70а-102б). 14,5x25. 
2251 j j ^ 1511/I 
ПОЗНАНИЯ 
Автор тот же Ахмед а р - Руми. Труд, написанный орна­
ментированной прозой, содержит толкование ряда стихов Корана 
и хадисов и высказывания теоретиков суфизма по поводу задан­
ных им разными лицами вопросов. 
Список, повидимому, XVIII в., небрежно переписанный раз­
ными видами неряшливого насталика. Переписчик JUs»* J i " }L 
^yjLf JA1-> V U « ^ 1 Мулла Гул Мухаммед б. Мухаммед Зафар 
Кийани. 134 лл. (16 - 1346) + 5 лл. перед текстом с разными 
записями. 11x20. 
2252 . ^ Ю М ^ j ^ U I ^ L . 3406 
МИСТИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ ПОЗНАВШИХ 
(ИСТИНУ) И СТЕПЕНИ ОТКРЫВШИХ (ЕЕ) 
Автор <_^ 01М ~Ue>l ^ J L M (j^JL Шамсуддин Ахмед Аф-
лаки, ученик вышеназванного суфийского поэта, шейха Джала-
луддина Руми. Труд посвящен жизнеописаниям этого шейха, 
его отца, его духовного наставника, его друзей, сына и учени­
ков. Автор в предисловии говорит, что написал этот труд во 
исполнение приказания своего учителя, начав его составление 
в 718/1318 году. Сочинение разделяется на десять глав, из кото­
рых каждая содержит одну или несколько биографий. 
Рукопись переписывалась, повидимому, длительное время и 
разными лицами, писавшими различными видами насталика. Бу­
мага плотная, восточной выработки, слегка лощеная. Текст писан 
тушью, заглавия—киноварью. На полях много заметок, большей 
частью вставок пропущенных мест в тексте. Дата списка 3 раби' 
I 859/22 февр. 1455 г. Переписчик ^>*л* Махмуд. Деф.: нет 
первого листа, некоторые листы попорчены сыростью. 284 лл. 
18x26. 
Б л о ш е; 1, 264-266, №№ 409—415; П ер ч (п), 553 и ел.. № 587; Р ь в, J, 
344; Ф л юг., II, 371, № 1206. 
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2253 Т О Ж Е 2339/Н 
Хороший список, переписанный четким насталиком; на полях 
многочисленные поправки и добавления к тексту. Рукопись, ви­
димо, XVII в.; фихрист вначале (лл. 16 — 66) и конец 
(лл. 298а—303а) дописаны совсем недавно на другой, более 
новой бумаге. 295 лл. + 6 лл. (1б-6б+9а-303а). 18x24,5. 
2254 Т О Ж Е 73 
Хороший список на европейской тряпичной бумаге ДВУХ 
сортов: голубоватой тонкой, хорошо лощеной, и голубоватой же, 
более толстой и рыхлой; текст, переписанный четким насталиком, 
заключен в рамки из золотых и красных линий: в начале ори­
гинальный унван в индийском стиле с цветочным орнаментом 
по золотому полю. Почти на каждом листе (во многих местах 
затертые) оттиски овальной печати с легендой : 6l^ JL)lu—ё>1* 
(1825) \Г£«— *j± iVjl _J$JJ *Уи>*з Сг-^^У-' **1И" Руко­
пись заключена в оригинальный кожаный переплет с тиснением. 
Слисок, повидимому, XVIII в. 377 лл. 17x27. 
2255 Т О Ж Е 3762 
Рукопись переписана насталиком на хорошо лощеной сред* 
неазиатской бумаге. Текст заключен в рамки из синих, красных 
и золотых линий. Дата списка 1245/1829—1830 гг. 266 лл. 
15,5x26,5. 
2256 Т О Ж Е 4515 
Рукопись переписана насталиком на низкого качества сред­
неазиатской бумаге, текст писан тушью, заглавия киноварью. 
Дата списка I247/I83I-1832 гг. Переписчик JU^»f J J J ^лЦПл^ 
j_^JUO «*»-j wW»* }Lb Зияуддин, сын ахунда Дамуллы Му­
хаммед Рахим ал-Киши. 411 лл. 14x25. 
2257 Т О Ж Е 390/1 
Рукопись переписана двумя (или более) переписчиками: 
лл. 1—266 (без даты) писаны довольно четким среднеазиатским 
насталиком и остальная часть до конца неряшливым насталиком; 
переписчик последней, датированной части (1295/1878 г.) 
0^ХА5 {JSAO- ^ «dJI v**-**" j±» }L» Мулла Мир Хабибулла б. 
Хаджи Файзи. 486 лл. (16-4866). 16x26. 
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2258 
Т О Ж Е 
2782 
Позднейший список, переписанный среднеазиатским настали-
ликом на лощеной кокандской бумаге. Переписчик а>*«*-» \j_j±* 
Мирза Махмуд. Дата списка 1300/1883 г. 249 лл. 19,5x26,5. 
2259 Т О Ж Е 67/1 
Список на среднеазиатской лощеной бумаге; текст, перепи­
санный бухарским насталиком, обрамлен красными линиями. 
Дата списка 1323/1905 г. 371 лл. (16—3716). 16x26,5. 
2260 1676/XV 
ОТРЫВОК из какого-то биографического труда с жизнеопи­
саниями Джалалуддина Руми и его друга и учителя Шамсуддина 
Мухаммеда ат-Табризи (ум. в 640/1242 г.). 
Неряшливый список, повидимому, XIX в. Деф.: нет конца. 
3 лл. (180а-182а). 15x24,5. 
2261 X J J J U . a<uU L~J 67/И 
РОДОСЛОВНАЯ (НАШЕГО) ВЛАДЫКИ 
Анонимная генеалогия Джалалуддина Руми, которая восходит 
до его бабки, одной из четырех дочерей Ибрахима Адхама, пра­
вителя Балха, отказавшегося от власти, бросившего семью и став­
шего странствующим дервишем (ум. между 160/776—166/783 г.). 
С другой стороны родословная Джалалуддина возводится до 
первого из четырех „праведных" халифов, Абу Бекра. 
Дата списка 1323/1905 г. 1 л. (372аб). 15x26. 
2262 2624/1 
БЕЗ ЗАГЛАВИЯ-ОТРЫВОК, повидимому, из биографии 
шейха Джалалуддина Руми, так как в нем говорится о женитьбе 
балхского хатиба на дочери хорезмшаха и о рождении ог этого 
брака Бахауддин-Веледа, отца Джалалуддина, потом об изгнании 
Бахауддина из империи хорезмшаха Алауддин - Мухаммеда 
(596/1200 — 617/1220) и о выселении с ним из Балха в Рум 
18 000 семей. 
Список, повидимому, XIX в. 2 лл. (1а—2а), 14,5x25. 
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2263
 fgV! J J C4>J y» f > V U U J 465 
ОСТРОУМНЫЕ РАССКАЗЫ ОБ УКАЗАНИЯХ 
БОГОВДОХНОВЕННЫХ ЛЮДЕЙ 
а. Автор—Шейх Са 'ид ал-Фергани , как это значится на 
л. 1а, однако труд с таким же названием принадлежит ^jjJtj-u» 
^ y ^ i l l (о»л* -^» (З1*-! сг«) ^*** (LT"**-" >Ю Садруддину 
[Абу-л-Ма'ал и] Мухаммеду [б. Исхак б. Мухаммед! 
а л - К о н а в и (-Коньяви; ум. в 672/1273 г.) и Джамалуддину 
Абдурраззаку ал-Кашани (ум. в 730/1329 г.). Поскольку начало 
нашей рукописи точно совпадает с началом берлинской рукописи 
этого труда Садруддина Мухаммеда ал-Конави, следует признать 
принадлежащим ему и произведение, помещенное в нашем списке. 
Настоящий труд содержит объяснение суфийских терминов. 
Список писан в Средней Азии, повидимому, в конце XVIII 
или начале XIX в. 190 лл. 16x27,7. 
Альв., Ill, 258, №J* 3457-3458; Врок.. I. 449-450, № 32 и 11,204—205, 
Jft 1. Ср. также указания Х.-Х., V, 315, № 11111. 
2264 ^ U J 8313/11! 
БЛИСТАНИЯ 
Суфийский трактат в прозе и стихах о степенях „мистиче­
ской любви". Автор iJi\jatiJ> ^J^MJJJ^L^ *4*'^И1 С ^ - ^ О * * 
Фахруддин Ибрахим о. Шахрияр-и Хамадани, з атем 
а л - И р а к и . Уроженец гор. Хамадана, он юношей покинул род­
ную страну и под видом странствующего дервиша отправился 
в Индию. В гор. Мултане, став муридом шейха Бахауадина За-
карийя, женился на его дочери. Прожив у шейха двадцать пять 
лет, после его смерти (в 666/1267 г.) он переехал в Мекку, а 
затем в гор. Конию (в Малой Азии), где обрел себе нового ду­
ховного наставника в лице Садруддина Конави (Коньяви). В ре­
зультате этого общения и под влиянием курса лекций Конави по 
«Драгоценным камням мудрости" (^CsJI^oj*^; см. выше опис. 
2226 и след.) известного Ибн ал-Араби, он написал трактат OU+J, 
который был одобрен наставником Фахруддин Ибрахима. После 
смерти своего покровителя Му'инуддина] Парване (в 677/1278 г.) 
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ал-Ираки покинул Рум (Малая Азия) и до самой смерти стран­
ствовал по Египту и Сирии. Умер он, вероятно, в 688/1289 г. 
в гор. Дамаске. Это сочинение Ираки состоит из обширного 
введения (лл. 196—43а) и двадцати восьми „сияний" («uj) 
(лл. 436—1736), трактующих о многообразных ступенях „мисти­
ческой любви". 
Список недатированный (повидимому, конца XVII в.); пере­
писан беглым насталиком на плотной среднеазиатской бумаге. 
Заголовки и обильные надчеркивания сделаны киноварью. В конце» 
после колофона (л. 1736—174а), видимо, позже и другой рукой,— 
приписка, в развитие темы трактата, со ссылкой на Джалалуддина 
Руми. 155 лл. (196-1736). 13x18. 
VIII ВЕК ХИДЖРЫ-XIV ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 2265-2415 
2265 ^ Ц Ш !
 rCJf c > 30I4/V 
КОММЕНТАРИЙ НА ,АТАЙЕВСКИЕ МУДРЫЕ 
ИЗРЕЧЕНИЯ" 
а. Составил ijJ^Hff LSJ^-^_^C СҒ*' СН О****0, о^г**" уУ 
А б у - ш - Ш а р а ф Хусейн б. А б у Омар а л - Б у л г а р и и 
т а к ж е а л - Б у х а р и в 1260.1844 г. на основании комментариев 
на тот же труд шейха Ахмед б. Мухаммед б. Иса ал-Бурнусн 
ал-Фаси, известного под названием Заррук (ум. в 899 1493 г.), 
и шейха Али б. Хусамуддинал-Хиндиал-Муттаки (ум. в 977/1569г.). 
Основной труд называется лл»^&\\ (Sij^-^i^ AJJUMJI *£*М 
А т а й е в с к и е мудрые изречения в отношении су­
фийского пути; его автор — Абдулкарим б. Атаулла ал«Ис-
кандери (ум. в 709/1309 г.). 
Автограф комментатора, не докончен. 31 лл. (786 — 108а). 
13x18. 
Об основном труде Альп. . VII, 603-604, № 8689; Флюг. , III, 276, 
Л1 1845; о комментариях ал-Бурнуси и ал-Хинди. А л ь в., VII, 607—608; №8693 
609-610, № 8696. 
2266
 С
| ^ У | ^ 2007/V 
УСЛАДА ДЛЯ ДУШ 
AeTop^jAf-^l <j—»И>>1 ^  J b ^у% ^ Хусейн б. Алим 
б. Абу ал -Хасан а л - Х у с е й н и, известный по прозванию 
ObLJl yia Слава сейидов , а также ^^iwdl j±*\ Эмир 
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ал-Хусейнии ^j^^ ал -Фу р и (ум. в 718/1318 г. в Герате, по 
другим сведениям, значительно позднее, в 729/1329 г. О нем Р ь е, 11, 
608). Данное произведение, законченное автором в 711/1311 г., 
представляет собой суфийский трактат в прозе и стихах, 
содержащий краткое изложение суфийской доктрины; распадается 
на 28 глав, из коих каждая посвящается отдельной теме. В Сре­
дней Азии этот труд пользовался большим распространением. 
Список не датирован, но нахождение его вместе с другими 
сочинениями, переписанными насхом рукою £*-!» л»** QJ JU«** 
\jjjjl LJf
 l_rU Мухаммеда б. Мухаммеда шейха Али ал-Баязи-
ди между 821—829/1418—1426 гг., позволяет отнести его к это­
му времени. Деф.: отсутствуют в начале две главы (J*»»), 
58 лл. (131а-1886). 13x19,5. 
Б л о ш е , I, 66, №№> 102—107; Б роу н. 41; Дорн , 437. № 499-1; Вят к. 
88. №№ 241—244; Гота (п), 10, № 5—11/15; П е р ч ( п ) 292. NsAi 253-257; 
Рье , 1,<40; И, 861; Р е х . , 213, № 83; Ромаск. , 14; С е м е н о в » , 22, 
№№ 21—22; Ф л ю г., III. 418, JV» 1940. 
2267 Т О Ж Е 3840 
т -а. Рукопись переписана хорошим насталиком на белой плот­
ной лощеной бумаге индийского производства черными и крас­
ными чернилами. Основному тексту предшествует небольшое вве­
дение на арабском языке с таким началом CfiJ^^j *JU л**Л 
полях тем же почерком, 
красными чернилами, написан комментарий, который идет и 
между строк текста. Текст в рамках из золотых и синих линий; 
золотыми линиями обрамлен комментарий на полях. Перед тек­
стом унван, исполненный красками по золотому фону. Дата 
списка 22 джумади II 1042/6 января 1633 г. Переписчик ^ Ь » 
LSJ^J ^ L - Хаджи Сами-йи Бухари. 120 лл. (16 — 1206). 
11X19. 
2268 Т О Ж Е 3043 
Рукопись переписана хорошим насхом на светлокоричневой 
плотной лощеной бумаге индийского происхождения. На полях 
и между сгрок тем же почерком написаны комментарии к тек­
сту. Перед текстом и после него имеются писанные различными 
почерками разные записи, молитвы, изречения и стихотворные 
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отрывки. Среди последних (л. 1а) четверостишие Джами о про­
исхождении его таха л л уса. На втором листе перед текстом 
запись владельца книги —Хаджи Абдулазиза; в ней упоминается 
название сочинения и его автор и приводится дата —20 числа 
джумади I 1173/10 января 1760 г. На листах после текста печать, 
повидимому, первого владельца (типично индийская), с датой 
1047 1637 г. Даты переписки нет. (Список, вероятно, XVII в.). 
Переписчик у>г ' Q^J AAJI«JU*»J Рахматулла б Аюб. Деф.: ру­
копись попорчена червями. 120 лл. (16 —1206)4-3 лл. перед 
текстом+6 лл. после. 14x21. 
2269 Т О Ж Е 1914 
Рукопись переписана хорошим насталиком красными и чер­
ными чернилами на плотной светлокоричневой бумаге, крапле­
ной серебром. Текст в рамках из золотых и голубых линий. 
Перед текстом унван, исполненный золотом и красками по 
синему фону. На полях тем же почерком исправления и 
вставки текста, а также примечания. Перед текстом на чисгых 
листах коричневой бумаги разными почерками написаны отрывки 
стихотворений (бейты, руба'и). Переписчик ^e-U-^jl (jaLo JU=** 
{jj^ji ^^UJfaAC Мухаммед Садик б. Хаджи Абдулали-йи 
Туршизи. Дата списка 12 мухаррама 1049/16 мая 1639 г. 76 лл. 
(16 — 766). 
2270 Т О Ж Е 2812/И 
Список на плотной восточной бумаге; текст переписан по 
диагонали страниц четким насталиком; заголовки выделены си­
ними и красными чернилами. Переписчик {jJuJ^+~*
 Lrii*J Л^лл 
Мухаммед Яхья-йи Самарканди. Дата списка 1072/1661 г. 38 лл. 
(1166—153а). 19,5x25,5. 
2271 Т О Ж Е 1342 
Текст переписан насталиком и заключен в рамки из цветных 
линий; в начале унван. Переписчик С—^ jf СУ- *№* У^ 
Мир Хашим 6. Мир Дуст. Дата списка 1076/1666 г. Деф.: послед­
ний лист поврежден, глава 28 пропущена, а заключение названо 
28 главою. 98 лл. 10x19. 
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2272 
Т О Ж Е 
8754 
Полный список, копированный насталиком, с глоссами на 
полях: заголовки и надчеркивания в начале фраз сделаны кино­
варью; страницы заключены в рамки из золотых и голубых 
линий. Первый лист написан позже и другою рукою взамен уте­
рянного. Переписчик <j<ljj ^j* Тураби-йи Зараби; дата пе­
реписки зу-л-ка'да 1080/март— апрель 1670 г. 130 лл. 10,5x18. 
2273 Т О Ж Е 4636/1 
т.-а. Рукопись переписана насталиком черными и красными 
чернилами на плотной лощеной бумаге. На полях (лл. 16—106а), 
антология произведений Низами, эмира Хосрова и Джами; на 
полях л. 107а — стихотворение Саиба; лл. 1076 и 108а занимает 
славословие четырем „праведным" халифам и их изречения (на 
арабском языке). Перед текстом дано оглавление другим почер­
ком и на иной бумаге. Переписчик (_^,в- (У>. еЫ*- JU** 
^ J A I C » ^ <_>—>JJ а*!** Мухаммед Халил б. Хаджи Мухаммед 
Юсуф-и Хуррамгахи (?). Перед текстом на чистых листах напи­
саны в разных направлениях отрывки из произведений различ­
ных поэтов: Джами (из Бахаристана), Казима, Арифа и других. 
Дата списка 1086/1675 г. 108 лл. (16— 108б)+3 лл. перед тек­
стом. 12,5x19. 
2274 Т О Ж Е 3934 
Рукопись переписана насталиком красными и черными чер­
нилами на кремового цвета плотной лощеной бумаге средне­
азиатского производства. Переписчик, повидимому, был незнаком 
с арабским языком, так как в тексте встречаются сильно иска­
женные арабские цитаты. Последний лист рукописи отсутствует, 
однако текст сочинения сохранился полностью; на утерян­
ном листе, повидимому, находился колофон. Конец: ^ у ^ 
*Ui
 LShu iXi\ftLj\ OJL» Qy^kaj. Имя переписчика — Ij^^* }L 
^JJLII JL** Мулла Мирза Джамалуддин—написано другим по­
черком на последнем чистом листе рукописи. Рукопись дати­
руется, приблизительно, XVII в. Деф.: нет последнего листа. 
139 лл. (16-1396). 11x18. 
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2275 
Т О Ж Е 808/1 
Поводимому, индийский список. Текст переписан на полях 
страниц, крапленых цветными чернилами, трудночитаемым наста-
ликом с большим количеством лигатур гаекесте. Переписчик 
yjj}s- JXA i^i *JUU ^А* Мир Хамид б. Мир Абид. Дата списка 
1127/1715 г. Деф.: пропущена 2 глава, а заключение названо 
28 главой (л. 84а). 86 лл. (16 — 86а) +7 лл. перед текстом с вы­
писками. 10,5x18,5. 
2276 Т О Ж Е 1393 
Рукопись писана насталиком и насхом, заголовки — крупным 
сулсом, на очень плотной восточной бумаге. Дата списка 1160/ 
1747 г. Деф.: вначале, после басмалы, отсутствуют первые 5 -6 
строк, рукопись сильно пострадала от времени, особенно начало 
и конец. 84 лл. 13x20. 
2277 Т О Ж Е 1927 
т.-а. Начало с введением на арабском языке. Рукопись пере­
писана насталиком красными и черными чернилами на светло-
коричневой бумаге индийского производства. Па полях тем же 
почерком и другими — глоссы. Текст в рамках из цветных линий. 
В колофоне рукописи : ^1— J!j._i- \ У £»^1—li\ ^JLt» ^ _ * J 
^ l i , j+лл <_^>Ц т. е. „закончена 16 шавваля года 
(год выскоблен) Мухаммедшахского восшествия на престол". 
Имеется в виду, повидимому, Великий могол Насируддин Му­
хаммед-шах (1131/1719 — 1161/1748 г.), который вступил на пре­
стол 15 зу-л-хиджджэ 1131 г. (по „Сияр-ул-Мута'ахирин"— в 
1132 г.). На последнем листе печать владельца с датой 1170/1756 г. 
Рукопись датируется, повидимому, началом XVIII века. Деф.: 
источена червем. 150 лл. (16—1506). 11,5x22. 
2278 Т О Ж Е 1655 
т.-а. В начале перед текстом, над басмалой, тем же почерком 
надпись: .-JUJ J i <^LSJ" JXJL» Ь Сверху другим почерком при­
писано вводное слово по-арабски с именем автора. 
Рукопись переписана черными и красными чернилами двумя 
почерками на бумаге двух сортов. Лл. 47а —706 переписаны на 
более старой плотной лощеной бумаге среднеазиатского произ-
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водства, хорошим насталиком по синему крапу. Лл. 16 — 456 
написаны на более новой бумаге крупным насталиком. Между 
ними вставлен лист 46, заполняющий лакуну в тексте. На полях 
рукописи вставки и исправления текста тем же почерком и не­
сколько примечаний. На л. 1а оглавление. Дата списка (его бо­
лее поздней части) 23 зу-л-хиджа 1178/14 апреля 1765 г. 
Другая честь датируется, примерно, серединой XVIII в. Имя пе­
реписчика размыто. Деф.: лакуна между листами 70 и 71. 
155 лл. (16 — 1556). 11,5x20. 
2279 Т О Ж Е 1392/1 
Переписана среднеазиатским насталиком черными и красными 
чернилами. Переписчик J JU ^f^c }L <JH» ^JL- ju=t* Мухаммед 
Салим 6. Мулла Авез (Иваз) Бадал. Дата списка 1223,1808 г. Деф.: в 
начале, после басмалы, отсутствуют первые 5—6 строк; рукопись 
пострадала от сырости. 87 лл. (16—876). 13,5x23. 
2280 Т О Ж Е 1625 
т.-а, Начало как в ркп. инв. № 3840 (опис. 2267); переписана 
на лощеной бумаге среднеазиатского производства. На полях 
редкие исправления и вставки текста. На л. 16, 2а, 33а, 1426 и 
143а оттиски печатей с датой 1314/1896 г. Переписчик JU** }L 
{jj-i Мулла Мухаммед Гази. Дата списка 27 рамазана 1259,23 
октября 1843 г. 143 лл. ( 1 6 - 143а). 13x21. 
2281 Т О Ж Е S12/III 
Список переписан четким насталиком на восточной бумаге; 
текст обрамлен красными линиями. Дата списка 1265 1849 г. 
Деф.: пропущена 28 глава, а 17 названа 28 (л. 91а). 97 лл. 
(226-1186). 13x20 5. 
2282 Т О Ж Е 4203/1 
Рукопись не закончена: нехватает около полутора листов 
текста; переписана посредственным среднеазиатским насталиком 
на бумаге кокандского производства. Даты списка нет, так же, 
как и имени переписчика. (Датируется по нахождению в сбор­
нике с другой рукописью, переписанной в 1274/1857 г.). Деф.: 
нет конца. 119 лл. ( 1 6 - 119а). 13x20. 
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2283 
Т О Ж Е 1408/1 
Список с таким же началом, как в ркп. инв. № 1392.1 (оп. 
2279); текст переписан четким насталиком на тонкой кокандскои 
бумаге. Дата списка 1310/1892 г. 103 лл. (16—103а). 13x20. 
2284
 С
(^У1
 Uji с > 4636/Ш 
КОММЕНТАРИЙ НА ( К Н И Г У ) „УСЛАЖДЕНИЕ 
ДУШ" 
Комментарий на вышеописанное сочинение Хусейна б. Алим 
б. Абу-л-Хасаи ал-Хусейни. Автор комментария *±*1^н' jb-I^Jfjuc 
А б д у л в а х и д Ибрахим. Время составления комментария не­
известно. 
Рукопись переписана черными и красными "чернилами чет­
ким насталиком на бумаге восточного производства. На полях 
тем же почерком вставки и исправления текста. Список дати­
руется 1275/1858 г. 232 лл. (126б-357б)+4 лл. чистых и с вы­
писками перед началом. 12,5x19. 
2286 и,, , . Ц^ 3014/VII 
ПУТЬ ПРАВЫЙ 
Автор тот же Х у с е й н б. Алим б. А б у - л - Х а с а н 
а л - Х у с е й н и . Настоящий труд, повидимому, редок, потому 
что каталоги наиболее известных книгохранилищ лишь упоми­
нают его в числе сочинений автора (Рье, I, 318; Бомбей, 51, 
№ 29). По словам автора, он составил этот труд по просьбе 
своих друзей, которые просили его написать .несколько разде­
лов относительно мистического пути (cJy^l>), который яв­
ляется дорогою обладателей хакиката" (лл. 1216 —122а). Начало 
после басмалы: .£jf <^jUI j (--«Jf ^ U . AU JUSJI . 
Переписчик LfjUAJt Q*^°- -US»* Мухаммед Хусейн ал-
Булгари. Дата —1260/1844 г. 25 лл. (1216—1456). 13x18. 
2286 (JUL,) 2520/V 
(ТРАКТАТ) 
Составителем его, возможно, является L*J-* -Us** Му­
х а м м е д Парса (ум. в 822/1419 г.). Трактат заключает в себе 
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поучения и стихи шейха Ходжи Али Рамитани (ум. в 721/1321 г.), 
предшественника Бахауддина Накшбенда по руководству орде­
ном накшбендийя . 
Переписчик, повидимому, cfjl*^' С/^ 'Д"^ pi"-0- £*2-
Шейх Хусейн Исамуддин ал-Бухари, который переписал всю 
сборную рукопись, состоящую из сочинений названного Мухам­
меда Парса. Настоящий список или, вернее, запись относится к 
965/1557 г. 2 лл. (946-956). 12,5x18. 
2287 jjjj
 0\M}Ci J^ ^ ^ 858/I 
ПОДВИГИ ХОДЖИ АЛИ А З И З А Н И РАМИТАНИ 
Автор i^£j JjVl (j*Jjly*M fU*~» рч J*»* Мухаммед б. 
Низам ал-Хорезми ал -Эрзенги . 
Труд заключает в себе биографию и речи известного сред­
неазиатского шейха Ходжи Али Азизан-и Рамитани, собранные 
автором из записей сына и преемника шейха, Ходжи Ибрахима 
(ум в 792/1390 г.); ьти записи автор пополнил еще теми сведе­
ниями, которые ему пришлось слышать среди последователей 
ордена ходжагон . 
Переписан труд типичным бухарским насталиком на серова­
той среднеазиатской бумаге. Переписчик *f \y* Ц_,Ь JU** "%» 
^ji\jj»£. Мулла Мухаммед Парса ходжа-йи Гидждувани. Дата 
списка" 1279/1862 г. 128 лл. (16-128а). 15,5x26,5. 
2288 Т О Ж Е 399/1 
Заглавия нет; в колофоне труд ошибочно назван <-*л\1* 
u Jljjbtc .(jJl_="Jtjxc ^jo. £jj&>. Переписан насталиком с 
элементами шекесте на среднеазиатской плотной бумаге. Дата 
списка 1276/1859 г. 119 лл. (16 —119а). 13x20,5. 
2289 Т О Ж Е 1332 
Хороший, но незаконченный список XIX в., переписанный 
четким бухарским насталиком на лощеной среднеазиатской бу­
маге; текст и поля обрамлены цветными линиями, заголовки на­
писаны киноварью. Деф.: не имеет конца. 66 лл. +16 лл. 
(01—016) перед началом пустых и с записями. 15x26,5. 
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2 2 9 0
 г**»Л Os+*l Jfsl* J y O b ^ aJLj 295/XVII 
*U-Jf ^ ^ pC»^ <>J^<> Or» ^>^J 
ТРАКТАТ, ЗАКЛЮЧАЮЩИЙ ОБЪЯСНЕНИЕ В 
СУФИЙСКОМ ДУХЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ПРОРОКА 
.МИЛОСЕРДНЫХ ЛЮДЕЙ ПОМИЛУЕТ ВСЕМИ-
ЛОСЕРДНЫЙ |ГОСПОДЬ] И ПОТОМУ БУДЬТЕ 
СОСТРАДАТЕЛЬНЫ К ТОМУ, КТО НА ЗЕМЛЕ, И 
НАД ВАМИ СМИЛУЕТСЯ ТОТ, КТО НА НЕБЕ" 
а.Автор ^ ICJI ^1 j ^ f j u e ^ o J t J U r Камалуддин А б-
д у р р а з з а к ал -Каши (ум. в 730/1330 г., а по другим сведе­
ниям—в 887/1482 г. О его литературной деятельности Б рок., 
II, 204—205). 
Переписан своеобразным насталиком с обилием лигатур на 
окрашенной в оранжевый цвет индийской бумаге. Переписчик 
^iSi** -U*« Мухаммед Атикулла. Дата 1117/1705 г. 2 лл. 
(207а-2036). 12x23,5. 
2291 ^KJf Jjjju. UV Луо* 295/XVI 
ИЗ ПОЛЕЗНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ МАУЛАНА ЛБДУР-
Р А З З А К А АЛ-КАШИ С ОБЪЯСНЕНИЕМ СЛЕДУЮ­
ЩЕГО ПРЕДАНИЯ О ПРОРОЧЕСКОМ 
И З Р Е Ч Е Н И И . . . 
Автор — вышеназванный суфий, писавший главным об­
разом по-арабски. В настоящем небольшом трактате он истол­
ковывает хадис о словах Мухаммеда: *1>1н*Хл vJ~l»_) \1A£1$A tiJJ 
„Три пагубных порока требуют трех спасительных начал". 
Писан насталиком с лигатурами шекееге. Переписчик 
AJJI^JJIIC о*»* Мухаммед Атикулла. Дата 1117/1705 г. 2 лл. 
(2056-206а). 12x23,5. 
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2292 ^ д ^jjj ji^Jj^jjJJ ^yJfJL^f 4П/Х 
ПОЧИТАЕМЫЙ ТРАКТАТ СТАРЦА, ТЩАТЕЛЬНО 
ВСЕ ИССЛЕДОВАВШЕГО ИСКАТЕЛЯ ИСТИНЫ, 
ШЕЙХА КАМАЛУДДИНА АБДУРРАЗЗАКА КАШИ 
Сочинение излагает сущность тасаввуфа . Настоящий 
трактат представляет собой извлечение из какого-то труда на 
арабском языке, возможно, того же автора, переведенное на 
таджикский язык. Начало после басмалы O^Uc <_i_^ eJ aSofjb 
Переписан среднеазиатским насталиком на белой кокандской 
бумаге. Дата списка 1241/1825 г. 3 лл. (199а —2016). 20,5x30,5 
2293 Ль ^ ^ J ^ , 78 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВСЕХ В МИСТИЧЕСКИХ ПОДВИГАХ 
СУЛТАНА ПОЗНАВШИХ, АБУ ЯЗИДА ТАЙФУРА 
В самой рукописи (л. 1а, перед текстом) название написано 
так: VJ-LL-4 -*JJJ у.I ^ j V l {J±>±~. у U J VI^Li о jTJj Житие 
и п о д в и г и . . . Абу Язида Вистами. Автор ^*—»• ^ ~1*е-1 
j^J l i^^J l^ i , QJ Ахмед б. Хусейн б. Шейх ал-Хара-
кани в этом труде, написанном в 730/1330 г., собрал воедино 
рассеянные по всему свету изречения Абу Язида, легшие, как 
известно, в основу фантастических легенд об этом некогда по­
пулярном суфие, известном более под именем Баязида Бистами 
(ум. в 261/875 или в 264/878 г.), о котором до нас не дошло 
почти никаких более или менее достоверных данных. Труд де­
лится на три предисловия (*-uie), посвященные краткой био­
графии самого шейха, и на семь глав, в которых заключаются 
сведения о родителях и предках шейха, его учителях, детях и 
внуках; отводится место и изречениям шейха и существующим 
о нем легендам. 
Очень хорошая рукопись, повиднмому, уникальная, писан­
ная отличным насхом на кремового цвета плотной восточной 
бумаге; текст обрамлен синими линиями; в начале небольшой, 
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тонко исполненный унван (сильно пострадавший, хотя рукопись 
сама прекрасно сохранилась). Переписчик 4-UlJ-ii ^ J JUsx 
Мухаммед б. Фазлулла. Дата списка — 791/1389 г. 173 лл. 
15,5x23. 
2294 Т О Ж Е 1463/1 
Список на плотной лощеной восточной бумаге кремового 
цвета. С л. 16 до 1066 текст переписан тщательно насхом с 
элементами сулса, с л. 107а до л. 1356 —своеобразным скоро­
писным настзликом, вероятно, другим переписчиком; текст пер­
вых 32 листов обрамлен красными линиями; заголовки всюду 
выписаны киноварью. Даты нет (видимо, XVI в.), в колофоне 
(л. 379а) другого сочинения этой сборной рукописи стоит 985/1577 г. 
(Срвн. СВР, т. II, оп. 902). Деф.: в конце недостает несколь­
ких листов. 135 лл. (16—1356). 17x24. 
2296
 0 ^ J | UU 4 0 9 " 
КВИНТЭССЕНЦИЯ Ж И З Н И 
Автор L£>^-" *li]^foJ QJ „Uo-I Ахмед б. Насрулла ан-
Навн, говорит, что он составил этот небольшой 1руд по пору­
чению некоего Абу-л-Фатха Абдурраззака. В этом труде, разде­
ленном на введение, два раздела (*А**ка) и заключение, изла­
гаются история мироздания до появления Мухаммеда, принципы 
религиозных воззрений и основа мусульманского вероучения, 
история возникновения ремесел и искусств, говорится о Греции 
и греках, о философах ислама, а равно и других религий. Дата 
составления труда 735/1334 г. 
Список, видимо, XIX в., обрывается на первом отделе вве­
дения. Деф.: нет конца. 9 лл. (16 —9а). 16x26. 
2296 JyVl JjJ 1676/П 
ТАЙНЫ ОЗАРЕНИЯ 
Суфийский трактат. Автор 1_^»^' ~Ц»* ^ J wU»l Ахмед 
б. М у х а м м е д ал -Бийанеги , известный больше под именем 
j^ili*— AJJJJIOU А л а у д д о в л э - и й Симнани (ум. в 736/ 
1336 г.),—очень плодовитый писатель по вопросам дервишизма, 
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последователь известного суфийского течения, шедшего от 
шейха Джунейда Багдади (ум. в297/910г. Срвн. А. Л. Мол­
чанов, Собрание рукописей В. Л. Вяткина. Труды Г. П. Б. 
УзССР, т. I, стр. 56). В этом трактате автор развивает очень 
отвлеченные мысли о внутренних „озарениях" и интуитивных 
восприятиях „света", который есть сама „божественная истина", 
и пишет это в назидание последователям тар и ката, которых 
он делит на две большие группы: начинающих, и достигших 
предельных познаний, с еще более мелкими подразделениями. 
Небрежно переписанный среднеазиатский список в сборнике, 
одна из дат в котором (л. 119а) 1221/1806 г. 7лл.(105б~ Ша). 
15x24,5. 
Об авторе Б и о г р. с л о в а р ь , стр. 49. 
2297 1676/IV 
ТРАКТАТ, без особого заглавия, об эмпирическом познании 
существования единого необходимо сущего Аллаха, о несрав­
ненных его свойствах и о некоторых эсхатологических вопросах. 
Типичный образец мусульманской схоластики. Автор, повидимо-
м*у, тот же Ахмед б. Мухаммед ал -Бийанеги , которо­
му принадлежат другие трактаты в этой же сборной рукописи. 
Дата списка 1221 1806 г. 6 лл. (лл. 114а— 119а). 15x24,5. 
2298 Jiji\ U> _, JjJi\ JuJ «676/V 
СИЯНИЕ ТАЙН И УКРАШЕНИЕ БЛАГОЧЕ­
СТИВЫХ 
Автор тот же Ахмед б. Мухаммед ал -Бийанеги . 
Трактат об обязанностях суфия, вытекающих как из шариата, 
так и из тариката . 
Дата списка 1222/1807 г. 4 лл. (1196 —122а). 15x24,5. 
2299 JUJU l3\jb »676/VI 
ВОСЕМЬ УСЛОВИЙ 
Трактат о тех восьми условиях, которыми, по учению из­
вестного шейха Джунейда Багдадского (ум. в 297 910 г.), 
должно быть обставлено вступление на путь тариката и от 
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соблюдения которых зависит «успех подвижничества на этом 
пути". Автор, повидимому, тот же Ахмед ал -Бийанеги . В 
самом сочинении (л. 1306) имеется ссылка еще и на другой его 
труд OU.jjJt i.^ **»3 j OUli»Jl VJJAAJ О б ъ я с н е н и е мисти­
ческих состояний и о п р е д е л е н и е степеней . 
В сборной рукописи, имеющей дату 1221/1806 г. Деф.: нет 
конца. 10 лл. (1226-131а). 15x24,5. 
2300 ^
 0\J A±J 1676/VI1 
НАСТАВЛЕНИЕ НА ПУТЬ ИСТИНЫ 
Автор трактата, повидимому, тот же Ахмед б. Мухам­
мед ал-Бийанеги , перу которого принадлежат другие трак­
таты в той же сборной рукописи. Трактат заключает в себе из­
ложение разных этапов пути тариката , начиная с покаяния 
и подавления всех плотских вожделений, вплоть до высшего 
этапа - „познания божества — истины". 
Дата, повидимому, 1221/1806 г. 4 лл. (лл. 1316—134а). 
15X24,5. 
2301 ^ £ ^ J f ^ v L < > *f yj^> 3405/111 
iJj jdl >%. ^ J j |
 C/J 
*J d»f^Ci j$i>
 4_yJU 3j . i *X>Jji 
ЗАВЕЩАНИЕ, КОТОРОЕ ГОСПОДИН ШЕЙХ ШЕЙ­
ХОВ, ШЕЙХ РУКНУДДИН А Л А У Д Д О В Л Э . . . (НА­
ПИСАЛ) СВОЕМУ СЫНУ НА ОБОРОТЕ СВОИХ 
МОЛИТВЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ 
Автор тот же Ахмед а л - Б и й а н е г и или, как он назы­
вает себя в начале этого завещания, -*•»! ^у. о**** ^у. u*»l 
^y'LL^-Jf «UJIJJI *)UJ o ^ j ^ J f <_ l^iU$Jf Ахмед б. Мухам­
мед б. Ахмед а л - Б е х а б а н г и , известный под име­
нем А л а у д д о в л э ас -Сямнани , написал это завещание в 
раджабе 718/авг. — сент. 1318 г. 
Переписчик 4JL)l(j^ Ic JU=*- Мухаммед Атикулла. Дата, 
очевидно, 1117/1705 г. (л. 114а этой рукописи переписанной од­
ним почерком). 2 лл. (2836 —284а). 12x23,5. 
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2302
 a U j у Ы ^ J L ^ 2213/XV 
ТРАКТАТ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ АСКЕТОВ 
Анонимный трактат о „десяти условиях, которым должен 
удовлетворять истинный шейх, руководитель на мистическом 
пути". 
Трактат паписан на полях л. 40аб сборней рукописи. Дата 
списка 745 1344 г. 1 л. (л. 40аб). 16,5x23,5. 
2303 2213/ХХН 
а. ТРАКТАТ, содержащий определения понятий тасаввуф, 
расположенные в порядке букв арабского алфавита, которыми 
они начинаются. Заглавие стерто, конец тоже, так что ни назва­
ния труда, ни имени автора нет. 
Трактат написан на, полях сборной рукописи, которые очень 
сильно пострадали от времени. Дата списка 745/1344 г. 2 лл. 
(716-72а). 16,5x23,5. 
2304 J ^ - J J I > I ^ ^ J U 2213/XXIH 
П Р Е Д А Н И Е О ПОСЛЕДОВАТЕЛЯХ ТАСАВВУФА 
а. Небольшое собрание религиозных преданий со слов спод­
вижников Мухаммеда и разных „святых мужей*, с определением 
сути т а с а в в у ф а. 
Написано на полях сборной рукописи. Дата списка 745/1344г. 
2 лл. (72а —73а). 16,5x23,5. 
2306 *LUf Ьуио 4357 
ясность чистоты 
Известный труд, посвященный описанию жизни и „чудес" 
шейха Сафиуддина Исхака Ардебильского (649/1252—735/1334), 
родоначальника династии Сефевидов (905/1500—1149/1736). Автор 
V^J^jVl {J^°- СУ- JicL»—' сн' J**У Т а в а к к у л б. Исма-
ил б. Хаджи а л - А р д е б и л и , более известный под именем 
jLr* СУ^ ^ б н Б е з заз , написал этот труд при сыне шейха Сафиуд­
дина шейхе Садруддиие (734/1334-794/1392). Все сочинение состо­
ит из введения (<uji»), двадцати глав (у1-*) и ааключения (**зЦ). 
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Рукопись написана четким насталиком тушью, заглавия — 
киноварью, на плотной, слегка желтоватой европейской бумаге 
с несколькими видами водяных знаков; не датирована (повидимому, 
XVII в.) и весьма дефектная: нет начала и конца, есть только 
глава II (без начала), глава III, глава IV (без конца), глава VII 
(без конца), глава VIII (без начала и конца); глава VIII непра­
вильно переплетена перед главой VII. 213 лл. 18x26,5. 
Д о р н , 288-289, № 300; Рьё. I. 345-345. 
2306
 ^ J L dUL 524 
НИТЬ МИСТИЧЕСКОГО ПУТИ 
Автор u+L*-i ^ a JPu- i ^LA fL! UV^. M а у л а и а Имам 
Хумам З и я ( у д д и н ) - и Нахшеби (ум. в 751,1350г.). 
Труд разделен на 152 „нити" (tiU—), содержащих: 1) суфий­
скую терминологию, 2) ряд наставлений из области дервишской 
практики и 3) несколько кратких повествовании о подвигах ран­
них представителей . суфизма (Раби'а, Джунейд Багдадский 
и др.). 
Повидимому, индийский список на плотной, кремового цвета 
восточной бумаге; текст писан насталиком и обрамлен цветными 
линиями. Дата переписки — среда раби' I 25 числа 13 (хотя поз­
же лобавлево два нуля—1300) года царствования не названного 
по имени государя. Судя по палеографическим признакам, ру­
копись относится ко второй половине XVII в., следовательно, 
она могла быть переписана при Великом моголе Ауренгзебе 
(1069/1659—1119/1707), тринадцатый год царствования которого 
падает на 1081 г. Таким образом, датой ее можно было бы счи­
тать среду 25 раби' I 1081 (среда 12 августа 1670 г.). В коло­
фоне имеется оттиск круглой печати с датой 1100,1689 г. 140 лл. 
14,5X22,5. 
Блоше, I, 71, № НО 
2307 20О5/Ш 
АНОНИМНАЯ КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ и генеалогия таш­
кентского шейха jy£> jUjU Хавенд-и Тахура (Шейхантаура), 
жившего в XIV в. (ум. ок. 761/1359-1360 гг.). 
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Запись, повидимому, XIX в. в конце старой рукописи на сво­
бодных листах. 2 лл. (5826—5836). 20x32. 
А. А. С е м е н о в , Ташкентский шейх Хавенд-Тахур (.Шейх-Антаур*) и 
приписываемый ему .кулях". Протоколы заседаний и сообщения членов Тур» 
кестанского кружка любителей археологии. Год XX, Ташкент, 1916, 2 5 - 3 0 + 
1 л. илл. 
2308 J^IT ^ | Ли 8667/11 
М И С Т И Ч Е С К И Е ПОДВИГИ ЭМИРА КУЛАЛА 
Автор *J<*» j±*\ d-> (jj ^ t j J I tjl^i. Шихабулдин , 
.сын дочери Эмира Хамзы" (т.е. правнук Эмира Кулала). 
Жизнеописание ученого суфия ордена н а к ш б е н д и й я , — ха­
лифы (преемника) известного среднеазиатского шейха Ходжи 
Мухаммед Баба-йи Семаси (ум. в 755/1354 г.) — Эмира Кулал-и 
Сухари, в просторечии именовавшегося А мир-и Калон. Его 
прозвище Кул ал (горшечник) происходит от профессии гонча­
ра, которой он и его отец занимались в сел. Сухар (по-бухар­
ски Сухор), в районе г. Бухары. Эмир Кулал еще при жизни 
пользовался весьма большой популярностью и имел большое 
число халифа, доходившее до ста четырнадцати. Ему оказывал 
знаки внимания даже Тимур. 
При сличении настоящей рукописи с вышедшим, повидимо-
му, в начале XX в. в Ташкенте литографированным изданием 
(в типографии В. М. Ильина), она оказалась значительно об­
ширнее и изложенной в несколько ином плане. Внесены примеры 
в виде C>U£o. (рассказов) из деяний различных исторических и 
апокрифических лиц (Али, Улугбек и др.), значительно умно­
жены стихотворные вставки. 
Старая рукопись, переписанная не позднее конца XVII в., 
на плотной, кремового цвета бумаге; почерк — хороший убори­
стый насх, заголовки писаны киноварью. Начало было утрачено 
(лл. 19а—296) и дописано, повидимому, в XIX в. бухарским на-
сталиком на местной бумаге. Дописанный текст копировался по 
близкому к уже упоминавшемуся литографированному тексту. 
99 лл. (19а —1176). 13,5x22. 
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2309 J^IT ^J oLUL. 97 
СТЕПЕНИ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВО­
ВАНИЯ ЭМИРА КУЛАЛА 
Описание жизни шейха Эмира Кулала с приведением неко­
торых подробностей об основателе дервишского ордена накш-
б'ендийя шейхе Бахауддине Накшбенде (ум. в 791/1389 г.). о 
сыне Эмира Кулала, эмире Хамзе (ум. в 803/1405 г.) и других 
лицах. Автор, не называющий себя по имени, внук Эмира Хам-
зы, т. е., по некоторым данным, это OJ^.^K*\ С+1* ^у. ^ jUly l^ i . 
Шихабуд/шн, сын дочери Эмира Хамзы. 
Текст, переписанный среднеазиатским насталиком, заключен 
в рамки из красных и синих линий. Дата списка 1279 1862 г. 
123 лл. 13x20,5. 
Вятк. , 87, № 234. Литографированное издание — Бухара, 1328/1909 г. 
?310 Т О Ж Е 96 
Рукопись переписана очень четким бухарским насталиком 
на- среднеазиатской бумаге. Дата списка 1320/1902 г. 141 лл. 
13X20,5. 
2311 Т О Ж Е 400/111 
Печатное издание (Бухара, 1328/1909 г.) совпадает с дан­
ным списком. Переписан текст среднеазиатским насталиком на 
серой кокандской бумаге. Дата списка 1321,1903 г. 74 лл. 
(156-886). 14,5x25. 
2312 bj» P J L j 2312/11 
ТРАКТАТ О Б Е Д Н О С Т И (I) 
Автор ^JtoU^Jl yl$~ Q* ^gls- Али б. Шихаб ал -
Хамадани (ум. в 786/1384 г. или, по другой версии, в 
796/1394 г.), известный суфий, бежавший из своего родного 
города Хамадана в Кашмир, когда Хамадан подвергся нашествию 
Тимура. Прибыв в Кашмир в 1379 г., Али оставался там около 
6 лет и за это время, прочно насадил там мусульманство (при 
несомненной поддержке мусульманского правительства). На об-
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ратном пути в Иран Али умер и был погребен в Хатлане. Его 
мавзолей до сих пор сохранился в г. Кулябе (Таджикская ССР). 
В данном труде восхваляется бедность и нестяжательство на 
основании того, что в Коране (сура XL1V, стих 15) Аллах назы­
вает праведными тех сподвижников Мухаммеда, которые после­
довали за ним и сражались „на ПУТИ Аллаха", бросив в Мекке 
свои жилища и все свое достояние. Начало после басмалы: 
£l| и*лл 4jHi _<ГАв> ц1с o^LJfj oo+o. <_$.» AJJ USJI. Трактат на­
писан для некоего Хызр-шаха, поэтому он носит иногда название 
АхлИ. _;,&>. У автора имеются еще два трактата на эту тему, 
но несколько иного содержания. 
Хороший список с унваном. Дата переписки, повидимому, 
991/1583 г. 3 лл. (142б-144а). 19x26,5. 
2313 Т О Ж Е 754/XXU 
Начало после басмалы: _^р-
 c_rleSjJ-oJfJ оЛ*а. ^а. AJU jL»sJf 
Дата списка 1078/1667 г. Деф.: нет конца (в конце отрывок 
из неизвестного произведения о мистических состояниях). 3 лл. 
150а—1526). 17x26,5. 
2314 Т О Ж Е 480/L 
Начало как и в предыдущем списке. Дата переписки 
1245/1829 г. 2 лл. (4306-4316)'. 24,5x37. 
2315 ^^ii a J L ^ 754/XV 
ТРАКТАТ О БЕДНОСТИ (II) 
Того же автора. Начало после басмалы: ^^> -tLI' J^—j Jli 
f^ejf (ji^B. iftAisJlj. Так как Мухаммеду приписываются два про­
тиворечивых изречения, из которых одно гласит, что «бедность 
является позором в дольнем и горнем мирах и что она близка к 
неверию", а другое, что „бедность моя слава, которой я гор­
жусь перед другими пророками*, то автор задается целью вы­
яснить, что надо понимать под этой настоящей бедностью, 
к которой должны стремиться, шествующие по пути тариката 
и которая заключается не в отсутствии материальных благ, а в 
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отсутствии чувства собственности над ними и в отрешении души 
от них. У автора имеются еще два одноименных трактата, но 
несколько иного содержания. 
Дата списка 1078/J667 г. 2 лл. (123а —124а). 17x26,5. 
2316 bji *4)L.j 480/XXXIX 
Т Р А К Т А Т О Б Е Д Н О С Т И (Ш) 
а. Сочинение того же автора. Отсутствующее в тексте за­
главие приведено в оглавлении к сборной рукописи. А л - X а м а-
д а н и написал этот трактат по просьбе одного из своих друзей, 
чтобы „разбудить его от дремоты нерадения" и „ознакомить его 
с мистическими состояниями познавших святых", о которых 
Аллах с похвалой отзывается в Коране (сура XXIV, 37) и внима­
ние к которым он вменяет в обязанность Мухаммеду (сура XVIII, 
27). Приведя ряд преданий, в которых Мухаммед и его спод­
вижники превозносят факиров (бедняков) — суфиев и бедность, 
(в смысле отказа от мирских благ и от всего, что отвлекает 
человека от Аллаха), автор перечисляет 27 мистических состо­
яний „людей пути", ссылаясь на изречения Мухаммеда и „свя­
тых шейхов". Начало после басмалы ju*sJ!<iUJI AU JU=J! 
£l t * JU^JUJI JI*AJLu**Jt. 
Дата списка 1245/1829 г. 5 лл. (4056-409а) . 24,5x37. 
2317
 CrWjUlf C3j* 2312/'Ш 
З Е Р Ц А Л О К А Ю Щ И Х С Я 
Трактат того же Али а л - Х а м а д а н и о покаянии, как 
„ключе к двери блаженства для шествующих по мистическому 
пути". Трактат делится на 4 главы: 1. Об истинном значении 
покаяния, о безусловной необходимости его при всех обстоя­
тельствах; 2. О категориях больших и малых прегрешений; 
3. Об условиях принесения покаяния и 4. О том, что пробуж­
дает кающегося к покаянию и об исцелении от упорства в грехе. 
Автор в своих рассуждениях ссылается на хадисы и на выска­
зывания выдающихся теоретиков суфизма. 
Переписан хорошим насталиком. Дата переписки, повидимо-
му, 991,1583 г. 22 лл. (1446-165а). 19x26,5. 
Б л о ш е , I, 114, № 156-1. 
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К описанию .V? 2312. Трактат о бедности. Дли ал-Хамадани; 
начальный лист (1<12б). Рукопись 991/1583 г. 
2318 
Т О Ж Е 754/XXXV1 
Дата списка 1078/1667 г. 35 лл. (252а—2866). 17x26,5 
2319 Т О Ж Е 480/ХН 
Дата списка 1245/1829 г. 20 лл. (2866 — 3056). 24,5x37. 
2320 j f^Vf
 VJ{JL. 2312/V 
НАПИТКИ МИСТИЧЕСКИХ ОТКРОВЕНИЙ 
Разъяснение встречающихся в „Винной касыде" арабского 
поэта-мистика Омара 6. ал-Фариза (Фарида; ум. в 632/1235 г.) 
аллегорических выражений. Автор, тот же Али б. Шихаб 
а л - Х а м а д а н и , написал этот труд для того, чтобы непосвя­
щенные не обвиняли суфиев в ереси и неверии, встречая в их 
произведениях на каждом шагу такие выражения, как „кабак", 
„вино*, „опьянение" и т. д., которые надлежит, понимать алле­
горически. 
Переписан хорошим насталиком. Переписчик ^» <_>i_A ***** 
^ j j j W I ^ y j ^eio. Мухаммед Шариф б. Хаджи Зайнулабидин. 
Дата списка 991/1583 г. 15 лл. (173^ — 1876). 19x26,5. 
Блоше, 1,116, М 159-9: РьС. II, 836-XI; Флюг.. Ill, 419, № 1941. 
2321 Т О Ж Е 754/1 
Хороший список, текст писан насхом (заголовки) и наста­
ликом. Дата переписки 1078/1667 г. 18 лл. (16-186). 17x26,5. 
2322 Т О Ж Е 380/XV 
Четкий среднеазиатский список. Дата переписки 1245/1829 г. 
11 лл. (3156-3256). 24,5x37. 
2323 jsiu J» 2312/VI 
Р А З Р Е Ш Е Н И Е ТРУДНОСТЕЙ 
Трактат того же Али ал-Хамадани . Исходя из того, 
что все науки имеют целью привести человека к познанию бо­
жества, автор выделяет три основные ступени познания: 1. По-
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знание первичное, заключающееся в признании единого, вечного-
всемогущего; 2. Познание индуктивное и 3. Познание инту­
итивное* 
Переписан насталиком черными, красными и синими черни­
лами. Дата списка 991/1583 г. 2 лл. (188а —1896). 19x26,5. 
блоше, 1, 116, М 156-9; Рьб., II, 836-Х1. 
2324 Т О Ж Е 754/V1I 
Переписчик ^JOJUJI <^JJ
 LJaL». ^J ^^1» -U»* Мухаммед 
Шариф 6. Хаджи Зайнулабидин. Дага списка 1078/1667 г. 3 лл. 
(51а —53а). 17x26,5. 
2325 Т О Ж Е 480/XXII 
Переписан четким насталиком, в начале унван. Дата списка 
1245/1829 г. 2 лл. (3526-3536). 24,5x37. 
2326 ^uj^i \ J L , 2312/VIII 
Т Р А К Т А Т О Д О Б Л Е С Т И 
v 
Того же Али 6. Шихаб а л - Х а м а д а н и . Попутно с 
разъяснением различных значений слова <_,»! (мой брат) и того 
значения, в котором оно употреблялось у суфиев, как название 
лица, обладавшего „высшею доблесгью" (O^Zi), автор поясняет 
значение и содержание этой высшей доблести. (Срвн. Э. И., 
II, стр. 130). Переписчик тот же Мухаммед Шариф 6. Хаджи 
Зайнулабидин. Дата, повидимому, 991/1583 г. 14лл. (1966—209а). 
19x26,5. 
Блоше, 1, 116, № 156-9 (с опечаткой в названии: 4J*2A) 
2327 Т О Ж Е 754/IX 
Дата списка 1078/1667 г. 11 лл. (606-706) . 17x26,5. 
2328 Т О Ж Е 480/XVIII 
Дата списка 1245/1829 г. 7 лл. (3346 — 3406). 24,5x37. 
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2329 C r f ^ U - 2 3 1 2 / , X ' 
ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ ИЩУЩИХ
1
 ИСТИНУ 
Трактат об обязанностях истинных муридов, представляю­
щий собой собрание высказываний того же Али б. Шихаб 
а л - Х а м а д а н и ; составитель сборника JU-oJl jue ^» <JU_^J 
Бурхан б. Абдуссамад. 
Хорошо переписанная насталиком рукопись. Переписчик вы­
шеназванный Мухаммед Шариф б. Хаджи Зайнулабидин. Дата 
списка 991/1583 г. 17 лл. (2106 —226а). 19x26,5. 
Блоше, I, 117, № 15G-15; Рьё II, 836-XVMi. 
2330 Т О Ж Е 754/Х 
Дата списка 1078/1667 г. 15 лл. (71а—856). 17x26,5. 
2331 «ort*«iL-j 23,2/х" 
ТРАКТАТ О РАДЕНИИ 
•Автор тот же Али б. Шихаб ал -Хамадани . В трак­
тате дается определение конечной цели «мистического пути", 
полного слияния с Аллахом (-Uoji) и ряда основных этапов 
мистического пути, приближающих человека к этой цели. В 
начале пропущены первые слова славословия. 
Переписчик тот же Мухаммед Шариф б. Хаджи Зайнулабидин. 
Дата списка 991/1583 г. 8 лл. (2296-2366). 19x26,5. 
Блоше, I, 115, № 156-8. 
2332 Т О Ж Е 754/XXXI 
Переписан индийским насталиком, насхом и сулсом. Дага 
списка 1078/1667 г. 11 лл. (2086 —218а). 17x26,5. 
2333 Т О Ж Е 480/XIII 
Список 1215/1829 г. 7 лл. (3066-3126). 24,5x37. 
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2334 <*У° *-**l» <* 2312/XII1 
ДЕСЯТЬ ОСНОВНЫХ П О Л О Ж Е Н И Й СУФИЗМА 
Того же Али а л - Х а м а д а н н . 
Список переписан хорошим насталиком на восточной бумаге; 
текст обрамлен цветьыми линиями. Переписчик вышеупомянутый 
Мухаммед Шариф б. Зайнулабкдин. Дата списка 99Ы583г. 4 лл. 
(2366 —239а). 19x26,5. 
Блоше, 1, 116-9; Рьб, II, 829-XI и 836X1; Флюг.. III, 420, № 1942. 
2335 Т О Ж Е 754/XXXV 
Переписан индийским скорописным насталиком. Дата пере­
писки, повидимому, 1078/1667 г. (л. 228а). 5 лл. (247а—2516). 
17x26,5. 
2336 Т О Ж Е 480/V1II 
Переписан четким насталиком, в начале унван. Дата списка 
1245/1829 г. 3 лл. (2696-2716). 24,5 х 37. 
2337 Т О Ж Е 541/1 
Переписан насталиком на тонкой светлокоричневой восточной 
бумаге. Дата списка 1267 1850 г. 7 лл. (16 —7а). 13x21. 
2338 ф
с
 3 JL , ^ 2312/1V 
ТРАКТАТ ОБ ИНТЕЛЛЕКТЕ 
Автор тот же Али б. Шихаб ал-Хамадани . Эгогтрак­
тат об интеллекте содержит три главы (у!-г)- 1. Превосход­
ство интеллекта и раскрытие понятия „интеллект" на основе 
„божественного откровения и преданий о пророке, его сподвиж­
никах (у=*-э!) и их последователях (&**-№)"> 2. О названиях и 
и свойствах интеллекта и о расхождении мнений известных уче­
ных, философов и шейхов в этом вопросе и 3. О различных 
степенях людей в отношении приобретения ими хороших ка­
честв и постижения истин, как результат влияния существа интел­
лекта. 
Переписан четким насталиком. Переписчик тот же Мухаммед 
Шариф б. Хаджи Зайнулабидин. Дата списка 991/1583 г. 8 лл. 
(2406 - 247а). 
Блоше, 1, 117, № 156-14; Рьё, II. 836-XVII. 
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К описанию № 23.52. Трактат о радении, Лли ал-Хамадапи; 
начальный лист (2086). Рукопись 1078/1667 г, 
2339 Т О Ж Е 754/ХХХШ 
Трактат переписан насталиком, цитаты — сулсом и насхом, 
заголовки выделены красными чернилами. Дата списка 1078/1667 г. 
11 лл. (2186-228а). 17x26,5. 
2340 Т О Ж Е 480/ХХ 
Дата списка 1245/1829 г. 6 лл. (3456 — 3506). 24,5x37. 
2 3 4 1
 « j U . * * J L y 2312/XIV 
ТРАКТАТ О СЛОВЕ „ХАМАДАН" 
Того же автора. Толкование слова „хамадан", которое не 
может ни читаться, ни писаться как <jb *•* , ни иметь значения 
„всезнающий", каковой эпитет приличествует только Аллаху; 
название ,хамадан* ((jtwUa) не имеет никакой связи со словом 
«U* (все). К этому автор прибавляет еще рассуждение о всеве­
дении, с точки зрения условного языка суфиев. В предисловии к 
трактату автор говорит, что к составлению такового его побу­
дил спор, возникший в присутствии шейха Сейид Джалала Бу­
хари, прозванного .господин обитателей мира" (ум. в 785/1383 г.), 
из ордена кубравийя , — относительно значения слова 
„хамадан". 
Переписчик тот же Мухаммед Шариф 6. Зайиулабидин. Да­
та списка 991/1583 г. 4 лл. (2486 —251а). 19x26,5. 
2342 Т О Ж Е 754/ХХХ" 
Дата списка 1078/1667 г. 4 лл. (2056 —208а). 17x26,5. 
2343 Т О Ж Е 480/XVI 
На форзацном листе сборной рукописи, в состав которой 
входит и описываемый трактат, имеется заимствованная из труда 
jLwL^ II J*a>\ И з в е с т и я о п р а в е д н и к а х другая версия 
возникновения трактата. 
Да га списка 1245/1829 г. 3 лл. (3266 — 3286). 24,5x37. 
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2344 JuJjJf *J>*JI *Jb^ 2312/XVI 
СЧАСТЛИВЫЙ ТРАКТАТ О СНОВИДЕНИЯХ 
Называется также i±J-UJ| ilL*_,JI Т р а к т а т о снови­
дениях . Автор тот же Али б. Шихаб ал-Хамадани. 
Рассуждая о процессе познания „высших истин", автор устанав­
ливает три момента: 1. Истинный, абсолютный свет, иначе, абсо­
лютное бытие, не доступное постижению, но познаваемое лишь 
постольку, поскольку оно находит себе отражение в различных 
единичных конкретных формах видимого мира, 2. Мрак (абсо­
лютное небытие), не постижимый, но познаваемый в той степени, 
в какой он отражается во мраке невежества и в конкретно ощу­
тимом мраке ночи. 3. Сияние — соединение абсолютного света и 
мрака, среднее между бытием и небытием. Начало после басмалы: 
(yj]jistj Ы дЛ j Л*лл 4д1» j*&- , j l c OJIMOJ]OJU» ^» AJLLUOJI 
Переписчик тот же Мухаммед Шариф б. Хаджи Зайнула-
бидин. Дата списка 991.1583 г. 5 лл. (2516-2556). 19x26,5. 
Блоше. I, 116. № 156-9; Рьё. II, 836-XI. 
2345 Т О Ж Е 754/VI 
Дата списка 1078/1667 г. 6 лл. (466-51а). 17x26,5. 
2346 Т О Ж Е 754/ХХШ 
Дата списка 1078/1667 г. 5 лл. (185а-1896). 17x26,5. 
2347 Т О Ж Е 480/XIX 
Дата списка 1245/1829 г. 4 лл. (3416—3445). 24,5x37. 
2348
 4jJi (<UI^) С^» WL.J 2312/XVM 
ЭМИРОВ ТРАКТАТ О БОЖЕСТВЕННОЙ ВОЛЕ 
Называется также OUic y*JL»j Трактат о препонах 
на пути. Автор —тот же Али б. Шихаб ал-Хамадани . 
Мистико-дидактический трактат, указывающий путь самосовер­
шенствования, при помощи которого шествующие по пути та-
риката , „до состоящегося о них решения всевышней воли, до 
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начертания их судьбы на скрижали предопределения", могут до­
стигнуть конечной цели тариката. Начинается трактат ex abrupto 
стихом: £JI *
 {J*f ^j» s_—LL» АЛЛ vo_p ^JJ ^ . 
Переписчик ^^ ^ ^ H ^ I O A C Абдуррахман б. Али. Дата 
списка 991,1583 г. 2 лл. (256а-257а). 19x26,5. 
Блоше, I, 116, № 156-9 (где вместо 4UL* следует читать 4JLJL» ) ; 
Рьё. И, 836X1. 
2349 Т О Ж Е 754/1! 
Другая редакция труда, совершенно oi личная от предыду­
щей. Начало после басмалы: <*-»U. *»jf 1^ > Afjf C)\JtMj U 
Дата списка 1078/1667 г. 6 лл. (19а —246). 17x26,5. 
2350 Т О Ж Е 480/ХХ1П 
Начало такое же, как в списке инв. № 2312/XVII (оп. 2348). 
Дата списка 1245/1829 г. 2 лл. (3546-3556). 24,5x37. 
2351 ^
 0 | ъ ^ 2312/XVIII 
ЭМИРОВЫ (МИСТИЧЕСКИЕ) ДОСТИЖЕНИЯ 
Называется также Otajtj улХ~_, Трактат о (мистиче­
ских) достижениях , того же автора. В этом трактате он со­
поставляет два пути: путь увлекающихся своими земными вож­
делениями, и путь суфиев, т.е. путь духовного самосовершен­
ствования. 
Переписчик вышеназванный Абдуррахман б. Али. Дата списка 
991/1583 г. 4 лл. (257а — 2606). 19x26,5. 
Б л о ш е , I, 117. № 156-»3; Рьб, И, 836-ХVI. 
2352 Т О Ж Е 754/111 
Дата списка 1078/1667 г. 7 лл. (256 — 316). 17x26,5. 
2353 Т О Ж Е 480/VI 
Дата списка 1245/1829 г. 5 лл. (2646- 268а). 24,5x37. 
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2354 ( А Л - J ) 2312/ХХИ 
[ТРАКТАТ (БЕЗ ЗАГЛАВИЯ)! 
Автор тот же Али б. Шихаб ал -Хамадани . Трактат 
содержит восемь условий „мистического пути" этого теоретика 
суфизма и представителя „правоверного" направления в мусуль­
манской мистике. Космогонические вгляды (учение о доступных 
явлениях небесной сферы) изложены как на основании учения 
Джунейда, так и некоторых суфийских понятий самого ал-Ха­
мадани. 
Список, повидимому, 991/1583 г. 10 лл. (2906 - 2996). 
19x26,5. 
2355
 S ^ V ! y . J 3 JJUf ъ\у. J> J L , 2312/XXHI 
ТРАКТАТ О ТЕМНОТЕ НОЧИ И ОБ ОБЛАЧЕНИИ 
В ЧЕРНЫЕ ОДЕЖДЫ 
Автор —тот же Али ал-Хамадани. В этом трактате 
автор в очень туманной форме распространяется на тему о том, 
что как темнота и мрак являются неизбежными предшественни­
ками света, так для рядового правоверного даже все темные, 
предосудительные дела превращаются во благо, если сопровож­
даются сокрушением сердца и раскаянием, подволя его под ми­
лосердие и всепрощение Аллаха, а „люди пути" — суфии именно 
во мраке ночи сподобляются высших ступеней озарения и интуи­
ции. Эта мысль символизируется и в том факте, что Мухаммед, 
согласно преданиям, в решающие, важные моменты жизни (на­
пример, в сражении при Оходе или во время соборного бого­
служения), одевался в черное; хотя светлые, белые одеяния 
обычно пользуются предпочтением пред черными, но в эти мо­
менты под покрывалом черного цвета, символа мрака, готовилось 
осуществление тайных предначертаний Аллаха. 
Хороший список на тонкой восточной бумаге; текст писан 
насхом с элементами сулса. Дата переписки, вероятно, 991/1583 г. 
(л. 172а). 4 лл. (3006 - 3036). 19x26,5. 
2356 Т О Ж Е 754/ХХ 
Переписан индийским насталиком с элементами шекесте. 
Дата списка 1078/1667 г. 6 лл. (136а ~> 141а). 17x26,5. 
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2 3 5 7
 *p> VIL, 754/V 
ДАВУДОВ ТРАКТАТ 
Называется также C ^ j Завет . Того же ал-Хамадани, ко­
торый написал этот трактат по просьбе некоего „любезного дру­
га" Давуда, из числа „искренних последователей" тар и ката; 
трактат содержит заветы и наставления для тех, кто желает 
итти по „пути совершенных". 
Дата списка 1078/1667 г. 4 лл. (436 —46а). 17x26,5. 
Б л о ш е , I, 116, Jft 156-9; Р ь ё , II, 836-Ҳ1. 
2358 Т О Ж Е 480/XXXVI 
Рукопись с ошибками и пропусками. Дата списка 1245/1829 г. 
2 лл. (4016-4026). 24,5x37. 
2359 < ^ ^ 'JLj 754/VIU 
ДЕРВИШСКИЙ ТРАКТАТ 
Того же автора, который останавливается в этом трактате 
на вечной борьбе духа с телом, проистекающей из того, что 
„Аллах создал человека из двух субстанций .тонкой—светлой, ко­
торую называют духом, и грубой—темной, которую называют 
телом". Далее автор указывает те пути, которыми искренно 
стремящийся может добиться побелы духа над телом и познания 
высших божественных истин". 
Дата списка 1078/1667 г. 7 лл. (54а-60а). 17x26,5 
Б л о ш е , 1, 116, № 156-9; Рьб , 11, 836-XI. 
2360 Т О Ж Е 480/XVU 
Переписан четким насталнком, в начале унван. Дата списка 
1245/1829 г. 5 лл. (3296-3336). 24,5x37. 
2361 c r J ^ ! C ^ *Я-у 754/XI 
ТРАКТАТ ОБ УНИВЕРСАЛЬНОМ ДУХЕ 
Трактат представляет собой составленные вышеупомянутым 
Алн ал -Хамадани извлечения из нескольких трактатов 
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Алауддаулэ Симнани (ум. в 736/1336 г.) о восьми условиях при­
общения к универсальному духу (действенному интеллекту, 
мировой душе), каковыми являются: 1) темное и узкое помеще­
ние, 2) омовение, 3) молчание, 4) созерцательное одиночество, 
5) постоянная молитва, 6) отрешение or помыслов, 7) предание 
себя всем сердцем шейху и 8) непротивление. 
Дата списка 1078/1667 г. 3 лл. (36а —38а). 17x26,5. 
2362 iijtX\ i,.jy)\ i)L.J\ 754/XII 
ЭМИРОВ ТРАКТАТ О СВЕТЕ 
В начале рукописи приписано другое заглавие: _jl>M j * * * 
И с т о л к о в а н и е з н а ч е н и я озарений . Назван по имени 
высказавшего его основные положения Али б. Шихаб ал-Хама-
дани, что шествующие по пути тариката должны знать вся­
кий св.'т и всякую завесу, закрывающую его, что света три: 
абсолютное бытие, или абсолютный свет, свет знания, или мировой 
разум и озарение, которое бывает двух видов, а именно: озаре­
ние, воспринимаемое органами чувсгв, и озарение, воспринимае­
мое только в состоянии сиа или экстаза. Трактат этот составлен 
неизвестным лицом на основании положений вышеупомянутого 
шейха. 
Переписчик (а может быть, и составитель)
 и
о,.»тЛ ^AAI^I 
Ибрахим ал-Хусейни. Дата списка 1079 1668г. 26 лл. (88б-113б)# 
Рьб , II, 835-И. 
2363
 0 Ц 1 ^ 754/ХШ 
МОЛИТВОСЛОВИЕ 
Два молитвенных обращения того же Али ал -Хама да ни; 
вторая молитва совпадает по содержанию с вводною частью 
трактата „Эмировы (мистические) достижения" (оп. 2351). 
Дата списка 1078/1667 г. 3 лл. (114а - 116а). 17x25,5. 
Блоше, 1,. 115, № 156-4. Pi,е. II, 336-Х||; Флюг., III, 413, Jfe 1931-4. 
2364 ^ Ы * J L , 754/XIV 
ТРАКТАТ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
Сочинение того же автора. Ввиду того, что учение мусуль­
манских ученых и мнения избранных и .черни" весьма различны, 
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автор трактата задается целью выяснить „шествующим по пути 
совершенных муршидов (руководителей)" те точки зрения» 
которых они должны держаться в вопросах как внешнего бла­
гочестия, так и внутренних интуитивных переживаний. 
Написан скорописным насталиком. Дата списка 1078/1667 г. 
7 лл. (1176- 123а). 17x26,5. 
2365 А ^ *t)L,j 754/XVI 
ТРАКТАТ О ДУШЕ 
Того же автора. В трактате показана разница между душой 
и духом; душа, согласно Корану (сура XIII, стих 53), побуждает 
человека ко всякому злу и является источником низменных 
качеств, тогда как дух возносит человека в высь, а потому су­
фий должен при помощи шейха — руководителя освободиться от 
господства души и связанных с ним различных душевных не­
домоганий. 
Дата списка 1078/1667 г. 3 лл. (124а—126а). 17x26,5. 
2366 ' Jf$\ Jji] 754/XVI I 
ОЗАРЕНИЯ МОЛИТВ 
Извлечения анонимного компилятора из произведений Али 
б. Шихаб а л - Х а м а д а н и . В трактате проводится мысль, 
что у каждого шейха есть свой путь тариката , но что луч­
шим видом тариката является „поминание Аллаха в виде выпол­
нения всех предписанных им обязательных и добровольных мо­
литв, под влиянием которых человеческие пороки, как-то 
зависть, алчность и другие, превращаются в их противополож­
ности: удовлетворенность, нестяжание..." и др. 
Переписан скорописным насталиком; дата списка 1078/1667 г. 
4 лл. (1266 —129а). 17x26,5. 
2367
 eJj\ V j i f 754/XVIII 
Б Л И Ж А Й Ш И Й ПУТЬ 
В самом тексте трактат назван tS^jM^y. J №(Slj^ VO*t 
Б л и ж а й ш и й путь , если нет спутника. Автор тот же 
Али а л - Х а м а д а н и . Трактат имеет целью указать суфию, не 
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нашедшему себе руководителя или товарища, „ближайший путь 
ic конечной цели — слиянию с Аллахом, а если он и найдет ру­
ководителя или товарища, то, поступая по указанию этого трак­
тата, он все же скорее придет к пели. Лучший путь к Аллаху — 
добровольная смерть, в смысле отказа от благ этого мира и от 
земной жизни; достигается это либо путем экстаза (yJU) , либо 
путем длительного упражнения своей воли с постоянным пред­
ставлением о наступлении смертного часа". 
Переписан насталиком с элементами шекесте. Дата списка 
1078/1667 г. 3 лл. (1296-131а). 17x26,5. 
Блоше, I, 104, № 151-2, где в приведенном тексте начала рукописи 
слова Jb._^j Jjb следует исправить на (j*i Jt Л»_^> -J til 
2368 ^ J J I ^ U . 754/XIX 
ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ ПОЗНАВШИХ ИСТИНУ 
Того же автора. Советы и наставления для лиц, вступивших на 
„путь", собранные из изречений „людей познавших". 
Дата списка 1078/1667 г. 4 лл. (1326 —135а). 17x26,5. 
2369 ^ |
 0 V l b ™'™ 
ЭМИРОВЫ И З Р Е Ч Е Н И Я 
Высказывания того же Али б. Шихаб а л - Х а м а д а н и 
о религиозно-обрядовых и других обязанностях, возлагаемых на 
шествующих по пути тариката . 
Дата списка 1078/1667 г. 10 лл. (1416-150а). 17x26,5. 
2370 < и Ь | *4il i 754/XXIV 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОБЛИК 
Автор — тот же Али б. Шихаб а л - Х а м а д а н и . Рассу­
ждение на тему о необходимости стремиться к познанию людей, 
тем более, что род человеческий является квинтэссенцией жи­
вых существ. 
Дата списка 1078/1667 г. 12 лл. (1616-1726). 17x26,5. 
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2371 ^ y r 3 ' J L j 754/XXVII 
ТРАКТАТ О СУЩЕМ 
Автор тот же Али б. Шихаб ал-Хамадани. Содержит 
сжатое рассуждение „о едином сущем, проникающем во все ве­
щи; он завершает все существующее, а все существующее за­
вершается в нем". 
Дата списка 1078/1667 г. 4 лл. (1816—1846). 17x26,5. 
2372 Т О Ж Е 480/LI 
Дата.списка 1245/1829 г. 2 л л. (4326-4336). 24,5x37. 
2373 А ^ ( \ J L , 480/IV 
Т Р А К Т А Т О МОЛИТВЕННЫХ В О З З В А Н И Я Х 
Автор — тот же Али а л - Х а м а д а н и . В этом трактате 
приводятся молитвы, которые верующий должен произносить про 
себя многократно при исполнении положенных всякому мусуль­
манину молитвенных обрядов и даже приступая к совершению 
своих мирских дел, ибо жизнь человека подобна путешествию, 
связанному с опасностями в виде плотских страстей и мирских 
благ. 
• Список с унваном; текст переписан четким насталиком. Дата 
переписки — 1245/1829 г. 11 лл. (2316 —241а). 24,5x37. 
Блоше, I, 114, № 156-2; рукопись сходна по содержанию, но начало 
другое. 
2374 ^ L , | ^ *JL , j 480/X 
Б А Х Р А М - Ш А Х О В Т Р А К Т А Т 
Автор —тот же Али 6. Ш и х а б ал -Хам а дани. Настав­
ление, написанное автором по просьбе правителя Бадахшана, 
Бахрам-Шаха, которого Али ал-Хамадани, очевидно, считает 
своим учеником (муридом), ибо в своем наставлении обра­
щается к нему с обычным в таких случаях J J J C cjl („О, доро­
гой" — эпитет суфия). Автор говорит, о том, что .жизнь че­
ловеческая— полное опасностей путешествие; чтобы благопо­
лучно его закончить, необходимо всяческое выражение послу-
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шания Аллаху", которое в первую очередь заключается в 
выполнении подробно излагаемых автором религиозных обрядов 
(омовение, молитва, пост, чтение Корана и т. п.), а затем, для 
каждого правителя, — в справедливом и заботливом отношении 
к подданным—препорученным ему „рабам аллаховым". 
Хороший среднеазиатский список; текст писан насталиком на 
плотной лощеной восточной бумаге; в начале унван. Дата списка 
1245/1829 г. 5 лл. (278а —282а). 24,5x37. 
2375 l^^ U j ^ 480/XIV 
СОРОК МИСТИЧЕСКИХ СТАДИЙ СУФИЕВ 
Автор — тот же Али ал-Хамадапи . В трактате дается 
определение 40 мистических стадий, которые и проводятся здесь 
параллельно с таковыми же определениями Кушайри, извест­
ного теоретика суфизма (ум. в 465/1072 г.). 
Дата списка 1245/1829 г. 3 лл. (3136 —315а). 24,5x37. 
Блоше. I, 116. № 156-10. 
2376 4JjV! i l J L 480/XXI 
ДУХОВНАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ СВЯТЫХ 
а. Того же автора. Побуждаемый появлением среди „шеству­
ющих по пути" большого количества „лицемеров, с внешним 
обликом суфиев, но не выполняющих требований тариката и тем 
самым компрометирующих высокое звание факира", ал-Хама-
дани, по просьбе одного из последних, в этом трактате пере­
числяет основные свои заветы суфиям. В заключение автор при­
водит цепь имен тех шейхов—„святых", через посредство 
которых эти заветы дошли ао него от самого Мухаммеда, отсю­
да и самое название трактата. 
Дата списка 1245/1829 г. 2 лл. (3516—352а). 24,5x37. 
2377 \jij\ l^ 480/XXVI 
ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКИРОВ 
а. Того же Али ал-Хамадани . Исходя из того, что после­
дователи тариката , суфии, называются факирами (бедня­
ками), ал-Хамадани находит похвалу им и превознесение их 
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самим Аллахом в 274 стихе второй суры Корана, в котором го­
ворится о факирах в обычном, конечно, значении этого слова. 
В связи с этим автор перечисляет все „добродетели и то духов­
ное над другими людьми превосходство, коими должны обладать 
и к достижению которых должны стремиться истинные факиры — 
суфии, чтобы быть достойными этой похвалы Аллаха". 
Дата списка 1245/1829 г. 2 лл. (2686 - 269а). 24,5x37. 
.2378 j ^ T , • J L y 480/XXVI1 
ТРАКТАТ С Р А З Ъ Я С Н Е Н И Е М 
Сочинение того же автора. Трактат говорит о том, что при 
всем превосходстве человека над другими тварями человеческие 
души в отношении „созерцания светл мира, имен и свойств го­
сподних" и в отношении „постижения тайн мира сокровенного" 
отличаются друг от друга и что в этом смысле людей можно 
разделить на три категории: 1. „Беспечно пребывающих в пусты­
не неведения", 2. „Хранимых руководством (Аллаха) и ослепи­
тельными лучами его попечения" и 3. „Святых, шествующих по 
пути тариката". 
Текст переписан насталиком, в начале унван. Дата списка 
1245/1829 г. 3 лл. (3696 -371а). 24,5x37. 
2379 ^ o U n ^ J I J ^ i ^ ЬОО. O^J 480/XXVIII 
СОРОК ПРЕДАНИЙ О ПРЕВОСХОДСТВАХ 
ИСТИННЫХ ФАКИРОВ 
Трактат того же автора. Содержит сорок хадисов, собран­
ных .и переведенных автором с арабского с целью „показать 
добродетели и совершенства подлинных дервишей в качестве 
примера для поддержания стремящихся (к истине) и образца для 
ставших на мистический путь". 
Переписан четким насталиком на плотной восточной бумаге. 
Дата списка 1245/1829 г. 6 лл. (3716 —376а). 24,5x37. 
2380 J ^ J j
 0jMJ 480/XX1X 
СОРОК ЖЕМЧУЖИН 
а.-т. Трактат того же автора. Сорок преданий о превосходстве 
загробной жизни над жизнью дольней и необходимости презреть 
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земные блага и устремить свои взоры в мир загробный. Араб* 
ский текст с персидским переводом и толкованиями автора. 
Список с унваном; текст переписан четким насталиком. Дата 
списка 1245/1829 г. 4 лл. (3766 —379а). 24,5x37. 
2381 ^ ^ J ^ 480/XXX 
СОРОК ХАДИСОВ 
Небольшой сборник религиозных преданий, составленный 
тем же Али б. Шихаб а л - Х а м а д а н и . Сорок хадисов, 
собранных и переведенных автором с арабского, объединены 
общей мыслью о „дне воскресения" ( ^ L j j5j), когда каж­
дый получит воздаяние, ибо „в последний час мира сладкое бу­
дет признано горьким, а горькое сладким". 
Текст переписан насталиком и снабжен унваном. Дата списка 
1245/1829 г. 4 лл. (3796-3826). 24,5x37. 
2382. ^ U J I ^ i f 480/XXXV 
РАСКРЫТИЕ ИСТИН 
Трактат того же автора. Рассуждение о цели сотворения мира 
и человека, о трех последовательных стадиях шествующих по 
„мистическому пути" дервишей и о ряде других вопросов из об* 
ласти та са в ву фа. 
Дата списка 1245/1829 г. 4 лл. (3986 — 401а). 24,5x37. 
2383 ^ ^ J f о Ю 1 Ы 480/XXXVI1I 
ТЕРМИНОЛОГИЯ СУФИЕВ 
Настоящий труд того же автора содержит не просто упо­
требительные у суфиев термины, но и обстоятельные пояснения 
некоторых суфийских понятий, как-то: .абсолютная красота", 
„тайна* и проч. 
Текст писан насталиком, в начале унван. Дата списка 
1245/1829 г. 3 лл. (4036-405а). 24,5x37. 
2384 ^ 1 *<JU 480XLI1 
ЭМИРОВА П Р О П О В Е Д Ь 
а. Проповедь того же автора, в которой он, после прославле­
ния Аллаха и Мухаммеда, сравнивает „жизнь человека с опасным 
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путешествием, во время которого путник подвергается нападе­
нию разбойников — своих страстей и конечною целью которого 
является лицезрение Аллаха в горнем мире". 
Дата списка 1245/1829 г. 2 лл. (41G6—417а). 24,5x37. 
2385
 ч
^ ^ ^ j-i *JLj 480/XLHI 
МАЛОЕ ПОСЛАНИЕ О З И К Р Е Н А АРАБСКОМ 
ЯЗЫКЕ 
а. Небольшой трактат того же Али ал-Хамадани. В нем 
автор излагает духовные и нравственные основы дервишского 
радения — зикра. 
Дата списка 1245/1829 г. 2 лл. (4176-418а). 24,5x37. 
2386 <Ч>1> e*JL_, 480/XL1V 
ТРАКТАТ О (ВНУШЕННЫХ) ИДЕЯХ 
а. Того же Али б. Шихаб ал-Хамадани. В этом трак­
тате с поучением, обращенным к вступающему на путь тари-
ката, автор указывает последнему «опасности, которые на 
этом пути грозят ему со стороны наущений дьявола". Перво­
источником всех деяний, говорит он, являются „внушенные идеи, 
они вызывают желание, желание вызывает целеустремленность, 
целеустремленность вызывает движение членов человеческого 
тела, а это движение уже продолжает поступки. Мысли внуша­
ются человеку Аллахом, ангелами, чувственной душой и шай­
таном". Именно на тех путях, какими шайтан совершенно не­
заметно может смутить душу человека, автор подробно оста­
навливается в этом трактате, черпая аргументы как из Корана 
(суры XXXVF ст. 69—61 и VI ст. 112), так и из религиозных 
преданий и изречений известных шейхов. 
Дата списка 1245/1829 г. 4 лл. (4186-421а). 24,5x37. 
2387 ^ Ц
 0 U*L 480/XLV 
РАЗРЯДЫ ВНУТРЕННИХ СВОЙСТВ 
Того же автора. Согласно общей установке шейхов тари-
ката, Али а л - Х а м а д а н и указывает семь категорий внут­
ренних свойств: 1. Сокровенные свойства джиннов; 2. Сокро-
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венные свойства души; 3. Сокровенные свойства сердца; 4. Со­
кровенные свойства скрытой чистоты духа; 5. Сокровенные 
свойства духа; 6. Сокровенные свойства скрытой сущности духа; 
7. Сокровенные свойства тайны тайн. 
Дата списка 1245/1829 г. 3 лл. (4216 -423а). 24,5x37. 
480XLVIM 2388
 0!ри\ jju. 
.ЭТАПЫ ШЕСТВУЮЩИХ ПО МИСТИЧЕСКОМУ 
ПУТИ 
а. Автор — тот же Али б. Ш и х а б а л - Х а м а д а н и . В этом 
трактате он излагает 100 этапов „мистического пути", начиная с 
бдительности, покаяния и возвращения (с отказом от сею мира) 
к Аллаху и кончая высшими стадиями познания, как то: духов­
ное слияние с Аллахом, вера в его единосущие и познание 
единства во множестве и множества в единстве; все эти эгапы 
разбиты на 10 групп, в каждой по 10 этапов, в освещении ав­
тора, органически один с другим связанных. 
Дата списка 1245/1829 г. 2 лл. (4266 — 4276). 24,5x37. 
2389 ^ U J f
 у
Ы 480.XL1X 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ШЕЙХОВ 
Автор —тот же Али б. Шихаб ал-Хамадани. Труд 
разделен на семь глав: 1. Об облачении в хырку; 2. О том, 
как садиться и вставать; 3. О порядке прихода в хан а к у; 
4. О принятии пищи; 5. О радении; 6. О принятии приглашения 
куда-нибудь; 7. О порядке совершения путешествия. 
Переписан четким среднеазиатским насталиком, текст в рам­
ках из золотых и цветных линий, в начале заставка. Дата спис­
ка 1245/1829 г. 4 лл. (4276-430а). 24x37. 
2390 ^ U - J / j j U l ^ ^ 3039/II 
ИЗ И З Р Е Ч Е Н И И ПОЗНАВШЕГО ВСЕВЕЧНОГО, 
СЕЙИД АЛИ А Л - Х А М А Д А Н И . . . 
Рассуждения названного в заглавии автора о том, как „соз­
датель обещал человеческому роду счастье, но люди знают о 
счастье только по имени
0
. 
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Список, по видимому, XIX в. Деф.: не имеет конца. 4 лл. 
(156-18а). 12,5x20. 
2391 ^faj и^ 2312/XXIV 
СУЩНОСТЬ (МИСТИЧЕСКИХ) ПОДВИГОВ 
Автор у**- &i-*N з-3-^ jy ЬУ^« May л а на Н у р - а л -
хакк в а - д - д и н Д ж а ' ф а р , ученик Али ал-Хама да ни. Трак­
тат содержит изложение мистического учения его учителя, 
„наука и значение которого, — по словам автора (л. 308а), — 
стоят над всем миром, подобно сияющему солнцу", в частности 
восхваляется крайнее, прославляющее юродство, направление в 
суфизме, известное под названием маламатийя (<Ц^ X»). 
Труд составлен в 787/138G г. 
Переписана рукопись двумя почерками: лл. 3046—3346 — 
сулсом, с л. 335а и до конца —настал и ком; перед началом —ун-
ван, написанный, видимо, позже. Переписчик
 <_r*~2» ^y. JL*-
^»-01 Джамал 6. Шамсуддин. Дата в колофоне неразборчива. 
Время перелиски первой половины рукописи 991/1583 г. (л. 172а) 
Остальная часть переписана, возможно, несколько позже. Деф. 
последний лист сильно пострадал от сырости. 55'лл. (3046—3586). 
19x26,5. 
2392 OjikJf^U j fAJI^U 480/XLVI 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАУК И УНИЧТОЖЕНИЕ 
СОМНЕНИЙ 
а. Автор (^JlJU^J
 (Jie JLuJt ^i JU*** Мухаммед 6. ac-
Сейид Али ал -Хамадани , сын вышеупомянутого Али 6. 
Шихаб ал-Хамадани. Он вместе с 300 ссйидами, потомками Али, 
бежал к своему отцу в Кашмир. Этот труд он написал в цар­
ствование кашмирского правителя султана Сикандера б. Кутбуд-
дина (796/1393—820/1417) в качестве энциклопедии наук, так как 
количество наук велико, а заботы о них и уменья разбираться 
в них мало. Но автор фактически включил в эту краткую энци­
клопедию только обучение теории т а с а в в у ф а , как самой бла­
городной и насущно-необходимой для человека науки. Он очень 
бегло излагает условную терминологию суфиев, кратко описы-
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вает все стадии мистического пути с его препонами — „заве­
сами" и кончает порицанием тех, кто отрицательно относится к 
тасаввуфу, опираясь в своей апологии последнего на религиоз­
ные предания. 
Дата списка 1245/1829 г. 3 лл. (4236 —425а). 24,5x37. 
2393
 >1оУ'с> »Mja" тт 
СОКРОВИЩЕ ЛЮДЕЙ (ИСТИНЫ) В Р А З Ъ Я С Н Е ­
НИИ (КНИГИ) „АЛ-АУРАД" 
а. Автор \jjyJ\*x*B-\ £у. ijlc Али б. Ахмед а л - Г у р и , 
написавший этот комментарий на суфийский сборник молитв 
AJLJI^ J btjjVt Б е х а й е в с к и е молитвенные обращения 
известного бухарского шейха Бахауддина Накшбенда (ум. в 
791/1389 г.). 
Полный старый список с многочисленными глоссами на по­
лях; переписан своеобразным старинным насхом на светлокорич-
невой восточной бумаге. Переписчик — ^ j*& ^у. ^ACJIJUC 
u^J J^*-y^ „Абдулкабир сын Масира, сына Пизама, сына 
Шамса, сына Майсура, сына Абу Бекра Гури, сына полюса мира, 
венца святых, государя возлюбивших истину, шейха Мансура 
Рифа'и... сына Абу Бекра Рифа'и."Дата 18 зи-л-ка'да 864/4 сент. 
1460 г. 389 лл. 15,5X24,5. 
Основной трул упоминает Х.-Х., I. 492, J6 1473. О комментариях на него, 
кроме настоящего, см. у 6 рок. . И, 205-3. 
2394 ^л 'JLj 2517/VH 
СВЯЩЕННЫЙ ТРАКТАТ 
АВТОР « L - J L J JUet* i»\j»r> ( ^ j U J ^ k i l a J t 3j*st* £jJ J ^ " 
М у х а м м е д б. Махмуд ал -Хафизи а л - Б у х а р и — 
«Ходжа Мухаммед Парса" (ум. в 822/1419 г.). В трактате 
приводятся высказывания учителя Мухаммеда Парсы, шейха 
Бахауддина Накшбенда, собранные автором с такой полнотой, 
что, по его словам, „при чтении настоящей книги должно соз­
даться такое впечатление, будто ученики воочию видят Баха­
уддина и непосредственно слушают его слова". 
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.Переписан трактат некрупным четким насталиком. Пере­
писчик {jjj*ls3\ ju»* t ^ l » £r>. -U*** Мухаммед б. Хаджи Му­
хаммед ал-Келидери. Дата списка 875/1470 г. Деф.: повреждена 
сыростью. 29 лл. (1386 —166а). 11x18. 
Влошс, 1,74,№ ИЗ; Вятк. ,73 , № 108. Оспариваемое Блоше авторство 
Мухаммеда Парсы в нашем списке прочно установлено. Срвн. также Х.-Х., 
III, 427 № 6268 и печатное издание трактата — Бухара, 1328/1910 г., стр. 97, 
на полях труда AJJLUJLAJ ILILIL». 
2395 Т О Ж Е 2520/1II 
Текст переписан убористым насталиком, на полях — допол­
нения, сделанные тем же почерком. Переписчик ^ &*—*• °12* 
^jjUiJt ^jJf^Lxc Шах-Хусейн б. Исамуддин ал-Бухари. Дата 
•списка 964/1556 г. 24 лл. (666 — 896). 12,5x18. 
2396 Т О Ж Е 503/VII 
Четкий список; текст переписан насталиком и насхом. Дата 
списка 1068/1657 г. 30 лл. (1316 —160а). 12,5x19. 
2397 Т О Ж Е 543/1 
Переписчик <^jdij*^\ J J j ©Li,... j+s** 1 J_ri* CH O****** ***** 
Мухаммед Хусейн б. Мирза Мухаммед... Шах, сын ас-
Самарканди. Дата переписки 1074/1663—1664 гг. (л. 67а). 44 лл. 
.(16 —44а). 12,5x18,5. 
2398 Т О Ж Е 84/IX 
Список, видимо, XVII в., переписан насталиком, на полях 
многочисленные глоссы. Утраченный последний лист дописан 
значительно позднее. 27 лл. (2176—243а). 16x23. 
2399 Т О Ж Е 890/1 
Список без басмалы, на коричневого цвета (вероятно, ин­
дийской) бумаге; текст, писанный насталиком, обрамлен крас­
ными линиями. Дата списка 1241/1825 г. 36 лл. (16—366) 
11,5X18,5. 
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2400 1621/HI 
АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ, содержащий-
рассуждение о „тайном зикре" (<-b jf*)* т. е. о радении с 
тайным, про себя, поминанием Аллаха, согласно учению „вели­
кого хаджи" (y^jji 9^j*-) Бахауддина Накшбенда. 
Неряшливый список на серой кокандской бумаге. Дата (в-
конце сборника) — 1330/1912 г. 3 лл. (36 — 5а). 15x26. 
2401 1621/1V 
АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ, содержащий 
высказывания того же „великого хаджи" Бахауддина Накш­
бенда о своем ордене, являющемся самым близким „путем к. 
истине", и о своем зикре (радении), исключающем танцы и. 
громкое поминание Аллаха. 
Список, повидимому, 1330/1912 г. (л. 1066). 3 лл. (56 — 76). 
15x26. 
2402 ctfCIUl 5 ^ j ^ U J I ^ I 2520/1 
ДРУГ СТРЕМЯЩИХСЯ К ИСТИНЕ И ПРИПАСЫ 
ДЛЯ ШЕСТВУЮЩИХ ПО МИСТИЧЕСКОМУ ПУТИ 
Автор IJJ»JWJ*A ^ £%о Салах б. Мубарак а л -
Бу хари. Блоше (1, 76, № 113-11) ошибочно приписывает 
этот труд Маулане Хисамуддину Ходжа-Юсуфу ал-Хафизи ал-
Бухари. Жизнеописание известного бухарского шейха Бахауд­
дина Накшбенда, главы дервишского ордена ходжагон . Со­
кращенная редакция без д и б а д ж а (предисловие); начало 
после басмалы 0**Ы j ^ з >-"j—•' JJ^° J* *C-JU^ OA< L»f 
£ j | С *•>' <JJJ£*A. 
Переписчик t^jl^Jl O^ ' f l* 3 * £y. Сг*~* ° ^ *^ax Хусейн 
б, Исамуддин ал-Бухари. Ему же принадлежат и примечания,, 
написанные на полях рукописи. Список переписан в гор. Мерве 
с другого списка, исполненного, как заявляет переписчик, рукой 
Абдуррахмана Джами. Дата списка 964/1557 г. 52 лл. (16 —52а). 
12,5x18. 
Б л о ш е, 1,76, № 113: В я т к., 64, № 25; П е р ч (п), 10. №4/23; Р о м а с к*. Д. 
Об этой, кажется, наиболее ранней, биографии'шсйха Бахауддина см. Л.А.Се­
мен о в, Бухарский шейх Баха уд-Дин (1318—1389), Сборник-, посвященные 
А. Н. Веселовскому, М., 1914, стр. 204. 
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2403 
Т О Ж Е 84/Vllf 
Сокращенная редакция, д и б а д ж а нет, начало, как у пре­
дыдущего списка. 
Рукопись, повидимому, XVII в., переписана насталиком на 
коричневого оттенка восточной бумаге. 91 лл. (1266 —216а). 
15x23. 
2404 Т О Ж Е 2484/IV 
Сокращенная редакция без дибаджа , с таким же нача­
лом, как и у списка инв. № 2520 (оп. 2402). 
Рукопись переписана насхом на среднеазиатской бумаге. 
Переписчик «-JlCM^Ae- o+s** ,JJ I 3 ^ Садык б. Мухаммед п о-
мощник каллиграфа . Дата списка 1121/1709 г. 42 лл. 
(1026-1436). 17x24. 
2405 Т О Ж Е 98/Г 
Полная редакция; отличается от сокращенной большими-
подробностями, особенно во введении. Начало после басмалы 
иное: £ьИ AS^ <uL«»I ^S- J 4iLLJL* JJ* \J ^JLAi £jj*& I&HA ^ JU». 
Недатированный список, повидимому, XVIII в. Текст, пере­
писанный небрежным среднеазиатским насталиком, обрамлен 
красными линиями, поля — синими; лл. 16 — 2а оформлены более 
тщательно: в двойных золотых рамках. Рукопись заключена в-
своеобразный лаковый переплет. 164 лл. (16 —164а). 14,5x25. 
2406 Т О Ж Е • 630 
Несколько расширенная редакция (см. предыдущие описа­
ния). Начало после басмалы: J * *f t j ^ L ^ b ц^Ллл о*» 
I vj~wjt JUst+J daj l i £fijb-i _J Cf^-^ JbUfc* 4jU*-L» . 
Список, повидимому, первой половины XIX в. Первые два 
листа (16 — 26) переписаны другим почерком, возможно, позже. 
Деф.: нет конца, между лл. 68—69 и 69—70 — пропуски. 120 лл. 
15,5X26. 
2407 Т О Ж Е 1394 
Сокращенная редакция с введением. Начало такое же, как. 
и в списке инв. № 98/1 (оп. 2405). 
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Неряшливый список на посредственной кокандекой бумаге, 
переписанный, невидимому, в XIX в. 180 лл. 14,5x25. 
2408 Т О Ж Е 1621/V 
С таким же началом, как и у списка инв. № 2520 (оп.2402). 
Сокращенная редакция без введения. 
Неряшливый список на плохой кокандской бумаге. Дата 
переписки 1330/1912 г. 100 лл. (76 — 1066). 15x26. 
2409 j j ^ ^ л Л П ^ oLliL. 398 
СТЕПЕНИ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВА 
БАХАУДДИНА НАКШБЕНДА 
Жизнеописание основателя дервишекого ордена накшбек-
дийя. Автор j&t tjAe «Д*»* ^-> jib a*»* ^«.^Jf^jf Абу-л-
Мухсин Мухаммед Бакир б. Мухаммед Али Ба ­
ки р. Дата составления труда 804/1401 г. 
Переписчик р—U-Ua* f j ^ * Мирза Мухаммед Касим. 
Дата списка 1217/1802 г. Деф.: нет начала. 126 лл. 14x23. 
2410 1344/XVII! 
ОТРЫВОК из какого-то сборника жизнеописаний суфиев; 
•содержит биографию основоположника ордена накшбендийя, 
шейха Бахауддина Накшбенда. 
В сборнике, переписанном неряшливым насталиком на серой 
кокандской бумаге; дата (л. 157а) -1234/1819 г. 12лл. (467а-478а). 
19x24. 
2411 «j^JL. o b y C 1215 
МУНЙЯРОВЫ ПИСЬМА 
Автор c5_r*** uf**J СУ- -L*eb' Ахмед б. Яхья Мунйяри, 
известный под прозванием — Шейх Шараф (ум.в792/1390 г.). 
Он принадлежал к ордену чиштийя и получил суфийскую 
„благодать" от шейха Наджибуддина Фирдоуси. Каждое письмо 
начинается с особой басмалы и имеет порядковый номер, напи­
санный киноварью (199 писем). 
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Список написан на плотной, кремового цвета восточной бў-
- маге. Текст переписан индивидуальным четким насталиком, ци­
таты выделены сулсом и насхом; на полях разновременные глос­
сы. Рукопись старая, возможно, XV в. Утраченные 12 лл. в на­
чале дописаны неряшливым насталиком, повидимому, в начале 
XIX в., на низкого качества кокандской бумаге, 218 лл. 14x21,5. 
Рь«, II, 492. 
2412 Т О Ж Е 587 
В рукописи имеется 153 письма к разным лицам, которые 
называются ^iUJfo-*** (Melanges Aslatiques, V, 1; p. 458. 
Dorn. Das Aslatlsche Museum in J. 1865, хотя начало не сов­
падает с нашей рукописью.) 
Отличный список, возможно, не оконченный, без даты (по-
видимому, XVII в.), писанный индийским насхом на лощеной 
индийской бумаге. Деф.: нет конца. 331 лл. 12x22. 
2413 ^L. UJU. 2937 
Р У Д Н И К ИДЕЙ 
Составитель <^ -»_>* ^М <jij Зайн Б а д р - и Газни. Ру­
копись содержит собрание высказываний и речей вышеназванного 
шейха Шарафуддина Ахмеда Мунйяри. Автор разделил содержа­
ние своей книги на шестьдесят две главы, в которых изложены 
основы шариата, т а р и к а т а и правила поведения последова­
телей упомянутого ордена и определены суфийско-дервишские 
термины. 
Список, повидимому, XVIII в. Текст писан скорописным на­
сталиком черными и красными чернилами; на полях разновре­
менные добавления к тексту и исправления. 257 лл. 14x25. 
Рьй, 11,492. 
2414 о^ЫЫ^. 1344'ХХ" 
З Е Р Ц А Л О П О З Н А В Ш И Х ИСТИНУ 
Автором трактата является, возможно, *Ац *j*~* M a c ' -
у д - б е к , видный представитель суфийского ордена чиштийя 
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(ум. в 800/1397 г.). Рукопись содержит лишь отрывок (без басма-
лы) из этого труда — ji*& <i*Jt5 e*-S»CJI Т р и н а д ц а т о е от­
кровение—об истинном значении „громкого зикра* в сопро­
вождении музыки. 
Переписан небрежным среднеазиатским насталиком. В сбор­
нике с датой (л. 157а) 1234/1819 г. 6 лл. (501а—5066). 19x24. 
Рье, II. 632; III, 1061. 
2415
 JytJ\ iS±T 1546/И 
РАСКРЫТИЕ НАМЕКОВ 
Автор AIIIJUC £ J AJJIJUXC Убайдулла б. Абдулла. 
Трактат содержит разъяснение и перевод на общепонятный для 
всех язык ряда таких аллегорических выражений, которые упо­
требительны среди суфиев, но простым людям не понятны. Дата 
составления труда, видимо, конец XIV в. или начало XV в., так 
как автор состоял в числе учеников шейха Маулана Ариф-и 
Дикгерани (ум. в 804/1401 г.), второго халифы (заместителя) 
Сейида Эмира Кулала (ум. в 772/1370 г.). Начало трактата после 
басмалы: -W«** *by~j ^_^b ^ ~ J l j ojJ^Jtj ^^^xJlaJlyj *JL)jUnJl 
Переписан скорописным среднеазиатским насталиком на ло­
щеной кокандской бумаге. Дата списка 1245/1829 г. 34 лл. 
(2136-2466). 15x25. * 
ЗХ ВЕК ХИДЖРЫ-XV ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 2416-2483 
2416 ^ U f J l ^ J L j 8809/IV 
ТРАКТАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ШЕСТВУЮЩИХ 
(ПО МИСТИЧЕСКОМУ ПУТИ) 
Суфийский трактат анонимного автора, написанный в Астра-
•баде в 818/1415—1416 гг. по просьбе местных суфиев. 
Почерк—четкий насталик, страницы обведены черножелтыми 
линиями; коранические стихи и хадисы выделены красными чер­
нилами. Поскольку данный список находится в сборной рукопи­
си, копированной одним почерком в 1270/1853 г., переписчик коей 
A»l^ » olioL Падшах ходжа, то и он переписан, повидимому, 
этим последним. 24 лл. (1656 — 188а). 14,5x23. 
2417 j b J f ^ j J 2 0 0 7 / l 1 
НАСЛАЖДЕНИЕ ВОЗЛЮБЛЕННЫХ 
Обильно орнаментированный стихотворными вставками су­
фийский трактат (iJL-j) о .мистической любви". Автор 
(iV^*) JULJ ^UJl^j £$+** Усман б. ал-Хаджж Булад(?). 
Сочинение подразделяется на введение (лл. 566—59а), пять 
принципов (ojs\i ; лл. 59а, 60б,62б,64а) и заключение 
(i»Jle.; л. 656). Начало после басмалы: *f{jjfjjjll ц-Ц— 
Рукопись переписана своеобразным малоазиатским насхом; 
текст в рамках из красных линий. Переписчик -U*** ^ -U»* 
j-IjjjiJ! v^JlCJf^ jle Мухаммед б. Мухаммед Али ал-Катиб 
ал-Казвинн, Дата переписки—10 зу-л-хиджжа 821/8янв. 1419г.; 
11 лл. (566—66а). 13x19,5. 
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2418- ТО ЖЕ 2007/1П 
Рукопись переписана насхом, заглавия и кораничеекие сти­
хи— сулсом. Переписчик ^S^iji^^ji^ £*£» л^яи, ^ j ^ ^ 
^ j j i j f Мухаммед б. Мухаммед Шейх Али ал-Баязиди ал-
Казвини. Год переписки не указан, но, повидимому, тот же, что 
и предыдущего списка этой сборной рукописи — 829/1426 г. 
Деф.: недостает в начале одного листа. 19 лл. (67а—856). 
13x19,5. 
2419 Т О Ж Е 8809/1 
Позднейший бухарский список. В начале — грубоватый унван; 
текст написан насхом по крапленой разными чернилами поверх­
ности листов. Переписчик, повидимому, вышеупомянутый Падшах. 
ходжа, копировавший всю рукопись в 1270/1853 г. 30 лл. 
(16 — 306). 14x22. 
2420 JU ^Ж% Ь>\у» OLU. 2520/11 
СТЕПЕНИ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВА 
ХОДЖИ АЛАУДДИНА АТТАРА 
АвторLSjb*+ft
 LJJiiUJbj+»* £r>. -U»* ^ -*•»* Мухам­
мед 6. М у х а м м е д ал-Хафизи а л - Б у х а р и , известный 
под именем I—>J-{ JU«»« *+lj* Ходжа Мухаммед Парса 
(ум. в 822/1419 г.). Собрание высказываний Алауддина Аттара 
(ум. в 802/1400 г.), шейха ордена накшбендийя , ученика и 
халифы Бахауддина Накшбенда. 
Список переписан на хорошо лощеной кремового цвета во­
сточной бумаге; текст — мелкий убористый насталик; на полях, 
тем же почерком, но мельче, выписаны глоссы и дополнения к 
тексту. Переписчик j ^ L i J ! ^jjJI^Lac ^ t £j**-» oLt, Шах Ху­
сейн б. Исамуддин ал-Бухари. Дата списка 964/1557 г. 13 лл. 
(536 — 656). 12,5x18. 
2421
 vlL4JfJ-i t 4 4 9 / r 
ЯСНАЯ Р Е Ч Ь 
Встречается и под более полным заглавием: J - ^ J 4-JU»*J! J**»-
уLa.V! Я с н а я р е ч ь о в о с с о е д и н е н и и любящих 
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К описанию М 2423. Ясная речь, Мухаммеда Парсы; фронтиспис (лл. 10 -2а) . Рукопись 1068/1657 г. (разворот). 
(с истиной) . Автор тот же М у х а м м е д б. М у х а м м е д б. 
М а х м у д а л - Б у х а р и ( М у х а м м е д Парса). Полная эн­
циклопедия по суфизму, по вопросам мусульманского вероуче­
ния, религиозных обрядов, догматических и философских течений 
•в свете суфийской доктрины. 
Список, повидимому, из Малой Азии, на плотной лощеной 
восточной бумаге; текст писан убористым турецким насхом, на. 
полях глоссы, писанные очень мелким насхом в разных направ­
лениях. Переписчик L£JI_/*-2" и-*^ JU»* ^ } J**-» Мухаммед 
б. Мухаммед Шамс-и Ширази. Дата списка 871/1466 г. 161 лл.-Ь 
3 лл. перед и 2 лл. после текста, с выписками. 14x21. 
Дорн, 215, № 233-19; Перч (л), 294, № 259; Рье, И, 863, Ф л юг., III. 
421, № 1943; имеется ташкентское литографированное издание 1331/1913 г. 
2422 Т О Ж Е 146G 
Вероятно, индийский список на светлокоричневой восточной' 
бумаге; текст переписан насхом, на полях многочисленные раз­
новременные глоссы; вообще список носит следы усиленного 
штудирования. Переписчик »—U ^ л^лл yj\ Абу Мухаммед 
б. Касим. Дата списка 1027/1618 г. Деф.: рукопись попорчена 
червем. 243 лл.+8 лл. перед началом с записями. 14x24,5. 
2423 Т О Ж Е 2238 
Прекрасно оформленная рукопись, написанная красивым чет­
ким насталиком на плотной лощеной бумаге. Лл. 16 и 2а укра­
шены высокохудожественным фронтисписом, исполненным золо­
том и красками. Текст всюду заключен в рамки из золотых 
линий; занятая текстом часть страницы покрыта золотым крапом. 
Заголовки и первые слова больших абзацов написаны киноварью,, 
изречения из Корана надчеркнуты красной чертой. В начале 
списка — ф и х р и с т на двух листах. Начинается текст без бас-
малы. Рукопись написана в. Балхе. Переписчик ^у. ^^Ь 4»!j*> 
0 j L U ^ « IT'J** Ходжа Али б. Мирека-йи Самарканди. Дата 
списка 1068/1657 г. 229 лл. 20,5x33. •'-
2424 Т О Ж Е 684 
Список, повидимому, XVII в. Частично предпоследний и весь 
последний лист дописаны совсем недавно. 267 лл.+4лл. с запи­
сями перед текстом. 13x21,5. 
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•2425 ^ U <ik* 2694/1 
ПРОБНЫЙ КАМЕНЬ ПОЗНАВШИХ 
а.-т. Автор неизвестен, потому что между первым листом, на­
писанным в позднейшее время, и вторым, принадлежащим к ос­
новной рукописи, имеется пропуск, где и было, вероятно, поме­
щено имя автора, после чего уже последовало название состав-
• ленного им труда (л. 2а). Последний посвящен суфийской 
доктрине и содержит извлечения из разных трудов по суфизму, 
особенно из cjUasiJfJ^ oi Мухаммеда Парса; арабские тексты 
снабжены подстрочным таджикским переводом. Начало после 
басмалы: <ъ}\ d^-^C/^ O l ^ j ^ i j U J l y j i i JJU>^JJ | AJU -u-Jl. 
Последняя страница посвящена изложению седьмого условия, 
необходимого для истинного суфия: с любовью и искренним 
желанием предоставить свое сердце своему старцу — наставнику. 
Список, повидимому, XVI в. Деф.: нет конца. 67 лл. (16— 676). 
11,5x17,8. 
2426 dilJtf " " 
• 
ИСКАНИЯ ИСТИНЫ 
Автор вышеупоминавшийся Ходжа Мухаммед Парса. 
Одно из весьма значительных произведений среднеазиатской су* 
финской догматики; определение и уточнение понятий шариат 
и тарикаг. Начало после басмалы: £,,/*-*' iJ-Ш AJJ a+sJf 
Очень хорошая рукопись на плотной, кремового цвета, ло­
щеной восточной бумаге; текст переписан каллиграфическим нас-
хом черными и красными чернилами и обрамлен двойными 
золотыми и синими линиями. Лл. 16 — 2а оформлены в виде 
фронтисписа с орнаментацией в синих с золотом тонах. Пере­
писчик u**»f £j.aJI<rJai ^ | ^ - L U ^ J J Зайнуддин Мухаммед б. 
Кутбуддин Ахмед. Дата списка 1045/1635 г. 336 лл. 20x25,5 
В я т к., 67, № 57. 
2427 Jl 2520/IV 
ТРАКТАТ 
Того же шейха Мухаммеда Парса. В нем автор рас­
сказывает о своих встречах с Бахауддином Накшбендом и его 
х а л и ф о й Ал ауддин-Аттаром. 
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К описанию Я 2426. Искания нстнны, Мухаммеда Парсы; фронтиспис (лл. lr t-2a). Рукопись 1045/1635 г. 
Переписчик tjj*4 ^oll^Uxc ^ J
 (уЬм» olL Шах Хусейн 
б. Исамуддин ал-Бухари. Дата списка 965/1557 г. б лл.(896—94а). 
12,5x18. 
2 4 2 8
 <и,^ VL.J 84/11 
ТРАКТАТ О ВОЗЛЮБЛЕННОМ 
Суфийский трактат того же М у х а м м е д а Парса. Основ­
ная мысль трактата, иллюстрируемая ссылками на религиозные 
предания: всякий человек стремится быть подле того, кого он 
любит, а потому суфий только в том случае может считать себя 
верующим, если все забудет ради любимого им Аллаха и пре­
даст всего себя на его волю. Как переписчик отмечает в после­
словии, этому трактату приписывалась чудодейственная сила. 
„Если у кого в доме имеется эта риса л а, к тому дому нет 
вору дороги". 
В сборной рукописи, переписанной одним почерком, невиди­
мому, в XVII в. 4 лл. (29а—32а). 15x23. 
2429 Т О Ж Е 505/1 
Переписан посредственным среднеазиатским насталиком на 
кокандской бумаге. Переписчик *JJ! ^>^ СП **•'.>* j+* JU**> 
A»i^ »- Мухаммед Омар ходжа б. Лутфулла ходжа. Дата списка 
1307/1889 г. 3 лл. ( 1 6 - 3 6 ) . 15x26. 
2430 2517/VI 
ТРАКТАТ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. Автор вышеупомянутый Х о д ж а 
М у х а м м е д Парса. Разъяснение одного из высказываний 
Мухаммеда, что „человеческие поступки зиждутся на благих 
•целях". Вес и важность поступков оцениваются по чистоте вло­
женных, в них намерений. Такие, например, «важные обязанно­
сти, как совершение намаза, соблюдение поста, уплата за­
ката и совершение х а д ж а , нуждаются в чистоте намерений". 
о) 
Значение термина С-*» — благая целеустремленность. 
Переписчик, вероятно, &>. ^Lc- ^у. -U=»«
 {j^s- <yi J+*» 
\JJJLJ&\ J^*-»- Мухаммед б. Хаджи Мухаммед 6. Али б. Ху­
сейн " ал-Калидери (?). Дата (л. 137а) —879/1474 г. 2 лл. 
<137а-138а). 11X18. 
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2431
 4 л ^ JJ OL^LUI j S J L j 1676/XV1II 
ТРАКТАТ О ТЕРМИНАХ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ СУФИЗМА 
Автор uij *UIC-»AJ oLL Шах Н и ' м а т у л л а Вали (ум^ 
в 834/1431 г.), известный суфий и поэт, живший в эпоху пре­
емника Тимура, Шахруха. 
Переписан небрежным насталиком наискось последнего листа 
сборника, имеющего дату (л. 1346) 1222/1807 г. Деф.: только 
начало. 1 л. (л. 190аб). 15x24,5. 
2432 ^ ^ 3 - Д - , 541/II 
ТРАКТАТ О БЫТИИ 
Записанные анонимным интерпретатором мысли Шаха Ни' 
матулла Вали относительно абсолютного бытия, которое, с точки' 
зрения его самости, отлично от бытия умопостигаемого и внеш­
него, но каждый вид умопостигаемого и внешнего бытия' 
является модусом из модусов абсолютного бытия. 
Дата списка 1267/1850 г. 3 лл. (76 —9а). 13x21. 
2433 ^ U f ^ J ( ^ ) AJLVWLJ 2243/ИР 
ТРАКТАТ ОБ УПОВАНИИ, ИНАЧЕ НАЗЫВАЕМЫЙ 
.ДРУГ ЛЮБЯЩИХ" 
Автор: цу^-лЛ j»~liJ!u_j| ^ OJJ* СН J**> СИ L ^ 
^ J^JJLL jy^tM {jjtj^\ Али б. Насир б. Харун б. 
Абу-л -Касим а л - Х у с е й н и а т - Т е б р и з и , известный* 
(под именем) Касими (ум. в835/1431 или 837/1433 г.). В этом 
прозаическом трактате известный мистический поэт Касим-и Анвар 
под словом iil»1 понимает то духовное проникновение неизоб-
разимого и непредставляемого а б с о л ю т н о г о начала, которое 
было истинною причиною сотворения человека. Текст иллюстри­
руется стихами и соответствующим рассказом, относящимся к 
личным переживаниям автора в Герате в 779/1377 г. (в ркп. 
л. 2306 — ошибочно 709 г.). 
Очень хорошо написанная насталиком тушью, золотом и 
киноварью рукопись; текст, по 5 столбцов на странице, — в рам-
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псах из золотых и цветных линий; на каждой странице по 6 не* 
больших золотых виньеток. Без даты.повидимому, XVI в. 14 лл. 
{2226-2366). 13x19,5. 
Броун, 239; Гота (п). 101 (без приведения заглавия); Рьё, П, 636/111-
637; До п.. 184, Ж№ 280, 111-281. 
2 4 34 t^i\ VILy 500/I 
ТРАКТАТ О (ДУХОВНОЙ) БЛИЗОСТИ 
Автор (_-*-->*Jt {jjjyJby**.* £jj (jlbZc £j* v^i-ч Я ' к у б 
6. Осман б. Махмуд а л - Г а з н а в и а л - Ч а р х и (ум. в 
851/1447 г.). В этом трактате автор приводит правила поведения 
для следующих „по высокому пути тариката накшбендийев, до­
шедшие от основателя ордена, шейха Бахауддина Накшбенда" 
(ум. в 791/1389 г.); сообщается также краткая генеалогия этого 
• ордена в надежде, что это „наставит друзей и последователей 
на путь следования за Мухаммедом и создаст им духовную бли­
зость с ним". 
Дата списка 1251/1835 г. 18 лл. (16 —18а). 15,5x25,5. 
Вятк., 72, №99 
2435 Т О Ж Е 505/11 
Переписчик **\у* *JJt<_J-kJ ^ *»\yi> ^с- JU** Мухаммед 
Омар ходжа б. Лутфулла ходжа. Дата списка 1307/1889 г. 15 лл. 
(46-18а). 15x26. 
2436 Т О Ж & 517/11 
Начало после басмалы: I^ U— j ^j) £-4-* у» U5 j J U > 
Список XIX в., на кокандской бумаге; текст переписан чет­
ким насталиком. 30 лл. (696 — 986). 15x25,5. 
-2437 2480/11 
ЗАПИСЬ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ и даты на таджикском языке, 
побуждающая к совершению зикра. В конце — подписано — 
.„это послание владыки нашего Я'куба Чархи, да осветит Аллах 
дух его!" — т. е. вышеупомянутого шейха ордена накшбендийя. 
На полях — назидательные изречения, приписываемые его учени­
чку Ходже Ахрару. 
Датируется, повидимому, 1254/1838 г. (л. 656), 1л. (66а). 14x24. 
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2438 (JL,) 5II7/VK 
(ТРАКТАТ) 
Автор ( j ^ i i - lO l^ j J t j iljfju— ОУ^. Ma улана С а ' д -
а л - м и л л е т ва -д -дин а л - К а ш г а р и (ум. в 860/1456 г.), 
влиятельнейший из дервишских шейхов Средней Азии первой 
половины XV в., учитель известного таджикского поэта Абдур-
рахмана Джами (ум. в 898/1492 г.). Трактат содержит изложение 
основных дервишских положений Абдулхалика из Гидждувана: 
1) постоянное сознание присутствия всевышней истины; 2) опу­
щенный долу взор; 3) созерцательное уединение на людях;. 
А) путешествие сердцем на родину своего духовного „я" и проч. 
Список изготовлен в гор. Мерве. Датирован 879/1474 г. 2 лл. 
(136а - 137а.). 11x18. 
2439 Т О Ж Е 1621/П 
Автор в этом списке не назван. Дата в конце всей рукописи. 
1330/1912 г. 2 лл. (26-36) . 15x26. 
2440
 ioi^oiJ ^ ( > ^ U U L 0 5 8 6 / , V 
(СТЕПЕНИ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВА 
ХОДЖИ ЗАЙНУДДИНА) 
у. Житие шейха Ходжи Зайнуддина, по прозванию £Ь 
Муллам, деда шейха Са'дуддина Кашгари. Заглавие, отсут­
ствующее в тексте рукописи, принято условно. Автор -Цл* 
^jjij*» (^LJfjuc М у х а м м е д Абдалали Сермени (?)• 
заимствовал это житие из написанного на таджикском языке 
жития правнука шейха Зайнуддина, шейха Аламуддина; считал 
заключенные в этом житии данные о шейхе Зайнуддине по язы­
ку мало доступными для широких масс, автор решил их выде­
лить в отдельное житие и изложить таковое на узбекском языке, 
что и закончил 27 числа раби' I 1212 20 сентября 1797 г. 
Переписчик ^jji^-Xf 9At*lf }1» Мулла Кенджа-иА Кашгари. 
Дата списка 1260,1844 г. Место переписки — Ташмалык. 43 лл.. 
(2796-3216). 12,5x19,5, 
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2441 А Х ^
 1 - д А 1477 
ВОСЕМЬ САДОВ 
Анонимное жизнеописание шейха tjj^. -Us»l -4— Сейид. 
Ахмеда Башири, принадлежавшего к ордену у в е й с и й я 
(ум. в 862/1458 г.). 
Среднеазиатский список XIX в. 128 лл. 9x19. 
2442 ^ - J L ^ 507/III 
ПОСЛАНИЕ Р О Д И Т Е Л Ь С К О Е 
Трактат называется также ^<о!лл С о к р а щ е н н о е руко­
водство. Автор j\jsA eJJ] Лхл£. *£*\j&- Ходжа Убайдул-
ла Д х р а р (ум. в 896/Н91 г.). Этот трактат представляет со­
бой наставление для „шествующих по мистическому пути", 
составленное автором по поручению своего отца из изречений 
различных известных суфиев. 
Отличный, повидимому, XV в., список на плотной восточной 
бумаге. Текст писан каллиграфическим насхом, в начале худо­
жественный унван, 14 лл. (1386—1516). 12x17,5. 
Семенов*, 19, № 19; 21, ГО 7; 45, ГО 74-4. 
2443 Т О Ж Е 890/1 
На восточной, типа пергамена, бумаге; текст, переписанный 
насталиком, заключен в рамки из красных линий. Дата списка 
1241/1825 г. 8 лл. (1166-1236). 11,5x18,5. 
2444 Т О Ж Е 516/1 
Переписчик ^ j U^*.* ^ ^У oLi, Шах Карим 6. Мухам­
мед Рахим. Дата списка 1275,1858 г. 8 лл. (16 — 86). 15,5x26,5.. 
2446 ^jWoiji 507/H 
ВЕХИ ПУТИ ПОЗНАВШИХ 
Изречения того же Ходжи Убайдулла Ахрара. Труд 
известен также под названием ^ l i s J f iu i s . £}j**e> OI_/i» 
j \ _ / * \ 4»l_>» Путеводные и з р е ч е н и я господина 
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истины истин, Ходжи Ахрара. Настоящее сочинение его 
-является как бы завещанием и разъяснением методов мистиче­
ского, совершенствования, разработанных орденом х о д ж а г о н 
и развитых Бахауддином Накшбендом (ум. в791/1389 г.). Особое, 
значение занимает комментарий к теории внутреннего зикра 
( tb J?"*) и пояснения известных семи положений Абдулхалика 
из Гидждувана. Начало после басмалы: -*£—>I Oj*{ IJUjtjli 
Хороший, возможно, прижизненный Ходже Ахрару (XV в.) 
список, на очень плотной восточной бумаге; текст, писанный 
насхом, обрамлен золотыми и цветными линиями, в начале тонко 
исполненный ляпис-лазурью и золотом унван. Рукопись заключена 
в кожаный с аппликацией переплет. 130 лл. (86—1376). 
12x17,5. 
С е м е н о в
4
, 19, № 19-э; Вятк. , 80, № 168 (сокращенная редакция). 
Имеется литографированное ташкентское издание 1328/1910 г. 
2446 Т О Ж Е 503/VIII 
В описывамой рукописи заглавие отсутствует, а над басма-
лой переписчиком приписано неправильное заглавие: s\J~j\ 
i>i£JLJI . 
Хороший список на плотной восточной бумаге; текст лл. 
161—216 переписан насталиком, лл. 217—233—насхом. Дата пе­
реписки, вероятно, близка к дате, указанной в конце предыду­
щего сочинения этой сборной рукописи, писанного той же рукой,— 
1067/1657 г. 73 лл. (1616 — 2336). 12,5x19. 
•2447 Т О Ж Е 2967/11 
В втом списке труд назван (л. За) « ^ ^ J ' J Мистические 
д о с т и ж е н и я . 
Хороший список, исполненный насталиком; в начале унван 
с дважды повторенной басмалой. Рукопись, повидимому, XVII в. 
На нескольких листах имеется оттиск овальной печати с датой 
в легенде 1109/1697 г. 93 лл. (36-956). 17x24,5. 
2448 Т О Ж Е 84/V 
В сборнике, составленном и переписанном, повидимому, 
в XVII в. Текст исполнен некрупным скорописным насталиком 
с лигатурами. 57 лл. (586 — 114а). 15x23. 
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2449 
Т О Ж Е 
2480/1 
Переписан небрежным среднеазиатским насталиком. Дата 
переписки 1254/1838 г. 65 лл. (16 — 656). 14,5x24. 
2450 Т О Ж Е 516/11! 
Переписчик ^ > j -U** ^ ^ y «Li. Шах Карим б. Му­
хаммед Рахим. Дата списка 1275/1858 г. 66 лл. (136 — 786). 
15,5x26,5. 
2451 1883/И! 
НЕ ИМЕЮЩИЙ ЗАГЛАВИЯ АНОНИМНЫЙ ТРУД. Содер­
жит, подробный перечень ближайших потомков Ходжи Ахрара 
и ближайших его учеников и повествует о печальной участи 
детей и внуков Ходжи Ахрара: они, как сторонники тимуридов, в 
частности Мирзы Бабура, подверглись преследованиям при за­
воевании Мавераннахра узбекским ханом Шахибек-ханом 
(^U c£L» ,^411= Мухаммед Шейбани-хан). Так, старший 
сын Ходжи Ахрара бежал в Андижан, где и умер. Другой его 
сын, Ходжа Шахид, вместе со своими двумя сыновьями Ходжей 
Абдулбаки и Ходжей Мухаммед-и Бузургом были убиты воинами 
узбеками Шахибек-хана в деревне Караб (yl^S") в 906/1500 г. 
Третьим сыном Ходжи Ахрара назван Ходжа Мухаммед. Боль­
шое потомство было оставлено старшим сыном Ходжи Ахрара, 
Ходжа Ка-ходжею. 
Дата списка 1249,1883 г. подписана несколько позже. 5 лл. 
(93а —976). 12,5x21,5. 
2452 1883/1V 
НЕ ИМЕЮЩИЙ ЗАГЛАВИЯ ТРУД неизвестного автора, 
содержащий жизнеописание Ходжи Ахрара и ряд его высказы­
ваний и рассказов из практики дервишского движения, причем 
автор отмечает преимущественно факты якобы совершенных 
Ходжей Ахраром .чудес". 
Переписан насталиком на тонкой, хорошо лощеной восточ­
ной бумаге. Переписчик t*sj*i ^VJ'-***1 ^ ' а Дамулла Аб-
дулму'мин-и Бухари. Дата списка 1249/1833 г. 108 лл. (986 —205а). 
12,5x21,5. 
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2453 ^ 1 o l ^ ^ ^ ^ V I oUiJ »331/11 
АРОМАТНЫЕ ВЕЯНИЯ ДУХОВНОЙ БЛИЗОСТИ 
С ВЕРШИН СВЯТОСТИ 
Автор ^UJLUo.1 jyi i ^ o ^ l a ^ А б д у р р а х м а н б . Ах­
мед а л - Д ж а м и (ум. в 898/1492 г.)- Хорошо известный труд, 
заключающий изложение доктрины суфизма и биографии суфий­
ских шейхов от II в. хиджры до дней автора. 
Прекрасный список, переписанный через десять лет после 
смерти Джами отличным гератским насхом на плотной полушел­
ковой бумаге. Названия глав сделаны золотом и цветными чер­
нилами. В начале тонко исполненная золотом и красками застав­
ка. Переписчик L 5 J ^ ' s^ JlT" J*S** Мухаммед Катиб ал-Хереви 
( г е р а т с к и й каллиграф) . Дата 908/1502 г. 173 лл. 
(1056-277а). 28x38,5 
Б л о ш с 1, 266—268,№№ 416-420; Б р о у и, 132;В я т к и н, 89, № 251; Гота 
(п). 10, № 5 /II -U; Дорн. 370 № 422-2; Перч (п). 4, № 5-8, 40, М 14-14, 
89-90.Л? 38-2, .558-559, №№ 592-596, 088. Л1673-1. 794. JVI774-3; Рех . , 104-
105, № 61; Рьё, 1, 349—351; С е м е н о в * , 45 и ел. М 75; Торн . , 207—208, 
№ 301; Фл юг., III. 124—425. № 1944: Ханы к., 30, № 102. Критическое 
издание текста W. Nassau Lees. Calcutta. 1858—1859. Литографированные 
издания индийские, ташкентские и лр. 
2454 Т О Ж Е 634 
Список на плотной восточной бумаге; текст переписан нас­
хом, на полях разновременные глоссы. Переписчик *»1>> 
^yUJLJI AUIJJ^P Ходжа Азизулла ас-Синджани; дата 1 день 
раби' I 937,23 октября 1530 г. 318 л л . + 8 лл. перед и 6 лл. 
после текста, с разными записями. 17,5x24,5. 
2455 Т О Ж Е 633 
Отличная рукопись, хотя и пострадавшая от времени; текст 
писан насхом на плотной бумаге по золотому крапу и заключен 
в рамки из золотых и цветных линий; заглавия житий писаны 
золотом и разными красками; в начале тонко исполненная золо­
том и красками заставка; многочисленные глоссы на полях сде­
ланы в более позднее время. Переписчик £*£. ^у ju«» QXL 
^fibiji flkj i ^ ^ i Шейх Хамид б. Шейх Махмуд Низам-и Ку-
райши. Дата списка 980/1572 г. 312 лл. 15x25. 
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К описанию № 2453. Нафахат ул-унс, Джами; начальный 
лист (1056). Рукопись 908 1502 г. 
2456 
Т О Ж Е 2155/1 
Превосходная рукопись, писанная тушью, цветными чернила­
ми и золотом на характерной для хороших списков XV—XVI вв. 
плотной, прекрасно обработанной бумаге; текст заключен в 
рамки из золотых и цветных линий; две страницы перед текстом 
заполнены очень тонкой орнаментацией, сделанной золотом и 
красками, с двумя великолепными картушами в середине каждой 
страницы; в центре одного картуша вязью по золотому фону 
написано название труда, а в центре другого —имя автора; две 
начальных страницы текста заняты весьма тонким сплошным 
узором цветочного характера. В середине этих страниц, в осо­
бых медальонах, текст писан золотом по золотому же полю. 
Перед началом книги оглавление на шести листах (лл. 01—06 с 
датой 1257/1841 г.). Текст заканчивается концовкой из цветочного 
орнамента, сделанной золотом по белому полю. Кожаный бога­
тый переплет с глубоким наружным и внутренним тиснением, 
причем тиснение на верхних крышках покрыто ажурной золо­
ченой кожей, положенной на цветной фон; внутри тиснение 
сделано на кусках кожи, искусно врезанных в тело картонных 
крышек. Дата списка 984/1576 г. 157 лл. (16 —157а). 24x36. 
2457 Т О Ж Е 1785 
Очень хороший и старый список, писанный мелким калли­
графическим насталиком на плотной бумаге; текст в рамках из 
золотых и цветных линий, поля обведены голубыми линиями. 
9 лл. оглавления, первая страница и 20 последних листов под­
писаны в более позлнее время, тщательно и с таким же оформ­
лением, что и основная рукопись (последняя относится, повиди-
мому, к XVI в.). 9+236 лл. 17x25. 
2458 Т О Ж Е 2996 
Хорошая рукопись, написанная на отличной восточной бу­
маге четким насхом, заглавия отдельных житий суфиев писаны 
золотом или различными красками; текст в рамках из золотых 
и цветных линий; вначале унван, тонко исполненный золотом 
и красками. Рукопись, повидимому, XVI в. 138 лл.-|-7 лл. (фих-
рист в начале). 15,5x23. 
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2459 
Т О Ж Е 2136 
Отличная, со вкусом исполненная и прекрасно сбереженная 
рукопись. Писана хорошим насталиком, заглавия биографий ис­
полнены золотом, текст в рамках из золотых и голубых линий, 
в начале — заставка, очень тонко сделанная золотом и красками. 
Рукопись заключена в кожаный переплет с тиснением. Пере­
писчик <^^\ ^ J O J I O U ^ ^ ^Цэ _^| дбу Тахир б. Бур-
хануддин ал-Хереви. Дата —рамазан 903/апрель — май 1498 г.— 
относится, повидимому, к оригиналу, так как повторение ее 
цифрами сделано с подчисткой. Судя по бумаге и палеографи­
ческим признакам, рукопись, вероятнее всего,' второй половины 
XVJ —начала XVII в. 444 лл. 16,5x24. 
2460 Т О Ж Е 1976 
Хорошо сохранившийся список, сделанный на окрашенной в 
светлокоричневый цвет восточной бумаге; текст переписан до­
вольно четким насталиком. Переписчик ^ £АЛ. Шейх Та (?). 
Дата списка 1034/1624 г. 324 лл. 17x26. 
2461 Т О Ж Е 1847/1 
Списку предпослан подробный фихрист, на полях — мно­
гочисленные глоссы ученика Джами, Абдулгафура Лари. Пере­
писана рукопись мелким каллиграфическим насталиком, текст 
заключен в рамки из голубых и красных линий. Переписчик 
^ j U f _y>U \S)lyt ^ ^ji\lf &«**»• Хасан-и Китаби б. Маулана 
Таажу Китаби. В колофоне рукописи указана дата только в еди­
ницах и десятках —61; по палеографическим данным, рукопись 
можно отнести к середине XVII века и дату, повидимому, следует 
читать 1061/1651 г. Деф.: нет начального листа. 366 лл. (2а — 
367а)-{-21 лл. оглавление (перед началом). 13,5x24. 
2462 Т О Ж Е 775/1 
Хорошая рукопись; писана очень четким насталиком, текст 
и поля в золотых и разноцветных рамках, в треугольники из 
таких же линий заключены имеющиеся на полях глоссы Абдул­
гафура Лари; в начале унван, исполненный золотом и красками; 
заглавия жигий писаны или золотом, или разноцветными черни­
лами; поля рукописи покрыты очень тонко исполненной золотой 
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К описанию Лг 24.JG, Нафахат ул-упс, Джами; фронтиспис (1 б). 
Рукопись 984/1576 г. 
орнаментацией; на первой странице—сделанный в той же манере 
медальон. Рукопись без даты (повидимому, XVII в.). 400 лл., 
из коих первые 7 заняты оглавлением, (16 — 4006). 14x24. 
2463 Т О Ж Е 3252/VII 
Отрывок, начинающийся с изложения биографии Абу Хамза-
йи Хорасани и обрывающийся биографией шейха Абу-л-Аббаса 
м у з а з а н а (сапожника). Повидимому, фрагмент полной руко­
писи данного труда, относящейся к XVII в. 9 лл. (252а —2606). 
16,5x22,5. 
2464 Т О Ж Е 1670 
Дефектный список: отсутствуют начало и конец. Листы 
сильно источены червем. Список без даты (повидимому, конца 
XVII в.). 367 лл. 17X28,5. 
2465 Т О Ж Е 1484/1 
Текст переписан крупным бухарским насталиком, заголовки 
выделены красными чернилами; в начале весьма посредственный 
унван. Переписчик ляА^»- CJU^JIJUC J J J AsAy» J±kl\j*t 
Абдулгаффар ходжа, сын Абдулваххаб ходжи. Дата списка 
1235/1819 г. Рукопись изготовлена по приказанию Нияз«бек бия 
парвоначи, сына Карабаш-бахадура, одного из придворных 
бухарского эмира Хайдара (1215 1800-1242,1826). 158 лл. 
(16-1586). 28,5x47,5. 
2466 Т О Ж Е 2828/1 
Бухарский список с дополнениями (4.1*£з) Абдулгафура 
Лари, написанными на отдельных небольших листах и вклеен­
ными в соответствующие тексту места. Дата — (на последнем 
листочке этого комментария, между лл. 129 и 130)—1256/1840 г. 
4 (оглавление)+130 лл. (16—1306). 19x31. 
2467 Т О Ж Е 4215/1 
Хивинский список, переписанный насталиком на русской 
фабричной бумаге; в начале небольшой унван. Переписчик 
cftUj j^JJ\juJi \jj±» Мирза Абдулкадир-бек. Дата списка 
1309/1891 г. 215 лл. (16 —215а). 22x35. 
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2468 
Т О Ж Е 
2258 
Позднейшая рукопись, переписанная на плотной отличной 
бумаге четким бухарским насталиком; текст в рамках из золотых 
и черных линий; первые две страницы вместо у Иванов украшены 
переводными картинками. Судя по надписи на обрезе, рукопись 
переписал <_Д»Ь ^JUQ* pj-**** ~U»\ Ахмед махдум с т р о и ­
т е л ь (по псевдониму) До ниш, т.е. известный бухарский 
просветитель Ахмел-и Калла (ум. в 1344/1897 г.). 435 лл.+9лл. 
(оглавление). 15,5x26,5. 
2469 oUiJ *JL£ 1 8 7 4 
ДОБАВЛЕНИЕ К „АРОМАТНЫМ ВЕЯНИЯМ" 
Добавление к вышеописанному труду ^ (j-jVf OIAAJ 
fj*ji-Ab\i2>)j^*» Ароматные в е я н и я д у х о в н о й близо­
сти с вершин святости . Добавление это называется иногда 
<_rJVfdLj*iJ <ut,L., так как чаше всего пишется на полях 
основного труда (Блоше, I, 268 №421). Автор —ученик Джами 
5^_,У j^ i i J I juc А б д у л г а ф у р Лари (ум. в 912/1506 г.), 
написавший свое „Добавление" для сына своего учителя — Зия-
уддина Юсуфа. Оно содержит объяснение встречающихся в на­
званном труде Джами арабских цитат и выражении и трудных 
мест. 
Переписана рукопись хорошим насхом на коричневого от­
тенка, повидимому, индийской бумаге. Лл. 17—36 и 109—118 
дописаны позже, причем переписчик старательно подражал ос­
новному тексту. Переписчик «—I* ^ оЬ^*» Сулейман б. 
Касим. Дата списка 939/1532 г. 186 лл. 14,5x24. 
Блоше, I, 268-269, № 421; Рье. 1,350—351; Семенов*, 45, >6 75. 
2470 Т О Ж Е 2305/11 
Рукопись, вероятно, XVI в.; переписана мелким каллиграфи­
ческим насхом; текст заключен в рамки из золотых и голубых 
линий; в начале небольшой унван. 144 лл. (426 —1856). 11,5x18. 
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К описанию № 2462. Нафахат ул-унс, Джа.ми; начальный лист (86). 
Рукопись XV! I в. 
2471
 сКУу. ч ь > 4JL.J S03/XUI 
ТРАКТАТ О МИСТИЧЕСКОМ ПУТИ (ДЕРВИШЕЙ 
ОРДЕНА) ХОДЖАГАН 
Автор
 су
«Ц.1^ -ц>_г1|-1л£ Абдуррахман Джами. Спи­
сок, повидимому, XVII в. (л. 421а); переписан на свободных ли­
стах в конце рукописи, имеющей дату 10701660 г. 3 лл. 
(4226 —424а). 12,5x19. 
2472 1589/11 
АНОНИМНОЕ, БЕЗ ЗАГЛАВИЯ, РАССУЖДЕНИЕ о „трех 
путях воссоединения с высшей истиной", по учению Абдуррах-
мана Джами. Список, повидимому, 1283,1866 г. (л. 7а). 8 лл. 
(76—14а). 20,5x30. 
2473 2104/1 
СБОРНИК 
Собрание разных записей без особого заглавия, но объеди­
ненных общим суфийским содержанием. Здесь имеется, например, 
рассуждение OUsCo ж. lo.>.L->l j iAJ ,js*J=ujJl ^у^л £***2 <_^  
<u—LL» „Об истинном значении слова шатх (мистическое упо­
ение) в лексическом и терминологическом смысле с соответству­
ющими (иллюстративными) рассказами", извлеченными из при­
мечаний Абдулгафура Лари к
 0—->У1 Ol_»Aj поэта Джами, 
*LJjV| o^T'aj шейха Фаридуддина Аттара, из изречений халифа 
Али и проч. 
Все эти записи или, вернее, выписки сделаны очень тща­
тельно тушью и киноварью индийским насхом (для арабских 
выражений) или насталиком (для рядового таджикского текста) 
по диагонали страниц, и отдельные законченные части выписок 
заключены в золотые рамки. Даты нет (повидимому, XVII в.). 
19 лл. (16-196). 16,5x25. 
2474 ^ U o*>Jj^ o L l i . 2305/1 
СТЕПЕНИ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВА 
. АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ 
Встречается также под названием <^Ц ог**-^'-1^ v***—** 
М и с т и ч е с к и е п о д в и г и А б д у р р а х м а н а Джами-
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Автор — <JJV ^A*JLu£ А б д у л г а ф у р Лари. Он составил 
этот очерк в дополнение к известному труду своего учителя 
(^jVtvjUij Носит название <^ *Ь> Ь'У_^ » ojTJj и i^jli (заключение)» 
так как помещается обычно после текста последнего. 
Хороший список, повидимому, XVF в.; текст писан по золотому 
крапу и обрамлен золотыми и синими линиями. Первый лист 
приписан позже, второй — вклеен в поля из другой бумаги. 
41 лл. (16-416). 11,5x18. 
П е р ч (п), 560-561, № 596; Р ь ё, I, 351. 
2475 Т О Ж Е 1847/11 
Хороший полный список. Переписчик, повидимому, <^~°-
v^l*" (_г*1**" у№ L»y_j* Q4 ^y^f Хасан Китаби б. Маулана 
Таджу Китаби кат и б, который переписал в 1061/1651 г. нахо­
дящуюся в том же переплете рукопись за инв. № 1847/1. 30 лл. 
(3686-397а). 14x23,8. 
2476 Т О Ж Е 84/1 
Список, повидимому, XVI11 в. 28 лл. (16—286). 15x23. 
2477 Т О Ж Е 1344/VII 
В сборнике, переписанном неряшливым среднеазиатским 
насталиком. Дата (л. 157а)-1234/1819 г. 34 лл. (2756 — 3086). 
19x24. 
2478 Т О Ж Е 775/111 
Хорошая рукопись; красиво написанный насталиком текст в 
рамках из золотых и цветных линий. К сожалению, лл. 423—428 
от сырости склеились и неосторожно были разъединены, так что 
текст в этих местах поврежден. Дата списка 1256/1840 г. 31 лл. 
(4066—436а). 14X24. 
2479 Т О Ж Е 2828/Н 
Хорошая полная рукопись, датированная 1259/1843 г. 9 лл. 
(131а—139а). 19x31. 
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2 4 8 0
 ^ L ujij* vl,LlJu 1354 
СТЕПЕНИ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВА 
МАУЛАВИ ДЖАМИ 
Автор ,у^У~ ЬУ^. j J , ^ I k J I ^ t ^ l L u c ^ o J I JUT UV^. 
Kjjj^-^yi^ Маулана Камалуддин А б д у л в а с и ' ан-
Низами, сын Мауланы Д ж а л а л у д д и н а М у т а х х а р 
ал-Бахарзи, ученик Абдуррахмана Джами. Содержит жизне­
описание Джами, написанное в 898/1492 г., незадолго до его 
смерти, причем Джами лично просматривал черновые наброски 
этой своей биографии и расспрашивал автора о рамках и раз­
мерах его работы (л. 36). В противовес большинству историков 
таджикской литературы, рассматривающих Джами исключительно 
как поэта и как центральную фигуру гератского литературного 
круга второй половины XV в., Абдулваси' видит в Джами прежде 
всего главу гератских дервишей накшбендиев , около кото* 
рого сосредоточивалась религиозная и вообще вся идейно-поли­
тическая жизнь Герата. В жизнеописании Джами отведено место 
состоявшимся при его посредстве религиозным диспутам, теоре­
тической и практической его деятельности в области дервишского 
движения, его отношениям с известным Ходжей Ахраром и с 
правителем Герата Султан-Хусейном. В частности, должны быть 
отмечены: поездка Джами в Самарканд к Ходже Ахрару (л. 51а), 
посещение Ходжей Ахраром Герата и остановка его в доме 
Джами (л. 516) и поездка самого Джами в Багдад, Кербелу, 
Неджеф, Мекку и в Тавриз. Автором дается также полный, из­
вестный ему список трудов Джами (л. 126а). Заканчивается жиз­
неописание надгробным стихотворением A—AJ^-», написанным в 
честь Джами „одним из приближенных к султану" (в другом 
списке — Алишером Навои). 
Среднеазиатская рукопись, написанная насталиком на белой 
лощеной бумаге; текст заключен в рамки из бронзовых и цвет­
ных линий. 
Дата списка 1230/1815г. 149лл. + 4лл. (01—04 —фихрист 
в начале). 12,5x22. 
•» 
Об авторе см. j^J\ *-**** Бомбей, 1857, т. III, стр. 328. 
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2481 
Т О Ж Е 756 
Текст переписан несколько небрежным среднеазиатским 
насталиком на кокандской бумаге. Дата списка 1237/1821 г. 215 лл. 
12,5x19. 
2 4 8 2
 ^ J L J f y j j s M 7666 
ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ИСКРЕННИХ ДРУЗЕЙ 
АВТОР <Jm)lAb9Lj}Uo. dJJlJ^iij LJj_<^J|(_r;il~^l JUe.| ^ jJ lJUe-
Д ж а м а л у д д и н Ахмед-и Ардестани (т.е. происхож­
дением из Ардестана, сел. около Исфахана), иначе называемый 
Ф а з л у л л а Д ж а м а л и - й и Д е х л е в и (ум. в преклонных 
летах в 901/1495 г.). Судя по рассказу автора (л. 90аб рукописи), 
он был в Самарканде при двореУлуг бека. Настоящее сочинение 
представляет собой суфийский трактат, написанный в прозе и 
стихах (L?J-^«) и трактующий о бытии (*^*J) и небытии (*••*») 
в суфийском смысле, о „божественной любви" {(S^-) и т. п. 
Как отмечено у Хаджи Халифы (V, 418, № 11519), это сочи­
нение представляет собой jjlX-il i^J+f LJCS" ^Л ^*J (часть 
книги „Раскрытие сокровищ"). 
Рукопись переписана очень хорошим насталиком на плотной, 
слегка желтоватой бумаге; текст в рамках из голубых и золотых 
линий. На полях глоссы, из них одна (на л. 13а) датирована 
975/1567 —1568 гг. Список, возможно, прижизненный автору. 
Деф.: особенно пострадали от времени начальные четыре листа; 
в начале и в конце утраченные листы (по одному) дописаны 
позднее и на худшей бумаге. 202 лл. 10,5x17. 
Блоше . III, № 1758; Х.-Х., V, 418, № 11519. 
2483 J^VI j~ 586/11 
ТАЙНА ТАЙН 
Трактат с изложением основных принципов суфизма и правил 
тариката , написанный весьма цветистым и не всегда вразуми-
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тельным к грамотным слогом. Автор J - e ' i j ^ W_y» (j* **Ay*j** 
Мир Х о д ж а б. Маулана М и р Ф а з и л , внук (?) шейха 
ордена накшбендийя—Са'дуддина Кашгари (ум. в860/1456г.). 
Значительную часть труда автор посвящает восхвалению кашгар-
ского правителя Хасана Богра хана (не из династии илеков), 
внука известного шейха ордена накшбендийя, Ходжаги-йи Касани 
Махдум-и А'зама (ум. в 956/1549 г.). Трактат изобилует самыми 
фантастическими и заумными построениями. Начало после басмалы: 
Переписчик ^jJtlkT *A*if }L. Мулла Кенджа-йи Кашгари. 
Место переписки—Ташмалык. Дата переписки 1260/1844 г. 214 лл. 
(53б-271а); 12,5x19,5. 
19-1820 
X ВЕК ХИДЖРЫ-XVI ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 2484—2600 
2484 o j U J f ^ U ^ , L*J\JLJ' 5420 
ЗЕФИРЫ ЛЮБВИ, (ДОНОСЯЩИЕСЯ) ОТ 
АРОМАТОВ БЛАГОРОДСТВА 
у. Автор \^у^ ji^'i^ Алишер Навои (ум. в 906/1501 г.). 
Настоящий труд является узбекской версией жизнеописаний су­
фиев Джами (j-ailfOl^^i* &л ^rJVt CJ^JJ . Это один из по­
следних трудов Навои, который был закончен им незадолго до 
смерти. Алишер не ограничился ролью простого переводчика. 
Сократив текст Джами, он внес существенные дополнения: вклю­
чил жизнеописания некоторых шейхов из известного труда Аттара 
„Тазкират ал-авлия", опущенные Джами, поместил биографии 
некоторых индийских суфиев и среднеазиатских тюркских шейхов 
от Ходжи Ахмеда Ясевинского (ум. в 562/1166 -1167 гг.) до своего 
времени и дополнил его биографией самого Джами и некоторых 
из его учеников. 
Рукопись написана четким насталиком черными и красными 
чернилами на бумаге, повидимому, индийского происхождения и, 
судя по палеографическим признакам и по переплету, исполнена 
в конце XVIII — в начале XIX в. где-то в Сев. Афганистане. 
Немного не закончена: обрывается на биографии шейха Хафиз 
Омар-и Абрухи. 239 лл. 13,5x22,«. 
Зал., 259, №113; Рьё(т), 274 — 275; Семенов. Оп. ркп. Навои, 
№№ 8 6 - 89. 
2485 Т О Ж Е 1828 
у. Список написан крупным некрасивым насталиком черными и 
красными чернилами; первый лист дописан в наши дни (И. Ади-
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ловым). Рукопись интересна в том отношении, что в конце ее 
приводятся биографии женщин — суфиев, обычно в этом труде 
отсутствующие (лл. 392а - 4056). Список, повидимому, начала XIX в. 
405 л л. 16,5x25,5. 
Семенов., Оп. ркп. Навои, № 87. 
2486 Т О Ж Е 3415 
у. Список, написанный крупным некрасивым среднеазиатским 
насталиком черными и красными чернилами и также содержащий 
жизнеописания женщин—суфиев. Последний лист, где, вероятно, 
были заключительные слова переписчика, утрачен. Рукопись, 
повидимому, конца XIX в., 248 лл. 26,5x31. 
Семенов, Оп. ркп. Навои, № 88. 
2487 Т О Ж Е 857 
у. Хивинская рукопись; писана насталиком на плотной глян­
цевитой русской бумаге кремового цвета. Дата списка 1320/1903 г. 
319 лл. 17x26,5. 
Семенов, Оп. ркп. Навои, № 89. 
2488 ^ l l j f ^ U . 3476 
С О Б Р А Н И Е ВЛЮБЛЕННЫХ 
Жития знаменитых суфиев и некоторых „известнейших лю­
бовников". Этот труд, едва ли основательно, приписывается 
lj_^» J^JU-»- £)\ЪХ~, Султан - Хусейну мирзе. (По поводу этого 
см. Baber-Nameh . . . ed. N. Ilminski. Cazani, 1857, стр. 221). 
Отличная рукопись, исполненная очень хорошим каллигра­
фическим насталиком на плотной, кремового цвета, „самарканд­
ской* бумаге. Лл. 16—2а оформлены в виде фронтисписа тонкой 
работы; 50 миниатюр в ярких жизнерадостных тонах (некоторые 
только в набросках) украшают рукопись; к сожалению, большин­
ство из них попорчено (затерты лица). Кожаный переплет с тис­
нением дополняет оформление списка. Переписчик ^JL»^x* Мир-и 
Салих. Дата переписки 1015/1606 г. Деф.: не закончена оформ-
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лением: не вписаны заголовки, на многих листах места для 
миниатюр остались не заполненными, часть из них в набросках. 
163 лл. 25x38. 
Блоше. I, 269 и ел.. ,№№ 423—427; Броун . 40; Перч (п). 561 и ел. 
№№598-599; Р о маек..» 13; Рь С, 1.351; С е м е н о в , Лицевые рукописи 
Бухарской центральной Библиотеки, .Иран", т. II, стр. 91; Зал., 256; Флюг., 
III, 427, № 1949. 
2489 Т О Ж Е 66 
Хороший список, повидимому, XVIII в., переписанный наста-
ликом на посредственной восточной бумаге; текст обрамлен 
красными линиями. Рукопись украшена 75 миниатюрами невысо­
кого качества; часть из них только в набросках. Деф.: нет конца. 
153 лл. 16,5x23. 
2490 Т О Ж Е 1361 
Рукопись написана насталиком черными и красными черни­
лами; текст заключен в цветные рамки. Указанная в рукописи 
дата переписки — 8 зу л-хидждже 668/30июня 1270г. невероятна; 
список, повидимому, XVIII в. Переписчик ^J-JLH
 u—+JL JLIJ Сын 
Муллы Шамсуддина.Деф.: нет первых двух листов. 131 лл. 12x18. 
2491 Т О Ж Е 4366 
Рукопись написан;! насталиком черными и красными черни­
лами на плотной восточной бумаге, не датирована (судя по бу­
маге и почерку, вероятно, XVIII в.). Деф.: нет конца, обрывается 
на 68 главе (всего труд содержит 76 глав). Ряд листов значи­
тельно попорчен сыростью. 215 лл. 12,5x19,5. 
2492 ^JLb %JL , 543/vl» 
ТРАКТАТ ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ 
Автор LSJJ* ill1C~+aJ Н и ' м а т у л л а х - и Хереви. Труд 
лредставляет собой облеченный в катехизическую форму трактат 
о разных положениях суфизма, в частности тех, которые состав­
ляли предмет дебатов в эпоху Джами в Герате. Составлен в 
правление Тимурида Султан-Хусейна мирзы (873/1469—911/1505) 
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и рассматривает, между прочим, теоретические основы дервиш-
ского толка халватийя . Начало после басмалы: <jh~» j J U » 
£ j | АГ1_, ^ l i
 LrU ^ J^. _, 
Переписчик CJ^C «LL a»** ^ f erO-P *^*** ^—* Мулла 
Мухаммед Дервиш б. Мухаммед Шах араб. Время переписки, 
повидимому, близко к указанному в конце предыдущего сочи­
нения этой рукописи (л. 67а) —1074/1663-1664 гг. 60 лл. 
(696-1286). 12x18,5. 
2 4 9 3 ^ J b ^ J b l i J 2000 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ МУРИДОВ 
Автор <_,—••jjly—*N о—***** Хусейн ал-Хорезми 
(ум. в 956/1549 г. или в 958/1551 г.), принадлежавший к дервиш-
скому ордену кубравини. Правила поведения для муридов, 
т. е. учеников в суфизме, составлены в Хорезме в 925/1519 г. 
Начало: £Jl £у.^\1£\ £Л& ^ l*** C - ^ V ^ ' С?-> « - ^ ' *JUju*Jt. 
Список, повидимому, XVIII в. (дата на печатке переписчика— 
1201/1787 г.), незаконченный оформлением . не сделаны вставки 
красными чернилами цитат и заголовков. Переписчик JUa* £*£» 
A*\J» Шейх Мухаммед холжа. 44 лл. 13x22,5. 
Об авторе см. Та р и х - и Се и ид Раким в многочисленных рукописях 
и в ташкентском литографированном издании 1913 г., стр. 245, где он ошибочно 
назван Хасаном, и в Х а з и н а т а л - А с ф и я Муфти Гулам-Мухаммеда, т. I, 
Канпур. 1312, стр. 331. 
2494 y j . ^ ^ U J f ^ i}y~ 3283 
В О З Б У Д И Т Е Л Ь ЭНЕРГИИ СЛАБЫХ 
В ПОВЕСТВОВАНИЯХ О Ж И З Н И ВОЖДЕЙ, 
ПОСВЯТИВШИХ СЕБЯ БЛАГОЧЕСТИЮ 
а. Автор <_г*А*Л <_,!* <JJ «и»! ,у. j*c (^лАа^! ^ J - A J I ^ J ) 
^jaiUJl ^U-JJI (З .айнуддинАбу Хафс) Омарб . Ахмед б. 
Али а л - Х а л а б и аш-Шамм а' аш-Шафи'и (ум. в936/1529 г.). 
Вторая часть труда, заключающего в себе некоторые черты из 
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биографий и высказывания суфиев, женщин - мистиков, знамени­
тых законоведов и других лиц, с хронологическими датами. 
Автограф автора со многими лакунами. Рукопись, повиди-
мому, уникальная, так как об этом труде в доступных нам ката­
логах европейских и азиатских рукописехранилищ не упоминается; 
не отмечает его и Броккельман. 212 лл. 15,5x21. 
2495
 " СД-Л^-Р o U i j 1788 
КАПЛИ, ПРОСАЧИВАЮЩИЕСЯ ИЗ 
ИСТОЧНИКА ЖИЗНИ 
Труд содержит биографии и поучения шейхов дервишского 
орденя накшбендийя , среди которых главное место отводится 
обширной биографии Ходжи Убайдуллы Ахрара. Труд написан 
в 909/1503 году. Автор — ученик Ходжи Ахрара &****• СИ <_г^  
j^iLJ-lCJt kc|_jJ| Али б. Хусейн а л - В а ' и з ал-Кашифи, 
известный под псевдонимом ^ ^ ас-Сафи (ум. в 939/1532 г.). 
Не законченная оформлением рукопись; текст написан четким 
каллиграфическим насхом, басмала дописана значительно позже, 
настал иком; бумага восточной выработки, плотная, хорошо лоще­
ная. Переписчик {Jj-h* &*-*—И v ^ О-* О*"** Хусейн 6. Кут-
буддин Хайдари. Дата списка 977/1569 г. 331 лл. 19x25. 
Блоше, I, 269. № 422; Гота (п),121. № 32а; Дорн, 299, № 310; Зал., 
254; Перч (п). 563.;№ 600; Рьё, 1, 353; Семенов», 17, № 73; Семенов4 , 
43, №№ 71 и 72; X а и ы к,. 30, № 101. 
2496 Т О Ж Е 2155/11 
Хорошая рукопись, написанная тушью и киноварью отличным 
насталиком на плотной восточной бумаге. Текст в рамках из 
золотых и цветных линий; в начале унван, сделанный золотом и 
красками, тонкой работы. Дата списка — 984/1576 г. 103 лл. 
(1486-2506). 24x36. 
2497 Т О Ж Е 1908 
Текст переписан четким насхом и обрамлен цветными линия­
ми. На л. 16 — небольшой унван посредственного исполнения, 
Дата списка 988/1580 г. Деф.: рукопись сильно поточена червем. 
398 лл. 15x22,5. 
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2498 
Т О Ж Е 100 
Хороший, отлично сохранившийся список, переписанный 
насталиком на плотной бумаге; в начале унван. Дата списка 
992/1584 г. 300 лл. 15x25. 
2499 Т О Ж Е 396 
В начале рукописи унван; он, как и местами текст, плохой 
сохранности. Переписчик ijj&t» -**=»* ^ Ь Баки Мухаммед 
Шикари. Да-ta списка 1006/1597 г. 286 лл. 16,5x23,5. 
2500 Т О Ж Е 2195 
Текст переписан убористым наста л иком. Лл. 16 — 2а оформ­
лены в виде фронтисписа; текст в широких орнаментированных 
рамках, на полях разнообразного вида картуши, исполненные 
красками и золотом. Переписчик ir>^c_/A* ^ oL.^» Мир Мах б. 
Мир Араб. Дата списка 1008/1599 г. 200 лл. 18x25. 
2501 Т О Ж Е 1895 
Хороший недатированный список, повидимому, XVI в., писан­
ный четким насталиком. Два последних листа списка написаны 
позднее. На л. 16 унван; поля л. 1а украшены картушами с зо­
лотым орнаментом. Текст рукописи на этих листах окаймлен 
волнистыми золотыми линиями, а на всех остальных— заключен 
в рамку из цветных и золотых полосок. 336 лл. 18x24,5. 
2502 Т О Ж Е 2487 
Список на кремового цвета восточной бумаге; текст пере­
писан насталиком, на полях — разновременные поправки и допол­
нения. Переписчик j^JlilaJI ^ ^ L J ! {jj^A -!—•»•» ^^* UV^. 
Маулана Мирек Мухаммед ал-Алави ал-Мунши ал-Хакани. Дата 
списка 1019/1610 г. 267 лл. 18x25. 
2503 Т О Ж Е 1498/111 
Рукопись исполнена скорописным насталиком на малолоще­
ной восточной бумаге. Переписчик ^уЬ UV »^ ^ l»L }L Мулла 
Баба б. Маулана Баки. Дата списка 1028/1619 г. Первые'20 лл. 
были утрачены и восстановлены позднее. 201 лл. (176—217а). 
18x25,5. 
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2504 
Т О Ж Е 860 
Недатированный список, повидимому, XVII в., текст писан 
насхом, на полях — сделанные рукою переписчика поправки. 
Деф.: нет начала и конца. 217 лл. 19x25. 
2505 Т О Ж Е 631 
Недатированный список, вероятно, XVII в.,на плотной восточ­
ной бумаге; текст писан четким насталиком. Деф.: недостает в 
конце одного листа. 241 лл. 16x20. 
2506 Т О Ж Е 502/VIII 
Извлечение. Выписки сделаны насталиком в различных на­
правлениях. Переписчик (У**-* -**1» -V** Мухаммед Хамид-и 
Балхи. Дата списка 1147/1734 г. 11 лл. (406-506). 14x21,5. 
2507 Т О Ж Е 8274 
Хороший список, переписанный та'ликом на сероватой средне­
азиатской бумаге; заголовки написаны киноварью; страницы об­
ведены синей линией. Дата переписки — рамазан 1165/июль — 
август 1752 г. Деф.: утрачен лист между лл. 130—131; последние 
два бейта перед колофоном были оторваны и дописаны позже 
плохим почерком. 390 лл. 15x26. 
2508 Т О Ж Е 1753/1 
Недатированный список, повидимому, XVIII в.; переписан 
насталиком на плотной восточной бумаге (индийской?); утрачен­
ный первый лист дописан позднее. 251 лл. (16-2516). 17x23. 
2509 Т О Ж Е 3706 
Рукопись написана насталиком и, судя по различию почерка, 
разными переписчиками: в начале — посредственный насталик, в 
середине — несколько листов писаны тем же, но очень четким и 
красивым почерком, в конце — грубый и небрежный насталик. 
На полях имеются пометки, вписаны пропущенные в тексте слова 
и фразы; в начале на полях дается огласовка встречающихся в 
тексте названий малоизвестных местностей, главным образом 
различных селений Средней Азии, связанных с жизнью описы­
ваемых в рукописи шейхов ордена н а к ш б е н д и й я . Рукопись 
не датирована (повидимому, XVIII в.). 251 лл. 18,5x24,5. 
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2510 Т О Ж Е 3859 
Рукопись написана . насталиком черными и красными черни­
лами; на полях имеются примечания, пометки, дополнения; в ряде 
случаев на полях дается огласовка встречающихся в тексте ма­
лоизвестных названий местностей (лл. 22а, 38а и т. д.). На при­
плетенных к рукописи в начале и в конце листах имеются раз­
ного рода записи (молитвы на арабском языке, рассказ о та­
лисманах, предохраняющих от различных несчастий и т. д.). 
Рукопись не датирована, повидимому, XVIII в. Деф.: нет начала 
(первых 3 листов), последние листы сильно попорчены (стерт 
текст). 290 лл. 12,5x19. 
2511 Т О Ж Е 861 
Текст писан насталиком; в начале — грубо намалеванный 
унван. Переписчик ( y i ' ^ l *^j* С/—* Хасан ходжа-йи Усру-
шани. Дата списка 1146/1830 г. 284 лл. + 4 лл. в начале с раз­
личными записями. 17X29,5. 
2512 Т О Ж Е 2314/1 
Переписчик, к» к это видно из пометки б. бухарского казн - ка­
лан*. Мирзы Мухаммеда Шарифа с а д р а на списке за инв. № 2314/Н, 
о * ^ Jt-Г* J~x*i J^fjJfjU's (^ >L* казн Абдулвахид садр (по 
псевдониму) Сарир-и Балхи, известный бухарский поэт и 
писатель (ум. в 1303.1885 г.), переписал этот труд в юности 
(следовательно, в первой половине XIX в.). 151 лл. (16— 151а). 
15,5x26,5. 
2513 Т О Ж Е 88 
Переписан список четким среднеазиатским насгаликом на 
плотной фабричной бумаге, а вместо унвана—наклеены переводные 
картинки. Переписчиком ее является, возможно, £{-*Ъе -Us**^^ 
Мир Мухаммед Сиддик, рукою которого сделаны заметки в начале 
и конце рукописи. Дата 1312/1894 г. 175 лл. 15x24,5. 
2514 Т О Ж Е 95 
Писана рукопись грубоватым ученическим насталиком на 
лощеной кохандской бумаге. Переписчик ^}^> ~U»* }L Мулла 
Мухаммед Салих. Дата-1315/1897 г. 197 лл. 15x25,5. 
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2515 
Т О Ж Е 
83 
Список, писанный среднеазиатским насталиком. Дата пере­
писки-1324/1907 г. 182 лл. 12,5x20,5. 
2516 Т О Ж Е 632 
у. OUaJf^A* £>[**!. j (Капли, просачивающиеся из источника 
жизни), Али б. Х у с е й н В а ' и з а л-К а ш и ф и.Анонимный перевод 
на узбекский язык. Список псреписап насталиком на сероватой 
кокандской бумаге. Переписчик JU^* tiLu ^ t (jfj+i i^Lui }U 
Мулла Худайберган б. Бек-Мухаммед. Дата списка 1297/1880 г. 
441 лл. 20x31,5. 
2517 cJCMJjJ 5 0 1 / l 
ТАЙНЫ БРАКА 
Автор «(Jo.cLjjLi^»__CJJL.LrtJC».tjA. ^JJJLHJ^U. ЬУ^» ^ J JUa.f 
Ахмед б. Маулана Д ж а л а л у д д и н ХоДжаги-йи Ка-
сани „Махдум-и а'зам
г
 (Величайший господин;ум.в949/1542г. 
или, по другим данным, в 9 56,1549 г.). Труд содержит рассуж­
дение на тему о богоугодности брака, ибо он, как гласит при­
веденный автором хадис,„является радостью, наполнить которой 
сердца верующих значит больше, чем благочестие людей и 
джиннов". Начало после басмалы: £l£—*JI J*» < -^АЛ <UJJU*JI 
Переписан хорошим насталиком на плотной лощеной восточ­
ной бумаге. Переписчик \jJ^->. СУ.^У*? J** СУ- -х*л*уьл ~4— 
СейиД Мир Мухаммед б. Мир Джалалуддин - и .Бухари. Дата 
списка 997/1588 г. 12 лл. (16-126). 17x24,5. 
2518 Т О Ж Е 1443/1 
Переписчик ^ J IAJ I -U*»^ OJLUL }L. ^ eLL а*л* Мухаммед 
Шах б. Мулла Пайендэ Мухаммед ал-Бухари. Дата списка 
1134/1721 г. 15 лл. (16-156). 18x24. 
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К описанию № 2517. Тайны бракл, Ахмеда Ходжаги-йи Касамн; 
начальный лист (16). Рукопись 997 1588 г. 
.2619 4cU- *JLj 501/» 
ТРАКТАТ О (ДЕРВИШСКОЙ) МУЗЫКЕ 
Автор — тот же Ахмед Ходжаги-йи Касани, кото­
рый в этом трактате ссылается на стихи Корана и на хадисы с 
соответственным кх толкованием, в подтверждение того, что 
музыка является необходимой принадлежностью дервишских 
радении. Начало: ^\ J^klif JUJL» ^л ^\^J)l\^»{jJS\*Xij^sJ\ 
Переписчик тот же Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари. 
Дата 996/1588 г. 20 лл. (136 326). 17x24,4. 
2520 Т О Ж Е 1443/11 
Переписчик — вышеназванный Мухаммед Шах б. Мулла 
Пайендэ ал-Бухари. Дата списка 1134/1721 г. 24 лл. (156—38а). 
18x24. 
2521 < ^ j >JL_, 501/III 
ТРАКТАТ О СУЩЕМ 
Того же автора. Подлинно сущим, по мнению автора, является 
только Аллах, весь же мир имеет лишь преходящее призрачное 
существование. Начало: лЛ *y?j ^ L J V I
 0 k c l ^JUt <UJ JUaJf. 
Переписчик Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари. Дата 
переписки 997/1588 г. 16 лл. (336-486). 17x24,5. 
2522 Т О Ж Е 1443.111 
Переписчик — тот же Мухаммед Шах 6. Мулла Пайендэ 
Мухаммед ал-Бухари. Дата списка 1134 1721 г. 20 лл. (386—576). 
18x24. 
2523 ^ j C J U l y b l 50I/IV 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ШЕСТВУЮЩИХ 
ПО МИСТИЧЕСКОМУ ПУТИ 
Автор тот же Ходжаги-йи Касани. Рассуждение о дер-
вишской морали и об обязанности муридов. 
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Переписчик [jj<*^\
 i_f&?jj£i\ OiJiHJ%» л» ^» JU=** JU— 
Сейид Мухаммед б. Мир Джалалуддин аш-Шурджахи ал-Бухари. 
Дата списка 996/1588 г. 30 лл. (496—786). 17x24,5. 
2524 Т О Ж Е 1443/IV 
Переписчик вышеупомянутый Мухаммед Шах б. Мулла 
Пайендэ ал-Бухари. Дата списка 1134/1721 г, 40 лл. (576—96а). 
18x24. 
2 б25 pAJ-ЛуЬ? 50,/V 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРАВЕДНИКОВ 
Того же автора. Трактат на тему об .истинной любви*, ко­
торой должна быть озарена каждая душа, ибо без любви в душе 
жизнь всякого существа бесславна. Начало: и~>^~ j ~ь*а ц-^** 
Список хорошо переписан насталиком. Переписчик вышеназ­
ванный Сейид Мухаммед 6. Мир Джалалудлин-и Бухари. Дата 
списка 996/1588 г. 8 лл. (796-866). 17x24,5. 
2526 Т О Ж Е 1443/V 
Переписчик вышеназванный Мухаммед Шах 6. Мулла Пай­
ендэ Мухаммед ал-Бухари. Дата списка 1134/1721 г. 11 лл. 
(96а-106а). 18x24. 
2527 «J; gf 501/VI 
КНИГА СОКРОВИЩ 
Автор тот же Ахмед Ходжаги-йи К асан и. Трактат о 
моральных сокровищах, среди которых главным является любовь; 
к достижению этого сокровища направлены все науки, все по­
мыслы и поступки людей. Начало трактата после басмалы: 
Переписчик Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари. Дата 
списка 996/1588 г. 13 лл. (876x996). 17x24,5. 
2528 Т О 'Ж Е 1443/V1 
Переписчик Мухаммед Шах 6. Мулла Пайендэ Мухаммед 
ал-Бухари. Дата списка 1134/1721 г. 16 лл.(106а-121б). 18x24. 
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2529 tJZ *JL- , 501/VI1 
ТРАКТАТ О РАСКАЯНИИ СО СЛЕЗАМИ 
Того же автора. В этом трактате автор проводит ту мысль, 
что прощение за грехи даруется тому, кто приносит раскаяние 
со слезами. Начало после басмалы: ^f* ^ y& <^JJl /JJJU**J|. 
Переписчик Сейид Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари. 
Дата списка 996/1588 г. 16 лл. (1006- 115а). 17x24,5. 
2530 Т О Ж Е 1443/V1I 
С несколько иным началом: £JI ^Vl j y ^ L i l l ^ U AILU*J | . 
Переписчик Мухаммед Шах б. Мулла Пайендэ Мухаммед 
ал-Бухари. Дата списка 1134/1721 г. 19 лл. (1216-1396). 17x24. 
2531 ^ A C J U I V ^ — » 501/V1I1 
СОВЕТ ШЕСТВУЮЩИМ ПО 
М И С Т И Ч Е С К О М У ПУТИ 
Того же автора. Трактат о ряде дервишских моральных цен' 
ностеи, главным образом о „мистической любви". Начало после 
басмалы: J-A» JL*"jf *Sr\j ^^- ^-^ <jj CJL^ J J «J* (^ * ~U» 
AJ| JUJb S" J Д» iy^yL с~*л« £/2f>*~-i \j £)№* QJL» Collfi j 
ПерегГисчик Сейид Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари. 
Дата списка 996/1588 г. 13 лл. (1166-1286). 17x24,5. 
2532 Т О Ж Е 1443/VIII 
Переписчик Мухаммед Шах б. Мулла Пайендэ Мухаммед 
ал-Бухари. Дата списка 1134/1721 г. 19 лл. (1396—157а). 18x24. 
2533 b>J\ ^
 Cjt 501/IX 
ОБЪЯСНЕНИЕ (ВЫРАЖЕНИЯ) 
.ЧЕРНОТА ЛИЦА" 
Автор — тот же А х м е д б. М а у л а н а Д ж а л а л у д д и н 
Х о д ж а г и - й и Касани. Исходя из приписываемого Мухам­
меду изречения: .бедность — позор (.чернота лица") в обоих 
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мирах", в котором выражение „чернота лица" обычно понимается 
в значении „позор", автор пространно рассуждает о других зна­
чениях черного цвета. Так, мир небытия, мир дольний, в котором 
нет ничего, по словам автора, черен или, что то же, бесцветен; 
люди появляются в нем лишь как отражения божественной сущ­
ности и ее качества. Для истинного суфия ни в дольнем, ни в 
горнем мире не существует ничего, кроме Аллаха; помимо него 
существует одна лишь чернота, в которой ничего не видно. 
Переписчик — вышеупомянутый Сейид Мухаммед б. Мир 
Джалалуддин-и Бухари. Дата списка 997/1589 г. 6 лл. (129а—1346)-
17x24,5. 
2534 Т О Ж Е 1443/1X 
Перед началом красными чернилами написано название: 
Crij^-iM t_y* **jJt *\y- ilL-j Трактат о полном и с ч е з н о ­
вении (суфия) в обоих мирах. Переписан тем же Му­
хаммед Шахом б. Мулла Пейендэ Мухаммед ал-Бухари. Дата 
списка 1134/1721 г. 8 лл. (157а—1646). 18x24. 
2 4 3 5
 d~| j~ jdjJf
 c > 501/XI 
РАЗЪЯСНЕНИЕ (ВЫРАЖЕНИЯ) „ С Ы Н -
ВОПЛОЩЕНИЕ СУЩНОСТИ СВОЕГО ОТЦА" 
Автор — тот же Ахмед Ходжаги-йи Касаии. Толко­
вание приведенного в заголовке выражения базируется на том, 
что (л. I486) „как бы ни был человек невосприимчив к окружа­
ющей среде, все же он никогда не будет менее восприимчив, 
чем собака, а ведь собака семи спящих отроков (Коран, гл. XV11I) 
достигла даже святости". Отсюда вывод, что сын должен при­
обрести качества своего отца, а м у рид —качества своего 
муршида (руководителя). Начало после басмалы: ^ J J IAU-U^J I 
Переписчик (jj*4 -*•«** JU-- Сейид Мухаммед-и Бухари. 
Дата списка 997/1589 г. 4 лл. (1466-1496). 17x24,5. 
2536 Т О Ж Е 1443/XI 
Переписчик вышеназванный Мухаммед Шах б. Мулла Пайендэ 
Мухаммед ал-Бухари. Дата списка 1134/1721 г. 5 лл. (1776—1816). 
18x24. 
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2 5 3 7
 ^JC/UI U U 501/ХП 
АРОМАТНЫЕ ВЕЯНИЯ (НА) ШЕСТВУЮЩИХ 
ПО МИСТИЧЕСКОМУ ПУТИ 
Трактат того же Ахмеда Ходжаги-йи К а сани. Он 
говорит в этом трактате о тех благодатных дарах, которых спо­
добляются шествующие по „мистическому пути" и которые, в 
частности, состоят в отрыве и отказе от всего, кроме Аллаха, и 
в постоянном духовном единении с ним, а в этом последнем и 
заключается внутренний смысл всех обрядов благочестия. Начало 
после басмалы: £Л
 (yXiLJ\(j^jJJ _^Ы <^ aJlAJU.ju*fcJl. 
Переписчик, как и предыдущих рукописей трудов этого 
автора, — Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари. Дата списка 
997/1589 г. 12 лл. (1506—161а). 17x24,5. 
2538 Т О Ж Е 1443/ХН 
Переписчик—вышеназванный Мухаммед Шах б. Мулла Пай-
ендэ Мухаммед ал-Бухари. Дата списка 1134/1721 г. 14 лл. 
(1816-1946). 18x24. 
2639 y b a J L ^ 501/ХШ 
ТРАКТАТ О ЗИКРЕ 
Автор тот же. В этом трактате он истолковывает изречение 
Мухаммеда: „Самое совершенное из поминаний Аллаха — нет 
божества кроме Аллаха («till Vt <J| V)"' Как известно, это или 
аналогичное ему выражение, повторяемое нараспев, часто в со­
провождении различных телодвижений и даже пляски, является 
исходным моментом большинства дервишских радений. Начало 
после басмалы: £М <wd*Jl O j ^ j№ <J~M' *iJ-U»J!. 
Переписчик — Сейид Мухаммед б. Джалалуддин-и Бухари. 
Дата списка 997/1589 г. 10 лл. (1616—170а). 17x24,5. 
2540 Т О Ж Е 1443/ХШ 
Переписчик Мухаммед Шах б. Мулла Шах б. Мулла Пайендэ 
Мухаммед ал-Бухари. Дата списка 1134/1721 г. 34 лл. (1946-2276). 
18x24. 
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2641 < U L O b * J L , 501/XV 
ТРАКТАТ С ОБЪЯСНЕНИЕМ 
(МИСТИЧЕСКОЙ) ЦЕПИ 
Сочинение того же автора. В этом трактате приводится крат­
кая мистическая преемственная цепь „старцев" ордена ходжа-
гон, начиная с первого преемника Мухаммеда, халифа Абу-
Бекра; составлен по распоряжению Джанибек султана, удельного 
принца из дома Шейбанидов, состоявшего муридом автора. 
Начало трактата после басмалы: Q* OL-JVI ^Х» ^JJJ\ alLuaJI . 
a» 
A)\ JLSUJS' JLoJLs 
Переписчик Сейид Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари. 
Дата списка 997/1589 г. 7 лл. (1786—1846), 17x24,5. 
2642 Т О Ж Е 1443/XV 
Переписчик Мухаммед Шах 6. Мулла Пайендэ Мухаммед 
ал-Бухари. Дата списка 1134/1721 г. 8 лл. (237а—2446). 18x24. 
2543 *JfJv> *«Д-о 501/XVI 
ТРАКТАТ О ЧЕТЫРЕХ СЛОВАХ 
Автор тот же Ахмед Ходжаги-йи Касани, который в 
этом трактате комментирует четыре завета одною из основопо­
ложников ордена ходжа гон, Абдулхалика из Гиджаувана: 
благоразумная рассудительность, потупленный взор, путешествие 
(сердцем) по родине и созерцательное уединение на людях. 
Соблюдение этих заветов ведет к сосредоточению человека в 
самом себе в целях приближения к своему творцу. Начало после 
басмалы: £JI (У^> <-JLL> \j\ OLL». 
Список на хорошей плотной бумаге кремового цвета; текст 
переписан четким насталиком. Переписчик Сейид Мухаммед б. 
Мир Джалалуддин-и Бухари. Дата списка 997/1589 г. 3 лл. 
(1856—1876). 17x24,5. 
2544 Т О Ж Е 1443/XV1 
Переписчик Шах 6. Мулла Пайендэ Мухаммед ал-Бухари. 
•Дата списка 1134/1722 г. 4 лл. (2446—247а). 18x24. 
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2545 Т О Ж Е 41ШХ 
Переписан среднеазиатским насталиком. Дата, повидимому, 
1241/1825-1826 гг. (л. 1926). 3 лл. (197а-199а). 20,5x30,5. 
2546 ^ J L j u / J J L 501/XVII 
МИСТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ ПРАВЕДНИКОВ 
Автор — тот же Ахмед Ходжаг и-й и К а с а и и. В этом 
трактате он приводит „цепь преемственной благодати" шейхов 
ордена накшбендийя, которая восходит до первого халифа Абу-
Бекра — „праведника" и последним посредствующим звеном 
которой для автора является его учитель ^^—• и*л* LiV^* 
Маулана Мухаммед казн. Начало после басмалы: {jJJ\ «cLLu^Jl. 
Переписчик Сейид Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари. 
Дата списка 997/1589 г. 11 лл. (1886—198а). 17x24,5. 
2547 ' Т О Ж Е 1443/XVII 
Переписчик Мухаммед Шах б. Мулла. Пайендэ Мухаммед 
ал-Бухари. Дата списка 1134/1721 г. 12 лл. (247а—258а). 18x24. 
2648 и^Ь \ | . 501/XVIII 
ТРАКТАТ О ДЫНЕ 
Сочинение того же автора. Исходя из приписиғаемрго Му­
хаммеду изречения—„жизнь дольняя служит посевом для жизни 
загробной", автор говорит о необходимости, в духе дервишского 
учения, „готовить душу для загробной жизни, ибо и в этом мире 
дыни и другие плоды могут произрастать только после того, 
как поле подвергнуто тщательной и упорной обработке". Начало 
трактата: ^Jl<->Ltdlojuc ^jLc-Jjj] i^ UJf<UJjL«.eJI. 
Переписчик Сейид Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари. 
Дата списка 997/1589 г. 8 лл. (1986—205а). 17x24.5. 
2549 Т О Ж Е 1443/XIX 
Переписчик Мухаммед Шах 6. Мулла Пайендэ Мухаммед 
ал-Бухари. Дата списка-1134/1721 г. 10лл. (259а—268а). 18x24. 
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2560 -OLIJI CAJ. 501/XIX 
ЗЕРКАЛО ЧИСТОТЫ 
Того же Ходжаги-йи Касани. Он в этом трактате 
говорит о том, что Аллах, в виде скрытого сокровища, пред-
вечно существовавшего в мире небытия, создал мир и людей с 
тем, чтобы они в качестве зеркала, в зависимости от своей чис­
тоты, более или менее полно могли отражать его божественную 
сущность со всеми ее атрибутами. Очистить это зеркало от вся­
кой грязи и мути, — вот что составляет задачу подвижничества 
на мистическом пути. Начало: £Jt <JISJ|<JULU. J ^j Ь Ajb J i i . 
Переписчик Мухаммед-и Бухари. Дата списка 997/1589 г. 
5*лл. (2056-2096). 17x24,5. 
2551 Т О Ж Е 1443/ХХ 
Переписчик Мухаммед Шах б. Мулла Пайендэ Мухаммед 
ал-Бухари. Дата списка 1134/1721 г. 6 лл. (268а-273а). 18x24. 
2552 ^ ^lyUI **Л
 3 ^XJUfo-b j 501/XX 
СЛИВКИ ДЛЯ ШЕСТВУЮЩИХ ПО 
МИСТИЧЕСКОМУ ПУТИ И НАЗИДАНИЕ 
ДЛЯ ПРАВИТЕЛЕЙ 
Автор тот же Ахмед б. Д ж а л а д у д д и н Ходжаги-йи 
Касани. Автор разъясняет смысл таких изречений Мухаммеда, 
как: „самые лучшие из правителей те, которые посещают ученых, 
а самые худшие из ученых те, которые посещают правителей" 
и т. п. Затем автор разбирает, как на основании правильного 
толкования этих изречений должны строиться взаимоотношения 
между шествующими по мистическому пути и сильными мира сего, 
причем первые являются дающими, а вторые берущими. Начало 
после басмалы: £lf * f j ^Ч ^Т dlb ,jU j \ iJL» _U«». 
Переписан четким насталиком на плотной лощеной бумаге; 
заголовки и цитаты написаны киноварью. Переписчик вышена­
званный Сейид Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари. Дата 
списка 997/1589 г. 14 лл. (2096—222а). 17x24,5. 
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2553 
Т О Ж Е 
1443/XXI 
Список имеет над басмалой заголовок: 9\j*\ j t t Jb J|_j&| 
Трактат о положении ученых и п р а в и т е л е й . 
Переписчик Мухаммед Шах б. Мулла Пайендэ ал'Бухари. 
Дата списка 1134/1721 г. 18 лл. (273а-2906). 18x24. 
2554
 Jijyi jf 501/XXI 
ЦВЕТОК НАУРУЗА 
Автор — тот же Ходжа ги-йи Кае а ни, написавший этот 
трактат для своего (в трактате, правда, не названного) мурида, 
Убайдуллы хана (940/1533—946/1539), который по вступлении 
на лпуть" стал оказывать всяческое содействие и покровительство 
дервишам. „Без покровительства власть имущих,—говорит шейх,— 
не может нормально развиваться дервишекое движение, излу­
чающее благодать, которая действует на души людей, как весен­
ний ветер на деревья и злаки". Приведенное выше заглавие дано 
автором трактату потому, что он написан им во время Науруза 
(нового-года), когда распускаются весенние цветы. Начало: 
Переписчик Сейид Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари. 
Дата списка 997 '1589 г. 9 лл. (2226-2306). 17x24,5. 
2555 Т О Ж Е 1443/ХХП 
Переписчик Мухаммед Шах ал-Бухари. Дата—1134/1721 г. 
11 лл. (2906-ЗООа). 18x24. 
2556 ^ U l
 С
1ум т/\\\\ 
С Т У П Е Н И ВОСХОЖДЕНИЯ ЛЮБЯЩИХ 
Автор тот же X о д ж а г и-й и К а с а н и. Трактат написан 
по случаю отправления в поход на Хорасан не названного по 
имени правителя, которого автор величает „Исфендиар-султаном"; 
отечески наставительный тон трактата заставляет думать, что он 
составлен для Шейбанида Убайдуллы хана, состоявшего в числе 
м у р и д о в автора. Начало трактата следующее: j^-ill л-U JUSJI . 
Переписчик Мухаммед-и Бухари. Дата списка 996/1588 г. 
27 лл. (2316-2576). 17x24,5. 
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2567 Т О Ж Е 1443/XXIII 
Переписчик Мухаммед Шах б. Мулла Пайендэ Мухаммед 
ал-Бухари. Дата списка 1134/1721 г. 30 лл. (300а—329а). 18x24. 
2558
 o t £ j U I JJLJ* 501/XXII! 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ШЕСТВУЮЩИХ ПО 
МИСТИЧЕСКОМУ ПУТИ 
Автор тот же Ходжаги-йи Касани. В этом трактате 
лается характеристика истинного суфия, у которого слово не 
должно расходиться с делом, у которого и сердце и тело всегда 
находятся на одном и том же пуги. Дается также определение 
некоторых высших мистических состояний. Начало после басмалы: 
Переписчик Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари. Дата 
списка 996/1588 г. 4 лл. (2586—261а). 17x24,5. 
2559 Т О Ж Е 1443/XXIV 
Переписчик вышеназванный Мухаммед Шах ал-Бухари. Дата 
списка 1134/1721 г. 5 лл. (329а—333а). 18x24. 
2560
 4Jiat ^ 501/XXIV 
ИСТИННОЕ ВИДЕНИЕ 
Автор, тот же Ходжаги-йи Касани, в этом трактате 
рассказывает о чудесном видении, в ко юром ему было поручено 
направлять на истинный путь своих последователей. Начало* 
^Jl ^ j V ! ^» iAJ^ ^Vl J*» (^JLJIAJUJUSJ! . 
Переписчик Сейид Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари. 
Дата списка 997/1589 г. 6 лл. (2626—2676). 17x24,5. 
2561 ^ L e J L ^ 5°1/X*V 
БАБУРОВ ТРАКТАТ 
Автор тот же Ходжаги-йи Касани. Трактат заключает 
в себе рассуждения автора в ответ на послание ему султана 
Захируддина Бабура (932/1526—937/1530) о трактате шейха 
Ходжи Ахрара (ум. в 896/1491 г.) под заглавием «oaJlj VAJL.J 
Трактат р о д и т е л ь с к и й ; оно имело целью успокоить ду-
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К описанию №52559. Руководитель для шествующих по мистическому 
пути, Ахмеда Ходжлги-йи Касанп; начальный лист (329а). 
Рукопись 1134/1721 г. 
шевное волнение, охватившее Бабура под влиянием произведения 
этого известного среднеазиатского шейха. Начало после басмалы: 
AJ| <L*Ja£ (JUL* |^*j|^li jU-i» j_yJ t^ L*j J _/***"! JU». 
Переписчик Сейид Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари. 
Дата списка 997/1589 j . 15 лл. (268б-282а). 17x24.5. 
2562 Т О Ж Е 1443/XXVI 
Переписчик Мухаммед шах б. Мулла Пайендэ Мухаммед 
ал-Бухари. Дата списка 1134/1721 г. 29 лл. (338б-357а). 18x24. 
2563 ^
 0 U • J L - j 501/XXVII 
ТРАКТАТ С И З Л О Ж Е Н И Е М ВИДЕНИЯ 
Сочинение того же Ахмеда Ходжаги-йи Касани, ко­
торый в этом трактате рассказывает о бывшем ему „видении"i 
в котором ему было поручено наставлять суфиев на путь тари-
ката и предостерегать непосвященных от нападок на них, ибо 
это такой поступок, который, не в пример другим, нельзя загла­
дить. Судя по цветистому предисловию, трактат предназначен 
для не названного по имени высокопоставленного последователя 
автора. Начало после басмалы: o_^ L»Jl ^ ^JUJLJI u j *U ~u**Jf 
Переписчик Сейид Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари. 
Дата списка 997/1589 г. 5 лл. (2346-2886). 17x24,5. 
Срвн. описанный выше dUJULa. 9iai]j (on. 2560). 
2564 Т О Ж Е 1443/XXV 
В тексте он назван **1—» £l* 9л1—-j Трактат „Книга 
победы". 
Переписчик тот же, что и предыдущих рукописей этого 
сборника, т. е- Мухаммед Шах б. Мулла Пайендэ Мухаммед ал-
Бухари. Дата списка 1134/1721 г. 6 лл. (ЗЗЗа-3386). 18x24. 
2565 'UJI ^ 1443/XXVII 
НАСТАВЛЕНИЕ УЧЕНЫМ ТЕОЛОГАМ 
Автор —тот же Ахмед б. Д ж а л а л у д Д и н Ходжаги-йи 
Касани. Он написал этот труд для современных ему теологов и 
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законоведов, которые не знакомы с внутренним содержанием 
мистического учения (тасаввуф), а между тем говорят, что 
обладают тоже качествами суфиев и проводят аналогию между 
внутренней действительностью суфиев и своими внешними по­
ступками и знаниями. Автор указывает на значение внутренних 
волевых упражнений, без которых нельзя достигнуть состояния 
привлечения к истине (*J~U) . Начало после басмалы: <UJJU*JI 
Переписчик Мухаммед-Шах б. Мулла Пайендэ Мухаммед 
ал-Бухари.-Дата списка 1134/1721 г. 9 лл. (3576 — 3656). 18x24. 
2666 4*jUi **1L.J 1443/XXVIII 
ТРАКТАТ О НЕБЫТИИ 
Того же автора. Изложение суфийского учения о погруже­
нии в мистическое небытие. Начало после басмалы: <ИЛJ>~j Jli • 
£Jt JL* j AxJU Alii ,^1а 
Переписчик Мухаммед Шах ал-Бухари. Дата списка 
1134/1721 г. 7 лл. (365б-<-371 б). 18x24. 
2567 4^4, 1443/XXIX 
ТРАКТАТ О СТАРОСТИ 
Того же автора. Рассуждение о старости, которой сопут­
ствует зрелая мысль, по сравнению с детскими годами и юно­
стью, когда мысль еще поверхностна. Начало после басмалы: 
Переписчик — вышеупомянутый Мухаммед Шах ал-Бухари. 
Дата списка 1134/1721 г. 7 лл. (3716-3776). 18x24. 
2568 ^ °<iLj S239/III 
БОГОСЛОВСКИЙ ТРАКТАТ 
Автор трактата, в рукописи не названный, тот же Ахмед 6. 
Маулана Д ж а л а л у д д и н Ходжаги-йи Касани. Сбор­
ник, заключающий в себе биографии Мухаммеда, четырех „пра­
ведных", халифов, членов семьи Мухаммеда и четырех имамов, 
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основателей канонических школ мусульманского права; в заклю­
чительной части приводятся последовательно даты смерти и крат­
кие биографии суфиев, начиная с самых старых (Ма'руф Кархи, 
ум. в 200/815 г.); особое внимание уделяется шейху Али ал-Ха-
мадани и его четырем ученикам, а также шейху Али Азизану 
Рамитаии. Родословие обрывается на Ходже Ахраре. 
Переписан довольно четким среднеазиатским насталиком. 
Переписчик *ia-j -U** <JJ ^—=*Л>>1 Абу-л-Хаеан б. Мухаммед 
Ра^им. Дата переписки 1120/1708 г. 16 лл. (472а-487а). 18x24 5. 
2569 Т О Ж Е 1443/ХХХ 
Переписчик — вышеназванный Мухаммед Шах б. Мулла Пай-
ендэ Мухаммед ал-Бухари. Дата списка 1134/1721 г. 29 лл. 
(377б-405а). 18x24. 
2570 Т О Ж Е 858/11 
Рукопись переписана курсивным среднеазиатским насталиком 
на лощеной кокандской бумаге. Дата списка 1279/1862 г. Деф.: 
нет конца. 17 лл. (133а—1496). 15,5x26,5. 
2571 £,ljjj\
 CL 72 
ВМЕСТИЛИЩЕ СТЕПЕНЕЙ ДУХОВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВА 
Житие шейха Махлум-и А'зама Касани. Написано в 1026/1617 г. 
внуком шейха J^cl fj-*1*-* &—> 1>?~^ М—ы *»'j*- £r>. *l**J'>{1 
А б у - л - Б а к а б. Ходжа Б а х а у д д и н б. Махдум-и 
А'з а м. Труд содержит значительный исторический материал, 
касающийся периода феодальных междоусобий в Бухарском хан­
стве в середине XVI в. Начало после басмалы: <jJJl <UJ~u«*J!. 
Список на хорошей плотной восточной бумаге; текст, пере­
писанный насталиком, заключен в рамки из золотых и цветных 
линий, а первые две страницы орнаментированы; в начале 
унван хорошего исполнения. Переписчик ^-» ^у* -*-+>** oli, 
if j <uU. ^ ^ b j j i Шах Мухаммед Суфи б. Дервиш бий ханэ-
зад. Дата списка 1034/1624 г. 148 лл. 13x24,5. 
Вятк., 69, № 73. Срвн. 3. В. О., XV. 213 и XXII, 304. 
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2572 Т О Ж Е 395 
Текст, переписанный насталиком, заключен в рамки из цветных 
и бронзовых линий: в начале посрелственный унван, исполненный 
бронзой и красками. Переписчик ^y\—f ^ j J l ^ l — ^ _ji* У~* 
Мулла Мир Низамуддин-и Кабули. Место переписки — Бухара. 
Дата списка — 1258/1842 г. 138 лл. 8x16,5. 
2573 Т О Ж Е 628 
Среднеазиатский список, повидимому, первой половины XIX в., 
текст писан некрупным насталиком. 132 лл. 12,5x22,5. 
2574 Т О Ж Е 4156/И 
Текст, переписанный среднеазиатским насталиком, заключен 
в рамки из красных и синих линий; в начале рукописи заставка. 
Дата списка 1276/1862-1863 гг. 152 лл. (96—1606). 13,5x25,5. 
2575 Т О Ж Е 1606/1 
Несколько иная редакция тоге же труда, начинающаяся с 
перечисления потомков Махдум-и А'зама, происшедших от его 
четырех „основных жен": *«л±-~>^  IT'S j p& yU j l ji ^°y. f^-i 
& > * 
Рукопись второй половины XIX в. на серой кокандской бу­
маге; текст переписан среднеазиатским насталиком. 128 лл. 
(16—128а). 9x16,5. 
2576 ^ ^ l Jf
 t r 4 J f 3 ^ U f AJUL 2471 
ГЕНЕАЛОГИЯ ПРАВЕДНИКОВ И ДРУГ 
ВЛЮБЛЕННЫХ 
Автор t^^l^OLu*.! J j ^ y СУ- -*+*** ^—>> Д у с т Мухам­
мед б. Н а у р у з Ахмед ал-Киши. Жизнеописание того же 
шейха Ходжаги-ий Касани Махдум-и А'зама. (В надписях на 
л. 1а этот труд называется: (j~Ux*s f>-*«*" C*j*>* Ol—«I—*-• 
Старый список, видимо, XVII в., на плотной восточной бумаге. 
Деф.: нет ни начала, ни конца. 198 лл. 24x14,5. 
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2577
 rf J^  jU 2 8 9 3 > 1 V 
И Н О С К А З А Т Е Л Ь Н О Й ЗНАЧЕНИЕ 
СОРОКА ИМЕН 
Автор (_у*;>~А-» Бади 'и . который в своем труде дает истол­
кование ряда суфийских терминов. На чадо после басмалы \л±>.~\у^\ 
Очень почитанный список; текст, переписанный насталиком, 
обрамлен красными линиями, красным же сделаны заголовки. 
Автограф автора. Дата списка 950/1543 г. 5 лл. (1366—140а). 
13,5x19. 
2578 jl j ^ \jfJi «8WII 
ЖИТИЯ (СВЯТЫХ), СОСТАВЛЕННЫЕ 
МУХАММЕДОМ БАКИРОМ 
Автор
 l_rU J-б^в ^ J ^5Ь o*st« ^y-stjlj-jt Абу-л-Мухсин 
М у х а м м е д Бакир б. Мухаммед Али, ведший свой род, 
как он сам говорит в предисловии к настоящему труду, от халифа 
Абу Бекра. Труд написан в 951/1544 г. в связи с тем, что сбор­
ник „Житий" суфиев в редакции Джами ((j~jVl иЛлк») не имеет 
надлежащей полноты в части, касающейся древних и позднейших 
суфиев; точное название труда из предисловия не усматривается. 
Расположение материала примерно такое же, как в r^-jVl Ob*iJ 
Джами: в начале говорится о святости (с—>V_j) , о познании 
(с~9_/*-») вообще и о суфийском в частности, о таухиде , су­
физме и т. д., далее излагаются биографин четырех „праведных" 
халифов и имамов, а затем следуют биографии суфиев (мужчин 
и женщин). Последние автор значительно дополнил биографиями 
узбекских шейхов Мавераннахра, в частности, шейхов Ташкента, 
Самарканда и других мест. 
Рукопись дефектная: нет конца; лл. 338—339 не заполнены 
текстом. Многочисленные глоссы на полях и вставки дают воз­
можность предполагать, что данная рукопись черновик автора. 
Список, повидимому, XVI в. В начале, на 41 странице поздней­
шее, написанное на русской бумаге карандашом оглавление. 
380 лл. (16—380а) + 4 1 стр. (в начале). 12x23. 
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2579
 C/tl±U\ 6aU 499 
ШИРОКАЯ ДОРОГА ЛЮБЯЩИХ (ИСТИНУ) 
Автор ,>*-»=» О---1" ^.j^ Шарифуддин Х у с е й н . 
Жизнеописание хорезмского шейха, „полюса полюсов", Хусейна 
Хорезми, (ум. в 956/1549 г. или в 958/1551 г.), учеником кото­
рого автор состоял вместе с другим известным хорезмским шей­
хом, Камалуддин-Махмудом Гидждувани (О них см. Труды 
ГПБ УзССР, т. 1, стр. 57, а также след. оп. 2580). Житие 
составлено в 966/1558 г. и имеет целью дать послелователям 
хусейиова толка „столбовой путь шариата и широкую дорогу 
тариката" (сЛ^^Ь *\j otL j vJU*j_,i. '•al») наставление, как 
согласовать суфизм с шариатом. 
Хороший, но пострадавший от времени список, повидимому, 
XVI в. Текст писан хорошим насталиком типа „герати", на плот­
ной бумаге, вклеенной (за утратой полей) в позднейшее время в 
другие поля из худшей бумаги. В начале — унван. Деф.: нет 
конца. 134 лл. 15x24. 
2580 ^ L U l
 с
1 ^ 394 
КЛЮЧ ДЛЯ ИЩУЩИХ ИСТИНУ 
Автор ^l^jbtAJt ^ J - I J ! iUc ^ j
 {Jlc £JL ^ 5^+s*, Мах­
муд б. Шейх Али б. Имадуддин ал-Гидждувани. 
Труд написан в 950/1543 г. и содержит жизнеописание шейха 
Камалуддина Хусейн-и Хорезми, духовного наставника автора. 
Последний неоднократно пересекал Среднюю Азию в разных 
направлениях до Хорасана и Мангишлака включительно to в 
сопровождении своего учителя, то самостоятельно и потому дает 
ценные бытовые и исторические сведения относительно посещен­
ных им мест. 
Переписан некрупным насталиком; текст обрамлен золотыми 
и голубыми линиями, в начале небольшой унван. Список, пови­
димому, XVIII в. Деф.: сильно поточен червем, нет конца. 
187 лл. 12x19. 
Очень подробно описана акад. В. В. Бартольдом в его .Отчете о коман­
дировке в Туркестан*, ЗВО, XV, стр. 205; Вятк., 86, № 226. 
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2581 Т О Ж Е 1493 
Полный список, переписанный среднеазиатским насталиком 
на толстой нелощеной бумаге. Дата—1250/1834—1835 гг. 307 лл. 
13x23,5. 
2682 ^ ^ 4 ^ . •4JLtj 500/XXH 
ТРАКТАТ О ПОЗНАНИИ ДУШИ 
о) 
А в т о р — ИНДИЙСКИЙ ШеЙХ
 ц
1 * . « д Л * ) U ty J j V f JUC w U - j M 
Мир Сейид Абдулаввал б. А л а ' а л - Х у с е й н и (ум. в 
968/1560 г.). Отрывок из поименованного трактата, в котором 
раскрывается понятие душа (с_г-^ ')> как совокупность внутрен­
них свойств человека, в противоположность телу ( о а 0 * Начи­
нается ex abrupto без басмалы. 
Список, повидимому, второй половины XIX в. 6 лл. 
(238б-243а). 15,5x25,5. 
2583 фЛ ^ 2712 
СВЕТИЛЬНИК ПО ПУТИ К ИСТИНОЙ ВЕРЕ 
Автор {jiji ~UM Ахмед-и Барни. Он в предисловии 
говорит, что настоящий труд представляет собрание изустных 
положений ( _ ^ i i ) шейха Джалалуддина Хусейна б. Ахмед б. 
Хасан ал-Бухари. Этому шенху автор представился в раджабе 
972 (февраль — март 15G4 г.) и прожил у него два месяца. Под 
влиянием поучений шейха и его бесед он решил записать его 
слова, снабдив их ссылками на хадисы, Коран, приведя речи 
разных суфийских шейхов и проч. Результатом этого явился 
настоящий (кажется, уникальный) труд в девяти главах, тракту­
ющий принципы и положения мусульманского права, решения 
относительно пира, или с т а р ц а — руководителя в суфизме, и 
его мурида или ученика, о 73 толках в исламе и проч. Начало 
после басмалы: o^JUJtj ^.Ail+ULiljJt j
 (yiJ[ai\ у_, *U O*AJI. 
C^-l j^-AJtf" ^ 1 A5CJ!OJ О^Я+С»] 4^ 1е*хэ| J 4jl _J JUeu» *J>~J u^P 
£ j | J IAJ I «_Joi jmj& j\ £>**<• 
Рукопись не окончена. Список, повидимому, конца XIX в. 
183 лл. 14,5x25,5. 
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2584 j U V I t o U l o M , . ^ JjiUfAj) 4 1 6 6 /m 
ЗЕФИРЫ, ОПЛОДОТВОРЯЮЩИЕ СОЦВЕТИЯ 
•В РАЗРЯДАХ ЛУЧШИХ ВЛАДЫК 
а. АВТОР {Jj^ajJ\ ^кс QJ JUle. QJ yU_jJ | JUC <~*A\yJ\y\ 
авахиб А б д у л в а х х а б б. 
Ахмед б. Али а ш - Ш а ' р а в и (аш-Ша'рани) ал-Ансари 
(ум. 973/1565 г.), известный писатель-мистик XVI в., основатель 
и руководитель суфийской секты аш-ша'ранийя. Мечеть его 
в Каире до последнего времени находилась в ведении его по­
томков. Работы его посвящены экзегезу Корана, вопросам му­
сульманского богословия и суфийской догматике; их насчиты­
вается более 60. Настоящий труд содержит перечень суфиев, 
имамов шафи'итской юридической школы с их биографиями и 
высказываниями. [Подробно об аш-Ша'рани см. А. Э. Шмидт, 
Абд ал-Ваххаб аш-Ша'раний ( + 973/1565) и его „Книга рассы­
панных жемчужин", СПб, 1914; там на стр. 64—65 — 0 данном 
труде. Дополнительные материалы к биографии аш-Ша'рани см. 
И. Ю. Крачковский, „Один из источников для биографии 
аш-Ша'рани" в ЗВО, т. XXII, стр. 283—290]. Настоящая рукопись 
дает первые части сочинения. Начало после басмалы: AAJI^-OJ 
Lo j л# j U V^ -e j U ju~» Jli jJL-• j <L»A-=> j <d t _j jL*au* U JU~. j i c 
£ j | J*UJI J U ! fLYl £XAJI ^1*3 -UUr <^l. 
Список переписан поздним среднеазиатским насталиком на 
плотной восточной бумаге. Отдельные слова в тексте надчеркнуты 
или вписаны киноварью. По палеографическим данным, рукопись 
датируется концом XIX в. 41 лл. (896—129а). 15,5x25,5. 
Аль в.. IX, 416, 417. №№ 9982-9984; ИВЯ, I, 162-163, №211; Флюг.. II, 
351—352, № 1185. Прочие рукописи и изд. см. Б рок.. II, 336; Доп.. II, 466—43. 
2586 l ^ x j ogUI
 jyX\ g\b lijsu. 295/XIV 
П О З Н А Н И Е Р Е З У Л Ь Т А Т О В ДЕЙСТВИЙ КРАЙНИХ 
П Р Е Д Е Л О В ДЛЯ ОЖИВЛЕНИЯ ИЩУЩЕГО 
П О Л У Ч И Т Ь К О Н Е Ч Н Ы Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
а. Автор (J^\ _у*ь^\ £^Л\{1~1> £г> <_^ Ь Али б. Хуса-
муддин, именуемый а л - М у т т а к и (ум. в 975/1567 или 
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977/1569 г.). Он говорит, что этот его труд носит еще два других 
названия: ^ Ь j i \ (jiaJL* t^-UiJI ^ ^'UJI _u*JI 9[щ . Постоян­
ное существование смертного раба в подража нии 
поведению благочестивых людей и ^ f>*_r*J't3_r" 
^у1я.}\ IZJIAP Исписанный свиток в отношении конеч­
ных пределов наук. Труд этот суфийского содеожания, и 
автор говорит, что вся сущность трех наук: толкования Корана 
(тафсир), слов Мухаммеда (ха д и сы) и законоведения (фикх) 
со в;еми вспомогательными науками (грамматика, логика и проч.) 
составляет наук/о мистическом познании (ил м-и-тасавву ф); 
она же является стезею благодатных даров, и ею шел Мухаммед. 
Дальше указывается на три подражания, кои человек может 
осуществить в своем стремлении к нравственному совершенству 
в суфийском духе, подражая благочестивым людям, подражая 
ангелам и подражая Аллаху, но не подражая животным нравам 
и сатанинским и не идя по влечению чувственных страстей; опре­
деляются таухид, м а ' р и ф а т и другие стадии суфизма; все 
подкрепляется цитатами из Корана и хадисов. Начало: *-UJI—4sJ| 
Переписан индийским насталиком с элементами шекесте. 
Переписчик л1}) <JJSC О*Л* Мухаммед Атикулла. Дата 1117/1705Г. 
б лл. (199а-204б). 12x23,5. 
2586 ^ / Ы |
 (J^i>a 531/ХШ 
ДРУГ СЛАВОСЛОВЯЩИХ 
Автор j>*al> _>cj«Jl AJJI ^ l i £ji ^aJWfcj Б а х а у д д и н б. 
Н у т а ф у л л а , по прозванию Адхан. По его словам, он 
в течение двадцати пяти лет был в „послушании" у „старца" 
Бахауддина, шейха Бахантаху (>eJLllfj). Повидимому, автор тот 
индийский шейх Адхан, ученик шейха Бахауддина, который умер * 
в глубокой старости, по одной версии, в 934/1528 г., по другой — 
в 943/1536 г., по третьей - в 970/1563 и по четвертой-в 976/1568 г. 
(Срвн. 'L-JjYfiLdL,, Лукнов, 1849,192; n_,i-*Vl i_JL_,j_i 
Канпур, 1902, II, 85; Beale — Keene, An Orient. Biogr. Diet. 34). 
Все, что он воспринял от своего шейха из области мистических 
достижений, он изложил в настоящем своем труде. Последний 
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посвящен разъяснениям некоторых положений суфийского ордена 
каландарийя («Uj-iJLii ^«J—в). Начало после басмалы: 
£tJl JljjJI j ^yxili] ye. AJli oj\3 ^J.JUJLIJU*J| . 
Переписчик vJ_/si-! CS-^ f'^ ** ^* Мулла Узамуддин-и Бу­
хари. Дата переписки 1303/1886 г. 13 лл. (2056-2176.). 15x26,5. 
2587
 0 t i j |Jf ^(JJ 3 0 eOJfC f j - 629 
СВЕТОЧ ШЕСТВУЮЩИМ ПО ПУТИ 
(К ИСТИНЕ) И ТОНКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
ПОЗНАВШИХ ЕЕ 
Автор л*,
9
"j -U=*« Мухаммед Рахим. Первоначальным 
автором этого труда был Ма улана У бай дул л а Самар­
канд и. Переписчики настолько исказили его текст, что от нею, 
как заявляет последний редактор, ничего не осталось, кроме 
названия. Поэтому Мухаммед Рахиму пришлось заняться восста­
новлением текста. Произведение это посвящено жизнеописанию 
шейха Маулана Лутфуллях-и Чусти (ум. в 979/1571 г.) и сведе­
ниям о других суфиях ордена н а кшбен ди йя. Наряду с узко 
дервишскоп тематикой в этом труде содержатся ценные сведения 
из эпохи феодальных междоусобиц Средней Азии XVI в. 
Повидимому, среднеазиатский список XVIII в. Деф.: нет 
конца. 136 лл. 14x23,5. 
6. В. Б а р т о л ь д . Отчет о командировке п Туркестан. Прилож. к про­
токолу заседании Отделения исторических наук и филологии 20 июня 19L;1 г. 
стр. 61—G3; А. А. С е м е н о в , Уникальный памятник агиографической средне­
азиатской литературы XVI в. Известия Узбскнст. филиала Академии Наук СССР, 
№ 12 за 1940 г.." стр. 54-62 и № 3 за 1941 г., стр. 37-48. 
2588 i _ j J L i j | iJL^Jf 2312/X 
ТРАКТАТ О ВСЕСВЯТОМ 
а. Трактат неизвестного автора о том, как человеку, в силу 
связи его души с телом, находящемуся во власти своих животных 
и плотских стремлений, опять вернуться к своей исконной бли­
зости к „высшей истине". Путь лежит через раскаяние (та у б а) 
и возвращение к Аллаху (инабэ), каковые понятия подробно 
объясняются автором. Постоянное же единение с высшей истиной 
достигается радением (зикром), как явным, так и тайным, на 
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подроб! ой ха; актержтике которых автор и останавливается в 
заключительной части трактата (226а—2276). Начало: *JU.A*SJ! 
t^Jl ^yLk s^l ^ J JJ| OJLC
 U J U Л - j 
Переписан хорошим нисталиком на плотной, повидимому, 
индийской бумаге; текст обрамлен золотыми и цветными линиями. 
Дата переписки, вероятно, 991/1583 г. (л. 172а). 2 лл. (226а-227б). 
18,5x26.5. 
2589 Т О Ж Е 23I2/XI 
а. Заглавие отсутствует и восстановлено на основании коюфона, 
где говорится:<ц—j-iiJl "uiJf -J „Закончено составление (трактата) 
овсесвятом". По содержанию этот трактат разнится от предше­
ствующего одноименного трактата. Вдавпясь в очень трансцеден-
тальные рассуждения о существе и атрибутах АЛЛРХЭ, о ею едино-
сущий и о его единстве во всех его качественных и действенных 
атрибутах, автор проводит не чуждые некоторым кругам му­
сульманских мистиков пантеистические взгляды, согласно которым 
множественность и многообразие всего существующего и воз­
можного в конце сводятся к единству, как отражению той или 
иной стороны существа .всевышней истины", -того или иного ее 
атрибута. Свои мысли авгор местами иллюстрирует таджикскими 
стихами, возможно, оригинальными, так как ссылок на источники 
заимствования нет. 
Список, повидимому (л. 172а), 991/1583 г. Злл. (2276-2296). 
18.5x26,5. 
2590 J ^ J / | j ^ j , 1461/VI 
МНОГОВОДНЫЙ ПОТОК ТАЙН 
Жизнеописание Ходжи Са'да (ум. в 9971588 г.), сына из­
вестного бухарского (джуйбарского) шейха Ходжи Ислама (ум. в 
971/1563 г.). Автор—ученик Ходжи Са'дч {jj—«*J WU=** С—~j*» 
Д у с т Мухам мед-и Бухари. 
Переписчик JL;U J U » * Мухаммед 'Абид. Дата списка 
1004/1595 г. 13 лл. (242а-2546). 18x24,5. 
Об авторе см. главу VI из • J A J U J I v_JLk* рукопись ИВ АН Уз ССР 
инв. № 1161/1. Также В. Л. Вяткин, „Шейхи Джуйбари. 1. Ходжа Ислам*. 
Сборы. .В. В. Бартольду Ташкент. 1927, 3—19. 
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2591 ^у^ 1439/1 
П О С В Я Щ Е Н Н О Е С А ' Д У 
Называется также 4J-**~ «^ JLL. С а ' д о в ы д о б р о д е т е л и . 
Автор (jw> j ~ ^ \ jjii^aJt £j*~-!> jb*ty i>*—e. Х у с е й н б. Мир 
Х у с е й н а л - Х у с е й н и а с - С е р а х с и. Этот труд, посвященный 
шейхам Джуйбари, начиная с Ходжи Са'да. послужил источником 
для позднейших биографий шейхов Джуйбари — ^ - J UsJl ц_Лк* 
Хороший список, переписанный четким насталиком на лоще­
ной среднеазиатской бумаге. Переписчик ^у>^> £j* J%? 
i - J l f £)jx* Мир Сейид Джалал б. Хаджи Мирек к а т и б. Дята 
списка 1123/1711 г. 181 лл. (16-1816). 14x22. 
2592 Т О Ж Е 2323/Ш 
На л. 1а перед текстом в особой рамке написано: o l l f tJu 
О •*»» i2»L»Uu ^jj'lj j l x J ^ > yA.s*\j£- £jjx>s> cl>LtlL» J j f dJJUw 
• у д и » » _ / i * <к* (—9^*°^ ( J b u i J Aft! » c ^ J o . 
Хороший список на плотной восточной бумаге; текст пере­
писан среднеазиатским насталиком. Переписчик <j-? ^Ji\~i j > - ^ 
JU=M ^ ^ Ашур Баки б. Шир Мухаммед. Дата списка 1129/1717 г. 
149 ЛЛ. (31а-179а). 12,5x19,5. 
2593 Т О Ж Е 70 
Список XIX в., на лощеной кокандской бумаге; переписан 
насталиком. 106 лл. + 3 лл. перед началом с разными записями. 
16x27. 
2594 iu ^JU* 1481/11 
ВЫСОКИЕ Д О Б Р О Д Е Т Е Л И 
Жизнеописание того же Ходжи Са'ла, шейха Джуйбари. 
Автор — его ученик ijjw? u ^ L*\J** *W А л л а б е р д ы - х а д -
жи-йи Ч е х а р и . Этот труд послужил одним из источников для 
позднейшей биографии Хаджи Са'да в
 c^_.*Jl_la._Jf >^*Л—L». 
Переписчик ^*Л ^,»1» Хаджи Амин. Дата списка 1110/1698 г. 
31 лл.4184а-214б). 18x24,5, 
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*
5ds
 ^ U J f ^ J k , so 
ЦЕЛЬ СТРЕМЛЕНИЯ ИЩУЩИХ 
Родословная шейхов Джуйбари. Автор &-i v4^—^ а>е** 
^ O o J l
 {j^.o ^ - J l ^ rb Мухаммед Талиб б. Таджуддин 
Хасан ас-Си дли к и, написавший этот труд в 1074/1663 г. 
Переписан бухарским насталиком, текст обрамлен красными 
и синими линиями. Дата переписки 1236/1821 г. 272 лл. 15x25. 
СВР, I, 132. № 316. 
2596 Т О Ж Е 3757 
Рукопись написана насталиком черными и красными черни­
лами; текст в рамках из золотых и цветных линий, поля окайм­
лены красными линиями. В начале небольшая заставка. Пере­
писчик \>sjs4 AJJIO^C^I. Мулла Абдуллах-и Бухари. Время 
переписки: ша'баи 1302 г.. май-июнь 1885 г. 296 лл. Лл. 293а-296а 
заняты наставлением, как совершать зикр. 14,5x26. 
2697 ^ 6 ^ r « J > С > » CiLlL. 2323/IV 
СТЕПЕНИ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВА 
ХАЗРАТ ХОДЖИ КАЛАНА ХОДЖИ 
Жизнеописание шейха Джуйбари ^j* с№* л»\^&. 
Ходжа-йи Калан ходжи. Автор у& j^o«»»H ^ l * - ^ ! *U*I а±— 
^±А cJjjUt ^ysUj ol—ib Сейид Ахмед ал-Хусейни, из­
вестный под именем Мир Падшах-и Балхи а д-
Д а у л е т а б а д и (см. оп. 2591 и 2592). 
Переписчик ^ Ь j^L\c Ашур Баки. Дата списка 1131/1719 г. 
35 лл. (1816-2156). 12,5x19,5. 
МОРЕ НАЗИДАНИЙ И ТОВАРИЩ 
ШЕСТВУЮЩЕГО (ПО ПУТИ К ИСТИНЕ) 
Автор -
 u j y k i AIJIJUC QJ CH+JL. Сулейман б. Абдул­
лах-и Хатлани. Содержание настоящего труда определяется 
указанием автора (л. 136), что в нем есть j\j~\\ih*- J> ^ Ч у**^ 
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<_CL-_p C^JAA j ^Ls- т. е. „несколько слов в пояснение тайн 
(божественной) любви и приязни в нити (мистического пути)". 
Составлен в 1003/1594 г. в правление Абдуллы хана II. Начало 
после басмалы: Q}\ **"* I ^ J -Ь . ! Col&J ^ ^ U i j С~А"-н JU.«*. 
.В сборной рукописи, следующее сочинение которой (л. 1356) 
датировано 1295/1878 г. 101 лл. (116-1116). 13x20. 
2599 2694/IV 
РАССУЖДЕНИЕ В СУФИЙСКОМ ДУХЕ, без особого наз­
вания, по поводу хачиса о словах Мухаммеда: „не войдет в рай 
тот, у кого в сердце есть гордость хотя бы с горчичное зерно". 
Начало: ^ * iiaJtJa. JL» V Л„3 <иЛс AJJI ^LO J^AJI Jli - ^ H A A 
,*JI j ^ Jbj* fr* *•**• JUi» <uij Q[f. Судя по контексту, это 
рассуждение как будто составляет или часть или извлечение из 
трактата по суфизму. 
Написано, повидимому, в XVI в. 4 лл. (1776—180а). 11,5x17,8. 
2600 2694; VIII 
ТРАКТАТ СУФИЙСКОГО СОДЕРЖАНИЯ без названия и 
имени автора. Излагает пути воссоединения с истиной ( J > « j ) 
и дает их характеристику. Начало после басмалы: <2JJF?AA±>J j ~ 
Список, повидимому, XVI в. Деф.: нет конца. 5 лл. 
(205а-209а). 11,5x17,8. 
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XI ВЕК ХИДЖРЫ —XVII ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 2601-2679 
2601
 A*~J(vUr j l «UXJI 5 0 0 / x v n 
ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ „ВЕЯНИЕ ВЕТЕРКА" 
Автор tjCSUS (_^»I>«> bVj.» Маулана Ходжаги-ий Амгуна-
ги (ум. в 1008,1600 г.)- Содержит жизнеописание отца автора— 
шейха ордена и а кшбе и дийя, дахбидского толка, Мауланы 
Дервиш Мухаммеда Шахрисябзи Амгунаги (ум в 970/1562 г.). 
В сборнике, переписанном насталнком, повидимому, одним 
переписчиком, названным на л. 2076 J b J+л* Мухаммед Алим. 
Дата списка 1275,1859 г. 5 лл. (1946--1986). 15,5x25,5. 
2602 J j U i J I ^ 2501/VIII 
СОБРАНИЕ СОВЕРШЕНСТВ 
Автор ^^ *—
0
- JU** My x а мм ед Хусейн. Настоящий труд 
представляет собой жизнеописание, суфийские подвиги и слова 
его отца и наставника, шейха Абдуллы, более известного под 
именем Маулана-йи Соктари (по бухарскому селению Сокгари, 
лежащему подле Гидждувана); он принадлежал, как и все шей­
хи из Соктари, к ордену кубравийя ; был современником пос­
ледних ШеЙбанидов: Искапдер-хана (968/1560-991/1583), Абдул-
ла-хана (991/1583-1006.1598) и Абдулму'мииа (1006/1598). Этот 
шейх, очевидно, тот Маулана Пайендэ-ий Соктари, мазар которо­
го так почитался в Бухаре. Он умер в 1010/1601 г. Его сын, 
сокращенно называвшийся £***** у<* Мир Хусейн, есть ав­
тор настоящего труда, который является очень важным для уяс­
нения доктрины дервишей кубравиев и заключает сведения по 
их бытовой истории. 
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Труд находится в сборнике, переписанном рукою
л
^^* «LtaL 
4»fj.i Alii c~»»j ^ j Падшах-ходжа б. Рахматулла-ходжа. 
Даг-) списка (л. 1V»1 б) раджаб 1251/ октябрь 1835 г. 66 лл. 
(93а ^  158а). 12,5x20,5. 
(jij>\j)\ iiskj Насируддин-тюри, Бухара, 1328, 32—33; о у£Г £J ,U 
(на полях ^jUe.V|iis»J), Ташкент. 1334,327. 
2603
 (\$у&
 с
*ч ^ i ( c ^- 250,/vn 
В О С Х О Ж Д Е Н И Е ВЕЛИЧИЯ 
АВТОр О^УЛ^л dJJfj^J ^_jiS"l.w AjJUt* Ctj-a-o. £jimJL,f ' o j u j 
U^ j^ x—» Нижайший из рабов высокочтимого госпо­
дина из сел. Со ктар и,— да озарит Аллах его гроб­
ницу!—по имени Хусейн. Труд филосорско-суфийского 
содержания, написанный в Бухаре по просьбе некоего эмира 
Али Лкбара, учеником одного из шейхов Соктаригн, происхо­
дивших из сел. Соктари. Автор, возможно, тот же Мухаммед 
Хусейн, что написал предыдущий труд JJLAAJI^*»* (on. 2602), 
исходя из акцидентности мира, развивает мысль, что мир и со­
ставляющие его свойства и части подчиняются неизбежному за­
кону изменения и восстановления в других формах с другими 
качествами, и приводит в доказательство этого стихи Джала-
луддина Руми о разных трансформациях иеловека после смерти; 
таким образом, всякая вещь в мире имеет свои стадии, степени 
и завершения, в которых она и совершает положенный ей круг. 
Он связывает это с суфийскими понятиями м а б д а ' и м а ' а д и 
истолковывает эти термины в упомянутом значении: объединяет 
вышеприведенную философскую концепцию с суфийским пред­
ставлением о множественном, объединяемом в елином, ит.п. и 
иллюстрирует соответствующими рассказами из жизни различных 
суфиев. Начинается ex abrupto без басмалы. 
Переписчик (л. 73а) Ы ^ . «dJI.^*»^ -ilj ЬеЛу* оИдЬ Пад-
шах ходжа, сын Рахматуллы ходжи. Дата (в конце всего сбор­
ника, л. 1916)—1251/1835 г, Деф.: нет начала. 16 лл. (78а-93а). 
12,5x20,5. 
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К описанию Л*° 2601. Веяние ветерка, Ходжагн Амгун.ии; 
первый лист (1946). Рукопись XVIII п. 
2604 y^liJIV П 
СИЯНИЕ СЕРДЕЦ 
Описание „подвигов" шейха {JJL±*A* (jb*—f A»t^i Ходжа 
Исхак-и Дахбиди. Автор J=^ а*»* Мухаммед Иваз, соста­
вивший настоящий труд в 1012/1603 г. 
Рукопись старая (повиднмому, XVII в.), на плотной восточ­
ной бумаге; текст писан курсивным иасталиком, на полях разно­
временные глоссы. Деф.: нет конца. 192 лл. 17,5x24,5. 
2605 54 «/VII 
ТРАКТАТ, БЕЗ ЗАГЛАВИЯ, О МИСТИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ и 
об этапах тар и ката. Автор первой части е?>^^ * ^ t>*4 <Ы_у* 
Ходжа Баки бил л ах-и Д и х л е в и (ум. • в 1012/1603 г.), из­
вестный индийский дервишский шейх, учитель шейха Ахмеда 
Сирхинди' (ум. в 1034/1624 г.). Автор закчючитсльной ч ICTH, 
начинающейся опять с басмалы, неизвестен. Начало после бас-
малы (л. 256): \Jsy. ег*^ cJl—j O^^xa. £~».J*J
 c_r»Jf <_^ Л ^ \ 
^J| ^ytLU* Li i j j i 
Дата списка 1266/1850 г. Деф.: нижний край рукописи обго­
рел. И лл. (256-356). 13x21. 
2606 ^ЛДДЛ * L J L 1344/И 
ВЛЕЧЕНИЕ ВЛЮБЛЕННЫХ 
Автор £*"^ jjb&+M J**.* LiVj^  ^ ! ijJ£JL *Х*СЬА
 и
»1> 
<^_/AJI ^jSili Баки Мухаммед-и Ш и к а р и б . Маулана 
Мухаммед, известный под прозвищем „Шейх Фе­
на и ал-Бухари". Он вел свой род от шейха Али-шейха 
(VI/XII в.), известного под именем „Пламенного шейха", принад­
лежавшего к ордену ясавийя , учения которого придерживался 
шейх Фё'наи. Автор был учеником известного шейха Мауланы 
Пайендэ Мухаммеда-Ахси (Ахсикети)-йи Файзабади (ум. в 
1010/1601 г.), широко применявшего громкий зикр. (Срвн. 
AJJLLJ-JJL; iJLJlw, ркп. ИВ АН УзССР, инв. № 855, л. 3016). В 
описываемом труде излагается учение о громком радении(зн к ре) 
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С музыкой (gU~>), в обоснование которого приводятся халисы 
и мнения авторитетных теоретиков мусульманского богословия и 
суфизма. Составлен в 1016/1607 г. 
Написан неряшливым насталиком на серой кокандской бу -
маге. Переписчик <J^°- ^» ЬЬ 0 > - j V Турсун Баба б. Халик. 
Дата списка-1234/1818 г., дата—1164/1750 г. (л. 1546) относится, 
повилимому, к оригиналу, с которого переписывался настоящий 
список. 22 лл. (1336-1546). 19x24. 
2607 ^JJbLLu 1344/V 
СТЕПЕНИ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВА 
ПОЗНАВШИХ ИСТИНУ 
Трактат того же автора. Содержит жизнеописание учителя 
и пира автора, вышеназванного шейха ПайендэМухаммедб.Мир 
Дервиш Мухаммед 6. Мир Абид ал-Хусейн ал-Ахсикети ал-Аб-
баси. Помимо этого, труд содержит объяснение ряда суфийских 
терминов и краткий словарь принятых в таджикской мистичес­
кой поэзии условных обозначений (лл. 174а —176а). Дата состав­
ления труда 1016/1607 г. 
Переписчик тот же Турсун-Баба б. Халик. Дата переписки, 
повидимому, 1234/1818 г. (л. 157а). 106 лл. (1646-2696). 19x24. 
2608 ajJUJbliJ 895 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ СТРЕМЯЩИХСЯ 
К ИСТИНЕ 
Автор {jj-s&j "ojijj* JU^if Ахунд Дарвиза-йи Ненг-
хари. Трактат об основных началах шариата и тариката; напи­
сан около 1021/1612 г. Автор, считающий себя преемственно 
учеником Али Хэкима Термизи (ум. в 255/868 г.), был насади­
телем ислама в Афганистане и ярым противником секты рауша-
иийя. Начало после басмалы: LJLT" *-**** L 5 ^ J -^*^ LM* 0 , 
Четкий хивинский список; текст писан насталиком на фаб­
ричной русской бумаге и обрамлен золотыми и цветными лини­
ями. Дата списка 1320./1902 г. 279 лл. 16,5x26,5. 
Рьб, 1. 28 (с написанием его нисбы {j^Jk jG-»)» Вятк.. 62, № 12. 
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2609 
Т О Ж Е 
1213 
у. Настоящий список является узбекским переводом тад­
жикского оригинала. Хивинский список, повидимому, конца Х1Хв. 
на русской писчей бумаге фабричной выработки. Переписчик 
*»lj» ij>y- 4>г' AWI-b* JU— Сейид Абдулла б. Иваз ходжа. 
242 ль 13,5x21,5. 
2610 JJ Jjff 2733 
РОЗОВЫЙ ЦВЕТНИК БЛАГОЧЕСТИВЫХ 
Автор: {jjUal* JJ—у» j ^ t £J~*O. ^JJ ijjje'jLbPi* Мухам­
мед Гауси б. Хасан б. Муса Шетари. Этот труд, закон­
ченный составлением в 1022/1613 г. в Индии, посвящен биогра­
фиям индийских шейхов. В предисловии автор довольно подробно 
говорит о себе и о проЯденных им этапах жизни. Be a l e (An 
Orient. Biogr. Diet. 265), говоря о Мухаммеде Гауси, называет 
его „одним из величайших святых Индии" [и, приписывая ему 
составление настоящего труда, приводит дату его смерти— 
970/1562 г. Это, несомненно, то же лицо, биографические све­
дения о котором дчны в Enzyklop. des Islam (III, 737) и которое 
не имеет ничего общего с нашим автором. Труду предпослан 
фихрист (л. 03а—04а) 
Рукопись переписана характерным индийским насталиком с 
элементами шекесте. Переписчик—сын автора— ^у. JjVlji_xc 
^Pji JU*«
 (y*»» Абдулаввал б. Хасан Мухаммед Гауси. Дата 15 
шавваля 1047/2 марта 1638 г. 339 лл. +2лл. в начале с различ­
ными выписками. 
Рьё, III, 1041-в. 
26U 4ioJ < j j ~ 482 / I" 
П О Т У С Т О Р О Н Н И Е ПОЗНАНИЯ 
Мистический трактат о различных степенях познания Аллаха, 
его сущности, его качеств и их проявления во внешнем мире. 
Автор {jS*Aj~J\ {jju*bLliM o ' J -»^ ' AAJLUP Q J J . ^ 1 Ахмед 
б. Абдулла ал-Фаруки ан-Накшбенди ас-Сирхинди, 
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прозванный „обновителем вюрого тысячелетия"— -^»15 ^ b J - * * 
(ум. в 1034—1G24 г.). Начало трактата: о^хс ^s- »}l~j AUJU*JI 
Переписан мелким убористым насталиком. Дата списка 
1079/1668 г. 16 лл. (530 -68а). 15x28,5. 
2612 Т О Ж Е S05/V 
Сокращенная редакция. Дата списка 1307/1889 г. 25 лл. 
(686-926). 15x26. 
2613 Т О Ж Е 2894/11 
Среднеазиатский список, повидимому, конца XIX в. Текст 
писан насталиком и обрамлен широкой золотой линией. 51 лл. 
(636-113а). 12x19,5. 
2 6 1 4
 O^L gto ±\-j 4 0 5 /» 
ПОСЛАНИЯ, РАССЕИВАЮЩИЕ СОМНЕНИЯ 
Того же автора. Полемический трактат, защищающий „пра­
вильность принятой у суфиев мистической формулировки основ­
ных догматов ислама." Начало после басмалы: <Ч j dJlif Ji^aj 
Список, повидимому, XVIII в. 16 лл. (41а-566). 13,5x21. . 
2615 ^
 r IJ -JisjC* 1499 
ПИСЬМА УЧЕНОГО ИМАМА 
Автор писем—тот же Ахмед ал-Фаруки ас-Сирхинди. 
Письма адресовяны преимущественно современным автору шей­
хам и заключают богатый материал по суфийской идеологии 
того времени. Письма собраны тремя лицами: письма первой 
части собрал y^UJLLJf ^J^LJH JUsn jL Яр Мухаммед Бадахши 
ат-Таликани, второй части— {jj**> _/fb> t»\y> ^
 iJeJ\*uc. 
Абдулхай б. Ходжа Чакири Хисари, третьей части — * » ^ 
^Д.1* о*** Ходжа Мухаммед Хашим. Описываемая рукопись со­
держит лишь вторую и третью части. 
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Хороший список с унваном; текст, писанный насталиком, зак­
лючен в рамки из золотых и цветных линий. Переписчик *^C3J 
(JJIAJ** Рухулла Сирхинди. Дата списка 1080/1669 г. 307 лл. 
15,5x26. 
Вятк.. »61196. Существуют индийские (Лукнов. 1877 г.—3 тт.; Дели, 1871 
и 1878 гг. — 3 т т.) и Ташкентские (б. г., 3 тома) литографированные издания 
этих писем. 
2616 Т О Ж Е 1891 
Старая рукопись без даты, повидимому, XVII в., переписана 
индийским насталиком. Деф.: поточена червем, в конце недостает 
нескольких листов. 319 лл. 14,5x25. 
2617 Т О Ж Е 482AVIII 
Возможно, полный список, содержащий I часть из 315 писем 
(313 нумерованных и два последних без обычных заголовков, 
написанных киновчрью); II часть из 99 и III часть из 124 писем. 
Переписан очень мелким убористым насталиком по 27 строк 
на странице большого формата. Дата списка (л. 106а) — 1079/1668 г. 
356 лл. (1076-462а). 15x28,5. 
2618 Т О Ж Е 483 
Хороший список, содержащий все три части; текст переписан 
насталиком. В начале рукописи на 20 листах имеется, составлен­
ное, видимо, несколько позже, оглавление этого сборника писем. 
Переписчик JU=M ^Ь Тндж Мухаммед Дата списка 1228/1813 г. 
567 лл. 18,5x27. 
2619 Т О Ж Е 1480 
Только первая часть. Повидимому, малоазиатский список на 
тонкой голубоватой бумаге с vergenres; текст писан насталиком по 
крепленному золотом полю и обрамлен золотыми линиями; на­
чало л. 16 оформлено в виде фронтисписа, исполненного цветным 
золотом и красками. Переписчик J^—^IwUc ksl* Хафи* Абдур-
расул. Да га списка 1233/1817 г. 335 лл. 14x23,5. 
2620 Т О Ж Е 733 
Полный экземпляр, переписанный бухарским насталиком, с 
унваном в начале. Переписчик UAIJ о*** ^ лАс }L Мулла 
Абид б. Мухаммед Захид. Дата списка 1239/1823 г. 675 лл. 
17x29. 
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 *UI
 3 \juj| 482/1 
НАЧАЛО И КОНЕЦ (МИСТИЧЕСКОГО ПУТИ) 
Мысли и рассуждения того же шейха Ахмед б. Абдулла ал-
Фаруки ас-Сирхчнди о способах и путях мистических достиже­
ний, извлеченные из различних его трактатов. Составитель этой 
написанной в 1019 1610 г. компиляции jjJ^-ix-JI J ^ j ^ л»=ч 
^У+ЛСН Мухаммед Сиддик ал-Бадахши ал-Кишми, 
который отмечает также специфическую терминологию последо­
вателей того или иного дервишского ордена. Начало: «UJoU—sJl 
Переписан мелким насталиком; дата переписки, повидимому, 
близка указанной в коаофоне одного из сочинений этой руко­
писи (л. 1 Оба)—1079/1669 г. 19 лл. (23б-41а). 15x28,5. 
В я т к.. 83, № 197. 
2622 Т О Ж Е 505/III 
Переписан насталиком на тонкой кокандской бумаге. Пере­
писчик *»'.»»• *JU'iJ^ Cr* J** J**** Мухаммед Омар б. Лут-
фулла ходжа. Дата списка 1307/1889 г. 45 лл. (186-626). 15x26. 
2623 Т О Ж Е 517/1 
Список XIX в. 67 лл. (1б-67а). 15x25,5. 
5624 Т О Ж Е 2894/1 
Переписан четким бухарским насталиком; список, повидимо­
му, конца XIX в. 61 лл. (26-626). 12x19,5. 
2625 « ^
 0 Ц д | С 482/V 
* • • 
РАСКРЫТИЕ ТАЙНОГО 
В этом трактате один из последователей шейха Ахмеда Сир-
хинди, повидимому, вышеназванный (оп. 2621) Мухаммед Сид­
дик ал-Бадахши ал Кишми,—собрал отдельные изречения шейха 
об основных положениях тариката ; этим изречениям шейха 
предпосланы краткие генеалогии шейхов кадирийя , накш-
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бендийя, чиштийя. Начало после басмалы: J-SJ У ^ ^Ux— 
Переписан мелким индийским насталиком. Дата списка 
1079/1668 г. 19 лл. (756-936) 15x28,5. 
2626 Т О Ж Е 505 VI 
В извлечении; начинается ex abrupto с <LklXC 13-го (по 
ркп. 482/V л. 83а). 
Переписан бухарским насталиком. Переписчик ^+ь JUe** 
As>\j* AiJf^ ^LJ £jj Ao-\j*- Мухаммед Омар-ходжа б. Лутфулла-
ходжа. Дата списка 1307/1889 г. 18 лл. (936-1106). 15x26. 
2627
 0 | ^ | з o L f j J U j L T „ i о Ь Ц Л ^ Г 541/IX 
СОКРОВИЩА УКАЗАНИЙ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ 
НАЧАЛЬНЫХ И КОНЕЧНЫХ ЭТАПОВ 
(МИСТИЧЕСКОГО ПУТИ) 
Автор ijJuu-a- (_fjj*y oi-M^jb ,j.i jk а*** М у х а м ­
мед Бакир б. Шарафуддин-и Лахори Хусейн и, уче­
ник шейха Ахмеда ал-Фаруки ас-Сирхинди, излагает в этом 
трактате, на основе учения своего учителя и главным образом 
на основе труда d*~J\ j ''-b.Jt (on. 2621), внешние обязанности 
шествующие по пути тариката . Дата составления труда 
1080/1669 г. Начало после басмалы: ^ ^ ^ (_г^-* J JtStiJ. - ^* 
JJ>it ^st^> j <Uf ^ i c j AJLC \JLJJL+SIA "«UJL- J J L tS'Xj i^^L» y> 
£J! OI^JLJI. 
Переписан четким среднеазиатским насталиком. Дата списка 
1266/1849 г. Деф.: нижний край рукописи обгорел.88 лл.(376—1246). 
13x21. 
2628 1589/1 
АНОНИМНОЕ, БЕЗ ЗАГЛАВИЯ, РАССУЖДЕНИЕ о пяти 
благодатях, по учению шейха Ахмеда Сирхинди. 
Дата списка 1283/1866 г. 7 лл. (16—7а). 13x20,5. 
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2629 405/Ш 
АНОНИМНЫЙ (БЕЗ ЗАГЛАВИЯ) ТРАКТАТ или выписка из 
какого-нибудь сочинения с разъяснением и опровержением сом­
нений и нареканий, вызванных некоторыми высказываниями шейха 
Ахмед ал-Фаруки ас-Сирхннди. 
Список, повидимому, XVIII в. 9 лл. (57а—656). 13,5x21. 
2630 545/IX 
НЕ ИМЕЮЩИЙ ЗАГЛАВИЯ ТРУД, содержащий изложение 
учения основателя дервишского толка муджаддидийя шейха 
Ахмеда Сирхинди, именно его учения о .кругах созерцания". 
Автор о*»* <jrijj* Д е р в и ш Мухаммед. 
Дата переписки 1295/1878 г. 18 лл. (1356-1526). 13x20. 
2631 545/VII1 
НЕ ИМЕЮЩЕЕ ЗАГЛАВИЯ НАЗИДАНИЕ о том, что необ­
ходимо знать „стремящемуся к истине' и как нужно следовать 
с у н н е и избегать ересей. Автор—тот же Дервиш Мухаммед . 
Дата переписки 1295/1878 г. 8 лл. (1286-1356). 13x20. 
2632
 0 UUf o.juj 2936 
КВИНТ-ЭССЕНЦИЯ СТЕПЕНЕЙ ДУХОВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВА 
Автор {j+^-f |*-^A -A*** **г\у* Ходжа Мухаммед Ха-
шим-и К и ш м и, последователь ордена накшбендийя . Этот 
редкий труд представляет собой изложение биографии и „подвигов 
созерцательной жизни* вышеназванного индийского шейха Ах­
меда Сирхинди—„обновителя второго тысячелетия", с которым 
автор был лично знаком. Труд состоит из введения и двух книг 
(максад). Пеовая посвящена биографиям учителя шейха Ах­
меда Сирхинди, Ходже Мухаммед-Баки, его детей и ближайших 
учеников и содержит его слова и поучения; во второй книге 
содержатся биографические данные о шейхе Ахмеде Сирхинди, 
о его детях и учениках; приводятся факты из его жизни и „ми­
стических переживаний", его слова и проч. Дата окончания труда 
в виде хронограммы в его заглавии—1026/1617 г. 
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Текст, переписанный насталиком, заключен в рамки из цвет­
ных линий, в начале унван, исполненный золотом и красками. 
Дата списка 1078/1667 г., причем переписчик отмечает, что руко­
пись окончена им „на И году восшествия на престол" Великого 
могола Ауренгзеба, между тем как его восшествие на престол 
обычно приурочивается не к 1067, а к 1069 г. хиджры. Деф.: ру­
копись поточена червем. 235 лл. 17x25. 
2633
 (mrJdi\c\J^ 76 
ВМЕСТИЛИЩА СВЯТОСТИ 
Автор {J-CJ*J~, ***LH1 £J- (у{ Cri^^i Бадруддин б. 
шейх Ибрахим-и Сирхинди. Жизнеописания шейхов, 
предшественников и современников Ахмеда Фаруки-йи Сирхинди 
(на л. 36 рукописи t_f~*J_/*~Jf); настоящая рукопись представляет 
собой первую чзсгь, оканчивающуюся житием шейха ал-Худуда 
(ум. в 1049/1639 г.). 
Среднеазиатский список, писанный насталиком на лощеной 
кокандской бумаге. Дата списка 1313/1895 г. 264 лл. 22,5x24. 
Семенов*, 42—43, №№ 70 и 70 а (описания второй части этого труда, 
посвященной самому Ахмеду Сирхинди). 
2634 ^ V f 
ВЕЯНИЕ ВЕТЕРКОВ СВЯТОСТИ ИЗ САДОВ 
БЛИЗОСТИ 
Автор ,»—!•* JU=*« ,j.< *^ »U JUstA Мухаммед Хашим Му­
хаммед Касим. Труд, составленный в 1031/1622 г., содержит 
биографии шейхов ордена н а к ш б е н д и й я XVI и начала XVII в. 
и является как бы продолжением составленного в 909/1503 г. 
известного сборника дервишских жизнеописаний OUSJI^AC O I A ^ J 
(on. 2495 и ел.), что и указывается автором в предисловии. Труд 
составлен по поручению Ахмеда Сирхинди, оказавшего большое 
влияние на дальнейшие судьбы ордена накшбендийя. Описыва­
емый труд главным образом дает биографии Ахмеца Сирхинди 
и его учеников, учеников Ходжи Ахрара, Джами, Алауддина 
Мектебдара, Шамсуддина Рухи, родственников и преемников 
Ходжи Ахрара и сведения о Маулана Мухаммеде казн. 
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Рукопись переписана на тонкой рыхлой восточной бумаге 
довольно крупным среднеазиатским насталиком; не закончена 
оформлением: не вставлены красными чернилами названия разде­
лов и т. п. Дата списка 1205/1790 г. лл. 9,5 х 16. 
3. В. О. т. XXII. 306. 
2635 Т О Ж Е 2622 
В этом труде упоминчется сочинение того же автора 
jLs-VlOUJ ^ . JI^JVIOUA-O Страницы сияний о т б л е с к а 
праведных. 
Рукопись, повидимому, XIX в., переписывавшаяся длительное 
время различными переписчиками на среднеазиатской бумаге 
разных сортов. Деф. список: нет конца. 354 лл. 16x26. 
2636 Т О Ж Е 635 
Отличный список с титульным листом, исполненным сулсом; 
текст переписан среднеазиатским насталиком на листах плотной 
.альбомной" бумаги; возможно, что он был подготовлен для 
перевода на литографский камень для издания. Переводчик 
л»\у> £J{>JAJ ~%» Мулла Насир Джан ходжа. Дата списка 
1338,1919 г. Деф.: между лл. 2 и 3 нет одного или двух листов. 
313 лл. 18x27,5. 
2637 ф^ЫЫ^ 2 n / V 
З Е Р Ц А Л О КАЮЩИХСЯ 
Мистический трактат анонимного автора о значении покаяния. 
Переписан мелким персидским насталиком, текст заключен 
в рамки из золотых и голубых линий, в начале унван. Переписчик 
рДЗ о**** Мухаммед Касим. Дата списка 1034/1625 г. 38 лл. 
(1626-199а). 10,5x20. 
Блоше, I, 114, № 156. 
2638 L 5 ^ <->LjV|«u*i 1459 
ПОДАРОК' ( П Р И Н А Д Л Е Ж А Щ И М ПО) 
Р О Д О С Л О В И Ю К АЛИДАМ 
Автор ^jUxo.jj^o.^Jljuc b>\js> ,j.*l f**_/H-u& &»\y> X оджа 
Абдуррахим б. X од жа Абду ррахман-и Хисари. Труд 
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содержит жизнеописание шейха Азизана, т. е. Хаджи Мухаммед 
Алим шейх ас-Сиддики ал-Алавия (ум. в 1041/1634 г.), последо­
вателя ордена ясавийя-ий д ж а х р и й я , автора известного 
свода дервишских биографий ^J-JUJIOUX» ^» OU**J. Часть труда 
посвящена генеалогиям шейхов двенадцати суфийских толков. 
Труд закончен составлением в восемнадцатый год вступления 
на престол Мухаммед-шаха, как это явствует и из числового 
значения его заглавия,— в 1149/1736 г. 
Дата списка, исполненного довольно крупным четким наста* 
ликом, - 1149/1736 г. 17 х 26,5. 
2639 А Й * 1 Ы ^ J^vijU
 2104/II 
ИЗВЕСТИЯ БЛАГОЧЕСТИВЫХ ЛЮДЕЙ 
О ТАЙНАХ ПРАВЕДНИКОВ . 
Abiop'ijJ^^^^^ij^i\^i^iSir'СП ti1*^-^ Абдул-
хакк б. С а й ф у д д и н а т - Т у р к а д - Д и х л е в и ал-Бухари 
(ум. 1052/1642 г.). Труд посвящен жизнеописаниям индийских 
суфиев до конца ХУ1 в. и начинается биографией известного 
шейха Мухйиддина Абу-Мухаммеда Абдулкадыра ал Джилани 
(ум. в 561/1166 г.) и Му'инуддина Чишти (ум. в 633/1235 г.). 
Труд первоначально был составлен в Мекке в 996/1588 г., а в 
окончательной редакции завершен около 1028/1619 г. (в Трудах 
Гос. публ. библ. УзССР,т.1, стр. 62, ошибочно указан 1128/1715 г.). 
Последнюю часть труда составляет заключение (<-Д»), в котором 
автор сообщает некоторые сведения о своих предках, о своем 
отце и себе самом. 
Рукопись очень хорошо оформлена и в хорошем переплете, 
повидимому, ХУП в. Текст писан черными и красными чернилами 
каллиграфическим индийским насталиком и заключен в рамки из 
золотых и черных линий, поля обведены золотыми и черными 
линиями. Перед началом — хорошо исполненный золотом и крас­
ками унван. Перед текстом имеется столь же тщательно испол­
ненное оглавление данного труда; в тексте межау строк, на полях 
и на вкладных листочках имеются пояснительные примечания, 
подписанные Х у с е й н и и сделанные насталиком и насхом тою же 
рукою, что и весь текст. В колофоне оттиск овальной печати ,с 
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легендой: fUAA а ^ * jk»*. ^и^хлъ (1742 г.). Рукопись без 
даты (повидимому, XVII века). 367 лл. (226—388а). 16,5x25. 
Блоше, I, 272. № 431; Перч (п). 554 и ел., )* 588; Рьё. I, 355 и ел.; 
Семенов.» JA 1. 
2640 Т О Ж Е 3522 
ИНДИЙСКИЙ СПИСОК без даты (повидимому, ХУИ в.). В начале 
исполненный золотом и красками унван, несколько пострадавший 
от времени. Текст, переписанный насталиком, заключен в рамки 
из золотой и синих полосок. Перед текстом оглавление, написан­
ное позднее, с отдельной нумерацией листов. Деф.: начало и 
конец подклеены, большая часть последнего листа отсутствует. 
9+212 лл. 17,5x28,5. . 
2641 Т О Ж Е 2632/V 
Отрывок из названного выше сочинения, именно жизнеопи­
сание шейха Мухйидяина Абу Мухаммеда Абдулкадира Джилани. 
Дата рукописи—1148/1735 г. (написана почерком ку фи нал. 2226). 
13 лл. (2106-2226). 15,5x26,5. 
2642 Т О Ж Е - 3850 
Список без даты (повидимому, ХУШ в.), на хорошей лоще­
ной восточной бумаге; текст переписан насталиком. Рукопись 
местами испорчена, первый и последний листы подклеены, текст 
первого листа отсутствует. 401 лл. 12,5 х 21. 
2643 Т О Ж Е 4258 
Аккуратно написанная среднеазиатским насталиком рукопись 
хорошей сохранности, без даты (повидимому, начала XIX в.). 
414 лл. 15,5x27. 
2644
 VU^V! 1^ў 454/Ч 
ЗАВЕТ С П О Д В И Ж Н И К О В (МУХАММЕДА) 
Автор тот ж е А б д у л х а к к б . Сайфуддин а л - К а д и -
р и а д - Д и х л е в и . Труд дидактическо - суфийского содержания. 
Начало после басмалы: £И 1_£з ^ ^ i » ^ ' <_^  ^Ь j у. t^Li» C~>* 
Переписан довольно небрежным среднеазиатским насталиком. 
Дата списка 1320/1902 г. 31 лл. (1276—157а). 15x20,5. 
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К описанию № 2639. Изпестне благочестивых людей о тайнах 
праведников, ал-Бухари; начальный лист (266). Рукопись XVII в. 
2645 iJJUsk* jib 454/IV 
МУХАММЕДОВА БЕДНОСТЬ 
Автор тот же А б д у л х а к к а д - Д и х л е в и . Сочинение 
посвящено изложению сущности „суфийской бедности" на осно­
вании приписываемого Мухаммеду изречения: „моя бедность — 
моя слава" и представляет собой сокращенный перевод труда на 
арабском языке, принадлежащего перу некоего Ахмеда б. Ибра-
хим ал-Васити ал-Харами. 
Дата списка 1320/1902 г. 9 лл. (170а—1786). 15x25,5. 
2646
 СйЛ%, ^ 2311/VI 
СЕМЬ РАЕВ 
Автор j^—l— o*st* ^1-*'-»* iJ—^ Юсуф-и К а р а б а г и 
М у х а м м е д Шахи, выдающийся ученый и философ Средней 
Азии ХУП в. (ум. в 1055/1645 г.), представитель суфийского ор­
дена к у б р а в и и я. Труд посвящен скрытым в человеке силам 
духовного и физического порядка и написан в ответ на заданный 
автору Ходжей Абдуррахим Ходжа Са'дом вопрос о природе 
вещих снов. Настоящая рукопись является более полным списком 
того трактата, который под заглавием „Трактат о сокрытом" опуб­
ликован в сокращенном переводе проф. А. А. С е м е н о в а (Изв. 
О-ва для изучения Таджикистана и иранских народностей за его 
пределами, т. I, Ташкент, 1928 г.; стр. 137—179). Имеющееся в 
нашей рукописи предисловие называет этот труд OUJ» СЛЛ ИЛИ 
С^о.' С~ь*, каковое заглавие вполне совпадает с приведенным 
также у проф. А. А. Семенова наименованием семи основных от­
делов (глав) труда. 
Переписчик <UJtv^ .j?aA Хидаятулла. Дата списка 1261/1845 г. 
33 лл. (241б-273а). 15x25. 
2647 СЮ***1' jAij 2549/I 
САДЫ РАЗМЫШЛЯЮЩИХ 
Автор (jj±~£M
 LfLi~sJ\ ЛЛ a—t ^ l f jy^ «Li, ^ -~U.J! _^ f 
ijj*Z»
 l_/iis*I* А б у - л - К а с и м б. Шах Мирза б. А с а д у л л а 
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ал-Хусейни ал -Касбави по псевдониму Ши'ри, уче­
ник вышеназванного бухарского ученого Юсуфа Карабаги. Сочи­
нение это, составленное в 1063/1652 г., посвящено (лл. 76—8а), 
Аштарханиду Аблулазиз-хану (1055/1645—1091/1680). Оно разде­
ляется на восемьсадов (iJo^J), каждый сад подразделен на 
д е р е в ь я ( J * ^ t ) ; первый сад трактует о сущности искания и 
об искании исгины; второй — о свойстве (божественной) любви 
и о путях любящих; третий — посвящен осуждению страстей и 
сосудов сего мира; четвертый — описанию качеств сердца и по­
хвалам „людям сердца" (т. е. мистикам); в пятом саду говорится 
о совершенстве разума и об осуждении всего того, что выходит 
из сферы сего совершенства; шестой сад трактует о различии в 
стадиях суфийских подвигов в зависимости от видений; седьмой 
сад заключает похвалу людям внутренней и внешней отрешен­
ности и осуждение только внешне подражающих суфиям и вось­
мой сад посвящается осуждению лицемеров. Все свои рассужде­
ния автор излагает прозой, пересыпанной стихами, и сопровождает 
их рассказами из жизни теоретиков и практиков суфизма. 
Рукопись — прижизненная автору и переписана в г. Бухаре, 
в медресе Надир-бий д и в а н - б е г и, в правление Абдулазиз-хана. 
Переписчик (^>j~^Л ^' .у* ti^-1' уь* ^у. *»'.**• \jjb* Мирза 
ходжа б. Мир Натик ходжа ал -Касбави . Дата списка 
зи-л-ка'дэ 1083/28 февраля —20 марта 1673 г. 68 лл. (16—686). 19x25 
2648 Т О Ж Е 2484/11 
Переписчик (Д—а- -Д+л* Мухаммед Хусам, переписавший ру­
копись в г. Андхуде, т. е. в современном Андхое, как это чита­
ется на л. 35а, где это указание приписано другою рукою. Дата 
списка 1120/1708 г. 31 лл. (356-656). 17x24. 
2649 nj_,V[ i~i«. 401 
КОРАБЛЬ СВЯТЫХ 
Биографии суфиев. Автор ^_jsliJl ^AleJUjCLfjb -и»* М у-
хаммед Д а р а - Ш и к у х ал -Ханафи ал-Кадыри (ум. в 
1069/1658 г.). Настоящий труд, составленный в 1049/1639 г., со­
держит, после жизнеописаний Мухаммеда и его преемников, 
краткие биографии шейхов разных суфийских толков, начиная с 
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основателя ордена у в е й с и й я — Увейса Карани (ум. в22/643г.) 
и кончая современником автора, неким шейхом ордена кады-
рийя, по имени ctoL» (ум. в 1046/1636 г.). В конце особая глава 
с биографиями 22 „стариц". 
Список на тонкой среднеазиатской бумаге, текст писан наста-
ликом. Переписчик ^лхС^.] lt*\yL ^уЬ <—*»_/ o l i ,^ A»f^ » «dJl^Lt 
Аманулла Ходжа б. Шах Раджаб Баки Ходжа-ий Искичи (?). Дата 
списка 1221/1806 г. Деф.: нижняя половина первого листа отор­
вана. 97 лл. 15x24. 
Блоше, 1. 273, >& 432; Рсх., 203, № 54; РьС, F, 356. Индийские лито-
графированныс издания: Лукнов, 1872; Канпур. 1884. 
2650 Т О Ж Е 1384/IV 
Рукопись на серой кокаидской бумаге, текст пере­
писан скорописным насталиком. Переписчик v 4 *^ CJLA* y±* 
\jJj*J\ ill\C~b»>j U^*» CH МИР Хидаят т а б и б б . Рахматулла 
ал-Бухари. Дата списка 1243/1828 г. 117 лл. (1566—262а). Их 20,5. 
2651 Т О Ж Е 1615/11 
Среднеазиатский список на бумаге разных сортов кокандской 
выработки; текст писан насталиком черными и красными черни­
лами. Перед началом фихрист (лл. 26—55). Дата списка 
1308/1890 г. 168 лл. (26-1696). 15x27. 
2652 Т О Ж Е 1873/Н 
В сборной рукописи, переписанной несколько небрежным 
среднеазиатским насталиком, повидимому, одним переписчиком. 
Дата (л. 1596)—1309/1891 гг. Деф.: нет конца. 60 лл.; (126 — 
716). 14,5x26. 
2653 Т О Ж Е 494 
С ф и х р и с т о м вначале (16 —7а); список, повидимому, 
XIX в. на индийской бумаге коричневого оттенка; текст перепи­
сан скорописным насталиком. Деф.: нет конца. 160 лл. 19x29. 
2654 Т О Ж Е 74 
Среднеазиатский список, переписанный насталиком на лоще­
ной кокандской бумаге. Переписчик iS^yi -*+=** &i f-bij «-*•*** 
Мухаммед Раби б. Мухаммед Юсуф. Дата списка 1324/1906 г. 
180 лл. 15,5x20. 
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2 6 5 6
 О У У _p vLV^il. SU_,V| HJu. ^ , 2632/1V 
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) ИЗ .КОРАБЛЯ СВЯТЫХ". РАССКАЗЫ 
О ЧУДЕСАХ СВЯТОГО СТАРЦА - ПОКРОВИТЕЛЯ 
Отрывок об известном шейхе Мухйиддине Абдулкадыре 
Джила ни. Расположение материала совершенно не совпадает с 
принятым в полных рукописях
 vlJjVI«uJL-, и в литографирован* 
ном издании этого труда (Лукнов, 1872, стр. 43-58). Кроме того, 
имеются отдельные рассказы, отсутствующие там, и наборот; в 
самом изложении также наблюдается отклонения. 
В сборной рукописи, переписанной насталиком на хорошо 
лощеной восточной бумаге кремового цвета. Дата (написана по­
черком куфи на л. 2226) - 1148/1735 г. 14 лл. (195а-208б). 
15,5 X 26,5. 
2666 > .v„; e J L , 1 6 5 7 / п 
ТРАКТАТ ОБ АНАЛОГИИ 
Автор -Ua-t juP QJ ^.lrl .0 oLi,^ U М у л л а Ш а х - и Б а д а х ш и 
б. А б д у А х м е д (ум. в 1070/1659), извесгный индийский шейх, 
пир принца Дара Шикуха (ум. в 1069/1658 г.). Трактат состав­
лен в 1055/1645 г. и представляет собой энциклопедию в стихах, 
в духе суфийской метафизики; он содержит также рассуждение 
о любовной поэме „Меджнун и Лейла", в связи с чем автором 
написана похвала Джами, как лучшему интерпретатору этой темы. 
Дата списка 1066/1655 г. 175 лл. (378б-553а) 13x22,5. 
Вятк. 73. № 113. 
2657 Ajf^p %JL_, »657/»" 
ТРАКТАТ О ЮРОДИВОМ 
Автор тот же Мулла Шах-и Б а д а х ш и б. А б д у А х ­
мед. Суфийский трактат на тему/ „подлинно трезвомыслящий не 
можег быть помешанным". 
Дата списка, повидимому, 1066/1655 г. (л. 553а). Деф.: нет 
конца. 21 лл. (5546-5746). 13x22,5. 
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2668 * ы Д Л | | 500/-XVI 
ЧЕТЫРЕ РЕКИ 
Автор ^i-bbjtjue— ju».t С а ' и д ал-Муджа ддиди (ум. 
в 1070/1650 г ) . Описываемая рукопись содержит сокращенную 
редакцию этого труда, которую составил ~л+лл ijljjj*Дервиш 
Мухаммед (ум. в 1265/1848 г.). Основной труд содержит че­
тыре главы, именуемые реками, и заключение. Главы трактуют: 
1. О правилах совершения зикра и о созерцании ( A J ! ^ * ) , при­
нятых орденом муджаддидийя ; 2 .0 тех же правилах, приня­
тых орденом джиланийя (кадырийя); 3 О некоторых 
терминах, употребительных среди последователей ордена накш-
бендийя. Заключение содержит: а) генеалогию шейхов ордена 
накшбендийя—муджа ддиди йя от Мухаммеда до отца ав­
тора; б) генеалогию шейхов ордена кадырийя и в) генеалогию 
шейхов ордена чиштийя. Глава о степенях созерцания иллю­
стрируется примерами в виде кругов с вписанными в них на­
званиями степеней. В описываемой рукописи сокращенной редакции 
Четырех рек первая глава не только сокращена, но несколько 
отступит в изложении от основного труда, четвертая не доведена 
до конца, а заключение отсутствует. 
Список XIX в. 18 лл. (1766-193а).15,5х 25,5. 
Основной труд имеется в литографированном издании. Лагор, 1284/1817. 
2659 Т О Ж Е 513 
а. Полный перевод на арабский язык, сделанный для самого 
автора оригинала неизвестным переводчиком (см. предыдущее 
описание). В первой главе пропущены графические примеры. 
Дата списка 1306/1888 г. 35 лл. 13x21. 
2660 C r t U J I ^ r 2791 
СОКРОВИЩНИЦА СЧАСТЬЯ 
Автор (jJ^iJu 3j.**« jtjjljji. *=•!_>». ^ £?i СУ*** **'«**• 
Ходжа М у ' и н у д д и н б. Ходжа Хаве и д Махмуд на к-
ш бе иди. По существу, изложение истории'религиозной доктрины 
в исламе сточки зрения дервмшекого ордена накшбендийя , к 
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которому принадлежал автор. Разделяется на четыре главы 
(L№*JV> трактующие: 1. О системе правых религиозных верова­
ний и о религиозных сектах и ересях; 2. О системе арабского 
законоведения (ф и к х а) 3. О совершенных свойствах Мухаммеда 
и правоверных халифов и 4. О доктрине тасаввуфа с после­
дующим разъяснением суфийских терминов и понятий. Прооб­
разом для структуры труда автору послужила известная 
iloUw tjL***"' Алхимия счастья . Имама ал-Газзали (ум. в 
505/1111 г.). Настоящий труд составлен в 1071/1660 г. Начало 
после басмалы: ij^y _/•*•- <_Н и*ч^*~ j (j-U* t_y>. 1^.А5^Л*&.. 
£j| if с—\j 
Хороший список, переписанный некрупным четким насталиком, 
заглавия и цитаты выделены ьасхом красными чернилами. Руко­
пись, видимо, XVII в. 292 лл. 17,5x26. 
2661 ^ Ш !
 vb! 5 0 3 / | Х 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ШЕСТВУЮЩИХ ПО 
МИСТИЧЕСКОМУ ПУТИ 
Тракгат по суфизму. Начало после басмалы: 
Список, четко переписанный насхом, на плотной восточной 
бумаге. Дата, повидимому (л. 12а), 1071/1661 г. 8 лл. (233а—2406). 
12,5x19. 
2662
 rJ[J] ЛЛЦ Ш У | i ^ U 2619/I 
СУЩНОСТЬ СЛОВ (КАК ТЕРМИНОВ), 
ОБЪЕДИНЯЮЩИХ НАУКИ 
Автор ^Сг! «-Lr*' СП ~**~- <у. и-^ Сг!^У* *UU«* y*\ 
LtJLjAi\ Абу А б д у л л а Алауддин Али б. Са'д б. Аш-
раф б. Али ал-Карши. Рукопись содержит определение раз­
личных терминов шариата, т а р и к а т а и х а к и к а т а , осно­
ванное на высказываниях выдающихся представителей этих 
отраслей мусульманской и суфийской доктрины. Начало после 
басмалы: Ujil^b fjJbiJl ^\j\ C£IL-J ^j^CL- ^ J J l AUJUSJI 
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Хороший список на светлокоричневой индийской бумаге; 
текст писан четким насталиком и обрамлен красными линиями, 
поля очень широкие,частью заняты другим сочинением (OLAA-*). 
Переписчик ^l-^L» ц-Ц* fJ-1*** £r>- <3'j
-
p'Jl*c Абдураззак б. 
Махдум Аббас-и Мултани. Дата списка 1077/1866 г. 232 лл. 
(16-2326). 22x31. 
2663 jfj-VI £*1A 1819/II 
ИСТОЧНИК ТАЙН 
Письма шейха *JUIJUAC JL_+».» <Ь.1_*<> ХОДЖИ Мухам­
меда Убайдуллы, потомка шейха Ахмеда Сирхинди (ум. 
в 1034/1624 г.), обращенные к современным ему шейхам, по 
вопросам дервишизма. Собрал в 1083/1672 т. ^р!—* j—%в*л 
Мухаммед Хади. 
Список, повидимому, XVIII в. 83 лл. (15б-97а). 15,5X24. 
2664 t^ij°^ уЫ 6870/1 
ОБЯЗАННОСТИ (ШЕСТВУЮЩИХ 
МИСТИЧЕСКИМ) ПУТЕМ 
Автор— ^ ^ I - A A C ^ U Хаджи Абдуррахим (л. 2а) — на­
писал это сочинение в 1083/1672-1673 гг. и посвятил его некоему 
Насирулдин-хакапу. Другое название трактата — uljUii i *JL-j 
Устав калан да ров — написано на первом ненумерованном 
листе рукописи. Сочинение состоит из 12 глав (у1Д написанных 
в катехизической форме (вопрос— *f J^-ji jf\ „если спро­
сят..." и пространный ответ на него) и трактующих об атри­
бутах дервишизма и морально-этических нормах странствующих 
дервишей (кала нл аров). Каждая глава посвящена отдельной 
непременной части одежды или вещи из обихода дервиша, при 
объяснении назначения которых попутно даются сведения исто­
рического, практически-поучительного характера, со ссылками на 
соответствующих авторитетов в суфизме (вроде шейхов Джу-
нейда Багдади, Мухйиддина Ираки, Баязида Вистами и проч.). 
Начало после басмалы: <j-l** ^ CAJ!-*—З СГЧ**^ Ц - ^ ' - * * 
£j t*f ( jJoLi^ Затем следует краткое введение автора с по­
священием. Главы расположены в следующем порядке: 
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л. 4а «ГЯ-Г* OL« j> Jjt o b 1 
л. 9а jr <Jy* Chi J> tf » 2 
л. 12а 
сР* Chi _p f ys~ * 3 
л. 15а "jkjki j> ( f » » 4 
л. 18а 
-r**" O^J3 (f^) » 5 
л. 30а J^J*T O^_P f д^ » » 6 
л. 33а ^ЬА1Х4 jJU"" O L j j i f i b * 9 7 
л. 35а Ojk~, OtjLJ _j i Л-*«~* » 8 
л. 40а ^ o l i o^H-P pfr* 9 9 
л. 44а JU—/J.J 4la.J ^ J U J _ P *iO » Ю 
л. 47а V J J • О'-н j 3 f**J^ 2 X И 
л. 496 ji&fjXJ fLJI ^Lu j> ^ j ' j * » 12 
Рукопись переписана скорописным насталиком на 
РУ< 
писчей бумаге. Конец (с л. 426) копирован другими чернилами, 
но, невидимому, той же рукой. Переписчик ^у. <£+> i^^3 ^* 
Jlj* АСj* o*st«
 i_fii Мулла Таджи бек 6. Кули Мухаммед да-
руга Хазора (Бухарского тумана). Дата — 1296'1878 г. 59 лл. 
(1а-59а). 11x18. 
2665 G^J* alxi.AJ eli, CJJ^SO. *Jj ^ - j Ouj_p) 6870/11 
(ОТНОСИТЕЛЬНО РОДОСЛОВИЯ ГОСПОДИНА 
ШАХ-И НАКШБЕНДА ГАУСА) 
Анонимное, на таджикском языке, с отдельной багмалой, 
дополнение к предыдущему трактату (инв. № 6870 1, оп. 2664), 
содержащее цепь преемственности суфийской благодати. Во 
вводной части указывается на важность знания этой родословной 
для каждого дервиша, как необходимейшей основы в его про­
хождении мистическим путем. Родословие содержит 22 имени, 
начиная с имени отца шейха Бахауддина, Мир Сейид Джалалуд-
дина, и восходя к „святейшему царю мужей и льву господню" 
(Алию). Заключительные слова этого родословия написаны по-
узбекски: <Ии jiu
 t_yS»-L3 M» osjC~, OLJj j jyi J^JCW till» £jjb 
ij-xJjj fl_»j ojuiji iilxJ ^^L-Л Jj* 9&£.j* jua* ^ ^ 1 т. e. 
закончено (перепискою) в 1296/1878 ғ. рукою Муллы Таджи 
Ниязбека, сына Кули Мухаммеда дару г и (или дарги) Хаза-
распа. 2 лл. (58а—59а). 11x18. 
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2666 
Т О Ж Е 6870/IV 
Переписчик ^jjuij^ i _ ^ . \jj** ў^ Шах Мирза 
Махмуд-и Хоканди. Дата списка 1268/1851-1852 гг. 2 лл. (1366— 
1376). 11x18. 
2667 С г г У ' У *?*• 1344/VI 
Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В О С О В Е Р Ш А Ю Щ И Х З И К Р 
Автор М а у л а н а Шариф ^^^ицЛ ^ji*Jt J^^t. UV^* 
ал-Алави а л - Б у х а р и . известный теоретик дервишизма и 
«втор трудов о громком з и к р е (ум. в 1090/1679 г.). Описы­
ваемая рукопись содержит лишь четвертую главу (четвертое 
лисьмо) о громком зикре, с описанием того света, который по­
казывается суфию во время совершения им зикра (радения). 
Переписан неряшливым насталиком на серой кокандской бума­
ге. В сборнике с датой (л. 157а) 1234/1819 г. 4 лл. (2716 —274а). 
19x24. 
В я т к.. 70, № 76. 
2668 Т О Ж Е 4164/1 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком на плотной 
лощеной бумаге черными и красными чернилами. Переписчик 
Jju U—jf Q.>\ (jJU. JU*-» Мухаммед Халик б. Уста Бадал. Дата 
списка 1265/1850 г. 129 лл. (16-129а). 15,5x26,5. 
2669 £MJ\ о\j+' 2619/11 
ПЛОДЫ ( М И С Т И Ч Е С К О Г О П О З Н А Н И Я ) ШЕЙХОВ 
Автор (_5_^ Uk»JJ ^1.мг> ji» itA^L Cti j_yAA*Jl ^JAC- ^JJJ ju~* 
^j+x^Jl)] С е й и д Зиндэ-Али а л - М у ф т и б . Х о д ж а Мир 
Х у с е й н а л - Б у х а р и а л - К а с и м и . Жизнеописания дервиш-
ских шейхов Средней Азии. Составлено в 1091/1680 г. 
Автограф автора, написанный им в месяц джумади II 1101/ 
март 1690 г. „в благородной Бухаре, в медресе Баба Кукель-
таш." 560 лл. 13x20. 
СВР, I. 133, № 319. 
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2 6 7 0
 ^Ш ibj 2619/1 
УКРАШЕНИЕ ОДЕЖДЫ 
Автор тот же, что и предыдущего труда, но называющий 
себя более полно: М у х а м м е д Мирек известный под именем— 
СеЙид Зиндэ Али ал-М'уфти б. ал -Гафури Азизан 
ходжа Мир-и Хусеани „Слуга народа" (букв.,бедня­
ков"
 —
 l_/ii I IfoU). Трактат о тайном и громком зикрах, 
равноценных между собою, и об опровержении мнений, будто 
бы тайный зикр явчяется ересью, или будто, напротив, громкий 
зикр считается поколебанием суфизма, а всякое поколебание то­
же есть ересь и т. д. Затем идет рассуждение, как и на какой 
руке носить кольца, когда и какую одежду надевали пророк, 
шейхи и пари. От последней темы трактат и получил свое на­
звание. Составлен около 1094/1682-1101/1690 г. 
Переписчик fjJs*-» *JU*** J^ }L»ta jUjaJ J J J JU-У *i-U 
Хашим Мухаммед, сын ахунда Дамуллы Назар Мухаммед 
м а хл у м а; он же, согласно записи на л. 12 настоящей сборной 
рукописи, пожертвовал эту рукопись в 1247/1831 г. в вакф ме­
чети в квартале „портных шубников" в г. Бухаре. Дата раби' 
II 1243/октнбрь-ноябрь 1827 г. 38 лл. (16—38а). 13x20. 
2671 (j—liJI CJUAJ £J* C*l*J 638 
ЗАРНИЦЫ ДУНОВЕНИЙ СВЯТОСТИ 
Автор L^j-kJ' сг^-1*^ pl* -***• М у х а м м е д Алии ас-
Сиддики ал-Алави (ум. в 1093/1682 г.). Труд содержит две 
части (jUaJL.): 1. Описание обрядностей и изложение содержания 
песнопений при исполнении громкого зикра; 2. Родословная 
шейхов султанийя — ясавийя , ведших свое начало от ходжи 
Ахмеда Ясеви (ум. в 562/1166 г.) и развивавших свою деятель­
ность в г. Туркестане с прилегавшими кочевыми районами, 
культивируя громкий зикр (джахр), в связи с чем за этим 
орденом упрочилось название д ж а х р и й я . 
Список на голубой русской бумаге начала прошлого века. 
Текст писан хивинским насталиком. Переписчик J+»»* {_/>^ 
Хаджи Мухаммед. Дата списка 1214/1828 г. 126 лл. 21,5x34. 
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2672 <jj** fk Ob > (JJUSJI £^Ы» 2686 
ВОСХОДЯЩИЕ СВЕТИЛА ИСТИН В 
ИСТОЛКОВАНИИ НАУКИ (МИСТИЧЕСКИХ) 
ПОЗНАНИЙ 
Автор {jj**il AJUIJJ> ^ AUIJJJ* ^ *JUl <Jxlc ^  AJUCOU* 
И и а я т у л л а б. Атикулла б. Азизулла б. Д ж а р у л л а 
ал-Бухари. Он принадлежал к дервишскому ордеьу кады-
р ийа и ьаписал этот труд в разъяснение суфийской терминологии 
и, как он поясняет в предисловии (л. 5а), „в истолкование тайн, 
в изъяснение тонкостей (суфийской доктрины), в ознакомление с 
терминологией тех, коим присуще раскрытие как сокровенного> 
так и доступного чувствам, и с руководящими правилами чистых 
суфиев, рассуждающих о единстве всего сущего". Автор изложил 
это в форме пространного рассуждения, причем, лля облегчения 
нахождения того или иного термина, на полях списка написаны 
термины, встречающиеся на данной странице текста. Труд этот, 
повидимому, редкий, так как о нем не упоминают ни Хаджи Ха­
лифа, ни один из доступных нам каталогов, восточных руко­
писей. Начало после басмалы: £jli*i ^ J - ^ J Ohri O^J^f ^jju*-
Список на восточной толстой, но рыхлой, очень мало лоще­
ной бумаге. Текст переписан насталиком. Дата 22 ша'бана 
1100/11 июня 1689 г. 182 лл. 14,5x22. 
2673 kyJf ^ 1 531/II 
СОТОВАРИЩ ЧУЖДЫХ (СЕМУ МИРУ) 
Рассуждение анонимного автора, содержащее собрание на­
ставлений и положений мистического характера, изложенных в 
форме рассказов, увещаний и т. п. 
Переписчик и дата, несомненно, те же, что указаны в 
конце рукописи (л. 312а): ^y.j* j±* Сў.^^й Узамуддин Мир-и 
Араби и год, близкий к 1303/1885 г. 20 лл. (1816—2006). 15x26,5. 
Б л о ш е, I, 105, № 151 (рукопись XVII в.). 
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2674 С* I--* • J 2699 
МГНОВЕНИЯ 
Комментарий на OUJ Блистания шейха Фахруддин-Иб-
рагима 6. Шахрияр ал-Ираки, написанный орнаменгированной 
прозой. 
Комментатор a j L * * ^ ^Ас JJ £*±, Шейх Яр-Али аш-
Ш ирази. Начало после басмалы:^1л£^
 (JML«V(_^JV jju^A.;^!^. 
Прекрасная рукопись, текст которой, написанный на цветной 
восточной бумаге отличным насталиком тушью и киноварью, 
обведен золотыми и голубыми линиями; в начале первые две 
страницы образуют фронтиспис, богато орнаментированный зо­
лотом и красками. Деф.: между лл. 2 и 3 пропуск, листы 5 и 6 
чистые, вклееные для заполнения утраченного текста; нет листов 
между лл. 175 и 176 лл., 209 и 210 Список, повидимому, XVII в. 
212 лл. 9,5x17. 
Х.-Х., У. 333, № 11185. 
2675 О^л "j> 52М 
СКРЫТАЯ ЖЕМЧУЖИНА 
Автор jji—J JL*" ^»1 J-l*" Камил б. Камал-и Несефи. 
последователь ордена кндырийя. Трактат о суфийской тер­
минологии. Автор использовал много источников, часть которых, 
повидимому, до нас не дошла. Судя по некоторым цитируемым 
автором трудам более позднего времени, нужно думать, что 
настоящий труд составлен не ранее II половины XVII в. Начало 
после басмалы: ^Ь^хС» С~—I v -^^ Ist* if \j ^fjui j> (j-Ь— 
Список переписан на среднеазиатской бумаге мелким бухар­
ским насталиком. Переписчик (л. 92а)—^L»^jli uJj ^Le-U=^ X» 
jjJL-j ^jAxki\^j\ Мулла My хам мед Садик, сын Кары Муллы Абу-л-
Файза Несефи. Дата списка 1333/1915 г. 23 лл. (1а—236). 14x19,5 
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2676 o L J f i * , ^ ^ ^ o L W £ > 529Л1 
И С Т О Л К О В А Н И Е НАИТИЙ, ИМЕНУЕМОЕ 
„САД РАЯ" 
Автор*—тот же К я мил б. Кам ал-и Не се фи, последователь 
дервишей ордена кадырийя. Содержит дервишскую 
терминологию по учению кадыриев, встречающуюся в неизвестном 
сочинении OW$Jl. Начало трактата: 1-tyJ UIJU ^JJt <Ш JUaJI 
Переписан убористым насталиком на лощеной кокандской 
бумаге. Переписчик — вышеназванный Мулла Мухаммед Садик, 
сын Кары Муллы Абу-л-Файза Несефи. Дата списка 1333/1915 г. 
69 лл. (25б-93а). 14 х 19,5. 
2677 4 Д _ j 6ijL J U ^ S J L ^ 84/11, 
ТРАКТАТ С О Б Ъ Я С Н Е Н И Е М (МИСТИЧЕСКОГО) 
ПУ.ТИ И ШЕСТВОВАНИЯ (ПО НЕМУ) 
Сочинение суфийского содержания неизвестного автора. 
Начало после басмалы: ^J—^^jiji j^ »LU* -^ vi'—" .> -*•*• 
£ j | Jygibjf Сг^Хл О Ы А — jjl^iL». | J f )LJ Jlct^i JA£»W| A.f\j, 
В сборной рукописи,- относящейся, повидимому, к XVII в. с 
ID лл. (32а-416)'. 15x23 
2678 ( ^ ^ J | o l ^ J ^ 1 ) 8 4 / V I 
(СУФИЙСКИЕ ТЕРМИНЫ) 
Анонимный трактат без заглавия с объяснением суфийских 
терминов. 
В том же сборнике, относящемся к XV11 в.; текст переписан 
мелким курсивным насталиком, на полях немногочисленные 
глоссы. 4 лл. (П46-1176). 15x23. 
2679 c * * > i l v . ^ O b j r l i - 2512 
ЧИСТОТА З Е Р К А Л А С Е Р Д Е Ц П О З Н А В Ш И < 
И БЛЕСК З Р А Ч К А Г Л А З ИСКРЕННИХ 
Автор «Li, j&i f)l i Гулам Кадыр-шах, который написал 
настоящий труд с одобрения и при поддержке своего духовного 
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руководителя, Мухйиддин Абу-л-Фараджа Мухаммед Фазилуд-'. 
дина; он в значительной степени воспользовался словами и 
взглядами последнего, приняв также во внимание слова и речи 
других „великих мужей на поприще искательства истины"... 
Сочинение посвящено изложению эзотерической доктрины су­
физма, основанной на том, что сокровенная, единственно высшая 
субстанция проявляется в разных излучениях, и ее первой эма­
нацией является п р е д о п р е д е л е н и е (*А*). в с е о б щ и й ра­
зум (JJ'J-fcO, следовательно, в сущности проявлений со всеми 
их видами лежит проявление единства. И ?то проявление един­
ства во множестве, это отражение качеств и свойств абсолюта 
в видимых явлениях природы служит средством для познания 
этого абсолютного единства, в котором нераздельно соединены 
и ищущий начало и само искомое, и говорящий и само слово, и 
слышащий и слышимое. Автор широко охватывает философско-
суфийскую доктрину пантеизма, дает подробное объяснение мно­
гочисленных терминов и иллюстрирует чертежами (кругами) свои 
философские концепции. Начало после басмалы: _^У| j Jj^l^i 
Список переписан по распоряжению автора, как это видно из 
пятистишия, приведенного в конце рукописи; судя по бумаге и 
почерку, рукопись писана в Индии в XVII в. 193 лл. 13,5x22,5, 
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XII ВЕК ХИДЖРЫ-XVIIt ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 2680-2720 
2680 QbADHJljs ( j j O J I t o . 8S5/H 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ШЕСТВУЮЩИХ ПО 
МИСТИЧЕСКОМУ ПУТИ И УСПОКОЕНИЕ 
ДЛЯ СТРЕМЯЩИХСЯ К ИСТИНЕ 
Автор « - ^ **•*-• о*-' _^*^ J*1** М у х а м м е д - Тахир б. 
Мухаммед Тайиб (XVIII в.). Истолкование обязанностей и 
этапов т а р и к а т а (— £*-Ц — С~*л*> — ^ У_и' <^^1Р*~ • f " w 
Переписан хивинским насталиком на лощеной кокандской 
бумаге. Переписчик ^—• ^ ^1)1—Jl ~ue }1_* ^ лХ)\ 1_-.*л». 
^ U j UJI t j ^ J j l ^ J I *AJ' C~6AJ • Хабибулла б. Мулла Абдуссалам 
б. Мулла Ни'матулла ал-Хорезми ал-Ханкахи. Дата списка 
1311/1894 г. 58 лл. (358а-415а). 20,5x31,5. 
СВР, II, № 1529. 
2681 Т О Ж Е 856/11 
у. Перевод на узбекский язык, сделанный в Хиве. 
Переписчик ЬЬ ^ Ы ^ j | ^Ьу» jl*> **-f^ » У* Мулла Ходжа 
Нияз Суфи б..Иш Баба. Дата списка — 25 зи-л-ка'да 1331/5 но­
ября 1913 г. 71 лл. (397б-467а). 22x31. 
2682 ' U s VI J J U 7804 
ДОБРОДЕТЕЛИ БОГОБОЯЗНЕННЫХ 
Автор j& *ЦР i > 0 Р у к н И м а д „дабир" (секретарь). 
Повидимому, редкий трактат (о нем имеется только упоминание 
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у Х.-Х., IV, 69 №7673) с изложением доктрины суфизма, обильно 
уснащенный цитатами из сочинений признанных суфийских авто­
ритетов (Са'ди, Шейх Гиясуддин, Ходжа Джунайд, Мухаммед-и 
Хорезми, Баязид и Вистами, Хасан-и Басри и друг.). За обшир­
ным введением автора, излагающим цель сочинения и его источ­
ники, с подробным оглавлением (начало и несколько листов ко­
торого утрачены), следует самый трактат, подразделяющийся на 
четыре части («г-*») и девяносто одно объяснение (СА*0* Начало-
после басмалы: (_р**-^  o ^ j O J ) *-^ -»1 с***' j * * 6 , J* -P J 
£ l | ^ i U cjf i» JJU-2- J 
Рукопись не датирована, возможно, относится к XVIII веку 
(в колофоне концовка: „19 числа м-ца раджаба...", год опущен). 
Переписана мелким убористым настал и ком на среднеазиатской 
бумаге. Названия глав, отделов и т. п. написаны киноварью. 
Деф.: недостает нескольких листов в начале и после л. 6. 349 лл-
8x16,5. 
2 8 8 3
 С * ^ ' ^
, J U
 522/I. 
Р У К О В О Д С Т В О ДЛЯ ВВОДИМЫХ 
В З А Б Л У Ж Д Е Н И Е 
Составил _/x*Af (j-ft— (ji^-o. Х у с е й н , ж и т е л ь Каш­
мира. Труд по суфизму, состоящий из 18 глав и посвященный 
всем основным положениям т а с а в в у ф а , причем теоретические-
рассуждения сопровождаются притчами и рассказами. Его полное 
заглавие приведено на л. 16; в некоторых каталогах он назы­
вается t^ y^ VI i>Lu П у т е в о д и т е л ь для с л е п о г о . 
Список, повидимому, XIX в. 100 лл. (16—100а). 14,5x23,5. 
Блоше. IV, 203. 2254: П е р ч (п), № 296-297, № 261 (список XVIII в.). 
2«84 ^ J j J » 1 ^ 3770/1 
ЦЕЛЬ П О З Н А В Ш И Х ИСТИНУ 
Автор ^jti *JJI ,JJI j^-i <LLM ^ у-чз Суфи Аллаяр б-
А л л а к у л и (ум. в 1133/1720 г.). Произведение содержит из­
ложение доктрины суфизма в прозе и стихотворной форме. Дан­
ный труд является расширенной редакцией стихотворной поэмы 
под тем же названием того же автора (о ней см. ИВЯ, П1, 292,. 
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№ 114), дополненной извлечениями ич ряда произведений, явля­
ющихся фактическим комментарием к самому тексту поэмы. Все-
произведение распадается на главы, не соответствующие разделам-
поэмы. Каждая глава содержит отрывок поэмы, за которым сле­
дует прозаический текст. Тексту предшествует предисловие автора 
также в прозе, где упоминается его имя и говорится о причинах,, 
побудивших его составить этот труд. Данная редакция этого-
произведения, наиболее распространенная в Средней Азии, поль­
зовалась большой популярностью, чему, несомненно, способство­
вала легкость языка и простота в изложении доктрины суфизма, 
делавшие ее таким образом доступной массовому читателю. 
Рукопись переписана несколько небрежным насталиком кра­
сными и черными чернипами на среднеазиатской бумаге; в тексте 
много пропусков и ошибок. На полях тем же почерком сделаны' 
соответствующие исправления и вставки текста. Дата списка 
1219/1804 г.; имени переписчика нет. 213 лл. (16 2136). 
13,5x23. На лл. 2146 и 214а два отрывка из семнадцатой главы». 
эЦсУ! AJIJU t-»'JLf и из y>JLL" *»_/J CJ~" 
ИВЯ. III. 292, № 114; К а л ь. 40, № 62; СВР. II, № 1575. 
2685 295/XII 
а. ТРАКТАТ БЕЗ ОСОБОГО ЗАГЛАВИЯ СУФИЙСКОГО СО­
ДЕРЖАНИЯ, посвященный сочетанию предписанных религией 
очищений тела с очищением души для достижения мистического-
совершенства. Автор неизвестен. Начало после басмалы: dJJj-.skJt' 
Написан индийским насталиком с лигатурами шекесте. Пере­
писчик <*JUt ( З ^ у**** Мухаммед Атикулла. Дата 1117/1705 г.. 
3 лл. (193а—195а). 12x23,5. 
2686 £ , Ь . О Ы . \jmJL И 2 6 ; 
Г Е Н Е А Л О Г И Ч Е С К О Е ДРЕВО РАЗРЯДОВ 
ШЕЙХОВ 
Автор {jjt+^fj«d Ахмед-иКашмири,индийский дер--
вишский писатель, принадлежавший к той ветви индийского дер--
вишизма, которая начинается с Али ал-Хамадани (ум. в 786/1384 г.). 
36И 
Труд содержит: 1) генеалогию Мухаммеда, начинающуюся с 
легендарных лиц, 2) генеалогию двенадцати имамов с включе­
нием в нее их потомства, 3) перечисление основоположников 
14 основных дервишских толков, 4) перечисление сподвижников 
Мухаммеда и спутников сподвижников, 5) полную генеалогию 
шейхов дервишских орденов: а) кадырийя, б) н а к ш б е н -
дийя, в) мударийя , г) у в е й с и й я , д) ч ш т и й я , е) иш-
кийя. ж) шаттарийя з) д ж а х р и й я , и) су х р а в е р д и й я , 
и к) ясавийя. Ветви и разветвления древа представлены в. 
виде круглых медальонов, очерченых золотой орнаментированной 
полосой, куда вписаны генеалогические лица. Ствол древа, от 
которого разветвляются ветви (медальоны), обозначен прямой 
красной линией. Поскольку последним звеном в цепи шейхов 
ордена- накшбендийя указан Ходжа Фулад ал-Балхи (ум. в 
1110/1698 г.), можно предполагать, что настоящий труд написан 
не ра^ее начала XVIII в.; х этому же времени, повидимому, от­
носится и настоящая рукопись. Деф.: не имеется ни начала, ни 
конца. 381 лл. 20x31. 
2687 ( ^ з J^jf J
 0LLuf) 8707" 
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ КН ИГ ПО СУФИЗМУ) 
Название условное, а так как первые листы рукописи с 
введением утрачены, установить название произведения и имя 
его составителя нет возможности. 
Книга состоит из четырех глав С*^Ь), подразделяющихся 
каждая на четыре раздела (J-»i). Расположение глав следующее: 
I. JJ!*_AJ — в четырех разделах; начало первого раздела от­
сутствует. На л.За заголовокС-cju OLJ J ^ j * J-«i (Раздел второй. 
Относительно ересей]; (лл. 1а —19а). 
II. £tJf jS'b Q^ j * ^й yl» [Глава вторая. О зикре (ра­
дении); лл. 19а —62а]. 
III. CIIAJJC» J СА*_/ЛЛ J и Ы j .L't^i, j ojXa. jjLo j i oJl5 <_jl» 
[Глава третья. Об уединении, об условиях (соблюдении) его, о 
правилах поведения (при этом) и пр.; (лл. 62а —134а]. 
[О новшествах и (их) мерзостях; лл. 134а —195а]. Эта послед­
няя глава посвящена вопросам дозволенности табака, напитков 
и.л лука. 
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Рукопись копирована довольно неряшливым насталиком на 
серой восточной бумаге; во многих местах текст подвергался 
исправлениям, перечеркиваниям и т. д.: на полях многочисленные 
выноски и заметки. Сама рукопись очень сильно пострадала 
от сырости, так что местами текст трудночитаем. Дата списка 
1122/1710 г. Деф.: нет начала. 195 лл. (16 — 1956). 18,5x24,5. 
2 6 8 8 £ Д д Л ucl^i 498/I. 
О С Н О В Н Ы Е ПРАВИЛА (ДЛЯ) С Т А Р Ц Е В 
Автор »ЬсЬ. >£-UJt ~Ue** М у х а м м е д , по прозванию 
А'зам. Краткий кодекс правил поведения для суфийских „стар­
цев" и м у р и д о в, составленный в виде извлечений из сочине­
ний шейхов предшествующих поколений. Дата составления тру­
да 1132/1719 г., как гласит хронограмма, заключающаяся в наз­
вании трактата. Начало после басмалы: Х^— j *U ju«Jt 
Переписан среднеазиатским насталиком; в начале своеобраз­
ный унван. Рукопись заключена в переплет из резного чинарово­
го дерева и лака. Переписчик ^i-^* jJu£L~\ Искандер-и Не-
сефи. Дата списка 1250/1834 г. 38 лл. (1б-38а) 15x24,5. 
2689 JUJI J ^ | 498/11 
Г Е Н Е А Л О Г И Ч Е С К И Е Д Р Е В Е С А БЕССМЕРТИЯ 
Генеалогия шейхов семи дервишских орденов: кадырийя, 
х о д ж а г он - н а кш бендий я, я с е в и й я , су х р а в е р д и й я , 
•кубравийя, чиштийя и шаттарийя. Автор—тот же 
М у х а м м е д - и А ' з а м . Дата составления труда — 1139/1726 г., 
как гласит хронограмма, содержащаяся в заглавии труда. 
Переписчик тот же Искандер и Не>сефн. Дата списка 1250/1834г. 
172 лл. (39а-211а). 15x24,5. 
2690 J ^ J f l i - i 2494 
С О К Р О В И Щ Н И Ц А ТАЙН 
Автор AJUI^ li Фат хул л а, составивший настоящий труд в 
1134/1722 г., как это усматривается из приведенного им дву-' 
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стишия — хронограммы в предисловии (л. 5а). Он посвятил его», 
собственно, мистическим подвигам и словам своего учителя, 
шейха Шах Илях Бахта, но захватил весь круг суфийского 
мировоззрения, выделив целый ряд важнейших суфийских поло­
жений с истолкованием мистического значения ряда нораниче 
ских стихов и хадисов о высказываниях Мухаммеаа. Автор раз­
делил свой труд на пять «обращений к читателю". в которых он 
говорит о скрывании .святых Аллаха" и их „тайн" от широких 
народных масс, об осуждении «святых", о степенях их .свято­
сти", познании мистических ^тайн" и о разъяснении образов-
мира подобий и проч. Это составляет как бы введение. Дальше 
идет основное содержание книги, разделенное на 99 глав. Начало: 
£Jl Owls»j Jlj~I CLr*- jH^J-iiJ*^У? Oyt Ojjy £>J*SM JJU'JU» 
Список, повидимом/, XVIII в. 186 лл. 15x26. 
2 т
 bfiLM julb 219/1» 
ЦЕЛИ ШЕСТВУЮЩИХ (ПО МИСТИЧЕСКОМУ 
ПУТИ) 
Трактат по суфизму. Автор *-U PLuo Зияулла , написавший4 
его в 1140/1727 г. 
Текст трактата переписан курсивным среднеазиатским наста-
ликом на тонкой кокандской бумаге и обрамлен красными линия­
ми. Дата списка 13С0/1882 г. 52 лл. (966-147а). 15x26. 
2692 *,,.;,.*,;; dCAy\ iUL ™ 
ЦЕПЬ ХОДЖЕЙ НАКШБЕНДИЕВ 
Автор
 Lf*jJlje*r*j±>~Usa*£р^т\Ъ>«U*M Мухаммед Тахир 
б. Мухаммед Тайиб-и Хорезм и. Этот труд, известный так­
же под названием О ^ ' j ^ * bjTJz Сборник жизнеопи­
саний ишана Тахира или о,ь..1а. bjTJi Ж и з н е о п и с а ­
ния накшбендиев , содержит жизнеописания 321 шейха ордена 
накшбендийя . В их числе значатся также правители Бухары из 
династии Аштарханидов—Субханкули-хан (1091/1680—1114/1702г.) 
и Убайдулла-хан (1114/1702—1123/1711 г.). Автор был муридом 
щейха {jj*jj сЛ»' с**^ Ь У ^ Маулана Кази Аман-и Термези 
(ум. в 1134/1722г.), П9 поручению которого и написан этот труд, 
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законченный в 1157/1744г. Начало после басмалы: ^JJI AJUO+IJI 
t^Jl ^liJ'j A^JOAJI ixJlo».^ JL( Aj|i JA*J . На л. la перед началом 
отмечено, что .написано (сочинение) в 1157 г. в Хорезме при 
Абу-л-Гази Мухаммед Бахадур-хане" (т. е. имеется в виду Абу 
Мухаммед Абу-л-Гази II, 1154/1742-1158/1745). 
Список, несомненно, второй половины Х1Хв., переписан чет­
ким среднеазиатским насталиком на тонкой лощеной кокандской 
•бумаге; заголовки и надчеркивания цитат сделаны киноварью. 
Переписчик ,j-jju'^^l* JU«** У* Мулла Мухаммед Али м у дар-
рис 262 лл. 15x25,5. 
2693 Т О Ж Е 75 
Список XIX в., переписанный среднеазиатским насталиком, 
местами небрежно. 4J6 лл. 15x25,5. 
2694 Т О Ж Е 855/1 
В конце описываемого списка имеются два post scriptum 
(с отдельной басмалой), во втором из них (л. 357а) приведена 
схема преемственноегп „благодати", нисходящая через Казн 
Аман-и Термези к автору, М у х а м м е д Тахиру. 
Хороший список, переписанный четким среднеазиатским нас­
таликом на кокандской бумаге; заголовки и надчеркивания вы­
полнены киноварью, киноварью же выполнены схемы сфер: души, 
сердца и т.д. (лл. 275а и ел.). Перед началом—подробный фих-
рист (лл. 16 — 76). Переписчик ^ ц")1~Л-ь^ }U ^ ЛЛ ч-^ *а> 
^AlijUtJI
 {mS*jjy*)\ <»-Ui C~»J»J }U Хабибулла б. Мулла Абдусса-
лам б. Мулла Ни матулла ал-Хорезми ал-Ханкахи. Дата списка 
1311,1894г. 366 лл. (16-366ai. 20,5x31,5. 
2695 ТО ЖЕ 856/1 
у. Перевод на узбекский язык, сделанный в 1327/1909 г. в Хиве. 
Переводчик «^ М <3o' cr** JLij»f ^^*Л>. *•*•**-• %»Ь Д а м у л л а 
М у х а м м е д Я'куб а х у н д Бешарыклык. Начало после бас-
малы: <*Л , ^ JT* lilii- Jjl (jAjJ-A ^у. (_А»^ — JJJ-LAAJ ( j -L- • 
Рукопись на плотной лощеной кокандской бумаге; текст, пе­
реписанный довольно крупным насталиком, заключен в рамки из 
зилотых и синих линий, поля обрамлены красными. Переписчик 
Ць f^i\ fjj <^*у° jl*j **Ay* Ходжа Нияз Суфи б. Иш-Баба. 
Дата списка 1330/1912 г. 397 лл. (1б-397а). 22x31. 
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2BQ6 2082/11 
ВЫПИСКИ без заглавия, содержащие извлеченные из других 
источников биографии четырех известных шейхов суфиев, „под­
визавшихся в Афганском Бадахшане. Это ^ j A-Ut C~**J JU~. 
у^И—Э* Сейид Ни'матулла Ва/:и-йи Кухистани (ум. в 827/1424 г. 
или, по другим сведениям, в 837/1434 r O j ^ i J u J l , ^ ^ - . ^ ! j j j e &JL 
шейх Азиз ал-Верседжи ал- Бадахши (ум. в 927/1521.); о—-_*> LiV^» 
^JAI^ O+»»J |
 0cL|_jiJ | Маулана Юсуф ал-Карабаги ал-Мухаммед-
ш
ах
и(ХУНв.) и j _ , ~ i jAj ^ £*. Хаким Насир-и Хосров (XI в.). Эти 
записи—извлечения, ВИДИМО, предназначались для труда, посвя­
щенного биографиям замечательных лиц, живущих в округах 
Балха и Балахшана. Так, мазар шейха Ни'матулла Вали нахо­
дится в округе Таликан в районе Фархара (в Сев. Афганистане) 
и весьма почитался населением, там же и мазар Маулана Фах-
руддина Фархари (в просторечии Пир-и Фархар), учителя вто­
рого из вышеупомянутых шейхов, — Азиза ал-Верседжи, нисба 
которого указывает на его происхождение из Верседжа Тали-
канского района, где в долине Туруш и ныне находятся многие 
мазары местных „святых". Третий, ьазалось бы, специально бу­
харский ученый, по свидетельству некоторых Памятников, похо­
ронен в Бухаре, а по настоящей записи, оказывается, что его 
прах в 1102/1690 г. был перенесен в Бадахшан и похоронен подле 
могилы его учителя, шейха Халилуллы Бадахши. Четвертый— 
Насир Хосров, известный философ и ересиарх Xf в , гонимый и 
преследуемый, нашел смерть в округе современного Джерма, 
в Бадахшане, в долине р. Кокча, где его мазар существует до 
сих пор (см. Бурхануддин-хан-и Кушкеки, Каттаган и Бадахшан, 
Ташкент, 1926, стр. 68, 70, 71 и 95). 
Список без даты; лл. 535—536 переписаны, повидимому, в 
том же 1158/1745 г. как и вся рукопись, лл. 537—538, на иной 
бумаге, дописаны, быть может, несколько позже. 4 лл. (535а— 
5386). 20x29,5. 
2697 oUrfVf
 0ic 3405/11 
ИСТОЧНИК ВЕРЫ 
Автор <_Л^Л KjJ"*> У ^ » 1 СУ-^ -Хл~ф &^ Шейх С а *-
дуддин Ахмед ал-Ансари ал-Кабули, с псевдонимом 
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ijjA» ^jyL. или ^Lcjyt,„волнение(божественной)люб-
бви", был жив в 1171/1758 г.; он известен также под прозванием 
4-»1^ Р Юродивый. Д-р Рьё приводит для этого лица другой 
т а х а л л у с ^~*JU Кудси (иначе ^^.j ju Куддуси). Изве­
стный теоретик суфизма середины XVIII в. ал-Кабули оставил 
много сочинений потасаввуфу . Данное его сочинение суфий­
ский трактат, написанный прозой, чередующейся со стихами; он 
закапчивается стихотворными произведениями: 
(лл. 144а—1466) O---^' *•****' б ^ 
(лл. 1466—1526) ^ J J I J U -
(лл. 153a—157a) OUJVI ^ <_,UT *LL_^ ''oju-»» 3) 
(лл. 157а—167в) ^ J J J I J U — liV^. ,_^& (J-jj-J" Ol.-^ljj j l 4) 
Рукопись переписана насталиком на лощеной бумаге сред­
неазиатского производства. Да1а списка 1304/1886 г. 159 лл. 
(96-1676). 15x25,5. 
РьС. II. 712—713; СВР, II, №№ 1591-1592. 
2 6 9 8
 ^JL
 f^Lf v i L . »590/1 
МИСТИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ ИСЛАМ ШЕЙХА 
Автор jjsiiJI j^ —skJt Q.J »— IS _u»* Мухаммед Касим б. 
ал-Хасан ал-Бялхи. Жизнеописание дервишекого шейха 
.Ислам шейха, который был муридом Гаиб Назара, а последний 
был муридом Суфи Аллаяра (ум. в 1133/1720-1721 гг. л. 76а). 
Список переписан скорописным иасталиком. Дата переписки 
(л. 94а)—1315/1897 г. 93 лл. (1б-93а). 13x20. 
2699 79/XI 
ЖИТИЕ ШЕЙХА Шах Валиуллах-и Сирхинди (*JU| ^ j di-
I J JUJ^— ум. в 1179/1765 г.) и его сына е*>^о Jij*^^ «^ 
Шах Абдулазиз-и Лихлеви (ум. в 1239/1823 г.). Можно думать, 
что автором этого труда был &~^° ~U»+ у*» Мир Мухам­
мед Сидди к, рукою которого частично написана рукопись 
;
 (XIX в.). 
Список Дефектный: нет конца. 14 лл. (1376—150а). 19,5x31. 
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* ™ J ^ V ! OJL- j JjJI\ j> »845 
Ж Е М Ч У Ж И Н А ТАЙН ИЛИ ОПОРА 
П Р А В Е Д Н И К О В 
Автор c£~Ux*a у^м-хс Ae-I_yi ^ J ! СГ-^» <-*•»<• М у хам мед 
Муса б. Х о д ж а Иса-йи Д а х б и д и , один из последних по 
времени выдающихся теоретиков суфизма дахбилской школы 
•(ум. в 1190/1776 г.). Трактат состоит из семи глав и содержит 
воззрения автора по различным вопросам шариата и тар и* 
ката, как например, о природе хадисов, о сущности мухамме-
медовой, о терминах -Ч».*
3
—0"~-» об отношениях к п и р у -
шейху, о правилах и о совершенствах шейха и пр. Начало после 
•басмалы: £JI *f\j ц*}Ь* j* >-**** (J^> j ~ь*ы JU». 
Писан насталиком на бумаге, крапленой красными чернилами. 
Надчеркивания, указывающие начало фраз, и заголовки сделаны 
киноварью. Список XVIII в. Переписчик ij**« ^» J U » ! Ахмед б. 
-Махмуд. 265 лл. 13,5x22. 
Об авторе см. ( j - i ^ l ^ l i i * j литограф, издание. Бухара. 1328/1910 г., 
•стр. 71; описание рукописи см. К. Зал ем а н. Легенда о Хаким Ата, Изв. 
Ак. Наук. 1898 г. T.'lX. 2. стр. 134. 
2701 J . U J I o J b j 411/II 
КВИНТЭССЕНЦИЯ ИСТИН 
Трактат о совершении з и к ра по обряду ордена на кш бен-
ди йя - да хби дий я. Ачтор—тот же теоретик среднеазиатского 
дервишизма My x амм ед Муса б. Ходжа Иса-йи Д а х ­
биди. Начало: ^«Jt-e j * -**±J ^AIL*— J J^> 3 ~**a t j ^ j -*•«*• 
Переписан крупным угловатым среднеазиатским насталиком. 
Дата списка 1267/1851 г. 74 лл. (75б-148а). 20,5x30,5. 
С е м е н о в * 17, № 17. 
2702 J ^ J J I
 0 j i . 541/X 
С О К Р О В И Щ Н И Ц А ПОЗНАНИЯ (АЛЛАХА) 
Того же автора. В описываемом труде М у х а м м е д Муса 
излагает те результаты подвижничества на пути тариката, ко-
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торые прочно осели в его душе при чтении писаний почитаемых 
шейхов—руководителей. Квинтэссенция всей дервишской премуд­
рости сводится автором к трем этапам мистического познания: 
1) любовь—этап подвижничества на пути т а р и к а г а , сводящий­
ся к действенному проявлению любви к Аллаху и стремлению 
заслужить его благоволение и завершающийся .шествием к 
Аллаху", 2) небытие—этап, обнимающий все фазы .шествия к 
Аллаху* и завершающийся полным отказом от своего ,я" и ис­
чезновением этого .я" в Аллахе и его воле и 3) бытие—этап, 
обнимающий все высшие фазы продвижения по пути тариката и 
завершающийся „бытием в Аллахе". 
Дата списка 1267/1851 г. 96 лл. (126б-221а). 13x21. 
2703 jJUJIj^l 54 , /XI 
СВЯТЕЙШИЙ СОЗДАТЕЛЬ 
Автор тот же М у х а м м е д Муса б. аш-шейх Мухам­
мед Иса ад-Дахбиди ан-Накшбанди излагает в этом 
трактате некоторые изречения „людей пути" и дает толкование 
некоторых „истинных" познаний „великого обновителя второго 
тысячелетия", шейха Ахмеда Сирхинди и др., расшифровывает 
также принятые у суфиев условные обозначения в виде отдель­
ных букв арабского алфавита. 
Дата списка 1266/1849 г. 14 лл. (2216-3346). 13x21. 
2704 JJ.JI JAJ 542/I 
РЕДКОСТИ (МИСТИЧЕСКИХ) ПОЗНАНИЙ 
Труд того же автора в семи частях: 1) повествование о 
.старцах" ордена ходжагон ; 2) о высказываниях .величайшего 
господина*, своего предка Ходжаги-йи Касани и других шейхов 
и об обстоятельствах их жизни; 3) о молитве тех, кто свидетель­
ствует о проявлении красоты во всех вещах; 4) о сущности стар­
чества и ученичества; 5) толкование слов шейхов ходжагон, в 
том числе разъяснение восьми основных тезисов Абдулхалика из 
Гидждувана; 6) объяснение зикра; 7) разъяснение мистических 
состояний (учение о семнадцати кругах—стадиях созерцания). 
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Дата списка 1218/1803 г. Деф.: многие листы пострадали от 
сырости; 5 листов (146—150) вырваны, поля некоторых листов 
оборваны. 208 лл. (16—208а'. 13,5x22. 
2705 py£J\ р^ 542/1 
СКРЫТАЯ ЖЕМЧУЖИНА 
Суфийский трактат того же автора, содержит три главы: 
1. Определение понятий — J*>i—jC—L_ jUa.^j_OJb.j__iUk3l 
vJjLLt._J.ej в суфийском духе. 2. Об основах тариката , по 
учению шейха Ахмеда Сирхинди. 3. Определение понятий 
СЛ^ял^. с..5лД» и др. Начало трактата *j—BJI ib л_»»П <il I 
ё)1*
 f_^Jtj 
Переписан бухарским насталиком. Дата списка 1218/1803 г. 
101 лл. (1096- 309а). 13,5x22. 
2706 79/XIII 
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ШЕЙХА МУСА ХАН АД-ДАХБИДИ 
Составил в 1263/1847 г. ^Jj**- L A J O J ' <_^ **•*?• У* Мулла 
Д ж у м ' а кули-йи Ургути, „Хумули". 
Переписчики «ji- j ^ o J I ^Ux I j ^ * * Мирза Исамуддин-и 
Несефи и (_>J-^> -US** у^ Мир Мухаммед Сиддик, переписавшие 
рукопись со списка 1278/1861 г. В сборнике, переписанном круп­
ным среднеазиатским насталиком на кокандской бумаге, разно­
образных сортов. Дата переписки (л. 70а) —1333/ 1915 г. Деф.: 
между лл. 164 и 165 пропуск. 69 лл. (1636—231а). 19,5x31. 
2707 2863/IV 
ЗАПИСЬ О ШЕЙХЕ МУСА-ХОДЖА Б. ИСА-ХОДЖА, т. е. 
о вышеназванном потомке известного Махдум-и А'зама. Автор 
С~*~» (JJ-LO о**»* jx» М и р М у х а м м е д Сиддик Хишмат, 
как видно из записи, был х а л и фо ю индийского шейха Мухаммед 
Абида Сирхинди и состоял в переписке с одним из его учеников, 
Мазхар Шахидом (ум. в 1195/1781 г.). Приводится письмо послед­
него из Патны (в Индии) на имя Муса-ходжи, датированное 
1188/1774 г.; в нем, между прочим, сообщается о неурядицах и 
смутах в Индостане. 
Автограф автора. 2 л. (1156—116а). 15,5x35,5. 
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2708 JjJi\ cKi 291в 
ТОНКИЙ СМЫСЛ ТАЙН 
Неизвестного автора (вернее, пока неопределенного, так 
как обычного начала рукопись не имеет). В рукописи содер­
жится суфийский трактат, написанный для братьев и чал, 
„искренно стремящихся к познанию истин" (л. 1а). Цель этого 
труда сводится к „разъяснению смыслового значения истин, не­
обходимых для углубления подлинной веры". Он разделен на 
четыре главы, носящие заглавия: 1. Разъяснение красоты твердого 
решения и красоты мистического пути и познания. 2. Разъясне­
ние тонкостей экстатического познания божественных тайн (эта 
глава делится на два раздела: а) исследование о стадии хаки-
ката, об основных качествах единой сущности и об эпитетах 
божества и б) исслелование стадии хакиката по отношению истин­
ных качеств и сущности творца). 3. Исследование о сущности 
предметов и 4. Об объединении всех истин, проистекающих из 
единой сущности. 
Список на тонкой рыхлой, повидимому, индийской бумаге, 
текст писан размашистым насталиком. Дата списьа 1190/1776 г. 
Деф.: нет начала. 117 лл. 20,5x31,5. 
2709 C ^ o U i - j O V L y ^ iJUj 387/I 
ТРАКТАТ О СОСТОЯНИЯХ И СТЕПЕНЯХ ДУХОВ­
НОГО СОВЕРШЕНСТВА ХАЗРАТ МИРЗЫ ДЖАН-И 
ДЖАНАНА 
Составитель
 {_^ £&ч oj^»** AXWJJS-Абдулла, извест­
ный (под именем) Гулам Али. Настоящий труд представляет 
собой „сокращение и извлечение" из книги *И1 ^*i Kj^y* May-
лави На'имуллаха, посвященной жизнеописанию ^~*Л и^Л-
^til» ОЦ \jj** *JUf v^Ao-Шамсуддина Хабибуллаха Мирзы Джзн-и 
Джанана (ум. в 1195/1781 г.)—индийского алида, ьоторый, помимо 
своей учености и принадлежности к дервишской корпорации, был 
известен как выдающийся поэт, писавший под псевдонимом Маз-
хар. 
Автор в предисловии говорит, что он добавил в свою редак­
цию кое-что и свое из того, что сам помнил. Весь труд состоит 
из 18 глав (J-»*), в которых излагается „мистический путь" дер-
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вишей орденов иикшбендийя и кадырийя, „мистическая 
цепь"этих двух орденов и ордена ч и ш ти й я, даются краткие сведе­
ния о четырех духовных наставниках Мирзы Джан-и Джанана, 
наконец, излагается биография этого, шейха. 
Переписана рукопись курсивным насталиком; на полях обиль­
ные разновременные глоссы. 
Дата списка 1269/1853 г. 85 лл. (16—856). 15,5x25. 
Р ъ е , I, 363; III, 1086*, описание дивана этого автора в СВР. II. Nfc 1597. 
27Ю
 0uL oU l J j e oLU. *AX: зет/и 
ДОПОЛНЕНИЕ К ТРАКТАТУ ,О СОСТОЯНИЯХ 
И СТЕПЕНЯХ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВА 
МИРЗЫ Д Ж А Н - И ДЖАНАНА" 
Автор cjxost* (_J_JJLA^  <li jut* J^AAJI JUC oLi, UV_^ » M а у л а н а 
Шах Абдулгани Мухаддис-и Дихлеви Муджад-
диди, написал свой труд на основании нескольких сочинений, 
перечисляемых в предисловии, более конкретизируя и дополняя 
факты, изложенные в основном трактате (оп. 2709). 
Дата списка 1269/1853 г. 32 лл. (866 —117а). 15,5x26. 
2711 79/VI 
ЖИТИЕ ШЕЙХА Шамсуддина Хабибуллы Мирза Джан-и 
Джанана, без имени автора и без заглавия. 
Четкий список, писанный крупным насталиком на плотной 
лощеной бумаге; текст обрамлен золотыми и зелеными линиями. 
Переписчик, повидимому, ^ J U I ^ L ^ C \jy^ Мирза Исамуддин, 
как и прочих списков в этой сборной рукописи. Дата всего сбор­
ника 1333/1915 г. Деф.: нет конца, 9лл. (926-1006). 19,5x31. 
2712 Т О Ж Е 79/VII 
ОТРЫВОК из другого жития того же шейха Шамсуддина 
Хабибуллы Мирза Джан-и Джанана. Отдел о переписке шейха 
Переписан некрупным четким среднеазиатским насталиком; 
не закончен оформлением; текст обведен только золотыми ли­
ниями. В сборнике, имеющем дату 1333/1915 г.Деф.: нет начала 
и конца. 12 лл. (101а-1126). 19.5x31. 
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2 7 , 3
 4}\jA ^ U o U f ^ c f ^to u * AJLj 2 0 8 ™ 
Р А С С У Ж Д Е Н И Е О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О УСТРАНЕНИЯ 
В О З Р А Ж Е Н И Й ХАДЖИ ДИВАНЭ 
Автор {J-i±Aj~J\ ^ л Л ^ ^ л л * *}lc oLt 0_^»=- QJ QjjJ]f.[iaJ 
L/-U»^F ^ J J I A J I Н и з а м у д д и н б. Х а з р а т - и Шах Гулам 
Мухйиддйн ас -Сирхинди а л - Ф а р у к и зл -Ахмеди , 
ученик в суфизме шейха Ахмеда ал-Курайши ал-Омари. Насто­
ящий полемический труд написан по следующему поводу. В 
районе Кабула, в сел. Дих-и Яхья, проживал некто Са'дуддин, 
который стал известен своими „фантастическими и упорными* 
возражениями на некоторые „боговдохновенные" слова и поло­
жения шейха Ахмеда Сирхинди. Са'дуддин даже написал трак­
тат со своими опровержениями учения этого шейха; это свое 
сочинение он так хранил, что никто из последователей Ахмеда 
Сирхинди и из улемов Кабула его не видел. Но так как критика 
Са'дуддином положений названного uit-йха получила, повидимо-
му, широкую огласку, то собравшийся в Кабуле конклав бого­
словов, в присутствии самого Тимур-шаха, основателя современ­
ного Афганского государства (1187/1773—1207/1793) , вызвал 
Са'дуддина, но тот отрекся от всего. После того же, как его 
уличили свидетельскими показаниями, какие „гнусные" слова он 
говорил против слов шейха Ахмеда Сирхинди .Са'дуддин принес 
покаяние перед всем собранием. Известие об этом быстро 
распространилось по Кабулу и по всем районам. Сам виновник 
этого, Са'дуддин, сошел вскоре с ума и стал известен под име­
нем „Хаджи Диванэ". Однако многие продолжали разыскивать 
список изложения еретических взглядов Са'дуддина, но безуспеш­
но (в том числе и наш автор), пока, наконец, случайно, будучи 
в Кашмире, он не познакомился с последователем Са'дуддина, 
неким Ахмед-ханом; благодаря этому обстоятельству ему удалось 
достать список упомянутого сочинения Са'дуддина, и в возраже­
ние словам последнего Низамуддин написал настоящий труд. 
В нем находится много интересных данных не только для критики 
воззрений шейха Ахмеда Сирхинди, но и для истории религиоз­
но-суфийских идей в XVII—XVIII вв. в Афганистане и Индии. 
Начало трактата после басмалы: S^JLJIj d^eJtj f_/3l сЯ> <U~U*«Jf 
Список, повидимому, 1279/1862 г. (л. 145). 79 лл. (16—796). 
16x26,5. 
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2714
 fJ&j V * j b 2662/n 
ЖИЗНЕОПИСАНИЯ, СОСТАВЛЕННЫЕ ХАЗРАТ 
МАДЖЗУБОМ НАМАНГАНИ 
ABTOP^JJIUUJ Jlj*)\jLbP <UU»
 l_yiaii ^Jl&^j t->j~i** Мадж-
зуб Намангани, он же Халифа Абдулазиз-и 
Намангани (или Абдулазиз Нама и ганский, перу 
которого принадлежит также и диван стихов. См. ркп. ИВ АН 
УзССР, инв. № 1046). В предисловии к настоящему труду, из­
вестному и под названием ''UjVl o^$"Jj Жизиеоииса н и я свя­
тых, автор указывает, что поскольку
 в
дервиши являются катего­
рией людей, на которых почиет отблеск сияния пророков, и 
поскольку упоминание о них служит побуждением для скорей­
шего шествия по дороге к истине, он решил написать о тех 
дервишах, о которых не составлено трактатов". Настоящий труд 
изобилует интересными историческими данными времени правле­
ния Рахим-хана и Шах-Мурада (1167/1753-1215/1800), почему 
и составление его можно отнести к концу XVIII в. В нем 
встречаются также сведения, касающиеся более ранней поры, а 
именно, времени Аштарханидов—Абдулазиз;1( 1055/1645—1091/1680) 
и Сучханкули-хана (1091 /1680 — И14/1702). 
Переписан труд неряшливым среднеазиатским насталиком. 
Дата списка 1335/1917 г. 120 лл. (13а —132а). 15x25. 
2715
 0 1 £ . у/ у ^ ^ 0lCVf Lie 1207/I 
ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОСТИ В ПОЗНАНИИ ВОЗМОЖНОГО 
Автор (^j-LJl ij^fc. £AJL Шейх Махмуд а с - С е н е в и . 
Труд посвящен анализу суфийского догмата о т а у х и д е , о 
„воссоединении с высшей истиной". Учение о таухиде считается 
тайной и служит ключом к тем мистическим „сокровищам", 
которые заключаются в стадии ма'рифата (познания). Имеются 
три категории „таухида": ^ў —словесный, ^ f*^— умозритель­
ный, рассудочный и ^^ JUc — практический, „подлинное слияние с 
истиной". Начало после басмалы: ¥ j AI J J У ^ Т V ^jJJkU-UsJt 
g}\ A I J ^ V Jjf. 
Дата списка 1206/1791 г. 23 лл. (16-236). 14x23,6. 
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К описанию Л1> 2717. Высокая генеалогическая цепь..., Ибадуллы Балхн; 
внутренняя крышка переплета (лак). Рукопись XVIII п. 
2716 79/X1I 
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ БУХАРСКОГО УЧЕНОГО ШЕЙХА 
4e.f_j£ <Ш|Ч.кс л»лл Мухаммеда Атаулла ходжи, известного под 
именем „Хазрат-и шейх-ул-ислам" (ум. в 1209/1794 г.)-Возможно, 
что автором жизнеописания был тот же ( J J ~ ^ «J*«** ^ ъ* Мир 
М у х а м м е д С и д д и к , почерком которого частично написана 
рукопись. 
Список дефектный: нет конца. 13 лл. (1516—163а). 19,5x31, 
2717 А^лД* С А ^ ! > O f > ^ 4л1с VJUL 1974 
ВЫСОКАЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ 
ДОСТОПОЧТЕННЫХ Х О Д Ж Е Й (ОРДЕНА) 
Н А К Ш Б Е Н Д И Й Я 
Автор ^SAJ J^JU ^IkJL. ^ AJUbUc И б а д у л л а б . Сул­
тан Али-йи Б а л х и . Духовная генеалогия шейхов ордена 
н а к ш б е н д и й я , иллюстрирующая преемственность суфийской 
благодаги среди шейхов ордена. Дата составления 1214/1799 г. 
Роскошная рукопись, повилимому, кашмирской работы, пере­
писанная на тонкой лощеной бумаге, крапленой золотом, с пост­
раничными бордюрами, заставками, виньетками и орнаментирован­
ными родословными древами и проч. Прекрасный переплет, 
покрытый изнутри и снаружи живописью под лак. Изготовление 
списка относится, повидимому, ко времени написания сочинения. 
78 лл. 19X31. 
2718 abU
 Ч
! ^ ^ U О Ы С_,^> \j^L 2679/HI 
Р О Д О С Л О В Н А Я Г О С П О Д И Н А ИШАНА 
Х А Д И - Х О Д Ж А У С Т А З А (УЧИТЕЛЯ; 
Эта родословная — учителя бухарского эмира Хайдара 
(1215/1800—1241/1825), очень ученого представителя бухарского 
духовенства, Хади-ходжи, за свою ученость бывшего в звании 
мавлявиги и в большой чести при эмире Шах-Мураде; он 
был преподавателем в медресе Кукельташ; его перу принадле­
жит схоластический труд **I3 Ol_^j*i Д о п о л н я е м ы е пись-
м е н н ы е и з л о ж е н и я ; Хади-ходжа был дедом известного бухар-
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ского верховного судьи Инаятулла б. Атаулла-ходжи, по прозва­
нию „кази-йи тахт-и Манарн", современника эмира Насруллы 
(1242/1827—1277/1860). В суфийстве его наставником был изве­
стный бухарский ишан Имля (ум. в 1162/1749 г.) 
Написана на русской тряпичной бумаге с водяным знаком 
„1834«. 1 лл. (1356). 21,5x34. 
См. CtijfljJ} <ii»J Насируддин-тюри, Бухара, 1328; 75 и 102; .Записи" 
Шариф-Джап садра, рукопись ИВ АН УзССР № 2193; л. 197. 
2719 А-А-А.» 8313/1 
ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ИСТИНЕ 
Автор (полное имя которого не приводится) называет себя 
(л. 2а) *3le> Хатэм ( В е л и к о д у ш н ы й ) . Суфийский трактат 
из 28 глав в стихах: об истине, о единстве сущего и пр. Начало; 
(StJl pjjtf 3jo.ji Ц > * C—jl * pi*jM Cr**-^' *№{—* 
Недатированный список (повидимому, конца XVIII в.), пере­
писанный скорописным насталиком на кремового цвета бумаге 
местного производства; заголовки выделены киноварью. 12 лл. 
(16-126). 13x18 
К описанию № 2717. высокая генеалогическая цепь достопочтенных ходжей 
(ордена) накшбенднйя, Ибадуллы Ьалхи; л. 2S6. Рукониа. XVIII и. 
XIII ВЕК X И Д Ж Р Ы —XIX ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 2720-2791 
2720 (в ркп. leti>-')A**>* "J^ **J-y 7610 
ТРАКТАТ УЕДИНЕНИЯ СУФИЕВ 
у. Анонимный автор рассказывает, как в 1228/1813 г. „опора 
эмиров и питатель несчастных и бедняков, слуга познавших и 
любящих", Кутлук-Мурад б. Иваз (Эвез) бий и на к, собравши 
некоторое общество, заставил его провести покаянное сорока-
дневие в четырех больших хивинских ханака. Среди „хорезм­
ских суфиев", принимавших в нем участие, упоминаются, кроме 
Кутлук-Мурада, судья судей Хивы, Ши-р Мухаммед ходжа, 
Мухаммед Амин (Эмии) бий инак, Мухаммед Амин (Эмин) 
мехтар и другие лица. Трактат, несмотря на свой небольшой 
размер, представляет несомненный интерес для уяснения суфий­
ской идеологии в Хиве первой половины XIX в. 
Рукопись хорошо переписана насталиком и насхом (цитаты); 
в колофоне сообщается, что „подготовлен (список) трудами и 
иждивением Муллы Бекджана, сына Рахманова ( . . .ALIAI J t ywj 
^Aijl Olb»-j ОЦ ciLa "%,)". Переписчик cAO** L * , J ^ J^*> -**** 
t*s*jjy* сг^У ofjb* ОЫ^ Мухаммед Сабир, сын Худайбер-
гана д и в а н а „резчика печатей", хорезмец. Дата переписки — 
„27 ша' бана 1343 г., что соответствует 22 числу марта 
месяца 1925г." 17лл. (34 стр. по пагинации переписчика). 15,5x19,5. 
2721 jt&J\ ^
 4 5 
Ж Е М Ч У Ж И Н Ы ПРОЯВЛЕНИЯ (ПОДВИГОВ) 
у. Жизнеописания видных среднеазиатских суфиев и их 
учеников. Автор труда {j^JtJf ^ l - e -J-»8** Мухам мед Са-
д ик-и К а ш г а р и . 
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Список XIX в. Переплетен с печатным изданием ^ j f ^ J U j i J 
Кятиба Челеби, с дополнениями, вклеенными отдельными листами 
в тексте. Деф.: нет конца. 152 лл. 17,5x28. 
2722 AjJUu^Lii A J L U 300/I 
МИСТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ (ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
СУФИЙСКОЙ БЛАГОДАТИ ОРДЕНА) 
НАКШБЕНДИЙЯ 
Она начинается с шейха Ходжа Азиза (повидимому, совре­
менного настоящей записи бухарского ишана) и восходит к 
Мухаммеду. Известный патрон Бухары, шейх Бахауддин Накш-
бенд, в этой цепи назван просто .великим ходжей" (*»1j>-
Список, повидимому, XIX в. 1 л. (02а). 15,5x26,3. 
2723 1629/1V 
ОТРЫВОК из неизвестного суфийского трактата, содержащий 
определение понятий: дервиш, факир и др. Список XIX в. Деф.: 
нет начала и конца. 9 лл. (107а—115а). 12,5x20. 
2724 ,-,( Ы * . -.*. .- L - i .'.L. ч 1572/IV 
О' Ja.*l_^ S» j PtjJt, C^-l^S О*-** _j$ 
О СОВЕРШЕНСТВАХ ШЕИХА И ОБ УСЛОВИЯХ 
П Р И О Б Р Е Т Е Н И Я ЭТИХ СОВЕРШЕНСТВ 
Содержит 21-ю главу из сочинения неизвестного автора о 
совершенных качествах шейха, в силу которых „что бы он ни 
говорил, что бы он ни делал, все должно считаться правильным 
и верным". Автор затем даег характеристику муридов, кото­
рые разделяются на три категории: 1) увлекающиеся внешним 
положением шейха и правилами для ставших муридами; 2) боя­
щиеся наказания в .последний час мира" и стремящиеся путем 
послушничества заслужить себе рай и 3) те, кои из любви к 
совершенству, становятся муридами для соединения „со святым 
величием". 
Небрежно исполненный список XIX в. 4 лл. (167а —1706). 
13X20,5. 
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2725
 VjLJf jy+ 2ww 
О З А Р И Т Е Л Ь СЕРДЕЦ 
Автор JUe-t £f* ijlc }L M у л л а Али б. Ахмед. Содер­
жит руководство к чтению сур Корана, произношению эпитетов 
Аллаха, с указанием порядка чтения Корана „от конца до конца", 
практиковавшегося у ордена ходжа го в, и пр. Тема трактует­
ся автором в рафезе понимания ее орденом к а д ы р и й я , к 
которому принадлежал и автор. Написан же труд ло предложению 
шейха кадырийя Джан-Мухаммеда б. Шейх Миранджи. Начало 
после басмалы:о!^ Х«эЛ j ^^AiiJ! AIASIAJJ J
 (^A+JUJ| I^JJ AJJJ+SJI 
Переписан индийским насталиком с лигатурами шекесте, на 
поля вынесены многочисленные глоссы и названия отдельных 
частей сочинения. Список, видимо, XIX в. 131 лл. (16—1316) 
+ 3 лл. в начале с записями. 15,5x26. 
2726 473/11 
ТРАКТАТ суфийского содержания, без особого заглавия 
и без указания автора. Начало: yjiiJf X^JLOU» jy (^JJf 4iLu**JI 
&1*£.». j!уЬ; состоит из ряда положений, сентенций и афоризмов 
вроде того, что нужно делать идущему „мистическим путем" 
(салик) дервишу, кто такой „искренний друг" ((_^Jxi* vJU—ji), 
чему уподобляется человек в этом мире и проч. 
Список, повидимому, XIX в. 16 лл. (396—546). 15,2x26,5. 
2727 2480/III 
а. АНОНИМНАЯ,, БЕЗ ДАТЫ (Х1Хв.) АРАБСКАЯ ЗАПИСЬ о 
формуле *^1 VI dJI V рекомендуемой, как лучшая формула для 
з икра. 2 лл. (666-67а). 14x24. 
2728 Ukli] hj№\ o^JJI '572/1 
ДРЕВО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СУФИЙСКОЙ 
БЛАГОДАТИ (В ДЕРВИШСКИХ ОРДЕНАХ) 
КАДЫРИЙЯ И НИЗАМИЙЯ 
а. Автор {jj*4 u J ' l j - ^ O+^jN^hz Абдуррахман-и Гид-
ждувани-йи Бухари . Содержит духовную генеалогию авто-
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pa, причисляющего себя к ордену кадырийя, низамиева толка 
(по имени сЯ1^ «AlCJjjl ^. '^'fU*1 с М ^ 0 ^ » Ш а х а шахов", 
Низамуддина Ауренгабади). Список Х[Х в. 4лл. (16-4а). 13x20,5. 
2 7 2 9 JjJI\ ^ I C 2085/I 
РАСКРЫВАЮЩИЙ ТАЙНЫ 
Жизнеописание бухарского шейха Мухаммед Хусейна (ум. в 
1250/1835 г.). Автор —^oJt J}U а+л* Мухам мел Джала-
луддин, ученик названного шейха, написал это житие в гол 
смерти учителя. Состоит из девяти раскрытий (4ii.lC»),под­
разделяющихся на более мелкие разделы. Третий раздел шестого 
раскрытия (л. 97 и ел.) посвящен ученикам Шейха Хусейна. 
Переписана рукопись типичным бухарским насталиком на 
лощеной кокандской бумаге. Переписчик OUi^ ^jl A».^»- J^—±C 
^—о- Иса Ходжа б. Осман-и Чусти.Дата переписки 1266/1850 г. 
147 лл. (16—147а) из них лл. 132 и 140— 146-пустые. 15,5x27. 
2730 tijluUi *4*Я* **lij> ^ Ь - 2572/XXVI 
ПРЕВОСХОДСТВА ВЫСОКОГО МИСТИЧЕСКОГО 
ПУТИ НАКШБЕНДИЕВ 
Автор ^у>^ол» о^>1 J-^i oli, Щах Фазл Ахмед-и Ма '-
суми, судя по нисбе, потомок известного шейха „обновителя 
второго тысячелетня" Ахмеда Сирхинди (ум. 1034/1624 г.). Трак­
тат о правилах прохождения мистического пути и мисти­
ческих достижениях ордена накшбендийя и о прави­
лах выполнения адептами ордена религиозно - обрядовых 
обязанностей мусульман. Труд написан по просьбе одного из 
друзей автора. В заключение приводится духовная генеалогия 
автора по линии ордена кадырийя и по линии ордена чиш-
тийя. Начало после басмалы: Uf*l» j IJ.&J ULu ^JUf <UJ JI^SJI 
£lt AJUI UJL* C W L $ J ^ -
Переписан насталиком черными и синими чернилами на ли­
стах фабричной писчей бумаги небольшого формата, вклеенных 
затем в поля из кокандской лощеной бумаги. В колофоне — 
оттиск овальной печати с легендой: ^у*** j№ ^U \\ТА 
(1820 г.) К этому же времени можно отнести описываемую руко­
пись. 8 лл. (5716-5786). 19,5x26. 
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2781 
Т О Ж Е 2900/XXXVfl 
Список, повидимому, начала XIX в. 5 лл. (541а —545а). 
13,5x23,5. 
2732 Т О Ж Е 500/111 
В этом списке духовная генеалогия автора отсутствует. Дата 
списка 1251/1835 г. 5 лл. (19а—236). 15,5x25,5. 
2733 j JU iu^ ^ ^ f ^ l i J W 
ЦЕННЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ИЗ ДАРОВ ЗНАНИЯ 
(ОБ ИСТИНЕ) 
Изречения ^ jLy АдЛё. ^LL»f C>^>» Хазрат Ишана Ха­
лифа Ниязкули, современника бухарского эмира Хайдара. (1215/ 
1800 — 1242/1826). Собрал ^ - * ^ L ^ J L . JOJ J U ^ М у х а м ­
м е д Н а з ' а р - и Б а д а х ш а н и - и й Х у с е й и и . В сборнике, но­
сящем характер черновых записей, многие из которых сделаны 
рукою Мир Мухаммед Сиддика, как и глоссы на полях описыва­
емого трактата. 
Переписан довольно крупным среднеазиатским насталиком 
на среднеазиатской бумаге. Переписчик dXJ'juc )L Мулла Абдул-
ла. Дата списка 1332 1915 г. 40 лл. (16-406). 19,5x31 
2734 J ;
 J L J «iJL О Ы u U i - 79/11 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИШАНА ХАЛИФЫ 
НИЯЗКУЛИ 
Составил, очевидно, упоминаемый в предисловии u*st* J*J 
^yLi^kJu, т . е . вышеназванный Назар Ч у х а м м е д - и Бадах-
шани, „из деревни Мианшахр". На полях, как и в предыдущем 
трактате, имеется примечание Мир Мухаммед Сиддика; не ис­
ключена возможность, что и сам трактат частично переписан 
им же. 
Переписчик тот же Мулла Абдулла. Дата списка 1333/1915 г. 
4 лл. (406-436). 19,5х.11. 
25—1820 385 
2 7 3 5
 jXl-bjX O^io AJujJL 'jU-oi cAJf j l 7mV' 
ИЗ СВЯЩЕННЫХ БЛАГОРОДНЫХ ИЗРЕЧЕНИЙ 
П И Р А - Р У К О В О Д И Т Е Л Я 
Изречения, наставления и письма того же Ишана Халифы 
Ниязкули, обращенные к разным шейхам. 
Переписчик—вышеупомянутый Мулла Абдулла. Дата списка 
1333/1915 г. 10 лл. (44а-53а). 19,5x31. 
2736
 ^ i,\J
 3 JVAUJJA
 ,344/,,, 
СИЯНИЯ МЫСЛИ ИЛИ П Р А В И Л А 
П О В Е Д Е Н И Я ПИРА (СТАРЦА) 
Трактат анонимного автора, как видно из предисловия, пред­
ставляющий собой извлечение из сочинения ^CA-JlobT Пра­
вила п о в е д е н и я ш е с т в у ю щ и х по м и с т и ч е с к о м у 
пути , неизвестного составителя; содержит ряд наставительных 
указаний, как вести себя старцу—руководителю муридов. 
Переписан неряшливым насталиком. Переписчик ЬЬ Qy^jj3 
Турсун Баба. Дата списка 1234/1818 г. 4 лл. (1546—157а). 19x24. 
2737 4 ^ Ц, J ^ 1344/IV 
СОРОК СУФИЙСКИХ СОСТОЯНИЙ 
Трактат неизвестного автора. Содержит перечисление и объ­
яснение сорока „мистических стадий" дервиша так, как их, на 
основании текстов Корана и хадисов, установил Имам Джа'фар 
ас-Садык (ум. в 148/765 г.). Заглавие в рукописи отсутствует и 
принято условно, в соответствии с содержанием, по аналогии с 
одноименным трактатом Али ал-Хамадапи. 
Неряшливый список на среднеазиатской бумаге. Переписчик 
тот же Турсун Баба. Дата (л. 157-а)—1234/1818 г. 8 лл. (1576— 
164а). 19x24. 
2738 1344/ХХ 
АНОНИМНЫЙ, БЕЗ ЗАГЛАВИЯ, СБОРНИК, в который 
вошли: 1. Несколько двустиший (месневи) мистического поэта 
Д ж а л а л у д д и н а Руми: 
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а) £J| OL»yt J i J*l _, JaAjajt (л. 488а-б). . 
б) £Jt alfiVb ^ ^ j s
 r lT (л. 4886). 
в) £Jt J^T ,j+*-\ f^a^ оЭд^в* (л. 4886). 
2. Отрывки из поэмы Абдуррахмана Джами 
v-^JJ! iLJ-v Златая цепь: 
а) £" -Л* C ^ j ^1 С ...а У ejj ' Об идеальном 
пире ~ (л. 4886). 
б) £t)| -Ы ilia. lo.]ji. cjb*xs| o i j J\j»\ * ^ l ^ * e j l *«j t j ' 
О достойных качествах Ходжи Ахрара 
и его сподвижников (л. 4896). 
3. Толкование хадиса:
 v^ijjuJf J!JL<I AJ ^ ^ J AUI U^J» £JPJ | 
Голод есть пища Аллаха. Ею он оживляет 
тела праведников. (л. 4906). 
4. Отрывок из суфийского трактата x^JLUJl slt,J{ Руковод­
ство для стремящихся к истине, неизвестного автора, 
содержащий несколько глав: 
а) О трех категориях стремящихся к истине 
б) О зикре и его значении для совершенствования 
ставших на мистический путь. (л. 494а); 
в) О разделении людей на три категории, в зависимости 
от их нравственного уровня (л. 497а). 
Все переписано небрежным насталиком на серой кокандской 
бумаге в сборнике, имеющем дату (л. 157а)—1234/1819 г. 10 лл. 
(488а-497б). 19x24. 
2739 Llr. 1344/XXI 
J 
ПРОСТРАНСТВО, ОБНИМАЕМОЕ ВЗОРОМ 
Неизвестного автора. Содержит отрывок из трактата о гром­
ком зикре, основанного на толковании двух трудов ^jUiJI^e^ 
Море фетв и ati^f £,_>•- Пояснение к руководству 
(мистическим путем), неизвестных авторов. 
В сборнике, переписанном неряшливым насталиком. Дата 
(л. 157а)—1234/1819 г. 3 лл. (498а-500б). 19x24. 
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2740 1344/XXII1 
ОТРЫВОК из неизвестного трактата анонимного автора. 
Содержит одну главу, называемую -b-l^f Of^lLt <^» a».tj *l£Uf 
*J*JNJ Глава эта трактует о танцах в сопровождении музыки 
во время радения (з и к р а), приводящих адепта в состояние 
экстаза (-^j)-
В сборнике, имеющем дату (л. 137а) — 1234/1819 г. 2 лл. 
(507а—508а). 19x24. 
"41 ji&\jjy> 2 ! 4 3 
ВЕЛИКИЕ П О Л Е З Н О С Т И 
Автор 1_г^ _}-г*~f fj\->_f^^> -**** ,J.J j b t a i ^j-eli КазиХу-
д а я р б. М у х а м м е д С а б и р - б а й - й и Истравщани. Труд 
этот, составленный по поручению кокандского хана Мухаммед 
Омара (1224/1809 1237/1822), посвящен вопросам теории и тер­
минологии суфизма и состоит из двенадцати глав. 
Рукопись представляет собой недатированный автограф ав­
тора, написанный тушью и киноварью четким среднеазиатским 
насталнком; текст заключен в рамки из золотых и цветных линий, 
поля окаймлены красной линией; в начале унван, исполненный 
золотом и красками. 20 лл. 15,5x25. 
2742 Jjf ^ \
 ч
| у . j ^ J f j u * 'A^j 79/V 
ТРАКТАТ А Б Д У Л А З И З ХОДЖА-ЙИ АМИР 
КУЛАЛИ 
Автор iJWj^>\ t*j*_}iJ*JLIA£ Абдулазиз Ходжа-ий 
А мир .Кулали. Жизнеописания бухарских шейхов за период 
с 1110/1698 по 1236/1821 гг. 
Переписан, понидимому, двумя переписчиками: основной 
текст ^У^ _r*»\ Ao.\jo- Мирзой Исамуддином Несефи, а допол­
нения на полях (_^wLe ~Ust« л* Мир Мухаммед Сиддиком. На­
ходится в сборнике, имеющем дату 1333/1915 г. Деф.: нет начала 
и конца. 21 лл. (72а—92а). 19,5x31. 
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2743
 ( ъ а ^ д у "dnjL *AIL.J) 500/XIH 
(ТРАКТАТ О МИСТИЧЕСКОМ ПУТИ 
НАКШБЕНДИЕВ) 
Автор olialc {Уж» J j j e - (jiwi»* 4-IJf JUCOLL Шах Аб-
лулла Муджаддиди, известный под именем Гулам 
Али Шаха (ум. в 1240/1824 г). Рассуждение о теоретических 
основах дервишского толка накшбендийя- му джадди-
дийя. Излагается также учение шейха Ходжа Мухаммед Баки-
Билла (ум. в 1012/1603 г.) на основании его трудов Ц » ^ ! ^у* 
*\jj\ ^J>\ To, что приводит мурида к предмету его 
стремлений и Cfljti <3.A J—^^ -" Мисти чес кие звенья 
путей старцев. 
Дата списка, вероятно (л. 6Йа),—1272/1856 г. 20 лл. (1286— 
1476). 15,5X25,5. 
2744 (ji\j>**L.J) 500/X1V 
(ТРАКТАТ О ПОЛЬЗАХ) 
Рассуждение о различных стадиях .мистического пути" и о 
связанных с ними душевных переживаниях и степенях интуи­
тивного познания истины. Автор, тот же Шах Абдулла, ил­
люстрирует .свое изложение рядом высказываний шейхов ордена 
накшбендийя-муджаддиийя. Дата составления тракта­
та 1212/1797 г. Начало после басмалы:<иЛ«Дле_^ А»о^ Лв JJU»UJ»J 
Переписан четким насталиком. Дата переписки, вероятно 
(л. 68а),-1272/1856 г. 27 лл. (1496-1756). 15,5x25,5. 
2745 500/XVIII 
(ОТРЫВОК). Четвертая, пятая, шестая и седьмая главы из 
неназванного в описываемой рукописи труда неизвестного ав­
тора; каждая имеет название какого-либо драгоценного камня 
(**ij j*y* f_A«^ - j*y? и т. д.). Четвертая глава трактует о 
высказываниях на суфийские темы шейха ордена накшбен-
дийя-муджаддидийя, вышеназванного Шаха Абдуллы, про­
званного Гулам Али Шах; каждое высказывание озаглавлено 
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О jib яхонт. Пятая глава содержит ряд откровений (АА£ХС), 
которых сподобился автор на „мистическом пути" дервиша. Ше­
стая глава трактует о вдохновениях (Д^О» седьмая — о 
знамениях (£>^jf) дервишей—суфиев. 
Переписчик JI& а*»* Мухаммед Алии. Дата списка 
1275/1858 г. 7 лл. (2016—2076). 15,5x25,5, 
2746 J ^ j ^ | ^ . 500/XU 
СТУПЕНИ ВОССОЕДИНЕНИЯ 
Автор {J а -*»-• £J?\j* ^jaie^A л+сА i j j j P а у ф Ахмед, по 
псевдониму Ра'фат-и Муджаддиди (ум. в 1250/1834г.). 
Изложение учения шейха ордена накшбендийя-муджад-
дидийя, вышеназванного Гулам Али Шаха, о ступенях, ко­
торые шествующий по пути тариката должен пройти, „чтобы 
воссоединиться с началом всех начал—Аллахом". Изложение, 
углубляющееся в дебри метафизики, иллюстрируется графиче­
скими изображениями различных духовных состояний в виде 
кругов, внутри которых вписаны объяснения этих состояний. 
Список, вероятно (л. 68а), —1279/1856 г. 34 лл. (946-1276). 
15,5x25,5. 
2747 79/VIU 
ЖИТИЕ ШЕЙХА ШАХ АБДУЛЛЫ, известного под именем 
Гулам Али Шаха. Анонимного автора. 
В сборнике с датой (л. 70а) -1333/1915 г. Переписчик _^, 
ui^JijjjJlfLoc Мир Исамуддин Несефи. Деф.: нет конца. 6 лл. 
(113а—1186) + 6 листов после текста пустых. 19,5x31. 
2748 500/XI 
ГЕНЕАЛОГИЯ АБДУЛЛЫ ШАХА т. е. вышеназванного 
шейха ордена накшбендийя-муджаддидийя ГуламАли 
Шаха. Автор—его ученик ~USM t / j j j * Дервиш Мухам­
мед (ум. в 1260/1844 г.), получивший из рук своего учителя 
его хырка (дервишский халат, рубище); он известен также 
под именем Мирза Рахимулла-бек. Настоящую генеалогию 
он ловел до шейха Ахмеда Сирхинди. 
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В сборнике, дата переписки которого 12712/1856 г. 3 лл. (926—-
94а). 15,5x25,5. 
Подробности об авторе см. tfi-sVf i u J i , Гулам Сарвар-и Лагори, т 1, 
Канпур, 1320/1902. 706. 
.2749 5f AL 54S/VII 
ГЕНЕАЛОГИИ 
Автор—тот же Дервиш Мухаммед. Преемственность 
суфийской благодати дервишских шейхов различных орденов. 
Приводятся мистические генеалогии дервищских орденов: накш-
бендийя, чиштийя, • кадырийя, суяравердийя, куб-
равийя, мадарийя. 
I Дата переписки 1295/1878 г. 15 лл. (1146—128а). 13x20. 
2750
 otL<^J\ > J «735/Ш 
ПОДАРОК ЦЕЛОМУДРЕННЫМ 
Автор <>»-»Л *№ Низамуддйн. Рассуждение в стихах 
о шариате и тарикате, о тайном и громком зикре. На­
чало после басм алы: ,»JJC+» ^ * cfi*JO**J r*^*ob: JU» 
"'"£)! OUj? JAJI 
Текст переписан насталиком. Переписчик ^JI-JAC *»fj* 
' ^ I j ^ l «u*f^ i Ходжа Азим б. Ходжа Ибрахим. Дата списка 
"1240/1824 г. 21 лл. (436-636). 14,5x25. 
2751 (J>i
 у
| ^ j j , ^ ) 1735/IV 
(ОТНОСИТЕЛЬНО ТАРИКАТА И ПРАВИЛ 
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗИКРЕ) 
Анонимный суфийский труд. 
Переписчик тот же Ходжа Азим б. Ходжа Ибрахим. Дата 
списка 1240/1824 г.; переписан в г. Маргелане в медресе Кази-
.калан. 6 лл. (64а—696). 14,5x25. 
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2762 ^ ^ ^ | ^ L J I
 h^j\ ^ 4U/VHI 
СЧАСТЛИВЫЙ, БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ТРАКТАТ, 
ИНАЧЕ (ТРАКТАТ)) ХОДЖИ ХУСАМА 
Трактат мистического содержания, в аллегорической форме 
излагающий .искания духа". Начало после басмалы:,JLaj ^IJUL 
Дата списка 1241/1826 г. 4 лл. (193а—1966). 20,5x30,5. 
2753 fJjJL**J4, 890/X 
ТРАКТАТ О ШЕСТВОВАНИИ ПО 
МИСТИЧЕСКОМУ ПУТИ 
АвТОр СШ+И и^ Jb*\ <У- {№*, <te-tj£ ^fi^jk j*»\ 
Эмир Али 6. Ходжа Султан Али б. Эмир Али ал-
Хереви, короче именуемый Ot JJJC ^JS. J*JA Эмир Али-ий 
Азизан. Восхваление ордена накшбендийя, который, по 
мнению автора, является самым великим и самым совершенным, 
ибо его последователи далеки от увлечений и ересей и ограж­
дены от невежества. 
Дата списка 1241/1825 г. 7 лл. (2806-2866). 11,5x18,5. 
2754 79/IX 
ЖИТИЕ ШЕЙХА ^уШ <jxjtojl (jaJuiJuJl ^ j d l VuJL* 
CJj^^J' ^jj^rfl—J' Халид Зияуддин ан-Накшбенди 
а л -Муджаддиди ал-Кадыри ас-Сухраверди ал-
Кубрави (ум. в 1242/1826 г.). Анонимного автора. 
В сборнике с датой 1333/1915 г. Переписано рукою ^л 
(JjjLtf J ^ L . Мир Мухаммед Сиддика. Деф.: нет конца. 12 лл. 
(1196- 130а). 19,5x31. 
275Б 79/Х 
а. ЖИТИЕ ТОГО ЖЕ ШЕЙХА Халида Зияуддин-ан 
Накшбенди, заимствованное из сочинения на арабском языке 
ijjJuJXJI iju^JaJltjUf ^ «LuLJl isfc^ Jl Высокое счастье 
(находимое) в правилах ордена накшбендийя, автор 
КОТОРОГО ^ J L o J L i U l ^JjJUiJt (^b iJ I ^ки.ыа» QJ] dJUfjUC lyf J+9ut 
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Мухаммед б Абдулла б. Мустафа ал-Хани ал-Хали-
ди ан-На |кшбенди (ум. в 1279/1862 г.). 
Деф.: нет конца. 6 лл. (131а-г136б)+2 лл. пустых после 
текста 19,5x31. 
Брок., II, 489. 
2766 J3 jyjb 2501/1 
ИСТОРИЯ БЛИЗКОГО К АЛЛАХУ 
Автор ^ i^—iJt JL»»* J J J Назр Мухаммед ай-Несефи, 
который составил настоящий труд в 1250/1834 г. В нем он, оче­
видно, предполагал изложить (а может быть, и изложил) био­
графию и „мистические подвиги" одного из среднеазиатских шей­
хов, которого он в предисловии не называет, но прибавляет, что 
этот труд касается также дат смерти пиров и руководителей ор­
дена кадырийя—к у бравийя— хам ада ни йя—хусейнийя 
(последнее название орден носил при жизни автора). Проис­
хождение ордена восходит к Мухаммеду и через ряд (шиитских) 
имамов доходит до известного „старца" XV—XVI вв. Хусейн-и 
Хорезми; от него суфийская благодать переходит к шейхам Сок-
тариги, происходившим из села Соктари подле Гидждувана, в Бу­
харе. Автор приводит краткие сведения о каждом из них и даты; 
на биографических данных о шейхе Мир Атауллах-и Соктариги 
(ум. в 1100/1688—1089гг.) список обрывается, не будучи закончен. 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком. Перепис­
чик *»'>* *UI c~*s>j <j-» A*l><i. oLi»2b Падшах ходжа б. Рахма-
тулла ходжа. Дата (л. 1916)—1251/1835 г. Деф.: нет конца. 14 лл. 
(16—14а). 12,5x20,5. 
2757 2501/1Х 
т.-а. ТРАКТАТ СУФИЙСКОГО СОДЕРЖАНИЯ без особого 
названия. Автор и~*Л (у. *U-»JI ^ l QJ J+SU* ^J-LII JWU» 
^..••frlt Садруддин Мухаммед б. Абу-с-Сафа б. Юнус 
ал-Хасани (б. м., следует ал-Хусейни). Он составил насто­
ящий труд по просьбе некоторых из своих собратий, дервишей 
ордена кубравийя , которые нуждались в объяснениях после­
полуденных молитв (вирдов), совершаемых упомянутыми дер­
вишами сверх установленной Кораном обязательной молитвы и 
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состоящих из коранических стихов и разного рода молитвенных 
обращений. И автор написал такие объяснения, дав попутно и 
арабский текст молитв. Начали г!осле басмалы: л ^ о цАкш j JUo. 
Переписчик j * * aV_)t j l *o.l>i 4JUI <JU*».J <^JI <Ы>. olialj 
^i—л- Падшах ходжа б. Рахматулла ходжа „из потомства (шейха) 
Мир-Хусейна", который переписал рукопись в местечке Заранд-
жара (древнее. O^CJ^J) В районе Гидждувана (где сел. Соктари, 
бывший центр дервишей к у б р а в и й я ) . Таким образом, пере­
писчик был потомком щейха
 (XVII в. Мир-Хусейна, сына извест­
ного МауланьГ Паянда-йи Соктари (л. 158а). Дата —раджаб 
1251/рктябрь — ноябрь 1835 г. 34 лл. (158а~191б). 12,5x20,5: 
2768 «_jf>J| j» 2679/H 
МОРЕ Р Е Д К О С Т Н Ы Х ВЕЩЕЙ 
Автор XSijdb &>~~ ijA >Д**л М у х а м м е д б. Ш е й х ал-
Х е р е в и . Он в предисловии говорит, что большую часть своего 
времени потратил на изучение разъяснений смысла „прекрасней­
ших имен" Аллаха; в результате этого явился составленный им 
настоящий трак гат, посвященный объяснению имени х у а = - о н , 
(т. е. Аллах>, каковое имя мистики считают „великим именем", 
заключающим всю полноту качеств и имен абсолюта. В своих 
•объяснениях смысла и значения имени' х у а автор часто прибегает 
к математическим формулам и вычислениям. Трактат, повидимому, 
не-закончен. 
: Писан на русской тряпичной бумаге, . с водяными знаками 
„1834", вероятно, в первой половине XIX в. 8 лл. (1016—108а). 
21,5x34. 
2759
 0JU.U Jy.j 2478/I 
У С Л О В Н Ы Е З Н А К И В Л Ю Б Л Е Н Н Ы Х 
Автор -*-«\j В а х ид. Суфийский трактате достижении „ми­
стического познания". Начало после басмалы: g^j ^5-^f *ii o*sJf 
Дата переписки (л. 173а)-1253/1837 г. 13 лл. (16-13а) . 
14X24,5. 
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2760 Т О Ж Е 9166/V 
Список на тонкой среднеазиатской бумаге; текст переписан 
бухарским насталиком. Переписчик JUs** }L ^ ^jjuUJt ^ j 
^Olf j i ^jls. Зайнулабадин б. Мулла Мухаммед Али-йи Ху-
канди. Дата переписки—1299/1882 г. Элл. (125а—1336). 12,5x20. 
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«
 0OlU\ Huh* 2478/11 
СУЩНОСТЬ ВЛЮБЛЕННЫХ 
Дервишский трактат анонимного автора о „мистической люб* 
ви", с приведением рассказов и поэтических примеров по этому 
поводу из жизни и истории. Рассказывается эпизод из жизни 
шейха [jjy (j—-*Л у.\ Абу-л Хасана Нури; имеются упомина­
ния о шейхе Ма'руфе Кархи, шейхе Шибли и др. Начало: u»s»Jl 
Время переписки, повидимому (л. 173а), 1253/1837 г. 16 лл. 
(14а-29а). 14x24,5. 
2762 ^JLiJJI И,;У 2478/111 
САД ВЛЮБЛЕННЫХ 
Труд неизвестного автора; не имеет ничего общего с извест­
ным одноименным трудом аз-Захиди (Рье, Доп., 128, № 278). 
Дервишский трактат о .мистической любви", сопутствуемый сти­
хами и разными поучительными рассказами со ссылками на Аб-
дуллаха Ансари. Начало: *S I jd io l j Cjj^>- ~Ь*& <JUJ J XX*XJ О*» 
£jf Мэ JUL. \j -utjjut ^^JLL.. 
Список, повидимому (л. 173а), 1253/1837 г. 17 лл. (296-456). 
14x24,5. 
2763 bJt^H lb J. OL. 2908/IX 
ОБЪЯСНЕНИЕ ДУХОВНЫХ У П Р А Ж Н Е Н И Й 
ДЕРВИШЕЙ ОРДЕНА НАКШБЕНДИЙЯ 
Анонимного автора. Рассуждение о трех способах „духовного 
подвижничества*, ведущего к овладению своей волей: 1. Зикр 
сердца (v^* jf*)\%- Самоуглубление и созерцание (bA\j*—i*-yi)\ 
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3. Связь (A-LXJIJ) с пиром—руководителем, ведущим адепта су­
физма к высшим степеням совершенствования. 
Дата списка 1257/1841 г. 4 лл. (636-666). 14,5x23,5. 
Я*
4
 j t f ^ , olT^Ji 'AJL.^ 4384 
ТРАКТАТ О ВЕЛИКИХ ЛЮДЯХ САМАРКАНДА 
Труд иногда называется ol»^— O^jJ*. **»««J Список 
в е л и к и х людей Самарканда . Автор неизвестен. Содержит 
биографии местных шейхов, описание их мазаров, способы и 
правила поклонения им. В основу этого произведения, повиди-
мому, лег текст „Кандии", большие отрывки которого встречают­
ся в рукописи. Помимо биографий „святых", в данный труд 
включены некоторые сведения о домусульманском Самарканде и 
истории завоевания его арабами, целиком заимствованные из 
„Кандии". Составителем также использованы „Рисала Кусама ибн 
Аббаса" и некоторые другие. Компиляция эта поздняя. Тексту 
предшествует небольшое предисловие, где излагаются причины 
и цель составления этой работы, а также ее содержание. 
Рукопись переписана насталиком, черными и красными чер­
нилами, на светлокоричневой бумаге, местами крапленой золотом. 
Переписчик AJJI^OJ \ j^~» ^<l «UJiLkc о*л* Мухаммед Атаулла 
б. Мирза Насрулла. Дата списка—рамадан 1258/октябрь 1842 г. 
Место переписки—Бухара, „Болойи хавз-и Регистан". 57 лл. 
13x21. 
Семенов*, 17, № 71. 
ВОСХВАЛЕНИЕ СВЯТЫХ 
2765 y j ^ ^ 627/I 
Автор 1_уэju** ju©-t jyCl* Qj o+s-l JU^j^»ХуршидАх-
м е д б . LLlvKyp Ахмед-и Муджалдиди. Олин из поздней­
ших по времени сборников биографий дервишских шейхов ор­
дена накшбендийя , начиная с халифа Абу Бекра и кончая 
шейхами м у д ж а д д и д и й я — сирхиндийя . Дата составле­
ния труда 1260/1844 г. 
Повидимому, ферганский список, переписанный насталиком 
на тонкой кокандской бумаге. Дата списка 1265/1849 г. 113 лл. 
(16-113а). 13,5x20,5. 
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27вв buvf J J L T
 3 к LAN ^ 254'УШ 
УЛАВЛИВАНИЕ ВЗГЛЯДА И РАСКРЫТИЕ 
ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ 
Об условном языке суфиев. Автор {jjtji*b\ JU»t &> <j*—* 
^jJUJf Хусейн б. Ахмед ат-Табризи а л Хал ид и. 
Текст переписан насталиком по диагонали необрамленных 
страниц, объясняемые выражения выделены красными чернилами. 
Дата списка 1260/1844 г. 9 лл. (846—92а). 16x26, 5. 
П е р ч (п), 272, № аЗО-2. 
2767 1676/111 
АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ, без заглавия, о превосходстве 
тайного з и к р а над громким. 
Неряшливый список, повидимому, середины XIX в. 44 лл. 
(111б-114а). 15x24,5. 
2768 1676/ХИ 
ОТРЫВОК из собрания писом неизвестного автора к некоему 
^2у~.^Г ^JJ оЛ^^-б-!/ *-*\у> Ходже Шамсуддину Кусави. Фраг­
мент содержит двенадцать писем (93, 34, 48—51, 29, 30, 74, 75, 
6 и 7) по различным религиозно-обрядовым вопросам и, главным 
образом, по вопросам суфизма. На лл. 1(556 — 168а, после 
30-го письма, приведена проповедь того же Шамсуддина на тему 
о пытках, которым, по мусульманским верованиям, каждый усоп­
ший подвергается в могиле. 
Список середины XIX в. 22 лл. (154а—168а и 171а—177а). 
15x24,4. 
2769 1676/VIII 
АНОНИМНЫЙ, БЕЗ ЗАГЛАВИЯ, ТРАКТАТ, автор которого 
призывает людей вступить на путь т а р и к а т а . Следует объясне­
ние ряда терминов, находящихся в употреблении среди адептов 
суфизма (тариката). 
Неряшливый список середины XIX в. Деф.: нет конца. 2 лл. 
(135а-1366), 15x24,5. 
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2770 
Аш+вь i^jjlbJ 541/V 
ПЯТЬ БЛАГОДАТЕЙ 
Рассуждение неизвестного автора о том, как суфии, согласно 
заветам основоположников тариката, должны произнести поло­
женные шариатом молитвословия и поминания Аллаха, чтобы до­
стигнуть степени ихсана, приводящей к непосредственному 
созерцанию Аллаха. 
Дата списка 1267/1850 г. 5 лл. (19б-23а). 13x21. 
2771
 *J(^ oL J> **1№ 
О СОЗЕРЦАНИИ 
Трактат неизвестного автора относительно „созерцания", как 
одного из основных десяти этапов на пути тариката. 
Дата списка 1267/1850 г. 2лл. (236-246). 13x21. 
2 7 7 2
 _/|>
 3 J"> ^IjT 'A-j 8809/Ш 
ТРАКТАТ О НАСТРОЕНИИ (ВО. ВРЕМЯ) ЗИКРА 
У СОВЕРШАЮЩЕГО З И К Р 
Анонимное сочинение, составленное в виде обращений, начи­
нающихся с одинаковой фразы: „о, благочестивый сын!" и изла­
гающее суть и ритуал радений, а также обращений к Аллаху у 
суфиев. 
Переписан на местной бумаге, повидимому, тем же <>1Лд1^  
As>\ja- Падшах ходжей, написавшим всю эту сборную рукопись. 
Почерк—четкий насталик. Дата списка—127С/1853 г. 19 лл. (1466— 
1646). 14,5x23. 
2 7 7 3
 -4j* Ь ^ UbL^ 500/IV 
КНИГА ЗАВЕТОВ ШЕЙХА МУРИДУ 
а. Под этим заголовком приводятся 15 „заветов муридам", ре­
шившим вступить на путь тариката . Автор—шейх 4-ULue>if 
tijl^i-i.JI j_^*Jt А б у А б д у л л а ал-Ханафи аш-Ширази. 
Список, повидимому (л. 68а), 1272/1856 г. 3 лл. (236—25а). 
15,5x25,5. 
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2774 и»!^* ^L 0 > » « ^ ^ > 500/VI1 
ПУТЬ УСТРЕМЛЕНИЯ (К ИСТИНЕ) ГОСПОДИНА 
ШЕЙХА ХОДЖИ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ (ХАЛИ­
ФА) И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЭТИХ (ПОСЛЕДНИХ) 
В качестве примера приводятся молитвенные обращения не­
коего шейха Султан Махмуда Султан Насира. Начало после при­
веденного заголовка £JI AJ'C— f o 1 ^ Cr^-i О-*—* i^JSji J 3 
Список, повидимому (л. 68а), 1272/1855 г. 13 лл. (416—536). 
15,5x25,5. 
2775 ^ * ^ ^
а
 ^ з С^л,
 V L 6 0 0 / v l " 
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ-
в
О ЗНАЧЕНИИ 
ХЫРКИ" 
Отрывок из какого-то труда неизвестного автора с объяс­
нением происхождения дервишского рубища—хырки—и его на­
звания. 
Дата списка 1272/1855 г. 7 лл, (62б-68а). 15,5x25,5. 
2776 (СД£Л> J* Ч » S00/IX 
(ПРИНЯТЫЙ СРЕДИ ДЕРВИШЕЙ ОРДЕНА ХОДЖА-
ГОН СПОСОБ ЧТЕНИЯ КОРАНА ЦЕЛИКОМ) 
Трактат неизвестного автора о том, при каких случаях и ка­
ким способом эти дервиши читали Коран. Указывается также, 
какие суры Корана нужно читать в затруднительных случаях 
жизни. 
Список, повидимому (л. 68а), 1272/1855 г. 2 лл. (736-746). 
15,5x25,5. 
2777 j ^ j f 1 ^ .
 0 U ^ J ^ J | J>jLj| 500/XXHI 
ПРЕКРАСНОЕ СЛОВО В ОБЪЯСНЕНИЕ 
ПРЯМОГО ПУТИ 
а. Автор (г^^'-Але 6**^' О-*' *^ "t_A* Валийуллах б. аш-
Шейх Абдуррахим. Трактат содержит изложение основ „ми-
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стического пути" (АМ^Ь), по учению шейхов орденов накшбен-
дийя, джиланийя (кадырийя) и чиштийя. Автор под­
робно касается всех правил, которые „шествующие по пути" 
должны соблюдать и в отношении внешнего мира, и в отношении 
своего шейха, и в отношении сосредоточения всех своих помы­
слов на воссоединении с „вечной истиной". Уделяется много 
внимания радениям (зикру) и правилам произнесения положен­
ных во время радения славословий с указаниями, как при этом регу­
лировать свое дыхание. Для иллюстрации автор, помимо осново­
положников трех упомянутых орденов, неоднократно ссылается 
на высказывания своего отца. Рукопись, вероятно, уникальная. 
Начало после басмалы: ^Т ц*4 у>1* j j i» <^ $JJf *JU jL*sJf. 
лЛ о Ля.-'.**• 
Дата переписки, повидимому, близка к имеющейся дате на 
оттиске овальной печати в колофоне рукописи (л. 2806) — 
1298/1881 г. Переписчик ^JLLCJIJ <bj*jy> j±* Ao-tji- (£**** Кылыч 
ходжа Мирхурди-йи Вабкенди. 37 лл. (2446—2806). 15,5x25,5. 
2778
 C\3J ^ j>± 500/ХХШ-а 
РАДЕНИЕ.ОТКРЫВАЮЩЕЕ ДУХОВ 
Трактат анонимного автора о двух способах упоминания свя­
щенных имен при исполнении зикра и о четырнадцати форму­
лах лля достижения цели при созерцании ( А Л Л ^ ) . 
Переписан рукою того же Кылыч ходжи. Список, повидимо­
му (л. 68а), 1272/1856 г. 1 л. (2806). 15x25. 
2779 500/ХХШ.б 
а. НАСТАВЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНИЮ ЗИКРА (РАДЕНИЯ) и 
произнесения во время радения формулы: <Ч)| Vt <dl V пет бо­
жества , кроме Аллаха, которая по традиции, восходящей 
через Али к самому Мухяммеду, почитается более совершенным 
„поминанием" Аллаха. Даются точные указания, как сидеть при 
этом зикре , какие производить движения головой и как регу­
лировать дыхание при произнесении каждого из четырех слов 
этой формулы, дабы добиться наибольших результатов в сосре­
доточении своих помы лов на единой цели. Такой зикр, как го-
вО|>ится » конце наставления, по-таджикски называется „зикром 
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в 4 ритма" <-»j^ j l ^> jTh> Начало (ex abrupto) Jf&\ 01 Ac\ j 
QUI dJUl VI AJI V y j U l J ^ i ! j o ^ i T . ' 
Среднеазиатский список XIX в. Дата на печати в конце ру­
кописи-1298/1881 г. 1 л. (2826). 15,5x25,5. 
2780 500/XVIII 
а. ОТРЫВОК из неназванного сочинения; содержит рассужде­
ние о двух видах з и к р а (поминания Аллаха у суфиев): о „по­
минании языком", т. е. о громком зикре, и о „поминании сердцем", 
т. е. о тайном зикре. 
Список, повидимому, второй половины XIX в. 2 лл. (л. 2106 — 
211а). 15,5x25,5. 
2781 486/11 
а. ТРАКТАТ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ об этапах мистического пути, 
о преемственности благодати, проистекающей из уединения и 
радений, совершаемых по „заветам Мухаммеда", которые им были 
путем рукоположения, переданы Али б. Абу Талибу, а через его 
посредство следующим поколениям „людей пути", суфиев. На лл. 
4466, где приведена духовная мистическая генеалогия автора, 
приводится и его имя J^AJUJJI ^ J _ J I <~ЛЛЛ К у т б у д д и н ад-Ди-
м ишки , причем его учителем назван шейх «.j-Ali^^—Jf^j-JI^U^ 
Бурхануддин ас-Самарканди. 
Рукопись сравнительно хорошо оформлена: в начале унван, 
исполненный, правда, не особенно тонко, золотом и красками, с 
золотым плетеным бордюром. Текст заключен в рамки из золо­
тых и цветных полос. В колофоне концовка с золотым по бе­
лому полю цветочным орнаментом. Дата списка 1275 1858 г. 48 лл. 
(4306-4776). 18x28. 
2782 (A,JU~J! OLL.
 3 -OJU* VI o i L . ) 2933/11 
АХМЕДОВЫ МИСТИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ И 
СА'ИДОВЫ СТЕПЕНИ ДУХОВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВА 
Автор ^ J L > * j^o.» JU=t« Мухаммед Мазхар Муд-
жаддиди . Содержит жизнеописание индийского шейха Шах-
Ахмеда Са'ида Кадыри, который родикя в 1217/1802 г. и умер 
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в 1277/1860 г. (лл. 966 и 213а). Автор, принадлежавший к его 
потомкам и состоявший в дервишском ордене муджаддидийя, 
написал свой труд в 1281/1864 г. (л. 39а). Труд состоит из десяти 
глав, вступления и заключения, причем в главе седьмой (л. 1796) 
приводятся некоторые письма и сочинения Ахмеда Кадыри, 
в главе десятой (л. 2316) жизнеописание его халифы, Хаджи 
Дуст Мухаммеда Кандахари. Труд называется иногда v_-JLL. 
«ou^»Vf OL»li» j <Jwi:**«.Jf Начало после басмалы: _jJ=»t* dJJjt+cJ] 
j *Li$.£. j (j-fijt j - J I j (j-^-П O^AJ J^»i* и*-»^" J £»lj-*~Jt 
t^Jf ^ A J ^^ic ^jjisJtoJf. Помимо обычного заключения, в кото­
ром автор юворит о своих учителях, ввиду того, что „благо­
честивая кончина" (ifrjUiJ ^.~») обеспечивается связью с благо­
честивыми шейхами, добавлены еще генеалогические цепи четы­
рех известнейших дервишских орденов: накшбендийя 
(262а), кадырийя (л. 263а), чиштийя (л. 264а) исухравер -
ди йя (л. 265а), за которым следует (л. 266а) еще панегирик Ах­
меду Сайду Фаруки-йи Сирхинди, написанный некиим JJL*. UV_^« 
t^l iJI {jsjOl Мауланой Хал идо м ал-Курди аш-Шами. В качестве 
колофона в рукописи имеется надпись, что груд этот, согласно 
собственноручно написанному разрешению автора, был напеча­
тан в Дели Ахмед Мирза-ханом и без его разрешения не может 
быть никем вновь напечатан. 
Рукопись на лощеной кокандской бумаге; текст писан инди­
видуальным скорописным насталиком. Дата списка 1300/1882 г. 
230 лл. (396-268а). 15x26. 
2783 Т О Ж Е 389 
С таким же началом и содержанием, как и предыдущий список. 
Рукопись на серой, низкого качества, кокандской бумаге; 
текст переписан неряшливым насталиком. Переписчик -Х»А1 
и Ч U./** Ахмед Мирза Джан. Список XIX в. 305 лл. 14x25. 
2784 .^ ^ ^ _ J j WL.J 562/VIII 
г * 
ТРАКТАТ КАЗИЯ МИР СЕЙИД КАМАРА, СЫНА 
КАЗИЯ МИР СЕЙИД АЛИМА АЛ-ХУСЕЙНИ 
Небольшой трактат названного в заголовке автора о „мисти­
ческом полюсе" и о некоторых других звеньях мистической 
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К описанию № 2781. Трактат ад-Димншкн; начальны!! лист (-4306). 
Рукопись 1275/1858 г. 
иерархии, а равно о способах достижения желаемого путем об­
ращения с молитвой к людям сокровен ным (v-^ AJlJI—*>_,), 
именуемым также ч иль та на ми (см. статью М С. Андреева в 
сборнике .В. В. Бартольду", Ташкент, 1927 г., стр. 334—348). 
Автор трактата, как сообщил лично его знавший б. научный 
сотрудник Института по изучению восточных рукописей, покой­
ный Ибааулла Адилов, занимал при эмире Музаффаре (1277/1860-
1303,1885) до/гжность бухарского муфгия. Его научные интересы 
сосредоточивались главным образом на математике и астроно­
мии, и по этим дисциплинам он оставил ряд трудов; интересо­
вался он и суфизмом, с которым тесно связаны народные веро­
вания в чильтанов. Кази Мир Сейид Камар все свои работы 
писал по таджикски. 
Написан на свободных листах между трактатами старой 
рукописи (994.1526 г.), повидимому, в конце XIX в. (возможно, 
автограф автора). 2 лл. (382б-383а). 11,5x18,5. 
2785 - (<J>** &.P) 37 VI 
(ЛЕТОПИСЬ ХУМУЛИ) 
Автор t$-*** j * ~ кУУ-)^ и" **+*$"
 u^»li Кази Мулла 
Д ж у ' м а К у л и • и й Ургути С а м а р к а н д и , писавший под 
посевдонимом Х у м у л и . Заглавия труда в рукописи нет и оно 
принято условно. В этом труде автор дает свою подробную 
автобиографию и приводит сведения из истории династии мангы-
тов и биографий некоторых дервишеких шейхов. 
Переписана рукопись курсивным среднеазиатским насталиком, 
на полях сделанные в разное время поправки и дополнения. 
Переписчик ^»Ь jLi Х»Ь ^ . I ^ U AJUIJUAC Уи\& Дамулла Убай-
дулла Назыр б. Дамулла Нияз Баки. Дата —1278/1861 г. 213 ЛЛ. 
(лл. 133б-345а). 15,5x25.5. 
СВР. II. №№ 1661-1662. 
2786 О^ ^ bljL 1629/И 
УСЛОВИЯ ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ШЕСТВУЮЩИХ 
МИСТИЧЕСКИМ ПУТЕМ 
Автор LJJI*-!"" 9^Li jb* О"*' О**' -*•** jt* Мир Мухам­
мед Амин б. Мир Бака а л - Б у х а р и . Трактат представ-
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ляет собой разъяснение известных по произведению Фаридуддина 
Аттара, .Беседа птиц", Семи долин „мистического пути". Со­
ставлен на основании таких популярных сочинений, как 
Oi l*- ^j^f-bjyi "AJUJ— jy»J\
 e J . ^ r _ ( J - r * 3 C-r* 
Дата списка 1278/1861 г. 65 лл. (326-966). 12,5x20. 
2787 290£ 
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА, принадлежавшая (j-j ^«J-ll 
vjrJ-jJl jjuo ^ l i - Мухйиддину б. Кази Садруддину. Содер­
жит ряд записей разнообразного содержания, преимущественно 
из области суфийской идеологии. Использованы трактаты Шейха 
Джами, Шейха Сирхинди. Абдуррахмана Джами, Ходжи Мухам­
меда Парса. Имеются выписки из сочинений о магическом зна­
чении букв (напр., из вступления к толковому словарю персид­
ского языка L O ^ U * <-£** _/*)• 
Записки делались в самых различных направлениях на раз­
нородной восточной и фабричной бумаге. Даты: 1277/1860 г. 
(л. 52а), 1302 1885 г. (л. 93а). 144 лл. 15*25. 
2788 1873/IX 
ОТРЫВОК ИЗ АНОНИМНОГО СУФИЙСКОГО ТРАКТАТА 
неизвестного автора. Содержит ряд толкований суфийских поня­
тий с приведением в качестве доказательства соответствующих 
мест из Корана. 
Дата списка 1309/1891 г. 4 лл. (1566-1596). 14,5x26. 
2789 ^ j d f ^ c ^ « M i l 
П Р Е М У Д Р О С Т Ь ШАМСУДДИНА 
Автор i^j-e LSUJJ (j-jl JUSM C*<* "%• Мулла Хаит Му­
х а м м е д 6. Нарбай Суфи. Повествование в стихах о пользе 
общения и бесед с дервишами. 
Дата списка 1315/1897 г. 2 лл. (936-94а). 13x20. 
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2790 ^ U ! o^c 1725 
Н А З И Д А Н И Е ДЛЯ БЕСПЕЧНЫХ 
у.-а.-т. Автор у\^~Ua* ^ tAyj*<^Ь -Х*л* Мухаммед Али 
дивана б. Мухаммед Сабир, известный в Средней Азии 
под именем о ^ ' L/£J* Д у к ч и (веретенщик) ишан, глава 
Андижанского восстания 1898 г., казненный царским правитель­
ством в том же году. Труд, написанный по просьбе некоторых 
его учеников,, заключает в себе назидания религиозного харак­
тера, частично в стихах, частично в прозе, на узбекском языке. 
В предисловии, написанном частью по арабски, частью по-тад­
жикски, автор извиняется перед учеными и суфиями, привык­
шими читать по-ирабски или по-таджикски, в том, что он пишет 
по-узбекски, ибо тс, для кого он пишет, — тюрки, кашгарлыки 
и киргизы, не понимающие ни по-арабски, ни по-таджикски. 
Список второй половины XIX в. Своеобразно переписаны 
стихи -"- по одному бейту на строке, с отступом через строку-
331лл. 15,5x26,5. 
2791 Т О Ж Е 1726 
у.-а.-т. Рукопись оформлена как и предыдущая, повидимому, 
также второй половины XIX в. 328лл. 15,5x26,5. 
2792 Т О Ж Е 1727 
у. а.-т. Рукопись несколько неряшливо исполненная, по образцу 
предыдущих, XIX в. 332 лл. 15,5x26,5. 
XIV ВЕК ХИДЖРЫ - XX ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 2793-2795 
2793 1292/11 
а. АНОНИМНЫЙ, БЕЗ ЗАГЛАВИЯ, ТРАКТАТ с аллегориче­
скими объяснениями отдельных мыслей и слов, высказанных не­
которыми последователями мистического пути в состоянии мис­
тического экстаза. Написян трактат по поручению учителя ав­
тора, некоего шейха Сейид Адин Мухаммеда б. Сейид Му-
заффар ал-Ала ал-Хорезми ал-Хазараспн (-**— ^ J*SM <LLof ju— 
er4M"''j'j*"" KjbjJy*^ Э1*-" j*^-*)' Начинается после славосло­
вия с толкованиями таджикского четверостишия: 
f *Lr ^J^iJ V * * \j* L f l^ у* * t^jf C»_/U jyf AJ bj** jj {js 
В своих объяснениях автор ссылается, главным образом, на сти­
хи из Мее и ев и (L£>^«) ДжалалуддинаРуми (ум. в672/1273 г.), 
а также на стихи Саыаи (ум. в 525/1131 г.). Заканчивается 
трактат толкованием первой половины другого четверостишия: 
U j b у АГ tjui. <u$f ^ l j | {Jj±i * С—jC* ijUi- ojb \j* AksJ^ 
В конце второго полустишия переписчик, несомненно, дает 
неправильное чтение, так как ни размер, ни рифма не согласу­
ются с первым полустишием. 
Переписан угловатым хивинским насталиком на русской пис­
чей бумаге. Список, повидимому, начала XX в. 7 лл. (76—13а). 
13x21. 
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2794 *W **Д1> bj<S> gg 
ЖИЗНЕОПИСАНИЯ СОНМА СВЯТЫХ 
Жизнеописания суфиев, анонимного автора. Труд подраз­
деляется на 14 С В О Д О В ( А ^ ) , СОСТОЯЩИХ В свою очередь из 
опор (fjS"J)- Первый свод (л. 2а) посвящен именам и проз­
вищам Or-iJ), второй (л. За)—Иисусу (^ j—^с); последний, 14-й 
(л. 1466) — имаму Махди. 
Переписана рукопись среднеазиатским насталиком на лоще­
ной кокандской бумаге. Дата списка 1331/1913 г. 178лл. 15x25. 
2795 1820/1V 
НЕ ИМЕЮЩИЙ ЗАГЛАВИЯ ТРАКТАТ 
АВТОР * ^ J b (jo-biijf <_>JaiJf U*£ ^jf J^i-iJ] ЛхС O l J ^ J I JJ.\ 
А б у - л • - Б а р а к а т А б д у л г а ф у р б. Абдуллатиф, извест­
ный под псевдонимом ал-Ятим (Сирота), мурии и 
халифа .Ургутского ишана*. Трактат содержит рассужление — 
поучение на темы дервишской догматики, в частности, о кругах 
созерцания. Содержит, кроме того, текст 4*1» ^U-jt (грамота на 
самостоятельное руководство муридами), данной автору его 
пиром, Мухйиддин ходжей (л. 38 и ел.), и ряд стихотворных 
хронограмм (та рих) , указывающих дату составления настоящего 
труда-1348/1930 г. 
Переписчик ^3-J f -Ч»5 Абдулму'мин. Дата переписки 
1348/1930 г. 52 лл. (556-1066). 12,5x19,5 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
2796-2800 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ 2796-2800' 
" - ^ — — — . . . . • . - — . — 
2796 f>W £»Ц- 415/1 
СБОРНИК НАУК 
Автор tjjjb\j*b СУ- а * л * СН^ J** Фахруддин Му­
х а м м е д б. Омар а р - Р а з и (ум. в 606/1209—1210 гг.)- Краткая 
энциклопедия теоретических и практических знаний, составленная 
для хорезмшаха Алауддин Мухаммеда (596/1200—617/1220). 
Начало после басмалы: Ь^1 j AAJ^-Э.^ IfLSJf ^JJ I 4XLi«aJt 
В начале унван, исполненный золотом и красками; страницы 
текста покрыты золотым крапом'и заключены в рамки из золотых 
и голубых линий. Список, видимо, XVIII в., так как дата на от­
тиске квал ратной печати в колофоне—1200/1786 г. 155 лл. 
(16-155а). 12,5x24. 
Б л о ш е , II, 4, Л* 722; Р ь ё . Д о п . , 102, № 142. Литографированное 
издание: Ташкент, б. г. 
2797 J ^ \ ^ ^ J^ V! j||ju> 2671 
САДЫ СИЯНИЙ В ИСТИНАХ ТАЙН 
Автор —тот же Фахруддин Мухаммед б. Омар 
а р - Р а з и . Настоящий труд представляет собой более расши­
ренную редакцию вышеописанной (оп. 2796) энциклопедии того 
же автора fjA*Jl £*Ц которую он составил для хорезмшаха 
Алауддин Мухаммеда. 
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Переписан труд четким среднеазиатским насталиком; заглавия 
выделены киноварью, ею же сделаны чертежи, поясняющие текст. 
Дата 19 зи-лка'да 1113/17 апреля 1702 г. 983 лл. 18,5x22. 
Бомб.. 73. Блоше. IV, 292-293, М 2350; Перч (п). 162—163, 
№Ns 92-93; Рьё, Доп.. 103. № 143. 
2798 O j -J I u-SlJ цЬ 0>uJ| y j l u 2751 
Д Р А Г О Ц Е Н Н О С Т И НАУК ИЗ СОКРОВИЩ 
(БУКВ.: В О Т Н О Ш Е Н И И НЕВЕСТ) ВСЕХ 
СУЩНОСТЕЙ 
Автор t ^ V l ь^+лл £jj а*л* М у х а м м е д б. М а х м у д 
а л - А м о л и (ум. после 753/1?52 г.). Энциклопедия средневеко­
вых мусульманских наук гуманитарного и прикладного характе­
ра, составленная известным в свое время персидским ученым — 
мударрисом гор. Султанийя, жившим в правление ильхана Ол-
джейту (703/1304-716/1216). 
Список исполнен бухарским насталиком на лощеной средне­
азиатской бумаге; текст и поля обрамлены красными линиями; в 
начале унван, наклееный позже, повидимому, из более старой 
рукописи. Дата — джумади II 1246/ октябрь — ноябрь 1830 г. 
831 лл.+5 в начале с выписками и фи Христом. 20,5x30,5. 
Блоше, 11,8-9. № 7,5; IV. 294-2Р5, № 2351-2352 Перч(п). 
148-149, № 80-7. 164-167. НМ 94-95; 352-353, № 332; Рех.. 58-59. № 44; 
Р ь ё II, 435-433; Семенов, 26—27, № 32: Ф л ю г., I, 38-42;, № 25; Теге­
ранское литографированное издание 1309/1892 г. 
2799 ^ ^ U I ^\
и
 2784 
САДЫ НАСТАВНИКОВ 
Автор u * ^ l *JU** £ti-S- £}>. -U*** ^ -i «А»»* М у х а м м е д б. Му­
х а м м е д б. Шейх М у х а м м е д а л - Д ж а м и , известный пере­
датчик хадисов. Труд содержит энциклопедический обзор современ­
ной автору науки (основы религии, догма ислама, законоведение, 
учение о хадисах, медицина, философия, суфизм и проч.). Объе­
мна ая компиляция, написанная на основе 444 известных источ­
ников. Составлена в 835/1431 г. в дни правления Тимурида Шах-
руха (807/1405—850/1447). В редакции и исправлении этого труда 
для переписки принял участие л*»* UV^« ^ ^ L » о**** 1»У^ » 
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К описанию № 2800. Объемлющая повествуемое н умопостигаемое 
ал-Хусенни; начальный лист (16). Рукопись XVI в. 
^jjtfcjL.
 (^!л\ Маулана Мухаммед Саки б. Маулана Мухаммед 
Амин-и Санджани. 
Список носит следы тщательных и многократных штудий: 
поля испещрены глоссами, основной текст, писанный насталиком, 
интерфолиируется глоссами, писанными насхом и насталиком. 
Переписчик ^ ^ U J -и«ы joj ^» -U*»* ~uc ^ J+s** J j j j J 
Н?уруз Мухаммед б. Абд Мухаммед б. Назар Мухам-
мед-и Баклани. Дата списка 1035/1625 г. 376 лл. 11x25,5. 
Б л о ш е, II, 9 № 726. Существует константинопольское издание 1900 г 
2800 J ^ i ^ f
 3 J y j j f ^ 1835 
ОБЪЕМЛЮЩАЯ ПОВЕСТВУЕМОЕ 
И УМОПОСТИГАЕМОЕ 
Довольно обширная энциклопедия по космографии, географии, 
этнографии и естествознанию. Автор у^ч—*•" I^*'«H' <1Н c/*^ 
Фатхи б. Ибрахим ал-Хусейни. Труд, как сам автор 
подчеркивает в предисловии, является компиляцией из большого 
количества чужих трудов и написан по-персидски с тем, чтобы 
сделать его доступным более широкому кругу читателей. Нача­
ло (без басмалы): *JU -u«Jf j dli *byS3\ j 4JUi*k*JI
 3 «IJUJL*AJI 
£jf O l _ ^ l IU**** OlJA* *iW\y* 4±) 4ULJI
 3 Труд состоит из 21 
главы. 1-я трактует о величии Аллаха (автор пишет ^1*3 ^_|П), 
2-ая — о человеке, причем сюда входят сведения о пророках, 
начиная с
ч
Адама,о „праведных" халифах, философах, о древних 
иранских царях, о Чингиз хане, о правах людей, о ремеслах и 
науках, в частности о медицине и анатомии; 3-я глава — о живот­
ных; 4-я — о растительном царстве; 5-я — о мертвой природе; 
6-я о земном шаре (<J°J yojf), о горах, реках, источниках 
и колодцах; 7-я глава — о водной стихии (»-Л *ojf), о морях и 
морских животных; 8-я глава — о воздушной стихии, тучах, вет­
рах, дожде, громе и молнии; 9-я глава о стихии огня, о падаю­
щих звездах, Л0-я глава — о времени, включает сведения о не­
благоприятных днях недели, о мусульманском, византийском и 
иранском летоисчислении; 11-я глава — о первой небесной сфере 
и о Меркурии; 13-я глава — о третьей небесной сфере и о Вене­
ре; 14-я глава — о четвертой небесной сфере и о Солнце; 15-я 
глава — о пятой небесной сфере и Марсе; 16-глава — о шестой 
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небесной сфере и о Юпитере; 17-я глава — о седьмой небесной 
сфере и о Сатурне; 18-я глава — о восьмой небесной сфере и о 
неподвижных звездах; 19-я глава — о девятой небесной сфере; 
20-я глава об эмпиреях; 21-я глава —о престоле аллаховом, о 
предвечной скрижали и о предопределении. В 10-й главе иран* 
ские месяцы перечисляются в той же последовательности, как 
и у. ал-Бируни (Chronologie orientalischer Volker von Alberuni. 
Hera'usgegeb. v. Dr. C. E. Sachau, Neudruck, Leipzig, 1953; SS. 
218 etc.), но только 7-й месяц oU _ ^ почему-то пропущен, при-^  
чем, однако, 20 число месяца j^i_f^ упоминается как праздник 
jjj _rf»< описание которого вполне совпадает с приведенным -у 
ал-Бируни (стр. 222) описанием празднования 16-го числа месяца 
oL> J$A. Описания празднеств в общем более сжаты, чем у ал-
Бируни, за исключением описания обрядов, соблюдаемых в 1-й 
день зимнего'месяца, _pi на которых автор описываемого труда 
останавливается значительно подробнее. Согласно данным описы­
ваемого труда, 9-й месяц ol» (_р назывался также oU ^o. а не 
•Ц jy* к а к У ал-Бируни (стр.225), где первое число его на­
звано j j j {j*. 
Рукопись очень хорошо оформлена: листы 16 и 2а украшены 
фронтисписами, исполненными золотом и красками, средние не­
большие квадратные поля которых заняты пятью строками текста, 
далее текст всюду заключен в рамки из цветных и золотых по­
лос; названия глав и отделов написаны киноварью. Деф.: между 
лл. 2026 и 203а большая лакуна; недостает конца 2-й и начала 
3-й главы; между лл. 5306 и 531а тоже большая лакуна: недо-
с тает конца 14-й главы, глав 15—19-й и начала 20-й главы. Ко­
нец тоже отсутствует. Рукопись, видимо, XVI в., возможно, 
уникальная. 271 лл. 18x24,5. 
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Аналитики I-II (?) 1962, 1963, 
Анонимная, без даты (Х1Хв.), арабская запись 2727, 
Анонимная краткая биография... Хавенд-и Та,хура 
(Шейхантаура) (XIV в.) 2307 
Анонимное, без заглавия, рассуждение... (о трех путях 
воссоединения с высшей истиной) 2472 
Анонимное, без заглавия, рессуждение о пяти благода-
тях, по учению Ахмеда Сирхинди 2628 
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Анонимный, без заглавия, трактат... 2769 2793, 
Анонимный (без заглавия) трактат... 2629 
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дение о „тайном зикре" ( u b ^ i ) . . . 2400 
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них понятиях и представлениях 1984, 
Анонимный трактат об обязанностях государя 2096 
Анонимный трактат... о превосходстве тайного зикра 
над громким 2767 
Анонимный трактат о том, что знание стоит превыше всего 1955 
Анонимный трактат по логике 1979, 
Анонимный трактат философского содержания 1959 
Анонимный труд без заглавия... 2055 
Без заглавия-отрывок, повидимому, из биографии 
Шейха Джалалуддина Руми 2262 
Без особого заглавия собрание рассказов 2056 
В 
Введение в ,Категории" Аристотеля (Ewafu>r< 
•i« tic 'Лр. хат.) 19^5, 
Выписки. . 2696 
446 
г 
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Гияс ал-Лугат 2030 
Ж 
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Атауллы-хаджи... 2716 
Жизнеописание шейха Муса хан а'д-Дахбиди 
(aju**jJI OU. ^ - ^ 1263/1847) 2706 
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И 
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К 
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М 
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в
 2656 
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Н 
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Не имеющий заглавия анонимный труд. 2451 
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Не имеющий заглавия труд... (муджаддидийе) 2452,2630 
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(Отрывок) 2147, 2745 
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а 
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Отрывок из неназванного сочинения... 2780
а 
Отрывок из собрания писем... 2768 
Отрывок трактата об обязанностях правителей... 2095 
Рассуждение в суфийском дуге... 2599 
Раудат ал-джаннат, Хансари 1924» 
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Ас-Сурах минас-Сыхах 2032 
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элементов и сложных тел. 1954 
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а 
Трактат 2297 
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Трактат без заглавия о „мистической любви"... 2605 
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а 
Трактат без названия 1982
а 
Трактат без названия о представлениях и понятиях. 1982
а 
Трактат без особого названия суфийского содержания 2685 
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Трактат, содержащий определения понятия тасаввуф... 2203. 
Трактат суфийского содержания 2600, 2726, 2757 « 
Улугбек 2308 
Ф 
•Федон", соч. Платона 1880« 
я 
Эннеады", Плотина 1881. 1917. 
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Аналитики I—II (?) 1962, 1963, 
Анонимная, без даты (XIX в.), арабская запись 2727, 
Анонимный, без заглавия, трактат... 2793, 
Анонимный (без названия) трактат о логических 
представлениях 1985, 
Анонимный комментарий на труд по логике 1978, 
Анонимный тарактат (без названия) о прямо противопо­
ложных понятиях и представлениях 1984, 
Анонимный трактат по логике 1979, 
В 
Введение в .Категория* Аристотеля 1966, 
И 
Исагогия (ка) 1965, 
К 
„Китаб ан-Нафс", Аристотеля 1883, 
«Книга категорий", Аристотеля 1880, 1920, 
М 
.Метафизика", Аристотеля 1909, 
Н 
Наставления к совершению Зикра (радения) 2779,-
о 
(«Органон", соч. Аристотеля) 1880. 
Отрывок из комментария на сочинение по логике 1987. 
Отрывок из неназванного сочинения... 2780. 
Р 
Раудат ал-джаннат, Хансари 1924. 
Т 
Топика, Аристотеля 1962. 
Трактат без заглавия об этапах мистического пути 2781. 
Трактат без названия 1982. 
Трактат без названия о представлениях и понятиях 1982. 
Трактат, содержащий определения понятия тасаввуф... 2203. 
Трактат суфийского содержания 2600, 2726, 2757»
т 
Ф 
„Федон" соч. Платона 1880. 
Э 
„Эннеады", Плотина 1881., 1917. 
УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН АВТОРОВ, 
ПЕРЕПИСЧИКОВ 
Буквы перед именем обозначают: А—ав­
тор, Р—редактор, П-переписчик (кал­
лиграф); двойные—обозначают, что автор 
(редактор) был одновременно и перепис­
чиком (к/П, Р/П), т. е. рукопись—автограф. 
Цифры в скобках-годы смерти лица (с 
крестиком 4 ) или время жизни (о.=около). 
Буквы при порядковых номерах—язык, на 
котором писал автор (см. примечание к 
указателю названий сочинений). 
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УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН АВТОРОВ. ПЕРЕПИСЧИКОВ, 
А ТАКЖЕ ИМЕН, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ ОПИСАНИИ 
Буквы перед именем обозначают: 
А—автор, Р—редактор. С—составитель, 
Прв—переводчик, П—переписчик (калли­
граф); двойные—обозначают, что автор (или редактор) был одновременно и пере­
писчиком (А/Л, Р/П,), то есть рукопись— 
автограф. 
Дата в скобках при имени—время жиз­
ни, либо время правления (двойная); дата 
при имени переписчика—год переписки 
им рукописи (о-около). Буквы при поряд­
ковых номерах описаний обозначают язык, 
на котором написана рукопись (си. приме­
чание к Указателю названий сочинений). 
А Мир Сейид Абдулаввал б. Ала ал-Хуссйни (ум. в 968/1560 г.), 
2582. 
П Абдулаввал б. Хасан Мухаммед Гауси (1047/1638), 2610. 
Ходжа Абдулазиз, 2268. 
Шах Абдулазиз-и Дихлеви (ум. в 1239/1823 г.), 2699. 
Абдулазиз-хан, Аштарханид (1055/1645—1091/1680), 2215, 
2647, 2714. 
А Абдулазиз ходжа-йи Амир Кулали, 2742. 
Ходжа Абдулбаки, сын Ходжи Шахида (уб. в 906/1500 г.), 
2451. 
П Абдулвахид (1120/1708), 2241. 
К Абдулвахид Ибрахим, 2284. 
П Казн Абулвахид садр «Сарир-и Балхи» (+1308/1885), 2512. 
Муфтий Абдулвахид Сулейман ал-Оренбурги, 2203. 
А Маулана Шах А«дулгани Мухаддис-и Дихлеви Муджаддиди, 
2710. 
А Абдулгафур Лари (ум. в 912/1506 г.), 2193, 2228, 2461, 2462-, 
К 2466, 2469—2470, 2473—2479. 
П Абдулгаффар ходжа, сын Абдулваххаб ходжи (1235/1819), 
2121, 2202, 2465. 
П Абдулкабир, сын Насира, сына Низама, сына Шамса, сына 
.Мансура, сына Лбу Бекра... (864/1460), 2393а. 
А Мух'йиддин Абдулкадыр б. Абу Салих ал-Джили (ал-Гилани) 
«ал Гаус-ал-А'зам» (ум. в 561/1166 г.), 2147, 2155 ат, 
32—1829 497. 
2156та,'2157а ^2158а, 2159, 2160a, 2161,2168,2169* 
' •" 2170Г2639.. ' •••••-• ' • 
П Мирза Абдулкадыр бек (1309/1891), 2467. 
Абдулкарим б. Атаулла ал-Искандери (ум. в 709/1309 г.), 
2265а. 
П Мулла Абдулла (1332/1915), 2733—2735. 
• ••• Абдулла'Бадр ал^Хабашй, д'ру^ Ибн ал-Араби, 1938а. 
А Абдулла. «Гулам Али», 2709. 
П • Сейид Абдулла б. Иваз-ходжа (к. XIX), 2609у. 
А Шах Абдулла Муджаддиди «Гулам Али шах» (ум. в 1240/ 
1824 г.), 2743—2748). 
Абу-л. Ма'али Абдулла б. Мухаммед ал-Хамадаии «Айну-л 
Кудат», (ум. в 533/1138 г.), 2148. 
П . Абдулла б. Ни'матуллах-и Уратепаги (1253/1837), 2205. 
Абдулла-хан, Шейбанид (991/1583—1006/1598), 2598, 2602. 
А Абдулла ал-Яфи'и (ум. в 768/1367 г.), 2159. 
Лбдуллах-и Ансари, 2762. 
П Абдуллах-и Балхи (1229/1814 г.), 2002а, 2005а. 
П Мулла Абдуллах-и Бухари (1302/1885), 2596. 
Прв Абдулмасих б. Абдулла б. Ма'има ал-Химси (220/835), 1881а. 
П Лбдулму'мии (1337/1918), (1348/1930), 2160а, 2795. 
П Дамулла Абдулму'мин-и Бухари (1249/1833), 2452. 
Абдулму'мин, Шейбанид (1006/1598), 2602. 
С Абдулхайй б. Ходжа Чакир-и Хисари, 2615. 
А Абдулхакк б. Сайфуддин ат-Турк ад-Дихлеви ал-Бухари (ал-. 
Кадыри), (ум. в 1052/1642 г.), 2049,2050, 2155ат,2639— 
2645. 
А Абдулхалик б. Абдулджамил-и Гидждувани (ум. в 575/1179 г.), 
2174—2179, 2184—2187, 2438, 2445, 2543, 2704. 
Мулла Абдулхалик б. Хафизулла Бахш б. Хафиз Осман б. Ха-
физ Мухаммед б. Махдум хаджи (1118/1705), 2021. 
П Абдулхамид*( 1248/1832), 2164. 
Абу-л-фатх Абдурраззак, 2295. 
Абдурраззак, сын Абдулкадыра ал-Джили, 2155ат. 
К Абдурраззак б. Абдулкадыр Суфиани (XVII), 2011. 
П Абдурраззак б. Махдум Аббас-и Мултани (1077/1666), 2662. 
П Абдурраззак б. Тахир б. Али (1091/1680), 2226а. 
П Хафиз Абдуррасул (1233/1817), 2619. 
П Ходжа Абдуррасул «Дидемурри (?)» (1159/1746), 2157а. 
А Хаджи Абдуррахим (1083/1672), 2664. 
А Ходжа Абдуррахим б. Ходжа Абдуррахман-и Хисари (1149/ 
1736), 2638. 
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IT Абдуррахман б. Али (991/1583), 2348, 2351. 
А Абдуррахман б. Ахмед ал-Джами (ум. в 898/14Э2 г.), 1932а, 
2006, 2028, 2029; 2143; 2202, 2228а, 2229а, 2230а, 2268, 
2273ат„ 2402, 2438, 2453—;2474, 2480, 2484у, 2580, 2634* 
2656, 2738, 2787. 
А Абдуррахман-и Гиждувани-йи Бухари, 2728. 
Абдуррахман мирза, кокандский хан (ум. ок. 1153/1740 г.), 
2079.: i . 
Муфтий Абдуссалам б. Абдуррахим, 2203. 
П Мулла Абид б. Мухаммед Захид (1239/1823), 2620. 
А Абу-л-Аббас Абдулла б. ал. Му'аммар, 1949а. 
Абу-л-Аббас «Музазан» (сапожник), 2463. 
А Абу Абдулла Алауддии Али б. Са'д б, Ашраф б. Али ал-Кар-, 
ши, 2662. 
А Абу Абдулла Мухаммед б. Валид ал-Фахри ат-Тартуси (ум. 
ок. 525/1131 г.), 2079. 
А Абу Абдулла ал-Ханафи аш-Ширази, 2773а. ,\ 
Абу Абдулла ал-Хусейн б. Ахмед аз-Заузани (ум. в 486/ 
1093 г.), 2032. 
А Абу Али Ахмед б. Мухаммед б. Я'куб ибн Мискавейх (ум. в 
421/1030 г.), 2012а. 
А Абу Али Хусейн б. Абдулла ибн Сина (Авиценна) (370/980-»-
428/1037), 1922а—1933а, 1944а, 1996, 2011. 
А Абу-л-Бака б. Ходжа Бахауддин б. Мухдум-и А'зам (ок. 1026/ 
1617), 2571—2575. 
А Абу-л-Баракат Абдулгафур б. Абдуллатиф «Ятим» (сирота)» 
2795. 
Абу Бекр, халиф, 2261, 2541. 
А Абу Бекр Абдулла б. Мухаммед б. Шахавер ал-Асади ар-Рази 
«Наджмуддин ад-Дайя» (ум. в 654/1256 г.), 2238—2240. 
А Абу Бекр Мухаммед б. Исхак б. Ибрахим ал-Калабади (ум. 
в 380/990 г.), 2109а. 
А Абу Бекр Мухаммед б. Яхья б. Са'иг б. Баджджа (Avenpace), 
(ум. в 533HI38 г.), 1885а, 1934а—1937а. 
Ала-уддалэ Абу Джа'фар Мухаммед б. Душмензар, Бувейхид 
(398/1007 — 433/1041), 1925. 
А Абу Зайд Убайдулла б. Омар б. Иса ад-Дабуси (ум. в 430-( 
1039), 2110а. 
А Абу Закарийя Яхья б. Ади б. Хамид (ум. в 364/974 г.), 
1916а—1920а. 
А Абу Закарийя Яхья Мухйиддин ан-Наввави (ум. в 676/1278 г.), 
2020а. 
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А Абу Йсма'ил Абдулла б. Абу Мансур Мухаммед ал-Ансари ал-
Хереви (ум. в 471/1088 г.), 2067^-2072, 2073у, 2121—2127, 
2128а — 2129а,; 2130"—2146. 
А Абу-л-Касим ал-Кушайри (ум. в 465/1073 г.), 2120а, 2375. 
А Абу-л-Касим Наср б. Ахмед аш-Шадани ан-Нишабури, 2094. 
А Абу-л-Касим б. Шах Мирза б. Асадулла ал-Хусейни ал-Кас-
бави «Ши'ри> (1063*1652). 2647, 2648. 
А Абу-л-Лайс Наср б. Мухаммед б. Ахмед б. Ибрахим ас-Самар-
канди (ум. в 375/985 г.), 2011, 2108ат. 
А Абу-л-Мавэхиб Абдулваххаб б. Ахмед б. Али аш-Ша'рави (аш-
Шарани) ал-Ансари (ум. в 973/1565), 2584. 
А Абу Мансур Ма'мур б. Ахмед ал-Исфахани, 2027. 
А Абу-л-Ма'али Мухаммед б. Абдулла (ум. в 485/1092 г.), 2147. 
А Абу-л-Ма'али Мухаммед Муслими, 2170—2172. 
Абу-л-Музаффар Султан-шах Исмаил бахадур-хан, Шейбанид, 
1933а. 
А Абу-л-Мути' Макхул Абу-л-Фадл ан-Несефи (ум. в 318/930 г.), 
2010. 
Мухйиддин Абу Мухаммед Абдулкадыр Джилани, 2641, 2655. 
А Абу Мухаммед б. Абдулла Сахл ат-Тустари (ум. в 273/886 г.), 
2009а. 
П Абу Мухаммед б. Касим (1027/1618), 2422. 
Абу Мухаммед Руим, 2204. 
А Абу-л-Мухсин Мухаммед Бакир б. Мухаммед Али (ок. 951/1544), 
2578. 
А Шейх Абу Наджиб Абдуррахман б. Наср б. Абдулла (ум. в 
632/1235 г.), 2080 тур. 
Абу Наср, Саманид (295/907—301/914), 2107у. 
А Абу Наср Ахмед б. Абу-л-Хасан ан-Намики «Ахмед из Джама> 
и «Ожижитель слона», (ум. в 536/1142 г.), 2151, 2152. 
А Абу Наср Мухаммед б. Мухаммед б. Тархан ал-Фараби (VM. в 
339/950 г.), 1883, 1900а—1917а. 
Прв Абу Осман Са'ид б. Я"куб ад-Димишки (IX—X вв.), 1886а, 
1963а. 
Шейх Абу Са'ид Мейхенейский (ум. в 440/1049 г.), 2111, 2112, 
2151. 
А Шейх Абу Сайд ал-Мухйи ас-Суллами, 1951. 
А Абу Сулейман Мухаммед б. Мушир..., 1921а. 
П Абу Тахир б. Бурхаиуддин ал-Хереви (XVI —XVII вв.), 2459, 
Абу Тахир Ходжа, 2236. 
А Мир Абу Тахир Ходжа садр-и Самарканди (XIX в.), 2059, 
2060. 
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Абу Хамза-йи Хорасани, 2463. 
Л Абу Хамид Мухаммед б. Мухаммед, б. Мухаммед ал-Газзали 
(ум. в 505/1111 г.), 1964а, 2013—2019, 2076а —2078а, 
2148. 
Абу-Ханифа, «величайший имам» (ум. в 150/767 г.), 2002а — 
2004а. 
Кади-л-куддат Ходжа Абу-л-Хасан, (1240/1825), 2254. 
А Абу-л-Хасан Али б. Мухаммед ал-Мадаини (ум. между 215/ 
830—231/845 гг.), 2007, 2008. 
А Абу-л-Хасан Али б. Осман б. Абу Али ал-Джуллаби ал-Худж-
вири ал-Газнави (ум. в 456/1064 или 464/1071 г.), 
2116—2119. 
А Абу-л-Хасан Али б. Харун аз-Зенджани, 1921а. 
Шейх Абу-л-Хасан Нури, 2761. 
А Абул-Хасан б. Ходжа Сайфуддин, 2236, 2237. 
А Абу Шуджа, Мухаммед б. Микаил ал-Хорезми, 1958. 
Абу Юсуф Я'куб б. Ибрахим б. Хабиб ал-Куфи (ум. в J82/ 
798 г.), 2002а. 
Р Абу Юсуф Я'куб б. Исхак ал-Киндн (ум. ок. 256/870 г.), 
1881а. 
Абу Язид Тайфур Вистами (ум. в 261/875 или 264/878), 2293, 
2664, 2682. 
П' Абу Яхья ходжа (1262/1846), 2206. 
ал-Абхари см. Асируддин б. Муфаддал б. Омар. 
Ходжа Авлия-йи Кабир, сын Абдулхалика Гидждувани, 2176 
2183. 
ал-Агехи см. Мухаммед Риза мираб, 
И. Адилов, 2041, 2485у, 2784. 
Шейх Ссйид Адинэ Мухаммед б. Сейнд Музаффар ал-Ала 
ал-Хорезми ал-Хазараспи, 2793а. 
А Адудуддин Абдуррахман б. ал-Иджи (ум. в 756/1355 г.), 
2097а—2099а. 
Адхан, см* Бахауддии б. Нутафулла, 
Шейх Ходжа Азия, 2722. 
Шейх Азизац, см. Мухаммед Алим. 
Шейх Азиз ал-Верседжи ал-Бадахши (ум. в 927/1521 г.), 
2696. 
А Шейх Азиз б. Мухаммед ан-Нессфи (ум. в 661/1262 г.), 2241. 
А Шейх Азиз-и Несефи (ум. в 616/1219 г.), 2190. 
П Сейид Азизуддин, 2200. 
П Ходжа Азизулла ас-Синджани (937/1530), 2454. 
П Ходжа Азии б. Ходжа Ибрахим (1240/1824), 2250, 2750, 2751. 
- Айака б. Бикэджан бай, 2045у. 
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А Айн ал-Кудат-и Хамадани (ум. в 535/1140 г.), 2150. 
Ходжа Акилуддин, 2046. 
ал-Акфани см. Шамсуддин Мухаммед б. Ибрахим... ал-Ансари. 
ал-Алави см. Маулана Мирек Мухаммед. 
ал-Алави см. Мухаммед Алии ас-Сиддикй. 
ал-Алави см. Маулана Шариф. 
ал-Алавидя см. Мухаммед Алим. 
Аламуддин,, внук шейха Зайнуддина «Муллам», 2440у. 
Сейид Алауддин, шейх (ум. в 1298/1880 г.), 2087. 
Алауддин Аттар (ум. в 802/1400 г.)', 2420. 
Алауддин Мсктебдар, ученик Ахмеда Сирхинди, 2634. 
Алауддин Мухаммед, хорезмшах (596/1200—607/1220), 2262, 
2796, 2797. 
Алауддин Ну'ман ал-Хорезми (ок. 739/1338 г.), 2226а. 
Алауддавла-йи Симнани см. Ахмед б. Мухаммед ал-Цийанеги 
А Александр Афродисийский «Экзегет» (ж. ок. 200 г. н. э.), 
1884а—1898а, 1916а, 1963а. 
Александр Македонский, 2062а. 
Алемгир, «Великий могол» (1069/1659—1119/1707), 1921а. 
П Мир Али, «султанский каллиграф» (907/1501), 2036. 
Али б. Абу Талиб, 2781а. 
А Шейх Ходжа Али Азизан-и Рамитани (ум. в 721/1321 г.) 
2286—2289, 2568. 2286—2568. 
А Мулла Али б. Ахмед, 2725. 
А Али б. Ахмед ал-Фури, 2393а. 
А Дервиш Али-ий Бузджани, из Джама, 2152. 
Али-Кутлук, атабек (ум. в 595/1199 г.), 2076а. 
П Ходжа Али б. Мирека-йи Самаркаиди (1068/1657), 2423. 
Прв Али б. Мубарак б. Махбуб (XII в.), 2076а—2077а. 
А Али в. Мухаммед ал-Джурджани «Благородный сейид» (ум. 
в 816/1413 г.), 1925, 1947а, 1985. V 
А Али б. Насир б. Харун б. Абу-л-Касим ал-Хусейни ат-Табризи 
«Касими», Касим-и Анвар (ум.м. 835/1431— 837/1433 гг.). 
2433. 
С Ала'уддин Али б. Осман б. Мустафа б. Ибрахим ал-Маридини 
(ум. в 750/1349 г.), 2120а. 
А Али ар-Риза б. Муса (ум. в 203/818 г.), 2006а. 
А Эмир Али б. Ходжа Султан Али б. Эмир Али ал-Хереви «Эмир 
Али-йи Азизан», 2753. 
А Али б. Хусамуддин ал-Хинди ал-Муттаки (ум. в 977/1569 г.), 
2265а, 2585а. 
А Али б. Хусейн ал-Ва'из ал-Кашифи «ас-Сафи» (ум. в 939/ 
1532 г.), 1938. 2228а, 2495—2515, 2516у. 
Али Хэким-и Термизи (ум. в 255/868 г.), 2608. 
Али-шейх «Пламенный шейх» (XII в.), 2606. 
А Эмир Сейид Али б. Шихаб ал-Хамадани (ум. в 786/1384 г.), 
2026, 2082—2089, 2108ат, 2227, 2312 — 2392, 2568, 2683, 
2737. 
А Алишер Навои (ум. в 906/1501 т.), 2056, 2480, 2484у—2487у. 
А Аллаберды Хаджи-йи Чехари (XVI в.), 2594. 
Шейх Алламэ Хуккэбаз, 2107. 
А Суфи Аллаяр б. Аллакули, (ум. в 1133/1720 г.), 2684, 2698. 
Маулана Кази Аман-и Термези (ум. в 1134/1722 г.), 2692, 
2694. 
П Аманулла Ходжа б. Шах Раджаб Баки Ходжа-йи Искичи(?), 
(1221/1806), 2649. 
Амгунаги см. Дервиш Мухаммед Шахрисябзи. 
Амгунаги см. Маулана Ходжаги. 
П Хаджи Амин, 2594. 
ал-Амоли см. Мухаммед б. Махмуд. 
ал-Андалуси см. Мухйиддин б. Али б. Мухаммед б. ал-Араби. 
М. С. Андреев, 2784. 
ал-Ансари см. Абу-л-Мавахиб Абдулваххаб б. Ахмед б. Али. 
Ансари см. Абдуллах-и... 
ал-Ансари см. Абу Исма'ил Абдулла б. Абу Мансур Мухаммед. 
ал-Ансари см. Са'дуддин Ахмед. 
ал-Ансари см. Шамсуддин Мухаммед б. Ибрахим. 
Ануширван «справедливый», Сасанид (ум. в 579 г. н. э.), 1996, 
2051, 2056, 2063—2065. 
ал-Араби, см. Мухйиддин б. Али Мухаммед б... 
ал-Ардахани см. Ибадулла Мухаммед. 
Ардебили см. Сафиуддин Исхак. 
ал-Ардебили см. Таваккул б. Исма'ил б. Ходжи. 
Ардестани см. Джамалуддин Ахмед-и... 
Аристарх, 1880а. 
Аристотель (384—322 гг. до н. э.), 1880—1882а, 1890а, 1892а, 
1895а, 1896а, 1900а, 1902а, 1903а, 1910а—1912а; 1917а; 
1919а—1920а, 1922а, 1934а, t962a, 1963a, 1996, 2006а. 
Ариф,. 2273 т-а. 
Маулана Ариф-и Дикгерани (ум. в 804/1401 г.), 2415. 
Аркитос, 1880а. 
Ал-Асади см. Абу Бекр Абдулла б. Мухаммед б. Шахавер... 
ар-Рази. 
П Мулла Ас'адулла б. Кадил-кудат Дамулла Инаятулла (1275/ 
1858), 1985а. 
M. Asin Palacfos,' 1938a. 
А Асируддин б. Муфаддал б. Омар ал-Абхари (ум. в 663/1264 г.), 
1965а. 
Астранис, 1880а. 
Шейх Мир Атауллах и Соктариги (ум. в 1100/1688 г.), 2756. 
Аурентабади см. Низамуддин. 
Ауренгзеб, Могол (1069/1659—1119/1707), 2306. 2632. 
А ал-Ауфи, 3387. 
Афлаки см. Шамсуддин Ахмед 
П Мулла Ахмед б.... (XVII в.), 2076а. 
А Ахмед б. Абдулла ал-фаруки ан-Накшбанди ас-Сирхинди (ум. 
в 1034/1624 г.), 2605, 2611-2635, 2663, 2703, 2705,2713, 
2748, 2782, 2787. 
А Ахмед-и Барни (XVI), 2583. 
Шейх Сейид Ахмед Башири (ум. в 862/1458 г.), 2441. 
Ахмед из Джама, см. Абу Наср Ахмед бАбу-л-Хасан ан-На-
мики 
Ахмед б.Ибрахим ал-Васити ал-Харами, 2645. 
Ахмед-» Калла, см. Ахмед б.Насир ас-Сиддики ал-Бухари «До-
ниш» 
А Ахмед-и Кашмири, 2686. 
Ахмед ал-Курайши ал-Омари, 2713. 
А Ахмед б.Маулана Джалалуддин Ходжаги-йи Касани «Махдум-
и а'зам» (ум. в 949/1542 или 956/1549 г.), 2092-2093, 2483, 
2517-2571, 2707. 
П Ахмед б. Махмуд (XVIII), 2700. 
А Шах Фазл Ахмед-и Ма'суми (потомок шейха Ахмеда Сирхин-
ди), 2730-2732. 
П Ахмед Мирза Джан (XIX), 2783. 
Ахмед Мирза-хан, 2782. 
13 Мулла Ахмед «Мулла Нишан» б. Мухаммед Юсуф-и Хуканди 
(1328/1910), 2061. 
П Ахмед- б.Муха<ммед ал-Бенакети (669/1271), 1930а. 
А Ахмед б.Мухаммед ал-Бийанега «Алауддаулэ-йиСимнани» (ум. 
в 736/1336 г.), 2296-2301, 2631. 
А Ахмед б.Мухаммед ал-Газзали (ум. в 520/1126 г.), 2148, 2149. 
Ахмед б.Мухаммед б.Иса ал-Бурнуси ал-фаси «Заррук» (ум. 
в 899/1493 г.), 2265. 
А Ахмед б.Мухаммед б.ал-Хусейн б.Ахмед ат-Туси, 2213. 
А Ахмед б.Насир ас-Сиддики ал-Бухари «Ахмед-и Калла», «До-
ниш» (ум. в 1314/1897 г.), 2019, 2061, 2468 
А Ахмед б.Насрулла ан-Нави (ок. 735/1335), 2295 
504 ' 
А Ахмед ар-Румн (ж.в VIII/X1V в.), 2246-2251 
А Ахмед б.Сахл ал-Катиб, 1948а 
А Ахмед б.Са'дуддин ал-Узгени ан-Намангани (ок. 344/955 г.). 
2102-2105, 2106у-2107у 
Шейх Шах Ахмед Са'ид Кадыри (ум. в 1277/1860 г.), 2782 
А Ахмед Са'ид ал-Муджаддиди (ум. в 1070/1659 г.), 2658, 2659 
Ахмед-хан, 2713. 
А Сейид Ахмед ал-Хусейни «Мир Падшах Балхи ад-Даулатаба-
ди», 2597 
А Ахмед б. Хусейн б. Шейх ал-Харакани (730/1330), 2293, 2294. 
Ходжа Ахмед Ясеви (ум. в 562/1167 г.), 2484у„ 2671. 
А Шейх Ахмед б. Яхья Мунйари «Шейх Шараф» (ум. в 792/ 
1390 г.), 2411—2413. 
П Ашур Баки б.Шир Мухаммед (1129/1717). 2175, 2187, 2592, 
2597 
П Ашур ходжа б.Сейид Мухаммед ходжа (1232/1817), 2249. 
«А'зам», см. Мухаммед 
П Баба б.Баба-йи Лангари (1204/1790), 1946а 
П Мулла Баба Джан «Санаи>, сын Худайберды Кията Раканки, 
2044у 
П Мулла Баба б.Маулана Баки (1028/1619), 2503 
Прв Мулла Баба б. Мулла Худайберды-бек, хатиб мечети Багча, 
П «Санаи» (1278/1862), 2048у. 
П Баба Назар (1259/1843), 2764 
П Мулла Баба Назар мирза-баши мангыт (1240/1824) ,2173у, 
2222 у-а 
Баба-йи Семаси, см.Мухаммед 
Бабур (932/1526—937/1530), 2451, 2561 
Багдади, см.Джунейд 
ал-Багдади, см.Мухаммед бАбдулла 
вадахшанй, см. Мухаммед Назар-и... 
ал-Бадахши, см. Шсйх.Азиз ал-Верседжи 
ал-Бадахши, см.Мухаммед Сиддик 
Бадахши, см. Халиулла 
Бадахши, см. Мулла Шах-и... бАбду Ахмед 
ал-Бадахши, см.Яр-Мухаммед 
П" Бади'и, 2577 
А Бадруддин б.Шейх Ибрахим-и Сирхинди, 2633 
А Ходжа Бакиллах-и Дихлеви (ум. в 1012/1602 г.), 2605 
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П Баки Мухаммед-и Джуйбари (1083/1672), 2007, 2008 
П Баки б.Мухаммед Рахим (1192/1778), 2248 
П Баки Мухаммед Шикари (1006/1597), 2499 
А Баки Мухаммед-и Шикари б.Маулана Мухаммед «Шейх Фе-
наи ал-Бухари> (XVII), 2606, 2607 
Баклани, см. Науруз Мухаммед б.Абд Мухаммед 
Балхи, см.Абдуллах-и... 
ал-Балхи, см.Джалалуддин 
Балхи, см. Ибадулла б.Султан Али-йи... 
ал-Балхи, см. Мухаммед Касим б. ал-Хасан. 
ал-Балхи, см. Фулад 
П Мирза Барат-и Бухари (1320/1902), 2006а 
Барни, см. Ахмед-и... 
В. В. Бартольд, 2580, 2587 
Басри, см. Низамуддин 
Басри, см. Хасан-и... 
• ал-Бахарзи, см.Камалуддин Абдулваси' ан-Низами 
Бахауддин Валад, отец Джалалуддина Руми, 2262 
Шейх Бахаудции Закарийя (ум. в 666/1267 г.), 2264 
А Бахауддин Махмуд б. Ибрахим, внук казн Хамидуддина Нагури 
(Нагури ум. в 673/1274 г.), 2235 ' 
Бахауддин Мир Сейид Джалалуддин, 2665 
Бахауддин Накшбенд (ум. в 791/1389 г.), 2107, 2309, 2393а, 
2394-2410, 2420, 2434, 2445, 2586, 2722 
А Бахауддин б.Нутфулла «Адхан» (ум. ок. 976/1568). 2586 
А Баха'-ул-хакк ал-Кадыри, 2168-2170 
Бахрам-шах, правитель Бадахшана (XIV), 2374 
Башири, см.Шейх Сейид Ахмед 
ал-Баязиди, см. Мухаммед б.Мухаммед б. Шейх Али 
Мулла Бекджан, сын Рахманов, 2720у 
ал-Бенакети, см. Ахмед б.Мухаммед 
Е. А. Бертельс, 2061 
Бешарыклык, см. Мухаммед Я'куб ахунд 
Бидиль, 2030, 2143 
ал-Бийанеги, см. Ахмед б.Мухаммед 
(Шейх Биладил) (ум. в 1046/1636 г.), 2649 
ал-Бируни, 2800 
Вистами, см. Абу Язид Тайфур 
ал-Бихари, см. Мухибулла б.Абдушшукур 
Бишр б.Самсон ал-Яхуди, 1916а, 1918а 
G. de Boer, 1880a, 1921a. 
А. Я. Борисов, 1881а. 
W. Braune, 2155. 
Е. G. Brovne. 1921a, 1924a, 2226а, 2243. 
Бузджани, см. Дервиш Али-йи... 
Бузурджмихр, философ, 1996, 1997 
Бузурджмихр б.Абу Мансур... «астролог>, см, Яхья б. Ади 
ал-Булгари, см. Мухаммед Хусейн 
ал-Бурнуси, см. Ахмед б.Мухаммед 
Бурхан б.Абдуссамад, 2329 
Бурхануддин аз-Зарнуджи ал-Хапафи (XVII), 2101а 
Шейх Бурхануддин ас-Самарканди, 2781а 
Бурхануддин-хан-и-Кушкеки, 2696 
ал-Бусти, см. Абу Сулейман Мухаммед б.Мушир 
ал-Бусти> см. Осман 
Бухари, см. Мулла Абдулла-х-и... 
Бухари, см. Дамулла Абдулму'мин-и... 
ал-Бухари, см. Абдулхакк б.Сайфуддин ат-Турк ад-Дихлеви 
Бухари, см. Абдуррахман-и Гиждувани-йи... 
ал-Бухари, см. Ахмед б.Насир ас-Сиддики 
ал-Бухари, см. Баки Мухаммед Шикари 
Бухари,, см. Мирза Барзт-и... 
Бухари, см. Сейид Джалал. 
ал-Бухари, см. Джалалуддин Хусейн б.Ахмед 
Бухари, см. Дуст Мухаммед-и... 
ал-Бухари, см. Сейид Зиндэ-Али ал-Муфти 
ал-Бухари, см. Ипаятулла 
ал-Бухари, см. Инаятулла б. Атикулла б.Азизулла 
ал-Бухари, см. Мухаммед Амин б.Мир Бака 
ал-Бухари, см. Мухаммед б.Ахмед 
ал-Бухари, см. Мухаммед б.Ахмед б.Ас'ад 
Бухари, см. Мухаммед б.Джалалуддин-и... 
Бухари, см. Мухаммед б.Мир Джалалуддин-и... 
ал-Бухари, см. Мухаммед б.Мухаммсд б.Махмуд. 
эл-Бухари, см. Мухаммед Хусейн ал-Булгари 
ал-Бухари, см. Мухаммед Шах б.Мулла Пайанда Мухаммед 
ал-Бухари, см. Мулла Сабри 
ал-Бухари, см. Салах б.Мубарак 
Бухари, см. Хаджи Сами-йи... 
Бухари, см. Мулла Узамуддин-и... 
Бухари, см. Файзулла б.Абдулла 
ал-Бухари, см. Мир Хидаят табиб б.Рахматулла 
ал-Бухари, см. Хидаятулла 
ал-Бухари, см. Хисамуддин Ходжа Юсуф 
ал-Бухари, см. Шах Хусейн б. Исамуддин 
ал-Бухари, см. Шейх Хусейн Исамуддий 
ал-Бухари, см. Маулана Шариф ал-Алави 
ал-Бухари, см. Эвез Баки 
Бухари, см. Мирза Юсуф-и... 
В 
Вабкенди! см. Кылыч ходжа Мирхурди-йи... 
К Вали Мулукшах ас-Сиддики ал-Кадыри, 2222 уа 
Шах Валиуллах-и Сархинди (ум. в 1179/1765 г.), 2699 
А Валиуллах б.аш-Шейх Абдуррахим, 2777а 
ал-Васити, см. Ахмед б.Ибрахим 
А Вахид, 2759, 2760 
ал-Верседжи, см. Шейх Азиз 
- В. Л. Вяткин, 2179, 2236, 2296, 2590 
Г 
ал-Газзали. см. Абу Хамид Мухаммед б.Мухаммед б.Мухам-
мед 
ал-Газзали, см. Ахмед б.Мухаммед 
ал-Газнави, см. Абу-л-Хасан Али б.Осман 
ал-Газнави, см. Я'куб б.Осман б.Махмуд 
Гаиб Назар. 2698 
Гален (ок.130-200), 1911а, 1912а, 19.17а, 1949а 
Гауе ал-А'зам, см. Абдулкадыр Гилани 
Гауси, см. Абдулаввал б.Хасан Мухаммед 
Гермес Трисмегист (III в. н. э.), 1880а 1956а 
Гидждувани, см. Абдулхалик б. Абдулджамил-и... 
Гидждувани, см. Ходжа Авлия-йи Кабир сын Абдулхалика 
Гидждувани, см. Абдуррахман-и... 
ал-Гидждувани, см. Махмуд б.Шейх Али 
Гидждувани, см. Мулла Мухаммед Парса ходжа-йи... 
Гилани, см. Абдулкадыр 
Гилан-шах. Зиярид (462/1069—470/1078), 2066 
Гиппократ (460-356 гг. до н. э.), 1917а, 1949а 
Шейх Гиясуддин, 2682 
Гиясуддии Курт, султан (571/1175-599/1202), 2152 
Мир Гиясуддин Мансур б.Мир Садруддин, 1958 
«Гулам Али», см. Абдулла 
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«Гулам Али Шах», ом. Шах Абдулла Муджаддиди 
(Гулам Кадыр-и ма'суми) (1235/1820). 2730 
А Гулам Кадыр-шах, 2679 
П Мулла Гул Мухаммед б.Мухаммед Зафар Кийани (XVIII),2251 
«Дабиран», см. Наджмуддин Али б.Омар ал-Казвини 
ад-Дабуси, см. Абу Зайд Убайдулла б.Омар б.Иса 
ад-Даввани, см. Джалалуддин Мухаммед б.Ас'ад 
Давуд, 2357 
Дара Шикух (ум. в 1069/1658 г.), 2656 
А Ахунд Дарвиза-йи Ненгхарц, 2608, 2609у 
Дахбнди, см. Ходжа Исхак, 2604 
Дахбиди, см. Мухаммед Муса б.Ходжа Иса 
Денос, 1880а 
Дервиш Баки (1011/1603, 2243 
Сейид Джалал-и Бухари (785/1383), 2341 
Джалал ал-Курашц, 2032 
П Мир Сейид Джалал б.Хаджи Мирек катнб (1123/1711), 2591 
А Джалалуддин ал-Балхи, затем ар-Руми (ум. в 672/1273 г.). 
2243-2252, 2260-2262, 2264, 2603, 2738, 2793а 
А Джалалуддин Мухаммед б.Ас'ад ас-Сиддики ад-Даввани (ум. 
в 908/1502 г.), 1933а, 1940а, 1973а-1976а, 2029-2035. 2059 
Шейх Джалалуддин Хусейн б.Ахмед б.Хасая ал-Бухари (XVI), 
2583 
Ходжа Джамал, 1973а, 1974а 
П Джамал б.Шамсуддин, 2391 
П Мулла Мирза Джамалуддин (XVII), 2274 
Джамалуддин ал-Кашани, см. Камалуддин Абдураззак 
А Джалалуддин Ахмед-и Ардестани «фазлулла Джамали-йи Дих-
% лев»» (ум. в 901/1495 г.), 2482 
Шех Джами, 2487 
ал-Джами, см. Абдуррахман б. Ахмед 
Джами, см. Дервиш Али-йи Бузджани 
Джами, см. Зияуддин Юсуф 
ал-Джами, см. Мухаммед б.Мухаммед б.Шейх Мухаммед 
Шейх Джан-Мухаммед б.Шейх Миранджи, 2725 
Джанибек Султан, Шейбанид, 2541 
ал-Джахиз (ум. в 255/869 г.), 2012а 
А Маулана Нур-ал-хакк ва-д-дин Джа'фар (XIV), 2391 
Имам Джа'фар ас-Садык (ум. в 148/765 г.), 2108 ат, 2737 
£09 
Джиланй'/см. Абу Мухаммед Абдулкадыр 
ал-Джили (Гилани)., см. Абдурразак, сын- Абдулкадьфа. 
ал-Джили, см. Кутбуддин Абдулкарим. 
'-•• ал-*Джувёйни, см. Шамсуддин Мухаммед б. Бахауддин 
Джуйбари, см. Баки Мухаммед-и... 
ал-Джуйбари, см. Мухаммед Амин б.Мулла Фулад, 
Джуйбари, см. Ходжа Са'д 
ал-Джуллабн, см. Абу-л-Хасан Али б.Осман б.Абу Али..-. 
ал-Худжвири ал-Газнави 
А Казн Мулла Джум'а Кули-йи Ургути Самарканди «Хумули», 
2706, 2785 
Ходжа Джунайд^ 2682 
Джунайд Багдади (ум. в 294/910 г.), 2296, 2301, 2306, 235t; 
2664 
ал-Джурджанй, см. Али б.Мухаммед 
ал-Джурджани, см. Юсуф б.Али Мухаммед 
Д1е1епа, 1900а, 1921а. 
Дикгерани, см. Ариф-и... 
Дил Мухаммед «Джалалуддин-и Табатабайи», см. Исма'ил б. 
Ибрахим ал-Хасан б.ал-Хусейн-и Табатабайи 
ад-Димишки, см. Абу Осман Са'ид б.Я'куб 
ад-Димишки, см. Кутбуддин 
ад-Дихистани, см. Хусейн б.Ас'ад б.ал-Хусейн 
Дихлеви, см. Шах Лбдулализ-и... 
ад
:
Днхлеви, см.Абдулхакк б.Сайфуддин -ат-Турк 
Дихлеви, см. Ходжа Бакибиллах-и... 
Дониш, см. Ахмед б.Насир ас-Сиддики ал-Бухари 
Догп, 2412. 
Дукчи ишан, см. Мухаммед Али дивана б.Мухаммед Сабир 
А. . Дуст Мухаммед-и Бухари (XVI), 2590 
Ходжи Дуст Мухаммед-и Кандахари, 2782 
А Дуст Мухаммед б.Науруз Ахмед ал-Кеши> 2576 
Ж 
В. А. Жуковский, 2111, 2116, 2121 
3 
С Зайн Бадр-и Газни, 2413 
Ходжа Зайнуддин «Муллам», дед Са'дуддина Кашгари (ум. в 
860/1456 г.)., 2440у 
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1*1" Зайнуддин Мухаммед б.Кутбуддин Ахмед (1045/1635), 2426 
, ,
 ( Зайнулабидин б.Ибрахим б.Мухаммед б.Наджим «Ибн Наджм 
ал-Мисри» (ум. в 970/1563 г.), 2002а 
П Зайнулабидин б.Мулла Мухаммед али-йи Хуканди (1299/1882) • 
2760 
ал-Зарнуджи, см.Бурхануддин 
аз-Заузани, см. Абу Абдулла ал-Хусейн б.Ахмед 
К Мирза Захид ал-Хереви (ум. в 1101/1689 г.), 1987а 
аз-Захиди, 2762 
Захируддин Иса (б.Ахмед-и Джам ан-Намики) (577/1181). 
'•'*'•" 2152 
аз Зенджани, см. Абу-л-Хасан. Али б.Харун 
•'•'•'' Зенон, 1880а 
А Сейид Зиндэ-Али ал-Муфти б.Ходжа Мир Хусейн ал-Бухари 
П ал-Касими (1091/1680), 2669. 
П Зияуддин, сын ахунда Дамуллы Мухаммед Рахим ал-Киши 
(1247/1832), 2256. 
А Маулана инам Хумам Зияуддин-и Нахшаби (ум. в 751/1350 гЛ, 
V 2306. 
Зияуддин Юсуф, сын Абдуррахмана Джами, 2469 
А Зияулла (1140/1727), 2691 
у • • . И 
Ибадулла Мухаммед... б.ал-Хасан ал-Ардахани (907/1502), 
1930а 
А Ибадулла б.Султан Али-йи Балхи( 1214/1799), 2717 
Ибн Ади, см. Абу Закарийя Яхья, 
Ибн ал-Араби, см. Мухййддин б. Али Мухаммед б. 
Ибн Ата, 2195, 2204 
Ибн-Баджджа (Avcnpace), см. Абу Бскр Мухаммед б. Яхья. 
б.Са'ид 
«Ибл Баззаз», см. Таваккул б. Исма'ил б. Хаджи ал-Ардебили 
Ибн ал-Кифти, 1883-1899, 1907а,, 1910а-1914а, 1917а, 1919а— 
1920а, 1963а 
П Ибн Маулана Дауд Хасаи (949/1542), 2015. 
Ибн Мискавейх, см. Абу Али Ахмед б. Мухаммед б. Я'куб. 
Ибн Наджим ал-Мисри, см. Зайнулабидин б. Ибрахим 
Ибн Осман Магриби, 2213 
Ибн Са'ид ал-Яхуди ал-Маусили, 1916а, 1919а 
Ибн Сина, см. Абу Али Хусейн б. Абдулла 
Ибн Тураб, 2046 
Л Ибн Фаттах Хасан ат-Табризи (1076/1666, 1923а. 
Ходжа Ибрахим (ум. в 792/1390 г.), преемник Али Азизана 
Рамитани> 2287 
Ибрахим Адхам, правитель Балха (ум. между 160/766—166/ 
783 гг.), 2261. 
П Ибрахим ал-Хусейни (1079/1668), 2362. 
ал-Иджи. см. Адудуддин Абдуррахман б... 
Из ед Бахш, сын Шаха Джехана, 2065. 
Иисус;, 2794 
В. М. Ильин, 2308 
Ишан Имля (ум. в 1162/1749), 2718 
Инаятулла б. Атаулла Ходжа «Кази-йи тахт-и Манари», внук 
Хади-Ходжи, верховный судья Бухары, 2718 
А Инаятулла б. Атикулла б. Азизулла б. Джарулла ал-Бухари, 
2672 
П Инаятулла ал-Бухари (1236/1821), 2098а, 2100а. 
Иоанн Грамматик, см. Яхья ан-Нахви 
Ираки, см. Мухйиддин 
ал-Ираки, см. Фахруддин Ибрахим б. Шахрияр 
Прв Иса б. Абдулкадыр Абу Мухаммед (Абу Абдуррахман) 
С. Шарафутдин, 2155. 
П Иса Ходжа б. Осман Чусти (1266/1850), 2729. 
П Исамуддин, 2181. 
П Мирза Исамуддин-и Несефи (1333/1915), 2706, 2711, 2742, 
2747. 
ал-Искандери, см. Абдулкарим б. Атаулла 
П Искандер Несефи (1250/1834), 2688, 2689. 
Искандер-хан, Шейбанид (968/1560—991/1583). 2602. 
Ислам шейх, 2698 
П Мулла Исматулла б. Рахимкул Катпути (XVIII), 2084. 
П Ходжа Исматулла б. Шейх Мухаммед Заман (1109/1697), 
2099а. 
Исма'ил Саманид, 2046. 
Прв Исма'ил Ибрахим ал-Хасан б. ал-Хусейн Табатабайи 
(XVII в.), 2064. 
Истравшани, см. Казн Худаяр б. Мухаммед Сабир бай 
ал-Исфаханн, см. Абу Мансур Ма'мур б. Ахмед. 
Исфахани, см. Фазлулла б. Руз бехан-и... 
Исфахаии, см. Хабибулла 
Исфендиар султан, 2556 
Ходжа Исхак-и Дахбиди, 2604... 
Прв Исхак б. Хусейн (ум. в 298/910 г.), 1883а 
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к 
Кабули, см. Низамуддин. 
ал-Кадыри. см. Баха'-ул-хакк 
ал-Кадыри, см. Вали Мулукшах ас-Сиддики. 
ал-Кадыри, см. Мухаммед Дара Шикух ал-Ханафи. 
ал-Кадыри, см. Халид Зияуддин... ас-Сухраверди. 
ал-Казвини, см. Наджмуддин Али б. Омар 
ал-Казеруни, см. Садруддин Абу Мухаммед Рузбехаи 
Казим, 2273 та 
А Эмир, «стихия высоких доблестей», Кайкаус б. Кабус б. Вашм-
гир (ум. в 462/1070 г.) Зиярид, 2066 
ал-Калабади, см. Абу Бекр Мухаммед б. Исхак б. Ибрахим. 
ал-Калидери (?), см. Мухаммед б. Хаджи Мухаммед. 
А Маулана Камалудднн Абдулваси'аи-Низами, сын Мауланы 
Джалалуддина Мутаххар ал-Бахарзи (XV), 2480, 2481 
А Камалудднн Абдурраззак ал-Каши (ал-Кашаии) (ум. в 
730/1330 г.), 2128а, 2129а, 2263а, 2290а, 2291, 2292. 
А Камалудднн Маулана ал-Ханафи «Мулла Хакафи», 1982а, 
1983А. 
Шейх Камалудднн Хусейн-и Хорсзми (XVI), 2579, 2580 . 
А Камил б. Камал-и Несефи (XVII). 2675,' 2676 
Кандахарн, см. Дуст Мухаммед 
ал-Карабаги, см. Маулана Юсуф 
Каратегини, см. Накиб б. Халиджан-и... 
Кархи, см. Ма'руф 
ал-Карши, см. Абу Абдулла Алауддин Али 
Касанп. см. Ахмед б. Маулана Джалалудднн Ходжаги-йи... 
ал-Касбапи, см. Абу-.п-Кашм б. Шах Мирза б. Асадулла 
ал-Касбави, см. Мирза Ходжа б. Мир Натик Ходжа 
Касими, см. Али б. Наснр б. Харун 
ал-Касими, см. Сейид Зиндэ-Алн ал-Муфти 
Касим-н Анвар, см. Али б. Насир б. Харун 
ал-Катиби, см. Наджмуддин Али б. Омар ал-Казвини 
Катпути, см. Исматулла б. Рахимкул 
Ходжа Ка Ходжа, старший сын Убайдуллы Ахрара 2451 
ал-Кашани, см. Махмуд б. Али 
Кашгари, см. Зайнуддин «Муллам» 
Кашгари, см. Мулла Кенджа-йи... 
Кашгари, см. Мухаммед Садик-и... 
Кашгари,, см. Ниязи-йи... 
ал-Каши (ал-Кашани), см. Камалудднн Абдурразак 
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ал-Каши, см. Мухаммед Муртада ал-Мухсин 
ал-Кашифи, см. Али б. Хусейн ал-Ва'из 
«ал-Кашифи», см. Мухаммед б. Шамсудднн 
ал-Кашифи, см. Хусейн б. Али ал-Ва'из 
Кашмири, см. Ахмед 
Ксджкаши, см. Мухаммед Нефес-и... 
П Мулла Кеиджа-йи Кашгари (1260/1844), 2440у, 2483 
ал-Кешн, см. Дуст Мухаммед б. Науруз Ахмед 
Кийани, см. Мулла Гул Мухаммед б. Мухаммед Зафар 
Кииас, 1880а 
ал-Кииди, см. Абу Юсуф Я'куб б. Исхак 
Кисра, см. Ануширваи 
ал-Киши, см. Зияутддин, сын... Мухаммед Рахима 
ал-Кишми, см. Мухаммед Снддик ал-Бадахши 
Кишми, см. Мухаммед Хашим-и... 
ал-Конави, см. Садруддин (Абу-л-Ма'ли) Мухаммед. 
И. Ю. Крачковский, 2584 
Критон, 1880а 
Куддуси, см. Са'дуддип "Ахмед ал-Ансари 
ал-Курайшм, см. Ахмед 
Кусави, см. Ходжа Шамсуддин 
К Кутбуддин Абдулкарим ал-Джили ас-Суфи (род. в 767/1365 г.), 
2225а 
А Кутбуддин ад-Димишки, 2781а 
Ходжа Кутбуддин Мухаммед (внук Ахмед-и Джама), (ум. ок. 
847/1444 г.), 2152 
К Куфудднн (Фахрудднн) Мухаммед б. Мухаммед ар-Разн ат-
Тахтани (ум. в 766/1364 г.), 1930а, 1932а. 1933а, 1943а. 
1944а, 1946а, 1947, 1987а, 2152, 2796, 2797 
Кутлук-Мурад б. Иваз (Эвез) бий инак (XIX в.), 2720у 
ал-Куфи, см. Абу Юсуф Я'куб б. Ибрахим 
Кухистани, см. Ни'матулла Вали-йи... 
ал-Кушайри, см. Абу-л-Касим. 
Кушкеки, см. Бурхануддин-и... 
П Кылыч ходжа Мирхурди-йи Вабкенди (1298/1881), 2777а, 2778 
Кятиб Челеби, 2721 
Л 
Лангари, см. Баба б. Баба-йи... 
ал-Лахми, см Нуруддин Абу-л-Хасан Али б. Юсуф 
Лахори, см. Мухаммед Бакир б. Шарафуддин 
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А. Лукман, мудрец, 1988-1994 
П Лутф-и Худа Гулам-и Мустафа, сын Хафиза Джалалуддина 
(1116/1704), 2030 
Маулана Лутфуллах-и Чусти (ум. в 979/1571 г.),'2587 
Н. С. Лыкошин, 2049 
М 
ал-Мадаини, см.Абу-л-Хасан Али б. Мухаммед 
Магриби, см. Ибн Осман 
А Маджзуб-и Намаиганн «Халифа Абдулализ-и Намангани», 2714 
Мазхар, см. Шамсуддин Хабибулла 
Мазхар Шахид (ум. в 1195/1781 г.), 2707. 
Максимус, 1899 а 
ал-Маридиии, см. Али б. Осман б. Мустафа 
А Мас'уд-бек (ум. в 800/1397 г.), 2414 
А Маулана Са'д-ал-миллет ва-д-дин ал Кашгари (ум. в 850/1456 
2438, 2439 
ал-Маусиля, см. Ибн Са'ид ал-Яхуди 
Махди, 2794 
(Махдум-и А'зам), см. Абу-л-Бака б. Ходжа Бахауддин б... 
Махмуд-и Азам, см. Ахмед б. Маулана Джалалуддин Ходжа-
ги-йи Касани 
П Махмуд (859/1455), 2252. 
П Мирза Махмуд (1300/1883), 2258. 
П Шейх Махмуд... (1106/1694), 1924а. 
Прв Махмуд б. Али ал-Кашанн (ум. в 735/1334 г.), 2215 
А Султан Махмуд б. Мухаммед б. Махмуд, 2052 
А Шейх Махмуд ас-Сеневи, 2715 
Шейх Султан Махмуд Султан Паснр, 2774 
Прв Махмуд б. Хасан б. кади 'Арадж, 2010. 
П Шах Мирза Махмуд-и Хукапди (1268/1852), 2666 
А Махмуд б. Шейх Али б. Имадуддин ал-Гиждувани (950/1543), 
2580. 2581 
ал-Ма'мун, Аббасид (198/813-218/833), 2012 
Ма'руф Кархи (ум. в 200/815 г.), 2568, 2761 
ал-Медени, см. Хусейн б. Алии б. Абду-л-Хасан 
Мейхени, см. Мухаммед б. Мунаввар б. Абу Са'ид 
(Менутсхр), 2046 
П Мехди б. Мулла Зейнал-и Ганджа (ви?) (1263/1846), 2051 
П Маулана Мирек Мухаммед ал-Алави ал-Мунши ал-Хакани 
(1019/1610), 2502 
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А Дамулла Мирек ходжа, 1974а 
«Мирза Джан», см. Хабибулла аш-Ширази 
«Мирза Рахимулла бек», см. Дервиш Мухаммед 
Л Мирза Ходжа б. Мир-Натик Ходжа ал-Касбави (1083/1673), 
2647 
П Мир Мах б. Мир Араб (1008/1599), 2500 
Мир Падшах Балхи ад-Даулатабади, см. Сейид Ахмед ал-Ху-
сейни 
А Мир Ходжа б. Маулана Мир Фазил, внук Са'дуддина Кашгари 
(ум. в 860/1456), 2483 
А. А. Молчанов, 2296 
Муджаддиди, см. Маулана Шах Абдулгани... Дихлеви 
Муджадднди, см. Шах Абдулла... Гулам Али шах 
ал-Муджаддиди, см. Ахмед Са'ид 
Муджаддиди, см. Мухаммед Мазхар 
ал-Муджаддиди, см. Халид Зияуддин... ас-Сухраверди. 
Муджаддиди, см. Хуршид Ахмед б. Шукур Ахмед-и... 
эмир Муьчффар, Мангыт (1277/1860—1303/1885), 2059, 2060, 
2784 
А ал-Мукаддасн, 1921а 
«Муллам», см. ЗаТ/нуддии 
«Мулла Ханафи», см. Камалуддин Маулана ал-Ханафп 
Мултани, см. Абдурразак б. Махдум Аббас-и... 
ал-Мултани, см. Наджибуддин Омар б. Абу Са'ид б. Омар 
Мупйари, см. Ахмед б. Яхья 
Мура* Бахш, сын Шах Джехана «великого могола», 2064 
Муслими, см. Абу-л-Ма'али Мухаммед 
А Шейх Муслихуддин Са'ди Ширази (ум. ок. 691/1292 г.), 2081, 
2682 
ал-Муттаки, см. Али б. Хусамуддин 
П Мухаммадн б. Мулла Ашур Мухаммед (1248/1832), 2231 
Мухаммед, 2011, 2055, 2061, 2092, 2102, 2108, 2175, 2226а, 2295. 
2312, 2315, 2316а, 2355, '2376а, 2384а, 2539, 2548, 2649, 
2756, 2779а 
П Мухаммед б... (1201/1787), 1966а 
А Дервиш Мухаммед, 2630 
С Дервиш Мухаммед (ум. в 1265/1848 г.), 2658 
П Хаджи Мухаммед, 2671 
Ходжа Мухаммед, третий сын Убайбуллы Ахрара, 2451 
А Мухаммед Абдулали Сермени (?), 2440у 
К Мухаммед б. Абдуллах ал-Багдади, «врач аш-Шамс ат-Ту-
стари» (733/1333), 1931а 
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А Мухаммед б. Абдулла б. Мустафа ал-Хани ал-Хм иди ан-
Накшбанди (ум. в 1279/1862 г.), 2755а 
П Мухаммед Абнд (1004/1595), 2590 
П Мир Мухаммед Али (1080/1669), 2071, 2133 
А Мухаммед Али «дивана» б. Мухаммед Сабир «Дукчи ишан» 
(казн, в 1898 г.), 2790 уат—2792 ya-j 
П Мулла Мухаммед Али мударрис (XIX), 2692 
А Мухаммед б. ас-Сейид Али ал-Хамадани (XIV—XV), 2392а. 
П Мухам мед Алим (1275/1859), 2601, 2745. 
П Мухаммед Алим-и Али б. Шейх Мухаммед Салих Недайи 
(1046/1636), 2116 
А Мухаммед Алим ас-Сндднкн ал-Алави (ум. в 1093/1682 г.), 
2671 
Хаджи Мухаммед Алим, шейх ас-Сиддики ал-Алавия «шейх 
Азнзап» (ум. в 1041/1634 г.). 2638 
Мухаммед Амин (Эмнн) бий ипак, 2720у 
Мухаммед Амин б. Акбар ходжа, внук эмира Музаффара, 2087 
А Мир Мухаммед Амин б. Мир Бака ал-Бухари, 2786 
П Мухаммед Амин б. Мулла Фулад а.ч-Джуйбари (1050/1641), 
2023 
Прв Мухаммед Амин Нахифи (1192/1778), 2080 тур 
Г) Мухаммед Атаулла б. Мирза Насрулла, 2764 
Мухаммед Атаулла Ходжа «Хазрат-и шейх-ул-ислам» (ум. в 
1209/1794 г.), 2716 
П Мухаммед Атнкулла (1118/1706), 2053, 2064, 2065, 2192а, 
2216а. 2290а', 2291, 230 Г, 2585а, 2685. 
А Мухаммед б. Ахмад б. Ас'ад ал-Бухари (?), 2176. 2179-2183 
П Мухаммед б. Ахмед б. Мухаммед «Сайф Бахадур ал-Кермини» 
(677/1278), 2110а 
П Мухаммед б. Ахмед б. Мухаммед б. Хасан м-Хафиз (895/ 
1490), 2014, 2030. 
А Мухаммед б. Ахмед ап-Нахраджури, 1921 
А Мухаммед «А'зам» (1132/1719), 2688, 2689 
П Мухаммед Баба (1241, 1825), 2040 
Ходжа Мухаммед Баба-йи Семаси (ум. в 755/1354 г.), 2308 
Ходжа Мухаммед Баки, 2632 
Шейх Ходжа Мухаммед Баки-Билла (ум. в 1012/1603 г.), 2743 
Мухаммед Бакир, 2118. 
А Абу-л-Мухсин Мухаммед Бакир б. Мухаммед Али-Бакир (804/ 
1401), 2409. 
П Мухаммед Бакир б. Сейид Хайдар ал-Хусейни (1085/1674), 
1927а. 
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Л Мухаммед Бакир б. Шарафуддин-и Лахори Хуссйни (10801 
1669), 2627. 
Абу-л-Гази Мухаммед бахадур-хан (Абу Мухаммед Абу-л-
гази II), (1154/1742—1158/1745), 2692. 
Ходжа Мухаммед Бузург, сын Ходжи Шахида (уб. в 906/ 
1500 г.), 2451. 
П Мулла Мухаммед Гази (1259/1843), 2280та. 
А Мухаммед Гауси б. Хасан б. Муса Шстарн (ок. 1022/1613); 
2610. 
А Мухаммед Дара-Шикух ал-Ханафи ал-Кадыри (ум. в 1069/ 
1658 г.), 2649—2655. 
П Мулла Мухаммед Дервиш fi. Мухаммед Шах Араб (1074/ 
1664), 2492. 
А Мухаммед Джалалуддин (1250/1895), 2729. 
П Сейид Мухаммед б. Джалалуддин-и Бухари (997/1589), 2092 
П Мухаммед Джамал, 2168. 
П Мухаммед Ибадулла б. Абдулхэким Махдум-и Несефи (1271/ 
1854), 2167, 2172, 2221 а т. 
А Мухаммед б. Ибрахнм Садруддип аш-Ширази (ум. в 1050/ 
1640 г.), 1924а. 
А Мухаммед Иваз (1012/1603), 2604. 
Маулана Мухаммед казн, 2634. 
П Мухаммед Касим (1037/1627), 1951, 2637. 
П Мирза Мухаммед Касим (1217/1802), 2409. 
А Мухаммед Касим б. ал-Хасан ал-Балхи, 2698. 
П Мухамед Катнб ал-Хереви (гератский каллиграф), (908/1502), 
2453. 
А Мухаммед Мазхар Муджаддиди, 2782, 2783. 
Мухаммед б. Малик-шах, Сельджукнд (498/1105—5i 1/1118), 
2076а. 
А Мухаммед б. Махмуд ал-Амоли (ум. в 753/1352 г.), 2798. 
П Сейид Мир Мухаммед б. Мир Джалалуддин-и Бухари (997' 
1588), 2517, 2519, 2521, 2523, 2525, 2527, 2529, 2531, 
2533, 2535, 2537, 2539, 2541, 2543, 2546, 2548, 2550, 2552, 
2554, 2556, 2558, 2560, 2561. 2563. 
П Мухаммед Мирек б. Мир Хусейн ал-Хереви (1070/1659), 2193. 
Мухаммед Мирек «Сейид Зиндэ Али ал-Муфти б. ал-Гафури 
Азизан Ходжа Мир-и Хусейни слуга народа», см. Сейид 
Зиндэ-Али ал-Муфти. 
П Мир Сейид Мухаммед б. Мир Юсуф (XVII), 2011. 
А Дервиш Мухаммед «Мирза Рахимулла бек» (ум. в 1260/1844г.), 
2748, 2749. 
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А Мухаммед б. ал-Муннавар б. Абу Са'ид б. Абу Тахир Мейхени, 
2111. 
Мухаммед Муртада ал-Мухеин (Махасии) ал-Каши (ум. в 911/ 
1505—1506 г.), 2009а. 
А Мухаммед Муса б. Ходжа Иса Дахбиди (ум. в 1190/1776 г.). 
2700—2705. 
Мухаммед б. Мухаммед б. Махмуд ал-Хафизи ал-Бухари 
«Ходжа Мухаммед Парса» (ум. в 822/1419 г.), 2110а, 
2128а, 2129а, 2178, 2286, 2394—2399, 2420—2430, 2787. 
П Мухаммед б. Мухаммед Шамс-и Ширази (871/1466), 2421. 
П Мухаммед б. Мухаммед б. Шейх Али ал-Баязиди (829/1426), 
2266, 2417, 2418. 
А Мухаммед б. Мухаммед б. Шейх Мухаммед ал-Джами (835/ 
1431), 2799. 
С Мухаммед Иазар-и Бадахшани-йн Хусейни, 2733, 2734. 
П Мухаммед Наснруддин б. Абдулхакк аш-Шафи'и (838/1434 ?), 
1950а. 
П Мухаммед Нсфес-и Кеджкаши (1249/1833), 2165, 2171, 2223. 
А Мухаммед б. Низам ал-Хорезми ал- Эрзепги; 2287—2289. 
Мухаммед Омар, хан кокандский (1224/1809—1237/1822), 2741. 
П Мухаммед Омар 6. Лутфулла ходжа, 2028, 2429, 2435, 2622; 
2626. 
Мухаммед Парса см. выше. Мухаммед б. Мухаммед... 
П Мулла Мухаммед Парса Ходжа-йи Гицждувани (1279/1862), 
2287. 
П Мухаммед Раджаб б. Устад Нида-йи кассаб (1241/1825), 2122. 
Прв Мухаммед Риза мираб «ал-Агехи» (нач. XIX в), 2044. 
Р Мухаммед Рахим, 2587. 
Мулла Мухаммед Сабир, сын Худайбсргана дивана, «резчика 
печатей», хорезмнец (ш'аб 1343/март 1925), 2720у. 
А Мухаммед Садик-и Кяшгари, 2721 у. 
П Мулла Мухаммед Садик, сын Кары Мулла Абу-л-Файза Не-
сефи (1333—1915), 2675, 2676. 
П Мухаммед Садик б. Хаджи Абдулали-йи Туршизи (1049/1639), 
2269. 
А Мухаммед Садик Шахаби-йи Са'ди-йи Кадыри, 2161—2167. 
Р Маулана Мухаммед Саки б. Маулана Мухаммед Амин-и Сан-
джани, 2799. 
П Мухаммед Салим б. Мулла Авез (Иваз) Бадал (1233/1808), 
2279. 
П Мулла Мухаммед Салих (1315/1897), 2514. 
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А Мир Мухаммед Сиддик «Хишмат» (1292/1875) — (1333/1915), 
2087, 2160 2191а, 2513, 2696, 2706, 2707, 2716, 2733. 
2734, 2742, 2754. 
С Мухаммед Сиддик ал-Бадахши ал-Кишми (1019/1610), 2621— 
2626. 
П Шах Мухаммед Суфи б. Дервиш бий ханэзад (1034/1624), 
2571. 
К Мулла Мухаммед ат-Табризи ал-Хаиафи (ум. в 900/1494 г.), 
2099а. 
Л Мухаммед Талиб б. Таджуддин Хасан ас-Сидднки (1074/1663), 
2595, 2596. 
А Мухаммед Тахир б. Мухаммед Тайиб-и Хорезми, 2680, 2681v, 
2692—2694, 2695у. 
А Ходжа Мухаммед Убайдулла, 2663. 
-Л Мухаммед б. Фазлулла (791/1389), 2293. 
П Мухаммед б. Хаджи Мухаммед б. Али б. Хусейн ал-Кали-
дери (?) (879/1474), 2179, 2394. 2430. 
С Мухаммед Хадн (1083/1672), 2663. 
П Мухаммед Хялнк б. Уста Бадал (1266/1850), 2668. 
П Мухаммед Халпл б. Хаджи Мухаммед Юсуф-и Хуррамгах1 
(1086/1675), 2143, 2273 та. 
П Мухаммед-хан Накшбанди, 2230а. 
С Ходжа Мухаммед Хашкм, 2615—2619. 
А Ходжа Мухаммед Хашим-и Кишмн (1026/1617), 2632. 
А Мухаммед Хашим б. Мухаммед Касим (1031/1622), .2634—2636. 
П Шейх Мухаммед Ходжа (1201/1787), 2493. 
Мухаммед-и Хорезми, 2682. 
П Мухаммед Хусам (1120/1708), 2648. 
Шейх Мухаммед Хусейн (ум. в 1250/1835 г.), 2729. 
А Мухаммед Хусейн (сын Мауланы Пянда-йи Соктари) (XVIII), 
2602, 2603. 
К Абу-ш-Шараф Мухаммед Хусейн б. Абу Омар ai-Булгари ал-
Бухари (1259/1843), (1271/1854), 2077, 2117,2120а, 2126, 
2265а, 2285. 
П Мухаммед Хусейн б. Мирза Мухаммед... Шах, сын ас-Самар-
канди (1074/1664), 2397. 
П Мухаммед Хусейни б. Мирза Мухаммед (1074/1663), 2568. 
А Мухаммед б. Шамсуддин «ал-Кашифн» (1060/1650), 2051. 
Мирза Мухаммед Шарнф садр„ бухарский кази-калан, 2512. 
П Мухаммед Шариф б. Хаджи Зайнулабидин (991/1583), 2320, 
2326, 2329, 2331, 2334, 2338, 2341, 2344. 
П Мухаммед Шафи' (1104/1692), 2039. 
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Мухаммед-шах, 2638. 
П Мухаммед Шах б. Мулла Пайанд-» Мухаммед ал-Бухарн (1134/ 
1721).. 2093. 2518, 2520, 2522. 2524, 2526, 2528, 2530. 
2532, 2534, 2536, 2538, 2540, 2542, 2544, 2547, 2549, 
2551, 2553, 2555, 2557, 2559, 2562—2569. 
Маулана Дервнш Мухаммед Шахрнсябзн Амгунаги (ум. в 970/ 
1562), 2601. 
А Мухаммед б. Шейх ал Хереви, 2758. 
П Мухаммед Юсуф (1288/1871), 2042. 
П Мулла Мухаммед Юсуф (1275/1858), 2210у. 
П Мухаммед Юсуф мунши (б.) Исма'ил Атайи б. Мирза Бака 
(Д107/1695), 1945а, 1947а, 1977а. 
П Мухаммед Яхья Самарканда (1072/1661), 2270. 
А Мухаммед б. Яхья ат-Тазнфи ал-Ханбали ал-Халаби (ум. в 
963/1556 г.), 2100а. 
Прв Дамулла Мухаммед Я'куб ахунд Бешарыклык, 2695y. 
Прв Мухаммед Я'куб ходжа (XIX), 2073у. 
А Мухибуллах б. Абдушшукур ал-Бихари (ум. в 1119/1707 г) , 
1980а, 1981а. 
Мухйиддин Абу-л-Фарадж Мухаммед Фазилуддни. 2679. 
А Мухйиддин б. Али б. Мухаммед б. ал-Араби ал-Хатими ал-Ан-
далуси (ум. в 638/1240 г.), 1924а, 1938а, 1939а, 2220-
2231, 2264. 
Мухйиддин Ираки, 2664. 
А Мухйиддин б. Казн Садрудднн, 2787. 
Мухсип б. Султан Хусейн-мирза, Тпмурид (XV в.), 2036. 
Му'инуддин Парвана {ум. в 677/1278 г.), 2264. 
А Ходжа Му'инуддин б. Ходжа Хавенд накшбенди, 2660. 
Му'инуддин Чишти (ум. в 633/1235 г.), 2639. 
ан-Наввавн, см. Лбу Закарнйя Ях'я Мухйиддин. 
ап-Нави, см. Ахмед б. Насрулла. 
Иагури, см. Бахауддни Махмуд б. Ибрахим, внук... 
Нагури, см. Суфи Хамидуддин-и... 
Наджибуддин Омар б. Абу Са'ид б. Омар ал-Мултани (XIII), 
2216а. 
Наджбуддин Фирдоуси, 2411. 
А Наджмуддин Али б. Омар ал-Казвини ал-Катиби «Дабиран» 
(ум. в 675/1276 г.), 1941а, 1942а, 1967а, 1968а, 1978. 
Наджмуддин ад-Дайя, см. Абу Бекр Абдулла б. Мухаммед 
б. Шахавср ал-Асади ар-Рази. 
А Шейх Наджмуддин Кубра (уб. в 618/1221 г.), 2191а, 2193. 
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А Наджмуддин Омар ан-Несефи (ум. в 637/1142 г.), 2052, 2153, 
2154; 
Надир Мухаммед, Аштарханид (1051/1642—1055/1645), 2011. 
А Назр Мухаммед ан-Несефи (1250/1834), 2756. 
П Накиб б. Халиджан-и Каратсгини (1251/1836), 2158а. 
ан-Накшбанди, см. Халид Зияудднн... ас-Сухраверди, 2754. 
ал-Намангани, см. Ахмед б. Са'дуддин ал-Узгени 
Намангани, см. Маджзуб 
ан-Намики, см. Абу Наср Ахмед б. Абу-л-Хаса». 
ан-Намики, см. Захируддии Иса. 
П Мулла Иасир Джан ходжа (1338/1919), 2636. 
Насир Салахуддин, Айюбид (Саладии) (564/1169—589/1193), 
2080 тур. 
Хэким Насир-и Хосров, 2273 та, 2696. 
К Насируддин Мухаммед б. Мухаммед б. ал-Хасан ат-Туси (ум. 
в 672/1273 г.), 1930а, 1932а, 1933а, 1939а, 1940а, 1944а. 
1966а, 1967а, 2021, 2022, 2059. 
Насируддин Мухаммед-шах, Великий могол, (1131/1719— 
1161/1748), 2277 та. 
Насируддин хакан, 2664. 
Эмир Насрулла, 2019, 2158. 
П Науруз Мухаммед б. Абд Мухаммед б. Назар Мухаммед-и 
Баклани (1035/1625), 2799. 
ан-Нахви, см. Ях'я. 
Нахифи, см. Мухаммед Амин. 
ан-Нахрджури, см. Мухаммед б. Ахмед. 
Пахшаби, см. Зияуддин-и... 
Маулави На'нмуллах, 2709. 
Ненгхарн, см. Ахунд Дарвиза-йи... 
ан-Несефи, см. Лбу-л-Мути' Макхул Абу-л-Фадл. 
Несефи, см. Шейх Азиз-и... 
ан-Нессфи, см. Шейх Азиз б. Мухаммед. 
Несефи, см. Мирза Исамуддин-и... 
Несефи, см. Искандер. 
Несефи, см. Камил б. Камал-и... 
Несефи, см. Мухаммед Ибадулла б. Абдулхэким. 
Несефи, см. Мухаммед Садик. 
ан-Несефи, см. Наджмуддин Омар. 
ан-Несефи, см. Назр Мухаммед. 
Е. Nyberg, 1938a. 
Низам-ул Мулк, 2074, 2076. 
Низами, 2273 та. 
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А Низамуддин, 2750. 
«Шах шахов», Низамуддин Ауренгабади, 2728. 
Низамуддин Басри, 2236. 
П Мулла Мир Низамуддин-и Кабули, 2572. 
Низамуддин Мухаммед, везнр халифа ал-Ма'муиа (XII в.), 
2079. 
А Низаммуддин б. Хазрат-и Шах Гулам Мухийддин ас-Сирхинди 
ал-Фаруки ал-Ахмсди, 2713. 
Nicholson, 2116. 
ан-Нишабури, см. Абу-л-Касим Наср б. Ахмед. 
А Шах Ни'матулла Вали (ум. в 834/1431 г.), 2431, 2432. 
Ссйид Ни'матулла Вали-йи Кухистани (ум. в 827/1424 г.), 
2696. 
А Ни'матуллах-и Хереви (XVI), 2492. 
Нияз-бек бий парвоначи, сын Карабаш бахадура (XIX), 2465. 
П Ниязи-йи Кашгарм (1230/1815), 2107у. 
А Ишаи халифа Ниязкулн, 2733—2735. 
П Мцяз Мухаммед-и Хатлани,, 2162. 
П Ходжа Нияз Суфн б. Иш-баба (1330/1912), 2681у, 2695у. 
Нул-Кишор, 2035. 
А Нуруддин Абу-л-Хасан Али б. Юсуф' б. Джаркр б. Ми'дад 
б. Фадл аш-Шафн' и ал-Лахми аш-Шаттануфи (VM. в 
713/1314 г.), 2157а, 2158а. 
Нуруддин Басыр (ум. в 646/1248 г.), 2236. 
Нух П б. Майсур, Саманид (365/976—387/997), 1922а, 1996. 
Нухуман (?), 1899а. 
Олджсйту. нльхан (703/1304—716/1316), 2798. 
Хафиз Омар-и Абрухи, 2484у. 
А (Зайнуддин Абу Хафс) Омар б. Ахмед б. Али ал-Халаби аш-
Шамма' аш-Шафи'и (ум. в 936/1529 г.), 2494а. 
Омар б. ал-Фарнд (Фариз) (ум. в 632/1235 г.), 2320. 
ал-Оренбургц, см. Абдулвахнд Сулейман. 
Осман ал-Бусти, 2005а. 
А Осмаи б. ал-Хадж Булат(?), 2417—2419. 
П 
П Падшах-ходжа (1270/1853), 2416, 2419, 2772. 
П Падшах-ходжа б. Рахматулла Ходжа (1251/1835), 1989, 2068, 
2602, 2603, 2756, 2757. 
Парса, см. Мухаммед б. Мухаммед б. Махмуд. 
Шейх Маулана Паянда Мухаммед Соктари (Соктариги) Ахси-
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йи (Ахсикети) Файзабади (ум. в 1010/1601 г.), 2602, 2606 
2607. 
Паянда-йи Соктари; см. Мир Хусейн, сын Мауланы Паянда. 
Пир-и Ансар, см. Абу Исма'ил Абдулла... ал-Ансари. 
Пир-и Фархар, см. Фахруддин Фархари. 
Пир-и Хсреви, см. Абу Исма'ил Абдулла... ал-Ансари. 
Платон (ум. ок. 348 г. до н. э.), 1879, 1900а, 1903а, 1934а, 
1949а, 2006а, 2062а. 
Плотин (204—269), 1917а. 
Порфирий, (232—305), 1917а, 1965а. 
Раби'а, 2306. 
ар-Рази, см. Абу Бекр б. Абдулла б. Мухаммед б. Шахавер 
ал-Асади. 
ар-Рази, см. Кутбуддин (Фахруддин) Мухаммед б. Мухаммед. 
Райухас, 1880а. 
К Рамазан б. Шейх Хазыр б. Шейх Абдулвахид, 2223. 
Рамитаии, см. Али Азнзан. 
Л Рауф Ахмед «Ра'фат-и муджаддиди» (ум. в 1250/1834 г.), 2746. 
Рахим-хан (Мангыт), 2714. 
П Рахматулла б. Аюб, 2268. 
«Ра'фат-и Муджаддиди», см. Рауф Ахмед. 
П Мулла Руз Мухаммед (1307/1889), 2073у. 
А Рукн Имад «дабир»., 2682. 
К Рукнуддин Ширази (XIV), 2226а. 
ар-Руми, см. Ахмед. 
ар-Руми, см. Джалалуддин ал-Балхи. 
П Рухулла Сирхииди (1080/1669), 2615. 
С 
П Мулла Сабри ал-Бухари (1288/1871), 2059—2060. 
Шейх Садруддин (ум. в 794/1392), 2305. 
А Садруддин (Абу-л-Ма'ли) Мухаммед (б. Исхак б. Мухаммед) 
ал-Конави (Коньяви) (ум. в 672/1273 г.), 1939а, 2263*. 
2264. 
А Садруддин Мухаммед б. Абу-с-Сафа б. Юнус ал-Хасани (б. м. 
ал-Хуссйни), 2757 т а. 
А Садруддин Абу Мухаммед Рузбехан ал-Казеруни (ум. в 606/ 
1209 г.), 2188а, 2189а. 
А Ахунд Мулла Садык, 1969а. 
П Садык б. Мухаммед, «помощник каллиграфа» (1121/1709), 
2404. 
А Саиб, 2273 та, 2206а. 
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П Саки б.Маулана Мухаммед Амин (1105/1694), 2020а 
С Маулави Саки Мухаммед б. Мухаммед Амин (1115/1703), 
1094, 1688, 2029, 2052. 2218а. 
Саладин, см. Насир Салахуддин. 
А Салах б. Мубарак ал-Бухари, 2402—2408. . 
ас-Самарканди, см. Atiy-л-Лайс Наср б. Мухаммед б. Ахмед. 
Самарканда см. Мир Абу Тахир ходжа садр-и... 
Самарканди, см. Ходжа Али б. Мирека-йи... 
ас-Самарканди, см. Шейх Бурхапуддин. 
Самарканди, см. Казн Мулла Джум'а Кули-йи Ургути 
ас-Самарканди, см. Мухаммед Хусейн б. Мирза Мухаммед. 
Самарканди, см. Мухаммед Ях'я. 
Самарканди, с*. Убайдулла 
П Хаджи Сами-йи Бухари, 2267 т-а. 
Санаи (ум. в 525/1131 г.), 2793 
Санаи, см. Мулла Бабаджаи б. Мулла Худайбердн бек. 
Санджани, см. Мухаммед, Саки б. Маулана Мухаммед Амин. 
Сарир-и Балхи, см. Абдулвахид садр 
Сатук Богра-хан, Караханид (ум. в 344/955 г.), 2102. 2107у. 
ас-Сахави, см. Шамсуддии Мухаммед б. Ибрахим... ал-Ансари, 
ас-Сафи, см. Лли б. Хусейн ал-Ва'из ал-Кашифи. 
Сафиуддин Исхак Ардебильский (ум. в 735/1334 г.), 2305 
Ходжа Са'д (Ходжа-йи Калоп ходжа, ум. в 997/1588 г.), сын 
Ход жи Ислама Джуйбари (ум. в 971/1563 г.), 2590. 
2591, 2594, 2597 
А Шейх Са'дуддин Ахмед ал-Аисарн ал-Кабули «Диванэ» (юро­
дивый), «Куддуси» (б. ж. ок. 1171/1758 г.), 2697 
А Са'дуддин Мас'уд б. Омар ат-Тафтазани (ум. в 792/1389 — 
1390 г.) 1971а—1974а. 
П Мулла Са'дулла б. Кади-л-кудат Дамула Инаятулла (1274/ 
1857) 1928а 
Шейх Са'ид ал-Фсргани, 2263а 
А Казий Мир Ссйид Камар, сын казня Мир Сейид Ллима ал-Ху'-
сейни, 2784 
П Сейид Кули б. Риза Кули караул беги кипчак (XIX), 2085. 
«Сайф Бахадур ал-Кермини», см. Мухаммед б. Ахмед б. Му­
хаммед, 
А. А. Семенов, 2307, 2587, 2646 
ас-Сеневи, см. Шейх Махмуд 
ас-Серахси, см. Хусейн б.Мнр Хусейн ал-Хусейни 
Сикандар б. Кутбуддин, правитель Кашмира (796/1393—820), 
1417), 2392а. 
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Симас, 1880а 
Симнанн, см. Алауддаулэ 
ас-Синджани, см. Ходжа Азизулла 
Л Спраджуддин Абу-с-Сана б. Абу Бекр ал-Урмави (ум. в 682/ 
1283) 1943а, 1944а, 1947а 
Сирхинди, см. Алауддип Мектебдар 
ас-Сирхинди. см. Ахмед б.Абдулла ал-Фаруки 
Сирхннди, см. Шах Фазл Ахмед-и Ма'суми (потомок Ахмеда 
Мухйиддип, 
Сирхннди, см. Бадруддии б. Шейх Ибрахим. 
Сирхинд1г, см. Шах Валиуллах-и... 
ас-Сирхинди, си. Низамуддин б. Хазрат-и Шах Гулам 
Мух йиддин, 
Сирхинди, см. Рухулла 
Сократ
к
 2006а 
Соктари, см. Мухаммед Хусейн 
Соктариги, см. Мир Атауллах-и... 
Субханкули, Аштарханид (1091/1680-1114/1702), 2011, 2029, 
2174, 2692. 2714 
А Сулейман б. Абдулла Хатлани (1003/1594), 2598. 
П Сулейман б. Каснм, 2469. 
ас-Суллами, см. Абу Са'нд ал-Мухйн. 
ас-Сухраверди, см. Халид Зияуддин, 
Сухраверди, см. Шихабуддин 
ас-Сухраверди, см. Шихабуддин Абу Хафс Омар б. Мухаммед 
ал-Бекри 
Т 
П ШейхТа(?) (1034/1624), 2460 
Табатабайи, см. Исма'ил б. Ибрахим ал-Хасан. 
ат-Табризи, см. Али б. Насир б. Харун. 
ат-Табризн, см. Ибн Фаттах Хасан 
ат-Табризи, см. Мулла Мухаммед 
ат-Табризн, см. Хусейн б.Ахмед 
ат-Табризи, см. Шамсуддин Мухаммед 
А Таваккул б. Исма'ил б. Хаджи ал-Ардебили «Ибн Беззаз» 
(XIV), 2305. 
П Мулла Таджи Нияз бек. сын Кули Мухаммеда, даруги Хаза-
распа (1296/1878), 2664, 2665 
П Тадж Мухаммед, 2618. 
ат-Тазифи, см. Мухаммед, б. Яхья. 
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П Тайфур б. Хаджи Камал (789/1387), 2188а, 2189а. 
Прв Такийуддин Мухаммед б. Садруддин (XVIII в.), 2079. 
ат-Тмликани, см. Яр Мухаммед ал-Бадахшн 
ал-Тартуси, см. Абу Абдулла Мухаммед б. Валид ал-Фахри. 
ат-Тафтазани, см. Са'дуддин Мас'уд б. Омар. 
Тахмасп 1, Сефевид (930/1524—984/1576), 2046/ 
аг Гахгапн.
 VM. К\тбуддин Мухаммед б.Мухачш.'д sp Ра:«и, 
Термези, см. Аман-и... 
Термезиг, см. Али Хэкнм. 
Тимур, 1971а, 2308. 
Тнмур-шах (Дуррани) (1187/1773—1207/1793), 2713. 
П Тураби-йи Зарабн (1080/1670), 2272. 
П Турсун Баба б. Халик (Хал-Мухаммед) (1164/1750—1234/1818). 
2233, 2606, 2607, 2736, 2737. 
Туршизи; см. Мухаммед Садык б. Хаджн Абдулали-йи... 
ат-Туси, см. Ахмед б. Мухаммед б. ал-Хусейн. 
ат-Тусп, см. Насируддии Мухаммед б. Мухаммед б. ал-Хасан. 
ат-Тустари, см. Абу Мухаммед б. Абдулла Сахл. 
У 
А Убайдулла б. Абдулла (кон. XV в.), 2415. 
А Убайдулла б. Абдулла, 2764. 
А Ходжа Убайдулла Ахрар (ум. в 895/1490 г.), 2112—2115, 2437, 
2442—2452, 2480, 2495, 2561, 2568, 2634, 2738. 
П Дамулла Убайдулла Назыр б. Дамулла Пияз Баки (1278/1861), 
2785. 
А Маулана Убайдулла Самарканду 2587. 
Убайдулла-хан, Аштархапид (1114/1702—1123/1711), 2692. 
Убайдулла-хаи, Шейбанид (940/1533—946/1539), 2090, 2554, 
2556. 
Увейс Карани (ум. в 22/643 г.). 2102, 2649. 
П Узамудди» Мир-и Араби (Бухари) (1303/1885), 2138, 2139, 
2586, 2673. 
ал-Узгсни, см. Ахмед б. Са'дуддин. 
Улуг-бек, 2482. 
Прв/П Мулла Ураз Мухаммед б. Устамкули бай (1293/1876), 2045у. 
Уратипаги, см. Абдулла б. Ни'матулла. 
Ургути, см. Казн Мулла Джум'а Кули-йи... 
ал-Урмави, см. Сираджуддин Абу-с- Сана б. Абу Бекр. 
Усрушани, см. Хасан ходжа-йи... 
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ф 
П Хаджи Фазил (1072/1662), 2024. 
«Фазлулла Джамали-йи Дихлеви», см. Джамалуддин Ахмед-и 
Ардсстаии. 
А Фазлулла б. Рузбехаи-и Исфахапи «Ходжа Маулана-Йи Исфа-
ханн» (XVI в.), 2090, 2091. 
Файзабади, см. Паянда Мухаммед. 
Г7 Файзулла б. Абдуллах-и Бухари (1221/1806), 2180. 
ал-Фараби, см. Абу Паср б. Мухаммед б. Мухаммед б. Тархан. 
А Шейх Фаридуддин Мухаммед б. Ибрахим Аттар (ум. в 632/ 
1234 г.), 2194-2214, 2473, 2484у, 2786. 
Шейх Фаридуддин Шакаргандж (ум. в 664/1266 г.), 2242. 
ал-Фаруки, см. Ахмед б. Абдулла. 
Фаруки, см. Ахмед Са'ид. 
ал-Фаруки, см. Низамуддин б. Хазрат-и Шах Гулам. 
А Фатхи б. Ибрахим ал-Хусейн, 2800. 
А Фатхулла (1134/1722), 2690. 
А Фахри б. Эмир-и Хереви (XVI в.), 2046—2048. 
А Фахруддин Ибрахим б. Шахрияр-и Хамадани, затем ал-Ираки 
(ум. ок 688/1289 г.), 2264, 2674. 
Маулана Фахруддин Фархари (Пир-н Фархар), 2696. 
Фахр-ул-Мулк, сын Низам-ул-Мулка, 2074. 
Федорос, 1880а. 
А/К Фемистий (II пол. IV в. н. э.), 1883. 1899а, 1919а. 
ал-Фергани, см. Шейх Са'ид, 2263. 
Феридун, 2046. 
Фирдоуси, см. Наджибуддин, 2411. 
Ходжа Фулад ал-Балхи (ум. в 1110/1698 г.), 2686. 
ал-Фури, см. Али б. Ахмед, 2393. 
Furlani, 1917a, 1920а. 
X 
ал-Хабаши, см. Абдулла Бадр. 
П Хабибулла Исфахапи (937/1530), 2037. 
П Хабибулла б. Мулла Абдуссалам б. Мулла Ни'матулла ал-Хо-
резми ал-Ханкахи (1311/1894), 2680, 2694. 
П Мулла Мир Хабибулла б. Ходжи Файзи (1295/1875), 2257. 
К Хабибулла аш-Ширази «Мирза Джан», ученик ад-Даввани 
(ум. в 994/1586 г.). 1933а, 1943а, 1945а, 2029. 
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Хавенд-и Тахур (Шейхантаур; (XIV), 2307. 
Ишан Хади-Ходжа, устаз, 2718. 
ал-Хазараспи, см. Сейид Адинэ Мухаммед. 
А Мулла Хаит Мухаммед б. Нарбай Суфи, 2789. 
Эмир Хайдар, Мангыт (1215/1800—1241/1825), 2718. 
ал-Халаби, см. Мухаммед б. Яхья ат-Тазифи. , 
Халид Зияуддин ан-Накшбанди ал-Муджаддиди ал-Кадыри ас-
Сухраверди ал-Кубрави (ум. в 1242/1826 г.), 2754, 2755а. 
Маулана Халид ал-Курди аш-Шами, 2782. 
Султан Хал ил, Ак-Коюялу (883/1478—884/1479), 2029. 
Халиулла Бадахши, 2696. 
ал-Хамадани, см. Абу-л-Ма'али Абдулла б. Мухаммед. 
Хамадани, см. Айн ал-Кудат-и... 
ал-Хамадани„ см. Али б. Шихаб. 
ал-Хамадани, см. Мухаммед б. Сейид Дли. 
Хамадани, см. Фахруддин Ибрахим б. Шахрияр. 
Хамадани, см. Юсуф. 
Эмир Хамза, сын эмира Кулала (ум. в 808/1405 г.), 2309. 
П Мир Хамид б. Мир Абад, 2275. 
П Шейх Хамид б. Шейх Махмуд Низам-и Курайши (980/1572), 
2455. 
А Суфи Хамидуддин (-и Нагури) (ум. в 673/1274 г.), 2232—2235. 
ал-Ханбали, см. Мухаммед б. Яхья. 
ал-Ханкахи, см. Хабибулла б. Мулла Абдуссалам. 
ал-Харакани, см. Ахмед б. Хусейн б. Шейх. 
ал-Харами, см. Ахмед б. Ибрахим. 
Харун ар-Рашид, Аббасид (170/786—198/809), 2006а. 
Хасан-и Басри, 2682. 
Хасан-бек, Ак-Коюнлу (871/1467—883/1478), 2029. 
Хасан Богра-хан, Илек, 2483. 
П Хасан-и Китаби б. Маулана Таджу Китаби (1061/1651). 2461. 
2475. 
Хасан б. Сахл (IX \ ) , 2012а. 
П Хасан Ходжа-йи Усрушани (1246/1830), 2511. 
А Хасан б. Юсуф б. Али б. ал-Мутаххар ал-Хилли (ум. в 726/ 
1325 г.), 1966а. 
Хатем-Тай, 2056. 
Хатлаии, см. Нияз Мухаммед-и... 
Хатлани, см. Сулейман б. Абдулла. 
А Хатэм, 2719. 
ал-Хафиз, см. Мухаммед б. Ахмед б. Мухаммед б. Хасан. 
П Мир Хашим б. Мир Дуст (1076/1666), 2271. 
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П Хашим Мухаммед, сын ахунда Дамулла Назар Мухаммед 
Махдума (1243/1827), 2670. 
ал-Хереви, см. Абу Исма'ил Абдулла б. Абу Мансур Мухаммед 
ал-Ансари. 
ал-Хереви, см. Абу Тахир б. Бурхануддин. 
ал-Херсви, см. Али б. Ходжа Султан Али. 
ал-Хереви, см. Захид. 
ал-Хереви, см. Мухаммед Катиб. 
ал-Хереви, см. Мухаммед Ми рек б. Мир Хусейн. 
ал-Хереви, см. Мухаммед б. Шейх. 
Хереви., см. Ни'матуллах-и... 
Хереви, см. Фахри б. Эмир. 
П Мир Хидаят табиб б. Рахматулла ал-Бухари (1243/1828), 2650. 
П Хидаятулла, сын покойного ахунда Муллы Мухаммед Сабира, 
бухарского мударриса (1264/1847), 2188. 
П Хидаятулла ал-Бухари, 2069, 2646. 
ал-Хилли, см. Хасан б. Юсуф б. Али. 
ал-Химси, см. Абдулмасих б. Абдулла б. На'има. 
ал-Хииди, см. Али б. Хусамуддин. 
Маулана Хисамуддин Ходжа Юсуф ал-Хафизи ал-Бухари, 2402. 
Хисари, см. Ходжа Лбдуррахим б. Ходжа Абдуррахман. 
А Маулана Ходжаги Амгунаги (ум. в 1008/1600 г.), 2601. 
Ходжаги-йи Касани,, см. Ахмед б. Маулана Джалалуддин. 
Ходжа Мухаммед Парса, см. Мухаммед б. Мухаммед б. Мах­
муд. 
Прв Ходжа Шах б. Сейид Ахмед, 2210у. 
Хорасани, см. Абу Хамза-йи... 
ал-Хорезми, см. Абу Шуджа' Мухаммед б. Микаил. 
ал-Хорсзми., см. Сейид Адина Мухаммед. 
ал-Хорезми, см. Алауддин Ну'ман. 
Хорезми, см. Камалуддин Хусейн-и... 
Хорсзми, см. Мухаммед-и... 
ал-Хорезми, см. Мухаммед б. Низам. 
Хорсзми, см. Мухаммед Сабир, сын Худайбергана. 
Хорезми, см. Мухаммед Тахир б. Мухаммед Тайиб-и... 
ал-Хорезми, см. Хабибулла б. Мулла Абдуссалам. 
ал-Хорезми, см. Хусейн. 
Хорезми, см. Хусейн-и... 
Хормуз-шах, сын Ануширвана Сасанида (VI), 1996. 
' П Мулла Худайберган б. Бек Мухаммед (1297/1880), 251Пу. 
А Казн Худаяр б. Мухаммед Сабир-бай-йи Истравшани, 2741. 
ал-Худжвири, см. Абу-л-Хасан Али б. Осман. 
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Шейх ал-Худуд (ум. в 1049Л639 г.), 2633. 
Хуканди, см. Ахмед «Мулла Нишан>, б. Мухаммед Юсуф. 
Хуканди, см. Зайнулабидин б. Мулла Мухаммед Али-йи... 
Хуканди, см. Шах Мирза Махмуд-и... 
Хумули, см. Мулла Джум'а Кули-йи Ургути. 
Прв Хунейн б. Исхак (ум. в 260/873 г.), 1887а, 1889а, 1892а, 1897а, 
1963а. 
"А Хуршид Ххмед б. Шукур Ахмед-и Муджаддиди (1260/1844), 
2765. 
А (Ходжа Хусам), 2752. ' 
Султан Хусейн, 2480. 
А Хусейн, житель Кашмира, 2683. 
Мир Хусейн, сын Мауланы Паяндэ-йи Соктари (XVII), 2557. 
А Мир Хусейн, сын эмира Хайдара (нач. XIX в.), 2095. 
А Маулана Хусейн б. Али ал-Ва'из ал-Кашифи (ум. в 910/ 
1505г.), 2036—2043, 2044у, 2045у, 2052. 
А Сейид эмир Хусейн б. Алим б. Абу-л-Хасан б. Халдар ал-Ху-
сейни ал-Медени (ум. в 729/1329 г.), 2023—2025. 2266— 
2285. 
Прв Хусейн б. Ас*ад б. ал-Хусейн ал-Муайяди ад-Дихистани, 2007, 
2008. 
А Хусейн б. Ахмед ат-Табризн ал-Халиди, 2766. 
П Шах-Хусейн б. Исамуддин ал-Бухари (964/1556), 2286, 2395. 
2402, 2420, 2427. 
П Хусейн б. Кутбуддии-и Хайдари (977/1569), 2495. 
П Хусейн б. Маулана хаджи ал-Хатиб (991/1583), 2148. 
А Султан Хусейн мирза (ум. в 911/1506 г.), 2036, 2488—2492. 
А Хусейн б. Мир Хусейн ал-Хусейни ас-Серахси, 2591—2593. 
А Шах Хусейн б. Султан Юсуф, 1961а. 
А Хусейн ал-Хорезми (ум. в 958/1551 г.), 2493, 2756. 
П Мир Хусейн ал-Хусейни (XVI), 2132, 2146. 
П Хусейн (XVII), 2639. 
ал-Хусейни, см. Ибрахим. 
Хушенг, 2046. 
Хазр-шах (XIV), 2312. 
Ч 
Чакер-и Хисари, см. Абдулхайй б. Ходжа. 
ал-Чархи, см. Я'куб б. Осман б. Махмуд. 
Челеби, см. Кятиб. 
Чишти, см. Му'инуддин. 
Чусти, см. Лутфуллах-и... 
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аш-Шадани, см. Абу-л-Касим Наср б. Ахмед. 
«ащ-Шамс ат-Тустари, врач», см. Мухаммед б. Абдулла ал-
Багдади. 
А Шамсуддин Ахмед-и Афлаки (718/1318), 2252—2259. 
Шамсуддин Мухаммед б. Бахауддин ал-Джувейни (ум. в 681/ 
1282 г.), 1967а. 
А Шамсуддин Мухаммед б. Ибрахим б. Са'ид ал-Ансари ал-Ак-
фани ас-Сахави (ум. в 749/1348 г.), 1950а. 
Ходжа Шамсуддин-и Кусави, 2768. 
Шамсуддин Мухаммед ат-Табризи (ум. в 640/1242 г.), 2260. 
Шамсуддин Рухи, ученик Ахмеда Сирхинди, 2634. 
Шамсуддин Хабибулла Мирза Джан и Джанан «Мазхар» (ум. 
в 1195/1781 г.), 2709—2712. 
П Шарафуддин Али б. Хусейн (889/1485), 1944а. 
П Шарафуддин Али б. Хусейн (1107/1645), 1943а. 
Шарафуддин Иса, сын Абдулкадыра ал-Джили, 2155 ат. 
А Маулана Шариф ал-Алави ал-Бухари (ум. в 1090/1679 г.), 
2667, 2668. 
Шах Джехан, Великий могол (1037/1628—1069/1659). 2064, 
2065. 
А Мулла Шах-и Бадахши б. Абду Ахмед (VM. В 1070/165Э г.), 
2656, 2657. 
Шахибек-хан (Мухаммед Шейбани), 2451. 
Ходжа Шахид, сын Убайдуллы Ахрара (уб. в 906/1500 г.), 
2451. 
Шах-Мурад, Мангыт (1167/1753—1215/1800), 2714, 2718. 
Шахрисябзи, см. Маулана Дервиш Мухаммед. 
Шахрух, Тимурид (807/1405—850/1447), 2152, 2799. 
аш-Шаши, см. Маулана Халид ал-Курди, 
аш-Ша'рави (аш-Шэ'рани), см. Абу-л Мавахиб Абдулваххаб 
б. Ахмед б. Али. 
«Шейх Фенаи ал-Бухари», см. Баки Мухаммед Шикари б. Мау­
лана Мухаммед. 
«Шейх Шараф», см. Ахмед б. Яхья Мунйари. 
Шетари, см. Мухаммед Гауси б. Хасан. 
Шейх Шибли, 2761. 
Шилон, 1880а. 
аш-Ширази, см. Абу Абдулла ал-Ханафи. 
Ширази, см. Шейх Муслихуддин Са'ди. 
аш-Ширази, см. Мухаммед б. Ибрахим Садруддин. 
Ширази, см. Мухаммед б. Мухаммед Шамс-и... 
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Ширази, см. Руниуддин. 
аш-Ширази, см. Хабибулла. 
аш-Ширази, см. Яр-Али. 
Шир Мухаммед ходжа, судья судей Хивы (XIX), 2720у. 
А Шихабуддин (672/1273), 1929а. 
А Шихабуддин, «сын дочери эмира Хамзы» (т. е. правнук эмира 
Кулала), 2308, 2309. 
А Шейх Шихабуддин Абу Хафс Омар б. Мухаммед ал-Бекри 
ас-Сухраверди (ум. в 632/1234 г.), 2215, 2216а—2219а. 
Шихабуддин б. Мукаррам (потомок Ахмсд-и Джама), 2152. 
Шихабуддин Сухраверди. (казн, в 585/1189 г.), 2080 т-у-р. 
Ши'ри, см. Абу-л-Касим б. Шах Мирза б. Асадулла. 
А. Э. Шмидт, 1903а, 1928а, 1939а, 2584. 
П Шукрулла б. Мухаммед Салих (1241/1825), 2152. 
Э 
Эвез Баки ал-Бухари (П13/1702), 2215. 
Эмир-и Калон; см. Эмир Кулал-и Сухари. 
Эмир Кулал-и Сухари «Амир-и Калон» (ум. в 772/1371 г.), 
2308, 2415. 
ал-Эрзенги, см. Мухаммед б. Низам ал-Хорезми. 
Ю 
Юсуф б. Али Мухаммед ал-Джурджани (XII), 2005а. 
П Мирза Юсуф-и Бухари (1291/1874), 2151. 
А Юсуф-и Карабаги Мухаммед-и Шахи (Саси?) (ум. в 1055/ 
1645 г.), 1973, 1974, 2646, 2696. 
Ходжа Юсуф Хамадани (ум. в 535/1140 г.), 2174, 2175. 
Яковлев, 2023. 
К Шейх Яр-Али аш-Ширази, 2674. 
С Яр Мухаммед ал-Бадахши ат-Таликани 2615—2619. 
«Ятим» (Сирота), см. Абу-л-Баракат Абдулгафур б. Абдул-
латиф. 
ал-Яфи'и, см. Абдулла. 
ал-Яхуди, см. Ибн Са'ид. 
Яхья ая-Нахви (Иоан Грамматик или Филолон, VII), 1910а, 
1920а. 
А Я'куб б. Осман б. Махмуд ал-Газнави ал-Чархи (ум. в 851/ 
1447 г.), 2434—2437. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ 
Труды, время написания которых может 
считаться установленным, расположены по 
годам; датированные приближенно — сгруп­
пированы по столетиям. 


УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ 
Рукописи, имеющие дату переписки, рас­
положены по годам Хиджры, датированные 
приближенно — сгруппированы по столе­
тиям. 






УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ 
J. Рукописи автографы авторов и известных лиц: 
2512 (Абдулвахнд садр), 2577 (Бади'и), 2578 (Бакир Али), 2741 (Истрав-
шаин). 
2. Уникальные рукописи: 
2189, 2191. 2192. 2232. 2243. 2285, 2494. 2587, 2672. 
3. Рукописи с миниатюрами: 
2б36 (22). 2200 (52). 2488 (50). 2489 (75). 
4. РУКОПИСИ С чертежами: 
2746. 
5. Рукописи с прочими особенностями к оформлении: 
а) почерк и оформление: 
2109. 21W, 2188. 2194, 2293. 2426, 2639. 
б) оформление: 
2133, 2142, 2146, 2293, 2426, 2433. 2456, 2459, 2462, 2639, 2717. 
в) переплет: 
2163. 2254. 2388, 2406, 2445, 2453, 2456, 2470, 2498. 2500. 2571. 2619. 2655, 
2688 (резное дерево). 2708, 2717 (лак). 
г) прочие: 
2423 (без басмалы), 2636 (с титульным листом). 
УКАЗАТЕЛЬ СООТВЕТСТВИЙ ИНВЕНТАРНЫХ НОМЕРОВ 
РУКОПИСЕЙ НОМЕРАМ ОПИСАНИЙ  





ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ 
К описанию № 1923. Книга исцеления (души), Ибн Сины; л. J б. Руко­
пись 1076 1666 г. 
Л1 1925. Книга знания, посвященная Ала'удяаулэ, Ибн Сины: 
начальный лист (51 а). Рукопись 1078/1764 г. 
.N5 1930. Объяснения грудных мест .Книги указаний" (Ибн 
Сины), сост."Насируддин ат-Туси; л. 63а. Руко­
пись 669/1271 г. 
. . № 193**. Изображение кругов и таблиц, Ибн ал-Арабн. л. 1л. 
Рукопись 916/1510 г. 
№ 1964. Пробный камень умозрения, ал-Газзали; начальный 
лист (1086). Рукопись 545/1510 г. 
М 2013. Алхимия счастья. ал-Газзали; л. 1946. Рукопись 
870/1466 г. 
* Мг 2036. Мухсиноп! этика, ал-Кашифи; закрытая орнаментом 
миниатюра (л. 56). Рукопись 907/1501 г. 
. . Л* 2040. Мухсннова этика, ал Кашифи; крышка резного по 
дереву переплета (чинар). Рукопись 1241/1825 г. 
, J8 2082. Сокровище государей, Али ал-Хамадаии; л. 996. 
Рукопись XVI в. 
, Ni 2109. Книга познания локтрины суфизма. ал-Калабади; 
начальный лист (1256). Рукопись 653/1235 г. 
Л? 2110. Крайний предел, лд-Дабуси; колофон (л. 19S6). Руко­
пись 677/1278 г. 
. № 2128. Комментарий к .Этапам шествующих к истине*, 
Кашани; лл. 16—2а. Рукопись 783/1381 г. (раз­
ворот). 
, , № 2189. Книга изъяснений степеней духовного совершен­
ствования, ал-Казеруии; л. 576. Рукопись 789/1387 г. 
, Л? 2194. Тазкират ал-авлия, Аггара; л. 1016. Рукопись 
698/1299 г. 
, № 2200. Тазкират ал-авлия, Агтара; внутренняя крышка пе­
реплета (лак). Рукопись 12i2/1797 r. 
№ 2200. Тазкират ал-авлия, Аттара: миниатюра неизвестного 
мастера, (л. 176а). Рукопись 1212/1797 г. 
К описанию № 2228. Комментарий к .Драгоценным камням мудрости", 
Джами; л. 14а. Рукопись 907/1502 г. 
> . № 2312. Трактат о бедности, Али ал-Хамалани; начальный 
лист (1426). Рукопись 991/1583 г. 
„ № 2332. Трактат о радении, Алн ал-Хамадаии; начальный лист 
(2086). Рукопись 1078/1667 г. 
. № 2423. Ясная речь, Мухаммеда Парсы; фронтиспис 
(лл.1б-2а). Рукопись 1068/1657 г
ч
 (разворот). 
, , Л> 2426. Искания истины. Мухаммеда Парсы; фронтиспис 
(лл.16—2а). Рукопись 1045/1635 г. 
а
 № 2453. Нафахат ул-унс, Джами; начальный лист (1056). 
Рукопись 908/1502 г. 
» № 2456. Нафахат ул-унс, Джами; фронтиспис (16). Руко­
пись 984/1576 г. 
J* 2462. Нафахат ул-унс. Джами;начальный лист (96). Руко­
пись XVII в. 
» . № 2517. Тайны брака, Ахмеда. Ходжаги-йи Касани; началь­
ный лист (16). Рукопись 997/1588 г. 
. . Л' 2559. Руководитель для шествующих по мистическому 
пути, Ахмеда Ходжаги Ни Касани; начальный лист 
(329а). Рукопись 1134/1721 г. 
№ 2583. Ключ для ищущих истину, ал-Гидждувани; первый 
лист (1946). Рукопись XVIII в. 
, ~Лй 2639. Известно благочестивых людей о тайнах правовед-
никои. лл-Бухарн; начальный лист (266). РУКО­
ПИСЬ XVII в. 
№2717. Высокая генеалогическая цепь достопочтенных ход­
жей (ордена) накшбендийя. Ибадуллы Балхи: 
л.28б. Рукопись XVIII в. 
, № 2717. Высокая генеало) ическая цепь..., Ибадуллы Балхи; 
внутренняя крышка переплета (лак'. Рукопись 
XVIII в. 
» . № 2781. Трактат ад-Димишки; начальный лист (4306). Руко­
пись 1275/1858 г. 
№ 2900. Объемлющая повествуемое и умопостигаемое, ал-
Хусейни; начальный лист (16). Рукопись XVI в. 
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